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Kovács Éva 
MAGYARORSZÁGI ANJOU KORONÁK 
A nagyváradi királysírok egy ikéből e lőkerü l t töredékes koronával (Budapest, 
Magyar N e m z e t i M u z e u m ) eddig főleg tö r t éne t i és j e lvény tö r t éne t i szempontbó l 
fog la lkoz tak . / 1 / Elsősorban arra a kérdésre keresték a vá lasz t , hogy kinek a 
s í r jából kerül t e l ő , a h o z z á t a r t o z ó aranyozot t ezüst o r szága lmáva l ( ib idem) és 
egy sárkányos arany ékszerrel együ t t . / 2 / V a r j ú E l e m é r ve t e t t e fe l , hogy a z 
ékszer Zs igmond Sá rkány- rend jének j e lvénye l e h e t e t t , s így az együttes az ő 
t e m e t é s i d ísze volt (+1437). / 3 / Mive l az ékszer e lvesze t t , h i ányz ik a perdöntő 
b izonyí téka a z egyébként igen plauzibi l is Zs igmond-kon jek tu rának , s ezé r t 
továbbra is s z á m o l n i kel l a z e r ede t i l eg f e l m e r ü l t l ehe tőségge l , hogy 1 7 5 5 - b e n 
Mária k i rá lynőnek , Zsigmond első fe leségének s í r já t t a l á l t á k m e g (+1395). 
Fé l re téve ez t a z u jabb szempontok a l a p j á n egye lő r e n e m rev ideá lha tó kérdést , 
e z ú t t a l a korona művésze t t ö r t éne t i és da tá lás i p rob l émá iva l kívánok fog la lkozn i . 
Az eddigi ke l t ezés i j avas la toka t ugyanis az e m i i t e t t ha lá lozás i dá tumokhoz 
igaz í to t t ák , noha ny i lvánva ló , hogy aká rme ly ike t vesszük is f i gye l embe csak 
t e r m i n u s a n t e q u e m ér tékük l ehe t . Annál is inkább, m e r t a nagyváradi 
korona, annak e l l e n é r e , hogy sírból került e lő , n e m szükségszerűen a t e m e t é s 
c é l j á r a készül t . 
Az aranyozot t ezüst korona erősen rongál t és hiányos. Hat m e g m a r a d t sarniros 
t a g j á t egy rézpán t ra e rős í t e t t ék , az e rede t i összeál l í tás t megbo lyga tva . A rubinok 
és smaragdok vá l takozására a l a p u l ó r i tmust f i g y e l m e n kívül hagyva a hasonló 
l i l i omoka t h e l y e z t é k egymás m e l l é . A kövek közül sok h iányz ik , e lvesze t t a 
fog la la tok egy része is és v a l a m e n n y i g y ö n g y / 4 / . 
A nagyvárad i koronával e l l e n t é t b e n viszont m a j d n e m töké le tesen ép a z a 
ki lenc l i l iomos ágból á l ló más ik pé ldány , m e l y e t egy hét és egy két tagu részre 
bon tva , szöve t re erősí tve Szent S imeon z á r a i e r ek lye t a r tó j a (San Simeone) re j t 
m a g á b a n / 5 / . A két korona rokonsága s z e m b e ö t l ő , a zá ra i ró l a l igha lehet m á s t 
gondolni , m i n t hogy Anjou a d o m á n y , éppúgy, m i n t a szent diszes e r ek lye t a r tó 
l á d á j a / 6 / . A kört tovább t á g í t j a egy más ik , e g y e t l e n l i l i om, mely az ün. 
Kantakuzena he rcegnő m i t r á j á n a k csúcsára erős í tve marad t m e g (Belgrád, Szerb 
Ortodox Egyház M u z e u m a ) . A gyöngyös a ranyh ímzésű mi t r á t f e l i r a ta szerint 
C i l i é i Ulrik f e l e sége , Brankovics György szerb deszpota és egy Kantakuzéna l á n y a 
adományoz ta a belgrádi me t ropo l i t ának . / 7 / A rongál t nagyváradi koronáról r i tkán 
hangsúlyoz ták , hogy m i l y e n f inom m u n k a , me ly m é g a fotón is szembeöt l ik a 
zá ra i e se t ében . A vékony l e m e z b ő l k ivágot t , e l egáns körvonalú, karcsú l i l i o m m a l 
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koronázott t agoka t f i l igrán ke re t ez i , kettős s zá lbó l sodorva. A vá rad in a samirok 
m e l l e t t a f i l i g rán m e g k e t t ő z ö t t . A sarnirok meg o l d ás a különbözik. A váradi l e l e t e n 
egy és kettő s ima csövecskével i l l eszkedik , a m á s i k o n ket tő és há rom hornyol t 
t a g g a l . A m i t r á n levő l i l iomos ág sarnirja ugyancsak ötrészes és ugyanakkor ket tős . 
Vagyis a koroná t köztes tagokkal t e t t ék e l a sz t ikusabbá . / 8 / E lképze lhe tő , hogy 
a köztes t agon vol t a pá l ca , me ly a hasonló t ipusu koronáknál a sarnir összefogása 
m e l l e t t a z ágak közei t kitöltő d iszként szo lgá l t . A zára i koronán hat p á l c a t a g 
l á tha tó , s t i l i zá l t növényi kép le t , csúcsán f e j e c s k é v e l s öt szem gyönggyel m e g -
rakva . A várad i korona l i l i oma inak há to lda lán keskeny l e m e z fut vég ig , a 
csúcsnál d ró t tá vékonyi tva , me ly kétszer m e g g ö r b í t v e gyöngyszemet ta r to t t . / 9 / 
A fogla la tok e l r endezése és f o r m á j a töké le t e sen azonos mind a három koronán, 
min t ahogyan a l i l i omok fo rmá ja is az . Minden tagon lent középen a pán thoz és 
a l i l iom szá rához i domuló haté l t l , nagy hornyolt fog la la t t a l á l h a t ó , fogazo t t 
é l l e l . A követ e z e k e n karmok t a r t j á k , tövükből hé t szál veze t a s zé l ekhez , 
m e l y e k r e gyöngyszemeke t ü l t e t t e k . A többi f o g l a l a t egyforma s ima é l le l és 
karmok né lkü l . Minden l i l iomos t agon t a l á l h a t ó nyolc kerek, vagy enyhén ovál is 
és egy rombusza l aku . Utóbbi a l i l i omok k ö z e p é n he lyezkedik el és i smét gyöngyök 
diszi t ik . A gyöngyök e l rendezése a zá ra i és be lg rád i l i l iomokon azonos: a kő 
mögü l k inyúló l e m e z k é k e n ül négy s z e m , ugy hogy kitöltse a heraldikus fo rma 
köze i t . A gyöngyök egykori m e g l é t é t egye t l en tüske je lz i a váradi koronán, a z 
egyik smaragd fog la l a t ának jobb felső é lén . / 1 0 / Forrasztásnyomok másut t is 
t a l á lha tók , d e m i n d i g a kövek felső é le in , négy gyöngy he lye t t t ehá t e z a l k a l o m -
m a l m e g e l é g e d t e k ket tővel . Végülis az t kel l m o n d a n i , hogy az azonos diszi tő 
rendszerű h á r o m közöt t a nagyváradi korona egy á rnya la tny iva l szerényebb k iv i -
t e lű vol t . Ez a tény int óvatosságra, hogy a z á r a i m i n t á j á r a i t t is e l e v e f e l t é -
t e l e z z e m a diszes pá lcák egykori m e g l é t é t , bá r e z t a lehetőséget k izárni sem 
l ehe t . 
A koronák legfőbb j e l l e m z ő i magasra e m e l t kőfog la la ta ik . A drágakövek 
fogla lásának t ö r t é n e t e nincs m e g i r v a , az i d e v á g ó megf igye lések többnyire 
ese tenként i l e i rásokban merü lnek ki . Pedig a f o g l a l a t , a m e l l e t t , hogy m i n d i g 
j e l l e m z ő a kérdéses műhely t e c h n i k a i appará tusá ra , integráns s t í luselem is. 
A magasra e m e l t , lebegő gótikus kőfoglalás t ö r t éne t ének kérdése az utóbbi é v e k -
ben napirendre is kerül t . E r i c h S t e i n g r ä b e r r e h ivatkozva H a n s R . 
H a h n l o s e r ind í to t ta e l a v i z sgá l a t á t , a l egnagyobb s egyszersmind b iz tosan 
ke l t ezhe tő e m l é k k e l , a ve l ence i P a l a d ' O r o (San Marco székesegyház) 
1342-1345 közöt t készült kere td i széve l kapcso la tban . / 1 1 / Az e m l é k e k sorát 
t e t emesen b ő v í t e t t e többek közöt t magya r A n j o u vonatkozású t á rgyakka l , a 
m á r i a c e l l i és a z aachen i képekke l , va l amin t a nagyváradi koronával K l a u s 
K r a f t . / 1 2 / Kraft gyűj téséhez m é g további e m l é k e k is sorolhatók / 1 . 
F ü g g e l é k / . Itt most csak a m a g y a r vonatkozású emlékek rő l lesz sző, 
Az e m l é k a n y a g bővülése ö n m a g á b a n nem v á l t o z t a t j a m e g az első nagyobb 
á t tek in tés re k ia laku l t összképet, az t tudni i l l ik , hogy e z z e l a kőfogla lás i stí lussal 
nagy jában a 14 . század második negyedé tő l l e h e t számoln i , s a felső időha tá r t 
ped ig a század v é g e körül lehe t m e g h ú z n i . Az is é rzéke lhe tő , hogy e l t e r j e d é s e 
igen széles ha tósugaru , érinti Fe l ső- I tá l i á t ( V e l e n c e , Verona), Franc iaországot , 
és a R a j n a - v i d é k e t , Prágát és a m a g y a r Anjou udvar i művésze t e t , t a l án a Balkánt 
is. A genezis kérdése azonban korántsem t i s z t á z o t t . Erre itt ugyancsak nincs m ó d 
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rész le tesen k i térn i , különösen nem az e l ő z m é n y e k r e . Annyi t csak , hogy e kőfog-
la lás i stilus tö r t éne te sokkal több fáz i s ra oszl ik , min t edd ig h i t tük . Va ló j ában a 
kövek m e g e m e l é s e ö n m a g á b a n nem j e l e n t i a stílust is. E l tek in tve a t t ó l , hogy a z 
európa i ötvösség t ö r t é n e t é n e k korábbi s z á z a d a i b a n is élt e z z e l az e l j á rássa l , más 
a szerepe a fog l a l a toknak a z e l ő z m é n y k é n t tárgyal t 13 . s zázad i emlékcsopor t , 
va l amin t a kérdéses e l j á r á s sa l tévesen azonosi tot t à j o u r f o g l a l á s u k ö v e k k e l 
d isz i te t t 14 . század i m ü v e k ese tében . / 1 3 / M á s - m á s é r t e l e m b e n , de m i n d k é t 
e l járással a kövek k i e m e l é s é r ő l van sző , önál lós í tásukról , i t t viszont a kövek 
m e g r e g u l á z á s á r ó l . A f o g l a l a t nem a kő m é r e t é h e z , f o r m á j á h o z i d o m u l , h a n e m 
e t tő l l ényegében f ü g g e t l e n a lakot ö l t h e t , gyakran ugy, hogy egymás m e l l é 
i l l e sz tve a l k a l m a z k o d i k egy adott f e l ü l e t h e z , vagy d i sz i tő fo rmához . Néhány 
pé ldán az a l ap fe le t t egy második , l e b e g ő , szinte t öké l e t e sen zár t f e lü l e t a lakul 
ki az egymáshoz izü lő fog la l a tokbó l ; m á s pé ldákon a fog la l a tok ha t á rozzák m e g 
a tárgy kon tú r j á t . 
A fent le i r t három koronán a közpon t i követ az a l a p f o r m á h o z i d o m i t o t t , 
hangsúlyos mére tű f o g l a l a t t a r t j a . Ez a részlet az emlékcsopor t l egv i r tuózabb 
pé ldá ihoz (másodlagosan e l h e l y e z e t t ékszer részle tek a c o n q u e s - í Sa in te Foyn-
korona t ö r e d é k e , F i r enze , Museo N a z i o n a l e di Bargello) hasonl í t . / 1 4 / A többi 
i zo l á l t an á l l ó kő kerek , é lesen m e t s z e t t szélű hornyolt f o g l a l a t a i viszont a zokka l 
a 14 . század l e g e l e j é r e ke l t ezhe tő e m l é k e k k e l ve the tők össze, m e l y e k e t edd ig a 
kérdéssel fog la lkozó ku t a tók f i g y e l m e e lke rü l t , noha e z e k j e l en t i k a 13. század i 
e m l é k e k u tán a vá l tás t , e z e k a k ö z v e t l e n e l ő z m é n y e k . Egyik az úgyneveze t t 
Kunigunda korona M ü n c h e n b e n ( S c h a t z k a m m e r der Residenz) , a más ik a Keresz-
t e lő Szent János f e j e r ek lye t a r t ó j á r a a p p l i k á l t két korona Rómában (San Silvestro 
in C a p i t e ) . / 1 5 / Utóbbiak közül az e g y i k n e k - a l e e m e l h e t ő n e k - p á n t j á n a 
kövek m e l l e t t k inyúló karokon négy gyöngyszem, m i n t az i t t t á rgyal t darabokon . 
Tehá t a há rom koronán a fog la la tok e g y m á s m e l l e t t f e j l e t t és p r imi t iv f o r m á j u k -
ban t a l á lha tók m e g . A sarnirokat össze ta r tó pá lca d isz i tése ugyancsak klasszikus 
13 . század i je lenség a l i l iomos koronák a l aku lásában . A díszí tés különböző l ehe t , 
néha e g y e t l e n át fúr t d r á g a k ő . Drágakövek díszít ik a m á r e m l í t e t t m ü n c h e n i 
korona és IV. Károly császár koronája sa rn i r ja i t össze ta r tó pá lcáka t (Prága , Szent 
Vitus dóm) , tehá t 14 . s zázad i e m l é k e k e t is. / 1 6 / Az e m i i t e t t római e r ek lye 
korona f e l ép í t é se e g y e d ü l á l l ó a n man ie r í sz t íkus mego ldású : m a g u k a l i l iomos 
szárak a lko t j ák a p á l c á k f e j é t . A z á r a i koronával l eg inkább rokon a marg i t s z ige t i , 
ugyancsak sírból e lőke rü l t 13. s zázad i korona (Budapest , Magyar N e m z e t i 
M u z e u m ) h á r o m l e v é l d í s ze . / 1 7 / Pontosabban szólva azonos dekora t ív ö t le t rő l 
van szó, m e l y azonban e l t é r ő f o r m á b a n öl töt t t e s te t . A zá ra i korona f e l i smerhe -
te t lenség ig s t i l i zá l t á g - k é p l e t é b e n egy fér f i f e j búvik m e g , m e l y n e k h a j v i s e l e t e 
ugyancsak 13. század i j e l l e g ű . Ezze l s z e m b e n az a rcha ikus f e j ec ske és a növényi 
disze együt tesen egy 1 5 . század l e g e l e j é r e ke l t eze t t ékszer re l (öv r é sz le t e , Köln, 
Kuns tgewerbemuseum) ve the tő össze l eg inkább . / 1 8 / Igen kicsiny a va lósz ínűsége 
annak , hogy a p á l c a d i s z e k későbbi k iegész í tések l e n n é n e k , t ehá t e z e k e t is f i g y e -
l e m b e kel l venni a z á r a i , i l l e tve v e l e együt t a nagyvárad i korona és a magános 
töredék m ű v é s z e t t ö r t é n e t i he lyének m e g í t é l é s é b e n . Bizonyos, hogy korábbi m ü -
vekről van sző, min t a h o g y a n eddig a váradi i e l e t e t k e l t e z t é k (14 . sz. v é g e , 15 . 
sz. e l e j e ) . A k i f e j e z e t t e n régies vonások m e l l e t t a f e j l e t t középső kő íog la ia t arra 
enged köve tkez t e tn i , hogy l egkorábban a 14 . század közepén készü lhe t t ek , 
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e g y a z o n m ű h e l y b e n . Az adott s z i t uác ióban ez t a m ű h e l y t Nagy Lajos király udva -
rának ha tósugarában ke l l keresni . A z á r a i korona va lósz ínűleg a m a g y a r király 
a j á n d é k a , f e l t ehe tően ép ko rona fo rmában a S imeon e r ek lye t i s z t e l e t é r e . A lka lom 
nyí lo t t a z a j ándékozás ra az e r ek lye t a r tóva l együ t t , t ehá t 1377-1380 körül , de 
korábban is, ese t leg m á r a z 1 3 4 5 - 1 3 4 6 - o s zá ra i bevonulás a l k a l m á v a l , vagy az 
1 3 5 8 - a s zá ra i békekötés i d e j é n . Az e rek lye ta r tón megörök í t e t t ék a j e l e n e t e t , 
a m i n t 1357 -ben a Zárába bevonuló Lajos e l é viszik a z e r ek lyé t . / 1 9 / S imeon 
prófé ta közbenjárásá t fő leg azok keres ték , ak iknek nem volt f i úgye rmekük . 
Nagy Lajos király egész c s a l á d j á v a l is e l za rándoko l t Z á r á b a , 1 3 7 1 - b e n . A korona 
adományozása t ehá t m e g e l ő z h e t t e a koporsóét: a próféta épen m a r a d t t e t e m é t 
d í sz í the t t ék ve l e . 
A csuklós-pá lcás l i l iomos korona szivós t ípusnak b izonyul t . Egyszerűbb e m l é k e k 
m e l l e t t ez t m u t a t j a legrangosabb p é l d á j a , a 14 . század második f e l é b e n készült 
p rága i korona. Igaz , hogy IV. Károly császár egy korábbit a l ak í t t a to t t á t , az t 
u t á n o z v a . / 2 0 / A koronák típusa ugyanis a 14. század f o l y a m á n m e g l e h e t ő s 
vá l tozásokon m e n t keresz tü l . Legalábbis a f rancia udvarok r e p r e z e n t á c i ó j á b a n 
u j , bonyolul tabb sze rkeze tű koronák j e l e n t e k m e g . Ezeknek ugyan e g y e t l e n 
p é l d á j a marad t a m ü n c h e n i kincstár úgyneveze t t "cseh" vagy "ango l " k o r o n á j a , 
d e m a g a a típus ábrázolások és fő leg í rot t források a l a p j á n m e g l e h e t ő s e n vi lágosan 
á l l e lő t tünk . / 2 1 / Nem k i f e j e z e t t e n uralkodói koronákról van sző, h a n e m e lőke lő 
ékszerekrő l . Először is az ágak és az a lsó pánt e lkü lönü lnek . Az alsó rész , a 
c h a p e l gyakran m a g á b a n is v i se lhe tő , s m a g a is öná l ló éksze r -kompoz í c iókbó l 
( o e u v r e , f e r m a i l ) á l l . Az ágak ( f l e u r o n s ) - többnyi re vá l t akozva 
m a g a s a b b és a lacsonyabb l i l iomok - t ehá t ese tenként l e sze re lhe tők . Ugy lá t sz ik , 
hogy a sarnirt összefogó díszes pá lcák ( b a s t o n n e t z ) kiszorulnak, i l l e t v e á t a d j á k 
he lyüke t a nagyobb ágak közöt t i a l acsonyabbaknak . 
A m a g y a r koronák e g y é r t e l m ű e n az e l ő z ő típus pé ldá i . Ha e g y á l t a l á n erről 
v a n i t t szó, ékszerekről , m e l y e k később e rek lyekoronává i l l e t v e t e m e t é s i koronává 
l e t t e k . A Nagy Lajos udvarához f ű z ő d ő m e g m a r a d t ötvös e m l é k e k mind ezüs t -
t á r g y a k , igy ezüst a t a l á n m é g Károly Róbert korából v a l ó ket tőskeresztes 
z o m á n c c i m e r e s o r s zága lma , és a két palás tdisz pár is , a király t a l á n l e g s z e m é -
lyesebb je l l egű m e g m a r a d t t á rgya i is. / 2 2 / Ebben a t ek in t e tben kor tá r sáva l , a 
Valois I. Anjou Lajos he rcegge l hason l í tha tó össze, ak inek fantasz t ikus k incsgyüj -
t e m é n y e főleg ezüst m ü v e k b ő l á l lo t t . / 2 3 / De Louis d ' A n j o u s zemé lyes ékszerei 
v iszont aranyból készü l t ek , ugyanígy Lajos király a n y j á n a k , -Lokietek Erzsébetnek 
h a g y a t é k á b a n is arany koronák vol tak . / 2 4 / Egyébként a 14. században csak arany 
koronák és fe jd í szek fordulnak e lő a f e j e d e l m e k és c sa l ád tag ja ik s z e m é l y e s r ep re -
z e n t á c i ó j á b a n . Mi a h e l y z e t t ehá t az a ranyozot t ezüst váradi koronáva l , me lynek 
l ehe t séges ke l tezésén kivül túlságosan díszes vol ta és gondos m u n k á j a is e l l en tmond 
annak , hogy v a l a m e l y i k t e m e t é s r e készül t volna. Ugyanakkor va lósz ínűleg n e m is 
éksze r . I t t kel l egyébkén t m e g j e g y e z n i , hogy a "ház i koronákról" , szerény , "hé t -
köznap i " ékességekről a z "ünnepi" m e l l e t t , oly sokszor l e i r t , régi ke l e tű e l k é p z e -
lések többé-kevésbé a romant ikus mesék v i l ágába t a r toznak . Marad m i n t l egva lósz í -
nűbb l ehe tőség , hogy a nagyvárad i korona e rede t i l eg a Szen t László e r e k l y e s z á m á -
ra készül t adomány vol t , min t b izonyára a zára i is. Tud juk , hogy Nagy Lajos kü -
lönösen t i sz te l t e szent e l ő d j é t ; 1352-ben egy sebesülése után külön el is zarándokol t 
Váradra . Valószínűleg ekkor a d o m á n y o z t a a koronát . S z e n t László f e j e r e k l y e t a r tó -
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j a , a mostani e l ő d j e dísz í tésére . A régi tar tó 1406 e lő t t pusztul t e l egy tűzvész a l -
k a l m á v a l ; a z u j me l l szobor Zs igmond-kor i (Győr, székesegyház) . / 2 5 / A korona 
közben e lvesz the t t e e r e d e t i j e l en tőségé t , t ehá t a t eme té s r e k i e m e l t é k a k incs tárból , 
me ly e l já rás n e m is egyedü lá l ló eset . / 2 6 / 
A m i t r á n levő l i l i o m , a h a r m a d i k korona maradványa n incs be l ekomponá lva 
a d isz i tésbe , t ehá t m i n d e n b izonnya l utólagos app l ikác ió . Kérdés, honnan szár -
m a z i k ? E ponton csak f e l t evések re hagya tkozha tunk , de ké t ség te l en , hogy több 
uton is kerü lhe te t t Magyarországró l . Az u jabb szak i roda lomban szereplő a d o m á -
nyozó hölgy Ci l i é i Ul r ik , a m a g y a r t ö r t éne l em könyvek á rmányos és sötét nagyura 
f e l e sége vo l t , Zs igmond sógornője . / 2 7 / T e h á t a korona (vagy töredék) a 15. 
s zázadban is s zá rmazha to t t innen . Mint t ud juk , a Ci l ié i c sa lád magyarország i 
kapcso la ta i enné l korábbi ke le tűek : a csa lád egyik őse, Ulrik j e l e n vol t pé ldáu l 
Zá rában is , 1345-1346 f o l y a m á n . Nagy Lajos k ísére tében. A mi t r á t korábban a 
Krusedol -monos torban , a szerémségi szerb ortodoxia egyik va l l ás i közpon t j ában 
ő r i z t ék , lehetséges t e h á t , hogy a korona a kolostor k incs tá rában vol t . Az utolsó 
öná l ló középkor i szerb ura lkodók a Brankovics despoták, C i l i é i Ulrik fe leségének 
c s a l á d j a . A Krusedol-monostor t szoros szá lak fűz ték a szerb despotákhoz , kik a 
Sze rémsége t a m a g y a r ki rá lytól b i r t ák ; i smét egy ujabb szá l a korona- tö redék 
f e lde r í t he t e t l en u t j á n , me ly Magyarország f e l é v e z e t h e t n e . Nagy Lajos király 
és any ja igen bőkezű donátorok vo l t ak . Az energikus t o k i e t e k Erzsébetnek a m a g a 
korában e t é ren e g y e t l e n m é l t ó pá r ja a más ik özvegy, J e a n n e d'Évreux f r anc ia 
k i rá lyné . Lokie tek Erzsébet m e c é n á s i t evékenységéve l u j a b b a n Ew a 
á n i e z y n s k a - S t o l o t fog la lkozot t rész le tesebben. / 2 8 / ő á l l ap í to t t a m e g , 
hogy m a g y a r Anjou e r ede tű a czes toçhowai kegykép is. / 2 9 / Ugyancsak ő hívta 
f e l a f i g y e l m e t ar ra , hogy egykor a krakkói székesegyházban is volt a m á r i a c e l l i 
és a z a a c h e n i adományokhoz hasonló , zománcos l emezb o r i t á s u , c í m e r e s keretű 
M a d o n n a - k é p : T a b u l a . . . i m a g i n i s b e a t a e V i r g i n i s c u m p u e r o 
l a m m i s c u m s m a l c z a r g e n t e i s m a u r a t i s l a m m i s o r n a t a , 
p r e t e r i m a g i n e m a r m i s R e g n i P o l o n i a e q u a t u o r d e c i m p e r 
c i r c u l u m e i u s c u m s m a l c z e t H u n g á r i á é o r n a t a - i r ja az 1575-ös 
l e l t á r . / 3 0 / A mű e l v e s z e t t , de n e m maradék nélkül . A krakkói székesegyház arany 
koronakeresz t j én , me ly ké t 13. s zázad i magyar hercegnő esküvői koroná jának fog-
l a l a t á u l készül t , t e l á l h a t ó néhány rész le te . / 3 1 / A két korona részei m e l l e t t külön-
b ö z ő korú és e rede tű éksze r tö redékek kerül tek a keresz t re , ny i lván különböző idő-
pontban , a l e t ö r e d e z e t t e rede t i d iszi tés he lyének k i tö l tésére . Köztük h á r o m , eddig 
m e g h a t á r o z h a t a t l a n rende l te tésű töredékes ékszer . / 3 2 / Az ékszerek négyze tesen e l -
r e n d e z e t t egységek , középen nagyobb, négy oldalon négy kisebb, magas , négyzetes 
fog la la tú kőve l ;a sarkokon há rmas gyöngycsokrokkal és k ics iny , s imán fog la l t kerek 
kövekke l : vá l t akozva e l r e n d e z e t t z ö l d é s vörös drágakövekből összeál l í tva . A f inom drá-
gakőcsokrok töké le t e sen azonosak a z o k k a l , me lyek az a a c h e n i kincstár két Máriá t a kis 
Jézussal ábrázo ló t á b l á j á n he lyezkednek e l , Mária n imbuszán , mindke t tőn h a t - h a t darab. 
/ 3 3 / A keresz ten t a l á l h a t ó m é g egy négyze tes kőfog la la t , me lynek recés szé lű 
a lsó f e l e h i ányz ik ; vagy hasonló darab középső része vo l t , vagy a kis Jézus dics-
fényének egyszerűbb díszéből e g y . / 3 4 / A két ezüstbori tásu t áb lá t ( d u a s t a b u l a s 
a r g e n t e a s c o o p e r t a s ) 1367 e lő t t küldte a magya r király a z aachen i kápo l -
nának . / 3 5 / A m a g y a r Anjou kegyképek m ű f a j á b a n , s t í lusában és a fog la la tok 
j e l l e g é b e n h a t á r o z o t t a n f e l i smerhe tő a Károly Róbert udvar i m ű v é s z e t é v e l impor t á l t , 
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i t á l i a i - f r a n c i a impu lzus . A képekke l kapcsola tban i smé te l t en f e lh ívom a f i g y e l m e t , 
hogy hasonlók a Va lo i s -k incs tá rakban is e lőfordulnak ebben a korban; V. Károly 
ágyának fe j éné l pé ldául : u n g t a b l e a u d e b o y s , q u e l ' o n p e n d a u 
c h e v e t d e R o y , o u q u e l a u n g d e m y y m a g e d e N o s t r e D a m e , 
g a r n y e t c o u v e r t d ' a r g e n t d o r é , e t e n t o u r s o n d y a d e s m e 
m e n u e p i e r r e r i e , e t e s t a r m o y é a u t o u r d e s a r m e s d e C é z i l l e 
e t d e H o n g r i e . / 3 6 / Másik p é l d á n y t 1404-ben i r ták l e , Merész Fülöp he rceg , 
a z első burgundi Valois h a g y a t é k á b a n : u n g t a b l e a u d e b o i s o u v r a n t 
a t r o i s f u e i l l é s d o n t l e c h a m p e s t d ' a r g e n t e s m a i l l é a u x 
a r m e s d e C e c i l l e , e s q u e l z s o n t t r o i s d e m i s y m a i g e s d e 
p a i n t u r e q u e o n d i s t q u e s a i n t L u c f i s t , d e N o s t r e S e i g n e u r , 
N o s t r e D a m e e t s a i n t J e h a n , d e s q u e l z y m a i g e s l e s d i a d e s m e z 
s o n t d ' o r g a r n i z d e p e r r e r i e . . . e t e s t b o r d é l e d i t t a b l e a u 
d ' a r g e n t d o r é , e s m a i l l é d e s a r m e s d e J h e r u s a l e m , H o n g r i e 
e t S e c i l l e , e t l e d o n n a m o n s e i g n e u r d e B e r r y a m o n d i t s e i g -
n e u r . / 3 7 / A c í m e r e k arra m u t a t n a k , hogy a képek a magyar t rón igénnyel újra 
m e g újra j e l en tkező első sz i c í l i a i A n j o u család t a g j a i t ó l s z á r m a z h a t t a k a 
Va lo i s -khoz . / 3 8 / Nem m a g y a r a d o m á n y o k , de j e l z i k , hogy a m ű f a j a család 
m i n d k é t ágában szerepe t j á t szo t t . A m a g y a r udvar képadománya i ugy lá tszik 
kü lönben is kegyhelyeknek készü l t ek . / 3 9 / Hat vagy hé t , nemcsak hasonló , de 
e se t enkén t ha jszá lnyi ra azonos a j á n d é k kegykép Aachenben , M á r i a c e l l b e n , 
Krakkóban és egykor Bariban és R ó m á b a n , három egyíorma korona Zá rában , 
Nagyváradon és Krusedolban; m a j d n e m szériákról beszé lhe tünk. / 4 0 / Ha ehhez 
m é g hozzátesszük, hogy t a l án egykor Már i ace l l ben is volt korona, v a l a m i n t , 
a z t , hogy az a a c h e n i palástdisz pár is ké t , a l ig e l t é rő pé ldányban m a r a d t ránk, 
f e l t é t l e n ü l a m a g y a r Anjou udvar i művésze tnek egy speciál is vonására kel l gon-
do lnunk . A körü lményeke t t ek in tve e z a je lenség e l é g g é egyedü l á l l ó , mer t ha 
szér ia je l legű sorozatról van sző, e lsősorban egy műhe ly ke reskede lmi c é l z a t ú 
t evékenysége vehe tő gyanúba , soha a megrende lő kivánsága. Itt két oka lehe t : 
kis s z á m ú , az udvar hagyományokhoz kötődő igénye i t és e lő i rásai t k i e l ég i t en i 
t u d ó mes ter gárda egyrészről , s m e g h a t á r b z o t t reprezen tác iós eszközökhöz ragasz-
kodás másrészről . Nagy Lajos király - t a l á n erélyes és tevékeny a n y j a sugal la tára 
- bizonyos fokig Károly Róbert udvar i művésze t ének hagyománya i t konzervá l ta . 
Ebből a szempontból viszont nem e g é s z e n társ ta lan e z a je lenség: hasonló "kon-
ze rva t iv i zmus" m e g f i g y e l h e t ő a burgundi udvar kései művésze t ének bizonyos 
vonása iban is. 
FÜGGELÉK 
A z a l ább felsorolt e m l é k e k nem sze repe lnek HAHNLOSER, i l l e t v e utóbb KRAFT 
összeá l l í t ásában . / 4 1 / A z á r a i k o r o n á n , a K a n t a k u z é n o s - m i t r á r a 
h e l y e z e t t t ö r e d é k e n és az egykor i k r a k k ó i kegykép m a r a d v á n y a i n 
k ivü i , m e l y e k b e n a do lgoza tban b ő v e b b e n esett szó, a többi t i t t csak fe lsorolom, 
abDan a reményben , hogy e z z e l h o z z á j á r u l o k egy m a j d a n i ka ta lógushoz , i l l e tve 
a z e m l é k e k összefüggő tö r téne t i f e ldo lgozásához . 
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C i b ő r i u m - o l t á r c s ú c s á n l e v ő k e r e s z t é s a z o l t á r t a l a p z a t a (New 
York , P i e rpon t M o r g a n Library) . Pár izs , 1 4 . s z á z a d 2 . n e g y e d e . / 4 2 / A r a n y 
l i l i o m o s k o r o n a e g y á g a ronde -bos se z o m á n c o s csüngő e r e d k l y e t a r t ó r a 
i l l e s z t v e ( B a r c e l o n a , S z é k e s e g y h á z Kincs tá ra ) . 1 4 . s z á z a d k ö z e p e . / 4 3 / 
Háromszöges k o m p o z i c i ó j u a r a n y é k s z e r ( egyko r : Nürnberg , Ge rman i sches 
N a t i o n a l m u s e u m ) . Igen k ö z e l á l l a z a a c h e n i k é p e k d í s z í t é s é h e z , i l l e t v e a k rakkó i 
t ö r e d é k e k h e z . / 4 4 / Szen t György f e j e r e k l y e t a r t ő j á n a k h o m l o k p á n t j a ( C h i e r i , 
Ch ie sa di S. Giorg io) . 1 3 - 1 4 . s z á z a d f o r d u l ó j a . A kérdéses rész le t a 1 4 . s zázad 
k ö z e p é n é l korábbi n e m l e h e t . / 4 5 / Szent Donát f e j e r e k l y e t a r t ó j á n a k m i t r á j á n , 
a középső sávon (Bari , A r c h i v i o C a p i t o l a r e ) . 14 . s z á z a d / 4 6 / L i l i o m o s 
k o r o n a Santa P e r m e r i n a f e j e r e k l y e t a r t ó j á n ( C i v i d a l e , Museo A r c h e o l o g i c o ) . 
V e l e n c e i m u n k a , 1400 körü l . / 4 7 / 
C s u k l ó s p á n t k o r o n a Szent András apos to l f e j e r e k l y e t a r t ó j á n (1462-1964-
P i e n z a , 1 9 6 4 - t ő l : Pa t rasz ) . Balkáni m u n k a , 1 5 . s z á z a d e l e j e . Szen t András apos to l 
f e j é n e k e r e k l y é j é t Kons t an t inápo lybó l Pa l a i logosz T a m á s Pa t raszra v i t t e , s onnan 
R ó m á b a . 1 4 6 2 - b e n II . Pius pápa ü n n e p é l y e s t r a n s l a t i o v a l a Szen t Péter 
s z é k e s e g y h á z b a v i t e t t e a z e r e k l y é t , u j t a r tóba h e l y e z v e . A régi t a r t ó t egy 
p a r t i c u l á v a l P i e n z a k a p t a ; e z z e l a rég i p r i m i t i v f e j e r e k l y e t a r t ó v a l kü ld te 
vissza VI. Pál a z or todox görög e g y h á z n a k , P a t r a s z r a . / 4 8 / A csuk lós pán t a r ég i 
f e j e r e k l y e t a r t ó t d i s z i t e t t e . A m a j d n e m n é g y z e t e s l a p o k b ó l ö s szeá l l í t o t t pánt egy 
e l e m é n e k d i s z i t é s e a sa rkokon e g y - e g y n é g y z e t e s kő , k ö z é p e n r e c é z e t t szélű 
n a g y o b b u g y a n c s a k n é g y z e t e s f o g l a l a t , k inyú ló c s a p j a i n négy s z e m g y ö n g g y e l , 
m e l y a r ó m a i K e r e s z t e l ő Szent János f e j e r e k l y é n l e v ő külső koronára e m l é k e z t e t . 
/ 4 9 / A pán t v é l e m é n y e m sze r in t 1 4 . s z á z a d k ö z e p é n é l későbbi n e m l e h e t . 
N é h á n y kő S z e n t E m e r i t a f e j e r e k l y e t a r t ó j á n a k k o r o n á j á n (Chur , S z é k e s e g y h á z 
Kincs t á ra ) . S v á j c i m u n k a . 15. s z á z a d e l e j e . / 5 0 / 
A l i g h a n e m e b b e a csopor tba t a r t o z i k a z egykor i l i e g e - i domonkosok t ü s k e -
e r e k l y e - t a r t ó j a is ( j e l e n l e g i ő rzés i h e l y e i s m e r e t l e n ) . / 5 1 / Va lósz ínű leg 
l i è g e - i m u n k a , 1 4 . s z á z a d . / 5 2 / 
JEGYZETEK 
/ 1 / Legutóbb a liliomok tipológiájával: VATTAI E. : A margitszigeti korona, Budapest 
Régiségei, XVIII-1958, 197-199. 8. kép. 
/ 2 / A királysírt 1755-ben Charles de Canon, Marquis de Ville, a nagyváradi várparancsnok 
találta meg, s elküldte Mária Teréziának két részletben. A korábbi nagyobb küldemény kísérő 
levele elveszett, a második levél, melyben említi, hogy e n c o r e u n e p i e c e d e la 
c o u r o n n e előkerült, megmaradt (1755. jul. 17.). Ebben a levélben vetette fel a Mária 
király-konjekturát: L ' a g r a f f e q u i j ' a i e n v o y é a u s s i l a p o s t e p r e c e d e n t e . m e 
c o n f i r m e e n c o r e q u e l e t o m b e a u e s t c e l t i y d ' u n e f e m m e . A leleteket Mária 
Terézia Joseph de France-nak, a es. és k. Kincstárak és Képtárak főigazgatójának adta át, az 
emiitett levéllel és a lelőhelyet ábrázoló rajzzal együtt. France jegyezte fel, hogy az első 
küldeményben volt u n e e s p e c e d e b o u c l e d ' o r a p p r e s q u o y p e n d un d r a g o n 
a v e c des e l l e s d ' o r m a s i f e t e m a i l i é , p e z e e n v i r o n 12 d u c a s . Később még 
textiltöredéket kapott: un b r o c a r d d e s o y e a v e c d e l ' o r f r i s é e . Utóbbiakról ezután 
semmi hir, a koronáról és glóbusról még 1871-es feljegyzés tudósít, miszerint ezelőtt az időpont 
előtt ismeretlen körülmények között rosszul restaurálták. Ma is ebben az állapotában van, kivéve 
azt , hogy a gyöngyök ezután tűntek el a koronáról végérvényesen. ZIMMERMAN. H. : 
Schatzkammer des Allerhöchsten Kaiserhauses, Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen, 
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XVI-1895, 12618. sz. V.ö. SIKLOSSY L. : Műkincseink vándorutja Bécsbe. Budapest. 1919, 
199. és FORSTER GY. (szerk. ): III. Béla magyar király emlékezete . Bp. 1900, 304-306 
/ 3 / A korona és az országalma az 1933-as velencei egyezmény értelmében kerültek vissza 
Magyarországra. VARJÚ E. : A bécsi magyar örökség. II. Iparművészeti tárgyak és fegyverek. 
Magyar Művészet, 1933, 270. 
/ 4 / 1 . 2 . j . ; Mérete: 8 , 2 x 4 , 9 - 5 , 1 cm; a pánt sz. 2 c m . A kövek jelenleg: 1 . / Három zöld kő 
a liliomon, hiányzik a jobboldali. 2 . / Négy zöld kő a liliomon. 3 . / Csak az alső zöld kő a 
liliomon. 4 . / Négyzetes foglalatú zöld kő a liliom közepén, lent és jobbra egy kerek vörös. 
5. / Középső zöld kő és három vörös, hiányzik a bal oldali vörös kő. / 6 / Középső zöld kő. 
jobbra és lent egy vörös kő. A pánt minden foglalata (1res. V. ö. CZOBOR B. : A nagyváradi 
liliomos nyilt korona és országalma, in III. Béla magyar király emlékezete , 223-225. 
/ 5 / A korona tudtommal nem publikált; anyagára, méretére, a kövek milyenségére vonatkozó 
felvilágosítást nem kaptam. A fényképet (P. MarÖsié építész felvétele. Zára, 1957 - Roma 
Gabinetto Fotografico Nazionale, Serie F. No 26525) Carlo Bertellinek köszönöm. 
/ 6 / Az ereklyetartő Nagy Lajos király feleségének. Boszniai Erzsébetnek fogadalmi ajándéka, 
de homlokfalán a király neve is ra j ta van. Készült 1377-1380 között. CZOBOR B. - SZALAY 
I . : Magyarország Műkincsei, I. Budapest, 1901, 156-159. XII-XXIV. tábla , 194, 195. kép. 
- DERCSÉNYI D. : Nagy Lajos kora. Budapest, é . n. (1941) 21-22, 46-47, képe 22. 46 lapon. 
A mesterről: PRAGA, G. : Documenti intome all 'Arca di San Simeone in Zara e al sou autore 
Francesco di Milano, Archivio Storico per la Dalmazia, 1930, fasc. 53. 
/ 7 / Kat. Mittelalterliche Kunst Serbiens, Staatliche Museen zu Berlin, Frühchristlich-Byzan-
tinische Sammlung, 69 sz. - Korábban a szerémségi Krusedol-monostorban, ahol másik diszes 
mitra is volt. Azt tartották róluk, hogy Brankovics György másik lánya, Mara, II. Murád 
szultán felesége küldte őket 1456-ban testvérének és Jelena sógornőjének, mikor Lázár fivére 
despota le t t . Jelena hamarosan megözvegyült (1458) és ide vonult vissza. CZOBOR - SZALAY, 
II. Budapest, 1901, 317. igen jó illusztrációja: LUI. táb la . 
/ 8 / Ez az e n t r e d e u x ; viszonylag kései fejlemény a koronák történetében. L. a 
müncheni Kincstár koronáját: 21. j . 
/ 9 / A csucsdisz gyöngy tartója ma már csak egyetlen liliomon maradt meg épségben. 
/ 10 / Az én számozásom szerint a hatodik li l iomon. L. 4. j . 
/ 11 / n Tesoro di San Marco opera diretta da H . R. HAHNLOSER, La Pala d' Ого, 
Firenze, 1965, 102-103. LXXI. tábla . 
/ 1 2 / K R A F T , К . : Ein Reliquienkreuz des Trecento, Pantheon, XXIX-1971, 102-112. 
/ 13 / А 13. századi emlékekről: KOVÁCS, É. : Über einige Probleme des Krakauer 
Kronenkreuzes, Acta Históriáé Artium, XVII-1971, 231-268. Egy másik, ezzel a kőfoglalási 
móddal párhuzamos, speciális jelenségről: KOVÁCS, É. : Cathonus in modum firmalii 
(kézirat). KRAFT túlhangsúlyozza az i táliai tényezőt, s nem veszi f igyelembe, hogy a 
magasra emel t követ szabadon hagyó à j o u r - f o g l a l á s párizsi ujitás a 14. század második 
felében. Francia munka az általa trecento műnek tar tón kis kereszt is. Ez a foglalásmód társul 
gyakran a r o n d e - b o s s e zománcos müvekhez is. Bővebben: KOVÁCS É. : A Mátyás-kálvária 
és a r o n d e - b o s s e zománc fénykora Párizsban (kézirat). 
/ 1 4 / KRAFT, 3. kép és HAHNLOSER, LXXII. tábla 
/ 15 / A müncheni 11 liliomos tagból álló aranyozott ezüst korona a középkorban a bam-
bergi székesegyház Kunigunda császárnőtől származó pántkoronájával volt összeszerelve. 
A sarairokat három helyen álló oroszlán rejti e l ; ezért Hollandi Margit, Bajor Lajos császár 
második felesége (+1356) ékszerének tartják. Az oroszlánok azonban nem Hollandia c imerét 
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jelentik, hanem a korona díszítéséhez tartozó formai elemek. Eredetileg annyi volt belőlük, 
ahány liliomos tag, i l le tve sa mir, melynek elfedésére szo'gáltak, ugyanugy mint a l iège- i 
dominikánusok egykori ereklyetartó koronáján az angyalok (Párizs, Musée du Louvre). Kat. 
Schatzkammer der Residenz MUnchen, 3. kiadás. München. 1970, 15. sz. - STEINGRÀBER, E. : 
Schatzkammern Europas, München, 1968, 27, 7. kép. - Az ereklye maga é m a i l s u r b a s s e 
- t a i l l e diszU ciborium alakú tartóban, melyet Angelo Acciaiuoli firenzei kardinális rendelt; 
a zománcok után Ítélve nápolyi udvari művészeti környezetben. A kardinális koronázta Gaetaban 
Szicília és Jeruzsálem királyává a fiatal Nápolyi Lászlót és feleségét; majd ezután 1394-ig 
Nápolyban tartózkodott. Az ereklyén két korona, egyik a belső tékához tartozik: aranyozott 
ezllstbSl készült, négy kerek foglalatú kővel és három szem gyönggyel díszített l i l iomai ráhajtanak 
a tartóra. A másik arany korona leemelhető, 18 sarniros tagból áll. A liliomok a saraitokba 
fűzhetők, közepükön egy kerek foglalatú kő, a liliomok szirmán három magasra emelt gyöngyszem. 
Az alsó pánton ugyanaz a foglalat mellől kinyúló karokon négy gyöngyszem díszítés, mely a három 
magyar koronán és az egykori pienzai Szent András fejereklyetartó fejdiszén. 1 .48. j . - A koroná-
kat és az ereklyetartót közzétette: TO ES CA, I . : Il reliquiario della testa di San Giovanni 
Battista nella Chiesa di San Silvestro in Capite a Roma, Bolletino d 'Ar te , 1961, 307-314. 
A koronát apátnői koronának gondolja; viszont nem ismerem ez ügyben tett másik javaslatát 
( GAY NOR, J . S . - TOESCA, I . : S. Silvestro in Capite, Le chiese di Roma illustrate, Roma, 
1963. 114-118. ); de önkéntelenül is .felmerül a kérdés, hogy nem lehetnek-e nápolyi ajándékok 
a koronák? 
/ 1 6 / IV. Károly 1374-1378 között átalakíttatta a korona liliomos tagja i t , meghagyva a korábbi 
belső keresztpántot. Legutóbb: GIBULKA, J . : Les joyaux du couronnement, Prága, 1969, 
49-52. A keresztpántot a jellegzetes, itt tárgyalt idomfoglalatok diszitik, a liliomos lapok 
válogatott, magasra emel t kövei à j o u r helyezkednek el. Nagyon elképzelhető, hogy az átala-
kitás V. Károly francia király hires koronájának hatására történt. Ezt ugyanis a császár párizsi 
látogatásakor látni kívánta és nagyon megcsodálta: l a t i n t e t r e g a r d a m o u l t l o n g u e m e n t 
p a r t o u t e t y p r i s t g r a n t p l a i s i r , p u i s l a v a i l l a e t d i s t q u e s o m m e t u o t e 
o n c q u e s e n sa v i e n ' a v o i t v e u e t a n t si r i c h e e t n o b l é p i e r r e r i e e n s e m b l e 
- í r j a C h r i s t i n e d e P i s a n , Le Livre des fais et bonnes meurs du sage roy Charles V. II. kötet, 
ed. S o l e n t e , E. Párizs, 1939, 126. Az V. Károly rendeletére készült korona részletes leirása: 
L a b a r t e , J . : Inventaire du mobilier de Charles V.Párizs, 1879, 1. sz. 
/ 1 7 / KOVÁCS É. : Árpád-kori ötvösség, Budapest, 1974, 45. sz. (korábbi irodalommal). 
/ 1 8 / STEINGRABER. E. : Larte del gioiello in Europa, Firenze, 1965, 73. kép. 
/ 1 9 / DERCSÉNYI. 22. 
/ 2 0 / L. 16. j. 
/ 2 1 / Kat. Schatzkammer der Residenz, 16. sz. Az egyes résiek megnevezése egykori francia 
forrásokból. Pl. a pálcák: u n e g r a n t c o u r o n n e . . . e n l a q u e l l e a s i x f l o r o n s t o u s 
p a r e i l z . . . E t y a s i x b a s t o n n e t z ou c h a r n i è r e s , d o n t e n c h a s c u n a d e u x 
g r o s s e s p e r l e s e t u n g d y a m a n t . L a b a r t e , 4. sz. 
/ 2 2 / A glóbust megkérdőjelezve ujabban 1301-re keltezi: V a j a y S z . : L'heraldique, 
image de la psychologie sociale, Atti de l l 'Accademia Pontaniana, X VI-1967, XII. tábla, 19. kép. 
A palástdiszekről: KOVXCS t. : Két 13. századi ékszerfajta Magyarországon, Ars Hungarica, 
1973, 87. 21-22. kép. Hasonló rendeltetésű ékszereknek tar t ja , de tokietek Erzsébet tulajdonából: 
áNIEilílSKA - STOLOT., E. : Andegawelískie dary zlbtnice z herbami Polskimi w Kaplicy 
Wçgierskiej W Akwizgranie, Folia Históriáé Artium, IX-1975, 28-29. 6-7 . kép. A palástdiszeket 
1370 előttre keltezi , mikor Lajos még nem volt lengyel király; tehát csak az anyakirálynőéi 
lehettek a magyar-lengyel cimerpárok. A cimer-kérdés a többi ajándékot is érinti, legalábbis a 
Henrik apát 1367-es levelében felsoroltakat. A szerző ezeket is tokie tek Erzsébet és fia közös 
ajándékának tar t ja , igy a két Mária-képet is. A közös adományozás végeredményben elfogadható, 
de a palástdiszek finomabb keltezéséhez (1350-1360) nem elégséges a címerek átlyukasztott torna-
pajzs formája, amire Snieíyüska-Stolot hivatkozik. 
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/ 2 3 / Ed MORANVILLÉ. L. Inventaire de 1 orfèvrerie et des joyaux Louis I duc d'Anjou, 
Párizs, 1906, 
/ 2 4 / Robert Károlyt részben arany ékszerekkel ravatalozták (1342): g e m m a t u m d i a d e m a , 
item ensis aureaque с a le a r i a a c c e t e r a r e g i s i n s i g n i a a d e r a n t , A n t o n i i 
B o n f i n i i Rerum Hungaricarum Decades, 7. kiad. Ed. C.A. Bel, Lipcse, 1771, 333. - Az 
Anjou-hölgyek reprezentációs koronái olyanok lehettek, mint amilyent Lippo Vanni ábrázolt 
tok ie tek Erzsébet fején (Joe and Emily Lowe Art Gallery in Miami - Florida). Legutóbb közli 
a kép korábbi irodalmával áNIEZI&SKA - STOLOT, E. : Die Ikonographie der Königin 
Elisabeth, Acta Históriáé Artium, XVII-1971, 17-25. 4. kép. A budai klarisszák még a 18. 
században is őrizték alapitőnőjllk drágaköves arany koronáját. NÉMETHY, L. : A budai 
clarissák le l tára i . Egyházművészeti Lap, 1881, 206-207. V a t t a i , 194, 25-26. j. 
/ 25 / Egyébként semmi bizonyíték arra, hogy a 15. századi fejereklyetartóját megelőző foglalata 
az ereklyének va!<S>an fej,-vagy mellkép-alaku volt. Mindenesetre az ereklye közvetlen foglalata 
Anjou-kori , és alapjában bizánci eredetű formájával emlékeztet a római Keresztelő Szent János 
fejereklye foglalatára is. (L 15. j . ) A típusról: RÜCKERT R. : Zur Form der byzantinischen 
Reliquiare, Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst, VIII-1957, 7-36. - A győri fejereklyetartóban 
örzött, 1370 körül keltezett c a l o t t e - o n is lehetett a nagyváradi korona. FORSTER. 310-311. 
192. -193. kép. Egyébként teljesen megalapozatlan L á s z l ó G y u l a e lméle te a III. Béla királyt 
ábrázoló fejről , a tartó 13. századi vésett aljú zománccimeréről és az Anjou-kori bizánci császár-
palástot utánzó sodronyzománc-pótlásokról. LÁSZLÓ GY. : Szent László győri ereklyetartó 
mellszobráról, Arrabona, 1965, 157-209. A fejereklyetartőn csak 15. századnál későbbi részletek 
vannak, nem korábbiak. A sodronyzománc ekkora felületen s annak speciális változatában 
( E m a i l m i t F o l i e ne i n 1 a g e ) nem képzelhető el a 14. században; címereket pedig minden 
sodronyzománcos tárgyon vésett aljú technikával készítettek, egész egyszerűen azért , mert sodrony -
zománccal ez nem valósitható meg . Tehát a c ímeres lap egykorú a herma melldiszének többi 
zománclemezével . V. ö. STEINGRABER, E. : Studien zur Venezianischen Goldschmiedekunst 
des 15. Jahrhunderts, Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, X-1962, 163. 
Véleményem szerint a Szent László fejereklyetartó László Gyula által is jelzett hasonlósága az 
aacheni Nagy Károly fejereklyetartóval egyazon alaptípus követésével magyarázható. G r i m m e , 
E. G . : Der Aachener Domschatz, Aachener Kunstblätter, 42'1972, 69. sz. Nevezetesen 
Szent Lajos királynak egykor a párizsi Sa i n t e - C h a p e l l e - b e n őrzött büszt-ereklyetartójáéval, 
melyet Szép Fülöp király megrendelésére 1306-ban fejezet t be Guillaume Julien párizsi mester. 
A mUvet 1791-ben beolvasztották; emlékét csak egy metszet őrzi és egyetlen töredék a büsztöt 
borító é m a i l d e p l i q u e zománcos lapokból (Párizs, Cabinet des Médailles). A Szent Lajos-
herma a koronás dinasztikus szent ugyanolyan patétikus felnyílt szájú ábrázolása volt, mint a 
két későbbi hasonló tárgyú; ez a zománccal borított büszt első példája is. ENLART, С . : 
L'émai l le r ie cloisonnée â Paris sous Philippe le Bel et le maître Guillaume Julien, Fondation 
Eugène Piot, Monuments et Mémoires, 29-1927 28, 36-42. a metszet: 49. lap. Zsigmond 
nemcsak az aacheni példányt, de a párizsit is lá that ta , 1416-ban. Windecke külön is felsorolja 
az ereklyéket, melyeket utaztában a római királlyal együtt meglátogatott: igy a S a i n t e -
C h a p e 11 e - ben őrzött töviskorona-ereklyét. Ed. ALTMANN. W . : E b e r h a r t W i n d e c k e s 
Denkwürdigkeiten, Berlin, 1893, 201. 
/ 26 / III. Béla sírjában egy javított körmeneti keresztecske volt. KOvXcS, É. : Die 
Grabinsignien König Bélas III. und Annas von Antiochien, Acta Históriáé Artium, XV-1969, 
11-13. 7. kép. 
/ 2 7 / V .ö . 7. j . 
/ 28 / L. 22. j . 
/ 29 / A töredékes és rongált kép szerinte Simone Martini köréből való a 14. század első 
negyedéből. Azonosítja tokie tek Erzsébet hagyatékában leirt Mária-képet tar talmazó arany és 
ezüst borítású p l e n a r i u m m a l , melyet az özvegy királynő végrendeletében menyére 
hagyott (kelt 1380-ban; Budapest, Magyar Országos Levéltár, Dl 6692). A Szent Lukács 
festette Mária-képet szerinte Erzsébet Olaszországból hozta, ott kapbatta, s talán unokája 
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Hedvig lengyel királyné révén ju tón mai helyére. áNIEilNSKA-STOLOT, E . : Genezi , 
styl is histori obrazu Matki Boskiej Czçstochowskiej, Folia Históriáé Artium, IX-1973, 5-44. 
(francia kivonattal). 
/ 3 0 / áNIEilílSKA -STOLOT, E. : Andegawetlskie, 25. 25. j. 
/ 3 1 / A kereszt rekonstrukciójáról és a két korona eredeti tulajdonosairól, 
Kunigunda és Konstanza hercegnőkről, IV. Béla lányairól: KOVÁCS, É. : Über einige, 
232-238, 246-250. 
/ 3 2 / KLJRRAS, L. : Das Kronenkreuz im Krakauer Domschatz, Nürnberg, 1963, 5. 7, 
14 . -16 . kép. 
/ 3 3 / GRIMMÈ, 83 . -84 . sz. 97 . -98 . kép. 
/ 3 4 / KURRAS, 5. 15. kép. De lehet, hogy a nimbuszt ezúttal ovális foglalatok díszí-
tet ték, ezekből is található három a kereszt alsó szárán, ibid. 15 . -16 . kép. 
/ 3 5 / FEJÉR G . : Codex D ip loma t i c s , I. IX. vol. IV. 91. 
/ 3 6 / L a b a r t e , 1778. sz. V.ö. KOVÁCS £ . : Későközépkori francia inventáriumok 
magyar vonatkozásai. Művészettörténeti Értesítő, 1972, 120. L a b a r t e szerint Szicíliai 
Margitnak, II. Károly lányának, Charles de Valois első feleségének tulajdonából. 
/ 3 7 / DEHAISNES, C h a n . : Documents et extraits divers concernant Г histoire de l ' a r t dans 
la Flandre, l 'Artois et le Hainaut avant le XVe siècle, 2. rész. Lille, 1886, 833. Ismét egy 
Szent Lukács kép (Déesis! ) 1. 29. j . 
/ 38 / Felmerül, hogy Jean de Berrynek a sokat vitatott kínai porcelán kancsó egykori tulajdonosa, 
valamelyik Nápolyi Johanna adományozta, mindenesetre olyan valaki, aki Magyarország, valamint 
Szicília és Nápoly valóságos, vagy pretendens uralkodója volt. A magyar Anjoukra ez nem illik, 
mivel ők Jeruzsálem címerét nem használták. A kancsóról (Dublin, National Museum of Ireland) 
ujabban annak felfedezője: LANE, A . : A Gaignières-Fonthill váza - egy kínai porcelán az 
1300 körüli évekből, Művészettörténeti Értesítő, 1967, 35-43. Közben a vázát megfosztották 
zománcos aranyozott ezüst cimerdiszes foglalatától. A francia szakirodalom álláspontja szerint 
a foglalat I. Nápolyi Johanna, András magyar herceg rossz emlékű felesége számára készült, aki 
mint Provence grófnője ismerhette Jean de Berryt, fiatalkorában Languedoc kormányzóját. 
Innen hasonló jelmondatuk, mely bővebb és egy Eustache Deschampsnak tulajdonított vershez 
közelebbi formában rajta volt a váza foglalatán: Le t e m p s e s t v e n u D i e u e n s o i t l o é . 
Se e s t j ' e n c a y ; JEHANE nevével. A foglalat igy 1382 előtt készült volna. M o r a n v i l l é , 
CIV-CV. 1. A magyar szakirodalomban hagyományos álláspont Nagy Lajos nevéhez fűzte a 
tárgyat. L a n e dolgozata nyomán K r i s z t i n k o v i c h B é l a szólt hozzá tárgyi tévedésekben 
bővelkedő dolgozatában a kérdéshez; szerinte a foglalatot II. Johanna készítette: In. Művészet-
történeti Értesítő, 1969, 187-192. Mindazonáltal a végeredményt teljesen elvetni nem lehet, de 
egy cimertörténetben járatos kutatónak kellene revideálni végre a címerek kérdését. A címerektől 
függetlenül művészettörténeti szempontból az I. Johannának való attribuálást látom inkább reálisnak. 
/ 3 9 / V. Károly királynak (nyilván a házassági tárgyalások idején) l e roy d e H o n g r i e . . . 
m a i n t b e a u l x a r c s e t a u l t r e s c h o s e s l u i e n v o y a . C h r i s t i n e d e P i s á n , II. 83. 
(Egyébként a híres francia írónő csillagász-orvos apját V. Károllyal egyidőben Nagy Lajos is meg-
hívta udvarába) ibid. III. 
/ 4 0 / A Mária koronázását ábrázoló harmadik kép csak a 15. században került az aacheni 
templomba (II. Ulászló a jándéka! ) ; de kétségkívül ugyanabból a sorozatból való. G r i m m e , 
82-84. sz. 96. -98. kép. L1PINSKY. A . : Das Schatzkammerbild in der Wallfahrtskirche in 
Mariazell , Alte und Moderne Kunst, 13-1968, 2-7. Bariban, a Szent Miklós templomban a 
templom 1362-es leltára szerint magyar címeres domborművű Szent Miklós ikon volt. Nagy Lajos, 
vagy anyja adománya: Y c o n a u n a d e a r g e n t o c u m y m a g i n e B e a t i N i c o l a i 
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i n d u t i p o n t i f i c a l i t e r d e o p e r e e l e v a t o c u m m i t r a e t c r o c e a d e a r g e n t o 
f i x o s u p e r l i g n u m c u m u n a i m b u r d a t u r a d e a r g e n t o d e a u r a t o c i r c u m c i r c a 
c u m y m a l t i s t r e s d e c i m ad a r m a R e g i s U n g a r i e r e t r o i p s a m c u m a r m i s 
e i s d e m , a l t i t u d i n i s p a l m a r u m t r i u m . ROGADEO, E . : II tesoro della Regia Chiesa 
di San Nicola di Bari nel secolo XIV, L ' A n e , V-1902, 327. 100. sz. V.ö. B a l o g h J . : Magyar 
címeres ereklyetartó az apuliai Bariban, Henszlmann-Lapok, 1927. 3 sz. - Rómában, a Szent 
Péter templomnak T a bu l a m a r g e n t e a m , g e m m i s a d o r n a t a m , S a n c t i P e t r i , 
p r i n c i p i s a p o s t o l o r u m e f f i g i e m , e l e g a n t e r e x s c u l p t a m r e f e r e n t e m adott 
Erzsébet. FEJÉR G . : Codex diplomaticus, IX/1. 113. V.ö . áNIEÍlÍJSKA -STOLOT. Geneza, 
39-40. Talán hasonló koronát kapott a máriacell i Kegymadonna is: azért ábrázolják koronákat 
felajánlva később a donátorpárt. WON1SCH, O . : Mariazell, München, (é. n. ) 
S t u c k f i g u r e n i n K u p p e l r a u m képfelirat. 
/ 41 / L. 11,12. j . 
/ 42 / STEINGRABER, E. : Ein Reliquienaltar König Philipps V. und Königin Johannas von 
Frankreich, Pantheon, XXXIU-1975, 94-95. 8. kép. 
/43 / AINAUD. J . -CUIDOL, J . - VERRIÉ. F. P . : La ciudad de Barcelona, Catálogo 
monumental de EspaÄa, Madrid, 1947 , 83 . 532. kép. 
/ 44 / BASSERMANN-JORDAN, E . : Der Schmuck, Leipzig, 1909. 108 (jobb oldali) kép. 
KURRAS. 5. 12. j . 
/45/ VIALE, V. : Gotico et Rinascimento in Piemonte, 2 a Mostra d 'Ar te a Palazzo 
Cassignano, Torino, 1939, 257. képe. 260. tábla. K o v á c s , É . : Kopfreliquiare des 
Mittelalters, Budapest-Lipcse, 1964, 15. kép. 
/ 4 6 / CARABELLESE. F . : Bari, Bergamo, 1909, 84. képe 80. lap. 
/47 / SANTANGELO, A . : Cividale, Roma, 1936, 97. 
/ 48 / CARLI, E. : Pienza la città di Pio II, Roma, 1967. 115, 134-137. 62a. tábla . 
/49 / L. 15. j . 
/ 50 / BRAUN. J . : Die Reliquiare des christlichen Kultes und ihre Entwicklung. Freiburg in 
Br. 1940, 420. GANTNER J . : Kunstgeschichte der Schweiz, II. Frauenfeld, 1947, 305, 374. 
/ 5 1 / Az egyenlőszáru kereszt alakú tartó liliomos szárvégződései és a szárak tövében levő, 
ugyancsak liliomos képletek idomfoglalatu kövekből állanak. A tartó magas talapzaton áll ; 
egykor hozzáerősítve a Szent Lajos király adományának tartott ereklyetartó korona ( jelenleg 
Párizs, Louvre). A korona 13. századi, párizsi eredetét azonban joggal vitatják. DENIS О. P. A. : 
Un chef-d oeuvre de 1 orfèvrerie mosane au Musée du Louvre, Bulletin du Vieux-Liège, 
VII-1968, 162. sz.293=298. A francia király adományának csak az ovális kristály tüskeereklyetartó 
látszik, melyet később a keresztbe foglaltak. A l iège-i domonkosok kincsei az 1796-ban történt 
feloszlatás után a szász uralkodó családhoz kerültek megőrzésre; 1944 óta, a Louvre-ba jutott 
korona kivételével nyomuk veszett. Részletes publikációjuk: HELBIG, J - : Res reliques et les 
reliquaires donnés par Saint Louis Roi de France au couvent des dominicains de Liège, Mémoires 
couronnées publiées par l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de 
Belgique, XLIV-1882. 
/ 5 2 / A korábbi kis foglalatot valószínűleg helyben nagyították meg. 14. századra keltezi és 
német munkának tartja: GAY, V. : Glossaire archéologique du moyen âge et de la renaissance, 
I. Paris, 1887 (Kraus Reprint, Nendeln-Liechtenstein, 1974), képe: 503 lap. 
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Zusammenfassung 
UNGARNS ANJOU-KRONEN 
Aus e i n e m de r Grosswardeiner Königsgraber , v e r m u t l i c h d e m K a i s e r - K ö n i g S ig i s -
m u n d s (+1437 ) , k a m e n 1755 sechs s c h a r n i e r t e T e i l e e i n e r s i l b e r v e r g o l d e t e n , m i t 
Rub inen , S m a r a g d e n und P e r l e n g e s c h m ü c k t e n L i l i enk rone ans T a g e s l i c h t (Bp. Ung. 
N a t . Mus . ). M i t d i e sen fast g e n a u ü b e r e i n s t i m m e n d sind neun L i l i ens t enge l in d e m 
Re l iqu iensa rg des h l . S i m e o n in Za ra und s o l c h e an der s o g e n a n n t e n Mi t ra de r 
Pr inzess in K a n t a k u z e n a (Belgrad , Se rb i s ch -o r thodoxes k i r ch l i ches M u s e u m ) . D ie 
Fassung de r E d e l s t e i n e an der K r o n e ist e r h ö h t ; besonders c h a r a k t e r i s t i s c h ist d i e 
a m u n t e r e n T e i l a n g e b r a c h t e , der Grundform f o l g e n d e Fassung in de r M i t t e . D i e 
h i s to r i sche S i t u a t i o n b e t r e f f e n d ist f e s t z u s t e l l e n , dass d iese Kronen s icher i m Kre is 
des A n j o u - K ö n i g s h o f e s in U n g a r n , v e r m u t l i c h u m d i e M i t t e des 14 . Jahrhunder ts 
e n t s t a n d e n s ind . Ihrer B e s t i m m u n g nach sind s i e G e s c h e n k e an G n a d e n o r t e b z w . 
für Rel iqu ien , so w i e d i e zur Vereh rung des h l . Ladis laus g e s t i f t e t e Re l i qu i enk rone 
i n Grosswarde in , d i e spa te r a l s Grabkrone V e r w e n d u n g f a n d . 
Ä h n l i c h e r e p r ä s e n t a t i v e G a b e n sind d i e e b e n f a l l s s e r i e n w e i s e h e r g e s t e l l t e n 
i k o n a r t i g e n , m i t M e t a l l b e s c h l a g g e s c h m ü c k t e n g e m a l t e n G n a d e n b i l d e r m i t 
W a p p e n r a h m u n g . Von d iesen sind nur v ier E x e m p l a r e e r h a l t e n g e b l i e b e n , dre i in 
A a c h e n und e i n e s in M a r i a z e l l ( S c h a t z k a m m e r b i l d ) . Die S c h r i f t q u e l l e n e r w ä h n e n 
noch w e i t e r e , i n Bari , Rom und in Krakau . Die F r a g m e n t e des l e t z t e r e n , 
q u a d r a t i s c h g e f o r m t e k l e i n e S c h m u c k s t ü c k e , d i e d e m a m N i m b u s der b e i d e n A a c h e -
ner M a r i e n b i l d e r b e f i n d l i c h e n S c h m u c k ä h n e l n , f i n d e n s ich a m Kronenkreuz des 
Krakaue r D o m s c h a t z e s . 
Für d i e Kronen w i e für d i e G n a d e n b i l d e r g l e i c h e r w e i s e b e z e i c h n e n d ist d i e 
h o c h s t e h e n d e Fassung der S t e i n e in g e o m e t r i s c h e n Formen . Eine e r s te 
A u f z ä h l u n g ä h n l i c h e r D e n k m ä l e r h a t Klaus Kraf t v e r ö f f e n t l i c h t . Ausser den h ie r 
d e t a i l l i e r t b e h a n d e l t e n u n g a r i s c h e n S tücken b r i n g e i c h i m Anhang e i n e Liste v o n 
w e i t e r e n , d i e se r Gruppe e i n z u r e i h e n d e n S t ü c k e n . 
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Ars Hungarica 1 9 7 6 / 1 
Entz Géza 
A GÓTIKUS ÉPÍTÉSZET KUTATÁSÁNAK PROBLÉMÁI 
A FORRÁSOK ALAPJÁN 
Aligha kell m a , a tudományos ada t t á r ak , a kü lönböző ép í tésze t tö r téne t i so roza tok , 
a m ű e m l é k i topográ f i ák év t i zede iben különösképpen m a g y a r á z n i a tör ténet i for rás -
kuta tások j e l e n t ő s é g é t a müvésze t tö r téne t i rás s z á m á r a . E kérdésben t ö b b é - k e v é s b é 
e lv i l eg m i n d e n k i e g y e t é r t . Maga a p rob lemat ika sem u j , egyidős a magyar 
müvésze t tö r t éne t i r á s i m m á r évszázadot m e g h a l a d ó f e j l ődéséve l , A gyakorlat a z o n b a n 
m é g s e m e g y e n l e t e s . Az e l i smerés tő l ugyanis m é g hosszú az ut a megva lós i tás ig és 
e z utóbbinak is a z u jabb m e g u jabb kutatási és fe ldo lgozás i szempontok f i g y e l e m b e -
v é t e l é v e l s zámos l ehe tősége nyi lha t ik . Bármennyi re nagyra é r t éke lendő Ipolyi 
Arnold i lyen i rányú t evékenysége , nap ja inkban m á r a z akkor korszerű módszer 
e l a v u l t , kevés . Ha e h h e z hozzávesszük, hogy a századfordulón - és jórészt a ké t 
v i lágháború közöt t is - nem hogy e lő reha ladás , h a n e m inkább e l m a r a d á s k ö v e t -
k e z e t t , akkor a z t kel l m o n d a n u n k , hogy a f e l szabadu lás óta tör tént örvendetes e z 
irányú vá l tozás e l l e n é r e sem aknáz tuk ki e l é g g é a tö r t éne t i források tanúságát s em 
menny i ségben , különösen n e m minőségben . A l evé l t á r i kuta tás ugyan t e t e m e s 
m é r t é k b e n nő t t , d e m é g m i n d i g messze vagyunk a t t ó l , hogy ál ta lánossá v á l j é k a 
művésze t t ö r t éné szek s zemé lyes levé l tá r i ku t a t á sa , főként a középkor anyagában . 
Ha ez tú lzo t t k ö v e t e l m é n y n e k tűnnék, e l m o n d h a t j u k - e , hogy a n a g y t e r j e d e l m ü 
kiadot t források fe lhaszná lása t ek in t e t ében l e g a l á b b a legszükségesebbek m e g -
tö r tén tek és f e l ü l e t i i s m e r e t e n tu l b e h a t o l t - e müvésze t tö r t éne t i r á sunk a kiadot t 
ok l eve l ek , k rón ikák , s zámadások , vég rende le t ek m é l y é b e ? A lehe tőségeknek 
m e g f e l e l ő sz in ten t ö r e k e d e t t - e a tö r téne t i ada tok és a m e g f e l e l ő e m l é k e k külső és 
belső kapcso la t a inak korszerű t i sz tázására szem e lő t t t a r tván a haz i és európai 
kapcsola tokat és l e s z á l l v á n a művésze t és t á r s ada lom viszonyának m é l y e b b e n 
fekvő r é t ege ibe? - Pedig forráskiadványaink t ú l n y o m ó hányada m á r 1900 e lő t t 
r ende lkezés re á l l t , ha nem is mind ig h i b á t l a n u l , még i s f e lhaszná lha tó á l l apo tban . 
A középkor t ö r t éne t i forrásai a ránylag r i tkán n y ú j t a n a k közve t l en fe lv i lágos í tás t . 
Azokra a kérdésekre , a m e l y e k az ép i t é sze t tö r t énész t elsősorban érdekl ik: m i k o r , 
hogyan jöt t l é t r e a m ű a l k o t á s egésze és egyes r é sz l e t e i , kik vo l t ak a művészek és 
m e s t e r e k , m i l y e n sze rveze t dolgozot t az é p ü l e t e n , az á l ta lános és sajátos v o n á -
sokat m i l y e n összefüggések m a g y a r á z z á k és m é g sok más hasonló kérdésre nem 
i g e n t a l á l h a t ó e g y é r t e l m ű vagy akár m e g k ö z e l í t ő vá la sz . Elbeszélő forrásaink 
ugyanis főként vagy a v e z e t ő osztályokra és ura lkodóra vona tkozó e seményeke t 
vagy po l i t ika i és had i t ö r t é n e t e k e t t a r t a l m a z n a k , ok leve le ink ped ig szinte k i z á r ó l a g 
j o g ü g y l e t e k e t . Az így nyert rendkívül vá l toza tos és a z egykorú é l e t sűrűjébe f ény t 
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v i l l an tó ada tok többnyire csak közve te t t en adnak segí tséget , s ha néha k ö z v e t l e n 
fe lv i lágos í tás t hoznak , azok nagyon szűkszavúak vagy homályosak . így k o m b i n a t í v , 
olykor sz in te r e j tvényfe j t é s i készségre van szükség ahhoz , hogy a bennük r e j l ő 
h i te les t a r t a l m a t ki lehessen h á m o z n i . I lyenkor t e rmésze tesen a m e g l é v ő e m l é k e k 
sze rkeze t i , f o r m a i , t a r t a l m i , t echn ika i és anyag i e l e m e i t a forrással egységben 
kel l f i g y e l e m b e venni és é r t éke ln i vagy - a m e n n y i b e n a forrásban szereplő e m l é k 
nincs m e g , a m e g l é v ő k a l a p j á n v i s szaköve tkez te tn i . Az a l ább iakban néhány pé ldá t 
hozok a k ö z v e t l e n , i l l e tve közve t e t t forrásokban re j lő lehetőségek m e g v i l á g í t á s á r a . 
A két f a j t a csoport t e rmésze t e sen gyakran kevered ik egymássa l . 
Legegyszerűbb, de sajnos ri tka közve t len ada t az építési f e l i r a t . A Torda 
megye i Gerend t e m p l o m á n a k szen té lyén 1 2 9 0 - b ő l , ha jó j án 1299 -bő l t a l á l h a t ó 
egykori kőbe véset t ma juszku lás fe l i ra t . Ezek arról tudós í tanak, hogy a z é p ü l e t e t 
a Gerendi c s a l á d t ag j a i Szent Erzsébet t i s z t e l e t é r e e m e l t é k . A mes te r rő l a fe l i ra t 
ha l lga t . M é g sem vagyunk e t ek in t e tben t á j é k o z a t l a n o k . A nyugat i kapu j e l l e g -
ze tes m ego ldá sa ugyanis Szepesszombat , Dénesfa lva t e m p l o m b e j á r ó i v a l rokon, 
A két t ávo l i v idék formai összefüggését v i l á g í t j a m e g IV. László 1289- i a d o m á n y -
l e v e l e a ge rend i t emplom h a j ó j a fe l i ra tán s z e r e p l ő Gerendi Miklós s zámára , ak i 
1285 -ben különösen k i tün te t t e m a g á t a szepesi vár os t romában s e z é r t m e g k a p j a 
Mezőörké t és Kereszturt . / 1 / A t emp lom egyik , éspedig l e g f i a t a l a b b m e c é n á s a 
t ehá t jár t a Szepességben s igy a l k a l m a nyí l t o t t an i mes ter v e z e t é s é v e l , h e l y i 
erők bevonásáva l b i r tokközpont ja p l é b á n i a t e m p l o m á t m e g é p í t e n i . / 2 / 
A Torda m e g y e i Szászrégen t e m p l o m a szen té lyének észak i fa lán kőbe vése t t 
ma juszku lás f e l i r a t értesí t , hogy a Máriáról e l n e v e z e t t e g y h á z a t Losonczi T a m á s 
kegyúr é p í t t e t t e 1330-ban . Fia, a z i f j a b b i k T a m á s a csa lád ősi Nógrád m e g y e i 
bi r tokán Gács fa luban 1 3 5 0 - b e n ép í tkez ik , aho l a t e m p l o m szen té lyének azonos 
he lyén sz in tén kőbe vésett f e l i r a t tudósít e körü lményrő l . / 3 / Bár az ép i t t t e tők 
apa és f i a , a két t emplom e g y m á s t ó l t e l j e s en különbözik és a he ly i e rdé ly i szász 
i l l e tve é s z a k - m a g y a r o r s z á g i gyakor la to t k ö v e t i . 
Igen szerencsés helyzet a l aku l t ki az o k l e v e l e k révén a nyi t ra i székesegyház 
XIV. s zázad i ép i tés tö r téne te s z á m á r a . I. Károlynak 1322-ben a kápta lan j e l e n t i , 
hogy Csák M á t é pusztítása köve tkez t ében a h i t e leshe ly i l eve lek e lég tek és a dóm 
te l j e s f e l s ze r e l é se tönkremen t . / 4 / 1 3 3 3 - b a n Meskó nyitrai püspök m á r arról 
ér tesí t , hogy " e c c l e s i a m nostram k a t h e d r a l e m , per emulos e t in f ide les d o m i n i 
regis e t regni d i ru tam et per o m n i a d e s o l a t a m , r ehed i f i ca re . . . i n t e n d a m u s , e t 
i a m a l iqua p a r t e opus d ic te e c c l e s i e de nostris sumptibus e t expensis," sit i n c e p -
t u m . " / 5 / Ez a z épí tkezés ké t ség te lenül a románkor i épüle t északi f a l ának f e l -
haszná lá sáva l készült u j . hosszú szentélyű e g y h a j ó s t e m p l o m kia lak í tására v o n a t -
kozik , a m e l y n e k részletei is k i tűnően be l e i l l e szkednek a XIV. század másod ik 
negyedébe . - 1378-ban Domokos püspük "p ro necessi ta t ibus arduis- i a m d i c t e 
ecc l e s i e sue pro re fo rmac ione e iusdem e c c l e s i e e t reparac ione chor i in e a d e m 
ecc les ia f i e n d i a c pro r e f o r m a c i o n e castr i sui necnon domorum et e d i f i c i o r u m in 
ipso cas t ro" b i c se i birtokát Domokos fia Péter odava ló po lgárnak 235 m á r k á é r t 
e l a d j a . / 6 / Ez a z épí tkezés ped ig összefüggésbe hozható a főszentély m e l l e t i 
köríves XII. s zázad i kápolna nyugat i t o l d a l é k á n a k lé tes í téséve l , a m e l y n e k r é sz l e t -
fo rmá i a kora i Zsigmond korra va l l anak . 
A t a t á r j á r á s u tán ha t a lmas ü t e m b e n m e g i n d u l ó várépi tkezés c é l j á t IV. Béla 
egykorú o k l e v e l e i b e n v i lágosan m e g j e l ö l i és m e g i n d o k o l j a . Csak utalok IV. Ince 
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p á p á h o z 1250 körtll i n t éze t t l eve l é r e , v a l a m i n t a visegrádi vár 1 2 5 9 - i , a sz igl iget i 
vár 1260 - i épí tését m e g m a g y a r á z ó , közismer t okmánya i r a . / 7 / A vá rak m a g j á t 
képező l akó - i l l e t v e öregtornyok ép i t é se az első f e l a d a t . K i f e j e z e t t e n i lyen torony-
épí tésről szól a király 1263- i o k l e v e l e , a m e l y b e n e l m o n d j a , hogy Рок nembe l i 
Móric tá rnokmes te r és rokonai N é m e t u j v á r o n "turr im in cas t rosuper ior i et a l i a 
e d i f i c i a i b idem suis e x p e n s i s . . . cons t ruxerunt" . / 8 / E nagy négyszögle tes l akó-
torony most is a vár központ ja . Ugyancsak ál l a körösszegi, s z a b á l y t a l a n hatszögü 
torony Bihar m e g y é b e n , amely m e l l e t t a krónika szerint IV. Lászlót a kunok m e g -
gy i lko l t ák . / 9 / Ilyen tornyokat a nemesek csa lád juk v é d e l m é r e sok he lyen épí -
t e t t e k . Csak Vas m e g y é b ő l há rom év t i z eden be lü l ötöt eml í t enek ok leve le ink 
(Endri 1248 , Körmend 1255, Bükkösd 1263, Széplak 1264, Rum 1277) . / 1 0 / 
T é v e d é s volna azonban azt h inn i , hogy a XIII. század második f e l é b e n csak 
tornyok épül tek . Gyimes vára 1 2 9 5 - i , Bene vár 1301- i , Nagymihály vára 1335- i 
osztály l eve le ibő l k i tűnik , hogy m i n d h á r o m n a k p o l o t á j a , több to rnya , kápo lná j a , 
vá r f a l a és egyéb épü le te i vannak . / 1 1 / A szóban forgó várak ugyan romosak, de 
i d é z e t t le í rásaik m e g l é v ő vára ink korai rész le te i t h i te les i t ik . A Kőszegi család 
l é k a i vára a XIII. század ha rmad ik negyedéből l akótornyáva l , k á p o l n á j á v a l , pa lo -
t á j á v a l és f a l a iva l min tegy meg te s t e s i t i a gy imes i , b e n e i , n a g y m i h á l y i várak 
egykorú l e í rása i t . így nem e g y e d ü l á l l ó esetként t a r tha t juk számon , h a n e m a kor 
k i rá ly i és főúri vá ra inak t ípusakén t . Az okleveles források nélkül vá ra ink nagy-
arányú pusztulása köve tkez t ében a f en t i megá l l ap í t á s t ba josan t e h e t n ő k . 
Városi l akóház a rány lag rész le tes le í rását ad j a Líl ium asszony 1 3 1 4 - b e n kelt 
h a g y o m á n y o z ó l e v e l e , a m e l y b e n a Budán á l ló " P a l l a c i u m . . c u m fundo , Ce l la r io 
e t por te in t ro i tu , usque ad long i tud inem . . . e t ed i f icys in eodem c o n s t r u c t i s . . . 
l e g a u i t magis t ro Pet ro , f i l io sororis patris sui(sc. Comit is Laurency n e Nitr ia) 
. , . a l i a au t em par te situs cur ie c u m P a l l a c i o sine porta c u m in t ro i tu osty, filys 
s u i s . . , r e m a n e n t e " . / 1 2 / Hol á l l t a két lakóház Budán, nem t u d j u k . De az ké tség-
t e l e n , hogy Lil ium asszony két " p a l o t á j a " közül a z egyik k a p u a l j j a l , p incéve l 
e l l á t o t t , a más ik kapua l j né lkü l i , kerí téses be j á róva l rende lkező épü le t volt . Más 
szavakka l : egykorú forrás h i t e les i t i a budai Várnegyed kapual jas , p incéve l e l l á to t t 
d íszesebb városi p a l o t á j á t és fésűs beép í tésű , udvari kapuval e l l á t o t t egyszerűbb 
l a k ó h á z a t , azt a két főt ipust , a m e l y Budán kívül más középkori városa inkban is 
á l t a l ános l ehe te t t ez időben. L i l ium asszony vég rende l e t e ezen t ú l m e n ő e n arra is 
k i tűnő b izony í t ék , hogy a XII I -XIV. század forduló ján a díszesebb t ípus m á r m e g -
va lósu l t , ahogyan e körülményt m e g m a r a d t épüle tek j e l en leg is i g a z o l j á k (Disz 
té r 4 - 5 , Uri u. 34). s 
Okleve le ink ér tes í tenek arról , hogy a XIII. század második és XIV. század első 
f e l é b e n a fa lvak jobbágyháza inak egy része fából épül t . Különben n e m let t volna 
lehe t séges , hogy házaka t hordanak e l ha t a lmaskodó földesurak egy ik fa luból a 
m á s i k b a . 1 2 9 5 - b e n az oklevél m e g is m o n d j a , hogy az esz te rgomi érsek Hont 
m e g y e i Sze te nevü bir tokáról Hon tpázmány n e m b e l i István és t e s tvé re i 40 f aháza t 
v i t t ek át sa já t t e rü le tükre . 1 3 3 9 - b e n pedig a Ják nemze t ségbe l i osztályos a tya f i ak 
m e g e g y e z n e k , hogy a Vas m e g y e i Damonyán a l egköze lebb i Szent György napig 
bá rme ly ép í tmény t á tv ihe tnek egy ik résfcbirtokukról a más ikra . / 1 3 / 
Vas m e g y é b e n , Gutatöttösön á l l egy csarodai t ipusu, Cec i l i ának szente l t 
t e m p l o m , a m e l y n e k ép í tő jé t és ép í tés i ide jé t a z egykorú ok leve lek nagy va ló -
sz ínűséggel m e g h a t á r o z z á k . 1 2 7 7 - b e n a Rumi család őse Doroszló m e s t e r kapta 
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m e g IV. Lászlótól a Rumban á l ló tornyot . / 1 4 / 1314 -ben Apá t i János a z azó ta 
e lpusztul t Apát iban l évő részbir tokát vá l t ságként ad j a át a z á l t a l a megö l t István 
nevtl nemes f i ának , Andrásnak , E bir tokrész "prope e c c l e s i a m Sancte C e c i l i e . . . 
in ter c o m m e t a n e i t a t e m t e r r e f i l iorum Dorozla i e t nobi l ium de Apaty" feksz ik . 
1323-ben Doroszló f i a i Rumot , Balozsájt és Töttöst b i r toko l t ák . / 1 5 / Mindebből 
bízvást köve tkez t e the tő , hogy 1277 után Doroszló l ehe te t t a Cec í l i a t e m p l o m 
ép í t t e t ő j e , h iszen 1 3 1 4 - b e n m á r az épüle t he lymegha t á rozáskén t szerepel Apát i 
János adományá ra v o n a t k o z ó ok levé lben . 
Az e rdé ly i Fehér m e g y é b e n IV. Lászlótól Pál apoldi p lébános és f ivére : Póka 
Ladnuk b i r toká t kapja m e g , amin t erről Nagy Lajos 1 3 4 7 - b e n m e g e m l é k e z i k és 
m e g m o n d j a , hogy Pókafa lvá t másképpen Ladnuknak n e v e z i k . / 1 6 / 1309 -ben a 
fa lu t Két torony-ként i d é z i k és a pápai t i z e d j e g y z é k is így e m l i t i 1332-ben . / 1 7 / 
1313 -ban sze repe l " ter ra f i l io rum Pouka C h e n t u m v o c a t a " . / 1 8 / Az ada tokból 
vi lágos, hogy az e r e d e t i l e g 1272 és 1290 közöt t Ladnuknak neveze t t fa lu m á r a 
századfordulón fe lvesz i a z adományos Póka nevé t , aki két tornyos egyháza t ép í t . 
Ez 1309-ben m á r ál l és két tornya későbbi egybeép i t e t t s ége e l l ené re ma is v i l á -
gosan k ivehe tő . 
A Pozsony m e g y e i Kápolna községben, a m e l y Árpád-kor i t e m p l o m á r ó l kapta 
nevé t , Erzsébetnek s zen t e l t egyház ál l . Eredet i románkori rész le te i az 1960-1962-
ben tör tént he lyreá l l í t á skor kerül tek napv i l ág ra . Az épí l le te t helyi nemesek e m e l -
ték az 1240 -1250 -e s évek f o l y a m á n . E körülmény T a m á s érsek 1313-ban k iá l l í to t t 
ok leve le a l a p j á n á l l í t h a t ó , amely a t e m p l o m m a l kapcso la tban h iva tkozik IV. 
Béla k i rá lyra , "qui ipsam e c c l e s i a m in honore ipsius b e a t e Elyzabet sororis sue ibi 
construi f ec i t et fundar i per patronos de Kapu ina" . / 1 9 / Erzsébet szent té ava tása 
1235-ben tör tént s e z u t á n igen gyorsan és e lő sze re t e t t e l a l ap í to t t ák a róla e l n e -
veze t t t e m p l o m o k a t , p l . 1 2 4 7 - b e n Rajkon, 1251 -ben Szepesszente rzsébe ten , 
1252-ben Vágsel lyén, 1 2 5 6 - b a n Podluzsányban hal lunk Szent Erzsébet e g y h á z a k -
ról . / 2 0 / E sorba t a r toz ik a ma is á l ló kápo lna i t e m p l o m . 
Az ábrázol t tör ténet i források közül a c í m e r t a n i a k tanúságára kell m é g röviden 
fe lh ívnom a f i g y e l m e t . Igen sokat segít a ko rmegha tá rozásban és a ke le tkezés i 
kö rü lmények m e g i s m e r é s é b e n pl . az Anjouk j e l l egze t e s , pa tkót csőrében ta r tó 
struccos sisakdisze, a m e l y legkorábban I. Károly 1326- i d é n á r j á n je lenik m e g és 
főként Nagy Lajos e l ő s z e r e t e t t e l haszná l j a . / 2 1 / A visegrádi fa l ikuton , a pöstyéni 
szen tségfü lkén , a vá rgesz tes i várban a szászsebesi és ga ramszen tbenedek i z á r ó -
köveken és a keszthelyi vo l t ferences t e m p l o m l egú jabban l á tha tóvá vál t s zen t é ly -
zárókövén l á t h a t ó struccos sisakdisz biztos t ámpon to t nyúj t a szóban forgó épüle tek 
i l l e tve épüle t rész le tek korát i l l e tően . 
Olykor a c í m e r e k s z i n t e évnyi pontosságot is adha tnak , ha beszédüket m e g é r t j ü k . 
1465 és 1467 között Szentgyörgyi János, Szentgyörgyi Zs igmond és El lerbach 
Bertold v ise l ik az e rdé ly i v a j d a i mé l tóságo t . A csikrákosi és cs ikszen tmihá ly i 
t e m p l o m o k szen té lye in m e g j e l e n ő Szentgyörgyi c í m e r e k ar ró l tanúskodnak, hogy 
e z épü le tek m a i gótikus megoldása az 1 4 6 0 - a s évek másod ik fe lében a laku l t ki 
és l é t r e jö t tükben sze repe l e h e t e t t a v a j d á n a k , aki egyszersmind székely ispán. -
M é g tanulságosabb a Vas m e g y e i Szentpé te r fa t é g l a t e m p l o m á n a k hálóbol tozatos 
szen té lye . Bugár-Mészáros Károly ép í t é szha l lga tó f e l m é r é s e során l e f é n y k é p e z t e 
a zá róköveke t , a m e l y e k sor rendje keletről nyugatra így köve tkez ik : az El lerbach 
család négyei t pa jz sa , a Szécs iek ké t fe jű sasa , a Kanizsai csa lád saslábat m u t a t ó 
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c í m e r e s v é g ü l a Szen tgyö rgy i c s a l á d h a t á g ú c s i l l a g a . Min thogy E l l e rbach Ber to ld , 
a k i n e k f e l e s é g e S z é c s i Borbá la , 1 4 6 4 - 1 4 6 5 - b e n K a n i z s a i Lász lóva l v i se l t e a l o -
v á s z m e s t e r i t i s z t s é g e t és 1465 m e g 1467 köz t a S z e n t g y ö r g y i e k k e l vol t e rdé ly i 
v a j d a , k é z e n f e k v ő , hogy a k o r á b b i gót ikus t e m p l o m h á l ó b o l t o z a t á t s e z z e l e g y ü t t 
a z egykorú f i n o m m ü v ü i d o m t é g l á b ó l készü l t s z e n t s é g f ü l k é t E l l e r b a c h Bertold 
é p í t t e t t e a z 1 4 6 0 - a s évek k ö z e p é n vagy v é g é n . 
A f e l h o z o t t n é h á n y pé lda a l e h e t ő s é g e k n e k c s a k e l e n y é s z ő h á n y a d á r ó l v a l l . 
De e b b ő l is v i l á g o s , hogy m i n ő t á g t e r e ny i l ik a t ö r t é n e t i for rások f e l h a s z n á l á s á n a k 
és a z o k sokszor m i l y e n m é l y r e v i l á g í t a n a k a z a k k o r i é p í t é s z e t i t e v é k e n y s é g s ű r ű j é b e . 
A z a lko tók s z e m é l y e u g y a n á l t a l u k kevéssé v á l i k i s m e r t t é , a m ű h e l y j e l l e g e m á r 
i n k á b b . N a g y o n soka t s e g í t e n e k a gó t ikus é p ü l e t e k m e g r e n d e l ő i n e k , az akkor i 
m ű v é s z e t i é l e t t a l á n l e g f o n t o s a b b t é n y e z ő i n e k t i s z t á z á s á h o z és a z épü le t e g é s z é n e k 
vagy r é s z l e t e i n e k i d ő m e g h a t á r o z á s á h o z . M é g l é n y e g e s e b b a z a k ö r ü l m é n y , hogy 
a z ado t t é p ü l e t h i ány vagy m e g h a t á r o z h a t a t l a n s á g a e s e t é n is m ó d o t adnak o l y a n 
m e g o l d á s o k h i t e l e s í t é s é h e z , a m e l y e k m á s , m e g f e l e l ő é p ü l e t e k b e n k o n k r e t i z á l h a t ó k . 
Végül a t ö r t é n e t i for rások a m a g u k k o m p l e x t e l j e s s é g ü k b e n a l k a l m a s a k a m i n d e n -
kori m ű v é s z e t i t e v é k e n y s é g t á r s a d a l m i ö s s z e f ü g g é s e i n e k v i z s g á l a t á r a , é r t é k e l é s é r e , 
bonyo lu l t m é l y s é g e i k b e v a l ó b e h a t o l á s r a . Ez p e d i g a korszerű m ü v é s z e t t ö r t é n e t i r á s 
e g y i k l e g m a i b b , l e g a l a p v e t ő b b f e l a d a t a . 
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Ars Hungar ica 1 9 7 6 / 1 
Végh János 
A RÉGI MAGYARORSZÁGI TÁBLAKÉPFESTÉSZET 
KUTATÁSÁNAK PROBLÉMÁI 1955-1975 
R a d o c s a y D é n e s e m l é k é n e k 
A c i m b e n j e l z e t t húszéves időszak k ivá lasz tásá t nem csupán a kerek számokhoz 
v a l ó vonzódás o k o z z a , h a n e m a z , hogy idén van husz éve Radocsay Dénes A kö-
zépkor i Magyarország t áb l aképe i c . könyve m e g j e l e n é s é n e k . Ez a mtl pedig olyan 
rész le tes összefoglalása a t é m á v a l kapcsolatos addigi kuta tásoknak, o lyan alaposan 
vesz számba - a l ig néhány , va lóban a kva l i t á s -ha t á r a l j á n levő d a r a b t ó l e l t ek in tve -
m i n d e n ránkmarad t t á b l á t , sőt a ránk nem m a r a d t a k k a l kapcsola tban is olyan bő 
fo r rás -anyago t tá r f e l , a tö r t éne t i , gazdaság tö r téne t i há t t e re t o lyan r é sz le t ezően 
r a j z o l j a m e g , hogy i t t tú lzás né lkü l l e í r ha tó az annyi t koptatot t f ráz is : a mü for-
du lóponto t j e l en t a kutatás t ö r t é n e t é b e n . A fordulópontot ez a l k a l o m m a l n e m ugy 
ke l l é r t en i , hogy Radocsay nagy összefogla lásában t e l j e s en u j i r ányban vagy szo-
k a t l a n módszer re l próbálná a ku ta tás e lő t t á l l ó p rob lémák mego ldásá t ; l e lk i i sme-
re tes , az e lőző kuta tás i e r e d m é n y e k r ő l m i n d i g aggályos gonddal b e s z á m o l ó , 
m e g g o n d o l a t l a n u l e g y e t l e n h ipo téz i s t sem kockáz t a tó m u n k a m ó d s z e r é t i smerve ez 
a l igha l enne e l k é p z e l h e t ő . Fentebb j e l l e m z e t t r é sz l e t ező a lapossága , ada t t á r ának 
megb ízha tó sága miti t t azonban m i n d e n azó ta m e g j e l e n t irás az á l t a l a e l é r t e r ed -
m é n y e k felsorolásából indul ki , és ez ny i lván igy is m a r a d , a m e d d i g tudományos 
érdeklődéssel fordulnak e p rob l émák f e l é . Már ez a husz év is e l é g vol t annak 
f e l i s m e r é s é h e z , hogy az 1955-ös e sz tendő va lóságga l " ab űrbe c o n d i t a " - j e l e n t ő -
ségü e t udományág s z e m p o n t j á b ó l . 
Radocsay könyve igen sok sze rző t i d é z , a néha nagyvonalúbb, másko r a laposabb 
ku ta tók aprólékos r é sz l e t ada t a inak és inkább i m p o n á l ó m i n t l enyűgöző koncep-
c i ó i n a k hosszú sorát . Bárhol olvasunk azonban be l e , mindenüt t a z t l á t j u k , hogy 
l e g a l á b b annyi a m e g o l d a t l a n p r o b l é m a , min t a m e g o l d o t t . Kevés vá l toz ta tássa l 
a t á b l a k é p f e s t é s z e t r e is á l l a z , a m i t f reskó-könyve e lőszavában i r t : "Corpus szer -
kesz tése két szempontbó l l ehe t indoko l t . Vagy a rész le tkuta tások k i t e r j ed t sége 
tesz i szükségessé az e lé r t e r e d m é n y e k összegezését , az egységes f e j l ő d é s m e n e t 
p i l l é r e inek rögz í tésé t , vagy e l l e n k e z ő l e g , a rész le tkuta tások h iánya köve te l i , 
hogy a corpus a fogyatékosan f e l t á r t a n y a g rendszeres összegyűj téséve l vi lági tson 
rá a nagyobb hézagokra és ösz tönözzön a rész le tp rob lémák m e g o l d á s á r a . A közép -
kori Magyarország f a l f e s t m é n y - a n y a g á n a k lehe tő t e l j e s összegyűj tését e z utóbbi 
s zempon t indoko l j a . " / 1 / 
Fokozza könyvének j e l en tőségé t , hogy i lyen rész le tes összefogla lás azóta sem 
szü l e t e t t , m é g kevésbé a m b i c i ó z u s is a l i g . Közülük a legfontosabb Alf red Stan-
g é t ó l va ló , aki a n é m e t gótikus fes tésze t rő l irt sokkötetes össze fog la ló jában 
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t é m á n k n a k is ju t ta to t t néhány oldal t . / 2 / A szerző a l a p k o n c e p c i ó j á n a k m e g f e l e l ő e n 
a német fes tésze t r é sze ikén t tárgyal ja a z e m l é k e k l e g j a v á t , ámbár e l i smerésse l 
kons ta tá lha t juk , hogy j ó v a l kevésbé e l f o g u l t , m i n t a honf i tá rsa i á l ta l néhány év-
t i zedde l korábban irt könyvek . Némely képről ha t á rozo t t an k i j e l en t i , hogy magyar 
vagy sz láv mes te r m u n k á j a , i gaz , hogy e z e k mind ig a kevésbé kvali tásos darabok 
közül va lók . Könyve m i n d e n e s e t r e tanulságos o lvasmány , m e r t nem i smer i a 
magyar nye lvű s z a k i r o d a l m a t , tehá t s e m m i t sem vesz át annak megá l l ap í t á sa ibó l . 
Minden p rob lémát e g y é n i e n közeli t m e g , őnála az t án n y o m a sincs a z egymás tó l 
á tvet t és különösebb e g y é n i rostálás né lkül generác iókon keresztül hurcol t m e g á l l a -
pí tásoknak, a m i a t áb l aképfes t é sze t b izony kissé be l t e r j e s m a g y a r i r o d a l m á b a n 
óha ta t l anu l e lőfordul . 
Radocsay Dénes egy u j a b b összefoglalást is i r t , egy elsősorban külföldi olvasók 
érdeklődésének k ie l ég í t é sé re hivatott s zép , szines, n a g y m é r e t ű nyomatoka t 
t a r t a l m a z ó könyv e l ő s z a v á t , ahol a dolog t e rmésze t ébő l adódóan nem nagyon 
t ehe te t t m á s t , mint hogy e l ő z ő könyvének m e g á l l a p í t á s a i t fogla l ta össze nép -
szerűbb f o r m á b a n . / 3 / M i n d a z o n a l t a l m e g tudta va lós í tan i , hogy többször u ja t is 
mondjon: n e m egy he lyen k iegész í t e t t e e l ő z ő m e g á l l a p í t á s a i t , továbbá i t t t e t t e 
közzé a l í p tószen tmár i a i (Sva ta Mara) főo l t á r mes te rének megvá l tozo t t m o n o g -
r a m j á t , a P . N . - e t , és a kisszebeni t áb lák festőinek sz igna tu rá j á t is. 
Az e m l é k a n y a g n a k c sak egyik - bár nagyobbik , f e l v idék i - részét fog la l t a 
össze Karol Vacul ik . / 4 / Minthogy c i k k é b e n az ép í tésze t rő l is szólni k iván t , a 
t áb laképek bemuta tásá ra mindössze nem egészen öt o lda l j u t o t t , így m e g á l l a p í t á s a i 
gyakran á l ta lánosságok m a r a d n a k . F igye lmet é rdemel a cseh művésze t befo lyásának 
szokat lanul erős hangsúlyozása, még a Kolozsvár i T a m á s u tán i év t izedekre is az t 
i r j a , hogy ekkor " s z e m m e l l á tha tóan erősödik a cseh fes tőiskola ha tása" . Egy 
másik rész te rü le t , Erdély m ű v é s z e t é t m u t a t j a be Virgil Vátá§ianu. / 5 / A sokszáz 
oldalas könyvből ugyancsak aránylag csekély t e r j e d e l e m ju to t t t émánkra . Őnála 
a német m ű v é s z e t t e l v a l ó szoros összefüggés á l landó k i e m e l é s e tűnik s z e m b e , nem 
csak a szász , de m é g a széke ly oltárok, a cs ikszen t lé lek i (Lel iceni ) és cs iksomlyói 
(Sumleu) j e l l e m z é s é n é l is e z t domborí t ja k i . 
Az e l m ú l t husz év p r o b l é m á i v a l a z t á n a következő időszak k u t a t ó - n e m z e d é k é -
nek - m i n e k ü n k ! - ke l l e t t s zembenéznünk . I lyen elsősorban a szárnyasol tá r -
p rob léma. Egyre sürgetőbb szükség lenne e z e k e t a ma is á l l ó vagy csak tö redé -
keikben ránk marad t együ t t e seke t szárnyasol tárként v izsgá ln i , nem pedig a szob-
rokat és képeke t egymás tó l e lkü lönü lve . Radocsay fen tebb idéze t t könyvében m é g 
e lhá r í tha t t a m a g á t ó l ez t a f e l ada to t , / 6 / h iva tkozva az e l ő m u n k á l a t o k e l é g t e l e n -
ségére, a zó t a azonban e g y r e kevésbé l enne szabad e l z á r k ó z n i et től a t á rgya lás -
módtó l . Főként a m a g y a r kutatásra érvényes e z , csehsz lovák részről ugyanis lá tni 
lega lább néhány kísér le te t a z oltárok együ t t e s b emu t a t á s á r a . A lőcsei (LeVoca) 
ol tár he ly reá l l í t á sá t köve tően meg je l en t kö te tben különböző szerzők öná l ló f e j e -
ze tben , de l ega lább e g y m á s h o z kapcsolódva m u t a t j á k b e Lőcsei Pál r e m e k é t , és 
a könyv v é g é n a "Zárszó" h á r o m oldalán néhány monda t szó l az ol tárról , m i n t 
művésze t i egységről , e lsősorban mint e s z t é t i k a i tárgyról . / 7 / 
Egyetlen kutatóról , LibuSa Cidlinskáról m o n d h a t ó e l , hogy c ikke iben köve tke -
ze tesen együ t t m u t a t j a be a z oltárok szobrai t és f e s tménye i t , i g a z ané lkü l , hogy 
- mint a f e n t e b b idéze t t p é l d á n á l - külön ki térne a mű egységként va ló s z e m l é -
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l e t é r e (másod - vagy ha rmadrendű a lkotások ese tében ez nem olyan könnytl és nem 
is o lyan hálás f e l a d a t , m i n t a lőcsei főo l tá rná l v o l t ) . / 8 / 
Arra azonban m a g y a r ku ta tóná l is van pé lda , hogy t á b l a k é p e k e t és szobrokat 
egymássa l összehasonli tson st i luskérdések t i sz tázása , a m e s t e r s zemé lyének m e g -
ha tá rozása c é l j á b ó l . Radocsay egyik l eg je len tősebb i lyen k isér le te néhány szepes-
ségi o l tár szobordíszének a Szmrecsányi Főoltár Mes te rének o e u v r e - j é b e va ló 
u ta lása volt - a t e s t f e l ép í t é s és a z a r c f o r m á k valóban nagyon hasonlók - , akiről 
t ehá t i lyen módon f e l t é t e l e z i , hogy a fes tésze t i t evékenység m e l l e t t fa faragássa l 
is fog la lkozo t t . / 9 / Eml í tés t é rdemel Eisler János m e g á l l a p í t á s a is, aki a besz -
t e r c e b á n y a i (Banská Bystrica) Borbála-ol tár t vizsgálva arra le t t f i gye lmes , menny i re 
egyeznek a szárny képek l e g e n d a j e l e n e t e i n a nőalakok a Se lmecbányá i (Banská 
St iavnica) Szt . Kata l in és Borbála szobrokkal . A képek és a szobrok jobban i l l enek 
egymáshoz , min t a z u tóbbiak MS mester t áb lá inak s t í lusához, a m e l y e k r ő l hosszú 
ide ig az t t a r to t ták , hogy a szobrokkal azonos oltár d ísz í tésére készül tek. / 1 0 / 
Szükséges és hasznos l enne nyomon követni a szá rnyaso l tá r - fo rma ha tásá t más 
m ű v é s z e t i a lkotásokra , pé ldáu l freskókra (Kassa -Kof ice , Kőszeg) és ötvöstárgyakra 
(u rmu ta tók , pl . Garamszen tbenedekrő i - Hronsky Benadik - és Német j á r f a lvá ró l ) . 
A h a z a i és a szomszédos országokban megőrzö t t freskók e szempontok szer int i 
t anu lmányozása hasznos ada lékoka t szo lgá l ta tha t annak a sokat v i ta to t t kérdésnek 
a z e ldön téséhez is, m i k o r kezd e l t e r j e d n i e z a z ol tár t ipus Magyarországon. 
Érdemes l enne a laposabban u tána j á rn i annak, v a n - e és ha igen , akkor m e n n y i -
ben m e g f o g h a t ó az egyes t á r sada lmi ré tegek í z l é s -kü lönbsége a ránk m a r a d t darabok 
tükrében . Radocsay kategor ikusan t a g a d j a ennek l ehe tőségé t ; / 1 1 / e l l enpé ldá t én 
sem tudnék fe lhozn i , de hasznosnak é r e z n é m a donátorok - m á r a m e n n y i b e n m e g -
foghatók - t á r sada lmi osztályok szer int i csoportosí tását . A szocio lógia i t e rmésze tű 
v izsgá la tok egyébként is nagyon szükségesek lennének , és t a l á n nem is e l k é p z e l -
h e t e t l e n e k , hiszen a különböző tö r téne t i forrásokban e l é g sok festőre vona tkozó 
ada to t t a l á lunk . Minden a l k a l o m m a l nagy súlyt kel l he lyeznünk annak az e l d ö n -
tésé re , v a n - e j e l en tősége i lyen szempon tbó l , hogy az u j ha tás merrő l - mond juk 
a n é m e t vagy a z olasz művésze t f e lő l - é rkez ik . / 1 2 / 
Nem szabad az á l t a lunk i smer t anyagot l ezár tnak t a r t anunk . Ha a kassai vagy a 
lőcsei főol tárhoz hasonló gazdagságú együt tesek fe lbukkanására nem is lehe t 
s z á m í t a n i , kisebb o l t á rok , e g y - k é t magányos tábla m é g kerü lhe t e lő . Igaz , hogy 
e z e k f e l f e d e z é s e elsősorban szlovák és r o m á n kol légá inknak a f e l a d a t a , de az is 
i g a z , hogy ennek dek la rá l á sáva l a fe lada to t nem o ld juk m e g , l eg fe l j ebb e lhá r í t juk 
magunk tó l . A k ö z é p - és ke le t sz lovák t e rü l e t ingó m ű e m l é k e i n e k pár évve l e ze lő t t m e g -
j e l ent ka ta lógusa / 1 3 / j ó n é h á n y pub l iká la t l an képről i l l . o l tá r ró l tud, á m egye t len 
ezeke t rész le tesebben i smer te tő c ikk sem j e l en t m e g azó ta a csehszlovák fo lyó-
i r a tokban . (E " p u b l i k á l a t l a n " alkotások között nyilván sok o lyan is t a l á l h a t ó , 
a m e l y e k Radocsay 1 9 5 4 - e s A c t a - c i k k é b e n " e l v e s z e t t " - k é n t szerepe l tek . ) / 1 4 / 
N e h e z e n m e g o l d h a t ó kérdés, de ra j ta ke l l lennünk, hogy m i n é l egyé r t e lműbben 
e ldöntsük, m e n n y i b e n t ek in the tő m ű v é s z e t i egységnek a XV-XVI . századi Magya r -
ország. A magyar ku ta tók m a g á t ó l é r te tődő premisszaként ép í tenek rá, külföldiek 
egy része - a háború e lő t t p l . Schürer -Wiese szepességi összefogla lásában, Oe t -
t inger erről irt i smer t e t é sében , l egú j abban Jaromir Homolka faszobrásza t -köny-
vében és Ladislav SauSin az 1969-es művésze t tö r ténész kongresszuson ta r to t t e l ő -
adásában - ha t á rozo t t an t a g a d j a . / 1 6 / Vannak azonban o lyan nem m a g y a r kutatók 
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is (igy Vlasta Dvöíaková , Virgil Vátá§ianu , Vasile Drâgut) , akik o lyan gyakran 
haszná lnak fe lv idéki j e l enséghez e r d é l y i ana lógiá t és v iszont , hogy ugy tűnik , 
ob j ek t í ve el ismerik a t e rü l e t egykori egységé t . / 1 7 / T é n y f e l t á r ó kedvünknek le 
ke l l győzn ie minden e l fogu l t ságo t , aká r a magya r m u l t tú lzot t s zép í t é sének vágya 
v e z e t n é egyfe lő l , aká r e z z e l e l l e n k e z ő törekvés m á s f e l ő l . Hangsú lyozom, 
t é n y e k r e van szükség, nem az anyag nagyarányú pusztulásának ürügyén szövö-
g e t e t t h ipo téz isekre , n e t á n je lenkor i po l i t ika i asp i rác ióknak a m ú l t t a l v a l ó i ga -
zo l á sá ra . A st i luskri t ikai összehasonli tás e r e d m é n y e - jó l tud juk - n e m mind ig 
örökérvényű e v i d e n c i a , d e ez t m é g e l f o g a d h a t j u k t énynek . Ám e n n é l kevesebb 
k o n k r é t u m m a l a l á t á m a s z t o t t á l l í tás t csak akkor e n g e d j e n a nyi lvánosság e l é bárki 
is, ha e lőbb aggályos gonddal l e m é r t e a z e l k é p z e l h e t ő e l l en tmondások p a t i k a -
m é r l e g é n - ideér tve a gyanakvó és a rosszindulatú e l l en tmondásoka t is! - , és 
e z e k u t á n is m e g k o c k á z t a t h a t n a k l á t j a . Amenny iben e z z e l nem tö rődö t t , ne 
c sodá lkozzék , ha e l l e n f e l e i éppen a z o k a t az érveit neve t ik ki , a m e l y e k e t a l eg -
meggyőzőbbnek képze l t . 
Korszakunk m ű v é s z e t é t á l t a l á b a n a z anon imi tá s j e l l e m z i . Lényegében igy van 
e z tő lünk nyugatabbra is, t a l á n anny iva l kevésbé, a m e n n y i v e l bőségesebben g a z -
dá lkodha tnak a kuta tók m ű t á r g y a k k a l és levé l tá r i ada tokka l . Fokozza a hasonló-
ságot , hogy nálunk is megszaporodnak a fes tőnevek a XVI. s zázadban . E nevek 
s z á m a nem is kevés, m é g akkor s e m , ha csak azoka t soroljuk e m l é k e z t e t ő ü l f e l , 
ak ike t nem csupán városi számadáskönyvekbő l és peres i ra tokból i smerünk , hanem 
ak iknek több-kevesebb bizonyossággal és á l landósággal néhány m ü v e t is a t t r i -
b u á l t a k már : Kolozsvári T a m á s a l i p t ó s z e n t m á r i a i ol tár t ; sz igná ló P. N . , a mosóci 
(MoSovce) t áb lák e g y i k é n e lő fordu ló G. H . , a csegöldi t áb lák B.E. - j e , a kassai 
m u z e u m M e t t e r c i a - t á b l á j á n o lvasha tó IOST s z e r z ő j e , a jánosfa lv i t áb l a Már ton ja , 
a bá r t f a i Severinus, Lőcsei Miklós , Szandec i Jakab, Wawrinec W l o d a r z , M S, 
Kassai Mihá ly , Babocsai János, Ambrus képíró, a héthársi (Lipany), bá r t f a i 
(Bardejov) , kassai képekrő l ismert K. H. (Hans Koel le r? ) , a rozsnyói (Roznava) 
t á b l á t sz ignáló L . A . , T h e o f i l S t a n c z e l , a lőcsei Hans Moler , a k isszebeni (Sabi-
nov) Johannes P laczko és Gasparus Bened ic t i t Johann Stoss, a p rázsmár i (Pre jmer ) 
B. D, a nagyszebeni (Sibiu) Vincens m o l e r és a más ik Vince , aki pl . Nagydisz -
nódon (Cisnadie) do lgozo t t . 
M i n é l többet k e l l e n e tenni annak é rdekében , hogy a z i t t fe lsorol tak m ű v é s z -
nevekbő l s z e m é l y e k k é v á l j a n a k . Ny i lvánva ló , hogy e r re e g y h a m a r , a laposabb 
l e v é l t á r i kutatások né lkül kevés r emény van - és sajnos azu tán is kevés - , de 
e z t a c é l t akkor sem szabad szem e lő l t évesz ten i . O lyan fé l e t anu lmányokra 
gondolok , min t Julius Ross-é T h e o f i l S tancze l rő l . / 1 8 / T e r m é s z e t e s e n nemcsak 
vagyonukra , l akóhe lyükre , csa lád i á l l apo tukra stb. vona tkozó ada tokra lenne 
szükség , müvésze tük rész le tesebb j e l l e m z é s e is hasznos volna , e z a z o n b a n 
messzebb veze t , a fes tőkről szóló monogra f ikus t a n u l m á n y o k h i á n y á n a k p rob l éma-
k ö r é h e z . 
Rendkívül rosszul á l lunk ugyanis monograf ikus t a n u l m á n y o k k a l , egyes rész le t -
kérdéseke t a laposan, m i n d e n o lda l ró l m e g v i z s g á l ó Í rásokkal . Ha a b e v e z e t ő b e n 
e m l í t e t t , á l t a l ában nagyonis s o m m á s , t ehá t rész le tkérdésekre ki térni n e m nagyon 
t u d ó összefogla ló Írásoktól e l t e k i n t ü n k , akkor h a t a l m a s t e rü le tek m a r a d n a k t e l -
jesen é r in te t l enek . M e g e m l í t e k e g y - k é t i lyen t e r ü l e t e t , min t szomorú pé ldá t , 
t e r m é s z e t e s e n ezt a h iányl i s tá t m é g sokáig l ehe tne fo ly ta tn i . Mi u j a t o lvashat tunk 
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m o n d j u k a cs iki vagy - a l engye l , f ő l eg a krakkói hatások m i n é l döntőbb vo l t á -
nak b e m u t a t á s á r a törekvő Ewa Tra jdos Szandec i Jakabot b e m u t a t ó Í rása i tó l e l -
t e k i n t v e / 1 9 / - a bár t fa i fes tésze t rő l , pedig menny i m é g a m e g o l d a t l a n p rob léma , 
m i l y e n je len tős kutatási te rü le t m i n d k e t t ő . Ki e m l é k e z e t t m e g a Szepesvá ra l j a i 
(Spisské Podhradie) Mester nevet v i se lő , markáns stilusu nagy magányosró l vagy 
a m é g prob lémat ikusabb Szent Anta l o l tárok Mesterérő l , aki pedig a z é r t is 
a laposabb v izsgá la to t é rdemel t vo lna , mer t a be lő l e k isar jadó XVI. s zázad e l e j e i 
szepességi v i rágzásnak husz év a l a t t 28 szárnyasol tár t i l l e tő l eg o l tár tó l függe t l en 
t áb l á t köszönhetünk, többe t , min t b á r m e l y i k más i skolának, többek kőzöt t a 
lőcse i nagyol tá r t áb l á i t , ame lyek rő l Lőcsei Pál m i a t t i g a z á n e l ég sok szó ese t t . 
Az ese t l eg idesorolható Írások közü l igen sok nem a szigorúan vet t m ű v é s z e t -
t ö r t éne t i ku ta tás , h a n e m különböző m á s szempontok j egyében készül t . Idei i l ik 
Kolozsvár i T a m á s e se t e . A nagyszerű ga ramszen tbenedek i ol tár f e s tő j e az egye t l en 
a régi m a g y a r művészek közül , ak i rő l nemcsak c i k k , h a n e m öná l ló - bár v é -
konyka - könyv je len t m e g , Mucsi András to l lából / 2 0 / ; minthogy a z o n b a n irása 
egy nagy pé ldányszámú , a lapfokú i smere t t e r j e sz tő monográ f i a - so roza t egyik tag ja 
v o l t , t udományos szempontból a l ig nyer tünk v e l e v a l a m i t , mindössze a mes te r 
o e u v r e - j é n e k bőví téséve l kapcsola tban le t tünk néhány u j megá l l ap í t á s sa l g a z d a -
gabbak: u j j avas la toka t t e r j esz t e l ő , i l l e t ő l eg állást fog la l Stange nem sokkal 
a z e l ő t t pub l iká l t u j a t t r ibuc ió iva l kapcso la tban . ( U j a b b a n Z . Lukács Zsuzsa irt a 
mes t e r rő l , m é g p e d i g a burgundi f e s t é sze t t e l va ló , nem e l é g g é számon ta r to t t 
kapcso la t a i ró l . Megf igye lése i ö rvende tesen t á g í t j á k kutatásunk s z e m h a t á r á t . 
Uto l j á ra Hekler Antal hoz ta szóba a művész sokfelől t á p l á l k o z ó s t í lusának ez t az 
ös sze tevő jé t , de sokkal kevésbé konkré t an , nem is i lyen meggyőzően . / 2 1 / 
Gerev ich László Genthon István ö t l e t é t f e l e l e v e n í t v e a mes te r későbbi , e rő t lenebb 
de s a j á t k e z ű m u n k á j á n a k ta r t ja a g rudz i adz i (Graudenz) t áb l áka t , a m e l y e k e t j e -
l e n l e g a varsói M u z e u m Narodowe őr iz . / 2 2 / A csehszlovák kutatás m e g e l é g s z i k 
annak i smé te l t l e szögezéséve l , hogy a mes te r stílusa a Rajhradi Mester ha tása 
a l a t t k e l e t k e z e t t . / 2 3 / Osztrák részről a l eg i l l e t ékesebb , Gerhard Schmid t sz intén 
a z olasz t r ecen to a lapra r é t egeződő u j a b b cseh hatásokat e m l i t i , h o z z á t é v e , hogy 
e z utóbbi a Rajhradi Mester t és a Mat i ro lóg ium Mesteré t j e l e n t i . Egy m á s a l k a -
l o m m a l e m l í t é s t tesz a Keresz tv i te l rő l , pé ldának hozva fe l a t é m a XV. század 
e l e j e i f e j lődésé re , arra a fázisra , a m i k o r a vá l lon vi t t kereszt végre nem e lő re 
m u t a t , h a n e m há t ra , m in tha m a g a u tán vonszolná. / 2 4 / Christ ian Altgraf zu 
Sa lm v é l e m é n y e szer int a predel la be tű t ípusa i j e l l e g z e t e s e n XV. század vég iek , 
t e h á t vagy nem tar tozot t ehhez az o l t á rhoz , vagy csak későbbi pót lása egy e l k a l -
lódot t e r e d e t i da rabnak . ) / 2 5 / 
Ebből a szempontbó l egészen k ivé t e l e s h e l y z e t e van M S m e s t e r n e k . Őróla, 
ak i rő l é v t i z e d e k e n keresztül a l ig i r t ak v a l a m i u j a t - pontosabban i rni ugyan i r tak , 
de a z s z in t e csak a kevés eddig i ada t i smét lése vol t - akiről Genthon István a l a p -
ve tő c i k k é n e k m e g á l l a p í t á s a i / 2 6 / m a j d három év t i zed ig érvényesek m a r a d t a k , 
m o s t a n á b a n igen szaporán j e l ennek m e g a pub l ikác iók . Különösen M o j z e r Miklós 
a f e l l endü lé s egyik fő képv ise lő je , s zámos c ikk s ze r ző j e . Módszerét az a he lyes 
f e l i smerés ha t á rozza m e g , hogy a fontos és kval i tásos mes te r re l kapcso la tban csak 
rendkivül nagy appará tus m e g m o z g a t á s á v a l , a kor tá r s -művésze t igen a lapos 
i s m e r e t é v e l l ehe t e g y - k é t u j ada thoz ju tn i . 
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Számos u j m e g á l l a p í t á s t te t t az egykor i Se lmecbányá i o l tár he lyérő l és f o r m á -
járól , t á b l á i n a k e g y m á s u t á n j á r ó l , a korábbi á l lapothoz képest h i h e t e t l e n számú 
a n a l ó g i á v a l , ap róbb-nagyobb m e t s z e t - á t v é t e l f e lde r í t é séve l gazdag í to t t a M S - k é -
pünket , és - a m i - m i n d e n n é l többet ér - egy u j képe t is megpróbá l t o e u v r e j é b e 
sorolni . / 2 7 / Stange összefogla lásának egy ik gondola tá t tovább munká lva szorosra 
húzta a kapcsolatot a k rakkói m i n i a t u r a - f e s t é s z e t egy ik je len tős képv i se lő jéve l , a 
Behem-kódex M e s t e r é v e l . / 2 8 / Legutóbbi t a n u l m á n y á b a n pedig arra a k ö v e t k e z -
te tésre jut , hogy t u l a j d o n k é p p e n azonos személy a z e d d i g csupán me t sze t e i rő l 
ismert M Z mes te r re l . / 2 9 / Két utóbb i d é z e t t köve tkez t e t é séve l e l l en tmond 
Boskovits Miklósnak, a k i a mes ter s t í lusának forrását az U l m - v i d é k i sváb f e s t é -
szetben keres te . / 3 0 / . Mind Mojze r , m i n d Boskovits nagy je len tősége t t u l a j d o -
ní to t tak annak a h a t á s n a k , amely a m i s z t é r i u m j á t é k o k f e lő l ér te a fes tőt . Előbbi 
ez t különösen M S m e s t e r zász ló ival kapcso la tban f e j t e g e t t e , ahol a zász lókon 
l á tha tó á l l a t f e j rő l ( a m e l y r ő l Bökönyi Sándor f e l i smer t e , hogy juh -koponya , Zolnay 
László pedig ennek n y o m á n Balassa-c imernek t a r t o t t a ) / 3 1 / m e g á l l a p í t o t t a , hogy 
a zsidókra u ta ló kosfe j . ( Igaz , ez n e m m a g y a r á z z a m é g m e g az a l a t t a levő f é l -
ho lda t . ) 
M o jze r Miklós f e j t e g e t é s e i egészen kevés k ivé te l l e l s t i luskri t ikai m e g f i g y e l é s e -
ken a l a p u l ó köve tkez t e t é sek , és min t i l yenek , m i n d i g csak t ö b b - k e v é s b é győznek 
m e g , sohasem olyan m e g c á f o l h a t a t l a n o k , min t - m o n d j u k - egy m a t e m a t i k a i 
konstrukció. Ám ha e g y i k - m á s i k n á l ugy é rezzük , végül is n e m tudtak a kívánt 
cé lhoz e l é r n i , hogy a megv iz sgá l t ana lóg iá ró l m i n d e n e rőfesz í tés e l l e n é r e sem 
lehet a közve t l en kapcso la to t , ese t leg a ha tás t k imu ta tn i , okfe j t ése i akkor is 
hasznosak, a mester s t í lusá ra , egyéniségére sőt é le tkorá ra vona tkozóan is nagyon 
tanulságos bep i l l an tásoka t nyúj tók . 
Urbach Zsuzsa a V i z i t á c i ó - k é p ikonográ f iá i v i z sgá la t á t v ég ez t e el i g e n rész-
le tesen , a lapos m a r i o l ó g i a i t á jékozot t ságró l t éve t anúbizonyságot . A képt ípus 
k ia l aku lásán , XVI. s z á z a d e l e j e i v i r ágzásán kívül rész le tesen e l e m z i a budapest i 
ábárzolás kü lön legessége i t , így elsősorban a feudál i s sz imbólumrendszerbő l e redő 
kézcsókot . / 3 2 / Pogány-Balás Edit egyes M a n t e g n a - m o t i v u m o k fe lbukkanásá t 
nyomozza (koponya fo rmák , há t tér i épü le t ek ) , l e s z ö g e z v e , hogy az eddig Dürertől 
á tve t tkén t számon ta r to t t apróságok vo l t aképpen a padova i mes te r tő l va lók , sőt 
bizonyosra vesz egy o l a sz t anu lmányu ta t is; Mojze r a M a n t e g n a - h a t á s o n t ú l m e n v e 
Leonardo- ra jzok p é l d a a d ó , m e g t e r m é k e n y í t ő szerepérő l beszé l . / 3 3 / Örvendetesek 
ezek a megá l l ap í t á sok a z é r t is, mer t igy végre fogha tó köze l ségbe kerül t a késő-
gótikus magyarország i m ű v é s z e t e t é r t o lasz befolyások i rán t va ló kutatás , a m e l y 
év t i zedeken keresztül c s ak p o s z t u l á t u m m a r a d t . A f i g y e l e m Dél m e l l e t t N é m e t -
al föld f e l é is irányul: U r b a c h , m a j d n y o m á b a n Mo j ze r nyomatékosan hangsú lyoz- ^ 
zák a Rogier van der W e y d e n b ő l kisar jadt i rányhoz v a l ó t a r tozás t . 
M S mes te r re l kapcso la tban az e se t l eg kevés r e m é n n y e l kecsegte tő u tak vég ig -
járásának szükségességét a szlovák kuta tás is é rz i ; Klára Severová pé ldáu l m e g -
vizsgál ta a XVI. s zázad e l e j i S e l m e c b á n y á n él t polgárok m o n o g r a m j a i t , és az t 
l á t t a , hogy mindössze két olyan személy vol t , aki az M S be tűke t ha szná lha t t a ; 
azt sajnos egyikről sem l e h e t m e g á l l a p í t a n i , hogy festéssel fogla lkozot t v o l n a . / 3 4 / 
A m ű v é s z fontosságára és a kutatás h i r t e l en m e g é l é n k ü l é s é r e va ló t e k i n t e t t e l 
rész le tesebben i s m e r t e t t e m a z M S m e s t e r r e l f og l a lkozó c i k k e k e t . A tovább iakban 
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s o m m á z ó b b l eszek , a z egyes művészeknek i l l e tő l eg müveknek szente l t t a n u l m á -
nyokból csak a fontosabbakat és j e l l e m z ő b b e k e t e m e l e m ki . 
Az ötvenes évek nagy restaurátori vá l l a lkozása vol t a lőcsei főol tár h e l y r e á l l í -
t á sa . Ennek köszönhetően vá l t ak i smét l á tha tóvá a képek, a m e l y e k n e k hosszas 
t a n u l m á n y t szen te l Julius Pas téka , n é m i l e g t ú l é r t éke lve a reneszánsz rea l izmust 
a lko tó juk s t í lusában; Jiri Kropacek-nek igaza van , amikor ez t s z e m é r e vet i a 
könyvről szóló r e c e n z i ó j á b a n . / 3 5 / Juliusz Ross - Díváid t e ó r i á j á t f e l e l e v e n í t v e 
- Theo f i l S t ancze l k e z e m u n k á j á n a k t a r t j a őke t ; c ikkének külön érdekessége, 
hogy a mes t e r o e u v r e - j é t kis lengyelországi f e s tményekke l bőví t i . / 3 6 / Már a z 
ö tvenes években e l k e z d ő d ö t t , de m é g m a is tart a kisszebeni (Sabinov) főol tá r 
t á b l a k é p e i n e k res taurá lása . Radocsay Dénes 1960 -ban fe l f igye l t a dobczyce i 
o l tá r ra l v a l ó hasonlóságra ; a sárosi ol tár m é r e t e i r e és kval i tására h iva tkozva 
annak készí tő i t t a r to t t a az adó , a l engye l mes t e r eke t pedig a kapó fé lnek . / 3 7 / 
Ewa Po l ak -Tra jdos a viszonyt megfo rd í t o t t a , és a kisszebeni o l tár t a k is lengyel -
országi m ű v é s z e t b e t a r t j a be i l l e sz the tőnek . A két he lység, tudni i l l ik Dobczyce 
és Kisszeben m ű v é s z e t é n e k kapcsolódását m é g a tu la jdonosok s zemé lyén keresztül 
is m a g y a r á z z a . / 3 8 / 
Ennél m e g l e p ő b b és a tovább iakban m é g rész le tesebben b izony í tandó h ipo téz i s t 
kockáz ta to t t m e g a szerzőnő a m a t e ó c i ( M a t e j o v c e ) oltárról: a v á m a i c sa t ában 
e lese t t I. Ulász ló király ha lo t t i e p i t á f i u m á n a k tek in t i a z t , egy Krakkótól függe t l en 
szandec i iskola r e m e k m ü v é n e k ( a z eddig is a M a t e ó c i Mester körébe sorolt müvek 
fe l e t t is s z e m l é t t a r t , á l lás t fogla l sa j á tkezüségükke l kapcsola tban) . / 3 9 / 
Törők Gyöngyi - különösen az iskolával kapcso la tban - sokban hasonló m e g á l l a -
pításokra ju t , de a m a t e ó c i ol tárról e l té r a v é l e m é n y e . A Szt . Imre - ikonográ f i á t 
v é g i g n é z v e k i m u t a t j a , hogy a XV. század v é g e e lő t t nem szokás a l i l iomos á b -
rázolás , i ndoko la t l an t ehá t a hagyományos névadás kétségbe vonása , a stilust 
i l l e tően ped ig f e lh ív j a a f igye lme t bizonyos e l t é résekre a kis lengyel ábrázolásokkal 
s z e m b e n . A Kárpátoktó l északra pé ldául h iányz ik a szentek l egendá jábó l ve t t j e -
l ene tek e lbe szé lő hangú e lőadása a jó l körülhatárol t belső t e rekben , á l t a lában 
sokkal kevesebb a nürnbergi e rede tű m o t i v u m . A m a t e ó c i és nedec i (Niedz ica ) 
ol táron egya rán t l á t h a t ó monumen ta l i t á s sa l kapcso la tban fe lh ív ja a f igye lmet 
Konrád W i t z s t í lusának ebben az összefüggésben eddig f i gye lmen kívül hagyott 
hasonlóságára . Mucsi András a Báti (Batovce) Mester fo ly ta tó jának mond ja a 
Ma teóc i t . / 4 1 / 
Több jól körü lha tá ro l t t é m á j ú rész le t t anu lmány sze rző je Libusa Cidl inská, 
igy irt pé ldáu l a lőcsei t e m p l o m két m e l l é k o l t á r á r ó l és a XV-XVI . század for -
du ló ján k e l e t k e z e t t l ip tó i szárnyasoi tárokről , a z utóbbiak közül többet e l ső izben 
t éve m e g k ö z e l í t h e t ő v é a szélesebb körű kutatás s z á m á r a . / 4 2 / 
(Az i m é n t e m i i t e t t sz lovák és lengyel sze rzőnevekke l kapcsola tban é rdemes 
f e l f i gye ln i a r ra , hogy a tőlünk északabbra lévő országok kuta tói egyre nagyobb 
l endü le t t e l fog la lkoznak e z z e l az á l ta luk néhány évvel eze lő t t i g sz in te t e l j e sen 
e lhanyago l t t e r ü l e t t e l . Örvendetes je lenség e z , d e annak is örülhetünk, hogy 
c ikke ik re a m a g y a r t a n u l m á n y o k is mind gyakrabban h iva tkoznak , m é g p e d i g 
nem is csak a n é m e t , f ranc ia vagy angol nye lven Í rot takra . Hol volt e r re pé lda a 
legutóbbi két év t i zed e lő t t ? ) 
Súlyosan e lhanyago l t t e rü le t az e rdé ly i fes tésze t . Csik me l lőzésé rő l m á r s z ó l t a m , 
és a szász fes tészet sem ál l sokkal jobban. Igaz , itt l ega lább két fontos t a n u l m á n y -
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ról be l ehe t s z á m o l n i . Otto Folberth az 1 9 7 2 - 1 9 7 3 - b a n restaurál t medgyes i (Médias) 
ol tár t i smer t e t i egy meg lehe tősen t e r j e d e l m e s könyvben, ame ly m i n d e n öná l ló t -
l ansága , inkább morfo logizá ló , m i n t e l e m z ő vo l t a e l l e n é r e hasznos. Egyrészt 
a z é r t , m e r t e g y e t l e n ol tárról szólva rész le tesebben idéz i az a z z a l kapcsolatos 
tör téne t i a d a t o k a t , mint ez á l t a l á b a n szokás, másrész t a zé r t , m e r t a magya r és 
román nyelvil szak i roda lmat e lo lvasn i nem t u d ó közönséget is m e g i s m e r t e t i a 
bőséges n é m e t r e fordított k ivonatok r évén az e nye lven irt pub l ikác iókka l . / 4 3 / 
Harald Krasser a be r e tha lomi (Biertan) o l tá rnak szentel t c i kkében k i m u t a t j a , 
hogy az nem készülhe te t t egyszer re , m i n t az t edd ig vé l ték . Az 1515-ös évszám 
csak a p rede l l á ra és az o romzat képe i r e lehe t é rvényes , a középső résznek a bécs i 
Scho t tenmeis te r közvet len ha tása a l a t t ke l l e t t készü ln ie , akárcsak a közel i M e d -
gyesen. Az e z e k közöt t i T i z e n k é t éves J ézus - t áb l án sikerült is egy 1483-as évszá -
mot t a l á l n i a , / 4 4 / 
Fontos f e l a d a t l enne a z i k o n o g r á f i á i - s z i m b o l i k á i v izsgála tok behatóbb fo ly t a -
t á sa . Régebben sz in te s e m m i sem tör tént e t é r e n , és igy - bár van néhány i g a z á n 
j ó t anu lmány - , m é g sok a t e n n i v a l ó . A l a p s é m á j u k á l t a l ában azonos , módsze r -
t an i l ag egyébkén t nem is k i fogásolható: a k ivá lasz to t t tábla t é m á j á n a k k i a l a -
kulása az e l ő z ő századok (v. év t i zedek) i konográ f i á j ában , e l t e r j e d t s é g e a korabel i 
m ű v é s z e t b e n , végeze tü l s t i luskri t ikai v izsgá la t , a hagyományos iskolába sorolás 
bizonyos módos i t á sa . 
Ilyent irt Mucs i András a bá t i képekről , Urbach Zsuzsa a n é m e t u j v á r i Fonó 
Madonnáról és - m i n t m á r sző vol t róla - MS mester Viz i t ác ió já ró l . M o j z e r 
Miklós M S c i k k e i b e n igen sok ide i l l ő m e g f i g y e l é s van: ezek különösen azé r t 
f i g y e l e m r e m é l t ó a k , mer t rendszer int annak is szép p é l d á j á t a d j á k , hogyan szo l -
gá lha t j a e g y - e g y i lyen m e g á l l a p í t á s a kép m ű v é s z i mondan iva ló j a utáni n y o m o -
zás t . Török Gyöngyi Mária h a l á l á r ó l , i l l e t v e Ewa Sniez'ynska-Stolot Szt . Szan isz -
ló -áb rázo lá sokró l irt t anu lmánya - bár csak részben - ide ta r tozó anyagot is f e l -
haszná l . Cid l inská is f e lh iv ja a f i gye lme t b izonyos ikonográf iá i érdekességekre . 
Ján BakoS b e m u t a t j a a Lőcsei Szt . K a t a l i n - o l t á r p rede l l á j á ra került t r ip tychont 
restaurálása u t á n , és bár c ikké t fő leg az ikonográf iá i p roblémák mego ldásának 
szen te l t e , s ikerül t a datá lás t is j e l en tősen e lőbbre hoznia . Szekrényében szobrok-
ka l , szárnyain domborművekke l és festet t t áb l ák k a l e l l á to t t , a szárnyasol tár 
minden k r i t é r iumának m e g f e l e l ő együt tes p r o g r a m j á n a k rekonstruálására mindössze 
egy kísérlet t ö r t én t , a lőcsei Szent Jánosok o l t á rának ese tében . / 4 5 / 
Idáig inkább a dez ide rá tumokró l , a m é g m e g o l d a n d ó fe lada tokró l volt szó. 
Mé l t ány ta l anság lenne azonban a z t a lá tszatot ke l t en i , min tha csak h iányok vo l -
nának, és n e m lennének e r e d m é n y e k . Az edd ig felsorolt c i k k - és könyvc imek 
maguk tó l is e l e g e k lennének ennek c á f o l á s á r a , d e érdemes er re a tényre külön 
is r á m u t a t n i . A c ikk során - a m e l y pedig korántsem ad ja a t é m a t e l j e s b ib l iog-
r á f i á j á t - ö tvenné l is több m ű r e h i v a t k o z h a t t a m 1955 és 1975 közö t t , és e z sok-
szorosa a n n a k , a m i 1935 és 1955 között j e len t m e g . Fontos f e l ada tunk , hogy e z 
a t endenc ia a továbbiakban is m e g m a r a d j o n , és a z e lköve tkező évek t a n u l m á n y a i 
mind s z á m b a n , mind minőségben á l l j ák a versenyt az itt á tv izsgál t két é v t i z e d d e l , 
sőt tul is t e g y e n e k r a j t a . 
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Zusammenfassung 
FORSCHUNGSPROBLEME DER TAFELMALEREI ALT-UNGARNS. 1 9 5 5 - 1 9 7 5 . 
In d ieser S tud ie gibt de r Verfasser e i n e n Rückb l ick auf d i e Erforschung der a l t e r e n 
T a f e l m a l e r e i Ungarns w ä h r e n d der l e t z t e n z w a n z i g J a h r e , i n b e g r i f f e n sind in d ieser 
Un te r suchung a u c h i m Aus land e r s c h i e n e n e A r b e i t e n . In de r Ein le i tung be rühr t er 
d i e in der Forschung d i e s e r Z e i t s p a n n e f e h l e n d e n Ges i ch t spunk te . So w a r e z. B. 
unbed ing t nö t ig , d i e F l ü g e l r e t a b e l r e s p . i h r e e r h a l t e n g e b l i e b e n e n T e i l e - als 
Einhei t zu un t e r suchen ode r wen igs tens d i e auf den T a f e l n b z w . an den F iguren 
der e i n z e l n e n Re tabe l a u f t r e t e n d e n f o r m a l e n M e r k m a l e in Bezug auf i h r e 
Ä h n l i c h k e i t zu b e o b a c h t e n . Es l ohn t e s ich a u c h , e rn s tha f t zu un t e r suchen , ob und 
wenn j a , w i e w e i t fassbar e i n G e s c h m a c k s u n t e r s c h i e d der v e r s c h i e d e n e n 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n S c h i c h t e n s ich in den S tücken w i d e r s p i e g e l t . Auch ist das uns 
b e k a n n t e D e n k m ä l e r m a t e r i a l ke ineswegs a ls q u a n t i t a t i v abgeschlossen zu b e t r a c h t e n : 
e ine r se i t s t a u c h e n i m m e r noch u n b e k a n n t e W e r k e a u f , andere r se i t s muss m a n s ich 
i m k l a r e n se in d a r ü b e r , dass m a n ja nur m i t e i n e m Bruchte i l der ernst e x i s t i e r e n d e n 
T a f e l n a r b e i t e n kann . Wir müssen b e m ü h t se in , j e e i n d e u t i g e r f e s t z u s t e l l e n , in 
w e l c h e m Masse das U n g a r n des 1 5 - 1 6 . Jahrhunder t s e i n e Kuns te inhe i t b e d e u t e t . 
Al les muss g e t a n w e r d e n , u m d ie h i e und da a u f t r e t e n d e n Kuns t e inhe i t b e d e u t e t . 
Al les muss g e t a n w e r d e n , um d ie h i e und da a u f t r e t e n d e n K ü n s t l e r n a m e n m i t Inhal t 
zu e r f ü l l e n , dami t s ie m e h r und m e h r zu konk re t en I n d i v i d u e n w e r d e n und ih re 
Kunst i m m e r d e t a i l l i e r t e r c h a r a k t e r i s i e r t w e r d e n k a n n . 
Al l d ies führ t zu d e n P r o b l e m e n b e i der k l e inen A n z a h l m o n o g r a p h i s c h e r 
S t u d i e n . A l l e i n der M o n o g r a m m i s t M . S . b i l d e t e i n e A u s n a h m e : u m ihn ist d i e 
Ak t iv i t ä t der Forscher i m Wachsen b e g r i f f e n . 
Im w e i t e r e n e r f a h r t m a n kurz z u s a m m e n g e f a s s t Uber e i n z e l n e Künst le r , L o k a l -
s c h u l e n , D e n k m a l e r ode r D e n k m ä l e r g r u p p e n b e h a n d e l n d e A u f s ä t z e b z w . von ih ren 
w i c h t i g s t e n oder für d i e Forschung b e z e i c h n e n d s t e n . N a c h s t i l k r i t i s chem Übe rb l i ck 
e r fo lg t e i n e kurze A u f z a h l u n g der i k o n o g r a p h i s c h e n S tud i en : d a b e i wird h e r v o r g e -
h o b e n , dass e r f r e u l i c h e r w e i s e d ieser f rühe r v e r n a c h l ä s s i g t e Ges ichtspunkt zu e i n e m 
w i c h t i g e n A n l i e g e n v i e l e r Forscher g e w o r d e n is t . Z u l e t z t wi rd b e f r i e d i g t r eg i s t r i e r t , 
u m w i e v i e l r e i c h h a l t i g e r d i e F a c h l i t e r a t u r der l e t z t e n z w a n z i g Jahre ist a ls d i e 
ä h n l i c h e r Z e i t s p a n n e n de r V e r g a n g e n h e i t . 
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KÉ SÓ RENAISSANCE KŐFARAGÓ MŰHELYEK 
V. Közlemény 
A KOLOZSVÁRI MŰHELYEK 
XVI. S Z Á Z A D (IV. RÉSZ) 
ADATTÁR 
III. Műemlékek 
1. K O L O Z S V Á R V Á R O S Á B A N ( fo ly ta tás ) 
HÁZAK MARADVÁNYAI A MUZEUMBAN 
Muzeu l d e I s tor ie din C lu j 
/ e g y k o r a z Erdély i N e m z e t i M u z e u m R é g i s é g t á r a / 
E j e g y z é k köz l é seko r ősz in te nagy h á l á v a l e m l é k e z e m m e g dr . Cons t an t in 
D a i c o v i c i u p ro fesszor ró l , a M u z e u m e lhuny t i g a z g a t ó j á r ó l , a k i v á l ó régész a k a -
d é m i k u s r ó l , ak i sz ives j ó a k a r a t á v a l , a t u d o m á n y o s c é l t m é l t á n y l ó m e g é r t é s é v e l 
m i n d e n k o r s e g í t s é g e m r e vol t és készségge l e n g e d é l y e z t e a Kőtár a n y a g á n a k i s -
m é t e l t t a n u l m á n y o z á s á t , f é n y k é p e z é s é t , m i n d a z 1 9 3 0 - a s é v e k b e n , m i n d ped ig 
j ó v a l később, a z 1 9 6 0 - a s é v e k b e n . 
A M u z e u m p á r a t l a n u l szép Kőtára a XIX. s z á z a d v é g é n k e z d e t t k i a l aku ln i a 
kvár i h á z a k b o n t á s á b ó l k ike rü l t f a r a g v á n y o k b ó l . Ez a z a n y a g a z é v e k során e g y r e 
bővü l t , e g y r e g a z d a g o d o t t . Első r e n d s z e r e z ő j e és e lső k i á l l í t á s á n a k r e n d e z ő j e 
dr. Pósta Béla p rofesszor , m ú z e u m i g a z g a t ó v o l t , ak i a z e g é s z g y ű j t e m é n y t 
a z E g y e t e m k ö z p o n t i é p ü l e t é n e k egy ik a lagsor i nagy t e r m é b e n á l l í t o t t a ki 
a r ó m a i k o r i k ő t á r r a l e g y ü t t . Erről b e s z á m o l ó t is irt (POSTA B. : K ő e m l é -
kek f e l á l l i t á s a a z Erd. N e m z . M u z e u m É r e m - és Rég i ség tá rában . 
M u z e u m i és K ö n y v t á r i Ér tes í tő . 1907. 1 3 8 - 1 4 7 , 10, 11. kép ) . E sorok 
í ró j a 1 9 3 1 - b e n m é g o t t , a z E g y e t e m a l agso rában l á t t a a g y ű j t e m é n y t , Egy é v v e l 
később , 1 9 3 2 - b e n dr. F e r e n c z i Sándo r és Duka Pé t e r á t s z á l l í t o t t á k a M u z e u m 
B á s t y a - u t c a i é p ü l e t e jobb s z á r n y á n a k a fö ldsz in t i t e r e m s o r á b a . A s z e b b n é l szebb 
f a r a g o t t a j t ó k n a k , a b l a k o k n a k , f a r a g v á n y o k n a k é l m é n y t k e l t ő , ha tá sos f e l á l l i t á s a 
(11/24, 39 . kép) F e r e n c z i Sándor é r d e m e és nagy m u n k á j a , m e l y b e n hűséges 
seg í tő tá rsa vo l t Duka P é t e r . U g y a n i l y e n e l v e k szer in t f o l y t a t t a a k i á l l í t á s k i e g é -
sz í t ésé t dr . Entz G é z a és igy f o l y t a t ó d i k n a p j a i n k b a n is e g y r e u j a b b d a r a b o k k a l . 
A Kőtár e l ső k a t a l ó g u s á t Pósta Béla á l l í t o t t a össze 1 9 0 3 - b a n . A M u z e u m u j 
k a t a l ó g u s a , i l l e t v e v e z e t ő j e 1 9 6 7 - b e n j e l e n t m e g dr . Hadr ian D a i c o v i c i u m u z e u m 
i g a z g a t ó s z e r k e s z t é s é b e n , i r ták a z I n t é z e t m u z e o l ó g u s a i , a k ö z é p k o r i Kőtárról 
s z ó l ó részt V io r i ca M a r i c a . 
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W o l p h a r d — K a k a s h á z m a r a d v á n y a i (Fő tér 32 (31) sz. ) 
Wolphard Ador ján ép í tkezése inek a m a r a d v á n y a i . 
A b l a k keresztosztással . 1534. Lt. sz. VI. 1550. (11/13. k é p . ) Mére t e i : 
253 x 222 x 24, be lv i l ága : 1 9 0 x 1 4 6 . C í m e r p a j z s b a n Wolphard Adorján c í m e r e : 
há rmas h a l m o n á l ló . csőrében leve les ágat t a r t ó madár . Fe l i ra ta : DOMINVS • 
ERIGIT ' ELIOS • MDXXXinL Lelőhelye: a Wolphard-ház e m e l e t i ab l aka . 
A b l a k keresztosztással . 1534. Lt. sz. VI. 1551. ( IV/15 . kép. ) Mére te i : 
253 X 204 X 21, be lv i l ága 188 x 146. Fe l i ra ta : PÁTERE • ET • ABSTINE • 
MDXXXIIII. A c í m e r p a j z s b a n a W o l p h a r d - c i m e r . Lelőhelye: a Wolpha rd -ház 
e m e l e t i ab laka . Ez a két ab lak az e m e l e t bal szárnyán az u t c a i nagy szobából nyi l t . 
A b l a k keresztosztással . 1536 . L t . sz . VI. 1553. Mére te i : 248 x 240 x 17 ; 
be lv i l ág 188 x 151. C í m e r p a j z s b a n a két sárkánytól öveze t t W o l p h a r d - c i m e r . 
Fe l i ra ta : DOMINVS • REFVGIVM • MEVM • ET • VIRTVS • MDXXXVI. Le lő-
he lye : a Wolphard-ház e m e l e t i jobb szélső a b l a k a , mely a kisebbik.szobából 
nyi l t . 
Az ab lakok r a j z a i Pákei La jos tó l , Rados Jenő tan í tványa i tó l (1942. 2 2 / 1 ) , S e -
bes tyéntő l (1963. P l . 11. ). 
Az egyszerűen prof i lá l t , keresztosztásu ab lakok típusa e lőször Mátyás buda i 
v á r p a l o t á j á n tűnt f e l , m a j d országszer te meghonosodot t (Bács, Nyírbátor , Kőszeg, 
S imontornya , Ötvöskónyi, Pécs, Várad, Szeged , B á r t f a s t b . ) . Ezt n ev ez t ék 
" fenes t ra y t a l i c a l i s " - n a k (BALOGH. J. : A művésze t Mátyás király udvarában . 
Bp. , 1966 . I. 127; II. 106. kép) . A friz d í s ze , a szalagos c i m e r p a j z s e lőfordul 
mind Budán, mind pedig Gyulafehérvár t , a Lázói kápolna (1512) nyugati k a p u j á n 
( B a l o g h 1943. 96. kép), va l amin t egy f r i z tö redéken is (Gyfehérvár , M u z e u m ) . 
I rodalom (a három ab lakhoz) : JAKAB Rajzok . II. 1888. V. t áb la . POSTA 
1903. 2 9 - 3 0 , 34. sz. (a j tóknak nevezi ) . S á n d o r 1913/11. 58. CSÁNYI1913 . 
3. kép . FERENCZI 1922. 101-102 (a c i m e r megfe j t é se ) . BALOGH 1935. 38 . 
kép (ablak) . BALOGH 1943. 1 0 0 - 1 0 1 . 2 6 0 - 2 6 1 . , 1 4 9 - 1 5 1 , 153. kép. 
GOLDENBERG 1958. 104-107. SEBESTYÉN 1963 . P l . 11 . BALOGH J. : A m ű v é -
szet Mátyás király udvarában . Bp . , 1966. I. 127. Istoria 1968. 419. kép. 
Muzeul Clu j . 1967. 4 8 - 4 9 . FEUERNÉ T Ó T H R. e lőadása. Ars Hungar ica . 1975 /2 . 
349. ( tévesen kettős osztásúnak nevezi ) . 
A j t ó . 1541. Lt. sz. VI. 1554. ( I I / 1 5 , 1 6 . kép. ) Mére te i : 259 x 145 x 16-22 , 
be lv i l ág 183 x 88. C í m e r p a j z s b a n a Wolphard c í m e r papi ka lappa l (Wolphard 
Ador ján e rdé ly i püspöki vikár ius volt) . Fe l i r a ta : ^ 
SOLA • SALVS • SERVI RE - DEO • SVNT • CAETERA • FRAVDES 
OMNIA - PRAETEREVNT • PRAETER- A MARE • DEVM • 
M D X L I 
(a f e l i r a t b a n az A E és az A V betűk l iga turásak) . Lelőhelye: a Wolpha rd -ház 
fö ldsz in t i ebéd lő j e (Jakab Ra jzok , II. 1888, V. tábla) . Ra jza i Pákei Lajostól , 
Rados t an í tványa i tó l (20), Sebestyéntől ( P l . 12) . - ( 1 1 / 1 5 , 1 6 . képen sa j tóh ibábó l 
az évszám tévesen 1542. ) 
Az a j t ó p i l a s z t e f e j eze t e i oly típust köve tnek , mely végső fokon Leon Battista 
A l b e r t i - r e megy vissza (F i r enze , Cappe l la Rucel la i , Santo Sepolcro) . Mátyás budai 
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p a l o t á j á n két v á l t o z a t b a n is f e l tűn ik . Később m e g t a l á l j u k az e sz t e rgomi Bakócz 
kápolna vörösmárvány s t a l l umán , a pomáz i t a b e r n a k u l u m o n (1519) , egy pécsi 
t ö redéken és a ba l a tonszemes i t abernaku lumon (BALOGH i . m . 1966. I. 1 1 1 , 1 2 4 . 
II. 8 2 , 8 4 . kép) . 
I rodalom: JAKAB Rajzok II. 1888 , V. t áb l a . SZÁDECZKY L . : Kovacsóczy 
Farkas k a n c e l l á r . Bp . , 1891. c i m l a p . POSTA 1903. 2 7 . sz. VERESS E . : 
Izabe l la k i rá lyné . Bp . , 1901. 227 (Mar t inuzz i kvár i házábó l ) . POSTA 1907. 12 . 
kép. CSÁNYI 1915. 5. kép. GEREVICH T . - GENTHON I . : A magy. tör t . 
képeskönyve. Bp . , 1935. (Mar t inuzz i házábó l , 1512) . BALOGH 1935. 39. kép 
(Wolphard a j t ó ) . 1940. 588. képpe l , 1943. 168. kép . 1953. 39. kép . 1956. 223. 
kép. GOLDENBERG 1958. f ig . 16 . BALOGH 1961 . 257. kép. 1964. 257. kép. 
1970. 361. kép . BALOGH I . : A művésze t Mátyás király udvarában . Bp. 1966. I. 
I I I . V. KOVÁCS S . : Magy . humanis ták l e v e l e i . Bp . , 1971. 38 . kép. 
Wolphard István főbíró építkezéseinek maradványai 
A j t ó . 1579 . Lt. sz. 1549. ( I I / 5 4 , 58. kép . > Mére t e i : 256 x 175 x 19. 5 - 2 6 ; 
be lv i l ág 186 x 121; a j t ó f é l szélessége 30, oszlopfő magassága 25 . A párkány alsó 
részén rovátkolás . C í m e r p a j z s b a n a két sárkánytól öveze t t Wolphard c í m e r (há rom 
tőrrel átszúrt sz ív) . Fe l i ra ta : 
VIVE - MEMOR- LETHI • FVGIT ' HORA 
M • D LXXIX 
Idéze t Persicus sza t í rá ibó l 5 . 1 5 3 . (Margali ts 1895. 544; Henke l -Schöne 1967. 
1000; Wal the r I I / 5 . 1967. Nr. 3 3 9 4 4 . ) 
Mes te r j egye : 
Lelőhelye: a Wolpha rd -ház egyik földszinti s z o b á j a , a kapube já ra t tő i balra 
(Balogh 1944. 8 . kép. ) Rajzok: Páke i tő l , Rados t an í tványa i tó l (1942. 2 8 / 1 3 . ) , . 
Sebestyéntől (1963. P l . 13). 
I rodalom: JAKAB Rajzok. II. 1888. V. t á b l a . SZÁDECZKY L. : Kovacsóczy 
Farkas. Bp.1891. 3. POSTA 1903. 31. sz. VERESS E . : A Hunyadiak s í r emléke i . 
Magyarország M ű e m l é k e i . I. Bp. , 1905. 107, SÁNDOR 1913/11. 59-60 . CSÁNYI 
1913. 8. kép. CSABAI 1934. 49 . ( r emeke a z e rdé ly i maszk-p lasz t ikának) . 
GOLDENBERG 1903. 104-107 . SEBESTYÉN 1963 . Pl. 13. Muzeu l Clu j 1967. 
49 . PASCU-MARICA 1969. 68. kép. BALOGH 1970 . 360. kép . 
A j t ó . 1581 . Lt. sz. VI. 1552. ( I I /57 és I V / 1 7 . kép. ) Mére t e i : 254 x 182 x 
1 8 - 2 5 ; be lv i l ága 182 x 93. A rovátkolt c í m e r p a j z s b a n a z u j Wolpha rd -c imer : 
há rom tőrrel átszúrt sz ív . 
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Felirata: 
VIVE ' DIV • SED • VIVE • DEO • NAM • VIVERE MVNDO 
MORTIS • OPVS • VIVA • EST • VIVERE • VITA • DEO 
M • D LXXXI 
(Walther I I / 5 . 1967. Nr. 33942 . - első e m l í t é s e 1 5 7 6 - b a n . ) Lelőhelye: a Wolphard 
h á z e m e l e t i ves t ibu luma, a nagy kanda l ló m e l l e t t (BALOGH 1944. 11 . kép) . -
Rajza P á k e i t ő l , Rados t an í tványa i tó l (1942. 2 2 / 2 . ) . 
A f é l -osz lopokka l d ísz í te t t a j t ó f e l ek a n a l ó g i á i t m e g t a l á l j u k Sebast iano Ser l io 
r a j zán (11/37. kép) és másu t t is az olasz későrenaissance i d e j é n . 
I rodalom: JAKAB Ra jzok . II. 1888. IV. t á b l a . POSTA 1903. 23. sz . 
SÁNDOR 1913/11. 57-60. BALOGH 1935 . 4 1 . kép. GOLDENBERG 1958 . 
104-107 . PASCU MARICA 1969. 74. BALOGH 1973. 361. kép. 
Pá г к á n y t ö r e d é к ( a j t ó vagy a b l a k - s z e m ö l d ö k k ő ) 1581 . Mére te i : 42 x 
119 x 17. C ímerpa j z sban a W o l p h a r d - c i m e r . Fel i ra ta : " . . . NDAT (a c i m e r p a j z s t ő l 
bal ra) 10 • VANIVS 1581". (a c i m e r p a j z s t ó l jobbra) . - Ra jza Rados t a n í t v á n y a i t ó l 
(1942. 2 6 / 3 ) . 
Mes te r j egye : 
K a n d a l l ó . (11/49. k é p . ) A füs t fogónak fé l nyolcszeget képező széles párkánya 
roze t t a -d í s s ze l és a W o l p h a r d - c i m e r r e l . M é r e t e i : 105, 84 , 120 széles a párkány 
három é le ; 4 2 a magasság; vastagsága 2 7 - 2 9 . A c i m e r p a j z s és a roze t ták h á t t e r e 
rovátkol t . Le lőhe lye a W o l p h a r d - h á z fö ldsz in t i szobá ja . Erről Pákei r a j z a : Balogh 
1944. 13. k é p . 
K a n d a l l ó . ( I I /48, 50 , 51. és IV /26 . k é p . ) A füstfogónak fé l nyolcszöget 
képező pá rkánya triglyphes tagolássa l , a t r ig lyphek között roze t t ákka l , és két 
levéld iszes g y á m k ő v e l . M é r e t e i : 190, 114 , 108 széles a párkány három é l e . 34 a 
magassága ; 1 9 a vastagsága. A gyámkő m é r e t e i : 46 x 62 x 21 . Rovátkolás a 
gyámkő m e z e j é b e n . A c í m e r p a j z s b a n S tephanus Wolphard m o n o g r a m j a . 
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Fel i ra ta ( f e lo ldva a l iga turáka t ) : 
ME • MEA • PAVPERTAS VIT 
AE TRADVCAT • INERTI • DVM • ME 
VS ASSIDVO • LVCEAT • IGNE • FOCVS 
Lelőhelye: a Wolpha rd -ház e m e l e t i ves t ibu luma, a z 1581-es a j t ó m e l l e t t . Erről 
Pákei r a j z a : BALOGH 1944. 11 . kép. - (IV. k ö z l e m é n y b e n IV/21 . kép); v a l a m i n t 
Pákei r a j z a i a roze t tákró l ( IV /26 . kép). 
I rodalom: JAKAB Rajzok . II. 1888. IV. t á b l a , ( e m e l e t i kanda l ló ) , POSTA 
1903. 33. sz . POSTA 1907. 147. képpel . SÁNDOR 1913/11. 5 7 - 6 0 . CSÁNYI 
1913. 4 . kép . BALOGH 1935. 48 . kép. GOLDENBERG 1958. 107 . PASCU-
MARICA 1969. 75. kép. 
K a n d a l l ó . 1582. Lt. sz. VI. 1339-1345 . (11/52. kép . ) Mére te i : 1 7 3 x 1 6 0 
X 25; be lv i l ága 69 x 90. A virágdiszes m e z ő k rová tko l tak . Fel i ra ta ( feloldva a 
l iga turáka t ) : 
DEVS • SVPERBIS • RES1STIT 
HVMILIBVS • DAT • GRATIAM 
MDLXXXII 
(Bibliai igevers : Jakab 4 . 6 . , 1. Péter 5 . 5 . ) Lelőhelye : a Wolpha rd -ház fö ldsz in t i 
e b é d l ő j e (JAKAB Rajzok . II. 1888. V. t áb l a ) . Rajzok: Pákei Lajostól , Sebes tyéntő l 
(1963. Pl . 1 7 . ) . 
I rodalom: JAKAB Rajzok. II. 1888. V. t á b l a . SZÁDECZKY L . : Kovacsóczy 
Farkas k a n c e l l á r . Bp . , 1891. 25. POSTA 1903 . 32 . sz. ( ab l aknak nevezi ) . 
POSTA 1907 . 13. kép. CSÁNYI 1913. 9. kép . BALOGH 1934. 142, 145 k é p p e l . 
BALOGH 1935 . 21 (a v i rágdombormllvek r a j za hasonló Patőcsy Zsófia s í r e m l é k é n e k 
virágtöves m o t í v u m á h o z ; va lósz ínű leg egy m e s t e r müve i ) , 4 9 . kép. BALOGH 
1940. 345 képpe l . BALOGH 1940/11. 4 . kép . VÁSÁRHELYI 1942 . 67. 
GOLDENBERG 1 9 5 8 . 1 0 4 - 1 0 7 . SEBESTYÉN 1963. Pl . 17. BALOGH J. : 
A művésze t Mátyás király udvarában . Bp . , 1966. II. 5 6 9 . b . kép . Muzeul C l u j . 
1967. 57. k é p . PASCU-MARICA 1969. 72. kép . 
B o l t o z a t z á r ó - k ő levéldisszel és a W o l p h a r d - c i m e r r e l . L t . s z . VI. 1546 . 
( П / 5 9 . k é p . ) Mére te i : 42 x 43 x 9. Lelőhelye: a Wolpha rd -ház e m e l e t i ves t ibu lu -
m á b a n a bo l toza t zá róköve . Erről Pákei Lajos r a j z a : B a l o g h 1944. 12. kép . -
(11/20. k é p . ) 
I roda lom: SÁNDOR 1913/11. 58. (a Wolphard ház első bo l t íves szobá jábó l ) . 
B o l t o z a t t a r t ó g y á m k ő levé ld issze l , üres c i m e r p a j z z s a l . Lt. sz. 1 5 4 1 . 
(11/60. k é p . ) Mére te i : 21 x 19 x 23. Lelőhelye : W o l p h a r d - K a k a s - h á z . 
B o l t o z a t t a r t ó s a r o k g y á m k ő l evé ld i s sze l . Lt. sz. VI. 1538. (11/62. 
k é p . ) M é r e t e : 20 x 19 x 1 5 - 1 9 . Lelőhelye: W o l p h a r d - K a k a s - h á z . 
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V o l u t a a l a k ú g y á m к ö v e к l evé ld i s sze l . Lt. sz. 1539 és 1540. M é r e t e i : 35. 5 x 
12 X 2 7 . 5 - 2 0 . A levéldisz h á t t e r e rovátkol t . Lelőhelye: W o l p h a r d - K a k a s - h á z . 
G y á m k ö v e k egyszerű tagolássa l . (11/61. k é p . ) L t . sz . VI. 1506, 1507 , 
1515, 1516 , 1520 , 1521. M é r e t e i : 23 x 2 3 . 5 x 4 . 5 - 8 . ö .Lelőhelye : Wolpha rd -
Kakas -ház . 
Kakas István ép í tkezése inek a maradványa i 
A j t ó . 1 5 9 0 . Lt .sz . VI. 1547 . (11/70 és I V / 2 4 . k é p . ) Mére te i : 2 3 0 x 1 6 2 x 3 3 - 3 5 » 
be lv i lága 176 x 90; keret szélesség: 32. Fes te t t feliratok". A párkány felső szé lén : 
NIHIL ТАМ ALTE NAM CONST VIRTVS 
NON POSSIT ENITI CICERO 1590 . 
Alsó fr ízén: DEVS NOBIS HA EC OTIA FECIT. 
A két első sor rongál t , ezér t e szöveg é r t e l m e t l e n , jó l lehe t a fe l i ra t tanúsága 
szerint C i c e r o - i d é z e t j a P r o v e r b i a - k i a d v á n y o k b a n azonban nincs hozzá hasonló 
szöveg. 
A harmadik sor idéze t Vergil iusból: Ecloga I. 6 . ( H e n k e l - S c h ö n e 1967. 841 , 
1053) . 
Lelőhelye: W o l p h a r d - K a k a s - h á z . 
Irodalom: POSTA 1903. 2 6 . sz . CSÁNYI 1913 . 6. kép. RADOS 1942. 2 3 / 1 
( r a j za ) . M u z e u l C l u j 1967. 56. PASCU-MARICA 1 9 6 9 . 7 4 . 
B o l t o z a t t a r t ó g y á m k ő zodiakus j e l k é p p e l : Vizöntő . L t . sz . VI. 1544. 
Mére te i : 26 x 18 x 5 -20 . A d o m b o r m ű m e z e j e rovátkol t . Lelőhely: a Wolpha rd -
Kakas-ház fö ldsz in t i udvari t e r m e , az un. zod iakus szoba. 
B o l t o z a t t a r t ó g y á m k ő zodiakus j e l k é p p e l : Nyilas. Lt. sz. VI. 1543. 
(11/74, kép. ) M é r e t e : 26 x 24 x 6 - 22. A d o m b o r m ű m e z e j e rovátkol t . Le lőhe lye : 
W o l p h a r d - K a k a s - h á z földszint i udvari t e r m e , u n . zodiakus szoba . 
B o l t o z a t t a r t ó g y á m k ő domborműve: dudát fúvó g y e r m e k . L t . sz . VI. 
1545 . ( I I / 7 1 . k é p . ) Mére te i : 37 x 30 x 6 - 2 6 . A dombormű m e z e j e rová tkol t . 
Lelőhelye: W o l p h a r d - K a k a s - h á z , l épcsőház . 
Irodalom (a há rom gyámkőhöz ) : BALOGH 1935 . 53, 55. kép. PASCU-MARICA 
1969 . 7 8 - 7 9 . k é p . 
B o g n e r - G e l y é n h á z m a r a d v á n y a i : (Fő tér 31. sz. , Gyergyai i l l e tve 
Frank-Kiss -ház) 
A j t ó . A párkány f r ízén sárkányon l ovag ló put tók . 1560-as évek . Lt. sz . 
1555 . (11/18-21. kép. ) M é r e t e i : 212 x 168 x 1 8 - 2 2 ; be lv i lága 171 x 87; a j t ó f é l 
szélesség 28; p i lasz te r szélesség 1 4 . 5 . C i m e r p a j z s b a n E В m o n o g r a m . A f r í z és a 
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c i m e r p a j z s m e z e j e he lyenkén t rová tkol t . Lelőhelye F rank-Kis s -ház . Rajza Pákei 
Lajos tó l ( IV/11. k é p . ) , Rados t an í tványa i tó l (1942. 2 1 / 1 ) , Sebestyéntől (1963,Pl . 2 3 . ) . 
I rodalom: POSTA 1903. 2 1 . sz. BALOGH 1934. 139 , 144 képpe l . SEBES-
TYÉN 1963. P l . 2 3 . M u z e u l C l u j 1967 . 4 8 . , 55. kép . BALOGH 1973. 360. kép . 
A j t ó , m e l y e t kande l l ábe r a l akú féloszlopok ke re t eknek . 1569. Lt. sz. 1556. 
(11/24. kép. ) Mére t e : 208 x 170 x 1 9 - 2 6 ; be lv i l ág 166 . 5 x 90 t keretszélesség 28. 
A c í m e r p a j z s b a n E В m o n o g r a m . A fé loszlopok fe l e t t k iugró párkányon fes te t t év -
szára: 1569. Rajza Pákei Lajostól ( I V / 1 2 . kép. ), Rados t an í tványa i tó l (1942. 21 /2) 
Sebes tyéntől (1963. Pl. 2 4 . ) . 
I rodalom: POSTA 1903. 22. sz. BALOGH 1934. 144 . SEBESTYÉN 1963. Pl . 
24 . Muzeul C l u j 1 9 6 7 . 48 . PASCU-MARICA 1969. 76 . 
1 . A j t ó f é l f é l o s z l o p p a l , korinthusi f e j e z e t t e l . 1560-as évek . Lt. sz. 
VI. 1557. Mére te : 138 x 25 x 1 8 . 5 - 2 7 . Rajza Pákei Lajostól (П /23 . kép) , az 
a lább következő tö r edékke l együt t : 3. a j t ó f é l , f r i z ,pá rkány , csavar t oszlop (Nb. 
a r a j zon az utolsó da rab nem XVI. s zázad i ) . Pákei e lőkész í tő v á z l a t r a j z á n (un i t . 
l t á r . ) így j e lö l i m e g l e lőhe lyé t : "Bogner Emericus G y e r g y a i - h á z . - a f i l egór iábó l . 
- M u z . 35. sz. " T e h á t azonos l enne Pósta ka ta lógusában 35. s z á m m a l je lö l t 
" a b l a k " - k a l . (POSTA 1903. 3 5 . s z . RADOS 1942. 2 9 / 1 . ) 
2 . A j t ó f é l f é l o s z l o p p a l , korinthusi f e j e z e t t e l , ame ly hasonló, de nem 
azonos az e l ő b b i v e l . 1 5 6 0 - a s évek . Lt. sz . - Mére te : 138 x 26 x 27. 5. Lelőhelye 
ny i lván azonos a z e l ő b b i v e l . A M u z e u m b a n , a k iá l l í t á sban a ket tőt a hozzá juk 
n e m ta r tozó dór f r íz kapcso l j a össze. 
3 . A j t ó f é l f é l o s z l o p p a l , korinthusi f e j e z e t t e l , me ly hasonló az e lőbb i -
hez (Lt. sz. 1557. s z á m ú h o z ) , abacusa azonban e l t é rő : n e m s i m a , h a n e m roze t -
t á v a l d ísz í te t t . 1 5 6 0 - a s évek . Lt. sz. VI. 1686. Mére t e : 138 x 25 x 24; a f é l -
oszlop f e j e z e t é n e k magassága 27 . Lelőhelye nyi lván azonos a z e lőbb iekke l . 
Ra jza Pákei Lajostól ugyanazon a r a j z l a p o n , mint a Lt. sz . 1557. (11/23. kép) . 
A M u z e u m b a n a Bogner monogramos csavar t oszloppal együt t k i á l l í t va , fe le t tük 
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a köve tkezőkben le i r t levélsoros f r í z z e l (Pósta 1903. 37. " a b l a k " . Rados 1942. 
2 7 / 2 . ) . - Meg jegyzendő továbbá , hogy Bonchidán dr. Bod Péter orvos egykor i 
g y ű j t e m é n y é b e n van egy a j t óf é l - t ö r e d é k (11/22. kép) , m e l y e t hason ló-
képpen korinthusi f e j e z e t ű fé losz lop disz i t (80 x 38 x 26). Nagyon va lósz ínű , hogy 
ez is a Bogner-házból kerül t e lő . 
F r i z levélsorral , két szé lén r o z e t t á v a l . Lt. sz. - Mére t e : 2 2 . 5 x 145 x 23; 
b e l v i l á g a a két roze t ta kőzött 104. 1 5 6 0 - a s évek . Lelőhelye azonos az e lőbb iekke l . 
Pákei r a j z á n ugyanazon a lapon l á t h a t ó , min t a Lt. sz. VI. 1557. és VI. 1686. 
( I I / 23 . kép . ) - Megjegyzendő , hogy Páke i ugyanerre a r a j z l ap ra egy párkányt is 
r a j z o l t , me ly levélsorra l , tojássorral és fogsorral d í sz í te t t . A M u z e u m b a n viszont 
a f r í z f e l e t t egyszerű fogsoros párkány l á t h a t ó (16 x 163 x 29), ame ly nem tar tozik 
h o z z á . 
A 3 . a j t ó f é l , a levélsorra l d í sz í te t t f r íz és a Bogner monogramos oszlop 1971 
óta a kvár i Muzeum l e t é t e a bukares t i Muzeu l de Ar ta -ban . 
Gy á m k ő levé ld issze l , a c í m e r p a j z s b a n E В m o n o g r a m m a l és é v s z á m m a l : 
1568. Lt. sz. VI. 1549. (11/26. kép. ) Mére te : 20 x 19 x 28. A c i m e r p a j z s rovátkol t . 
K a n d a l l ó rozettasoros kere te lésse l . Lt. sz. 1548. (11/25. kép. ) Mére t e : 
97 x 156 x 24; be lv i l ága : 55 x 80 ; kere t szélesség: 26. A keret belső f e l é n kifúrt 
l yukak . Lelőhelye a l e l t á r szerint t é v e s e n Wolpha rd -Kakas -ház . Rajza Pákei 
Lajostól ugyanazon a r a j z l a p o n , m i n t a fen tebb e m i i t e t t fé losz lopokkal d ísz í te t t 
a j t ó f e l e k a Frank-Kiss -házból . Stílusa is e z e k h e z kapcsolódik. T e h á t a z igaz i 
l e l ő h e l y e va lósz ínűleg a F rank-Kis s -ház . Rajza Páke i tő l , Rados t an í t ványa i tó l 
(1942 . 2 7 / 1 ) . A rozet tasoros m o t í v u m e r e d e t é r e n é z v e 1. a z 1574 -bő l v a l ó Minch 
a j t ó hasonló díszéről írott m e g j e g y z é s t : Ars Hungarica 1975. 272. 
I roda lom: POSTA 1903. 38. sz . CSÁNYI 2 0 . , 10 . kép. BALOGH 1935 . 
2 0 - 2 1 . , 4 7 . kép. SEBESTYÉN 1963 . f ig . 3 2 . M u z e u l C l u j 1 9 6 7 . 4 9 - 5 0 . 
PASCU-MARICA 1969. 73. kép. 
Az eddig i smer te t e t t darabok (2 a j t ó , 3 a j t ó f é l , f r i z , g y á m k ő , kanda l ló) 
ugyanabbó l az építési per iódusból , a z a z az 1560-as évekből s z á r m a z n a k , ket tő 
közülük évszámos: 1568 , 1569. Stilus t e k i n t e t é b e n köze l á l lnak Petrus M i n c h 
F ő - t é r i házából s z á r m a z ó 1574-es roze t t a keretelésü a j tóhoz (be f a l azva az egykori 
Pákei v i l l a e lőszobá jában - IV/21 . kép . ). 
O s z l o p , csavarosan fu tó kanne lu rákka l . XVI. sz. vége . - XVII. e l e j e . 
Lt. sz . - . Mére te i : 138 m a g a s ; ke rü l e t e 68; oszlopfő 24 x 23; c i m e r p a j z s 26 x 23. 
A c í m e r p a j z s b a n E В m o n o g r a m . Kerek oszlop l évén , f e lhe tő l eg több m á s oszlop-
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pal együt t az udvari to rnác ive i t t a r t h a t t a . Lelőhelye: vagy a Bogner ház (F rank-
Kiss h á z ) , vagy a Wolphard-Kakas-Bogner h á z . Rajza Pákei Lajostól ugyanazon a 
r a j z l a p o n ( I I /23 kép) , min t a fent i a j t ő f e l e k . 
I roda lom: SÁNDOR 1913/11. 6 9 - 7 0 , képpe l . RADOS 1942 . 2 7 / 2 . 
F r i z tr iglyphes tagolással ér roze t t ákka l . XVI. s z á z a d v é g e . Lt. sz. - Mére te i : 
32 X 152 X 11. 5. ( I I /83 . kép. ) C ímerpa j z sban E В betűk (de n e m összefonot tan , min t 
a f en t i ek ) . Le lőhe lye : vagy a Bogner h á z (a Frank-Kiss ház ) , vagy a W o l p h a rd -K ak as -
Bogner h á z . 
Ez a gyakran e lő fordu ló f r i z - t ipus végső fokon ant ik eredetff . ( I I T a c c u i n o Senese 
di Giu l i ano da San Gal lo. Pubbl. da R. Fa lb . S iena , 1902. fo l . 14 . ) Ant ik hatásra 
le t t gyakor i az olasz XVI. s zázad i é p í t é s z e t b e n és olasz közvet í tésse l ju to t t e l Erdélybe. 
Az u tóbbi két darab (oszlop, dór f r iz ) későbbi épí tési periódusból s z á r m a z i k . 
A P ü s p ö k y h á z m a r a d v á n y a i (Fő- té r 20. / 2 1 / . sz. ) 
K a p u f e l s ő r é s z e . 1571. Lt. sz. VI. 1681 . (11/38. k é p . ) Mére te : 233 x 420 
X 311 b e l v i l á g 152 X 290; a j t ó f é l szélesség 29. 5. A c í m e r p a j z s b a n В P m o n o g r a m . 
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Fe le t t e kerek m e d a i l l o n b a n három egybekapcsol t ruhá t lan a lak (11/36. kép). 
A f r iz fe l i ra ta : 
COMMORANDI NATVRA (balra) DIVERSORIVM NOBIS (jobbra) 
NON HA BITANDI DEDIT ANNO SALVTIS 1 5 - 7 1 . 
A két kapufé l l á b a z a t a Kolozson, Hankó Veres Károly egykori háza e l ő t t , min t 
v i rág ta r tó ( K e l e m e n Lajos közlése 1946. ápr . 5 . ) . A t e l j e s kapu ra j za Pákei 
Lajostól (11/38. k é p . ) . 
A kapuzat d o m b o r m ü v é n e k t é m á j a (három egymásba kapcsolódó ruhát lan a lak) 
középkor i e r e d e t ű . Előfordul egy XIV. század i zá rókövön , me ly Nago ld -bó l 
szá rmaz ik ( B a u m , J. : Deutsche Bildwerke des 10 . bis 18 . Jahrhunderts . S tu t t -
gar t -Ber l in , 1 9 1 7 . S. 104, Nr. 52. - Kata loge der Kgl. A l t e r t ü m e r s a m m l u n g e n 
in Stut tgar t . Bd. III. ). Baum Tr in i tas j e lképnek t ek in t i más hasonló j e lképekke l 
együ t t . Ez a z ábrázo lás Kolozsvárt 1 5 7 1 - b e n f e l t űnő je lenség , f e l t e h e t ő l e g a ház 
ép i t t e tő j ének tuda tos b i zonyság té t e l e a Szentháromságró l . 
I rodalom: CSÁNYI 1 9 1 3 . 1 1 . kép (a m é d a i l l o n dombormű Szic í l ia c i m e r é r e 
e m l é k e z t e t ) . BALOGH 1934. 145 . 1935 . 23. RADOS 1942. 26; BALOGH 1944. 
1 1 . Muzeul C l u j . 1967. 50. kép. PASCU-MARICA 1967. 7 7 - 7 8 . , 89 . kép . 
A b l a k keresztosztással és dór f r í z z e l . 1 5 7 0 - e s évek vége . Lt. sz. 1682. 
(11/39. k é p . ) . M é r e t e 212 x 197 x 12; be lv i l ág : 160 x 129; keret szélesség 25. 
A c í m e r p a j z s b a n В P m o n o g r a m . - Rajza : RADOS 1942. 2 8 / 2 . 
A b l a k keresz tosz tássa l , dór f r í z z e l . 1570-e s évek vége . Lt. sz. VI. 1683. 
Mére te : 211 x 196 x 17; be lv i l ág 160 x 129; kere tszélesség 25. - Rajza: R a d o s 
1942 . 2 9 / 2 . 
A b l a k keresztosztássa l , dór f r í z z e l . 1570-e s évek vége . Lt. sz. VI. 1684. 
Mére t e : 212 x 200 x 1 6 . 5 ; be lv i l ág 160 x 128. A könyöklő párkány m é r e t e i 
1 5 x 173 x 25 . 
A ház t e l j e s h o m l o k z a t a Sárdy István f e s t m é n y e és a maradványok a l a p j á n így 
rekons t ruá lha tó : ba lo lda l t a kapu, f e l e t t e egy a b l a k , a más ik két ab lak a z e m e -
l e t e n egymás m e l l e t t jobbra , e z e k ny i lván ugyanabból a nagy szobából ny í l t ak . 
A j t ó egysze rűen prof i lá l t ke re te lésse l , párkánya közepén konzol-szer t l d ísszel . 
Lt. sz, - M é r e t e : 228 x 173 x 1 8 - 1 2 ; be lv i l ág 184 x 1 0 6 . 5 . Rajza Páke i Lajos tó l : 
B a l o g h 1944 . 29 . d . kép. Lelőhelye : Püspöky h á z , Fő- té r 20 . sz. 
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A j t ó t r iglyphes tagolású t iszta dór f r í z z e l , fogsoros pá rkánnya l . Lt. sz. -
(11/40. és I V / 8 . k é p . ) . Mére t e : 207 x 142. 5 - 149 x 2 5 . 2 ; be lv i l ág : 183 x 90 . 
Ra jza Pákei Lajostól (BALOGH 1944. 19. kép). 
I rodalom: B a l o g h 1934 . 138 képpe l . 1944. 1 1 . , 19 . kép. 
B a l u s z t e r a l a k ú f é l o s z l o p , elülső része l e f a r a g o t t . 
Lt. sz . - . Mére t e : 122 x 27 . 5 x 15. (A k iá l l í tás VIII. t e r m é b e n . ) 
B a l u s z t e r a l a k ú f é l o s z l o p . Lt. sz . - - ( I I / 3 7 . kép . ) Mére t e i : 
123 x 25 x 27 . (A k iá l l í t á s VU. t e r m é b e n . ) 
B a l u s z t e r a l a k ú f é l o s z l o p . Lt. sz. - Mére te i : 122 x 28 x 16. (A k i -
á l l í tás VIII. t e r m é b e n . ) 
B a l u s z t e r - o r s ő m a r a d v á n y a , s ima f e lü l e t t e l . Lt. sz. - Mére te i : 47 
m a g a s ; 1 7 . 5 az á t m é r ő f e n t , kb. 25 az á t m é r ő l en t . 
B a l u s z t e r - o r s ó m a r a d v á n y a pikkelyes dísszel. Lt. sz. - Mére te i : 
62 x 15 . I rodalom: GERECZE 1906. 436 . 
Va lamenny i baluszter fé losz lop és ba lusz te r maradvány l e lőhe lye : PUspöky h á z . 
Páke i Lajos r a j z á n (BALOGH 1944 . 20. kép) négyfé l e ba lusz ter oszlop l á tha tó : 
s ima törzsű ( IV/7 . kép) , p ikkelyes törzsű ( e z e k a M u z e u m b a n ) , levé ld iszes törzsű 
( a z egykori Pákei vi l la k e r t j é b e n - I V / 4 6 . k é p . ) és egy rokоко-osz lop . Páke i 
e z e k e t min t ab l ak fü lké t osztó, i l l e t v e ab lakot kere te lő ba lusz te reke t a l k a l m a z t a 
rekonstrukciós r a j z á n . K é r d é s azonban , hogy ez a rekonstrukció m e n n y i r e h i t e les? 
A S á r d y - f é l e fes tmény en l á t h a t ó h o m l o k z a t i lyen rekonstrukciót nem valószínűsí t , 
nem is l ehe t e f f é l é t sehol sem lá tn i Erdélyben. Sokkal inkább l e h e t n e arra gon-
do ln i , hogy e z e k a ba lusz te r -osz lopok a z udvari tornác m a r a d v á n y a i , szabatosan 
a szélső ke re te lő t agok . 
P e t r u s M i n c h h á z á n a k m a r a d v á n y a (Fő- tér 19) 
A j t ó egyszerű t ago lássa l , fogsoros pá rkánnya l . Lt. sz . I . N . 8015. Mére t e : 
216 x 153 x 20; be lv i l ág 178 x 85 . A c í m e r p a j z s b a n M m o n o g r a m . - Ez a monogram 
m e g e g y e z i k Petrus Minch házábó l s z á r m a z ó 1573-as és az 1574-es a j t ó m o n o g r a m -
j á v a l ( a z utóbbi b e f a l a z v a a z egykor i Páke i vi l la e lő szobá j ában ) . Rajza Pákei 
Lajostól ( IV/6 . kép) , t éves p roven ienc ia - megje lö lésse l (Bas ta h á z ) . 
Az a j t ónak egysze rűen , s i m á n p ro f i l á l t ke re t e ( IV /7 . kép) a korarenaissancera 
m e g y vissza. A budai vá rpa lo ta t ö r e d é k e i közöt t számos v á l t o z a t a t a l á l h a t ó 
( B a l o g h : Mátyás . 1 9 6 6 . I. 1 2 5 - 1 2 6 ; H. 105 . kép) . Az olasz c i n q u e c e n t ó b a n is 
k i sebb-nagyobb vá l t oz t a t á sokka l gyakran a l k a l m a z t á k (Róma, San Pietro in Vincol i , 
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sekres tye-a j tó Giulio del la Rovere c í m e r é v e l . XVI. század e l e j e stb. ). Serlio r a j z a , 
me ly 1566-ban je lent m e g ( IV/5 . kép) egykorú a Minch a j t óva l . 
M o n o s t o r u t c a 3 . s z . ö t v ö s - h á z m a r a d v á n y a i . 
A j t ó . 1586. Lt. sz. I. 7039-7042. (11/45,47. kép). Mérete i : 221 x 135. 
a j tó fé l 170 x 24 x 15; friz és párkány együtt 51 x 135; be lv i lág 171 x 71. 
Felirata (feloldva a l igaturákat) : 
A Z MIT ELKEZDES • BIZD A Z ISTENRE 
TELŒS ZIVEDBŐL MERT AZ A Z ISTENNEK PARAN 
COLLATIANAK MEGTARTASA 15 • 8 • 6 
NE I T a i • NEM ITELTETEL • ТЕК INCH MEG • ÖNMAGAD. 
Az első mondat mintegy Jób 22. 21 . versének vá l toza ta . A harmadik sor Máté 
evangél iumának igé je ( 7 . 1 . ) a Hegyi beszédből. 
P á r k á n y f r i z sarokrozet tával , a c ímerpa jzsban ötvös je lvénnyel (kehel lyel) 
és N I betűkkel . Lt. sz. I. 7043. (11/46. kép . ) Mérete : 31 x 62 x 16. 
Irodalom: BALOGH 1934. 145 , 139, képpel (eredetének megha tá rozása , 
je lentősége) . 1935. 2 2 . , 44 . kép. 1940. 545, 539 képpel . GEREVICH 1940. 
XXXVI tábla (Balogh Jolán f e lvé t e l e ) . B í r ó 1941. 83. Rados 1942. 23 /2 . 
GOLDENBERG 1958. 108. 
H í d u t c a , B e r n a r d u s p i c t o r h á z á n a k m a r a d v á n y a 
A k a p u z a t p á r k á n y a , két szélén konzolos lezárással . 1514. Lt. sz. -
( II/29. kép. ) Mérete i : 30 x 207 x 25. Felirata (feloldva a l igaturákat) : 
TEMPORE SECTE CRUCIATE DOMINO JOHANNI ZOPOL VAJVODE TRIUMPHANTI 
FAVSTE BERNARDVS PICTOR 1 • V • X • IUI. 
Lelőhelye: Hid-utca 308. sz. 
Irodalom: BALOGH 1943. 62 , 85, 174, 257, 378 (régebbi i roda lommal) , 63. 
kép. ENTZ 1957. 255. GOLDENBERG 1958. 107. SEBESTYÉN 1963. 87. 1 . 
17. jegyzet . Muzeul Clu j 1967. 48. PASCU-MARICA 1969. 70. 1. 66. kép. 
H i d - u t c a 2 2 . s z á m ú h á z m a r a d v á n y a i 
A j t ó . 1585. Lt. sz. VI. 1502. ( I I /42. és IV/33 . k é p . ) Mérete i : 219 x 156 x 
20; keresztszélesség 27; be lv i l ág 190 x 88. A c ímerpa jzsban szakál las fe j . 
Felirata: 
SERVATA • VALEBVNT • SI • NON • F ET EB 
VNT • A • D • 1 5 8 5 . 
A j t ó . 1586. Lt. sz. VI. 1504 . (11/43. és I V / 3 2 - 3 3 . k é p . ) Mére te i : 252 x 
158 x 17; keretszélesség 35; be lv i lág 186 x 8 8 . 5 . A c ímerpa jzsban В H R monogram 
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és p lasz t ikusan faragot t rózsa. Fel i ra ta : 
SIC • TRANSIT • GLORIA • MVNDI 
A • D • 1-5-8-6 
(Margal i ts 1895 . 221. Henke l -Schöne 1967. 1 2 6 3 . ) 
Mes t e r j egye (a ba l a j t ó - f e l e n a párkánytól ba l ra ) : 
A j t ó , középen háromszögben megtör t p á r k á n n y a l . XVI század vége. Lt. 
sz. - (11/44. és I V / 3 5 . kép. ) Mére te i : 282-247 x 198 x 15, keretszélesség 29; 
be lv i lág 179 x 93 . A párkány közepén nyolcszögü mezőben függőlegesen f e l á l l i t o t t 
" tabula a n s a t a " - b a n H В monogram (Hensler Benedek ötvösmester m o n o g r a m j a ) . 
A j t ó f é l ket tős p i lasz ter re l , f e l e t t e kiugró párkánnyal . XVII. sz. e l e j e . Lt . sz. 
VI. 1501. a M é r e t e i : 266 x 48 x 16. 
A j t ó f é l ket tős p i lasz te r re l , f e l e t t e kiugró párkánnya l ( a z e lőbbi pá rda rab ja ) . 
Lt, sz. VI. 1 5 0 1 . XVII. sz. e l e j e . Mére te i : 267 x 49 x 18. 
A d í s z í t e t l en , d e sokszorosan tagol t p i l a sz t e r f e j ek későrenaissance j e l l egűek . 
Előzményük - végső fokon - a f i r enze i Bibl ioteca Laurenziana f ü l k é j e (The Art 
Bulletin. XVI . 1934. 140). A pi lasz terek m e g k e t t ő z é s e szintén a későrenaissance 
j e l l egze tessége i közé t a r toz ik . Ezek a darabok ké t ség te lenül a századfordulóról 
vagy pedig a XVII. század e l e j é r ő l s zá rmaznak . Va lamennyi maradvány l e l ő -
he lye : H i d - u t c a 22 . s z . , utóbb Majá l i s utca 29 . s z . , az egykori Pákei v i l l a , 
ahonnan 1 9 3 6 - b a n szá l l í to t ták be a M u z e u m b a . 
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Irodalom: BALOGH 1934. 145. RADOS 1942. 2 4 / 1 , 2 4 / 2 , 3 3 / 1 (a 3 a j t ó 
r a j za ) BALOGH 1944. 12. SEBESTYÉN 1963. Pl. 26 (az 1586-os a j tó ra jza) . 
Muzeul C l u j . 1967. 9 4 . , 51. kép. PASCU-MARICA 1969. 81. kép (a meg tö r t 
párkányu a j t ó ) . H . TAKÁCS 1970. 111. kép ( a z 1585-ös a j t ó tévesen min t a 
"vol t Pákei ház a j t a j a " ) . 
A z ó v á r i u n . B a s t a h á z m a r a d á n y a i (Karolina tér dé l i sora) 
A j t ó egyszerűen profi lá l t kere t te l , fogsoros párkánnyal . XVI. s z á z a d k ö z e p e . 
Lt. sz. VI. 1711. Méretei : 188 x 139 x 20; be lv i l ág 160 x 71. 
A b l a k . Kettős keresztosztással, egyszerűen profilált kereteléssel , fogsoros 
párkánnyal . XVI. sz. közepe. Lt. sz. VI. 1672. (11/30. és IV/41 , kép. ) Mére t e i : 
215 x 182 x 19; párkányszélessége 193,5s ab l ak fé l szélessége 22 ; a keresztosztásu 
közök be lv i lága 3 5 . 5 ; 36; 38; belvi lág 152 x 133. 
A b l a k kettős keresztosztással, egyszerűen prof i lá l t kereteléssel , fogsoros 
párkánnyal . XVI. sz. közepe. Lt. sz. VI. 1973. Az előbbi ab lak párdarabja . 
Mérete i azonosak . 
A kettős keresztosztásu ab lak , éppen ugy, min t az egyszerű keresztosztásu 
ablak gyakori forma a XVI. században. A kettős keresztosztásu ablakokat főként 
je lentősebb te rmekben a l k a l m a z t á k . Báthory István 1572-ben i lyeneket rendel t 
Beszterczén, a z a z ablakot " in fo rmám dupp l i ca t e Crucis pro ma io r i domo una , 
pro al i js vero minoribus in fo rmám Simplicis t an tum crucis" (Veres 1944. 193) . 
A j t ó 1553 . Lt. sz. - . (U /31 , és I V / 4 0 . kép. ) Méretei : 215 x 165 x 20; 
belvi lága 170 x 94; keretszélesség 32; osz lopfe j magassága 23. A c í m e r p a j z s b a n 
H betű és évszám-. 1553. 
Felirata: 
ESA Z 8 • OMNIS QVI CREDIT • IN EVM NON [ F ] ESTINET 
(Ésaiás 2 8 . 1 6 . b . - Róma 9 . 3 3 . e . ) 
I rodalom: CSÁNYI 1913. 7 . kép (az 1553-as a j tó) BALOGH 1944. 11 . 
(eml i t i va l amenny i maradványt) . RADOS 1942. 19/2 (az 1553-as a j tó ra jza ) . 
S z ó r v á n y m a r a d v á n y o k 
P á r k á n y f r i z négy darabban f e l i r a t t a l . 1540 körül. Uj l e l e t . Mére te i : 
17. 5 x 126. 5 x 19; betűnagyság 5 c m . Igen szép antiquabetűs fe l i ra t , a m e l y e t 
középen "o lasz korsó" (alacsony vázában há rom szál vésett virág) szakit m e g . 
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A fe l i ra t töredékes szövege: 
. . . ANTEM . . . CVIVS • PRO . . . PÁTRIÁM • TEN . . AD . . . 
. . . CREDIS . . . SCANDER . . . VERTVTE . . . T . , . TE 
A be tűk t ipusa igen köze l á l l Wolphard A d o r j á n ép í tkezése ibő l kikerül t f a r a g -
ványok f e l i r a t a ihoz (1534-1541) . 
A j t ó p á r k á n y fogsorosdisszel . 1552. Lt. sz. VI. 2780. (11/82. kép). 
Mére te i : 2 8 . 5 x 125 x 19. A c í m e r p a j z s b a n P S m o n o g r a m . Fel i ra ta : " . . . С • 
DOMINI (a c i m e r p a j z s t ő l bal ra) • M • D • XXXXXII. " Le lőhe lye : Közép 
u tca 13 (Deák F . - u . ) . 
F r í z n é m e t f e l i r a t t a l . 1556. Lt. sz. - . Mére te : 12 x 129 x 21. Fel i ra ta : 
WER IN GOT FERTRAVT (a pa jzs tó l ba l ra) DER HOT WOL GEBA VT (a pa jzs tó l 
jobbra) . A pa jz sban évszám: 1556. Le lőhe lye i smere t l en . 
I roda lom: P ó s t a 1903. 52. sz. BALOGH 1935. 22. GOLDENBERG 1958. 108. 
P á r k á n y f r i z - m a r a d v á n y a f e l i r a t t a l . 1587 (vagy 1582) Lt. 
( I I / 8 6 . k é p . ) M é r e t e i : 19 x 76 x 10. 5. Fe l i ra ta : 
sz. 
A j t ő p á r k á n y fogsoros dísszel. 1588. Lt. sz . - Mére te : 24 x 130 x 1 9 . 5 . 
A c í m e r p a j z s b a n G К D m o n o g r a m . A fogsor a l a t t i s ima f r izen : 1 5 8 8. 
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K a p u z a t - p á r k á n y f e l i r a t t a l . 1595. Lt. sz . - . Mére te : 26 x 396 x 26. 
Fel i ra ta : 
1 5 IN VITA RE EST CALAMITATEM CVM TE FELICEM VOCAS 95. 
(Waither I I / 2 . 1964. Nr. 12806. b. ) Le lőhe lye : Fő- t é r , T ivo l i h á z . 
I rodalom: Erd. M u z e u m . 15 . köt . 1898 . 347 ( m i n t a Régiségtár u j s z e r z e m é n y e 
e m l i t v e ) . GERECZE 1906. 436. 
H á r o m o s z t a t u a b l a k szemöldökköve lekopot t fogsoros disszel . XVI. 
század 2. f e l e . L t . s z . VI. 1712. (11/84. kép , t évesen autópárkánynak nevezve . ) 
M é r e t e i : 3 2 x 1 4 5 x 16. 5. A c í m e r p a j z s b a n szabó je lvénykén t ol ló. Le lőhe lye : Magyar 
u t c a , egykori uni tár ius házak a z é szak i soron, a j e l e n l e g i uni t . Ko l l ég ium he lyén . 
H á r o m o s z t a t u a b l a k szemöldökköve . 1599 . Lt. sz. 1699. Mére te i : 
24 x 161 x 1 6 . 5 . A c ímerpa j z sban : S S betűk, a f r í z en évszám: 1599. Lelőhelye: 
Magyar u t c a , u n i t . házak . 
A j t ó fogsoros párkánnyal . XVI. század v é g e . Lt. sz. VI. 1711 . Mére te i : 
188 x 137 x 20 , be lv i l ág ; 161 x 72 . Lelőhelye: Magyar u tca , uni t . h á z a k . 
F r i z t r ig lyphes tagolással , roze t ta disszel üres c i m e r p a j z z s a l . XVI. század 
v é g e . Lt. sz. - Mére te i : 35 x 119 x 18. Lelőhelye : Közép utca (Deák F. u tca) . 
F r i z m a r a d v á n y a i négy darabban : 1 . bal s zé l én vo lu ta -a l aku gyámkő l e v é l -
disszel (27 x 34); 2 . szárnyas a n g y a l f e j ( 2 7 x 2 0 ) , 3. jobbfe lé forduló ruhát lan 
szárnyas put tó , ak i két kezéve l a c i m e r p a j z s k i h a j l ó Ívelésébe kapaszkodik 
(18 x 28); 4 . b a l f e l é forduló, ruhá t l an szárnyas pu t tó , aki hasonlóképpen a c i m e r -
pa jzsba kapaszkodik , m e l l e t t e a jobb o lda l i szárnyas angya l fe j ma radványa 
(19 x 27). A f r i z t ehá t így rekonstruálható: középen c i m e r p a j z s két szárnyas pu t -
t ó v a l , jobbról és ba l ró l egy-egy szárnyas a n g y a l f e j , a fríz két szé lén voluta a lakú 
g y á m k ö l e z á r á s . XVI. század 3. negyede . Lelőhelye : a plébánia udvara . 
Z á r ó k ő f e j j e l . XVI. s z á z a d v é g e . Lt. sz. - ( IV/52. kép . ) Mére te i : 
29 x 15 x 19 . A há t t é r rovátkol t . Lelőhelye: Monostor u t ca . 
P á r k á n y - t ö r e d é k m a d á r r a l . XVI. s z á z a d v é g e . Lt. sz. - ( IV/51. k é p . ) 
Mére t e i : 34 x 18 x 10 . 5. Le lőhelye i smere t l en . 
C i m e r p a j z s (gyámkőről?) . 1583. Lt. sz. I. 9360. ( I I /85. kép. ) Mére te i : 
27 x 2 2 . 5 x 3 . A c ímerpa j z sban : lombos ágon á l l ó , bal fe lé forduló m a d á r , cső-
rében lombos á g g a l , va l amin t a z évszám: 1 5 8 3. Lelőhelye: Boldog u t ca . 
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SÍRKÖVEK 
S z e n t M i h á l y t e m p l o m s í r k ö v e i 
S í r e m l é k - t ö r e d é k , oroszlános c í m e r r e l . 1510-1520 körül . ( I I / 7 . k é p . ) 
Fő- té r 1 4 - 1 5 . s z . , a kapua l jban b e f a l a z v a . Mére t e : 77 x 29. - . I roda lom: 
B a l o g h 1943. 2 6 3 . , 145. kép. 
P e t r o v i c h P é t e r s í r e m l é k e . 1558. A nagy t e m p l o m s z e n t é l y é b e n á l lo t t , 
Basta 1 6 0 0 - b a n l e ron ta t t a . ( JAKAB IL 1888. 116. ) 
S i r k ő t ö r e d é k f e l i r a t t a l , jobb szé l e csonka. Uj le le t . Lap ida r ium. Mére te : 
44 X 42 X 12. Fel i ra ta ( fe lo ldva a l iga turáka t ) : 
ILPVS ERI CVM M . . . 
A ET ERNA ' ET • CARPI  
ANNO • AETATIS . S  
FESTVM • NAT  
VXOR MO EST A 
EIVSDEM 
VXOR MOEST [A] 
DESIDERAT  
F a r k a s u t c a i t e m p l o m s í r k ö v e i 
( A fe lsorol tak közül az első hé t da rab 1911 -ben , a t e m p l o m res taurá lásakor kerül t 
a M u z e u m b a . ) 
G e r ő T a m á s s i r k ö v e 1510 körül. M u z e u m . Adatai: 
BALOGH 1943. 262 -263 ( régebbi i roda lom) , 65 . kép. - Ujabb i roda lom: ENTZ 
G. : A Farkas u tca i t e m p l o m . 1948 . 28 . PASCU 1954. 199, f ig . 2 5 , GOLDEN-
BERG 1958. 103, 108, Muzeu l C l u j 1967. 45. PASCU-MARICA 1969. 55. kép . 
H e l e n a a s s z o n y s i r k ö v e . 1 5 3 . . . M u z e u m . Adatai : BALOGH 1943. 
2 8 3 - 2 8 4 ( i r o d a l o m m a l ) . - U jabb i roda lom: ENTZ i . m . 1948. 28. GOLDENBERG 
1958. 108. 
S í r k ő - t ö r e d é k fel i ra t né lkü l . 1530-as évek . Muzeum. A d a t a i BALOGH 
1943. 264. ENTZ i . m . 1948. 28 . 
G e o r g i u s sírkövének t ö r edéke lekopot t c í m e r r e l . M u z e u m . Adata i : 
BALOGH 1943. 264. - Ujabb i roda lom: ENTZ i . m . 1948. 28 . ENTZ 1957. 
256. ( t a l án Georgius lapic ida s i rköve) . - Meg jeg y zen d ő , hogy a kövön nemesi 
c i m e r maradványa vehe tő ki , m e z e j é b e n ágaskodó ál la t tö rzséve l . Ez a c i m e r 
pedig a l igha l ehe te t t Georgius l a p i c i d á é , a c i rcumspectus c i v i s - é . 
S e r e s J á n o s s i r k ö v e . 1579. M u z e u m . Lt. sz. VI. 1695. ( I I / 9 0 . k é p . ) 
Mére te i : 123 x 84 x 16 . 5. A sírkő felső m e z e j é b e n mé ly í t e t t négyszögben c í m e r -
p a j z s . A m e z ő széles keretén körirat : 
QVI OBYT MARTIVS DIE VIGESIMO QVARTO A • D • 1 • 5 • 7 • 9 . 
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A sirkő alsó m e z e j é b e n ep i t aph iumsze rü fe l i ra t ; 
HIC TVMVLATA SERES REQIESCVNT MEMBRA IOA . 
QVI PIÉTA TE SVA CLARVS ET ARTE F  
IN S IGNIS SCVLPTGR F VERA T LAPIDVM Q PO 
HVIC SVA PERPETVVM DANT MONVMENT  
ANNIS LVSTRA NOVEM SVPERAVERAT EDV  
TRISTIA CVM DOMINO FATA IVBENT S  
Rovátkolt sz ivpa jzsban m e s t e r j e g y m o n o g r a m m a l : 
Lelőhelye: a Farkas u t ca i t e m p l o m szen té lyének északi f a l a , aho l l á tha tó vol t a 
XIX. században is. 
Irodalom: ESZTERHÁZ Y J . : A kvári Boldog Asszonyról c i m z e t t minor i ta 
j e l en leg ev . re f . t e m p l o m t ö r t é n e t e s ép í t é sze t i le í rása . Arch . Közi. IV. 1864. 
8 , JAKAB Rajzok II. 1888 . 2 4 . 1 . , GERECZE 1906. 433 , SÁNDOR 1913/1. 
208-210 képpe l . BALOGH 1935 . 21, 45 . kép . HEKLER A . : A magy . m ű -
v é s z e t t ö r t é n e t e . Bp., 1935 . 155 . HEKLER, A . : Ung. Kunstgeschichte . 
Berlin, 1937. 94. B a l o g h 1940 . 554 képpe l . ENTZ 1948. 28 . BALOGH 
1956. 313. 1961 . 353. 1 9 6 4 . 353 . PASCU-MARICA 1957. 78. BALOGH 
1970. 245. 1973 . 257. - L. m é g Seres János t evékenységérő l szó ló i roda lmat : 
Ars Hungar ica . 1974. 373. 
B e r k e n y e s i I s t v á n k a s í r k ö v e . 1595 . M u z e u m . Lt. sz. VI. 1696 . 
(11/91, 92. k é p . ) Mére te i : 120 x 47 . Fel i rata ( fe loldva a l iga turáka t ) : 
FILIOLO • CHARISSIMO • S ТЕРНА NO 
MENSEM • VNVM • DIES • XXI • NATO A • D 
1595 • DIE VI • OCTOBRIS • EXTINCTO 
MATTHAEVS BERK ENI ESI • ET 
ANNA • CONIVNX PARENTES 
POS VERVNT 
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M e s t e r j e g y e , ny i lván Berkenyesi M á t é c é h m e s t e r j egye : 
Lelőhelye: a Fa rkas -u t ca i t e m p l o m nyugat i e lőcsa rnoka . 
I rodalom: SÁNDOR 1913/1. 2 1 1 - 2 1 2 . SÁNDOR 1913/11. 6 0 - 6 2 . ENTZ 1948. 
28 . K e l e m e n Lajos Emlékkönyv. Kvár . 1957. (a bor í tó lap disze). GOLDENBERG 
1958. 109. BALOGH J . : A mUvészet Mátyás király udvarában . II. Bp. , 1966. 
569 -g . kép. M u z e u l C l u j . 1967. 45 . 
D o m i n u s M a r t i n u s s í r k ö v e . XVI. s z á z a d v é g e M u z e u m . Lt. sz. VI. 
1715. Mére te i : 103 x 89 x 30. A sírkő felső része h i á n y z i k . A m e g m a r a d t rész 
d í sz í t e t l en . Ékessége a ki tűnően m e g k o m p o n á l t , an t iquabe tüs fe l i ra t : 
VOX COELESTIS 
BEA TI MORT VI QVI IN 
DOMINO MORIVNTVR 
NON GENVS ET GAZA E FACIVNT NON FÁMA BEA TV [M] 
PARTA LABORE LICET NOBILITASQVE VETV.S 
ILLE BEA TVS ERIT DNO QVI RITE QVIESCIT 
MA RT IN VS PATRI VT GLORIA PARA SOLI 
QVI PIETATE POTENS ET SER VA NT IS SIM VS A V C [ t o r i t a t e ] 
ET SANCTA CLARVS RELLIGIONE F VIT 
SPIRITVS ASTRIFERAS CiNerlS MIGRA VIT IN ORAS 
HIC LAPIS OSSA TEGIT NOMEN IN ORBE VIGET 
CATHARINA BEK CONSORS 
MARIT О CHARISSIMO ET 
M A RT IN VS LITERATVS FILIVS 
PARENTI OPTIMO 
PERENNIS S DEBIL / ? / POSVERVNT 
[MON] VMENTVM 
(A fe l i ra t 1 , 2 , 3 sora i déze t : Je lenések könyve 14. 13. ) 
I rodalom: SÁNDOR 1913/1. 213. 
Az e lhunyt f i a , Mar t inus Literátus és a Farkas u t c a i j ezsu i ták közöt t k ivé te lesen 
j ó kapcsolat vol t (Fontes II. 1913. 180). A t e m p l o m 1582 . f eb ruá r j ában kelt 
c a n o n i c a v is i ta t ió ja ped ig igy ir a z e l ő r e megado t t t e m e t k e z é s i engedé lyrő l : 
"Sepul tura non de tur in t e m p l o p rae t e rquam his, quibus i am concessa est et 
domino M a r t i n o . . . " (Fontes I. 1911 . 217). A s irkövet Mart inus Li terátus c s iná l -
t a t t a , va lósz ínű leg ő f o g a l m a z t a a s í r fe l i ra to t is. Megbecsü l t várospolgár vol t , 
1 5 8 6 - b a n c e n t u m v i r (Fontes . II. 1913 . 180) ; h a g y a t é k á b a n szép könyvtár marad t 
( J a k ó l 9 5 7 . 388) . - Az elhunyt f e l e sége a Bek c sa l ádbó l s z á r m a z o t t , va lósz ínűleg 
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Bek János l eánya vol t ; h á z u k a Fő- tér k e l e t i során á l l t , a Kakas ház s z o m s z é d -
ságában dé l fe lő l . 
M a t h é n é s í r k ö v é n e k a t ö r e d é k e . XVI. század utolsó n e g y e d e . 
( I V / 4 9 . k é p . ) Uj l e l e t . Farkas u tca i re f . t e m p l o m kőtára . A dombormű közepén 
k i t e r j e sz t e t t szárnyú a n g y a l , ak i jobb és ba l kezéve l egy -egy c i m e r p a j z s o t t a r t . 
A jobb o lda l inak (he ra ld ika i l ag a bal o lda l inak) csak a szé le látszik. A ba l o lda l i 
( he ra ld ika i l ag a jobb oldal i ) pa jzsban á l ló nőa lak lá tha tó , a c i m e r p a j z s b a l fe lén . 
A V E S be tűkből l iga turás monogram, a c i m e r p a j z s jobb fe lén , a pa jzs 
szé lén is t ú l m e n ő fe l i ra t : MATHENE. M é r e t e i : 40 x 40 x 16. - M á t h é n é t a l á n 
annak a Keomyes M á t h é n a k volt a f e l e s é g e , ak i 1555-ben adóf ize tő polgár vol t a 
Farkas u t c á b a n (Kvár szkve I / I V . 7 7 , 1 4 4 ) . Ha ez a f e l t evés he ly tá l ló , akkor a 
sirkő va lósz ínűleg Keomyes M á t é m ü v e . 
S i r k ő t ö r e d é k s zegé lye indadissze l , fe l i ra ta á t m e n e t i tipusu be tűkke l . XVI. 
század e lső negyede . ( I I / 8 . kép , a jobb o lda l i t ö r e d é k . ) Uj l e l e t . Lap ida r ium. 
Mére t e i : 30 x 37 x 13. Fe l i ra ta : С ' I А С E T . - Ugyanebből a s í rkőből m é g 
ké t tö redék azonos tipusu be tűkke l és l evé ld i ssze l (az egy ik : 5 0 x 4 0 x 1 4 ) . Fe l tehe tő leg 
össze ta r toznak . 
S i r k ő t ö r e d é k roze t t ás indával és be tümaradványokka l . XVI. s z á z a d első 
n e g y e d e . ( I I / 8 . kép, a ba l o lda l i tö redék . ) U j le le t . Lap ida r ium. M é r e t e : 
40 x 4 3 x 23. Fe l i ra tából két á t m e n e t i t ipusu betű vehe tő ki: N О . 
S e r a A n n a s í r e m l é k e . 1597. ( H / 9 5 , kép. ) Uj l e l e t . Lap ida r ium. 
M é r e t e i : 170 x 77 x 15. A sirkő felső m é l y í t e t t négyszögletes m e z e j é b e n , olasz 
koszorúban á l ló nőa lak , jobb keze f e lő l o l l ó és V : S E be tűk . A sírkő szegé lyén 
körirat : HIC IACET ANNA BUT ANNO DNI 
M D XCVII М/ens i s / FEB- AETATIS • S VAE - XXIIII. 
Az alsó m e z ő fe l i ra ta (ba lo lda lon a kő erősen lekopot t ) : 
TVMVLVS ANNAE SERAE 
VIXI DVM VISVM EST SVPERIS 
VITAMQ [VE] PEREGI INNOCVA 
TVMVLVS NVNC MEA MEMBRA TENET 
GRATIA MAGNA DE О С VI MORS 
С VI VITA MINISTRAT 
ILLE MIHI VITÁM SVSTVILIT ILLE DEDIT. 
Lelőhelye: a h a j ó északi f a la m e l l e t t a z egyik s tal lum a ló l a padoza tbó l kerül t 
ki a res tauráláskor (1959) . 
I s m e r e t l e n h e l y r ő l s z ó г v á n y 1 e l e t 
G e n e r o s a D o m i n a . . . . R i v u l i e n s i s s í rköve. 1581. M u z e u m . Lt. sz. -
Mére t e i : 174 x 65 x 23 . A sirkő s ima kere te lésü m e z e j e négyes osztatu: a felsőben 
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f e l i r a t , a két középsőben üres c i m e r p a j z s indadissze l , a z alsó üres. Körirat 
m a r a d v á n y a i a sirkő kere tén: 
HIC SEPVLTA IACET GENERO SA [DO] МША  
RIVVLIENSIS: QVE О TERTIA DIE IANVARI ANNO DOMINI 1581 
A felső fe l i ra tos t áb lán : 
BIS DENIS VITAE SEPTEM 
IAM IVNXERAT ANNOS 
MORTE PVERPERY CVM 
PETYT ASTRA GRAVI  
G M M 
Irodalom: POSTA 1903. 53. sz . ( l e l őhe lye t nem e m l i t ) . - Mive l 1 9 0 3 - b a n 
m á r a M u z e u m b a n vol t , nem ta r tozha t ik a Farkas u t ca i sirkövek közé , a m e l y e k 
1 9 1 1 - b e n a t e m p l o m restaurálásakor kerül tek a M u z e u m b a . 
V á r o s f a l a k b ó l s z á r m a z ó s i r k ö v e k 
A házsongárdi t e m e t ő megnyi tása e lő t t a városfa lak tövében (külső S z é n a - u t c a . 
H ide lve , Hóstát) t e m e t k e z t e k . N a g y a j t a i Kovács f e l j e g y z é s e szerint (1840. 67-73) 
a sirkövek t a l á lha tók vol tak a Magyar kaputól a Közép kapuig , a Torda kaputól 
a Bogdánfi h á z i g , i l l e t v e bás tyáig , a Széna u tca i k isa j tó tó l a Monostor kapu ig , 
a z a z o lyan h e l y e k e n , ahol kettős v á r f a l vol t . (L. Kvár t é rképé t : Szabó 1946. 
3 2 - 3 3 . ) A Széna u t ca i k i sa j tó és a Monostor kapu közöt t 43 s í r fe l i ra tot s z á m l á l t 
m e g Jánosi Ferenc 1840 e lő t t . 
E r z s é b e t a s s z o n y , Keretzegy Ötvös János fe leségének sirköve. 1554. 
(11/93. kép . ) M u z e u m . Lt. sz. - . T a b u l a ansa ta - sze rü kőlap. Mére t e : 36 x 59. 
Fel i ra ta (k iegész i tve és a l igaturás be tűke t fe lo ldva) : 
Y T NIVGOZIK EORSEBET 
AZZONY KERETZEGY 
ÖTVES IANOS FELESÉGE 
HATOD MAGÁVAL 1554. 
Le lőhe lye : Hóstát . 
B a r b a r a a s s z o n y , Választó Gergely l e á n y a . Ötvös An ta lné s irköve 1574. 
Rajza Páke i Lajostól (BALOGH 1944. 5 - a . kép . ). Fe l i ra ta : 
IT : FEKZIK : VALAZTO 
GERGÖLY : LEANIA : 
BORBA RA : AZONY 
ETÖVÖS : ANTALNÉ ; 
HOLT : MEG : NAG ; BODOG 
AZONY NAPYAN 1574 
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Lelőhelye: Külső Széna u t c a i várfa l , a Bogdánffy-bás tya (vargák bás tyá ja ) f a l á b a n 
(NAGYAJTAI KOVÁCS 1840. 68. ) . 
B á n y a i Ö t v ö s J á n o s sírköve. 1574. Rajza Pákei Lajostól (BALOGH 1944. 
5 -b . kép). Fel i ra ta : 
IT : FEKZIK BANAI : 
OTOVOS : IANOS 
HOLT MEG : MEN 
D : ZENT : NAPIAN 
1 - 5 > 7 - 4 
Lelőhelye: Külső Széna u t c a i várfa l . 
S z i g y á r t ó J á n o s n a k és l e á n y a i n a k a sírköve. 1574. Rajza Pákei Lajostól 
(BALOGH 1944. 6 - a . kép . ) Fel i rata: 
ITT FEKSIK VD • SIGLARTO 
IANOS HÁSAS LEÁNIA VAL 
NIVAL ÉS HAIDON 
LEANIA VAL 
ANNO DOMINI 
1574 
Lelőhelye: Külső Széna u t c a i várfa l . 
W a s T a m á s s í r k ö v e . Rajza Páke i Lajostól (BALOGH 1944. 6. k é p . ) 
Fel i ra ta : 
ITT FEKZIK 
WAS TA MAS 
1579 
Lelőhelye: Külső Széna u t c a i várfa l , Incze Sámuel t e lkén (NAGYAJTAI KOVÁCS 
1840. 6 8 . ) . 
N y i r ő J á n o s f i a I s t ó k s í r k ö v e . 1585. ( I I /96 . kép. ) Egykor a vár fa lban , 
így r a j z o l t a l e Pákei La jos , utóbb á tv i t t ék a házsongárdi t e m e t ő b e és egy másik s ír-
e m l é k b e fa l az ták a kápo lná tó l ke le t re . Fel i ra ta ( fe lo ldva a l iga turákat ) ; 
IT NIVGSIK ISTENBE 
NIRW. IANOS . FY A 
ISTÓK HALALA LEOT 
PWNKOST HAVANAK 
- 12 NAPIAN ANNO 
1 5 8 5 
Lelőhelye: Széna u tca és Monostor kapu között a vár fa l belső o lda lán , a Csíki 
ház t á j á n (NAGYAJTAI KOVÁCS 1840. 68-69) . 
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B e g r e c z i B á l i n t n a k é s f e l e s é g é n e k V i c z e y M á r t á n a k s í r -
k ö v e . 1607. Rajza Páke i Lajostól . Fel i ra ta : 
ITT FEKSZIK BEGRECZI 
BALLUMT FELESÉGÉ-
VEL VICEY MARTA VAL 
A D 1607 
Lelőhelye: a Magyar kapu és a Közép kapu között a Szen t egyház utca i rányában 
vol t a vár fa lban (NAGYAJTAI KOVÁCS 1840. 68), u tóbb e lka l lódot t , m í g n e m 
1 9 3 5 - b e n a Petőfi u tca 4 . számú te lekrő l került e lő (HEREPEI 1971. 444). 
Begreczi Bálint 1 5 8 0 - b a n ötvös mes t e r . 1600-ban az ötvösök c é h m e s t e r e vol t , 
1 6 0 5 - b e n szenátor (JAKAB Oki. II. 1888 . 729. ; JAKAB II. 1888. 313. ) 
6 i 
I rodalom: NAGYAJTAI KOVÁCS 1 8 4 0 . 6 7 - 7 2 . D e á k F . : M a g y a r fel iratos 
s irkövek a XVI. s zázadbó l . Arch . Ért. R.F. IX. 18 7 9 . 358 - 359. ZSAKO 1911. 
4 . BALOGH 1935. 22 . BALOGH 1 9 4 4 . 8 . , 5 - 6 . kép . GOLDENBERG 1958. 
109 . GAÁL György: Házsongárdi Pan theon . Korunk. 1972. 3 8 2 . , 2. kép (Nyirő 
Istók sírkövét köz l i , "me ly m a m á r va lósz ínű leg m e g s e m m i s ü l t " ) . 
A h á z s o n g á r d i t e m e t ő s í r k ö v e i 
I s t v á n k i s f i a I s t v á n s í r e m l é k e . 1586. ( H / 9 7 , kép . ) Elpusztul t . 
Egykori he lye : III. osztály В t áb l a 2108 . sz. sir e l ő t t . Mére te i : 53. 5 x 28. 5 x 15. 
Fe l i ra ta (régi f énykép a l ap ján ) : 
ZIK IS 
ISTVÁNNÁ 
ISTVÁN HOLT 
HÁROM ESZTEND 
ORABAN KISAZZ 
HAVANAK 15 NA PIA 
1 5 8 6 
I rodalom: ZSAKO 1911. 8. HEREPEI 1950. 2. sz. (kéz i ra t ) . 
E kővel együtt Herepe i János hé t da rab XVI. század i s i rkövet , i l l e t v e sirkőtöre-
déke t ku ta to t t fe l és irt l e nagy m u n k á j á b a n . Ezek a köve tkezők: 1. ) néha i Putnoky 
Szabó Jakabnak Mihály nevü kis f i a 1585, 2. ) Is tván kis f i a István 1586, 3. ) i sme-
re t l en 1592, 4 . ) 55 éves i smere t l en 1598, 5. ) több gye rmek 1598, 6. ) Pesthi Ötvös 
János hozzá t a r tozó j a 1600 ápr i l is , 7 . ) Bonczidai Gergely ötvös mes t e r , városi t aná -
csos, főbíró koporsóköve 1600 junius 15. (az u tóbbi a M u z e u m b a ke rü l t . -11/194 
kép . GOLDENBERG 1958. 109). La t in fel i ratosok: 1, 3 , 4 , 7, a többi magyar f e l -
i ratos . 
A házsongárdi sirkövek i smer te t é sekor mély há l áva l e m l é k e z e m vissza Herepei 
Jánosra , Kolozsvár m ú l t j á n a k odaadó tudós ku t a tó j á r a , ak i szives kézségge l enged-
t e m e g ha t a lmas kéz i ra t ának t a n u l m á n y o z á s á t , ada t a inak f e lhaszná lásá t . 
T e m e t k e z é s e k , t e m e t ő k . 
1563 . febr . 6. Kvár t jkve : " I t e m dec rev i t c i v i t a s , ut a m o d o et in posterum 
in te r muros c iv i ta t i s sepul turam non p e r m i t t a n t f i e r i , sed corpora in hor to claustri 
m o n a c h o r u m cher i ens ium sepe l l i an tu r . " Sírásót is r ende lnek . (180. 1 . ) 
1573. febr . 3 . Kvár t jkve : a z e m b e r e k panaszolkodásából m e g é r t e t t é k 
" M y n e m o Iszonyuságok lesznek a z hol t tes teknek ky haniasából es darabra va ló 
vagda l a l a sabó l . Es hogy az t e m e t o e h e l i e k I m m á r r akwak : . (20. 1. - JAKAB II. 
1888 . II. 2 2 3 . ) 
1573 . febr . 17 . Kvár tvkve: " A k a r j u k az t is, hogy a m a i nap tó l fogva a két 
ke r t , me ly a Széna u t c a i kis a j t ó t ó l és a Középkapun a ló l van , m e g s z a b a d u l j o n 
t e m e t é s r e , a többi t e m e t ő h e l y e k p e d i g be té tessenek . " ( JAKAB IL 1888 . 223. ) 
1573 . dec . 29. Kvár t jkve : a Monos tor kapube l i t e m e t ő fe lő l a b i ró visel tessen 
gondot (ugyanot t ) . 
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1574. f eb r . 27 . K v á r t j k v e : "Az owarbe l j C las t romba es por t icusaba Zok okbol 
nem T e c c i j k e o kg. - n e k varoswl a t eme te snek l e n n i j , h a n e m ugi t eccyk eo kg . -
nek hogi Az cery bara tok Clas t romanak port icusa e leo t Mynemw da rab feold vag ion 
Azt Be ke l j r ekesz t en i j v a l a m i j deszkava l es oda t h e m e t h n y . " (Kvár t j kve 99. ) 
1580. j an . 3 . Kvár t jkve : a biró nézéssé m e g a két t e m e t ő he lye t Hídelvén és 
a Tordakapun kivül levőt : m e l y i k a lka lmasabb . (JAKAB II. 1888, 233. ) 
1585. m á j . 11. Kvár t jkve : lá tva a sok e l h a l á l o z á s t (1585- ik i pestis járvány) 
és a t e m e t ő he lyek a l k a l m a t l a n vo l t á t , e l h a t á r o z t á k , hogy "a T o r d a - u t c a i k i s -
a j t ó n kivtll v a l ő fö ldben , ahol mos tan az d innyét v e t e t t é k , egy jó és tágas d a r a b 
he lye t s zakasz tanak t e m e t ő h e l y n e k ; ahová mind szegény és g a z d a g személy 
vá loga tás né lkü l t e m e t k e z z é k , mely he lye t jó , örökös sövénnyel b e f o g j a n a k " . 
(JAKAB II. 1888. 3 4 7 . ) 
1599 ( ? ) . Az egyházf i s zámadása a l a p j á n Jakab Elek: "Mikor a t e m p l o m o k b a 
t e m e t n e k , ho l egy hely ára 10 for in t , a p á d i m e n t u m o t a ha rangozó cs iná l ja b e 
szép egyenesen , a m e l y e t a sirásók fe lbon to t t ak vo l t , di ja 25 p é n z . " (JAKAB II. 
1888. 3 4 0 . ) 
1602. m á r c . 4 . Kvár t jkve : a biró a Közép u t c a i kapunál és a Monostor k a p u n á l 
levő két kőker te t szabadi t tassa m e g , a t e m e t é s b e n m e g a régi m ó d tartassék m e g . 
(JAKAB II. 1888. 421. ) 
1602. m á r c . 6. Kvár t jkve : a t e m p l o m i t e m e t k e z é s e k e t be t i l t o t t ák (ugyanot t 
4 2 1 - 4 2 2 . ) . 
1614. m á r c . 25. Kvár t j kve : két c e n t u m p a t e r t vá lasz to t t ak a t e m e t ő ke r t é -
sze ivé (hor tu lar i i de func to rum) . A két első kertész: Ewert Már ton és Kintha 
Mihály (ugyanot t 575 . ) . 
Az 1585- ik i tanács i h a t á r o z a t a z un. házsongárdi t e m e t ő h e l y é t j e lö l t e ki . 
Ez időtő l fogva ez a fő t e m e t k e z é s i hely - m i n d m á i g . A "Házsongárd" h e l y n é v -
ről , a m e l y utóbb a t e m e t ő m e g j e l ö l é s e l e t t , l . : SZABÓ T A . : Anyanyelvünk 
é l e t ébő l . Válogato t t t a n u l m á n y o k , c ikkek . I. Bukarest, 1970. 397-401 . 
# 
A Z É P Í T K E Z É S E K I D Ő R E N D J E 
1 5 1 1 - t ő l k e z d v e a Szent Mihály t e m p l o m észak -nyuga t i to rnyának az épí tése 
1512. Bernardus pictor háza a Hid u tcában 
1516-1618 . A városfa lak ép i tése 
1531 e lő t t . Ujváry György l ap ic ida f e l e sége , Erzsébet kápolnát ép í t t e te t t a 
ha rmadrendű nővéreknek a Farkas u t ca i t e m p l o m h o z 
1534-1541 . Wolphard Ador ján h á z a . Fő tér 32 (31) szám a ke le t i soron 
1536. Fő t é r 18. számú h á z az északi soron 
1539. Széna u tca 5. számú ház 
1540-es évek . Fő tér 20 (21) számú ház az északi soron 
1544. A Híd kapu őriző háza 
1552. Közép u tca 13. sz. h á z 
1553. Az un. Basta h á z a z Óvárban, a Kis p i a c o n , az északi soron 
1555-1561 körül . Az óvári schola k ia lakí tása az egykori domonkos kolostorban 
1557. Feredőház 
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1559. M a g y a r utca 32. s zámú h á z 
1560-1570 körül . Magyar kő fa ragó h á z a , Közép utca 32. szám 
1562. A Farkas u tca i t e m p l o m tornyának j av i t á sa 
1562. A pap i rosmalom épí tése 
1565-1566 . A kis t e m p l o m á tép í t é sének a b e f e j e z é s e 
1568-1569 . Bogner-Gelyén h á z a Fő- tér ke l e t i során 
1571-1579 körül . Fő- té r 20 (21) s z á m i r h á z (PUspöky ház) 
1574-1583 . Fő - t é r 19 (20) s z á m ú h á z , Petrus M i h c h ép í tkezése 
1574. A Monostor i kapu h i d j a és őriző háza 
1576. A Hid kapu javi tása 
1578. A j t ó a z óvári Mátyás h á z b a n 
1578. Épí tkezések a t anácsházán 
1578-1579 . A cser i klastrom (Farkas utca) j av i t á sa 
1579-1581 . Jezsui ta ko l lég ium a Farkas u t c á b a n 
1579-1582 . Wolphard István h á z a . Fő tér 32-(31) szám a ke l e t i soron 
1579-1583 . Széna u tca i Kisa j tó 
1580. Szamoshid 
1580. A M a g y a r u t ca i Kisaj tó f e l e t t va ló torony 
1580. Rósás János chirurgus ép í tkezése 
1581. Városfal épí tése a Monostor kapu és a z óvár i szegle tbás tya között 
1581. A Közép kapu őrháza 
1581-1582 . A Farkas u tca i t e m p l o m o t a j ezsu i t ák res taurá l ják és be rendez ik 
1583-1584 . Jezsui ta s z e m i n á r i u m a Farkas u t c á b a n 
1584-1586 . Híd u tca 22 (27) s z á m ú ház 
1585. Magyar u t c a i t e m p l o m 
1586. A Szent Mihály t e m p l o m tornyának a he ly reá l l í t á sa 
1586. A Monostor u tca i m a g y a r ötvös háza 
1589. Magyar u t c a i torony 
1590. Az óvári fogház 
1590-es é v e k . Kakas István ép í tkezése a F ő - t é r 32 (31) számú házban a 
k e l e t i soron 
1591. A Hid kapu restaurálása 
1594. A Közép kapu tornya 
1595. A Petrus Daumen h á z a a Magyar u tca é s z a k i során 
1597. Filst ich Pé te r h á z a , Fő - t é r 26 (27> s z á m a z északi soron 
1598. Híd a Széna u tca i Kisa j tó e lő t t 
1603, Bogner-Gelyén Imre ép í t kezése a Fő- té r 32 (31) számú h á z b a n a ke le t i 
k e l e t i soron 
Az Ada t t á r II. részének 2 . és 3 . szakaszát ( M ű e m l é k e k Erdé ly-szer te ) a 
fo lyóira t 1 9 7 7 / 2 . s z á m á b a n közö l jük . 
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Ars Hungar ica 1976 /1 
Bobrovszky Ida 
A XVI. SZÁZADI MAGYAR REFORMÁTUS ZSINATOK 
VÉGZÉSEINEK MŰVÉSZETI VONATKOZÁSAI 
A r e f o r m á c i ó e l t e r j e d é s e , m a j d az ország egyes t e rü le t e in egyedura lomra jutása 
m e r ő b e n u j sz i tuác ió t t e r e m t e t t a művész i a lko tó tevékenység s z á m á r a . Ezt a 
sz i tuác ió t a korszakkal fog la lkozó Írások a z á l t a l ában mUvészete l lenesnek m i n ő -
sí te t t r e f o r m á c i ó k é p z ő m ű v é s z e t e k i rán t i r ideg e l l enszenvének hangsúlyozásával 
j e l l e m z i k . / 1 / 
Va jon igy i g a z - e ? Egyes m ű f a j o k e lsorvadása, mások fe lv i rágzása arra f igye l -
m e z t e t , hogy a r e f o r m á l t e g y h á z a k , s azok egyik legsz igorubbika , a svá j c i re -
fo rmác ió t követő s ac ramen tá r iu s , a későbbi református e g y h á z a művésze tek kér-
désében közel sem e l u t a s í t ó á l láspontra he lyezkede t t . Éppen e z é r t indokol t a 
r e f o r m á c i ó o lda lá ró l megv izsgá lnunk a p rob lémát , j e l e n ese tben a re formátus 
e g y h á z nézőpon t j ábó l . 
A bennünket é rdek lő kérdésekben pontos fe lvi lágosí tás t nyú j t anak a t eo lóg ia i , 
egyházsze rveze t i és e g y é b t é m á k b a n á l lás t foglaló zs inatok h a t á r o z a t a i , a m i k e t a 
XVI. s zázad i egyház i é le t l egh i te lesebb dokumen tuma inak t ek in the tünk . / 2 / 
Az első magya r protes táns zs ina t , a z 1545-ben m e g t a r t o t t e rdődi , 12 pontba 
fog la l t keresztyén h i tva l l á sa m é g nem fogla lkozot t m ű v é s z e t e t ér intő kérdésekkel . 
A korai zsinatokra - l é v é n a lu theránusokkal közösek - a művésze te t ér intő 
kérdésekben hozott l ibe rá l i s ha t á roza tok a j e l l e m z ő k . 
A két re formál t e g y h á z 1 5 6 2 - t ő l beköve tkező szakí tása u tán a he lyze t m e g v á l -
t o z o t t , a művésze t i ké rdésekben add ig t apasz ta lha tó t o l e r anc i ának vége szakadt . 
Elsőizben a z 1562-es deb recen i vagy máskén t egervölgyi h i tva l l ás f e j t e t t e ki 
rendkívül részle tesen a sac ramen tá r ius , a z a z református á l láspontot , t á rgya lva az 
összes művésze t re vona tkozó p r o b l é m á t , rögzí tve a he lyes á l lás fogla lás t . 
Ennek a lapve tésé t f e j l e s z t e t t e tovább magya ráza tokka l és részletes okfe j tésse l 
a z 1 5 6 7 - b e n l e z a j l o t t nagy debrecen i a lko tmányozó zsinat há rom dokumen tuma : 
a Rövid h i tva l lás , a Magyarszövegü h i tva l l ás , ame lye t s z e r z ő j e , Mél iusz Juhász 
Pé ter a "Magyar -Ország i Jámbor és Keresztyén Áros népnek , ak ik Debrecenben , 
Szombadban , Kassán és Váradon l aknak" a j án lo t t , és^a később Art icul i maiores / 3 / 
c í m e n Ismert té vál t nagy törvénykönyv. 
A későbbi zsinatok az a l apve tő dolgokban nem hoz tak u j a t . A csenger i h i tval lás 
(1570) , a nagyváradi z s ina t kisebb c i k k e i , a z Art icul i minores (1577) és végül a 
fe l sőmagyarországi c i k k e k (1595) csupán az öltözködés rendszabá lyozásának k iegé-
sz í téséhez járul tak h o z z á . 
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A debreceni a l k o t m á n y o z ó zsinat ha t á roza t a i és kánonoskönyve, u tóbbinak a 
nagyvárad i zsinaton e l fogado t t rövid v á l t o z a t a , nemcsak a t i szántú l i re formátus 
e g y h á z a k é le té t s zabá lyoz ták , h a n e m kihato t tak az ország összes re formátus 
v idékének egyház i é l e t é r e is. / 4 / E zs inat i dokumen tumokban fog la l t ak ha t á roz -
t ák m e g a reformátusság m a g a t a r t á s á t a művésze t a lko tása iva l s z e m b e n , különös 
t e k i n t e t t e l a t e m p l o m o k b a n t a l á l h a t ó műa lko tásokra . 
Ál lás t fogla l tak a képekke l , szobrokka l , o l tá rokkal , egyház i ruhákka l , fe l sze-
re l é sekke l , ha rangokka l , hangsze rekke l kapcsola tban, de nem ke rü l t e e l f i gye l -
m ü k e t a t emp lomba t e m e t k e z é s szokása , a katolikus t e m p l o m o k haszná l a tba vé -
t e l é n e k és a közös t e m p l o m h a s z n á l a t n a k a p rob lémá ja s em. 
Fogla lkoztak a polgár i é le tben e lő fo rdu ló műa lko tásokka l , és a f ényűzés m e g -
akadá lyozása véget t a z öl tözködés kérdése ive l . Igyekez tek pontosan köriilirni 
a z o k a t a normáka t , a m e l y e k e t a r e fo rmátus egyházhoz m é l t ó n a k Í t é l t ek . A l é -
nyeget a zsinati dokumen tumokban gyakran e lőforduló m é r t é k l e t e s , j ó z a n , közép-
szerű k i fe jezések é r zéke l t e t i k . 
A h i tu j i tók mindeneke lő t t a t e m p l o m o k b a n t a l á l t á k s zemben m a g u k a t olyan 
m ű v é s z i a lkotásokkal , a m e l y e k e t a sac ramentá r ius irány e lőre töréséve l sz ink-
ronban , mind é lesebben b í rá l t ak , olykor önha ta lmúlag - főként o l t á rokka l te t ték 
- a t e m p l o m b ó l e l t ávo l í t o t t ak . 
A bírá la t és e lu tas í tás okának l é n y e g é t a következőkben fog la lha t juk össze: azt 
va l l o t t ák , hogy az ószövetségi törvény és a próféták tan í tása i Keresz te lő Jánosig 
vo l t ak érvényben. Ezek a tö rvények és taní tások a z összes h o z z á j u k kapcsolódó 
külsőségekkel e g y e t e m b e n , m i n t a m i l y e n e k a mózes i c e r e m ó n i á k , ö l t ö z e t e k , 
o l t á rok , t ö m j é n e z ő k stb. a Krisztus m e g j e l e n é s é v e l megszűn tek , u . i . a Krisztus 
á l d o z a t a fe leslegessé t e t t e a zoka t . Éppen ezér t nagy bűnnek ta r to t ták a Krisztus 
á l t a l e l törö l t dolgok n e v é t , e m l é k e z e t é t , a l ak j á t a z ek l éz s i ában f enn ta r t an i . / 5 / 
Ennek sze l l emében küzdöt tek a z összes t i l tot t dolgot magukban fogla ló katolikus 
szer tar tások és azok e szköze i e l l e n , de e l i t é l t ék a z e n g e d m é n y e k e t e l tű rő reformál t 
e g y h á z a k a t is. / 6 / 
A zs inat i ha tá roza tok azonban a sok t i l tás e l l e n é r e sem vol tak egyo lda lúak . 
Pontosan m e g f o g a l m a z t á k az t is , hogy a t e m p l o m o n kivül mi t t a r t anak m e g -
engedhe tőnek . Erről azonban sz in te sohasem esik szó, á l ta lános gyakor la t a refor-
m á c i ó képromboló kedvé t , m ű v é s z e t e l l e n e s maga t a r t á sá t k ihangsúlyozni . 
A dolog t e rmésze t ébő l k ö v e t k e z e t t , hogy a svá jc i r e f o r m á c i ó s z e l l e m é b e n 
m ű k ö d ő prédikátorok m i n d e n e k e l ő t t a z oltárok e l t ávo l í t ásá ra t ö reked tek . Az eger-
völgyi h i tva l lás ig azonban az o l tá rok f e lő l meg lehe tősen l iberál is ha t á roza tok 
l á t t ak napvi lágot . A beregszászi zs ina ton 1552-ben ugy döntö t tek , hogy a m á r l e -
bontot t o l tárokat nem kel l többé v i s szaá l l í t an i , ahol viszont m e g v a n n a k , asz ta l 
he lye t t egyide ig m é g haszná lha tók . / 7 / Nem engedményrő l , csupán óvatosságról 
vo l t ' s ző , hogy t . i . a svá jc i r e f o r m á c i ó t ó l a hivek vissza ne r i a d j a n a k . 
A második erdődi zs inaton viszont lutheránus befo lyás érvényesül t , amikor egy 
o l tá r lebontásának apropójából egyenesen m e g t i l t j á k , hogy a f e j e d e l e m tudta 
né lkü l i lyen uj i tást a jövőben bárki meg tehessen . / 8 / 
Ö i t evékeny , e l szán t s ac ramen tá r iusok , mint Tordai Demete r óvári l e lkész , 
kinek t e m p l o m á b a n 1 5 5 3 - b a n tör tén t m e g az e lőbb e m i i t e t t ese t , / 9 / vagy 
Ká lmáncseh i Sánta Már ton , ki két évve l később hasonló módofl jár t e l Debrecen-
b e n / 1 0 / - ahonnan e z é r t t ávoznia ke l l e t t - már a gyakor la tban a l k a l m a z t á k 
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azoka t az e l v e k e t , a m e l y e k e t az egervö lgy i h i tva l lás és a debrecen i a l k o t m á n y o z ó 
zsinat d o k u m e n t u m a i f o g a l m a z t a k m e g : a z ol tárokat e l kel l t ávo l i t an i , a z o l tá r 
e l n e v e z é s t nem szabad haszná ln i . / 1 1 / Ezzel az o l tárok sorsa e ldő l t . 
Hasonló sorsra ju to t tak a szobrok és a képek . A képeknek , f e s tményeknek 
a z o n b a n a t e m p l o m o n kivül kor lá t lan é l e t t e r e t engedé lyez t ek . A szobrokkal más 
volt a h e l y z e t . 
A m á s o d i k parancsolat sző szerint i é r t e l m e z é s e - ne c s iná l j m a g a d n a k fa rago t t 
képet - n e m adott módo t s e m m i f é l e e n g e d m é n y r e . I lyen é r t e l e m b e n f o g a l m a z t á k 
m e g a zs ina tok á l l ás fog la lása i t . Az egervö lgy i h i tval lásból i d é z e m "Azt r ende l i 
a zs ina t , hogy a püspökök a b í rákkal rontsák le a szobroka t" , "a szobrokat a 
l e lk ipász to rok beszédőkke l , a f e j e d e l m e k kü lha t a lmukka l rontsák l e " . A nagyobb 
n y o m a t é k kedvéér t m é g a z t is l e szögez ik , hogy azoka t a papoka t , akik n e m 
pusz t i t j ák e l a szobrokat , m e g kell b ü n t e t n i . / 1 2 / 
Az a l k o t m á n y o z ó zsinat Rövid h i tva l l ása m e g m a g y a r á z z a s érvekkel t á m a s z t j a 
a l á e k é r l e l h e t e t l e n szigorúság szükségességét . A bá lványozás , a z a z j e l en e se tben 
a szobrok val lásos t i s z t e l e t e a művész m u n k á j a nyomán vál ik lehetségessé . A durva 
és a l a k t a l a n anyagoka t , m i n t pl . a f á t , köve t , é rce t , senkinek nem jut e s z é b e 
i m á d n i , a z u t á n viszont i gen , m i u t á n a m ű v é s z v a l a m i n e k a képére m e g f o r m á l t a . 
Pé ldaként a z aranyborjú ese té t e m i i t i k . / 1 3 / 
A le ron tás , e lpuszt i t i tás k i f e j e z é s e k , a bünte tés k i lá tásba he lyezése k é t s é g t e l e n -
né t e sz ik , hogy a szobrokra megsemmis i t é s vár t . 
A k é p e k e t , éppúgy min t az o l t á roka t , e l egendőnek t a l á l t á k kihányni a t e m p -
l o m o k b ó l . / 1 4 / Elpusztí tásukról külön n e m rende lkeznek . Érdekes m e g e m l í t e n i , 
hogy a szeben i szász zsinat 1557-ben a t e m p l o m o k b ó l csak a mesés képek e l t á v o -
l í tásá t r e n d e l t e e l , ugyanakkor a t ö r t é n e l m i képek meg ta r t á sa m e l l e t t döntöt t . / 1 5 / 
A r e fo rmá tus zs inatok az á l ta luk mesés , babonás , botrányos képeknek n e v e z e t t 
val lásos tá rgyú fe s tményeke t a c iv i l é l e tbő l is k i t i l to t t ák . Az Art icul i ma io re s 
LXI. p o n t j á b a n utalás tör tén ik néhány ká rhoz t a to t t t é m á r a . I lyenek az A t y á n a k , 
Fiúnak, Szen t l é l eknek kü lönfé le áb rázo l á sa i , Krisztus megke re sz t e l é se a Jordán-
ná l . / 1 7 / 
A v i l ág i rendel te tésű képekről külön a z egervölgyi h i tva l lás e m l é k e z i k m e g , 
l e s z ö g e z v e , hogy "A m ű v é s z e k á l t a l polgár i haszonra kész í te t t képeket h e l y b e n -
h a g y j u k " . / 1 8 / Nagyon gondosan próbá l ták körvonalazni a t i l to t t és e n g e d é l y e z e t t 
t é m á k a t , a m i b ő l t a l án l evonha t juk az t a n e m tul merész köve tkez te té s t , hogy ők 
m a g u k is szükségesnek l á t t ák hangsú lyozni , művésze te l l enességük nem á l t a l ános , 
csupán m e g a d o t t cé l ra i r ányu l . Az a l k o t m á n y o z ó zsinat Rövid h i tva l lásában p o n -
tosan m e g f o g a l m a z t á k , hogy csak az i m á d o t t dolgok a l a k j a i t s azok b á l v á n y a i t , 
a z a z a val lásos tá rgyú, va l l ás i t i sz te le t c é l j á b ó l készül t képeke t k á r h o z t a t j á k . 
A nem i m á d o t t dolgok közhaszná la tú képe i e l l e n nincs kifogásuk. Példát is h o z n a k , 
a s zőnyegeken és a csarnokokban l á t h a t ó ábrázolásokra h iva tkozva . / 1 9 / 
A n e h é z k e s okfe j t és l ényegé t szépen , egyszerűen í r ták le a csenger i h i tva l l á s 
(1570) t e m p l o m o k r ó l szóló bekezdésében " . . . nem kel l azé r t megve tnünk i s tennek 
ö n m a g u k b a n jó t e r e m t m é n y e i t , mer t a z o k k a l v isszaé l tek a gonoszok". / 2 0 / 
A m i s e m o n d ó ruhák haszná la t á t több okból t i l t j á k . Részint a fényűzés és 
pompa e lke rü lé se v é g e t t , részint m e r t babonás ö l töze tnek t a r t j á k . Ugy d ö n t e n e k , 
hogy "közönséges , t isztességes ruhát ke l l haszná ln i , m i n t a m i l y e t az e m b e r e k 
között is haszná lunk" . / 2 1 / Minden l e lk ipász to r j ózan Í t é l e t é r e b i z t ák , hogy m i t 
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vesz m a g á r a , de egyú t t a l f e lh ív ták a f i g y e l m e t a r r a , nehogy ba lu l végződ jön e 
nagy szabadság. " N e h i j anak c z i f r a papnak" szól a z i n t e l e m , a m i n emcs ak a 
t e m p l o m i szo lgá la tban viselt ö l t öze t r e vona tkozo t t . / 2 2 / 
Az Art icul i m a i o r e s XV. és XLIII. c i k k e i b e n köze lebbrő l m e g j e l ö l i k mi rő l is 
van szó. A köl tséges , fényűző, ka tona i rendhez s p iperkőcökhöz i l lő ö l töze tek tő l 
e l t i l t j á k a l e lk ipász to roka t , n e m k ü l ö n b e n f e l e s é g e i k e t , középszerűen disz i te t t 
ö l töze teke t j avaso lva számukra . / 2 3 / 
A püspököktől a z egervölgyi h i tva l l á s e l v á r j a , hogy "szerény asz ta luk , olcsó 
ruháza tuk és butoruk l egyen . Arannya l , ezüs t t e l , drága öl tönyökkel ne tündököl -
j e n e k " . / 2 4 / 
A Magyarszövegü h i tva l lásban Mél iusz á l t a l á b a n in t i a re formátusokat a 
f ényűző ö l tözködés tő l , a l ape lvkén t ha tá rozva m e g , "a t i sz thöz i l l endő m é l t ó 
ruhát v ise l jen m i n d e n A Biró más t , a ha jdú m á s t , egyéb m e s t e r e m b e r 
m á s t " . / 2 5 / Az öl tözködéssel nagyon sok p rob l émá juk vol t , a XVII. 
s zázad i zsinatok is á l landóan visszatérnek erre a t é m á r a . 
Az egyház i ruhákhoz hasonlóan e l távol í tás ra Í t é l t ék a pápista ke lyheke t , t á -
nyéroka t , a ve lük e lköve te t t babonás visszaélések m i a t t u. i . l e h e t e t l e n n e k t a l á l -
t á k református t e m p l o m i szo lgá la tban való f e lhaszná lá suka t . Ugyanakkor a z úr-
vacsora e d é n y e i v e l kapcsola tban a legnagyobb szabadságot e n g e d é l y e z t é k . 
Egyet len kikötés a fényűzés kerü lése vol t . / 2 6 / 
A t e m p l o m o k r ó l és harangokról szóló r ende lkezések egészen m á s e l k é p z e l é s e k e t 
tükröznek . 
A Magyarszövegü hi tval lás szer in t "A Pápa m i s é j e k r e rakot t t e m p l o m o t is, 
harangot is m e g t a r t h a t t y á k a h i v e k . Első, mer t n e m i m á d t á k a kőfa l t , a z ha rango t . 
Másik oka , Isten sem t i l to t ta m e g a f o r m á j á t , sőt c sená l t a to t t , akk inek p é l d á j á b ó l 
c sená l t ák a t e m p l o m o k a t " . / 2 7 / 
Az Art icul i ma io re sbó l m e g t u d j u k , a misés t e m p l o m o k b a n egyedül a c é l t és a 
visszaélést k á r h o z t a t t á k , az anyagot és az a l ako t soha. El távol í tva t ehá t a t e m p l o m 
katol ikus f e l sze re l é sé t a he lye t t i s z t ának ny i lván í to t t ák , s m i n d e n e l ő í t é l e t né lkül 
haszná la tba v e t t é k . / 2 8 / 
Ez a z engedékenység azonban n e m te r j ed t ki a katol ikusokkal közös t e m p l o m -
haszná la t r a , a m i e l é g sokáig d ívot t - szükségből - főként a török megszá l l t a 
t e r ü l e t e k e n . Az Ar t i cu l i maiores Budát, Pestet és köze lebbrő l m e g nem je lö l t 
" m á s h e l y e k e t " e m l i t i , min t e n n e k az e l é g g é e l n e m Í té lhe tő gyakor la tnak a 
fo ly ta tó i t , / 2 9 / 
A t e m p l o m b a v a l ó t e m e t k e z é s szokását ugyancsak m e g akar ta szünte tn i az 
a l k o t m á n y o z ó zs ina t , A Magyarszövegü h i tva l l á sban Mél iusz igy érve l a Jámbor 
és Keresztyén Áros népnek "T i sz t a he lnek és n e m dögösnek ke l l l enn i , ahol p r éd i -
k á l n a k . Soha o t t a h e l y e n , sem á l d o z t a k , sem préd iká l lo t t ak az Atyák , Apostolok 
a hol t e m e t k ö z t e k , m á s he lye vo l t a t e m e t é s n e k m á s az p réd iká lásnak . Soha 
Sa l amon t e m p l o m á b a senkit nem ha t t ak t e m e t n i " . / 3 0 / 
A zs inat i ha t á roza toka t nem volt e l é g m e g h o z n i , biztonságos, törvényes 
ke re t ek között t ö r t énő végreha j tásukró l is gondoskodni ke l l e t t . Erre i g a z á n nagy 
szükség vol t , m i v e l a t e m p l o m o k meg t i sz t í t á sa n e m men t végbe z a j és he lyenkén t 
botrány né lkü l . A z 1553-as soproni országgyűlés tö rvényc ikkben f e n y e g e t t e m e g 
a t e m p l o m r o m b o l ó k a t , a szen tképek összetörőit és m e g é g e t ő i t , ki nem m o n d o t t a n , 
d e elsősorban ny i l ván a svá jc i i rány erőszakosabb h íve i re c é l o z v a . / 3 1 / 
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Protes táns részrő l is é r z é k e l t é k a p r o b l é m a sú lyosságá t , s m á r a z 1 5 5 4 - e s 
óvár i z s i n a t o n - a m e l y n e k v é d n ö k e Ecsedi Báthori György volt - f o g l a l k o z t a k a 
t e m p l o m o k m e g t i s z t í t á s á n a k ü g y é v e l . A z i t t hozo t t h a t á r o z a t sze r in t a t i s z toga tás 
a t ö r v é n y h a t ó s á g o k do lga és n e m a z e g y h á z i s zo lgák f e l a d a t a . / 3 2 / A z egervö lgy i 
h i t v a l l á s hason lóan f o g l a l t á l l á s t , igy a k a r v a e l k e r ü l n i a z önkényeskedésnek m é g 
a l á t s z a t á t i s . / 3 3 / 
A t i s z t o g a t á s n e m j á r t együt t s zükségsze rűen r o m b o l á s s a l . A d e b r e c e n i e k p l . 
a Szent Mik lós k á p o l n a f e l s z e r e l é s é t 1 5 5 4 - b e n gondosan ő r i z t é k . / 3 4 / 
A XVI . s z á z a d i m a g y a r r e f o r m á t u s z s ina tok t á rgyunkra v o n a t k o z ó m é r l e g é t 
e l k é s z í t v e m e g á l l a p í t h a t j u k , m ű v é s z e t e l l e n e s m a g a t a r t á s u k m i n d i g c é l r a i r ányu l t 
A m ű v é s z i a l k o t ó m u n k á t m e g f o s z t o t t á k ugyan egyes i g e n fontos t e r ü l e t e i t ő l , de 
u g y a n a k k o r m á s t e r ü l e t e k ny i t o t t ak v o l t a k a m ű v é s z i t e v é k e n y s é g s z á m á r a . 
A M é l i u s z k o n c e p c i ó j á t k i f e j t ő e g e r v ö l g y i h i t v a l l á s és a nagy a l k o t m á n y o z ó 
zs ina t d o k u m e n t u m a i t u l a j d o n k é p p e n c s u p á n a ka to l ikus e g y h á z i m ű v é s z e t e l l e n 
a g i t á l t a k e l l e n á l l h a t a t l a n e r ő v e l , m i n d e n e g y e b e t a m a g u k e l k é p z e l t e ke re t ek 
k ö z é szqr i tva m e g k í v á n t a k t a r t a n i . 
A v i l á g i m ű v é s z e t e t n e m á l l t s z á n d é k u k b a n s z e g é n n y é t e n n i , s hogy m é g i s e z 
a z á l t a l á n o s b e n y o m á s , a n n a k több oka l e h e t . Az e g y i k , hogy é p p e n a z ország 
r e f o r m á t u s t e r ü l e t e i v o l t a k a l e g i n k á b b k i t é v e m i n d e n f a j t a pusz t í t á snak , igy 
e m l é k a n y a g á t is m e g t i z e d e l t é k , h e l y e n k é n t t e l j e s e n e l t ü n t e t t é k a háborús e s e -
m é n y e k . A m á s i k o k a , hogy e g é s z nagy t e r ü l e t e k e t a pusz tu lás j e g y é b e n l e i r tunk , 
m i n t p l . a z A l f ö l d e t , m e g sem k í s é r e l v e f e l d e r í t e n i a r e f o r m á c i ó erős b á s t y á i n a k , 
a m e z ő v á r o s o k n a k e z s ina tok s z e l l e m é b e n v i r á g z ó k u l t u r á j á t . 
Ha h e l y e s képe t a k a r u n k nyern i a XVI . s zázad m á s o d i k f e l é n e k m ű v é s z e t é r ő l , 
ugy f e l t é t l e n ü l á r n y a l t a b b á ke l l t e n n i i s m e r e t e i n k e t é p p e n a r e f o r m á t u s t e r ü l e t e k , 
s a r e f o r m á c i ó o k o z t a p r o b l é m á k a l a p o s t a n u l m á n y o z á s á v a l . 
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Summary 
ARTISTIC ASPECTS OF THE PRESCRIPTIONS OF 16th CENTURY HUNGARIAN 
REFORMED SYNODS 
T h e a t t i t u d e s of t he R e f o r m a t i o n in r e l a t i o n to t h e p r o b l e m s of t h e arts a r e i n v e s -
t i ga t ed in t h e pape r on t h e basis of t he mos t a u t h e n t i c d o c u m e n t s of 1 6 t h c en tu ry 
chu rch l i f e , v i z . t h e prescr ip t ions of the synods . 
T h e p resc r ip t ions of t h e Hungar ian r e f o r m e d synods d e a l i n g wi th art a r e m a d e 
known, p a y i n g s p e c i a l a t t e n t i o n to t he d o c u m e n t s of t h e Grea t Cons t i tuen t Synod 
he ld in D e b r e c e n in 1 5 6 7 . 
It is a t t e s t e d t ha t t h e prescr ip t ions of t h e synods , in sp i t e of t h e great n u m b e r 
of p roh ib i t i ons , w e r e not o n e - s i d e d . In t h e p resc r ip t ions i t was precise ly s t a t ed 
w h a t was cons ide red a l l o w a b l e outs ide t h e c h u r c h . T h e prescr ip t ions d e a l t w i t h 
works of a r t e n c o u n t e r e d in c i v i c l i f e and w e r e at pains t o c i r c u m s c r i b e t he s t a n -
dards w h i c h w e r e cons ide r ed by the synods wor thy of t h e r e f o r m e d c h u r c h . T h e 
e s sence of t h e prescr ip t ions is represen ted by t h e t e r m s : aus te re , r a t iona l , 
m o d e r a t e , f r e q u e n t l y t o b e encoun te red in t h e d o c u m e n t s of t h e synods. 
It is h e r e e s t ab l i shed t ha t t h e host i l i ty t o a r t of t h e presc ip t ions of t he 1 6 t h 
century Hunga r i an r e f o r m e d synods was a l w a y s d i r e c t e d aga ins t s o m e a i m . T h e 
Confess ion of Egervö lgy , expound ing the c o n c e p t i o n s of M e l i u s z , and t h e d o c u m e n t s 
of t h e Grea t Cons t i tuen t Synod of Debrecen w e r e a c t u a l l y a g i t a t i n g only aga in s t 
C a t h o l i c c h u r c h ar t w i t h t h e e n d e a v o u r of p rese rv ing e v e r y t h i n g e l s e , fo rced i n t o 
a f r a m e w o r k l a id down by t h e m s e l v e s . 
T h e synods had no wish to impover i sh s e c u l a r ar t ye t t ha t was t h e g e n e r a l 
impres s ion . Th i s impres s ion resul ted f rom o the r c a u s e s , t h e mos t serious of w h i c h 
was t ha t i t was t h e very r e f o r m e d areas t h e m s e l v e s of t h e count ry that w e r e m o s t 
exposed t o a l l sorts of devas t a t ions during t h e 1 6 t h - 17 th c e n t u r i e s , w i th t h e 
result t h a t t h e re l ics of t he se a reas w e r e d e c i m a t e d , in s o m e p laces m a d e t o 
d i sappea r by t h e ac t s of war w i t h t he Turks . 
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Németh Lajos 
ADALÉKOK A SZIMBOLISTA FESTÉSZET 
TIPOLÓGIÁJÁHOZ 
Az e l m ú l t években ugyancsak megnő t t a sz imbol i s ta fes tésze t te l fog la lkozó s z a k -
i roda lom és o lyan rangos k iá l l í tások v a l l a n a k a tudományos érdeklődés m e g n ö v e -
kedéséről , m i n t az 1972-es pre ra f fae l i t a és a be lga sz imbol i zmus t b e m u t a t ó 
"Peintres d e l ' i m a g i n a i r e " Párizsban m e g r e n d e z e t t t á r l a tok . Különösen a p r e r a f -
f ae l i t a m o z g a l o m és a s z imbo l i zmus ezo te r ikus i ránya kerül t a z érdeklődés f ő -
kuszába . A z okok ny i lvánva lóak . A szü r rea l i zmus , a z e m b e r i s z e l l e m n e k e nagy 
ka l and ja számos művésze t t ö r t éne t i p rob l émá t ve te t t fel és egy m o z g a l o m m e g -
ér tésének e l ő f e l t é t e l e az e l ő z m é n y e k n e k , a forrásoknak a v i z sgá l a t a , e z ped ig 
m a g á t ó l é r te tődően fe lh iv ta a f i g y e l m e t a XIX. század nagy romant ikus á r a m l a t a i r a 
és különösképp a század második f e l ének és a századutónak a m o z g a l m a i r a . 
Helyesen f o g a l m a z t a m e g ugyanis a s z á z a d v é g ezoter ikus művésze t é t s z á m b a v e v ő 
Phi l ippe Ju l l i an , hogy a XIX. század végén k ibontakozot t egy o lyan v iszonylag 
egységes s t i lust , s z e l l e m e t , mo t ivumkör t képvise lő i rányza t - a s z imbo l i zmus - , 
ame ly t u l a jdonképpen két időben távol i st í lussal rokon: a man ie r i zmussa l és a 
szür rea l i zmussa l . / 1 / 
Több évszázados f o l y a m a t egyik á l l omásá ró l van szó, ame ly időben v i szonylag 
könnyen , t a r t a l m á b a n azonban m á r n e h e z e b b e n h a t á r o z h a t ó m e g . A gyökerek 
c sakugyan messz i re nyúlnak . Hiszen a m a n i e r i z m u s sem csupán a k lassz ikus - rene-
szánsz idea l i zmussa l összefonódó r ac iona l i zmusának és e redendően objekt ív s z e m -
l é l e t é n e k a z i r r ac ioná l i s - szub jek t iv r e a k c i ó j a , hanem egyú t t a l a középkori kul tura 
egyik össze tevő jének , a m á g i k u s - m i s z t i k u s - a l k i m i s t a - h e r e t i k u s t e n d e n c i á k n a k a z 
ú j j á s z ü l e t é s e . Másrészt a m a n i e r i z m u s e l ő k é p e a roman t ikának , amely egysze r re 
összegez te és m e g k é r d ő j e l e z t e az európai kul tura f e j l ődés t endenc i á i t . Ennyiben a 
s z á z a d v é g sz imbol i zmusa logikus fo ly ta tása a roman t ikának és a szak i roda lom egy 
része h a j l i k is, hogy a p r e r a f f a e l i t i z m u s t é s á l t a l á b a n a sz imbol i zmus t ké ső roman-
t i kának minős í t se . / 2 / Kétségkívül , ha a s z imbo l i zmushoz t a r t o z ó irányok t ú l n y o m ó 
részének a s z imbó lum t e r e m t ő m e c h a n i z m u s á t v izsgá l juk , a z összefüggés n y i l v á n -
va ló , á m a századvég bonyolul t művésze t i s t ruktúrá já t nem ér the t jük m e g , ha 
csupán a romant ika u tó i rányának t ek in t j ük . 
Annak e l l e n é r e , hogy a századvég sz imbol i s t a t e n d e n c i á i i ránt megnőt t a z é r -
deklődés , a szaki rodalom meg lehe tősen b i z o n y t a l a n a sz imbol is ta fes tészet f o g a l -
m á n a k , h a t á r a i n a k az é r t e l m e z é s é b e n . / 3 / Nehez í t i a t i sz tázás t , hogy a sz imbol i s t a 
fes tészet szoros kapcsola tban volt a sz imbol i s ta i r o d a l o m m a l - gyakran a két 
m ű v é s z e t úgyszólván á tha t j a egymást - , e n n e k e l l ené re tévedés lenne m e g á l l n i a z 
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analógiás v i szony , a párhuzamos je lenségek kons ta tá lásáná l . A romant ikus i r oda -
lomnak a p a r a d i g m á j a a Baude la i re - i korreszpondenciák e lve : " . . . arra a z i g a z -
ságra ju tunk, hogy minden h ie rog l i fa és tud juk , hogy a s z imbo lumok csupán r e l a t i v e 
homályosak , a z a z a t isztaság, a jóakara t vagy a l e lkek ve l e szü le t e t t j óh i s zeműsége 
szer in t . Vajon m i a k ö l t ő . . . ha nem fordi tó , des i f r i rozó : a k ivá ló poé táknál nincs 
m e t a f o r a , hasonla t vagy j e l ző , ame ly ne l enne a j e l en leg i körü lmények között 
m a t e m a t i k a i l a g pontos a d a p t á c i ó , mer t ezek a hasonla tok , m e t a f ó r á k és j e l zők a z 
univerzál i s a n a l ó g i a k i m e r í t h e t e t l e n t a r t o m á n y á b a n m e r i t t e t t e k m e g . " / 4 / 
Ismeretes , hogy az "univerzá l i s ana lóg iák" e l v e a roman t ikában gyökeredzik 
és ennek az e l v n e k volt a szükségszerű e s z t é t i k a i - f o r m a i konzekvenc iá j a a m ű v é -
sze tek közöt t i szoros összefüggésnek, a m ű v é s z e t i ágak egymásba já t szásának az 
e l m é l e t e , a m e l y a sz imbo l i zmusban oly közel hoz ta egymáshoz a kö l tésze te t a 
z e n é t és a k é p z ő m ű v é s z e t e t . E pr incípiumnak a z e m b e r - k o z m o s z - t e r m é s z e t 
v i szonyrend jében is megvo l t ak az e lv i k ö v e t k e z m é n y e i és a s z imbo l i zmus képző -
művésze inek egy része tuda tában is volt ennek . A M a l l a r m é vagy a Ver la ine 
köve te l t e z e n e i - p o é z i s ana lóg iá j a m e g t a l á l h a t ó Gauguin Írásaiban, aki ugy v é l t e , 
hogy a szinek önmagukban is ébresz the tnek z e n e i hatást vagy ott van Whis t le rnél , 
ak i p rogrammá is t e t t e a fes tészet és a zene egymásba já t szásának az e lvét . 
A szimbolis ta i roda lomnak az á l o m , a mi tosz és a tuda ta l a t t i f e l é fordulása sem 
idegen a képzőművésze t t ő l , m i n t ahogy a Moréas á l t a l a s z imbo l i zmus m a n i f e s z -
t u m á b a n m e g f o g a l m a z o t t k ö v e t e l m é n y , amely szer in t " S e m m i f é l e konkrét j e l enség 
n e m ny i l a tkozha tnék meg ö n m a g a . Csupán é rzék i lá t sza tokból áll, s ezek arra s z o l -
gá lnak , hogy megmutassák ezo te r ikus v o n z a l m u k a t az elsődleges e szmék i ránt . " 
- akár a festő Gustave Moreau "Cahiers" - j ábó l vet t i déze t is l ehe tne . Sorolni l e -
h e t n e még az ana lóg iáka t , ám a megegyezések e l l e n é r e sem l ehe t a fes tészet i s z i m -
bol izmus t az i r o d a l m i sz imbol izmusnak a m o d e l l j e szerint konst i tuálni . Az e l té rés 
- ame lynek oka végső fokon a ké t művésze t i ág i m m a n e n s fe j lődésében re j l ik -
a leg t i sz tában a sz imbol is ta képzőművésze t - i l l e t v e egyik részének - a sa já tos 
s z i m b ó l u m - t e r e m t ő m e c h a n i z m u s á b a n m u t a t k o z i k meg . Egyébként épp i t t m u t a t -
kozik zavar a sz imbol i s ta fes tésze t t e l fog la lkozó szak i roda lomban , arrely gyakran 
csak azoka t az i r á n y o k a t f o g a d j a e l sz imbol i s tának , ame lyek a szimbol is ta i r o d a l o m -
m a l analógiás viszonyban vannak, sőt gyakran, m i n t eml í t e t tük , e viszony s z i m -
biózissá is vá l ik . A szimbolis ta fes tészet é r t e l m e z é s é n e k a b i zony ta l a i ságá t jól 
p é l d á z z a , hogy Edward Luc ie -Smi thnek 1972-ben publ ikál t , s z in te t i zá ló igényű 
könyvében Van Gogh neve csak me l l ékesen e m l i t ő d i k , mint Gauguin és Émile 
b a r á t j á é , aki h a t o t t a rövid ide ig a s z imbo l i zmushoz kapcsolódó R. N. Roland 
Host-ra / 5 / - ugyanakkor könyvtárnyi i roda lma van a Van Gogh művésze tében e l ő -
forduló s z i m b ó l u m o k é r t e lmezésének . A szün te l enü l az aranykorról , á rkádiáról 
á l m o d ó Hans von Marées neve ped ig nemcsak ná la , hanem a s z i m b o l i z m u s s a l f o g -
l a lkozó többi Í rásban is á l t a l ában h iányz ik , ped ig ugyancsak köz ismer t a r o m a n t i -
ka és a s z imbo l i zmus gondola tkörének kapcsolódása az á r k á d i a - e s z m é h e z / 6 / és a 
későromantikus ango l Turnerhez (A 1 k o n y a H e s z p e r i s z e k k e r t j é b e n ) , a 
p re ra f fae l i t a Burne-Jones-hoz (A H e s z p e r i s z e k ő r z i k a z a r a n y a 1 m a f á t ) 
hasonlóan ő is m e g f e s t e t t e a heszper iszek k e r t j é t (1873, Nápoly). 
E két k i ragadot t példa is j e l z i , hogy a képzőművésze t i s z imbo l i zmus ha tá ra i 
meg l ehe tő sen e lmosódo t t ak , nem v é l e t l e n , hogy a kérdés egyik leg jobb i smerő j e , 
Hans H. Hofs tä t ter ugy próbál ja e losz l a tn i a b i zony ta l anságo t , hogy m e g k ü l ö n b ö z -
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t e t i a "sz imbol ikus m ű v é s z e t e t " és a " s z imbo l i zmu s t " , ám meg lehe tősen óvatos , 
m e g á l l a p í t v á n : "A sz imbol ikus i rányzat m e g h a t á r o z h a t ó , a sz imbol iszt ikus kép 
azonban t i t ok te l i és m e g o l d h a t a t l a n . Az in t e l l ek tuá l i s megé r t é s he lyébe a b e l e é r z ő 
megér t é snek kell l épn i e . Az érzésben, az é l m é n y b e n , ame ly a nézőben z a j l i k , a 
képeknek a néző hangula tá ra ape l l á ló h a n g u l a t á b a n re j l ik a képek egysége, e b b e n 
re j l ik az é r t e l m ü k . Csak a s z i m b ó l u m m a l v a l ó r ezonanc i ában ér thető m e g egy 
sz imbol i sz t ikus k é p . " / 7 / A sz imbol i zmus t e h á t a nehezen de f in i á lha tó s z imbo l i s z -
tikus képtípusok összefogla ló e lnevezése . 
Hofs tä t ter megk í sé r e l t e t ipo log izá ln i a XIX. századra j e l l e m z ő különfé le s z i m -
b o l u m f o g a l o m é r t e l m e z é s e k e t . Megkü lönböz te t i 1 . a z " i d e a l i s z t i k u s s z i m -
b o l u m f o g a l m a k a t " , ame ly a goethei M a x i m á k b a n l e f e k t e t e t t e lveknek 
fe l e l m e g , a z a z "Ez a z igaz i sz imbol ika , a m i k o r a különös m i n t ál talános r ep -
r ezen t á lód ik , nem min t á l o m , vagy árnyék, h a n e m mint a k iHer i thete t lennek 
élőén p i l l a n a t n y i f e l t á ru lkozása . " / 8 / Ennek az é r t e lmezésnek a képzőművésze t i 
p é l d á j a David a H j o r a t i u s o k e s k ü j e c i m ü képe , min t a zsarnokság e l l e n i 
s z i m b ó l u m . 
2. " M e t a f o r i k u s s z i m b ó l u m " - a m e l y n é l egy képmás "átvi t t é r t e l e m -
ben" más t is j e l en t , a z a z s z i m b ó l u m m á vá l ik "mikor is ez a ' M á s ' á l ta lános é r -
vényű karak te rű , a z a z a kor v i l ágnéze t é t vagy é le t f e l fogásá t f e j e z i ki" . P é l d á j a 
Courbet K ő t ö r ö k j e , m i n t a "vita a c t i v a " s z i m b ó l u m a , vagy a H u l l á m 
c i m ü k é p e , min t az " é l e t s z i m b ó l u m a " . 
E me ta fő r ikus s z imbó lum ese tében "a kép igy nem is s z i m b ó l u m , hanem a 
nézők fe l fogásán át vál ik s z i m b ó l u m m á " . / 9 / Ebből köve tkezően ki van s z o l g á l -
ta tva a szub jek t ív i n t e rp re t ác iónak . 
3. " R o m a n t i k u s s z i m b ő l u m f o g a l o m " - j e l l e m z ő j e , hogy " a z 
Ideából va ló tudatos sz imbólumalko tássa l e l l e n t é t b e n a s z imbó lum a s zemé ly i 
é l m é n y b ő l , é r z e l e m b ő l , érzésből képződ ik" . / 1 0 / J e l l e m z ő j e a panteiszt ikus 
t e r m é s z e t é r t e l m e z é s , m a j d "a mi t ikus e rőknek az ember i lét vég te len m é l y s é g é b e n 
va ló é l m é n y e " . / 1 1 / 
4 . " A n t r o p o l o g i a i s z i m b ó l u m f o g a l o m , " a m e l y n e k p a r a d i g m á j a 
Carl Gustav Carus 1853-as ke le tű "Symbolik der mensch l i chen Ges ta l t " c imü könyve. 
5. " P a n t o m i m i k u s s z i m b ó l u m f o g a l o m " 
6 . " G r a f o l ó g i k u s s z i m b ó l u m f o g a 1 о т " és végül 
7. " A P s z i c h o a n a l í z i s s z i m b ó l u m f o g a l m a " . 
E meg lehe tő sen ese t leges t ipo log izá lás is m u t a t j a , hogy m i l y e n bonyolul t kép l e t 
a XIX. s zázad i s z imbo l i zmus , ugyanis kü lön fé l e korok és i rányok sz imbólum ér -
t e l m e z é s e keveredik össze, m é g p e d i g oly m ó d o n , hogy nehéz a különféle s z i m -
b ó l u m f o g a l m a k a t s zé tvá l a sz t an i . Jól lehet a foga lom f i l ozó f i a i é r t e lmezésé t á l t a -
lános é rvényűén megad t a Hege l : "A sz imbó lum á l t a l ában a s z e m l é l e t számára 
közve t lenü l m e g l é v ő vagy adot t külsődleges e g z i s z t e n c i a , a m e l y e t azonban n e m 
ö n m a g á b a n kel l vennünk, a m i n t közve t lenül adva van , h a n e m további és á l t a l á -
nosabb é r t e l e m b e n kel l e lgondolnunk. A s z i m b ó l u m n á l e z é r t m i n d j á r t két dolgot 
kel l megkü lönböz te tnünk : e lőször a j e l e n t é s t , a z t án annak k i f e j e z é s é t . 
Az e l ő b b i képze t vagy t á rgy , m i n d e g y , hogy m i l y e n t a r t a l m ú , az utóbbi v a l a -
mely é rzék i egz i sz t enc ia vagy v a l a m i k é p . " / 1 2 / - A p rob l éma azonban é p p a 
j e l e n t é s n e k és a k i f e j e z é s n e k - a z a z a j e l en t e t t nek és a j e len tőnek - a 
v i szonya , m e r t e viszony sa já tosságában lehe t m e g k ü l ö n b ö z t e t n i a XIX. s z á z a d i 
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képzőművésze t s z imbó lumképző m e c h a n i z m u s á n a k a sa já tosságai t , l ehe t körvona-
l a z n i a t ipo lóg ia i e l t é réseke t . 
A XIX. s z á z a d képzőművésze t ének a h e l y z e t é t - a sz imbólum a lak í t á s a spek-
tusából - ugyanis az teszi bonyo lu l t t á , hogy a roman t ika kor szakmegha tá roző 
á r a m l a t a i v a l s z e m b e n e l l en té tes t endenc iák is m ű k ö d t e k , m i n d e n e k e l ő t t a r e á l i z -
m u s , az impressz ion izmus és a na tu ra l i zmus , a m e l y e k köve tkeze tesen ragaszkodtak 
a z é r z é k i - s z e n z u á l i s szférához , a z á l ta luk haszná l t v izuá l i s /p lasz t ika i j e l ek konkrét 
j e l ö l ő - á b r á z o l ó funkciót t e l j e s í t e t t e k , a j e l ekbő l h iányzot t azonban a fe lh ívás a 
" további és á l t a l ánosabb é r t e l e m b e n " vé te l r e , h i szen fe ladatuk egyrész t m i m e i t i k u s , 
másrész t ö n m a g á r a - i l l e tve képép i tő , fo rma i f u n k c i ó te l jes í tésé re - vona tkoz t a to t t , 
s m i n t i lyen , e sz t é t i ka i és nem szimból ikus m i n ő s é g ű . Ebből köve tkezően a real is ta 
j e l l egű kép csupán allegorikus é r t e l e m b e n vá lha to t t az önmagára i l l e t v e az áb rázo l t 
m o t í v u m r a v o n a t k o z ó je len tésen t u l i j e len tés ho rdozó jává , min t tö r tén t Courbet 
" real is ta a l l e g ó r i á n a k " minősí te t t m ű t e r e m - k é p e ese tében . / 1 3 / A XIX. s zázadban 
csúcsosodott ugyanis a z a reneszánszban m e g i n d u l t fe j lődés , a m e l y c é l j á n a k a m i -
m e i z i s z t , a va lóságnak va ló tükröt á l l í tás t t e k i n t e t t e és az e m p í r i á t , i l l e tve a z 
op t ika i i l lúz ió t vá lasz to t ta vezé r fona lnak . E m i m e i z i s z az an t ikka l e l l e n t é t b e n 
n e m az e m b e r i éthosz u tánzása , h a n e m a t e r m é s z e t é , bár a reneszánszban a z 
e m p í r i a m é g a neopla ton izmus á l t a l t áp lá l t i d e a t a n n a l párosult. A későbbiek 
során azonban egyé r t e lműen az é rzék i m e g i s m e r é s oldalára b i l l en t a m é r l e g , 
m á r pedig e z végső soron az i d e á n a k , a z a z az é rzék i -konkré t sz fé rán tul m i n d e n -
f a j t a t a r t a l m i - e s z m e i je len tésnek az e lvesz téséve l j á r t . A szenzual i s ta f i l ozó f i a , 
m a j d a XIX. s z á z a d pozi t iv izmusa m e g a d t a e törekvés e s z m e i - f i l o z ó f i a i a l a p j a i t 
is . Az é rzék i -konkré t szférától szünte lenül az i r r ac ioná l i s - t r anszcenden tá l i s f e l é 
sóvárgó roman t ika szükségképp konfrontá l t e z z e l a z á r amla t t a l és a pánsz imbo-
l i zmus és a pánszub jek t iv izmus e l v é v e l próbált f ö l é b e kerülni az e m p í r i a 
í l l u z i o n i s t a - o p t i k a i kötö t t sége inek . 
Ebből köve tkezően a XIX. s zázad i sz imbol is ta tendenciák sa já tosságai t a ro-
m a n t i k á n a k és a széles é r t e l e m b e n vett r ea l i zmusnak a sajátos viszonya ha tá roz ta 
m e g . E két i rány hol antagonisz t ikusan ál l t s z e m b e n egymással , hol szimbiot ikussá 
v á l t . Ez m e g m u t a t k o z o t t a s z imbó luma lko tá s m e c h a n i z m u s á b a n is. Egységes 
s z i m b ó l u m - é r t e l m e z é s r ő l i l l e t v e akárcsak viszonylagosan is rokon j e l l e g ű s z i m -
bó lumalko tás i m ó d r ó l nem beszé lhe tünk , h a n e m több , egymással gyakran össze-
fonódó és k ronológia i lag sem t e l j e s e n szé tvá l a sz tha tó tipus a laku l t k i . Ha e t í p u -
sokat nagyon s o m m á z z u k , akkor l ényegében arra a két típusra vonha tó össze, 
a m e l y e t Gabr ie l Rossetti ikonográf iá i rendszerével kapcsolatban kü lönböz te te t t 
m e g L. Hönnighausen: a t ipo logikus-a l legor ikus a lak í tás i mód és az expresszív 
s z imbo l i zmus . / 1 4 / Operat ivebb rendszerezéshez jutunk azonban , ha a két f ő -
tipust a r t i ku l á l j uk . Eszerint a XIX. század sz imbol i s t a i rányaiban - és e z e n be lü l 
a századvég i sz imbol i zmusban - l ényegében öt t ipus különbözte the tő m e g : 1 . a z 
a l l ego r ikus -me ta fo r ikus , a m e l y n e k m o d e l l j e a p re ra f f ae l i t i zmus vagy a z o lyan 
m ű v é s z e k , m i n t Max Klinger; 2. az i l l u sz t r a t i v - i roda lmi . Ide t a r toz ik minden 
o lyan törekvés , a m e l y akár az i roda lmi m ü v e k b ő l kölcsönzött t é m á k vagy sze -
m é l y e k (a p r e r a f f a e l i t á k Dante ku l tusza , Bea t r ice , Mona Lisa, m i n t az Örök 
asszony tipusa, s tb . ), akár bibl ikus (Puvis de Chavannes) vagy mi to lóg ikus j e l e n e t e k 
fe l so rakoz ta tá sáva l kiván sz imbol ikus t a r t a lma t to lmácso ln i . Lényegében ide sorol-
h a t ó a Gauguin f é l e sz imbólum é r t e l m e z é s is. 3 . A panteis ta , pánsz imbol ikus tipus 
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p é l d á j a a n é m e t roman t ika , m o d e l l j e Caspar David Friedrich; 4. a s zub jek t ív , 
m é l y p s z i c h o l ó g i a i l a g m o t i v á l t . J e l l e m z ő j e az á l o m , a f an t áz i a , a t u d a t a l a t t i 
v i l á g á n a k , a szub jek tum szorongásainak a képekben va ló k ive t í tése . Romant ikus 
m o d e l l j e Ftissli és Goya a századvég fes tő i közül pedig Odilon Redon és azoknak 
a z i r ányza toknak a képviselői , a m e l y e k a századvég j e l l egze tes vá l s ág f i l ozó f i a i 
i sko lá i ra , a t eozóf i á ra vagy a sp i r i t izmusra ép í te t t ek - min t pé ldáu l a Rose+Croix 
m o z g a l o m m ű v é s z e i . Ide ta r toznak a f reudizmussa l ana lóg i rányza tok is. 5. Az 
é r z é k i - s z e n z u á l i s , expressziv t ipus, a m e l y a leg t i sz tábban Van Gogh m ű v é s z e t é b e n 
v i z sgá lha tó . 
T e r m é s z e t e s e n e típusok között nincs m e r e v ha t á r , az egyéni művész i m e g -
ny i l a tkozásokban a t ipusok keveredése f igye lhe tő m e g . E tipusok ö n m a g u k b a n is 
több típusra bon tha tók , igy például a s zub jek t ív , m é l y - p s z i c h o l ó g i a i l a g m o t i v á l t 
t ovább bon tha tó a f reudi és a jungi ka tegór iák szerint is. E tipusok közö t t i e l t é rés , 
i l l e t v e a z időnként i összefonódás pregnánsan mu ta tkoz ik m e g , ha egy mo t i v u mk ö r t 
veszünk tüze tesebben szemügyre , m é g p e d i g a t e r m é s z e t , - jelesül a növényv i l ág 
és különösen a f a - m o t i v u m - kü lön fé l e sz imbol ikus é r t e lmezésé t . A t ípusokon 
b e l ü l ped ig különleges f i gye lme t fordí tunk a Van Gogh- i é r zék le t e s - szenzuá l i s . 
expressziv s z imbó luma lko tá s m e c h a n i z m u s á r a , mer t ahogy Edward L u c i e - S m i t h 
könyvéve l kapcso la tban e m l í t e t t ü k , a sz imbol izmussa l fog la lkozó i roda lom e 
t í p u s s a l bánt a l egmos tohábban . 
* 
A t á j a roman t ika különösen kedve l t m o t í v u m a . A t á j , mint " é t a t d ' â m e " a 
roman t ika t a l á l m á n y a vol t , ám e z e n tu l , a t á j vá l t a vég te l en , a messz i ség , a 
romant ikus sóvárgás és e lvágyódás fes tő i m é d i u m á v á . / 1 5 / Az e m b e r és a t á j 
pante isz t ikus kapcso la ta , az e m b e r és a t e rmésze t közöt t i ana lóg iának az érzése 
a roman t ika sz imbó lumvi l ágának a z egy ik báz i sa . / 1 6 / Caspar David Fr iedr ichnek 
a z o lyan k é p e i , min t az 1945-ben e lpusz tu l t "Behavazot t ko los to r t emplom" 
(1819, Berlin. S t aa t l i che Museen, N a t i o n a l - G a l e r i e ) , a Müncheni N e u e P inakot -
h e k b a n őrzöt t " T é l " , az 1809 köttlli "Apátság tö lgyerdőben" (Berlin, Schloss 
Char lo t tenburg) vagy a "Meghiusul t r e m é n y " (1821 k . Hamburg, Kunsthal le) a z 
á l t a l ános e m b e r i szorongásnak m á r - m á r kozmikussá növekvő r a j za . / 1 7 / Akár 
e m b e r né lkül i t á j ró l l egyen szó, akár a roman t ikában oly kedvel t képt ipusró l , 
m i k o r a szoba ab l akán keresztül l á t h a t ó az e lvágyódás t , a szabadságot j e l k é p e z ő 
t á j , / 1 8 / s zembeö t lő a szimbolikus i h l e t é s . A szubjekt ív l é l e k á l l a p o t , a t e r m é -
sze t t e l v a l ó pante isz t ikus eggyévá lás - a m e l y n e k Carus megad ta a z e l m é l e t i b á -
z isá t is / 1 9 / - és a kozmikus szorongás érzése egyaránt j e l l e m z ő j e a roman t ika 
t á j é r t e l m e z ésének. 
Romant ikus hangszere lésben ú j j á s z ü l e t e t t a képze l e t i t á jnak a középkorban és 
a reneszánszban k ia lakul t ikonográf iá i típusa is, különösen a p r e r a f f ae l i t ákná l 
f i gye lhe tő m e g a Divina C o m m e d i a t á j t ipusának az é lesz tése , a ker t , m i n t a z 
Égi J e ruzsá l em, a paradicsom földi k é p m á s a vagy a locus amoenus és a hortus 
conclusus t ipus. / 2 0 / 
De n e m csupán a t á j , a t á j és a z e m b e r kapcsolata vál t sz imbol ikus é r t e l m ű v é , 
h a n e m a növényi v i lág is, ame lynek o rgan izmusában az ember i o rgan izmus t e r -
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m é s z e t i ana logon já t v é l t é k f e l f edezn i . / 2 1 / Különös j e len tősége t kapot t , s z i m -
bólumhordozóvá vál t a v i rág és a fa m o t í v u m a . Épp e m o t í v u m o k sz imbólum ér-
t e l m e z é s é b e n f i gye lhe tő m e g leginkább az ikonograf ikus-a l legor ikus és a z expresz-
sziv s z imbó lum é r t e l m e z é s e l té rése . 
A v i r á g m o t i v u m o k ikonográf iá i j e l en tésé t m i n t i smere t e s , a középkorban 
szigorú ikonográf iá i s zabá lyok ha tá roz ták m e g és a v e g e t á c i ó bonyolult s z i m b o -
l ikus-a l legor ikus j e l en t é s t á r a j e l l e m e z t e a reneszánsz korát is. / 2 2 / Ezek az 
ikonográ f iá i kö tö t t ségek a XIX. s zázadban ugyan e l v e s z í t e t t é k normat iv j e l l e g ü k e t , 
továbbé lésük , konvencionál issá vál t je lentéskörük azonban nyomon követhető , 
különösen a középkori ikonográf ia i ránt egyébként is igen fogékony p re r a f f ae l i t ákná l 
kap különösen nagy hangsúly t a v i r ágmot ivum. Az ú jdonság mindeneke lő t t abban 
re j l ik , hogy a j e l en téskör szigorát a szubjekt ív m o t i v á c i ó l a z i t j a . E v i rágsz imbol ika 
m o d e l l j e Rossetti "Wil lowwood" ciklusa, a m e l y n é l a s zak i roda lom m é l y p s z i c h o l ó -
gia i m o t i v á c i ó t is m e g k o c k á z t a t . / 2 3 / A l i l i o m , a " t i tkos é r te lmű rózsa" , a t i t ok -
zatos " k é k virág" a z o n b a n m a j d m i n d e n ese tben a l l ego r ikus -me ta fo r ikus é r t e l m ű , 
j e l en tésé t a konvenció rögz i t i , amely összefonódik a XIX. században is m é g nagy 
szerepet j á t szó e m b l e t i k u s m ű v é s z e t t e l . / 2 4 / A v i r ágsz imbo l ikának az e g y e d i v é 
válása f igye lhe tő m e g e z z e l szemben a f ranc ia sz imbol i s ta i roda lomban , m i n -
deneke lő t t Baudelaire "Fleurs du m a l " k o n c e p c i ó j á b a n . 
Ugyancsak m e g t a l á l h a t ó k a középkori gyökere i a z e m b e r i és növényi orga-
nizmus egységét v a l l ó néze t eknek , a m e l y n e k a z e g y é n i mi to lóg ia sz in t j én va ló 
megva lós í t ó j a Odilon Redon m ű v é s z e t e . Redon részben Darwin, részben Armand 
Chavaud m i s z t i k u s - b i o l ó g i a i tanai ra t ámaszkodva a l ak í t o t t a ki a minden élőlény 
e redendő egységéről s zó ló n é z e t e i t , a m e l y s z i m b o l i k á j á n a k a forrásává vá l t , / 2 5 / 
á m az o lyan j e l l e g z e t e s képe, mint a P i e r r o t - f e j virágú növény ( lápvi rág) , 
a m e l y n e k m a g j a i ap ró h a l á l f e j e k - m é g a középkori ikonográf iában gyökeredz ik . 
/ 2 6 / A sz imbo l i zmus i roda lmához hasonlóan Redonnál is szerepet kapott a ke le t i 
mi to lóg ia s z i m b o l i k á j a , m i n t pé ldázza a Louvre "Dépôt du Cabinet de Dessins"-
jében t a l á l h a t ó "Le Bouddha" c imü pasz te l , a m e l y b e n ugyancsak hangsúlyozot t 
szerepe t já tsz ik a nagy szá raz fa és e l l e n t é t e k é n t a s o k f a j t a vi rág. 
A v e g e t á c i ó sz imbol ikus é r t e lmezésében m e g k ü l ö n b ö z t e t t e n fontos sze repe t 
já tszot t a f a . Ez sem csupán a romant ika s a j á t j a , h i szen a különfé le va l lásokban , 
m ű v é s z e t e k b e n is k ö z i s m e r t e n k i e m e l k e d ő je len tőségű / 2 7 / és s zámta l an je len tés t 
hordozot t , igy p é l d á u l Köze l -Ke le t en a Magna M a t e r s z i m b ó l u m a , ame ly á l t a l á -
ban a hold is tennel vol t azonos , ezenk ívü l é l e t f a , v i l á g f a , v i l ág tenge ly , a tudás, 
a jó , a rossz, az é l e t és a ha lá l fá ja , a növekedés s z i m b ó l u m a - és sorolni l ehe tne 
a tovább i je len tés t í pusoka t . Ez az úgyszólván m i n d e n korban , minden népné l 
viszonylagosan rokon j e l en tésse l v i ssza-v issza té rő sz imbol ikus j e l l eg ösz tönözte a 
mély psz ichológia j ung i i rányát ar ra , hogy a fa áb rázo lásá t archet ip ikus képnek 
minős í t se . / 2 8 / 
A f á v a l kapcsolatos sz imbol ikus é r t e l m e z é s e k több forráson át ju to t tak a XIX. 
század sz imbol ikus i r á n y a i h o z . A középkor i , e g y h á z i - végső fokon a f ának a 
b ib l ia i mondakörben j á t s z o t t szerepén a l a p u l ó - s z i m b o l u m é r t e l m e z é s m e l l e t t 
fontos vo l t a folklór , a t e rmésze t i népek h i tv i l ágának a m e g i s m e r é s e , e zenk ívü l 
a fa ovidiusi é r t e l m e z é s e , a z élet és a h a l á l d i l e m m á j á n a k a püthagoreuszi 
l é lekvándor lás t a n á b a n gyökeredző f e lo ldása , a z éntő l v a l ó e lszakadás , ame ly 
azonban nem azonos a h a l á l l a l , a t e l j e s m e g s e m m i s ü l é s s e l , hanem m e t a m o r f ó z i s . 
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A romant ika és a s z imbo l i zmus ikonográf iá i ke l l ék t á r ában e sok forrásból 
e redő é r t e lmezések bonyolu l tan keve red tek . Újdonságként j e l e n t k e z e t t a szub jek t ív 
fak tornak a megerősödése , m i n t ahogy e z a roman t iká tó l kezdve a m ű v é s z e t m i n -
den t e rü le tén m e g m u t a t k o z o t t . A fa r a j za - részben tovább hordozva az egye t emes 
sz imbol iká t - m i n d i n k á b b a szub jek t iv pro iekc ió m é d i u m á v á vá l t . E f o l y a m a t 
- a m e l y a XIX. század képzőművésze t ében s z e m b e ö t l ő , - f e l i smerése v e z e t t e a 
m o d e r n psz ichológiá t a s zemé lyes proiekciót a n a l i z á l ó f a t e sz t r a j z v izsgá la tok b e -
v e z e t é s é h e z . / 2 9 / 
A XIX, század első f e l é b e n a fa ábrázo lásáná l m é g a konvencionál i s és a korábbi 
ikonográ f iá i rendszerek á l ta l m o t i v á l t sz imbol ika érvényesül t . J e l l e m z ő pé ldáu l , 
hogy a középkorban és főként a m a n i e r i z m u s b a n k ia l aku l t " l ' a r b r e sque le t t e" 
t ipus menny i r e ha to t t Baude la i re - re , aki Hyacin the Langlois D a n s e M a c a b r e -
j á t lapozva f igyel t f e l a tudás f á j a és a h a l á l - c s o n t v á z fa összefonódásának a 
man ie r i s t a s z i m b ó l u m á r a és e m o t i v u m m é g Fé l ic ien Ropsnak Baudelaire "Les 
Épaves" - j ához kész í te t t c i m l a p t e r v é n is visszatér t . Vagy pedig Gustave M o r e a u - n a k 
a M o r e a u - m u z e u m b a n l é v ő , úgyszólván a rs -poé t ika szerű m ü v e , a K i m é r á k 
- ame ly Goethe Walpurgis é j éhez és Flaubert A n t a l m e g к i s é r t é s é h e z m é r -
h e t ő , l ényegében egy h a t a l m a s v i l ág fa v i lágsz inpaddá növekvő koronával , ágai 
közé t e l ep i t i a konvenc ioná l i s és egyén i l eg mot ivá l t j e l en t é seke t hordozó s z imbo-
likus f igurá i t . Az a l legor ikus sz imbol izmusnak j e l l e g z e t e s pé ldá i az olyan m ü v e k , 
min t Max Klinger "A ha lo t t " c i m ü , halot t f i a t a l anyát áb rázo ló képe , a m e l y e n 
az i f j ú halot t anya ho l t t e s tén k isgyermek ül és a f igurákka l szá jba rágóan e l m o n -
dott sz imbol iká t a l á h ú z z a a há t t é rben l á t h a t ó öreg és fr isshaj tásu fa e l l e n t é t e . 
A m i t o l ó g i á k b a n k ia laku l t f a - s z i m b o l i k a ú j j á szü le t é sének j e l l egze t e s p é l d á j a 
a s z imbo l i zmus korából Giovanni Segant in i m ű v é s z e t e . / 3 0 / Ál ta lában a fa és a 
t e r m é s z e t a p r e r a f f a e l i t á k k a l rokonmód konvenc ioná l i s -a l l egor ikus szinten j e l e n t -
kez ik n á l a , az I d i l l c i m ü képen hangsúlyozot t pé ldáu l a v i r ágzó f a á g , m e g f e -
l e lően annak , a m i t f e l j e g y z é s e i közöt t is olvashatunk: "A virág bá rmely szónál 
jobban k i f e j e z i , hogy mi a Szépség. " / 3 1 / J e l l e m z ő a St . M o r i t z - i Segant ini 
M u z e u m b a n lévő Szüle tés c i m ü kép , a m e l y e n az anya és a gye rmek fö l é védőén 
borul egy fa l o m b k o r o n á j a . Az É l e t a n g y a l a c i m ü (Museo Civ ico , Mi l ano 
és Bp. Szépm. M u z . ) szecessziós st i lusu, két va r i ác ióban ismert képén a f a á g a k 
kacsos nyúlványai h a j s z á l a k h o z hasonlóan f o n j á k körül a Madonna f igurát - i t t 
a zonban a j e len tés elsősorban f o r m a i , a s t i lusbur jánzás össze tevője . A b u j á 1 -
k o d ó k p o k l a (Ni rwana) száraz fá i és a R o s s z a n y á k c i m ü sz imbo l i s t a -
al legorikus képének a kopár , görcsös f á i , a m e l y e k e n h a j u k n á l fogva függnek a 
rossz asszonyok, - m á r e g y é r t e l m ű e n a f rusz t rác ió , a t r a u m a , a konfl iktusok, a 
kor lá tozot t ság , a h a l á l j e l k é p e i . Maga a m o t i v u m egy buddhista l egendának a 
j e l e n í t é s e , a fák r a j z a azonban egyú t t a l m á r a psz icho lóg ia i t esz tv izsgá la tok 
e r e d m é n y e i v e l egybevágóan a nega t i v , a t ragikus t r a u m á k k i f e j e z é s e . / 3 2 / 
A fa m o t i v u m sz imbol ikus é r t e l m e z é s é n e k e t ípusa t ehá t l ényegében a m ű -
vésznek ob jek t ive ado t t ( é l e t és h a l á l s z imbó lum, v i l á g f a , buddhista m i t o l ó g i a ) , 
j ó l l ehe t a Segant in i f é l e ábrázolás m á r szub jek t iv proiekcióra is u t a l . A r o m a n t i -
ká tó l kezdve azonban a z ob jek t ive adot t j e len tés m e l l e t t m e g f i g y e l h e t ő a szub-
j e k t i v é r t e lmezés is . Ennek első pé ldá i m é g a me ta fo r ikus - a l l ego r ikus , asszocia t ív 
sz imbolumt ipushoz t a r t oznak . J e l l e m z ő pé ldá j a Caspar David Friedrich "Egyedül-
á l ló f a " c i m ü , 1 8 2 3 - a s ke le tű m ü v e (Berl in, St i f tung Preusslicher Kul turbes i tz , 
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Staa t l i che Museen, Nat iona l Ga le r i e ) , ahol az egyedü l á l l ó fa me ta fo r ikus é r t e l m ű , 
a z ember és különösen a művész m a g á n y á t a s szoc iá l j a . Ez ese tben t ehá t a f a á b r á -
zo lás , min t mime i t ikus je l , nem csupán a t e rmésze t i j e l r e u ta l , min t konkrét 
é rzék i ex i sz t enc iá ra , hanem egyú t t a l egy á l ta lános f o g a l m a t - a magány - is 
j e l ö l , a j e l és a foga lmi j e len tés közö t t asszociációs viszonyt l é t e s í tvén . A szub-
jek t iv i t á s tehá t i t t m é g a z á l ta lános a lany a l á r e n d e l t j e . 
A szubjek t ív sz imbol ikának e ma ta fo r ikus - a l l ego r ikus , s m i n t i l yen , m é g a 
konvenc ioná l i s , asszociációs m e c h a n i z m u s h o z kötődő t ípusával s z e m b e n á l l a 
s z imbo l i zmus zá róakkord j akén t , a z expressz ionizmusba torkol ló m o t i v u m in t e r -
p r e t á c i ó , a m e l y b e n a szubjek t ív p r o i e k c i ó egyé r t e lműen dominánssá v á l i k . Ezt 
p é l d á z z a többek között a s z imbo l i zmus , a szecesszió és az expressz ionizmus h a t á r -
m e z s g y é j é n á l ló Egon Schie le , ak inek úgyszólván egész munkásságát végigkísér i a 
m e g k o p a s z t o t t , őszi és t é l i fák r a j z a . / 3 3 / E rendkívül ideges , görcsös fa t ipusban 
u g y a n e z a psz ichoana l i t i ka i l ag m o t i v á l t szorongás, f ruszt ráció , t r a u m a é l m é n y 
m a n i f e s z t á l ó d i k , m i n t a m á r - m á r a f r eud izmus t a n a i képi i l l u sz t r ác ió j ának h a t ó 
a k t j a i b a n . Fa r a j zának psz ich ika i p ro iekc ió ja egybe is vág a psz ich ika i fa tesz t 
v izsgá la tok frustrációs , a z ösz töné le tbe m e n e k ü l ő , a jövő vona tkozásoka t né lkü -
l ö z ő , az e l idegenede t t ség é l m é n y é t k ive t í tő m o d e l l j é v e l . Itt az egyén i szub jek t ív 
expressz ió fö l ébe is kerül az á l t a lános érvényű sz imbo l ikának , a konkrét fa képi 
j e l e nem ál ta lános f o g a l m a k a t s z i m b o l i z á l , h a n e m a szub jek t ív m a n i f e s z t á c i ó 
psz ich ika i m o t i v á c i ó j a , a f aáb rázo lá s , m i n t é r zék i -konkré t e x i s z t e n c i a , a s zub jek -
t í v j e len tés a l á v e t e t t j e , a j e l és j e l ö l t közöt t i viszony szubordinációs , csak m i g a 
Caspar David F i redr ich- i t ípusnál e szubord inác ió a konvenc ioná l t á l t a l ánosnak , 
i t t a psz icho lóg ia i l ag , s zub jek t ive m o t i v á l t expressziónak a z u r a l m á t j e l e n t i , s 
m i n t i l yen , a művésze t tö r t éne t i s z imbo l i zmusbó l á t is v e z e t az expressz ion izmusba , 
a m e l y n é l a s z i m b o l u m - k r e á l ó aktus a z expresszió a l á v e t e t t j e , s m i n t i l yen , m á -
sodlagos összetevő. 
E két t ipus között he lyezked ik e l a Van Gogh- i s z imbó luma lko tá s , a m e l y b e n 
a sz imbólum t e r e m t ő aktus és a z expressz ió m é g t e l j e s egységbe tud forrni . 
A Van Gogh- i s z imbó lum t e r e m t é s sa já tosságának a m e g é r t é s é h e z szükséges 
Van Gogh m ű v é s z e t e néhány l ényeg i össze tevőjére e m l é k e z t e t n i . Mindeneke lő t t 
a r r a , hogy számára a festés az ön rea l i zá l á snak az egyedü l i m ó d j a vo l t , ugy é r e z t e , 
hogy csupán a fes tészet á l t a l t ud ja m a g á t k iszakí tani az á l t a l a o lyannyira gyűlöl t 
par t ikulár is lé t kötöt tségeiből és j u tha t e l a n e m b e l i s z in t j é r e . Ugyanakkor t u d t a , 
hogy e z a számára egyedü l j á rha tó ut egyú t t a l a v a l ó é le t pó t l éka , m e r t m i n t 
ahogy Émile Bernardnak ir ta az egy ik l eve lében : "a m ű v é s z e t s z e r e l m e e lvesze j t i 
a z i g a z i s z e r e l m e t " / 3 4 / - ám h iába volna jobb "húsból a lko tn i , fes ték és gipsz 
h e l y e t t . . . jobb gye rmeke t n e m z e n i , m i n t képeke t c s iná ln i " - néki a z utóbbi 
a d a t o t t . Joggal irta róla A. M . H a m m a c h e r : "A művésze t vál ik Eroszává, 
Asszonyává , Va l l á sává" . / 3 5 / E z az önrea l i zá l á s i aktus ped ig ná la e l v á l a s z t h a t a t l a n 
a k o m m u n i k á c i ó lehe tőségének a keresésé tő l . / 3 6 / 
Mindez azonban ná la a művésze t é r z é k i - k o n k r é t , szenzuál i s s z f é r á j áb a r e a l i -
z á l ó d o t t . É r z e l e m - és gondo la tv i l ága b á r m e n n y i r e is romant ikus ih le tésű , művész i 
p rog ramja a r e a l i s t a - m i m e i t i k u s f e j l ő d é s zá róakkord ja i k ö z é t a r toz ik . A t e r m é -
sze tbő l indu l t , az t a n a l i z á l v a ju to t t e l a képi va lóság , a sa já tos képorgan izmus 
m e g t e r e m t é s é h e z . Ebből f akadóan m ű v é s z e t é n e k a z egyik kardinál is p r o b l é m á j a 
v o l t , hogy mikén t tud a z é r zék i -konkré t szférán be lü l , a s zenzua l i zmus t a l a j á n 
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m a r a d v a , az t m e g ő r i z v e e l ju tn i az e szme i - s z imbo l ikus j e l en t é sek ig , t e h á t m i -
ként tud ja a z á b r á z o l ó - j e l ö l ő funkc ió ju v izuá l i s je leket e s z m e i tö l tésűvé a l a k i t a n i . 
Mert mllvészi v i l ágképének a j e l l e m v o n á s a i közé ta r tozo t t a z a psz ichózisá tó l 
is fű tö t t meggyőződés , hogy a valóság j e l ensége i között s z imbol ikus -ana lóg ikus 
összefüggésrendszer h ú z ó d i k . A v i l ág számára a poláris e l l e n t é t e k vi lága vo l t , 
a m e l y b e n a z é l e t - h a l á l , a s z e r e t e t - g y ű l ö l e t , a f é n y - á r n y é k , a f ö ld - t üz e l l e n t é t e k 
po la r i zá lódnak . A sa já tos Van Gogh- i v i l ágképben különös h e l y e t fogla l t e l a 
fény / 3 7 / , a nap , h i szen a művésze t számára l ényegében a középkor i anagógiás 
ú tnak a z ú j j á szü le t é se . Psz ichózisából f akad t , hogy ezeke t a z e l l e n t é t e k e t a r c h e -
t ipikus mé lységükben é l t e á t . Sz imbó lumrendsze re nem is m a g y a r á z h a t ó m e g t e l -
jesen le lk i kons t i tuc ió ja , pszichózisa ana l i t ikus i smere te né lkü l / 3 8 / . Bármennyire 
szükséges is azonban e z t a szak i roda lom á l ta l oly sokszor hangsúlyozot t t ény t 
f i g y e l e m b e venni , i g a z a t ke l l adni M i c h a e l Florisoonenak, ak i könyvének m á r a 
f e l ép í t é sében , a f e j e z e t e k r e bontásban is hangsúlyozta , hogy a Van Gogh é l e t é b e n 
m e g m u t a t k o z ó vá l ság fo lyamat "a rend válsága és az őrület d r á m á j a " , m e r t m ű v é -
sze tében "a szociál is rend kr íz i se" tükröződik , ame lynek szakasza i vol tak "a m ű -
vészi rend vá l sága" és a "v i lágrend keresése" . "Vincent egészen a ha l á l á ig logikus 
m a r a d t , erőszakos t e t t e a szenvedélyes kereső é le t normális végakkord j a . T r a g é d i á j a 
a m e g i s m e r é s t r agéd iá j a a z univerzál i s r endben . " / 3 9 / 
A Van Gogh- i sz imbólumrendsze r l ényegében két nagy összetevőből , a m o -
t ivumrend és a formai e l e m e k sz imbol ikus é r t e lmezésébő l sze rveződöt t . Korai 
korszakában sz imbo l iká j a m é g egyé r t e lműen a z ember i a l a k h o z kötődött és a 
r ea l i zmus a l l egor ikus -me ta fo r ikus s z imbo l ikáva l volt rokon. J e l l e m z ő m e g j e g y -
z é s e , hogy v é l e m é n y e szer int Mi i l e t és 1 H e r m i t t e müve iben s z i m b ó l u m m á e m e l -
kedik a va lóság és e s z i m b ó l u m é r t e l m e z é s e tovább él az o lyan v issza-v issza térő 
f igurákban , m i n t a m a g v e t ő a l a k j a vagy á l t a l á b a n a pa rasz ta lakok , a munkába 
m e n ő festő. Levele iben több i zben is m e g j e g y z i , hogy a m ű v é s z e t b e n az e m b e r 
ábrázolása nemcsak a l e g n e h e z e b b , h a n e m a legmagasz tosabb fe l ada t (pé ldáu l 
a Théohoz i r t , 1886 j anuár i l evé l ) . J e l l e m z ő módon hasonl i t j a össze pé ldáu l az 
1885. d e c e m b e r 1 9 - i l e v e l é b e n az e m b e r és egy gótikus ka tedrá l i s megfes t é se 
közöt t i e l t é rés t , h a n g o z t a t v á n , hogy sz ivesebben festi az e m b e r e k s z e m e i t , m i n t 
a ka tedrá l i soka t , mer t a s z e m e k b e n lak ik v a l a m i , ami a ka tedrá l i sokból h i á n y -
zik: egy e m b e r l e lke , l e g y e n egy szegény ördögé, vagy egy u t c a l á n y é . 
Az e m b e r r e l azonban a m ű v é s z e t é b e n c s a k h a m a r e g y e n é r t é k ű v é vá l ik , sőt 
n é m i k é p p fö l ébe is kerül a t e r m é s z e t , a növényi v i lág , m i n t e szmehordozó , 
sz imbol ikus v i l ágképének a poláris e l l e n t é t e i t sugárzó m é d i u m . Pregnánsan 
m u t a t j a e z t két v issza-visszatérő kedve l t m o t í v u m a , a napraforgó és a f a . 
A napraforgó sz imbol ikus j e l en tése a fo lk lórban és a m ű v é s z e t b e n többrétű és 
messzi mú l t r a tekint vissza. Az egyház i da lokban , kegyképekben egészen a XIX, 
s zázad ig a z is tenhez forduló e m b e r i l é l eknek a j e lképe , a m a n i e r i z m u s és a 
barokk emble t i kus a l legór ia t á r ában pedig a fes tészet j e l k é p e . Kedvel t m o t í v u m a 
a sz imbol is ta i roda lomnak is, különösen Oscar Wi lde -né l kap o lyan hangsúlyt , hogy 
m é g a Wi lde - ró l kész í te t t ka r ika tú rákban is m e g j e l e n i k , de s ze repe l a s z imbo l i zmus 
fes tésze tében is, pé ldáu l Whis t le rné l . / 4 0 / 
Van Gogh sem csupán festői mo t ívumot lá to t t benne . Köz i smer t , hogy a n a p r a -
forgó soroza t ta l kívánta d ísz í ten i a r l e s - i m ű t e r m é t , hogy e z z e l vá r ja és köszöntse 
Gauguint: "Azon á l m o d o z o m , hogy a m ű t e r m e m e t fé l tuca t N a p r a f o r g ó v a l 
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disz i t sem, dekorác ió , a m e l y b e n a nyers vagy tört krómok v i l lognak különféle 
a l apon , kékek a l egha lványabb Veronese-kék tő l az é lénk kékig , s zépen , vékonyan 
fes te t t , narancsos ércszinü ke re tben . Valami a gótikus t e m p l o m o k üvegab laka inak 
a ha tásából . " / 4 1 / Hogy e z z e l sz imbol ikus t a r t a l m a t is akart közö ln i , arra az 
1890. február 12-es ke l e tű , T h é o - h o z irt l eve le utal : "Tegyük f e l , hogy a j e l en l eg 
a Húszaknál lévő két napraforgó vászonnak van bizonyos sz ínbel i kval i tása és 
azonkívül a z , hogy v a l a m i f é l e h á l á t s z imbo l i zá ló e s z m é t f e j e z ki . " Az 1889. j anuár 
2 3 - i keletű l eve l ében pedig m e g is j egyz i : "én egy kissé a napraforgó vagyok" . 
Az Írásos e m l é k e k , a müvek e l e m z é s e és a konvencionál t napraforgó é r t e l m e z é -
seknek a XIX. században m é g é lő összetevői s z á m b a v é t e l e után jogosan á l l ap í t j a 
m e g a Van Gogh napraforgó k é p e i n e k az ikono lóg iá já t ki tűnő c i k k b e n fe ldolgozó 
Konrád Hoffmann: "Van Gogh napraforgókat fes te t t a m ű t e r e m b e n , m i n t egy m ü -
vésztársaság j e l é t . így összekapcsol ta a napraforgó ket tős t r a d í c i ó j á t , min t a m ű -
vésze t j e lé t és m i n t szélesebb é r t e l e m b e n a " sze re te t " j e lképé t . " / 4 2 / Sőt, a 
napraforgó m o t í v u m egyú t t a l a Van Gogh-i analogikus ut egyik szükségszerű, 
s z i m b o l u m t o l m á c s o l ó össze tevője . Ugyanakkor mindegy ik napraforgót je len í tő 
kép hangsúlyozot tan az é r zék i -konkré t szférán be lü l foga lmazódo t t m e g . 
Hasonló p rob lema t ika f i gye lhe tő m e g Van Gogh más ik kedvel t m o t í v u m á n a k , 
a fának az ábrázo lásában . Itt is a ki indulás az é rzék i -konkré t é l m é n y festői 
rea l i zá lásának a z igénye . Számos l eve l ében m e g is e m l i t i , hogy m i l y e n i zga lmas 
festői m o t í v u m o t l á t a f ákban , m e n n y i r e érdekli o rganizmusuk, ko lor i t juk . 
Émile Bernardnak i r ja pé ldául a h a r m a d i k l eve lében : "Je len leg v i r á g z ó gyümölcs -
f ák fog la lkoz ta tnak: rózsaszín ősz ibarack fák , f ehé r , sárga kör te fák . " / 4 3 / M é g 
a z utolsó Bernardhoz i r t , m á r St . Rémyből küldött l eve l ében is m e g j e g y z i , m e n y -
nyire fog la lkoz ta t j a e t é m a : " . . . . j e l en l eg o l a j f á k között d o l g o z o m , keresvén a 
f e k e t e - z ö l d l eve l ekke l elegy sárga földnek a szürke éggel kont rasz tá ló különféle 
e f fek tusa i t ; máskor a föld és a l e v e l e k e lsápadnak a sárga é g g e l szemben, m a j d 
a piros okker föld és a rózsasz ín-zö ld ég. " / 4 4 / 
A sz ind inamika , a k o m p l e m e n t e r p rob lémá ja m e l l e t t azonban szimbolikus és 
psz ichológia i lag m o t i v á l t t a r t a l o m is m e g f o g a l m a z ó d o t t a fák ábrázo lásában . 
Nála is j e l en tkez ik az a konvenc ioná l t emoc ioná l i s j e l en tés , a m e l y a vi rágzó f a , 
f a ág képével kapcsolatos . Különösen é l e t e r e m é n y t e l i hónap ja iban - mint volt 
1888 tavasza - sokasodik m e g e t é m a , j e l l e m z ő mód egyidőben a sa já tos s z im-
bo l iká jában ugyancsak poz i t ív é r t e l m ű hid m o t í v u m m a l , a z a z a z e m b e r e k közöt t i 
kommunikác iónak a tárgyi j e l é v e l és j e lképéve l , és ugyancsak ekkor festi többizben 
a magve tő f igurát is. S z e m b e ö t l ő , hogy á l t a l ában e z e k e n az op t imis ta hangulatu 
képeken a fák ábrázolásának a psz ich ika i t esz tv izsgá la ta is a más ik ember re v o n a t -
kozta to t t ságot , a jövő cé lvona tkozások , a törekvés , az én ideá l poz i t ív é r t e l m e -
zése , a kü lv i lágga l va ló assz imi lá lódás és akkomodác iós kapcso la tok pozi t ív j e l -
l egé t t anús í t j a . Ugyanakkor sz in te a z op t imizmus ösztöndiktál ta negác ió jakén t e 
sorozat u tán , 1888 augusztusában fest i m e g a "A festő a Tarasconba veze tő u ton" 
c i m ü képé t , a m e l y n e k há t t e r ében két hangsúlyozot t fa l á tha tó , - a z egyik l o m b -
t a l a n - , a m e l y e k ugyanakkor n e m vetnek árnyékot - m i g a festő m i n t láncravert 
rab a vasgolyót, huzza m a g a u t á n a sa já t m a g a v e t í t e t t e árny é k - k o l o n c o t . Ettől 
kezdve m á r f é l r eé r the t e t l en a fa sz imbol ikus é r t e l m e z é s e is, m i n t ahogy á l t a l ában 
1888 őszétől vál ik a s z imbo l i zmus egyér te lmű f o l y a m a t t á a m ű v é s z e t é b e n . Az 
1888 őszén festet t M a g v e t ő (Ams te rdam, Rijksmuseum) képén először forr össze 
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r e t t en tő kohéz ióban a napkorong, a magve tő a l a k j a és a ve le kompoz ic ioná l i san 
sze rkeze t i egysége t a lko tó h a t a l m a s fatörzs, Ekkor kezd i a napraforgó sorozatot , 
m a j d a sa já t m a g a á l t a l is sz imbol is tának minős í t e t t kávéház soroza to t . Ugyancsak 
j e l l e m z ő , hogy az 1888 októberi "Szere lmespár- a Költő Ker t je . " c i m ü kép ( i s m . 
he lyen) , a m e l y e t Gauguin szobá jába szánt deko rác iónak és a m e l y e n a karonfogva 
sé tá ló sze re lmespár mögöt t m e g j e l e n n e k a c iprusok, a med i t e r r án népek h i t v i l á -
gában e g y é r t e l m ű e n a h a l á l f á j á n a k m i n ő s í t e t t ^ m i t i k u s hangú f a . Ezután a m é g 
v i r ágzó fákat j e l e n í t ő képe in is a fák és az ágak oly hangsúlyozot tan görcsösek, 
t r aumát sugárzók, hogy a konvencioná l t a s szoc iác ió m e c h a n i z m u s b izony ta lanná 
vá l ik , sőt e l l e n k e z ő hangu la t i tö l tés t kap ( V i r á g z ó g y ü m ö l c s f á k , 1888 
A m s t e r d a m , Ri jksmuseum) . 
Amikor a nagy t e rv , a ko l l ek t iv műte rem e s z m é j e összeroppan és megindul a 
t ragikus f o l y a m a t , a fák psz ich ika i je lentése is fokozód ik , a psz ich ika i p ro iekc ió 
kezd dominánssá v á l n i . Kulcsképnek minős í the tő az 1889 ápril isi G y ü m ö l c s ö s 
A r l e s l á t k é p é v e l (Ams te rdam, Ri jksmuseum), a m e l y e n kompoz ic ioná l i san 
a h a t a l m a s , v i l l á m s ú j t o t t a szá raz fa uralkodik, m ö g ö t t e húzódik a távolban e l t ö r -
pülő a r les - i t e m p l o m t o r o n y . Mig a korábbi v i r ágzó fák ese tében a külvi lághoz v a l ó 
poz i t ív viszony e s z m é j e tükröződöt t , mos tan tó l k e z d v e hangsúlyosabb helyet kapnak 
az ágcsonkok, a l o m b o z a t h i ánya , m a j d a g y ö k é r z e t , a ba l f e l e és l e f e l e i rányuló 
ágak - mind o lyan vonások, a m e l y e k a psz ich ika i f a t e sz t ana l í z i sek tanúsága 
szer int a mu l tvona tkozások , az in t roverz ió , a t u d a t a l a t t i szféra szerepének a 
hangsúlyát j e l z i és a s iker te lenség , a frusztrációs é l m é n y , a t r a u m a és a velük 
rokon psz ich ika i á l l apo t tük röző je . J e l l emző , hogy 1890- tő l k e z d v e a fák közt 
mind inkább a c iprus d o m i n á l , a f ák azonban nem csupán a szub jek t ív pszichikai 
p ro iekc ió m é d i u m a i . Van Gogh á l ta lánosabb érvényű pszichikai t a r t a l m a k a t , 
s z imbol iká t is ki akar t ve lük f e j e z n i . J e l l emző a " S t . P a u l k ó r h á z k e r t j e " 
c i m ü , 1889 ok tóbe rében , St. Rémyben festet t képérő l (Essen, Folkwang Museum) 
irt néhány sora: " í m e egy vászon le í rása , ame ly e p i l l a n a t b a n a s z e m e m előtt 
van . A s z a n a t ó r i u m n a k , a m e l y b e n vagyok egy rész le te : jobbra egy szürke te rasz , 
a ház egyik s a rok fa l a . Néhány e lv i rágzot t rózsabokor , balra a park fö ld j e - okker 
piros - naptó l ége t e t t fö ld , b e f e d v e lehul lot t kis g a l l y a k k a l . A parknak ezt az 
o lda lá t okker piros színű águ és törzsű , nagy f e n y ő f á k s zegé lyez ik , a zöld l o m -
b o z a t o t f e k e t e részek teszik szomorkássá . E nagy f ák a sárga a l apú , l i l áva l cs ikói t 
esti égre r a j z o l ó d n a k , a sárga nagy magasságban rózsasz ínbe fordul , zö ldbe fordul . 
Egy - i smét okker -p i ros - fa l z á r j a e l a t e k i n t e t e t , c supán egy okker sárga és 
l i lás domb e m e l k e d i k tul r a j t a . Nos, az első fa egy v i l l á m súj to t ta és le fűrésze l t 
h a t a l m a s törzs. Egy oldalsó ág ugyanakkor nagyon magas ra szökik és visszaesik a 
sötét zöld ga l lyacskák t ö m e g é b e n . Ez az óriási komorság - é lő lényként s z e m l é l -
ve - , min t gőgös bukás kontrasz tá l a ve le s z e m b e n i bokron lévő utolsó rózsa fá rad t 
moso lyáva l . A f ák a l a t t csupasz kőpadok, sötét puszpáng , az ég - sárga - v issza-
verődik az eső u tán i tócsában . Napsugár , az utolsó tükröződés , a sötét okkert a 
narancsig f o k o z z a . Sötét a lakocskák ker ingenek e r r e - a r r a a törzsek közöt t . 
M e g fogod é r t en i , hogy az okker-p i rosnak, a szürke f e l é h a j l ó zö ldnek , a 
kontúrozó f e k e t e vona laknak e kombinác ió j a kissé a szorongás é r ze t é t ke l t i , a m e l y 
m i a t t oly gyakran szenvednek szegény társaim és a m e l y e t " f eke t e -vö rösnek" 
n e v e z n e k . Máskü lönben a v i l l ámsú j to t t a nagy fa m o t i v u m a , a z ősz utolsó v i rágának 
a be teges mosolya i gazo l t a ez t a z e s z m é t . " / 4 5 / Mind e z e k u tán n e m vé le t l en , 
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hogy közve t l enü l a ha lá la e lő t t festet t egy ik utolsó müvén , a F á k , g y ö k e r e k , 
á g a k (1890. julius, A m s t e r d a m , Ri jksmuseum) c imü f e s t mén y én a k ígyózó 
gyökerek, , f aágak és fa tö rzsek á t t e k i n t h e t e t l e n szövevénnyé fonódnak össze, a 
t u d a t a l a t t i e rő i fö lébe ke rü l t ek a rendet kereső rác iónak. 
Van Goghnál tehát a fa a hagyományos , konvenc ioná l t , asszocia t ív a l l egor ikus 
j e len tés ( é l e t - h a l á l , ú j j á szü le t é s ) m e l l e t t a psz ichózisá tó l sz íneze t t egyén i v i l á g -
képéből épü lő sz imbólumrendszerének és a psz ich ika i p ro iekc iónak a h o r d o z ó j a . 
J e l l e m z ő , hogy mikor m ű v é s z e t é b e n dominánssá vál ik e sz imbol ikus k a r a k t e r , 
m á r t ú l h a l a d j a azt a n é z e t é t , hogy csupán a z embe ráb rázo l á s a lka lmas a z e s z -
m e i - s z i m b o l i k u s hordozására , sőt m á r n e m is csupán a t e r m é s z e t i o rgan izmus t , 
vagy a kozmikus je leket t a r t j a erre a l k a l m a s m é d i u m n a k - t e h á t növények , a fa 
m e l l e t t a napot és a c s i l l agoka t - , h a n e m a z épüle teke t és á l t a l á b a n a t á rgy i 
vi lágot i s . A tárgyi v i lág sz imbol ikus ( a l l ego r ikus -me ta fo r ikus ) é r t e l m e z é s é r e m á r 
korábban is volt példa a m ű v é s z e t é b e n , h i szen ez t m u t a t t á k a parasz tc ipőke t j e l e -
nítő képe i és az ar les- i s z é k e k , u j j e lenség azonban , hogy a z épület is " l é l e k h o r -
dozóvá" v á l i k , márpedig e z t csupán korábban az ember i a l aknak és s z e m n e k e n -
g e d é l y e z t e . Már Arles-ra ke rü lve , 1888. m á r c i u s 10- i l e v e l é b e n igy e m l i t i a St. 
T r o p h i m e oszlopcsarnokát , hogy csodála tos , á m kegye t len , szörnyű, m i n t egy 
gyötrő á l o m , menekü lne t ő l e . Xm é l e t e egy ik utolsó f ő m ü v é b e n , az A u v e r s - i 
k a t e d r á l i s b a n (Pár izs , Jeu de Paume) m á r mindent b e l e v e t i t az é p ü l e t b e , 
te l jes azonosulás jött l é t r e , a m ü m i n d e n e l e m e v i lágképének és a m ű v é s z e t á l t a l 
igért ön rea l i zá l á s i k ü z d e l m é n e k a h o r d o z ó j a , képi m e g f o g a l m a z á s a a n n a k , a m i r ő l 
szavakka l igy irt: "Vannak p e r c e i m , a m i k o r a lelkesedés vagy a z őrület m a r c a n g o l 
vagy a p ró fé taság , mint görög jóst a t r iposán . " / 4 6 / 
A m o t í v u m o k sz imbol ikus é r t e l m e z é s e m e l l e t t a Van Gogh- i s z i m b o l i z m u s 
más ik össze tevő je a f o r m a e l e m e k n e k a s z imbo l ikus tö l t ése , ebben l é n y e g é b e n 
azonos n é z e t e t vallott G a u g u i n - n e l . Ismét n e m csupán ösztönös sz imbo l iká ró l 
volt sző, h i szen l eve le iben s z á m t a l a n o lyan m e g j e g y z é s t a l á l h a t ó , a m e l y b i z o -
ny í t j a , hogy például a sz íneknek m i l y e n sz imbol ikus é r t e l m e t kivánt adn i . 
Théónak í r j a például 531. sz . l eve lében : " K i f e j e z n i két s ze re lmes s z e r e l m é t ké t 
k o m p l e m e n t e r házas i t ásáva l , keveredésükke l és oppoz ic ió jukka l ; k i f e j e z n i egy 
arcnak a gondola tá t egy v i lágos tónus f e l r agyogásáva l egy sötét a lapon , k i f e j e z n i 
a r e m é n y t néhány c s i l l agga l ; egy lény l e lkesedésé t a l e m e n ő nap sugaráva l . " 
Igy a kék és a sárga a sp i r i t ua l i zác ió , m í g a zö ld és piros a szorongás k i f e j e z ő j e . 
Nem v é l e t l e n , hogy e két u tóbbi szin d o m i n á l például a levágot t fülü önpor t réná l 
is / 4 7 / , h i s zen ahogy 1888 s z e p t e m b e r é b e n i r ta : "Megkísé re l tem a piros és a zö ld 
színnel k i f e j e z n i az e m b e r e k bo rza lmas s zenvedé lye i t . " 
A sz ín m e l l e t t hasonló m ó d sz imbol ikus é r t e l m ű ná la a k ígyózó vona l , a c i r -
kulác iós r i tmus . Ezek is, m i n t ahogy a fa m o t í v u m á n á l m e g f i g y e l h e t ő v o l t , e g y -
szerre m o t i v á l t a k az egyén i p sz i ché s z i n t j é n , de ugyanakkor á l ta lános é rvényű 
s z imbo l iká t is to lmácsoln i aka rnak . 
A Van Gogh- i s z imbo l i zmus sajátossága abban re j l ik , hogy m i n d e z a z é r z é k i -
konkrét s z fé rán belül r e a l i z á l ó d i k . J e l l e m z ő Emil Bernarddal fo ly ta to t t v i t á j a , 
mikor is b í r á l j a Gauguin és Bemard k í s é r l e t é t , akik va l lásos-misz t ikus t é m a k ö r b e n 
akar tak sz imbol ikus t a r t a l m a k a t k i f e j e z n i . Számára azonban e z puszta a b s z t r a k -
c ió , h i szen : "hogy v isszaadjuk a szorongás b e n y o m á s á t , n e m ke l l az t e g y e n e s e n 
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a t ö r t éne t i G e t s h e m á n i - k e r t b e m e n v e keresni; hogy egy m e g n y u g t a t ó és ke l l emes 
m o t í v u m o t a d j u n k , n e m szükségszerű a Hegyi Beszéd szereplő i t ábrázo ln i . " / 4 8 / 
Joggal ha tá ro l t a e l ezé r t A . M . H a m m a c h e r Van Gogh sz imbol izmusá t a XIX. 
s zázadvég t é t e l e s sz imbol i s ta i skoláétól : "Van Gogh de f ac to absz t rak t tá teszi a 
val lásosságot , szabadon m i n d e n f a j t a régi i konográ f i á tó l , ez is m e g n e h e z í t e t t e 
kapcsola tá t a kora m ű v é s z e t é v e l . Radikálisabb vo l t , m i n t a sz imbol i s ták , akik 
egy u j középkorról szőt tek dekora t ív és m o n u m e n t á l i s á l m o k a t , u j i tóbb volt , m i n t 
Maur i ce Denis . " / 4 9 / E t ek in t e tben Van Gogh s z i m b o l u m k é p z ő m e c h a n i z m u s á h o z 
Csontváry á l l a l e g k ö z e l e b b , ak iné l ugyancsak fontos szerepet j á t szo t t a f a , fő -
m ű v e a M a g á n y o s c é d r u s a v i l á g f a , a H o m o Max imus , a n ie tzsche i 
Zara thuszt ra gondola t és a m e g a l o m á n i á s öntudat j e l k é p p é magasodó k i f e j ezé s e , 
e s z imbo l ika azonban nála is az é r zék i -konkré t szenzuá l i s szférán belUl r e a l i z á -
lód ik . / 5 0 / Nála a z o n b a n Van Gogh- tó l e l t é rően nagyobb szerepe vol t a kol lekt iv 
k é p z e t e k n e k , a psz ich ika i p ro iekc ió is e rő t e l j e sebben kötődött a kol lekt ív 
a rche t ip ikus j e g y e k h e z . J e l l e m z ő , hogy a más ik sz imbó lumsuga l ló m ü v e , a 
Z a r á n d o k l á s a c é d r u s o k h o z L i b a n o n b a n m á r e g y é r t e l m ű e n az e g y e -
t e m e s és egyén i mí tosza lko tá s p é l d á j a . 
A Van Gogh t ipusu s z i m b ó l u m é r t e l m e z é s l eg lényegesebb vonása , hogy a m o -
t í v u m a a lko tó p lasz t ika i j e lben a k i f e j eze t t és a k i f e j e z ő egymáshoz való 
viszonya n e m csupán v izuál i s m e t a f o r a vagy asszoc ia t ív -a l l egor ikus , a j e len tő és 
a j e l e n t e t t viszonya sem a lá rende l t ség i v iszony. Ez a z egység j e l l e m z i a p lasz t ika i 
j e l ben i l l e t v e a be lő lük alkotot t m o t í v u m b a n r eve l á lódó sz imbó lum összetevőit is, 
egyszer re hordoz e g y é n i l e g m o t i v á l t - s zub jek t ív , a psz ichikai p ro iekc ió á l ta l 
m e g h a t á r o z o t t - és ob j ek t ív - az egye t emes vagy a rche t ip ikus sz imbőlumtá rbó l 
t á p l á l k o z ó - j e l e n t é s t . A me ta fo r ikus -a l l egor ikus típusnál ez az egység nem a l a -
kulhat k i , m e r t i t t a konvenc ioná l t - a s szoc iác iós é r t e l m e z é s d o m i n á l a szubjek t ív 
m o t i v á c i ó f e l e t t , m i g a z expresszionista j e l l egű s z imbo l ikáná l a szub jek t iv 
psz ich ika i p r o i e k c i ó . e g y é r t e l m ű b b e n kötődik a szub jek t iv par t iku lar i táshoz . Ezért 
a Van Gogh és Csontváry f é l e s z imbó lum alkotás l ehe tősége t ö r t é n e l m i l e g v iszony-
lag l i m i t á l t . T ö r t é n e t i e l ő f e l t é t e l e , hogy a roman t ika fe l szabad i to t t a a szub jek-
t iv k rea t iv i t ás t , ugyanakkor a m i m e i t i k u s f u n k c i ó m é g nem vesz i t e t t e e l a z ér-
v é n y é t , t ehá t a s zub jek t iv önk i f e j ezés m é g é r z é k i - k o n k r é t áb rázo ló j e l ekben o b -
j ek t i vá lódo t t . E l ő f e l t é t e l e volt a na tu ra l i zmus és az impressz ionizmus tu lha ladás i 
k í sé r le te is , a z a z m i k o r az é r zék i -konk ré t , szenzuá l i s faktor megőrzé se m e l l e t t 
f e lmerü l t a na tu ra l i zmusban és az impressz ion izmusban e lvesz í t e t t e s z m e i - s z i m -
bol ikus j e l en t é s i g é n y e is. A s z e m a n t i k a i összetevő azonban m é g itt az é rzék i -
konkré t t a l tá rsul t , n e m vál t szét a k i f e j e z ő , konkrét é rzéki képszerüség és az 
a s szoc i á l t - konvenc ioná l i s , a l legor ikus vagy me ta fo r ikus j e len tés . 
A XIX. század m ű v é s z e t é n e k sz imbol ikus tö rekvése iben t e h á t m e g kell kü lön-
b ö z t e t n i e z t a két v i szonylag é lesen e lkülönülő típust: a r oman t ikáva l közve t lenü l 
összefüggő, sőt részben oda is t a r t ozó vagy későromant ikusnak minős i the tő m e t a -
for ikus -a l l egor ikus t ipus t , ahol a j e lö l t és a j e lö lő szubordinációs viszonyban 
vannak és az é r z é k i - k o n k r é t , expressziv t ipust , aho l a ket tő eggyé vá lása figyel-
h e t ő m e g . Az e lőbbi könnyebben társul i l l u s z t r a t í v - i r o d a l m i , exoter ikus , f i lo -
z ó f i a i e s z m é k k e l , a konvenc ioná l t t a r t a l m a k k a l , a más ik köze lebb á l l a s z u b j e k -
t iv önk i f e j ezésnek a XX. s zázadban uralkodóvá v á l ó i r ánya ihoz . 
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Ars Hungar ica 1 9 7 6 / 1 
Hegyi Lóránd 
KORNISS DEZSŐ ELSŐ ALKOTÓI KORSZAKA 
1923 - 1 9 3 3 . 
Korniss Dezső 1908 . d e c e m b e r 1 - é n s z ü l e t e t t Besztercén. Ügyvédirnok a p j a - ak i 
e r e d e t i l e g t ex t i lke reskedőnek tanul t - hamarosan Budapestre m e g y , aho l u j pró-
bá lkozásokba kezd: a z Uri u t cában nyit c semegeke reskedés t . A kisfiú b á t y j á v a l 
néhány évig Bondarosszón, " n a g y a n y j a szépnevü f a l u j á b a n " / 1 / é l , m a j d vég leg 
Budára köl töz ik a c s a l á d . Apja h a m a r o s a n t ö n k r e m e g y , a Várból a Százados ut i 
" S i e d l u n g " - r a kö l töznek egy sze rényebb , szoba-konyhás lakásba . Itt szü le t ik 
1 9 1 1 - b e n huga , bá ty j a m é g eze lő t t néhány hónappal d i f t é r i ában m e g h a l . Korniss 
l eg rég ibb e m l é k e i ennek a t e l epnek a v i l á g á t őrzik: a Gumigyár , a vasút i tö l tések , 
a l a k t a n y á k (ahová a kisfiú a t i s z t eknek egy kis z sebpénzér t ebéde t hord a köze l i 
é t t e r e m b ő l ) , a szegénység és szűkösség v i l á g á t , ahol a kat togó gőzka l apács és a 
k ö z e l i bo lgá r -ke r t é sze t á l landóan ny ikorgó lovasku t ja , m e g a vasúti h idon á tdü -
börgő vona tok m a k a c s és m e g s z o k h a t a t l a n kisérője e z e k n e k a z éveknek . Itt já r 
e l e m i i skolába , m a j d i t t kezd i g i m n á z i u m i t anu lmánya i t a T i sz tv i se lő te l ep i 
G i m n á z i u m b a n . A g i m n á z i u m o t n e m t u d j a b e f e j e z n i akkor , m i v e l a fő iskola i 
f e l v é t e l i e r e d m é n y e b izony ta l an , és c s a l á d j a nehéz körü lménye i m i a t t nem k o c -
k á z t a t h a t j a m e g , hogy s iker te len f e l v é t e l i vizsga ese tén szakma nélkül ne tudjon 
e l h e l y e z k e d n i . 1 9 1 1 - 1 9 2 2 - i g laknak a Százados u ton , 1 9 2 2 - b e n , m i v e l ap ja egy 
kis örökséghez ju t , vesznek egy ké t szobás - konyhás kertes háza t Pes te rzsébe ten . 
A ker t m ű v e l é s é b e n , á l l a tok e l l á t á s á b a n a z i f jú Komissnak is segí teni kel l (így 
l e g a l á b b a gyerekeknek biz tos í tani t u d j á k a viszonylag k ie légí tő t áp l á lkozás t ) . 
Közben Korniss az un. T e c h n o l ó g i á b a n (Fe lsőépi tő- ipar i skola) tanul t ovább , a z a z 
ép í tő ipa r i technikusi képzést kap. Nyaran ta a Fegyvergyárban dolgozik m i n t m ű -
szak i r a j z o l ó , a c sepe l i Weiss M a n f r e d gyárban k isegi tőmunkás , m a j d n a g y b á t y j á n á l 
bádogos inas , végül az Ango l -Magya r Bankban t iszt viselőgyakornok. 
Közben " 1 9 2 3 - 2 5 között a Fe r enczy - t an i t vány Podol ini Volkman szabad i sko lá -
j á b a n tanu l r a j z o l n i , ahová Derkovits , Dési -Huber , Sugár és Trauner is j á r t " . / 2 / 
Ekkor m á r végleges e lha tá rozása , hogy j e l e n t k e z i k a főiskolára és fes ten i fog. 
"14 éves koromban egy idősebb b a r á t o m ösztönzésére Podolini fes tő i sko lá jába 
i r a t k o z t a m az es t i t a n f o l y a m r a . M e s t e r e m tehe tségesnek ta r t , és két hónap u tán 
t a n d í j m e n t e s l e szek . (Úgysem tudnék f i z e t n i . ) Csupa szegény proli f iu já r t i de t a -
nu ln i . Dés i -Huber , Sugár Andor ö tvös , Borbereki Kovács asztalos , Cserepes István 
kazánkovács inasok és sokan mások , ak ik azó ta e lka l lód t ak " - i r j a Korniss 1946-os 
ö n é l e t r a j z á b a n . / 3 / Az iskola a Lehel t é r sarkán á l ló régi kocsmaépü le t a lsó 
he ly i s égében m ű k ö d ö t t , fenn a pad láson Podolini sa já t m ű t e r m e t r endeze t t b e . 
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A meg lehe tő sen nagy u ta t Korniss sokszor gya log tesz i m e g - v i l l amospénz h i j á n . 
(Ez m é g később is p r o b l é m a a f i a t a l festő s z á m á r a , ahogy Vas István v i s szaemlé -
kezése ibő l ki tűnik: "Kiderü l t , hogy ő is (Komiss) a Munkakörhöz t a r toz ik , csak 
r i tkábban l á tha tó , m e r t messze l ak ik , és nincs m i n d i g p é n z e v i l l amosra . " / 4 / 
Podol ininél a f i a t a lok a szokásos s tud iumoka t végz ik , k rokiznak , ak to t , f e j e t , 
c sendé l e t e t r a j zo lnak szénne l és fes tenek is. 1924 -bő l m a r a d t m e g Korniss egy 
öna rcképe , m e l y e n há romnegyedes n é z e t b e n erős, de é rzékenyen v e z e t e t t vona-
lakka l képz i a f o r m á t . Podolininél i smerkedik a " m é g j ó fo rmán gye rmek" / 5 / 
Korniss a müvesség a l a p j a i v a l , a szén , a k v a r e l l , gouache , pasztel l és o l a j t e c h -
n i k á j á v a l . M e g t a n u l j a a z ember i test f e l ép í t é sé t , m o z g á s á n a k tö rvénye i t , v a l a -
mint a nagy fo rmákban v a l ó látás és a konstrukció szükségességét . 
1 9 2 3 - 2 4 - b e n egy évet Hol landiában , Heder kikötővárosban töl t . A Gye rmek-
védő Liga u t j á n kerül ki ahhoz a c s a l á d h o z , ahol nővére is é l (aki m á r egy évvel 
korábban kikerül t súlyos anyag i nehézsége ik m i a t t ) . "Itt a régi hol land mes te rek 
nyomán tovább fes tek . Meg i smerkedem Rembrandt , Frans Hals és Vermer van 
Delf m ű v é s z e t é v e l " - i r j a Korniss - f en t ebb m á r i d é z e t t 1946-os - ö n é l e t r a j z á -
ban . De n e m csak e m e s t e r e k súlyos és g a z d a g v i lága ha t rá , hanem a De St i j l 
csoport a lkotó inak , elsősorban Mondr iánnak, van Doesburgnak Huszár Vilmosnak in -
te l l ek tuá l i s f e g y e l m e z e t t s é g ü , t iszta neop la sz t i c i zmusa és e l e m e n t a r i z m u s a , Huszár 
Vilmossal s zemélyesen is megismerked ik egy v é l e t l e n fo ly tán . / 6 / J á r m ű t e r m é b e n , 
ahol fo lyói ra toka t , reprodukciókat l á t . Viszonylag sokat fes t , két o l a j k é p e t h a z a t é r -
t e u tán a Podol ininél r e n d e z e t t növendékkiá l l i t áson be is m u t a t . 
Ugyancsak Hol l and iában készit 1 9 2 3 - b a n egy a k v a r e l l t , / 7 / m e l y e n a lá tvány 
geomet r ikus rendszerbe szervezésének a cs i rá i m u t a t k o z n a k . Nagyon szép és ér-
dekes az a f inom ko lor izmus , a m i ez t a kis képet l eg inkább j e l l e m z i : a z akvare l l 
t e c h n i k á j á t ügyesen a l k a l m a z v a a négyszög és há romszög fo rmák f inom egymásba 
fu t t a t á sáva l i z g a l m a s j á t é k o t ad az é l eknek , a szinek ugyanakkor önmagukban , a 
fo rmákhoz kötöt ten j e l e n t k e z n e k . Elsősorban a hol land környeze t m o z g a l m a s ren-
deze t t s ége , a geomet r ikus rendszerek j e l e n l é t e m a g á b a n a t á j b a n és t é rben , de 
m a g a az igény is e r r e a pur i tán t i sz tázás ra , i n t e l l ek tuá l i s fo rmaszervezés re erősen 
ha to t t ak a f i a t a l f i ú r a . Ugyanakkor n e m vesz i t i el frisseségét, f ia ta losságát , szin-
é rzékenységé t . A szin n e m vál ik in t e l l ek tuá l i s meg fon to l á s tá rgyává - e z Korniss 
i f jú koráná l fogva e r ő l t e t e t t is l enne - , au tonóm é r t éke iben , konkrétan j e l e n t k e z i k . 
1924 t avaszán új ra i t thon van, tovább j á r Podol in ihez , va l amin t a m u z e u m o k b a 
és k iá l l í t ásokra . Rendszeresen e l j á r a KUT k iá l l í t á sa i ra , i t t t a l á l j a m e g leg inkább 
a köve tkező években rá is annyira j e l l e m z ő dekora t iv , a sz iné lményre é p i t e t t , friss, 
könnyed fes tő isége t . A Szépművésze t i M u z e u m b a n meg i smerked ik az impressz io -
n is tákka l , rendszeres m u z e u m - és k i á l l i t á s - l á t o g a t á s a i során Sz inye i -Merse és 
Rippl-Rónai, m a j d Derkovi ts , Kmet ty , Kernstok, Egry, Márffy, Szobotka és 
Vaszary f e s t é sze t éve l . Elsősorban e z e k a m ü v e k és m ű v é s z e k ha tnak rá , nem tu -
datosan, de m i n d i g m e g é r e z v e a dekora t iv - fes tő i a l ak i t á s és a z eszközök t i sz tasá-
gának é r t éke i t . Ugyancsak ezeke t az é r t ékeke t t a l á l j a m e g a m a g a s zámára a 
Szépművésze t i M u z e u m t r ecen to g y ű j t e m é n y é n e k m e s t e r e i n é l , ennek ha tására 
készit i e lsőéves korában a vác i Országos S ike tnéma In téze t Kápolná jába első 
nagymére tű o l a j k é p é t , m e l y e n a t r e c e n t o dekora t iv , t i sz ta színvi lágát p róbá l ja 
ötvözni a G a u g u i n - f é l e dekora t iv i tássa l . / 8 / Ugyanakkor - kevésbé l á t h a t ó a n , de 
m a r a d a n d ó a n - k i a l aku l benne a szigorú sze rkeze t i t i sz taságra , f e g y e l m e z e t t , 
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i n t e l l ek tuá l i san f e l ép í t e t t rendszerekre , konstruktivitásra v a l ó törekvés , és ez nem 
csak a ho l land é l m é n y e k és az in t e l l ek tuá l i s t á j ékozódás k ö v e t k e z m é n y e . Kispest 
és Pesterzsébet sivár, lapos, homokos, "an t iesz té t ikus j e l l e g e " , / 9 / a szegénység 
és a feszes , pihenést , e l engede t t s ége t r i tkán engedő, szivósan küszködő é l e t m ó d , 
m e l y b e n gyerekkorá tó l m o z g o t t , egész s z e m l é l e t é t m e g t i s z t í t j a m inda t t ó l , a m i t 
szépe lgésnek , f inomkodásnak , s zen t imen ta l i zmusnak n e v e z n e k . Érzékeny a lka t , 
de é rzékenysége nem szen t imen tá l i s , a sz ínekben rej lő belső r i tmus és gazdagság , 
a sz igorúan szervezet t egyensulyrendszerekre épülő t iszta dekora t iv i tás , a kons t -
rukcióban - min t konkrét v izuál i s rendszerben - re j lő , k i zá ró lag az é r z é k i - v i -
zuál is közegben m e g f o r m á l ó d ó j e len tések i ránt i érzékenység a z ő "festői é r z é -
kenysége" . 
Mindez t e rmésze tesen csak c s i r á j ában j e l e n t k e z i k , de f e l t é t l enü l k imuta tha tók 
- m é g ha je lzésszerűen is - azok a t e n d e n c i á k , művésze tének azok az összetevői , 
m e l y e k e z e k e t és a köve tkező éveket éppúgy m e g h a t á r o z z á k , min t a m á r éret t 
művész későbbi, a ha rmincas évek első h a r m a d á t ó l kezdődő festői per iódusai t . 
(Mindezek re m é g visszatér a dolgozat az egyes müvek e l e m z é s é n é l . ) 
A Podolini iskola sokban e lősegí t i a f e l v é t e l i vizsga s ikeré t . Kornisst 1 9 2 5 - b e n 
fe lveszik a Képzőművésze t i Főiskolára. / 1 0 / Csók osztá lyára kerül , de Csók 
gyakori párizsi u tazása i a l a t t Vaszary korr igál , igy őt is mes te rének t ek in t i . / 1 1 / 
A Csók és a Vaszary osz tá lyon h a m a r k ia laku l az a pedagógia i gyakor la t , hogy a 
f i a t a loka t meg lehe tősen szabadon hagyják dolgozni . Csók művészképzés t akar 
megva ló s í t an i , t e rmésze te sen őt is kötik az előírások. Heti vagy kéthet i f e l ada tu l 
b ib l i a i vagy antik m i t o l ó g i a i j e l e n e t e k e t kel l fes teni , de ez t Csók nem kéri sz i -
gorúan számon , Vaszary pedig egyá l t a l án nem követel t e m a t i k u s f e l ada toka t . 
Lényeges e l térés t j e l en t a többi osztá lytól a z , hogy a növendékek szabadon á l l i t -
h a t j á k be a m o d e l l t , v a l a m i n t a z . hogy a festés és a ra jzo lás egyá l t a l án nincs kü-
lönvá lasz tva . Igy e lő fordu lha t a z , hogy egyes növendékek he t ek ig az őket éppen 
érdeklő p rob lémáva l fog la lkozha tnak k izá ró lag ( t e rmésze tesen e l m é l e t i t an tá rgyak 
lá togatása köte lező) . Csóknál kevés c s e n d é l e t e t , viszont sok ak to t fes tenek , i l -
l e tve r a j zo lnak . H a r m a d - és negyedévben sz in te al ig korr igál a mes te r , a növen-
dékek t e l j e s e n szabadon és kö te t l enü l k ísér le teznek m i n d e n t e rü l e t en , s Csók m e g 
Vaszary l e g f e l j e b b a mes te r ségbe l i fogyatékosságokra h iv ja f e l a f i g y e l m e t . S m é g 
egy rendkívül fontos t ényező : "Csók I s t v á n . . . t anár tá rsáva l , Vaszary Jánossal 
együtt - a konzervat ív m a g y a r oktatási hagyományoktó l e l t é rően - az egykorú 
nyugat i , elsősorban a párizsi művésze t i j e lenségekre hivta fe l a növendékek f igye l -
mé t . " / 1 2 / Viszonylag egészen gyorsan és két igen j ő festő " szemüvegén" keresztül 
in fo rmálód ik az osztá ly . Az u t ibeszámolókon Csők és Vaszary jóval többet adnak 
puszta felsorolásnál , ha vannak is fenntar tása ik egyes m e g o l d á s n á l , k í sér le tné l , 
l ényegében nagy mes te r ségbe l i , müvességbel i tudásukkal m é g kr i t iká jukban is 
o lyan je lenségekre i r ány í t j ák a f ia ta lok f i g y e l m é t , m e l y e k e t egyébként nagyon 
nehéz l enne követni és é r t e l m e z n i . "Ki tűnő mesterek vol tak abban az é r t e l e m b e n , 
hogy növendéke ike t szabadon engedték fes ten i . Az volt a törekvésük, hogy önál ló 
művészeke t neve l j enek . A f ranc ia festészet l egú jabb törekvése i t (Matisse, Picasso, 
Braque stb. ) könyvek, fo lyói ra tok és személyes é lményeik a l a p j á n i smer t e t t ék" -
i r j a Korniss ö n é l e t r a j z á b a n . / 1 3 / 
A mes t e rek hatása m e l l e t t a növendékek egymásra is erős hatással vannak . 18 
fes tőnövendék tanul ekkor Csóknál , ezek közül többnyire r a j z t aná rok lesznek , 
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csupán négyen -ö t en készülnek tuda tosan festőnek. (Korniss később, súlyos anyagi 
h e l y z e t é b ő l kiutat keresve j e l e n t k e z i k iparostanonciskolai r a j z t aná r i vizsgára a z 
1 9 4 2 - 4 3 . évi v izsgaidőszakban. A z Országos Magyar Királyi Ra jz tanárv izsgá ló 
Bizottsághoz beküldö t t j e l e n t k e z é s é r e nem kap vá l a sz t , később ér tesül róla , hogy 
növendékkorában tanúsí to t t " r endbon tó és dest rukt iv" maga ta r t á sa m i a t t nem h ív ják 
b e vizsgára . / 1 4 / Azok közül , ak ik ekkor festőnek készülnek, Korniss hamarosan 
összebarátkozik az 1924 -ben f e l v e t t Trauner Sándorral és Kepes Györggyel . 
Mindke t t en idősebbek nála két é v v e l , Trauner a legki for ro t tabb há rmuk közül . 
1 9 2 6 - b a n kerül a Csók-osz tá lyra Rét i tő l Schubert Ernő, aki r a j z a i n és f es tménye in 
a leginkább tetszetős, és ügyes mego ldásoka t n y ú j t j a . 1927 -ben kerül b e Hegedűs 
Béla az osztályba, ekkor tó l c s a t l akoz ik a f i a ta lokhoz a Glatz osz tá lyon tanuló 
Veszelszky Béla, 1 9 2 8 - b a n pedig V a j d a Lajos. / 1 5 / A fes tőnövendékeke t bizonyos 
közös or ien tác ió , a nyugat i , e lsősorban párizsi fes tésze t i e r e d m é n y e k f e l é való 
t á j ékozódás kapcsol ja össze, de a z e lső években m é g nem m u t a t h a t ó ki a közös 
fo rmaép i t é s , " s t i lus te remtő k i sé r l e t " , m é g inkább a z öná l ló festői p rob lémák , 
l ehe tőségek t a n u l m á n y o z á s a , a t e c h n i k á k e l sa já t í t ása á l l e lő t é rben . Az 1926-os 
augusztusi és s zep t ember i váci m ű v é s z t e l e p u j , Budapesttől e l t é rő é l m é n y e i a 
sz ínnek te l j es in tenz i tássa l , m á r - m á r korlát lan e n e r g i á v a l va ló t e l j e s bir tokba 
v é t e l é t je lent i Korniss s zámára , a k i r e egyébként is leg inkább j e l l e m z ő a dekorat iv 
képfe l fogás - a s ze rkeze t r e épülő képszervezés a l a p j a i n . Itt Vácon készülnek 
a z o k a nagyméretű a k v a r e l l j e i , m e l y e k közül négy sze repe l a z Erns t -Muzeum 
1926 . szeptember i k iá l l í t ásán . / 1 6 / A Virágcsendéle t , a N a p l e m e n t e , a Fürdőző 
f iuk és a Vác a Pokolszigetről a k v a r e l l e k friss, üde , a t á j i szépségeket és a szinek 
be l ső gazdagságát dekora t ív r i tmusba fogó festőisége a Váci Nap ló kri t ikusának 
e l i smerésé t is k iv ív j a ; c sendé le t e i t " robbanó c sendé le t eknek" n e v e z i a művész -
t e l e p e t záró b e m u t a t ó r ó l irt k r i t i k á j á b a n . Az Ernst M u z e u m "Mohács e m l é k e . 
F i a t a l magyar m ű v é s z e k " c i m e t v i se lő 1926. s zep t ember i k i á l l í t á sának ka ta ló -
gusában Lázár Béla elsősorban a kü lönböző utak sokszínűségét , vá l toza tosságát 
e m e l i ki , e l fogu la t l anu l beszél a " t á j l e lkéhez különböző eszközökke l közel í tő 
f i a t a lok ró l " . A kiá l l í táson Barcsay Jenő , Kántor Andor , Szőnyi István, Göllner 
Mik lós , Aba -Novák , Prohászka József , Bazilides Bama, Bazilides Sándor , 
Istokovits Ká lmán , Pataky Tibor m e l l e t t szerepelnek a f ia ta lok is: a 4 . t e remben 
Kepes György o l a j önarcképe , az 5. t e r e m b e n Korniss fen tebb e m i i t e t t négy akva -
r e l l j e , Schubert Ernő Tehenek g r a f i k á j a , T á j k é p , Csendé le t , Önarckép akva re l l j e , 
a 6. t e remben Kepess György Öregember o l a jképe , va l amin t T r a u n e r / 1 7 / Sándor 
Önarckép és Fér f i f e j c i m e t viselő o l a j képei vannak k iá l l í tva . A k i á l l í t á s rangos -
és akkor rangosnak minős í t e t t - s ze rep lő i között va ló bemu ta tkozás szép eredmény 
a f i a t a lok s zámára . Ezen az őszön kész í t i a m á r e m i i t e t t o l a j s zen tképe t a váci 
S ike tnéma Intézet - azó ta á t ép í t e t t - kápo lná jába . 
Az 1925-ös év f o l y a m á n festi a Két női akt c i m ü t e m p e r a k é p é t , / 1 8 / m e l y e n 
m e g l e p ő e n t isztán j u t t a t j a érvényre a színnek min t l eha tá ro l t s z i n m e z ő n e k a f e l -
fogásá t . E l eha tá ro l t , belső á rnya lás tó l m a j d n e m t e l j e sen meg t i sz t í t o t t homogén 
fo l tok egymásmel l e t t i s égébő l l é t r e j ö v ő r i tmikai rendszer rendkívül e l egáns , k i -
m ű v e l t kolorizmusa h iggadtságában, f e g y e l m e z e t t s é g é b e n egy é re t t ebb fokot m u t a t , 
m i n t a korábbi friss, t i sz ta , könnyed akvare l lek s z ínha rmón iá j a . A kis kép szinte 
t e l j e s e n sikra irt női f igurái h o m o g é n szürke há t t é r - vagy inkább a laps ik - előt t 
összefogot tan, nagyvona lúan m e g f o r m á l t a k , l endüle tes , de f e g y e l m e z e t t l ezárások-
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ka i . Az egyik a lak rózsaszin, a más ik sötétebb és vi lágosabb okker f e lü l e t ek re 
bon to t t , mindenü t t a l e zá r t sikok á l t a l érvényre ju t t a to t t p r imér sz ínér ték és k a p -
csolódások festői p rob lémái vannak k i e m e l v e . Az alakok ily m ó d o n t isz tán s íkbel i 
festői é r t ékekké a laku lnak , m e l y e k a r i tmusrend egészében k a p j á k m e g a m e g f e -
l e lő hangsúlyokat és " v á l a s z o k a t " . A lá tsza t ra o ldot t , dekora t iv festőiség éppen a 
dekora t iv i tásnak i lyen fe l fogása á l t a l - a z a z a különböző sz iné r t ékeke t hordozó 
zárt m e z ő k szigorú r i tmusrendbe sze rvezése á l ta l - nagyon is k i s z á m í t o t t , m e g -
ha tá rozo t t mozgás t ir l e , a kép m é g s e m hat e rőszakol tnak , éppen mer t a színek 
belső é r t éke inek és kapcso lódása inak érzékeny meg lá t á sán a l a p u l . A növendék 
Kornissnak e z e n a kis t e m p e r a k é p é n l á t h a t ó e lőször a konstrukt ivi tás és dekora -
t iv i tás sz in téz i sé re va ló tö rekvés , pontosabban a pr imér v izuá l i s é r t ékeke t hordozó 
e l e m e k konstruktiv rendszerbe sze rvezése a konkrét festőiség s i k j án . 
Ugyancsak az 1926-os évben Korniss a Káro ly i -pa lo tában r e n d e z e t t akvare l l 
k iá l l i t áson is szerepel néhány k é p é v e l , e z e k a képek azóta e l v e s z t e k . 
1 9 2 7 - b e n készi t i Korniss a Női f e j és Önarckép c imü k ismére tű pasz t e l l képe i t , 
/ 1 9 / m e l y e k m á r e l ő l e g e z n e k p r o b l é m á k a t abból a bonyolul t , sokrétű , a r c h a i -
zá ló -kub i sz t ikus fe l fogású , n é m i k é p p Picasso ha tásá t m u t a t ó , a fo rmák szigorú 
összefogot tságát és reduká l t ságá t m é l y t ü z ű b a r n á k - o k k e r e k - s z ü r k é k - k é k e k komoly 
dekora t iv l t ásáva l ötvöző f e j so roza tbő i , ame ly k i f e j ez i " az t a régi v á g y á l m u n k a t , 
m e l y a z a rcha ikusa i a l e g m o d e r n e b b e l összekapcso l ja" . / 2 0 / Ezek a z e l k é p z e l t 
f e j ek ( m é g ha mode l l t ha szná l is, e b b e a z i rányba a l ak í t j a á t a l á tványt ) éppen 
a z a rcah ikus j e l l eg és a m á r - m á r komor - de t i sz ta zengésű - ko lor izmus á l t a l 
a korábban f e lve te t t és k i m ű v e l t konstruktiv t endenc iák e l m é l y í t é s é t j e l en t ik ; és 
egy nagyobb, távolabb m u t a t ó , e m e l k e d e t t e b b gondolat i r endszerbe kapcsolódnak 
b e . Ezektől az évektől m á r nem készí t - hagyományos é r t e l e m b e n vet t - t á j -
k é p e t , a képépi tés és i n t e l l ek tuá l i s fo rmasze rvezés anyagához egészen más k ö z e g -
ben ku ta t . Nem egyfa j t a i dea l i s z t i kus -k l a s sz i c i zá ló t endenc ia e z , bár ekkor m é g 
erősen ha t rá Picasso k l a s sz i c i zá ló korszakának számos e l e m e . / 2 1 / De m i n d e n -
képpen e lmé lyü l é s t , s z e m l é l e t i gazdagodás t j e l e n t e n e k e z e k a f e j e k , a f i a t a l 
fes tőnek az t a - nem tuda tos - igényé t f o g a l m a z z á k m e g , hogy a z in te l l ek tuá l i san 
f e g y e l m e z e t t képépi tésnek és a kép konkré t -dekora t iv ( tehá t a p r imé r v iz iuá l i s 
é r tékhordozókat t i sz tán é rvényre ju t ta tó ) fe l fogásának ö tvözésé re a l k a l m a s k ö z e -
get t e r e m t s e n , hogy e z e k a p rob l émák egy szélesebb hor izon tú , a z időben m é l y r e 
fu tó , a rchaikus ré tegekből s z á r m a z ó fo rmarendben va lósu l j anak m e g . A két évve l 
korábbi néhány t e m p e r á j á n / 2 2 / észrevehe tő á t s ze l l emű l t s ég , a z e lh iva to t t ságot 
és a t e l j e s ség megér t é sének és a l ak í t á sának súlyát é rez te tő e m e l k e d e t t s é g , a m e l y 
azokon a képeken m é g hevesebb , é r ze lmesebb , kissé expresszioniszt ikus (bár 
rendkivül f i n o m , zö ldes -kékes á rnya la tokból tevődik össze m i n d k é t t emperakép ) /23 / , 
most e zeken a f e j eken leh iggad , súlyos, k imér t , v i sszafogot t és f e g y e l m e -
ze t t f o rmá lá s , komoly , e l e g á n s , g a z d a g sz ínkeze lés , a r edukc ió á l t a l sür i te t tebb , 
t e l j e s e b b , meggyőzőbb h a r m ó n i a j e l l e m z i a sorozatot . Kornissnak " a z o k b a n a régi 
években fes te t t , rendszer int e l k é p z e l t f e j e i n e k sorozatával s ikerű i t l é t rehozn ia 
v a l a m i t , m é g h o z z á lassanként e l l aposodó po r t r é - f e s t é sze tünkben , a m i kortársa 
vol t az akkor i európai f e s t é sze tnek , tar to t t is n é m i rokonságot Rouau l t -va l is, 
Modig l i an iva l is, d e m i n d e n k é p p e n j e l e n t e t t v a l a m i t , s sz in és fo rmav i l ága egyén i 
vol t és f i tog ta tás inélkül m a g y a r , sőt e rdé ly i , mer t Korniss onnan s z á r m a z o t t " . / 2 4 / 
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Az 1927 -ben fe lve te t t p r o b l é m á n a k , a f e j n e k , mindvég ig központ i j e l en tősége 
van Komiss m o t i v u m r e n d s z e r é b e n , a szentendrei h á z - f e j - k o m p o z i c i ó k t ó l az i l l u -
minác iók m o t i v u m a n y a g á n , a másod ik szentendre i periódus ant ropomorf l énye in 
keresztül a Kántá lők geomet r ikus f e j fo rmá i ig , a z ötvenes évek kol lázsa in keresztül 
a legújabb s z ü r m o t i v u m - v a r i á c i ó k f e j - m e t a m o r f o z i s á a i i g . Korniss a következő 
években, sőt m é g Párizsból v a l ó visszatér te u t á n is / 2 5 / fest i e sorozat u jabb da rab-
j a i t . Ugyanakkor u j k e z d e m é n y e z é s e k f igye lhe tők m e g az 1 9 2 7 - e s évtől: a fo tó-
montázs , a ko l lázs , a kü lönböző u j technikai és mes te rségbe l i lehetőségek kísér-
l e t e i . 
A két év óta együtt do lgozó négy fes tőnövendékhez (Kepes , Korniss, Trauner 
és Schubert) u j a k c sa t l akoznak , ekkor kerül az osztályra Hegedűs Béla, m a j d 
1928-ban Vajda Lajos. A Gla t z -osz t á ly ró l időnként á t j á r m é g Veszelszky Béla, 
"aki e g y e t e m i t anár fia vol t , o t thonról e l szakad t f iu, kissé báva és á l m a t a g 
modorú s a csoport l egkevésbé m o d e r n tagja - akkor m é g gót ikusán deformál t 
a lakokat fes te t t üvegre , az t is r i t kán" / 2 6 / 
A közös m u n k a és be szé lge t é sek , te rvezgetések során egyre inkább k ia laku lnak 
a f ia ta lok közös tá rsadalmi és m ű v é s z e t i n é z e t e i . Ekkor m á r e l j á r n a k a Mentor 
könyvkereskedésbe, ahol o lykor olvashatnak - s olykor vehe tnek is - M a - t , 
2 x 2 - t , a Bauhausbücher so roza tbó l egy-egy k iadványt , meg i smerkednek a 
szovje t -orosz avan tga rde e r e d m é n y e i v e l , k iadványa iva l , m ű v é s z e i n e k e l m é l e t i 
munkásságával . Ekkor erősödik m e g az orosz művésze t f e l é v a l ó t á jékozódás . 
Nem vé le t l enü l , hiszen t ö b b é - k e v é s b é Trauner , Korniss - aki "a legkészebb 
köztük" / 2 7 / - Kepes és Schuber t tul vannak m á r az iskolás s tud iumokon. 
Korniss - m á r e m i i t e t t - f e j so roza t a az első sz in téz is - kísérlet e r edményének 
tek in the tő , m e l y b e n az e lőző évek köte t len, spontán festőiségét és a konstruktív 
fe lépí tés s tud iumának e r e d m é n y é t ötvözi . Lassan megér ik t e h á t a z önál ló festői 
nyelv kidolgozásának - széles t á j ékozódás t és mes te rségbe l i b iz tonságot k ívánó -
igénye , és e h h e z sokban h o z z á j á r u l Csók és Vaszary széles l á tókörű , nyugat -
európai p rob lémáka t szinte a z o k k a l egyidőben b e m u t a t ó pedagóg i a i t evékenysége . 
Ezekben a z években kezd kikristályosodni - a később Komiss és Vajda m ű v é -
sze tében más közegben m e g f o g a l m a z ó d ó - gondola t ; "egy sa j á to san k ö z é p - k e l e t -
európai u j m ű v é s z e t " k ia lak í tása a "két nagy európai ku l tu rcen t rum ( f ranc ia és 
orosz) behatása in keresz tü l" / 2 8 / . 
Te rmésze te sen ekkor inkább a nemze tköz i és szov je t -o rosz konstrukt ivizmus 
és a francia szür rea l izmus t é t e l e s e b b á tvé te lé rő l van szó, / 2 9 / bá r a két - l á t -
szólag élesen s z e m b e n á l l ó - pólus ötvözése, p rob lémá ik együ t t e s a l k a l m a z á s a 
va lóban ú jnak tűn ik . Az sem v é l e t l e n , hogy a l eg jobban i smer t szov je t -o rosz 
fes tő-kons t ruktőr - t ipográfus m ű v é s z , El Liszicki j van a f i a t a lokra a legnagyobb 
hatással . Nála l á t j á k leg inkább a t é t e les konstrukt ivizmus belső t a r t a léka inak 
k ibon takoz ta tásá t , másnemű k ö z e g e k (fotó, r a j z , anyagok) b e é p í t é s é n e k , a 
konstrukció k i t e r jesz tésének és gazdag í t á sának va lóban sikeres gyakor la t á t . Nem 
l e h e t f i gye lmen kivül hagyni a z t s e m , hogy a f i a t a l művészek - szociá l is he ly -
ze tükből adódó - in te l l ek tuá l i s és pol i t ikai t á j ékozódás ekkor erősen a szov je t -
orosz művészet és kulturál is é le t f e l é fordul, bár mindvég ig m e g ő r z i k f ranciás 
t á j ékozódásuka t . "Oroszos légkör l eng te be akkor iban a " f i a t a l Magyarország" 
m a j d va lamennyi össze jöve te lé t , v idéken ugy, m i n t Budapesten, azoké t is, ak ik 
m a a legkorszerűbben be fu to t t ak , sőt azokét is, ak ik már akkor ősz in tén magyarok 
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és népiesek vo l t ak , vagy akar tak lenni . . . " i r ja t a l á l ó a n Vass István az á l ta la "ex 
or ien te l u x - i g é z e t n e k " neveze t t m o z g a l m i légkörről . / 3 0 / 
Mindez a festők számára elsősorban f o r m a i - k o m p o z í c i ó s p rob lémát j e l en t . 
A m ű t e r m e k b e n különböző anyagokka l , fo tőberagasz tásokka l , különböző t ex t i l ek , 
f a , fürészpor , homok beép í t é séve l k í sé r le teznek , a f ranc ia szintet ikus kubizmus 
dekorat iv f o r m a r e d u k c i ó j á n a k , a Bauhaus anyagkons t rukció inak és r ac ioná l i s - i n -
te l lek tuá l i s fo rmasze rvezésének , va l amin t Lisz ick i j , Rodcsenko, Malev i t s , Puni, 
Mansuroff , T a l l i n , Pevsner és Gabo geometr ikus és d inamikus kons t rukt iv izmusának 
hatása a l a t t . T a n u l m á n y o z z á k a modern ép í tésze t - akkor követhe tő - produk-
c ió i t , e lsősorban Wal te r Gropius, Mies van der Rohe, Gerrit Thomas Rietveld, 
J . J . P. Oud, Le Corbusier , Me lny ikov , Mensutyin és Golossev m u n k á i t . 
Korniss 1 9 2 7 - e s Fotómontázsa (lásd a 29. j e g y z e t e t ) és 1928-as Konstrukció 
(Három négyze t ) c i m ü o l a j k é p e jó l m u t a t j a a z első éret t sz in téz i s -k í sé r le t 
(a f e j - so roza t ) u tán i - és részben ve l e egyide jű - anal i t ikus p rob lémafe lve t é s t . 
A Fotómontázs hűvös, irónikus és f e l t é t l enü l e l egáns megoldású szürrea l izmusa a 
f ranc ia a s szoc ia t ív módszer t é t e les á t v é t e l é b e n is egyén i hangot , különös és fanyar 
j e l l ege t n y ú j t . Nem é r z e l m i , d r á m a i , sokkoló e r e jű ; a meghökken tő tárgytárs i -
tásokból is e s z t é t i k a i l a g m é r l e g e l t kompozíc ió t ép i t . 
Az 1928-a s Konstrukció (lásd a 29. j egyze t e t ) a Bauhaus-bel i és szov je t -o rosz 
s ikkonstrukt ivizmus szokványosabb tömege losz tás i p r o b l é m á j á t m u t a t j a , ugyanakkor 
nincs ra j ta s e m m i fe les leges , zava ró ráadás, iskolás ügye t len tú l zás , a lkotója 
éppen szűkszavúságával , t e rmésze t e s h iggad t ságáva l , k imér t ségéve l és merészen 
a l k a l m a z o t t üres fehér f e l ü l e t e i v e l , va l amin t f e g y e l m e z e t t szerkesz tésével e g y é -
n ivé tud ja t enn i a mego ldás t . 
Az ana l i t ikus kísér le tek során egyre inkább a különböző közegek , anyagok 
páros í tásának, egymásba já tszásának, belső kapcsolódásaiknak festői p rob lémái ra 
kezdenek f igye ln i a f i a t a lok . A t echn ikák és - n e m kizáró lag festői módszerek -
a lka lmazása során ismerik m e g azoka t az u j , i z g a l m a s és t ágabb információs 
anyagot s z o l g á l t a t ó l ehe tőségeke t , m e l y e k a köve tkező évek k ísér le te inek köz-
pont jában á l l n a k . Emel le t t a fes tőnövendékekben megerősödik az a törekvés, hogy 
az a laposan t a n u l m á n y o z o t t , s nem egy ese tben m e g l e h e t ő s e n iskolásán á tvet t 
n e m z e t k ö z i képzőművésze t i megoldásoka t a m a g u k szociál is és s z e l l e m i h e l y z e -
tének , v i szonya inak m e g f e l e l ő e n a lakí t sák á t . Sem a Bauhaus - nagyipari f o r m a -
tervezésből és megrende lésekbő l s z á r m a z ó - anyag i l ehe tősége i , sem a s zov j e t -
orosz a v a n t g a r d e t á r sada lmi bázisa és v iszonylag je len tős anyag i forrásai ( á l l a m i 
m e g r e n d e l é s e k , f e l ada tok t á r sada lmi ju t ta tások) n e m á l lnak rende lkezésükre , j ó -
izlésü nagypolgár i mecénásokra és t ámogatókra n e m i g e n s z á m i t h a t n a k , á l l a m i 
vé te lekre és megb íza t á sokra pedig éppen n e m . Pedig ábrándoznak f i lmkész í tés rő l 
Eizenstein és Pudovkin hatása a l a t t , m e g f o g a l m a z z á k egymás közt egy korszerű, 
konstruktív eu rópa i és n e m z e t i fo rmanye lv l é t r e j ö t t é n e k szükségességét , az é p í t é -
szet , z e n e , i r o d a l o m , fo rma te rvezés és a - hagyományos é r t e l e m b e n vett k é p z ő -
művésze t szerves kapcso la tának korszerű gondola tá t a Bauhaus és a De Sti j l 
hatása a l a t t - m i n d e z számukra k i lá tás ta lan . Kísér le te ik h iába j e len tősek , h iába 
az ő csopor t juk " a z első i g a z á n "modern" fes tőcsopor t , me ly a z első v i lágháború 
után kezd t e m e g p á l y á j á t " , / 3 1 / munká ikban va lóban l e fek te t ik a magya r fes tésze t 
reális l e h e t ő s é g e i t , l ényegében akkor , abban a t á r s a d a l m i és m ű v é s z e t i s z i tuác ióban 
j e l en tőségükné l jóva l kisebb hatás t érnek e l . "Ez az e l sz ige te l t ség a t e l j e s í tmény 
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minőségé re is rányomta bé lyegé t : ez az oroszokéhoz és a Bauhauséhoz képes t , 
az t l ehe t mondan i kisipari m a r a d t . M e g h a t á r o z t a a művész i fo rmá t is: a m ű v é s z e t i 
t evékenység nem kapcsolódhato t t be a ko l lek t íva é l e t ébe , nem a lko tha to t t annak 
számára sem haszná la t i t á r g y a t , sem m o n u m e n t u m o k a t , vissza ke l le t t vonu ln ia a 
s zub jek tum te rü le t é re . N e m sikerült e l s z a k a d n i a t áb l akép tő l , az úgyneveze t t 
" f e s tőá l l vány - f e s t é sze t t ő l " , a m i t T a t l i n és köre annyira t á m a d o t t " . / 3 2 / Kísér-
le te ik l é n y e g é b e n a fő i skola , m a j d a sa já t m ű t e r m e i k f a l a i közöt t z a j l a n a k és a 
M u n k a - k ö r r e l rövid ide ig t a r tó kapcsola tuk sem bizonyul m e g f e l e l ő fó rumnak . 
Ezeknek a k ísér le teknek és u j mego ldásoknak a hatása jóva l később, Korniss és 
Vajda 1 9 3 3 - , i l l e tve 1 9 3 5 - u t á n i m ű v é s z e t é b e n fe j lődik tovább - ugyancsak fórum 
nélkül . 
1928 f eb ruá r j ában Traune r Sándor és Schubert Ernő az Andrássy-ut i Men to r 
könyvkereskedés hátsó kis s zobá jában á l l í t a n a k ki . A Mentor ekkor sz in te a z 
egye t l en lehe tőség számukra , ahol az eu rópa i művésze t i m o z g a l m a k r ó l , e r e d -
mények rő l t á j é k o z ó d h a t n a k . A kiá l l í táson elsősorban a főiskolai s tud iumra jzok 
és a k v a r e l l e k anyagából vá loga to t t m ü v e k k e l sze repe lnek , de k iá l l í t anak u j abb 
fe l fogású , a z utolsó évben kész í te t t öná l l ó munkáka t is. A bemuta to t t képek 
jórészt tu l vannak m á r a Vácon , m a j d Budapesten 1926 őszén a z Ernst M u z e u m -
ban , 1 9 2 7 - b e n a Káro ly i -pa lo tában b e m u t a t o t t akvare l lek p rob l émá in . Ennek 
e l l e n é r e a Népszava krit ikusa "Két festő a Men to rban" c i m ü c ikkében / 3 3 / l e -
szögezi : " T e l j e s e n e l h i b á z o t t n a k , m i n d e n k é p p e n fe les legesnek , de egyben n a g y -
képű póznak is t a r t juk a m é g t anu ló fes tőnövendékeknek az t a tú l fű tö t t a m b í -
c i ó j á t , hogy egy néhány hevenyésze t t s tud iumuka t hónuk a lá csapva "gyerünk 
nyi lvánosság előt t sze repe ln i " je l szóval ki m e r n e k á l ln i a fó rumra ! . . . a z i l yen 
h á r o m - n é g y , vagy a l ig több fé l ig iskolás t anu lmány szénra jznak nyilvánosság 
e lő t t v a l ó f i togta tása Íz lés te len és m ű v é s z i e t l e n v a l a m i , " A k iá l l i t ó fes tőnöven-
dékekről röviden ennyit ir: "Trauner Sándor , ak inek megf igye lőképessége és 
ka r ak t e r i z á ló e r e j e v i t a t h a t a t l a n , c saknem t é t e l e sen pé ldázza e z e k e t a m e g á l l a -
p í tásoka t . Schuber Jenő (he lyesen Ernő - H. L. ) . . . nagyobb anyagában m é g 
té tován a d j a m a g á t , de m á r tu l van rég az i skola i m ü t e r e m s t u d i u m a i n . Egyik-
másik r a j z a komple t t en m u t a t j a komoly é r t é k e i t . " A Magyarság rövid c i k k é b e n 
fe l f igye l a kis kiál l í tásra: / 3 4 / " F i g y e l e m r e m é l t ó t a l e n t u m m i n d k e t t ő . Schubert ' 
kemény á t m e n e t e k k e l h a t ó s z é n r a j z a i , a karakter isz t ikus erős hangsú lyozásáva l , 
k i f e j e z ő e r e j ű e k . Szépek egyszerű és stílusos a k v a r e l l j e i . T r a u n e r a k t j a i a tes t 
t é rbe l i s égének nagy síkokkal v a l ó hangsúlyozására tö rekednek , ané lkü l , hogy a 
szin é r t e l m e z ő szerepéről l e m o n d a n a . " 
A k i á l l í t á s rendezésében n e m kis sze repe t já tsz ik a festők nehéz anyag i h e l y -
zet.e. "A t a n u l ó fes tő i f juság nyomora köz i smer t . In temátusa i valóságos n y o m o r -
tanyák , a Képzőművésze t i Főiskola á l l andó m o d e l l - és fü tésh iánnyal küzd . Vidéki 
m ü v é s z t e l e p e k nem részesülnek s z á m b a v e h e t ő segélyben, u j a k lé tes í téséről szó 
sincsen. A z á l l a m i vásárlások nem a t ehe t ség j egyében f o l y n a k . . . " - í r j a 1 9 2 9 - b e n 
Farkas Z o l t á n a Nyugatban . / 3 5 / Nem v é l e t l e n , hogy egyre súlyosabb akadá lyoka t 
j e len t a k í sé r l e t ező fes tőknek a pénz te l enség , az anyagi eszközök e l é g t e l e n s é g e . 
"A festők akkor már kezd ték se j t en i , hogy a z a t e l j e s értet l e ss ég, a m e l l y e l f o -
g a d j á k ő k e t , menny i re m e g n e h e z í t i m é g f o r m a i fé j lődésüket is. " / 3 6 / 
Az anyag i nehézségek , a művésze tüke t e lu t a s í t ó , sőt e l t i l t ó é r te t lenség , a 
fes tőnövendékek pol i t ika i és művésze t i n é z e t e i ily módon fokozo t tabban a sa já t 
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életközegt lk f e l é fordulást e r e d m é n y e z i k . Korniss e se t ében - a do lgoza tban m á r 
e m i i t e t t - pes te rzsébe t i , kispesti , angyal fö ld i é l m é n y e i ekkor fe lerősödnek fes t -
m é n y e i n . A szűkszavú, puri tán m e g f o r m á l á s , a f e g y e l m e z e t t , htlvös, racionál is 
szerkesztés , v a l a m i n t a h iggad t , f r anc iás dekora t iv i tás igénye , me ly a z i f jú festő 
egyén i t a p a s z t a l a t a i n a k , é l e tközegének (és ho l l and ia i u tazásának) é l m é n y e i , 
v a l a m i n t in t e l l ek tuá l i s t á j ékozódásának a l ap j án i m m á r végérvényesen és tudatosan 
sa j á t festői hang ja - i smét egy konstruktiv szintézis f e l é v e z e t i . 
Korniss 1 9 2 8 - 3 0 - a s f e s tménye in (és ra jza in) a l a p v e t ő e n konstruktiv p rob lémáka t 
f o g a l m a z m e g . Szigorú, zárt sze rkeze teke t hoz l é t r e , m e l y e k e n leha tá ro l t s ikokből 
és belső e rő tenge lyekre rendeze t t redukál t m o t í v u m o k b ó l ép í tkez ik , bizonyos s ik-
és té rbe l i á t f edéseke t , a két s z e m l é l e t e t egymásba j á t szó megoldásoka t a l k a l m a z . 
A fo tó i lyen é r t e l e m e z é s b e n kap h e l y e t ; e l l e n t é t b e n a korábbi t i sz tán szürreal isz-
t ikus fo rmaasszoc iác iókra épülő, - m á r emi i t e t t egyén i hangvé te lű , hűvösen 
ironikus fo tómon tázsokka l . A fo tó beép i tve tehá t egy s ik - r i tm ika i rendszerbe, 
kettős funkciót t e l j e s í t . Egyrészt a z elvont geomet r ikus sikkonstrukció in t e l l ek -
tuá l i san m é r l e g e l t , s z ínská lá j ában redukál t homogén közegét s zak í t j a át direkt 
t e m a t i k a i j e l l e g é v e l . Másrészt viszont a fotónak - m i n t m á s n e m ű anyagnak 
( l e h e t n e szövet , ú j ságpap í r , f a , üveg s tb . ) az e l sődleges vizuál is i n f o r m á c i ó -
anyagot m e g m o z g a t ó , bővi tő , széles í tő funkciója m ű k ö d i k . Ezt a fo tóberagasztás 
m ó d j a is hangsú lyozza : geomet r ikus s ikforma ( n é g y z e t , t ég la l ap ) , összekapcsolva 
a konstrukció m á s , t i sz tán geomet r ikus e l e m e i v e l . A fo tó nem montázsszerüen , 
más f igura t ív vagy f o t ó e l e m e k k e l együ t t , ese t leg egymásba ragasz tva j e l en tkez ik , 
h a n e m l ezá r t , e g y é r t e l m ű e n l eha t á ro l t geometr ikus f o r m á b a n . Mintegy az 
abszt rakt e l e m e k egy ike "nyí l ik m e g " , és e l sődleges , az elvont kompoz íc ió e g é -
széhez s ikként , m e g h a t á r o z o t t a lakú geometr ikus f e lü l e tkén t kapcsolódó kép-
é p i t ő e l e m f u n k c i ó j a második funkciót is kap. A Kép (Halas c sendé le t ) / 3 7 / c i m ü 
o l a j k é p e n a jobb alsó sarokban e lhe lyeze t t t é g l a l a p a l a k ú fotónak a zárt ritmusu 
kompoz íc ióhoz va ló kapcsolódását b iz tos í tó függőleges vörös vona l / 3 8 / erre az 
e lsődleges képarchi tek tonikus rendszerre vona tkoz ik . A kompoz íc ióba beépí te t t 
m á s n e m ű e l e m az e lvon t - i n t e l l ek tuá l i s konstrukció egészé t m e g m o z g a t j a , á t fo r -
d í t j a egy közve t l en , é r z e l m i - s o k k o l ó hatású rendszerré (ennyiben szürreális) , és 
az i n t enz ív , é r z e l m i viszonyulás , a rádöbbenés a fotók szociál is po l i t ika i t é m á i 
á l t a l e g y é r t e l m ű e n befo lyáso l t . Ugyanakkor nem függe t l ened ik a fotók á l ta l m e g -
indí to t t asszociációsor a müstruktura elsődleges képarch i tek ton ikus rendszerétől , 
éppen mer t e z e k a m á s n e m ű e l e m e k szigorúan ebben az "e lvont" rendszerben 
é r t e l m e z h e t ő k v i zuá l i s an , i t t kap j ák m e g kettős funkc ió juk f e lo ldásá t . így a b e -
fogadóban visszaál l a p i l l ana tny i sokkhatás á l ta l f ügge t l enedő asszoc ia t ív közeg 
és a p r imér v izuá l i s közeg egysége , és a kép egészén be lü l é r t e lmeződ ik a j e l enség . 
Ugyancsak j e l l e m z ő , és m é g Korniss első szen tendre i per iódusában (1934 és 
1945 között) is e l e v e n prob léma az e lvont , a geomet r ikus absz t rakc ió á l ta l " e l -
t á rgy i a t l an i t o t t " , anyag ta lan í to t t t á rgyak m e t a m o r f ó z i s a . A z ' 1 9 2 7 - e s Képen a 
t ányér a h a l l a l , az ú jságpapí r a h a g y m á k k a l - a hé tköznap i é le t j e l l egze t e s 
t á rgya i , a szegénység , s z i m b ó l u m a i . / 3 9 / E m o t í v u m o k e l h e l y e z é s e és csoporto-
sítása a k é p m e z ő j o b b - k ö z é p részén - a képsik geomet r ikus fe losz tásáva l össze-
függésben - a konstruktív képépi tés egyensúly t e r e m t ő mego ldása . Ha a tá rgyakat 
konkré t -geomet r ikus fo l tokként fogjuk fe l , szabályos konstruktivista kompozíc ió t 
kapunk . Mégis e tá rgyak n é m e l y i k e a formálás hangsúlyozot t egyed iségéve l és az 
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anyagszerüség f inom hangsu lyozo t t ságáva l e l sődleges képarch i tek tonikus j e l e n t é -
séből á t fo rdu l valóságos t á rggyá , képen kivUli szocio lógia i közegé re u t a l . A t ányé r -
kör és a z u j s á g p a p i r - t é g l a l a p egymásra csúsz ta to t t m o t í v u m a i igy a l a p v e t ő e n g e o -
met r ikus s ik formákként , a h a g y m á k és ha l viszont a szegénység v i lágára u t a ló 
naturál is tá rgyakként h a t n a k . Ez az anyag i közegben f o g a l m a z o t t i n t e l l ek tuá l i s 
absz t r akc ió - avagy geomet r ikus e lvontsága á l t a l á l ta lános képép i tő e l e m m é vá ló 
anyagi rea l i t ású festőiség éppen f inom m e t a m o r f ó z i s a i n a k sokrétű j e l e n t é s e i b e n 
vá l ik s a j á to san g w d a g és á rnya l t k i f e j e z é s m ó d d á . 
A f i a t a l festőket oly nagyon fog l a lkoz t a tó gondolatot : a nyuga t i s zü r rea l i zmus 
- u j t e r ü l e t e k e t nyitó - módsze rének és a z orosz (és Bauhaus-i) kons t rukt iv izmus 
t i sz ta , in te l l ek tuá l i s , ko l l ek t iv é r t e lmezhe tőségü formarendszerének sz in t éz i sé t 
ily m ó d o n próbá l ják m e g v a l ó s i t a n i . Ugyanez t a problémát l á t j u k Traune r 1 9 2 9 - e s 
"Kép" c i m ü o l a j f e s t m é n y é n . / 4 0 / A festőcsoport t ag ja i közül Trauner Sándor , 
- "ak i h i res és jól kereső f i l m d i s z l e t t e r v e z ő l e t t Párizsban, m a j d Hol lywoodban" 
/ 4 1 / - á l l l egköze lebb Kornisshoz, mind e l k é p z e l é s e i b e n , m i n d m u n k á i n a k 
é re t t ségében . 
Az Uj ,Szin 1930. október i 1 . s z á m á b a n / 4 2 / közölt o l a j k é p e jól m u t a t j a e z t 
a köze l s ége t , de m é g i n k á b b sze l l emes és k i é r l e l t ra jza a Munkában / 4 3 / , m e l y r ő l 
m é g sző esik a do lgoza tban . Trauner t e rősen fog la lkoz t a t j a a fotó és a f i l m , ez 
későbbi p á l y á j á t éppoly döntő m é r t é k b e n m e g h a t á r o z z a , m i n t Kepes Györgyé t , 
aki "a konstrukt ivizmus egyik európa i rangú egyén isége , Moholy -Nagy László 
m e l l e t t dolgozot t tovább: 1 9 3 7 - b e n t a n á r s e g é d e let t Ch icagóban az a m e r i k a i 
New Bauhaus keretei közö t t . 1 9 4 6 - b a n a Massachuset ts Inst i tut of Techno logy 
ép í t é sze t i és városrendezési rész legének professzorává n e v e z t é k ki . 1 9 5 2 - t ő l ped ig 
az a m e r i k a i Művészet i A k a d é m i a t a g j a . " / 4 4 / Kepes György, ak i "a f é n y e k , 
szinek és a m a g a s fokon f e j l e t t opt ikai t e c h n i k a art isztikus t a l á lkozásábó l a l aku l t 
u j f o r m a - és anyagképzés m e s t e r e " / 4 5 / lesz Moholy-Nagy m e l l e t t , ekkor m é g 
jóval kisebb igényű, T raune rné l és Kornissnál é rze lmesebb , l ágyabb posztkubis ta 
f e j eke t és c sendé le teke t fes t , sz in tén a l k a l m a z z a a m o n t á z s t , kol lázst - bá r a 
krit ika szer int nem m i n d i g egészen i ndoko l t an . / 4 6 / Kepes, Trauner és Korniss 
m e l l e t t Hegedűs Béla, Schubert Ernő és Vajda Lajos t a r toznak a csoport t a g j a i h o z . 
A fő iskolán k ia lakuló , l é n y e g é b e n a Csők és Vaszary növendékekből á l l ó kis csoport 
nem e g é s z e n azonos a z Uj Progresszív m ű v é s z e k kiál l í tás r é sz tvevő ive l . A T a m á s 
Ga lé r i ában rendeze t t k i á l l i t á s tagsága a l k a l m i l a g toborzódik , megh ívások és bará t i 
kapcso la tok a l ap j án ; közös programról l e g f e l j e b b csak nagyon t ág é r t e l e m b e n 
l ehe t b e s z é l n i . A főiskolai és epresker t i m ű t e r m e k b e n do lgozó fes tőnövendékek 
viszont együ t t ha ladnak , együt t do lgozzák f e l az őket é rdek lő p r o b l é m á k a t , közös 
a kor r igá ló tanárok s z e m é l y e és közösek a z é l m é n y e k is, m e l y e k a f i a t a l fes tőke t 
é r ik . Hegedűs Béla ebben a z időben sz in tén El Líszicki j , Rodcsenko, Puni és M a -
levits ha tá sa a la t t do lgoz ik . Az Uj Szin imár e m i i t e t t reprodukció i közöt t van 
Hegedűs " K é p " c i m e t viselő o l a j k é p e , m e l y e n világosan m e g m u t a t k o z i k El Li-
sz ick i j geomet r ikus f o r m á k a t és a z e m b e r i k e z e t összeépítő k o m p o z í c i ó i n a k hatása 
(El Lísz icki j : a VHUTEMASZ - évkönyvének 1927-es c í m l a p j a ) / 4 7 / . Hegedűs 
Béla "egy buda i házmes t e r f i a (a pad láson , a mosókonyhában fes te t t ) , ak i m i n d i g 
Dosz to jevszki j t bú j t a , s egy kissé m a g a is Dosz to jevszk i j -hős vo l t , f e j é n ór iási 
f e k e t e b o z o n t j á v a l , a t l é t a t e s t éve l , szép , sö t é t , tébolyos a r c á v a l , zűrzavaros 
g o n d o l a t a i v a l és zűrzavaros , heves , de gá t lásosán dadogó i n d u l a t a i v a l , s később 
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kiment Pár izsba , a háború e l e j é n önként bevonul t , és e lese t t a z első ha rcokban" . 
/ 4 8 / Schubert Ernő m ű v é s z i ére t tségét a z 1928. február 4 - 2 5 - i g ta r tó k iá l l í tás a 
Mentorban - m á r m e g m u t a t t a . Mégis kissé külön ál l a csoport többi t a g j á t ó l . 
Jobban vonzzák a könnyebb, te t sze tősebb megoldások , m i n t a távolabbi szintézis 
l ehe tőségé t hordó ana l i t ikus p rob l émák . Mig Trauner és Korniss - v a l a m i n t Hege-
dűs, Kepes, Vajda - egy va lóban t i sz ta konstruktiv sz in téz i s a l a p j á n a k t ek in t ik e 
m u n k á i k a t , m e l y e k e n az u j forma és anyagkapcsolódások , a sik és té r á tha tá sa i , 
az e lvont geomet r ikus képszerkesztés és az ebbe b e é p í t e t t naturál is e l e m e k kon-
f ron tác ió j a j e l en t ik a festői p r o b l é m á k a t ; addig Schuhbert inkább ek lek t ikusán 
a l k a l m a z z a a dekora t iv posz tkubizmus és a z expressz ionizmus e l e m e i t . Eléggé 
direkt és közve t l en hatás t gyakorol rá Picasso 1924-27 körül kész i t e t t , a m e d i -
ter rán környezet m o t i v u m a i t a posztkubista szerkesztéssel ö tvöző c sendé le t e inek 
dekora t iv fe l fogása - a m i n t ez t az Uj Szinben hozot t reprodukció m u t a t j a . Később 
erősen a n é m e t expresszív törekvések ha tnak rá, e lsősorban Kassák körében , s e lő -
t é rbe kerül a direkt po l i t i ka i ag i t a t í v c é l . A csoporthoz csak 1928 -ban csa t l akozó 
Vajda ekkor m é g i skolásabb, az orosz s ikkonstrukt ivizmus t é t e l e sebb á t v é t e l é t 
m u t a t ó képa rch i t ek tu ráka t készí t . " V a j d a Lajos kedves , t iszta le lkű és érzésű, 
g y e r m e t e g kedélyű f iu , aki t a többiek egy kissé l e n é z t e k , és sem ők, sem Kassák 
nem tar to t ták e l é g é re t tnek a r ra , hogy velük együtt s z e r e p e l j e n . . . " / 4 9 / Vajdátó l 
a z Uj Szin m á r e m l í t e t t s záma sem hoz reprodukciót , e z is arra m u t a t , hogy Vajda 
ekkori képa rch i t ek tu r á i é s p o l i t i k a i - a g i t a t i v mon tázsa i m é g nem érik e l társai 
k í sér le te inek és kész m u n k á i n a k sz ínvona lá t . 
Hátukhoz olykor c sa t l akoznak más osztályokról növendékek , de tudatos prog-
r a m m a l , sz i sz temat ikusan f e j l e sz t e t t k ísér le tező gyakor l a t t a l l ényegében ők ren-
d e l k e z n e k . Nagyon fontos , hogy nem vé le t l ensze rűen vá lasz to t t pé ldaképek e l -
érésére tö rekednek , h a n e m - korukhoz és he lyze tükhöz képest - m e g l e p ő e n jó l 
t á j ékozódnak a z eu rópa i művésze t he lyze t é rő l , tuda tosan keresik a számukra m e g -
f e l e l ő színvonalas és korszerű m e g á l l a p í t á s o k a t . 
Trauner és Schubert 1928 . február i nyi lvános sze rep lése után hamarosan az 
egész osz tá lynak a l k a l m a nyí l ik egy jó l megsze rveze t t nagy közös k iá l l í táson 
b e m u t a t n i korábbi és u j abb m ü v e i k e t . Ez a z a lka lom a z 1928. m á j u s á b a n rende-
ze t t műcsarnoki növendékk iá l l i t á s , m e l y r ő l a pesti l apok vá ra t l anu l jő , sőt le lkes 
kr i t ikákat közölnek . A k iá l l í t áson e lőször mu ta tkoz ik m e g a Csók- és Vaszary-osz-
t á lyon k ia lakul t friss, nyugat i és - a Bauhauson keresz tü l - orosz t á j ékozódás 
képzőművésze t i e r e d m é n y e ; v a l a m i n t e két osztály festői gyakor la tának e l t á v o l o -
dása a főiskolai e s z m é n y e k t ő l . 
A Pesti Naplóban e z á l l : "Végre e l jö t t a z igaz i t avasz a Műcsarnokba. Az e m -
lékek raktárába az Ígé re t , a mul t mohosodő fa la i k ö z é a j övendő" . / 5 0 / Majd 
le lkesen igy fo ly ta tód ik a z e l i smerő kr i t ika: " főiskolás növendékek , - piktorok, 
szobrászok, graf ikusok és ipa rművészek - akik közt már i s kész, kiforrott m ű v é -
szekke l t a l á lkozunk . Menny i nagyszerű , sok szinü, u j u takon já ró , ho lnapot a l a -
pozó m a g y a r t ehe t ség! " 
A Budapesti Hír lapban Ybl Ervin igy ir: "A m a g y a r m ű v é s z e t fe l törő f i a t a l j a i , 
a Képzőművésze t i Főiskola növendéke i mu ta tkoznak b e h a t a l m a s és m e g g y ő z ő e n 
komoly e g y ü t t e s b e n . " / 5 1 / Az osztá lyok kü lön-kü lön m u t a t t á k b e m u n k á i k a t , 
r a j z a i k a t , képe ike t , s zobra ika t . "Nagyszabású beszámolónak n e v e z h e t j ü k a k i á l l í -
t á s t , m e l y e n nem csak a növendékek m u t a t j á k be t ehe t s égüke t , h a n e m a főiskola 
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t a n á r a i n a k művésze tpedagóg ia i s z e l l e m é t , t an í t ásának i rányát is m e g í t é l h e t j ü k . 
Mindegy ik tanár egyén i sége , m ű v é s z e t r ő l val lot t fe l fogása visszatükröződik t an í t -
ványa inak munká in" - í r j a Ybl Ervin, A c ikk továbbiakban az akkori m ű v é s z e t i 
ok ta t á s leg lényegesebb p rob lémá já ra h í v j a fel a f i g y e l m e t : a t an í tás XIX. századi 
a k a d é m i k u s és s z á z a d e l e j i natural is ta (nagybányai ) h a g y o m á n y a i és a XX. s zázad -
ban szüle te t t és a lko tó fes tőnövendékek "művész i s z e l l e m é n e k " e l t é r é sé re . Az u j 
s z e l l e m b e n dolgozó f i a t a l o k fe l fogása " t á v o l á l l a natural isz t ikus lá táson a l apu ló 
t e r m é s z e t á b r á z o l á s t ó l " . Ybl szerint: "A korszel lem suga lma fo ly tán önkén te lenü l 
rögtön á ta lak í tva a d j á k vissza t e r m é s z e t - b e n y o m á s a i k a t . Csak a na tura l i s ta h a j -
l a m ú f i a t a lok m a r a d n a k m e g a hűséges t e r m é s z e t t a n u l m á n y o k m e l l e t t . Most a 
t e c h n i k a i készséget , a va lóság ob jek t iv visszaadását a legkülönbözőbb stí lusok ke-
re te in be lü l kell e l l e n ő r i z n i , f e j l e s z t e n i . Minden növendéke t , m i n t k ibon takozó 
külön művész i akara to t kel l a t aná rnak t e k i n t e n i e , a m e l y e t sa já tos i r ányába tar tozik 
t i s z t í t an i , neve ln i " . 
Ybl Ervin nagyon jó l l á t j a az egész müvészok ta tás p r o b l é m á j á t , Csók és 
Vaszary - nem vé le t l enü l - éppen e n n e k a fe l fogásnak m e g f e l e l ő e n o k t a t j á k 
növendéke ike t , sokszor é les e l l e n t é t b e n tanár tá rsa ikka l . 
"Maga a rendezés is - az egyes t a n á r o k növendékeinek munká i külön csopor-
tokban függnek - m e g k ö n n y í t i az Í t é l k e z é s t " - í r ja Ybl Ervin. / 5 2 / Az osz tá lyo-
kat sorra véve " leg inkább e l á ru l j ák mes te rüke t Rudnay és Vaszary t a n í t v á n y a i . 
Réti és Benkhardt növendéke inek m u n k á i b ó l m é g kicsengenek a nagybánya i p le in 
air h a g y o m á n y a i . Gla tz tá rgyi lagosan n e v e l i tovább sajá tosságaik szer int a reá 
b izo t t t ehe t ségeke t , Csők pedig s z a b a d j á r a engedi a f i a t a lok kereső f a n t á z i á j á t . " 
Ez a kereső fan táz ia elsősorban a m á r f en tebb tárgyal t konst rukt ív-szürreá l i s k í -
sé r le tek és posztkubista képek itt b e m u t a t o t t darabja i ra vona tkoz ik . Ugyanakkor 
e z e n a kiál l í táson m é g korábbi m ü v e i k is sze repe lnek , a csoport - a fő iskola i 
fe l fogássa l élesen s z e m b e n á l l ó - f es tő i érdeklődése nem olyan éles és f e l t űnő , 
"k i r ívóan destrukt ív" , bár ha t á rozo t t an j e l en tkez ik ; a k iá l l í tás t követő m ű t e r m i 
e l l enőrzések során b e m u t a t o t t m ü v e k ha tása sokkal botrányosabb vo l t . 
A Pest i Napló kri t ikusa igy ír: "Pe r sze , i t t -o t t m é g érzik a vá lasz to t t mes te r 
a k a r a t l a n hatása , de á l ta lánosságban a z t l á t j uk , hogy egyazon tanár neve lé se 
m e l l e t t a legkülönbözőbb i rányban , s zabadon fe j lődnek a legkivá lóbb t ehe t ségek , 
ak ik sokan, meg lepően sokan vannak . " / 5 3 / Ez az észrevé te l fokozo t t an igaz a 
Csók-növendékek e s e t é b e n , akik közöt t a l egmerészebb kísér le tezők m e l l e t t 
hagyományosabb , neoimpressz ionisz t ikus stílusban do lgozó növendékek is vannak . 
Ugyancsak a Csók-osztály poz i t í vumá t e m e l i ki Ybl Ervin: "Mig különösen Csók 
és Vaszary osz tá lyában a ra jzok t a n u l m á n y i je l legük e l l e n é r e is m á r t e rmésze t t ő l 
e lvona tkoz ta tn i akaró fö l j egyzések (elsősorban Trauner , Korniss, Schubert r a j za i 
- H. L. ) addig Réti és Benkhardt o s z t á l y á b a n , sőt Bosznaynál is a f igurá l i s és t á j -
képi r a j zok a t e rmésze t gondos m e g f i g y e l é s é n a l apu ló b e f e j e z e t t t a n u l m á n y o k . " 
A c ikk í rók név szer int k i eme lnek néhány növendéket m i n d e n osz tá lyró l , e z 
ö n m a g á b a n is komoly e l i smerés . " . . . ki kel l e m e l n ü n k . . . a Csők- tan í tvány ok 
közül elsősorban Kemény Lászlót és Schuber t Ernőt, továbbá Ecsődyt, Göl lner t , 
Trauner t , Kornisst; Kepest . " / 5 4 / 
Ybl Traunerről igy ír: "Szinte v é g l e t e k i g megy a fo rmák f e l o l d á s á b a n . . . " 
M a j d : . . . Schuber Emő (helyesen Schuber t - H. L. ) Horváth Gusztáv, Medveczky 
Jenő, Büky Emília sz in tén többet é r d e m e l n é n e k , m i n t nevük egyszerű f ö l e m l i t é s é t . " 
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A k iá l l í t á s " m ű v é s z e t i l e g ké tség te lenül gazdagabb lá tványosság, min t nem egy 
t á r l a t , m e l y e n az ismert művészek b e v á l t r ecep t j e ik szerint folytonosan ugyanaz t 
i s m é t e l g e t i k " . / 5 5 / Az 1928-as m á j u s i növendék-k i á l l í t á snak a főiskolán be lü l i 
ha tása e g y á l t a l á n n e m mondha tó i lyen poz i t í vnak . 
Ekkor kezdődtek m e g a főiskolán a z o k a v i t ák , m e l y e k e r e d m é n y e k é p p e n f e l -
s z á m o l t á k a friss, nyugat i (és Oroszo. i l l . Bauhaus f e l é va ló) t á jékoződásü fes tő-
t aná rok működésé t , és Ál lami El lenőrző Bizottságot küldtek a főiskolába, és Kornis 
Gyula á l l a m t i t k á r veze té séve l m e g k e z d ő d t e k a t ámadások a kortárs nyugat i t ö rek -
vésekke l n é m i l e g rokon haza i művészek és művész tanárok e l len . Farkas 
Z o l t á n őszinte l e l e p l e z ő c ikkében / 5 6 / a műcsarnoki művészek fe le lősségét h a n g -
sú lyozza . "A f i a t a l m a g y a r festők e lő re tö rése s z e m e t szúrt egyeseknek, ak ik m ű -
vésze tüke t m egé r t en i nem tud j ák , t ehá t a megszokot t schema szerint des t rukciót 
l á tnak benne és igy ú t j á t tud ják á l ln i annak , hogy e for rada lmárok m ü v e i t az 
á l l a m t á m o g a t t a , vagy rendez te külföldi k iá l l í tásokra éppen ugy k iv igyék, m i n t 
az idősebb n e m z e d é k h e z tar tozók f e s tménye i t . " (A t á m a d á s más ik c é l p o n t j a éppen 
a főiskola h a l a d ó müvészpedagógusa inak t evékenysége v o l t . ) "Az á l l amt i tká r kel lő 
h iva ta los e lburkol t ságga l , de még i s nagyon ér the tően tudomásunkra a d t a , hogy 
v é g e a z addigi k ihágásoknak, mer t ezen tú l csak megá l l apodo t t magyar m ű v é s z e t 
s z e r e p e l h e t . " Ezután képvise lőházi f e l szó la lásban is e lhangzo t t a "konze rva t ív 
m a g y a r m ű v é s z e t " köve te lése . Az úgyneveze t t "műcsarnoki k iá l l í tó m ű v é s z e k " 
á l t a l k e z d e m é n y e z e t t retrográd irányú vá l toz ta tások a m a g y a r képzőművésze t i 
é l e t b e n tovább növe l t ék az á l l a m i k iá l l í t ások anyaga és a valóságos m a g y a r kép-
z ő m ű v é s z e t i he lyze t között f enná l l ó különbséget . A fokozódó t ámadások " m e g -
rökönyödést ke l t e t t ek a m a képzőművésze ink közöt t , ak ik a konzerva t iv izmus t 
és a m i a m ű v é s z e t b e n a z z a l m a j d n e m e g y é r t e l m ű , az epigonságot , nem ha j l andók 
e g y e d ü l boldogí tó a l a p e l v n e k , sőt p r iv i l ég iumnak e l i smern i . Különösen, m e r t 
m á r e lőze t e sen is egyéb meggondolásra in tő dolgok tö r t én tek , igy v izsgála t indul t 
m e g a fő iskolán , ahol egy h iva ta los b izo t t ság jár ta és v izsgál ta Glatz , Csók, 
Vaszary osz tá lya i t , hogy i g a z - e az a vád , m e l y e t egyik tanár társuk e m e l t , hogy 
náluk m é g a fes tőmesterség a l a p e l e m e i t sem lehe t e l s a j á t í t a n i , m e r t ott a l e g -
dest rukt ivabb m ű v é s z e t i oktatás f o l y i k " . / 5 7 / 
Ez a vizsgálat mind a fes tőnövendékek , m i n d a korszerűbb oktatási e l v e k e t 
va l l ó és konzerva t ívabb fes tőtanárok (igy pé ldáu l Réti i gazga tó , Glatz Oszkár) 
körében éles fe lháborodás t ke l t . A h iva ta los b izot t ság 1 9 2 8 - 2 9 - e s t anévben 
v é g z e t t v i z sgá la t a inak összegezését a főiskola tanár i kara e lő t t Komis Gyula 
i s m e r t e t i . 
Az 1929 . m á j u s 3 1 - i rendes hav i é r t e k e z l e t e n Réti István igazga tó beszédében 
a rektor i t isztség ú jbó l i be tö l tésé t a felső b i z a l o m t ó l teszi függővé - a m i t " a z 
e l m ú l t esz tendőben n e m tapasz ta l t s em az i n t é z e t t e l . s e m a rektorra l s z e m b e n " . / 5 8 / 
"Mig a rektor e lvi fontosságú, az i n t é z e t f e j l e sz tésé t c é l z ó fe l t e r j e sz tése i 
úgyszólván á l l andóan ad ac ta kerü l tek , addig a s zaké r t e l emtő l távol á l l ó i l l e -
t é k t e l e n kr i t ikák , a l a p t a l a n és e l fogu l t vádak (lásd Farkas Zol tán c ikké t ) , ugy 
l á t sz ik , m á r régóta és sokszor be lü l ju to t tak l egmagasabb hatás jogaink a j t a j á n . 
Ennek ke l l t u l a jdon i t anunk annak a b izo t t ságnak a kiküldését is, a m e l y n e k s ze -
rencsés s z e m é l y i összeválogatot tsága r e m é l h e t ő l e g javára fordi t ja i n t éze tünknek 
a vádaskodás á l ta l m á s m i l y e n n e k r e m é l t v i z s g á l a t o k a t . " Réti szavai m u t a t j á k a 
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meglehe tősen feszül t h e l y z e t e t , m e l y b e n nem csak a z ő rektori poz í c ió j a forgott 
kockán , h a n e m jónéhány tanár tá rsának pedagógusi e l i smerése is, 
Korniss Dezső ö n é l e t r a j z á b a n így ír erről az e l l enő rző v izsgála t ró l : "Az 1929-es 
esz tendőben kezdődö t t ká lvár ia já rásunk művésze tünké r t . A Műcsarnokban . . . 
"kubis ta" képeket á l l í to t tunk ki - néhányan . Kitört a h ivata los bo t r ány . De a z 
i g a z i csak e z u t á n k ö v e t k e z e t t , amikor kegye lmes és mél tóságos u r a i m é k s z e m é -
lyesen és vá ra t l anu l ránk tör tek a fő iskolán . Ez döntő vol t további sorsunkra. 
A Műcsarnokban sze repe l t képeink kismiska vol t a h h o z képest , a m i a m ű t e r e m b e n 
fogadta őke t . A f a l a k o n fé l f igura t iv kubizmustól a geomet r ikus és pretasiszt ikus 
absz t rakc ió ig m i n d e n va r i ác ió szerepel t - ez m é g h a g y j á n , l ega lább fes tékke l 
vo l t fes tve . De m á r a fo tómontázsok , kol lázsok, és a z obzsék m i n d e n szokványos 
képze le t e t f e l ü l m ú l t a k . 
.Még ez is s e m m i - "bolondok e z e k " ! A m i e z u t á n jö t t ! Legújabb mu n k áb an 
l évő képeink - e l é g nagyok, hogy észre lehessen venni őket , há t t a l a fa lnak t á -
masz tva á l l o t t ak . Ki ke l l e t t fordi tanunk azokat is. Mi t ábrázol tak? Nagyon is á b -
r ázo l t ak . A szegénység , nyomorúság v i l á g á t . . . . És mindegy ik képen fo tómontázs . 
Olyan t émakörökbő l , a m i minden ké tséget e losz la to t t h o v a t a r t o z á s u n k r ó l . . . Mit 
kaptunk ér te? Pénzt n e m , se d icsére te t - sem akkor , később se. Ellenben olyan 
t i tu lus t , hogy ana rch i s t a , bolsevista b a n d a . " / 5 9 / 
Farkas Zo l t án c i k k é n e k végköve tkez te t é sében v i lágosan utal arra a po l i t ika i 
- kul túrpol i t ika i e l to lódás ra , me ly a " k e r e s z t é n y - n e m z e t i " j e l szavaka t h a n g o z -
ta tva a "kul turá l is konzerva t iv izmus" és a "műcsa rnok i művészek in t r iká i " seg í t -
ségével tudatosan szándékoz ik l e s zámoln i a progresszív művésze t i e rőkke l . 
Andrássy Gyula szava i t i dézve a műa lko tások szabad bemuta tá sá t követe l i a 
korszerű művésze t v é d e l m é b e n . A f ranciás t á j é k o z ó d á s u , ha l adó és l iberál is 
tanárok és f i a t a l o k tovább i sorsa v i lágosan m u t a t j a e t endenc iák végleges f e l szá -
molására i r ányu ló törekvés t . "Csók István derűs fes tésze tében csak s ze l l emessége 
te t sze t t veszé lyesnek a f enná l ló t á r s ada lmi rend s z e m p o n t j á b ó l . Jobb vol t e l k ü l -
deni a Képzőművésze t i Főiskoláról , nehogy a müvésznövendékek is m e g t a n u l j á k 
- destruktiv a n e k d o t á i t . Vele együt t nyugd í j az t ák a szé lcsap Vaszary Jánost, ak i 
- ahe lye t t , hogy á t v e t t e volna kardinál is nagybá ty ja keresztény megb ízha tóságá t 
- m i n d e n f é l e s t i lusbukfencbe fogot t , i zgága f r a n c i á k k a l ba rá tkozo t t , Mat isse , 
Dufy, Marquet pest i rokonának s z á m í t o t t , s nem á t a l l o t t a a nőket nyi lvános 
kávéházakban da rvadozva , rövid h a j v i s e l e t t e l és hosszú szipkával áb rázo ln i " . / 6 0 / 
A tanárok e l l e n e m e l t kifogások fokozo t t an érvényesek a növendékekre . Az 
1928-as növendékk iá l l i t á s t követően Kepes és T raune r , m i v e l 1 9 2 4 - b e n kezd tek , 
m e g k a p j á k d i p l o m á j u k a t és e l h a g y j á k a fő iskolá t . Komiss, Schubert , Hegedűs és 
Va jda , v a l a m i n t a továbbra is b e j á r o g a t ó Trauner a z Epreskertben öná l ló m ű t e -
r e m b e n dolgoznak m é g egy évig - e z a l a t t tö r tén ik a m ű t e r m i v izsgá la t . Az 
1929-e s évben Korniss és Schubert m e g k a p j á k a d i p l o m á t , Korniss továbbképzés -
ként va ló f e l v é t e l é t azonban e l u t a s í t j á k . / 6 1 / Jóval később, az 1 9 4 2 - 4 3 - a s 
v izsga időszakban Korniss a Ra jz t aná r -v i z sgá ló Bizottság e lő t t szere tne vizsgát 
t enn i iparos tanonciskola i r a j z t aná r i d i p l o m á é r t . A z e lőze te s v izsgála t u tán nem 
kap ér tesí tést , s csak sokkal később derül k i , hogy j e l en tkezés i l ap j á t rosszindu-
la túan e l s ikkasz t j ák , s a j egyzőkönyvbe va ló t l an ada toka t veze tnek b e . / 6 2 / 
Mive l a t o v á b b k é p z ő , mind a r a j z t a n á r i ál lás Korniss - és hozzá hasonlóan t á r -
sai - súlyos anyag i h e l y z e t é n j e len tősen seg í tene , igy e z e k e lutas í tása nagyon 
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m e g n e h e z í t i m u n k á j u k a t . Nem kis m é n é k b e n ez a hátrányos megkü lönböz te t é s 
ér le l i m e g Komissban és társaiban az t a z e l h a t á r o z á s t , hogy Nyugat ra , Pár izsba 
vagy Berl inbe m e n j e n e k . / 6 3 / 
Ugyancsak e " m e g t o r l ó " in tézkedések e r e d m é n y e k é p p e n t ávo l í t j ák e l Va jda 
Lajost , Hegedűs Bélát , Goldmann Györgyöt (aki m a j d az Uj Progressziv Művészek 
k i á l l í t á sán együt t s ze repe l a hat fes tővel) . / 6 4 / 
Jó néhány évvel később, 1946-ban Korniss kevésbé t ragikusan ér tékel i a n ö -
vendékk iá l l i t á s k ö v e t k e z m é n y e i t : "Mi t u l a j d o n k é p p e n jó l j á r tunk , mer t a m o d e r n 
m ű v é s z e t i élet akkor i harcosa i f e l f i gye l t ek ránk s hamarosan barátokra és m e g é r -
tőkre l e l tünk Rózsa Miklós és Kassák Lajos s z e m é l y é b e n . Rózsa meghiv a K U T - b a , 
Kassák he lye t ad a M u n k a k ö r b e n . " / 6 5 / 
A főiskola i t a n u l m á n y o k v é g e z t é v e l Korniss és társai hamarosan a Munkakörben 
t a l á l n a k egy időre m e g f e l e l ő fó rumo t , habá r i g a z i ak t iv t a g j a i l ényegében 
- Schuber t k i v é t e l é v e l - sohasem l e sznek . M é g 1929 d e c e m b e r é b e n sze repe lnek 
m ü v e i k k e l - Rózsa Miklós meghívására - a KUT k iá l l í t á sán a Nemze t i S z a l o b a n / 6 6 / 
Korniss i t t egy korábbi , a már e m i i t e t t a rcha ikus női f e j e k körébe t a r t o z ó 
kis o l a j k é p p e l s z e r e p e l . "Különös, á t s z e l l e m ü l t l ánya rckép vol t , erősen s t i l i z á l t 
f o r m á j ú , még i s h i t e l e sen egyed i j e l l e m á b r á z o l á s , mé lyba rna tónusokban, és e z e k 
a sötét szinek még i s t i sz tán ragyogtak , a k iá l l í t á s l egmodernebb darabja v o l t , 
és közben v a l a m i l y e n m e g n e v e z h e t e t l e n a rcha ikus fo rmavágy is ott r e j tőzö t t a 
képen , és e z csak fokoz ta ú jszerűségét . " / 6 7 / 
Kassák sz in tén ősz in te e l ismeréssel ir a KUT-k iá l l i t á son szereplő f i a t a l festőkről 
1930. február i c i k k é b e n . / 6 8 / Szer in te "KUT e z i d e i legnagyobb é r d e m e , hogy 
f a l a t adot t e z e k n e k a f i a t a loknak , igy l e h e t ő v é t e t t e , hogy e z e k a f e j l ődésben 
l évő , d e ember ségükben és k i f e j ező t e c h n i k á j u k b a n már i s ér tékeket r e p r e z e n t á l ó 
f i a t a l o k közve t l en é r in tkezésbe jussanak a z u j u t a k t ó f v i s s z a nem riadó s a z u j 
e r e d m é n y e k e t ö r ö m m e l fogadó közönségge l " Kassák c i k k é b e n t a lá lóan j e l l e m z i 
a z egyes fes tőket és a csoport egészé re vona tkozó sa já tosságokat . "A KUT f i a t a l j a i : 
T raune r Sándor, Schubert Ernő, Kepes György, Korniss Dezső, Hegedűs Béla és 
Vajda Lajos, hat egészen f i a t a l e m b e r , d e ez a f i a ta l ság csak éveik s zámára 
vona tkoz ik , m ű v é s z e t ü k b e n tul vannak a zö ld i f j a k dadogása in , l e fokozo t t 
s z íne ikbő l , l eegyszerűs í t e t t fo rmáikbó l m é l y e m b e r i l íra szól a k é p z ő m ű v é s z e t 
f o r m a n y e l v é t m e g é r t ő s z e m l é l ő h ö z . " Kassák v é l e m é n y e is m u t a t j a a v i szonylag 
egységes kis csoporton be lü l i e l t é r é seke t . Bár "Korniss Dezső egy régebbi kis 
por t r éva l ( - a f en t ebb tárgyal t kis barna l ánya rcképpe l - H . L . ) szerepel a k i -
á l l í t á son , ez a m u n k a szép és é rdemes ö n m a g á b a n , de nem ad kel lő a l k a l m a t 
a h h o z , hogy fes tő jé rő l beha tóbb kr i t ika i v é l e m é n y t mondhassunk" , még i s k i r a j -
zo lód ik egy á l t a l ános kép a kiá l l í tás anyagá ró l . Eszerint Trauner Sándort t a r t j a a 
l egk i fo r ro t t abbnak ( - " T r a u n e r S. l épe t t e l l egmesszebb a rész le té r t ékeke t h a n g -
súlyozó i zmusok tó l , tányéros , fotós f o r m a k o m p o z i c i ó j á v a l m á r m a j d n e m t e l j e s -
ségében ki t ud ja f e j e z n i m a g á t " ) , Kepes,Hegedűs és Korniss művésze té t v e l e rokonnak 
érz i , bár e l ég m e g g y ő z ő n e k . / 6 9 / V a j d á t m é g tul iskolásnak l á t j a ("hátuk közül Vajda 
Lajos á l l l e g k ö z e l e b b az iskolai m o d e r n s é g h e z " ) , Schubert Emő képei t ped ig tu l 
ügyesnek , "kevésbé m a r k á n s n a k " , "de rűsebbnek , m o z g a l m a s a b b n a k " , a l ko tó juka t 
gyakor l a t i a sabb egyén i ségnek t a r t j a . Ez a j e l l e m z é s a m ü v e k a l a p j á n , de a kor-
társak (Vas István) / 7 0 / és résztvevők (Korniss Dezső) v i s szaemlékezése i a l a p j á n 
is t a l á l ó n a k tűn ik . Később a Munkában közöl t r a j zok is m u t a t j á k a Kassák v é l e -
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m é n y é n e k m e g f e l e l ő k ivá loga tás t ; (más kérdés, hogy később m i l y e n éles e l l e n t é t 
a lakul ki a fes tők és Kassák között - k ivé te l i s m é t Schuber t - ) . A KUT-ba va ló 
f e l v é t e l és Rózsa Miklós bará t i t ámoga tá sa e r e d m é n y e k é p p e n a festők m u n k á i 
- Vajda k i v é t e l é v e l (a m á r t á rgya l t okok m i a t t ) - m e g j e l e n n e k Rózsa Miklós 
fo lyói ra tában , az 1930 októberében már e lkészül t , d e csak 1931 j a n u á r j á b a n 
forga lomba kerü lő Uj Szin hasáb ja in . 
Rózsa Miklós p rob lemat ikus b e v e z e t ő c i k k e , Berény Róbert "Dialógus a f e s t é -
sze t rő l " , Csorba Géza "A m o d e m szobrászat p r o b l é m á i " , Lessner Manó "Uj ép í -
t é s z e t " , Márf fy Ödön "Gondola tok a m ű v é s z e t r ő l " , Kozma Lajos " U j i p a r m ű v é -
sze t " , Molnár Farkas "A Bauhaustól a Bauhausig", Hevesi Iván "A m a i f é n y k é p " , 
Gró Lajos "A f i l m u t j a " és Körmendi András "Művésze t i krónika" c ikke i m á r ön-
m a g u k b a n rangos és - az adott időszakban - sz in te egyedü lá l ló k e z d e m é n y e z é s t 
m u t a t n a k . Az a t é n y , hogy ebben a l apban az öt f i a t a l festő is szerepe l - a m á r 
e l i smer t K U T - m ű v é s z e k m e l l e t t - m u t a t j a f e l l épésük és a KUT-ba va ló m e g h í -
vásuk j e l en tő ségé t . Trauner , Korniss, Hegedűs képe i valóban " u j szint" j e l e n t e n e k 
az "Uj Szin" poszt impressz ionis ta , f auv is ta , l e t o m p í t o t t vagy fe lo ldot t posztkubista 
festői körében. így m é g a Munka-kör re l va ló szorosabb kapcsolat k ia lakulása e lő t t 
komoly lehe tőség nyi l ik a festők e lő t t - a KUT f ó r u m a . Hogy m é g s e m e z e n a z 
uton ha ladnak t o v á b b , elsősorban nem ra j tuk m ú l i k . Rózsa Miklós kudarcba fu l lad t 
vá l la lkozása a K U T - o n be lü l i vá l tozások , a neoimpresszionis ta és k lassz ic izá ló 
t endenc iák e lő re tö rése l e h e t e t l e n n é teszi a f i a t a l o k számára a c sa t l akozás t , pon -
tosabban az együ t tha l adás t . Szociá l i s h e l y z e t ü k , anyagh iányuk , i n fo rmác iós 
lehe tősége ik szük vo l t a - különösen a főiskola e lhagyása után - aggasz tóvá v á l i k . 
Kepes m á r 1 9 2 9 - b e n Bécsben próbál u j l ehe tőségeke t k ia lak í t an i , m a j d egy rövidebb 
budapest i t a r tózkodás után 1 9 3 0 - b a n vég l eg Berl inbe, m a j d az Egyesült Ál lamokba 
t ávoz ik . 
Az 1929-e s N e m z e t i Sza lon -be l i K U T - k i á l l i t á s u t án szorosabb kapcsola t 
a l aku l ki a fes tők és a Munka-kör közö t t . A hat fes tő 1 9 2 9 - 3 0 - b a n a M u n k a - k ö r 
külső t a g j a i k é n t gyakran vesz részt különböző r e n d e z v é n y e k e n , e lőadásokon . 
Meg i smerkednek és szoros barátságot kötnek a M u n k a - k ö r b e n ak t ivan t e v é k e n y -
kedő Ze lk Z o l t á n n a l , a hamarosan ki t i l to t t Vas Is tvánnal , az ekkor m á r e l m a -
radozó Déry T ibo r r a l . Korniss Ze lk Zo l t ánna l együt t gyakran f e l l ép Kassák po l i -
t ika i kabaré iban , / 7 1 / Vajda t a g j a a s z a v a l ó k ö m e k / 7 2 / , s Kornissal együt t 
énekel a Munka kórusában is. Az együ t tműködés i l yen f a j t á i n á l fontosabb és l é -
nyegesebb a z , hogy Trauner . Korniss és Schubert r a j z a i m e g j e l e n n e k a Munkában . 
Trauner Sándor e lső r a j za - DOR á l n é v e n - 1929. juniusában j e l en ik m e g a 
Munkában . / 7 3 / A pol i t ika i r a j z c i m e : Az Ur és a t e r m e l ő e m b e r . Feke te v o n a l -
r a j z z a l , a kontúr r uga lmas e rős í téséve l , i l l e tve gyeng í t é séve l á rnya l ; a lá tvány 
és egy r e j t e t t ebb konstruktív vonal rendszer összejá tszása j e l l e m z i . Erősek a 
groteszk e l e m e k , a z a rányok , rész le tek ( sz ivar , borostás a rc , h a t a l m a s has stb. ). 
1929. s z e p t e m b e r 9 . s zámában hozza a Munka a Racional izá lás c i m ü r a j z o t . 
Ezen m e g j e l e n i k a j e l l e m z ő t rauner i m o t í v u m : h a l o t t , sovány c s e c s e m ő . A r a j z 
felső részén gro teszkül m o z g ó , ugrá ló kövér sz iva rozó gyáros, kezében az " i d ő -
p é n z " e m b e r t e l e n r ac iona l i zmusá t s z i m b o l i z á l ó ó r áva l , a la t ta hosszú sorban 
sovány, l eha j t o t t f e j ű csüggedt asszonyok, há tu l kissé ügyet lenül каре .o l t gyár . 
M i g az e l ő z ő r a j z s ze l l emesen összefogot t , a vona lak á l t a l képze t t fo l toknak és 
m a g á n a k a vona lnak öná l ló szerepet j u t t a tó m a g a s a b b igényt m u t a t , a z u tóbbi 
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egyolda lú é r z e l m i hatásra ép i t , kevésbé mego ldo t t rész le teke t h a g y . Az 1929. 
november i 1 0 . számban Korniss és DOR közösen sze repe l . / 7 4 / DOR ra j za ismét 
összefogot tabb , a f igura t ív e l e m e k e t sz in te ráép í t i egy re j te t t konstrukt iv rend-
szer re . Szokásos sz imbó luma i t - c s e c s e m ő , sovány kisgyermek, e m b r i ó - a 
későbbiekben m é g e l e m z e n d ő r a j zmodorban f o g a l m a z z a m e g . A r a j z egyébként 
Az ember i ség szaporodása c imt l c i k k h e z készül t . Korniss (a l a p b a n h ibásan egy 
s - e l irva) Dezső r a j za "A m e z ő g a z d a s á g v i lágkr iz i se" c imü c ikk m e l l e t t j e len ik 
m e g . Erős, lendüle tes fe lkör ives vonalak és az egyenes á l t a l m in t egy k i je lö l t 
kompoz íc iós csomópontra ép i t i rá a h a t a l m a s , o t romba , dőzsölő g a z d a g ura t , 
ak i kenyeret nyúj t egy kis m u n k á s f igurának . Az arc erősen g ro teszk , expresszív 
hangsulyozásu, a k o m p o z í c i ó ugyanakkor tudatosan szerkesz te t t . A c sendé le tkén t 
m e g r a j z o l t gyümölcsös tá l l a l , borosüveggel , kompó t t a l megrako t t a sz t a l egyben a 
k o m p o z í c i ó c somópon t j ának k i e m e l é s é r e szo lgá l . 
1930 j a n u á r j á b a n a "Munka szexuál is a n k é t j a " a l ka lmábó l DOR Prost i túció c i m ü 
r a j z á t közl i Kassák. / 7 5 / Ezen a r a j zon m u t a t h a t ó ki leg inkább a z a j e l l egze t e s 
komponá lásmód és r a j z m o d o r , m e l y a ha rmincas évek közepén Korniss, m a j d a 
h o z z á c s a t l a k o z ó Vajda szen tendre i kompoz íc ió in világosan j e l e n t k e z i k . A kép 
a l a p v e t ő e n geomet r ikus e l r endezésű , a konstruktív e rő tenge lyek a z o n b a n nem e l -
vont geomet r ikus fo rmában ny i lvánu lnak m e g , hanem f igura t ív és tárgyi e l e m e k 
egymáshoz viszonyí tot t r endszerében . Először j e l en tkez ik itt t i sz tán és konzek-
vensen a r a j z m o n t á z s - t e c h n i k a , me ly Vajda szentendre i 1 9 3 6 - 3 7 - e s r a j za in 
döntő fontosságú. Éretten a l k a l m a z z a Trauner a konturra jz m i n d e n eszközé t -
i l yen t i sz taságban , de nem i l yen bonyolul t r é t egeze t t ségge l j e l e n t k e z i k a m á r 
tá rgyal t n é p s z a p o m l a t - t é m á n , aho l tudatosan já t sz ik a sik és té r " egymásba h a j -
l i t á s á v a l " , á tha tá sa iva l . A Prost i túció kompoz íc ión j e l en tkez ik l eg t i sz tábban a z 
a j e l l e g z e t e s r a j z i modor , m e l l y e l ugyancsak Va jdáná l t a l á lkozunk a ha rmincas 
évek második ha rmadában : egy különös s t i l i zá lás , a kontúroknak önál lóvá vá l á sa , 
önmagába zá r t , de egymáshoz kapcsolódó apró , kontúrozott f o r m á k n a k egymásba 
épülése . Ezzel együtt a vonal fokozot t é rzékenysége is j e l l e m z ő . Éppen a kontúrnak 
m i n t öná l ló ér tékű vona lnak , n e m m i n t a t á rgyhoz kapcsolódó, vagy - geomet r ikus 
e lvon t ságában - e lvont g e o m e t r i a i tö rvényekhez kapcsolódó s ze r epe igényl i e z t a 
" r e z e g t e t é s t " ; a z egyenesnek és görbének egy á l l andó á t j á t szásá t s zög le t ekke l , kis, 
meg tö r t szakaszokkal é r z é k e n n y é t e t t , b e z á r t , kont inuáló vona lhá lóza t k i a l a k í -
t á sá t . A vona l szinte m i n d i g ö n m a g á b a tér vissza, mind ig kontúrt a lko t , de ugy, 
hogy a kontúrozot t tárgy - t á rgykén t is sze repe l , de egyben a vona l - min t vona l -
függe t l ened ik az adott r é s z l e t - t á r g y t ó l , és a z egész ra jzra k i t e r j edő érzékeny 
vona lhá lóza t a l aku l ki . M i n d e z - és i t t mu ta tkoz ik m e g a szerves kapcsola t a 
f e s t m é n y e k k e l - a f igurat ív e l e m e k és egy e lvont geometr ikus koordinátarendszer 
ö tvözésén a l a p u l . Annak a k í sér le tnek r a j z i m e g o l d á s a , m e l y e n Korniss, Kepes, 
T raune r , Hegedűs 1 9 2 8 - 3 0 - b a n do lgoznak . A mo t ívumok á l t a l m e g j e l e n i t e t t 
szoc io lóg ia i közeg , a szegénység , külvárosok v i l ága rokon a f e s t m é n y e k n e h é z , 
komor h a n g u l a t á v a l . De e n n é l többről van sző, m é g ha e r a j zo k n e m is képvise lnek 
o lyan kva l i t ás t , min t a f e s t m é n y e k . (Ezt a l k a l m i je l legük is i n d o k o l j a . ) Fonto-
sabbnak tűnik a z , hogy egy t o v á b b é l ő , e l e v e n e n a laku ló , h a s z n á l h a t ó t é r s z e m l é -
le t és kompozíc iós megoldás t ipus a l aku l ki . Egy olyan t é rkoncepc ió a laku l ki - a 
ráépülő j e l l egze t e s s t i l i zá l t r a j zmodor r a l és r a j z i szövet te l együt t - , me ly a 
ha rmincas évek próbá lkozása iban tu l a jdonképpen egyedül á l l . Annyi b izonyos, 
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hogy Vajda 1 9 3 5 - 3 7 - e s r a j z m o n t á z z s a i - u j közegben , tovább f inomí tva - a l a p -
ve tően er re a z e r edményre t ámaszkodnak , éppúgy min t Korniss dekorat ív kompo-
z íc ió i és r a j z a i . 
Ugy ttlnik, a z 1929 -30 -a s é v e k b e n - ha v i szonylag zár t körben is, csupán néhány 
tehetséges f i a t a l a lkotóra kor lá tozva is, nagyon csekély értő j e l e n l é t é b e n - j e l e n t -
kezik egy sa já tos s t i lus tendenc ia , mely képes a r ra , hogy - a lko tó ik tó l függően , 
egyén i módon - próbál jon k i a l ak í t an i egy kompozíc iós sémarendsze r t , v iszonylag 
á l l andó sz imbol i zác iós kört , m o t i v u m a n y a g o t , a rész le tmegoldásokra is k i t e r j edő 
egységes fo rmá lá s t , logikusan i smét lődő mego ldás - t í pusoka t . Mind a fes tésze t , 
mind a r a j z t echn ika és r a j z m o d o r vona tkozásában egy m e g l e h e t ő s e h köve tkeze tes 
(de nem m e r e v , sablonszerű) , a különböző megoldásoka t meg lehe tő sen ügyesen 
egyesí tő - és sa já t e r e d m é n y e i k e t hamar konzekvensen az egész rendszerbe b e -
épí teni tudó - kompozíc iós rendet a l ak í t anak ki . 
Ebből a szempontbó l n e m annyira a különböző források megvá la sz t á sán van a 
hangsúly, h a n e m inkább egy egységes fo rmarend k ia lak í t ásán . Ebben az egységes 
fo rmarendben bizonyos e l e m e k (akár m o t í v u m o k , akár szoc iá l i s utalásu r é sz l e t ek , 
akár a konstruktív szerkesztésre u ta ló elvont fo rmák) i smét lődése egy adott körön 
be lü l kettős: egyben önmaga - mindig más , konkrét együt tesben való i smét lése 
egy sajátos é r t e lmezés i m e z ő kia lakí tására törekszik , b izonyos kol lekt iv igénnye l . 
Másrészt éppen e " t e r j e s zkedő" beolvasztó m o z g á s m é g köve tkeze te sebbé teszi 
a z e l e m e k kapcsolódását , e kapcsolódás - m i n d e n erőszakol tságtó l men tes -
fo rmai a l á t á m a s z t á s á t , a z egységes ra jz i h á l ó z a t k i a l ak í t á sá t . -Ezt pedig elsősorban 
a vonal sze repének önál ló v izuá l i s ér tékké e m e l é s e j e l en t i a r a j z b a n ; ahogy fes-
tésze tükben a dekorat ív t e n d e n c i á k . 
Korniss m é g két r a j z z a l s ze repe i a Munkában , / 7 6 / m e l y e k e n a lapve tő festői 
érdeklődésének m e g f e l e l ő e n elsősorban a tömege losz tás i v iszonyok, képarch i t ek -
turál is p rob l émák j e l e n t k e z n e k . Te rmésze te sen m i n d e z e k r ő l csak annyiban l ehe t 
beszé ln i , a m e n n y i b e n egy a d o t t , egyszeri po l i t i ka i t é m á r a kész í te t t p ropagandara jz 
ese tében f e lmerü lnek e z e k a kérdések . De hogy f e l m e r ü l n e k , hogy a f i a t a l fes tőket 
éppen a konstruktiv képépi tés i p roblémákon keresztül k i f e j e z h e t ő társadalmi u t a -
lások lehe tősége i é rdekl i , m e g m u t a t k o z i k m u n k á i k o n . Korniss utolsó r a j zán / 7 7 / 
t e l j e sen e l tűn ik a korábban a l k a l m a z o t t groteszk-expressz ív rész le tezés , A l a p -
ve tően konstruktív rendszer e z , m e l y b e f igura t ív e l e m e k épü lnek . A ra jz i szövet 
k ia lak í tásában - bár erősen fes tő i felfogást m u t a t - a konstrukt ív-szürreál is r a j z -
mon tázs m i n d e n e l e m é t a l k a l m a z z a , egy, az egész fe lü le t r e k i t e r j edő , u j f e l ü -
l e tképző eszközökke l (pö t työzés , vonalazás - s zabadkézze l és vona lzóva l is) 
gazdag í to t t , f e lü le t ek á t h a t á s á v a l , a sík és té r egymásba v a l ó á t j á t szásáva l r é t e -
geze t t kompoz íc ió t hoz l é t r e . 
Schubert r a j z a i n / 7 8 / l ényegesen problemat ikusabb a különböző e l e m e k e g y -
séges szervezése . A feke te fo l t és a fehér f e l ü l e t e k sokszor baná l i s e l l e n t é t e k k é 
laposodnak r a j z a i n , m ive l m e s t e r k é l t a be to ldás , nincs indokol t fo rmai kapcso la t , 
pusztán külsődleges, á ldekora t iv hatásra , e se t l eg i roda lmias szempontok a l a p j á n 
a l k a l m a z z a e z e k e t . (Rajz , 1930 . febr . 12 . sz . II. évf. Az i nd i a i e seményekhez 
c . cikk a l á . ) Ná la nem j e l e n t k e z i k az e lőbb iekben körülírt egységes í tő , f o r m a -
rendet t e r e m t ő igény , inkább egy eklekt ikus j e l l egű sokszerüség j e l l e m z i , A r a j z -
nak, min t a f e lü l e t e t behá lózó , a vonalak sz in t j én szervesen egymásba fonódó 
formáknak egységes és egymás t f e l t é t e l ező - indokló , ö n m a g á b a n élő , psz ichika i lag 
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hangol t rendszerként va ló fe l fogása nem m u t a t k o z i k müve in . Ugyanakkor f e l -
haszná l j a a Trauner és Korniss á l t a l - más , indokol tabb r a j z i összefüggésben -
a l k a l m a z o t t m o t í v u m o k a t , ané lkü l , hogy r a j z i l a g a vonal sa já tos veze tése á l t a l 
a l á t á m a s z t o t t , szükségszerű kapcsolatba hozná e z e k e t egymássa l . Érdekes és 
j e l l e m z ő a m á r fen tebb e m l í t e t t ( c s i r a fo rmá jában ) s t i lus te remtő törekvések s z e m -
pon t j ábó l , hogy m é g Kassák m a g a is megpróbá lkozo t t a r a j zmodor á tvé t e l éve l . / 7 9 / 
Ezen egyszerű kon tu r r a j zza l megoldot t , i j e d t arcú parasztasszonyt , és vá l l á t 
á tö l e lő , nagybajuszu fé r f i t ábrázo ló r a j zon Kassák próbál ja á tvenni a látszatra 
egyszerű k o n t u r r a j z - m o d o r t . Lényegét a zonban nem érti m e g , f e l sem m e r ü l a 
r a j z i szöve t , a vonal önál lóságának p r o b l é m á j a , nem a l k a l m a z z a a j e l l e g z e t e s e n 
bezá r t vona lú , r e z e g t e t e t t , kis, szögletes vonalakból k ia lak í to t t fo rmáka t , 
m e l y e k kapcsolódásából oly j e l l egze t e sen a l aku l ki a kompoz íc ió . így éppen a 
r a j z i há lóza t - min t a folytonosan egymásba kapcsolódó, a tá rgyi mivol tuka t a 
kontúr á l t a l m e g t a r t ó , de a kontúrnak, m i n t vona lnak az önál lósodásával egyben 
egyediségüket e lvesz tő , egymásba épülő kis f o r m á k , formaegységek rendszere -
nem jöhet l é t r e . Ezzel összefügg Kassák r a j z á n az a lsó vízszintes l ezáró vona l 
funkc ió t l an volta: pusztán á tveszi a konstruktiv r a j zo k valódi e rő tenge lyeke t 
j e lö lő vona l á t , de s e m m i köze a ra jz belső d i n a m i k á j á h o z , m i v e l nem jön l é t r e 
szerves r a j z i - kompozíc iós egység. így a vonal — Kassák szándéka e l l e n é r e -
szinte a képkivágás e szközének tűnik, a m i a valódi konstruktív felfogással é lesen 
e l l e n k e z i k . 
Itt f e l m e r ü l a népiesség p r o b l é m á j a , m e l y r e a későbbiekben m é g kitér a d o l -
goza t . N e m v é l e t l e n , hogy m é g Kassák is - ha másban nem is, de a fe lü le tes 
t é m a á t v é t e l b e n - a népi t é m a f e l é fordul e z z e l a r a j z á v a l . Az , hogy a MUNKA 
c í m l a p j á n j e l en ik m e g a r a j z , va l amin t a z , hogy a f i a ta l m ű v é s z e k , költők 
olyan erősen kezdenek érdeklődni a népiesség i ránt , m indenképpen m u t a t j a a 
mechan ikus konstruktivista t endenc iák ha tásának l ezu lásá t , u j t á jékozódás k i -
a l aku lá sá t . 
Az é r z e l m e k b e n gazdagabb , l í ra ibb , egyben a haza i viszonyoknak inkább 
m e g f e l e l ő , a h a z a i valóság á té lésére inkább a lka lmasnak m u t a t k o z ó , u j , k o m p -
lexebb , a népi és európa i egységét hangsúlyozó művésze t meg te r emtésé t v á r j á k a 
f i a t a lok - a nagyon is he te rogén - népies m o z g a l o m t ó l . A dolgozat később ki tér 
m é g arra a f e l t é t e l e z é s r e , miszer in t a f i a t a lok (most már csak Korniss és Va jda ) 
j j , a népi mo t ívumokbó l és sz inr i tmusból , kompozíc iós a lapsémákból t á p l á l k o z ó 
dekora t iv , i l l . psz ichikai konstruktiv - szürreál is m ű v é s z e t e a nemze tköz i konst -
ruk t iv izmus rend- és tö rvénya lko tó vágyának , az e szmény i tökéletesség és t e l j e s ség 
m e g f o g a l m a z á s á r a i rányuló törekvésének f e l e l m e g . A vizuál i s a lapok t i s z t á z á s á t , 
a l ap tö rvények rögzí tését és a t iszta p lasz t ika i é rzékenységre ép i te t t dekora t iv 
kompoz íc iók lé tehozásá t művész i c é l k é n t k i tűző konstmkt iv művésze t sa j á tosan 
h a z a i , középeurópa i v á l t o z a t a ; m e l y b e n a t e l j ességre , a mikrokozmoszra u t a l ó 
m o t i v u m o k egyben a p r imér dekora t iv rendszer a l a p e l e m e i (ez elsősorban Kornissra 
vona tkoz ik) , 
A csoport 1 9 2 7 - 2 8 - ó t a k ia lak í to t t fes tői és g ra f ika i t evékenységének e l e m z é s e 
a l a p j á n ugy tűnik , hogy egyes szerzpknél több he lyen f e l m e r ü l ő v é l e m é n y , m i -
szerint a "konst rukt ív-szürreá l i s s e m a t i k á n a k " neveze t t r a j z i módszer , m i n t e l ő z -
m é n y e k né lkü l i , " f o r r a d a l m i " uj i tás az 1936-os években Vajda Lajos szen tendre i 
r a j z m o n t á z s a i n j e l e n t k e z i k , nem veszi ke l lőképpen f i g y e l e m b e a főiskolai e l ő z -
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m é n y e k e t , v a l a m i n t a M u n k a - k ö r b e n k i fe j t e t t képzőművésze t i t evékenység e r e d -
m é n y e i t . / 8 0 / 
A "konst rukt iv szürreális s e m a t i k a " t e r m é s z e t e s e n csak a z 1936-os szen tendre i 
és sz ige tmonos tor i mo t ivummontázsok ra a l k a l m a z h a t ó Vajda e se tében - ahogy 
Körner Éva m e g á l l a p í t j a . / 8 1 / 
Kétség te len , hogy Vajda t ovábbfe j l e sz t i e módszer t egy i n t i m i t á s á v a l és 
psz ichikai f i n o m s á g a i v a l együt t is m o n u m e n t á l i s igényű egyén i m ű v é s z e t t é , d e 
sem s z e m l é l e t é b e n , sem k o m p o n á l á s m ó d j á b a n n e m e l ő z m é n y e k né lkü l i . Leginkább 
Trauner és Korniss munká i m u t a t j á k a fen tebb t á rgya l t "kons t rukt iv-szürreá l i s" 
t echnika m e g l e h e t ő s e n kiér le l t p rob l émá i t . Ezek a fes tmények és r a j zok m o t í -
vuma ikban , pur i t án f e g y e l m e z e t t s é g ü k b e n m é g köze lebb á l l nak a művész i és 
t á r sada lmi ép i tés közősségét h i rde tő , a progresszív t á r sada lmi programot a v izuá l i s 
közeg ana l i t ikus f e ldo lgozásáva l szervesen összekapcsoló / 8 2 / szov je t -o rosz 
konst rukt iv izmus mes te re inek m u n k á i h o z . Ugyanakkor vi lágosan m e g m u t a t k o z i k 
a festők sa j á t é l e tközegüke t v i zuá l i s an fe ldo lgozn i kivánó gyakor l a t a , a m e n n y i b e n 
a szegénység visszatérő m o t í v u m a i (p l éh t ányé r , h a l , ú jságpapír , h a g y m a ) / 8 3 / 
j e l ennek m e g a korábbi e lvon t , geomet r ikus f o r m á k , t echn ika i és mérnöki m ű -
szerek (körzők , vona lzók , mé rőeszközök , körzőt t a r tó kezek) he lye t t / 8 4 / -
me ly m o t í v u m o k inkább m e g f e l e l n e k a n e m z e t k ö z i konstrukt ivizmus i n t e l l e k t u a -
l i zmusának és a " t echn ika i ha l adás - t á r sada lmi ha l adás" kép le t ének . Vas István 
öné l e t r a j z i í r á sában "prole tár kub izmusnak" / 8 5 / nevez i a csoport sa já tos f o r m a -
nye lvé t , me ly a kubizmus és konst rukt iv izmus f o r m a r e d u k c i ó j á t és in t e l l ek tuá l i s 
szerkesz tőrendszeré t fe j lesz t i t ovább a szoc io lóg ia i közeg v izuá l i s á t í rásának m e g -
f e l e l ő , a direkt ( fo tó vagy fes te t t ) montázssze rü , szürreális hatású bevágásoka t 
beép í tő sz in téz i s f e l é . 
Ugyancsak e l t é ré s t muta t e képek - fen tebb m á r tárgyal t - komor h a n g u l a t a , 
"söté t és f á j d a l m a s l i ra i sága" / 8 6 / (Vas), mé ly tónusokkal , v isszafogot tan foga l -
m a z o t t , e g y - e g y szin (barna, szürke) á r n y a l a t a i t , m e l e g e b b és h idegebb v á l t o z a -
t a i t f e lhaszná ló f inom kolorizrnusa, me ly tő l a z akkor már sz in te k izáró lag fo tó -
montázsoka t kész í tő Kassák is ősz in te e l i smerésse l i r a Munkában . /87, / 
Mindezekné l jobban m u t a t j á k egy elsősorban r a j z i l a g továbbfe j l e sz the tő f e l -
fogás , t é r s z e m l é l e t , kompozíc iós rendszer - és m o d o r - k ia lakulásá t Trauner 
Sándor és Korniss Dezső fen tebb t á rgya l t r a j z a i . M e g l e p ő pá rhuzamok t a l á lha tók 
e r a j zok a l a p v e t ő kompozíc iós f e l fogása , a t é r b e l i , fo rmákat a sikszerü, t ö m ö r , 
b e z á r t konturu, reduká l t f o rmákka l organikus egységbe hozó, egységes r a j z i 
szövet k ia lak í tása és Vajda Lajos 6 - 7 évvel későbbi , 1 9 3 6 - 3 7 - e s r a j z m o n t á z s a i n a k 
fe l fogása közö t t . N e m tek in the tő t e l j e s en e l ő z m é n y né lkül i , egyén i rá ta lá lásnak 
e r a j z t echn ika 1936 -kö rü l i a l k a l m a z á s a m á i c sak a z é r t sem, mer t a progresszív 
festőcsoport 1 9 3 0 - 3 1 - b e n tör ténő szétszóródása u t á n Korniss Dezső - aki 1931 
karácsonyán m á r i smé t Budapesten ta r tózkodot t - a következő években f o l y a m a -
tosan dolgozot t t ovább / 8 8 / (bár j ó v a l nehezebb körü lmények közöt t , t e l j e s en 
fórum né lkü l , á l l a n d ó a n a m e g é l h e t é s é r t küzködve - ekkor készül t müve i t jórész t 
váz la toknak t e k i n t i , s jóval később derül ki , hogy a te rveze t t m ü v e k e t e g y á l t a l á n 
n e m tudja e l k é s z í t e n i súlyos anyag i kö rü lménye i m i a t t , és hogy e pasz te l lek és 
papí r ra festet t o l a j k é p e k e korszak egye t l en d o k u m e n t u m a i l e t t ek ) . Korniss a 
köve tkező években sz i sz temat ikusan kereste a z t a közege t , mo t ivumrendsze r t , 
m e l y a l k a l m a s n a k k íná lkozik egy u j , nagyszabású , a konstrukt ivizmus és szür-
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r e a l i z m u s e r e d m é n y e i t a sa já tosan h a z a i közeg v izuá l i s á t í rásának m e g f e l e l ő 
fes tő i sz in tézis k ia lak í t á sá ra . Ekkor kezdi mot ivumgyí l j tő m u n k á j á t a Dunakanya r -
b a n , a Szentendre i sz iget f a l v a i b a n , e g é s z e n Esztergomig be j á r j a a v i d é k e t . 
E gyű j t őmunka során e l evenednek fe l gyermekkor i é l m é n y e i , nem csak a n é p m ű -
vésze t dekora t iv v i l ágá ró l , hanem a népda lok , szokások, ünnepek , j á t ékok kol -
l ek t iv r end jé rő l . (TÜKCR 1967. m á r c . 28 . 13 . sz. Ze lk Zol tán: Négyszemköz t ) 
" ő a z a fes tő , ak i népba l l adákbó l , a z e rdé ly i szőt tesek sz ineiből , s a t e r i t e t l en 
a sz ta lok szomorúságából készi t i k é p e i t . Aki ez t észrevesz i , már ért i is a képe i t , 
az úgyneveze t t absz t rak tokat is. M a g y a r á z a t k é n t hadd nézzek vissza i f j úko runk ra . 
Ő volt a z , aki sohase fogyott ki a népda lokbó l , ak i reggel ig győz te m a g y a r és 
r o m á n nó tákka l . Mikor e r re e m l é k e z t e t e m , n e v e t v e m o n d j a , hogy a z iskolai 
énekórákon ő volt a bot fü lü gyerek . Csak t i z enhé t éves korában, m i k o r e lőször 
ha l l o t t a a Bar tók-gyüj tö t t e n é p d a l o k a t , csak akkor m e r t e éneklésre nyi tn i a 
s z á j á t . Mert t a l á lkozva Bartók d a l a i v a l , gye rmekkoráva l t a l á lkozo t t , a zokka l a 
nyár i é j s zakákka l , mikor nagyany jához u t azo t t . Nagyváradtó l Belényesig 
ke reken fu tó z e n e l á d a vol t az a vagon , m a g y a r és r o m á n parasztok éneke l t ek 
b e n n e , o lyan nó táka t , a m i l y e n e k e t sohase ha l lo t t az iskolai énekórákon. Igy van 
e z a s z i n e k k e l i s . Azokat is nagyany j a s z é p nevü f a lu j ábó l , Bond arossz óról hoz ta . " / 8 9 / 
A konst rukt ív-szürreál is s ema t ika - e lőbb iekben m á r k i fe j te t t fő i skola i és 
M u n k a - k ő r - b e l i e l ő z m é n y e i n e k - fes tő i dekora t ív i rányba va ló t o v á b b f e j l e s z t é s e 
1 9 3 3 - b a n m á r j e l en tkez ik Korniss két k isméretű képén: a Parasztasszony c i m ü , 
h o m o g é n sz inmezőkre fe lbon to t t , a geomet r ikus és dekora t ív képa lko tás u j k ö z e g -
b e n va ló ö tvözésé t nyú j tó pa sz t e l l - l apon , v a l a m i n t a Bölcső c i m ü képen . / 9 0 / 
Ezen a papirra festet t k isméretű o l a j k é p e n a népi o rnament ika friss, l endü le t e s 
ecse tvonásokka l , o ldot t , já tékos f u t a m o k k a l , pöt työzéses f e lü le tképzésse l és m e r é s z 
ba rnás -vöröses - l i l á s sz ínekkel e l sőként jut é rvényre a m a g a sze r te len j á tékossá -
g á b a n , de i smét lődő m o t í v u m a i n a k kötöt t r i tmusában . A következő években 
készülnek a Csendéle t ház és t e m p l o m m o t í v u m m a l , a Csendéle t a sz t a lon és a 
Fe j h á z z a l c i m ü k o m p o z í c i ó k , / 9 1 / 1 9 3 5 - b e n a Szentendre i m o t í v u m I. és П. 
pasz t e l l és o l a jkompoz ic iók , m e l y e k a háború e lő t t i első szen tendre i k o r s z a k á n a k / 9 2 / 
t a l á n l egé re t t ebb , legösszefogot tabb a lko tása i . E mikrokozmikus k o m p o z í c i ó i n 
a konstrukt iv képépi tés , a főiskolás évek tő l sz i sz temat ikusan (de n e m k izáró lagosan) 
f e j l e s z t e t t "kons t rukt ív-szür reá l i s" kompoz íc ió s rendszer k i f inomul t kolor izmussa l 
m e g o l d o t t dekora t iv i tásban j e l en ik m e g . A konkrét sz inér tékkel r e n d e l k e z ő f e l ü -
l e t e k b ő l ép í te t t a rch i tek túra belső ritmikája a l a p v e t ő e n a sz ínnek, - pontosabban 
a h o m o g é n sz in fe lü le tnek - m i n t e lsőrendű képa lko tó e l emnek az é r v é n y r e j u t t a -
tásá t i g é n y l i . Mindazok a kolorista é r t ékek , m e l y e k Korniss e (és e g y i d e j ű más) 
m u n k á i t j e l l e m z i k , i t t t a l á l k o z n a k i g a z á n kons t ruk t iv -képépi tő tö rekvése ive l . 
Ekkor kapcsolódnak m e g g y ő z ő e n e g y b e a képek f e l ép í t é sének , belső ritmusának, 
kompoz íc iós a l a p j a i n a k p rob lémá i a dekora t iv i tás és a t iszta sz iné r t ékek ritmi-
k á j á n a k p r o b l é m á i v a l . Ennek első k í sé r le te a z 1 9 2 7 - 2 8 - a s f e j - s o r o z a t . 
Mindez az t lá tszik b izony í t an i , hogy Vajda 1935-ös magyarország i ú j r a k e z -
dése és a sokat e m l e g e t e t t "kons t ruk t ív -szür reá l i s" képépi tés r a j z i k ö z e g b e n és 
n é p i - t r a d i c i o n á l i s m o t ivumrendsze rben v a l ó f e l e l e v e n í t é s e egy korábbi k e z d e -
m é n y e z é s szerves fo ly ta tásának t e k i n t h e t ő . Az edd ig iekben tá rgyal t t é r s z e m l é l e t i 
és r a j z t e c h n i k a i p rob lémákhoz v a l ó kapcsolódása m e l l e t t - t e r m é s z e t e s e n Vajda 
t e l j e s e n egyén i t ehe t ségének á t a l a k í t ó e r e j é v e l - a nép i - t r ad i c ioná l i s fo rmak incs 
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f e l é i r ányu ló érdeklődése is - a do lgoza tban m á r tá rgyal t - 1930-31 -kö rü l k i -
a laku ló o r i en tác ió későbbi , éret tebb és tudatosabb foka . M i v e l a dolgozat t é m á j a 
elsősorban Korniss Dezső a lkotó i t evékenysége 1931-e s pár izs i u tazásá ig , i t t csak 
egészen rövid és váz l a to s ki térőt l ehe t t e n n i . 
Azok a f i a t a l köl tők és festők, ak ik a Kassákkal v a l ó rövid együt tműködés 
után 1 9 2 9 - b e n végleg e lhagy ták a M u n k a - k ö i egyre m e r e v e b b é és - m ű v é s z i l e g 
laposabbá - vá ló közösségé t , a köve tkező években a népies m o z g a l o m és az 
" é r z e l m e k szabadsága" (Vas: Félbeszakadt nyomozás) f e l é próbál tak t apoga tózn i . 
T e r m é s z e t e s e n erős f enn ta r t á sokka l kisérték a rendkívül he te rogén és sokszor i l l u -
zioniszt ikus e l k é p z e l é s e k e t hangoz ta tó i r o d a l m i tö rekvéseke t . Ugyanakkor olyan 
u j báz i s t , sa já tosan h a z a i és közép-eu rópa i közege t t a l á l t a k , me ly korábbi von-
zódásukat a z egyszerű és t i sz ta , t e rmésze t e s és t e l j e s f e l é mos t f e le rős í t e t t e , 
művész i tö rekvése iknek u j mot ivumrendsze r t , u j közlési l ehe tőségeke t t e r e m t e t t . 
Korniss Dezső és Vas Is tván öné l e t r a j z i v i s s zaemlékezése ikben erről a tudatos ú t -
keresésről számolnak b e , me ly nem a népiesek - sokszor i l luz ionisz t ikus , sokszor 
konzerva t ív - ú t já t s zándékoz ik köve tn i , de f e l f i gye l a népiesek á l ta l i smé t f e l -
ve te t t p rob lémákra . A n e m z e t k ö z i a v a n t g a r d e 10 -es években kialakul t költői 
f o rmá i , a z expresszionista szabadvers, a dadaiszt ikus m o n t á z s és képversek Vas 
és Ze lk számára lassan Kassák á l ta l i m p o r t á l t , de a h a z a i valóság szerint á t a l a -
k í tandó anyaggá v á l n a k , s m indke t t en a kötöt t fo rmák f e l é , a jambusos verselés 
f e l é o r ien tá lódnak . Kis egyszerűsí téssel e z tö r tén ik a festők ese tében is. Az e l -
térés abban á l l , hogy m í g a köl tészet i a v a n t g a r d e - o n " m i n d i g Kassák és köre , 
m a j d egyedü l Kassák é r t endő" / 9 3 / (Rónay György sze r in t , addig a k é p z ő m ű v é -
szetben a Nyolcak és ak t iv i s t ák , v a l a m i n t Derkovits és Egry a lko tó m u n k á j a á l l t 
a f i a t a lok e lő t t - Kassák m e l l e t t - pé ldának ( n e m is b e s z é l v e a Bauhaus m a g y a r 
növendékei rő l és t aná ra i ró l ) . 
Az e szmény i t i sz taság és te l jesség, a zár t m ik rokozmosz e m b e r l é p t é k ű , á t t e -
kinthető v i szonyrend jének vizuál is m e g f o r m á l á s á r a - a z 1 9 3 1 - b e n haza t é rő Korniss 
Dezső a z ősi, népművésze t i formakincs f e ldo lgozásáva l , sz in r i tmusa inak , k o m -
pozíc iós s é m á i n a k , m o t í v u m a i n a k f e lku ta t á sáva l és á t a l ak í t á s áva l akar u j , 
konstrukt ív képi rendszereke t ép í ten i . Ez l ényegében a n e m z e t k ö z i konstrukt ivizmus 
haza i viszonyokra a l k a l m a z o t t , és a h a z a i fo rmakincsbő l f e l é p í t e t t , m á s lép tékű 
m o d e l l j é n e k t ek in the tő . N e m egyszerű á tvé te l rő l van szó, a konstruktív k é p s z e m -
lé le t a l a p v e t ő e n á t é r t e l m e z ő d i k , sa já tos dekora t ív és sz imbol ikus e l e m e k e t 
egyaránt t a r t a l m a z . Ez a z anyag - éppen a konkrét képi gondolkodás, és nem 
e l ő l e g e z e t t , v izua l i t á son kívüli e l v o n t foga lmi ság á l t a l f e lve t e t t p rob lémái m i a t t 
- va lóban képesnek b i zonyu l a haza i t á r s a d a l m i - m ű v é s z e t i kérdésekre ak tuá l i s 
képi sz in tézisse l f e l e l n i . Ez m á r erősen e l t é r a z i r oda lmi népiesség egész gondo la t -
rendszeré tő l . Sokkal i nkább a progresszív festőcsoport néhány évvel korábban f e l -
ve te t t ana l i t ikus v i z sgá l a t a inak beérése egy u j v izuá l i s közegben . Ennek a prog-
ramnak - m e l y e t fokoza tosan m a g á é v á tesz V a j d a , és "köz l i e zeke t (Korniss e l -
képze lése i t ) a r á t a l á l á s i z g a l m á b a n menyasszonyáva l , a k i v e l korábbi együ t t l é t e ik 
a l a t t e r rő l n e m b e s z é l t " / 9 4 / - a megva lós í t á sakor j e l e n t k e z i k Va jdáná l i smét a 
r a j z m o n t á z s konst rukt ív-szürreál is a l k a l m a z á s a . Éppen a r a j z i közeg könnyí t i m e g 
az a n a l ó g i a , pontosabban a kont inui tás rekonst ruálásá t . 
Ezután a rövid i d ő b e l i e lő re tek in tés u t á n , v i ssza té rve a dolgoza t á l t á l t á rgya l t 
per iódusra , Kassák és a fes tők viszonyának a kérdése m e r ü l f e l . Bár Korniss és 
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Traune r r a j z a i m é g 1 9 3 1 - b e n is m e g j e l e n n e k a M u n k á b a n , néze te l t é rése ik 
Kassákkal ekkorra m á r vég leg e l v á l a s z t j á k őket a Munka -kö r tő l . Hátuk közül 
csak Schubert m a r a d m e g Kassák m e l l e t t , ruga lmasan e lege t t é v e művésze t i 
k ö v e t e l m é n y e i n e k . Kassák és a festők kapcsola tának kezde té t Vas István igy. 
j e l l e m z i : "A M u n k a - k ö r u tánpót lása tehetséges fes tőkben sokkal bővebb vol t , 
m i n t köl tőkben, ny i lván azér t is, m e r t Kassák i z lése a fes tésze tben nem volt 
o lyan dikta tór ikus , m i n t a kö l t é sze tben . " / 9 5 / Együttműködésük során fokozatosan 
e l t ávo lodnak Kassák m e r e v , i d e a l i z á l t kons t rukt iv izmusá tó l , - me ly direkt e t ika i 
érvényű m e g f o g a l m a z á s t igényel t a fes tésze t tő l - é r the te t l ennek és t ávo l inak 
érz ik a r end i the t e t l en op t imizmus t , a sokszor neve tségesen merev és semat ikus 
t á r s ada lmi és m ű v é s z e t i kép le teke t - bár mindvég ig egye té r t enek a Kassák á l ta l 
f e l é j ü k közve t í t e t t szocia l is ta n é z e t e k k e l . A konkrét fes tői gyakor la tban azonban 
köve the t e t l en és é r t e l m e t l e n számukra a n e m z e t k ö z i konstrukt ivizmus sémáinak 
kr i t iká t lan á t v é t e l e , több okból is . Egyrészt - éppen m e r t i gaz i , vérbe l i festők, 
és tehetséges m ű v é s z e k - a lá tvány anal i t ikus l ebontásából és e l e m e i n e k a - s ik-
konstrukt ivizmus e se t én - a képsikon v a l ó zár t , belső erőrendszerré épí téséből 
levont festői konzekvenc i ák f o g l a l k o z t a t j á k őket e lsősorban. Ezért a Kassák á l t a l 
a húszas években kidolgozot t kompoz íc iós kép le teke t - min t fes tésze t i problé-
m á k a t hordozó fes tésze t i t ényeke t - é r téke l ik , n e m egy maga ta r t á s - t ípus , v i l ág -
néze t és e t ika j e l v é n y e i k é n t . Ez n e m je l en t i a z t , hogy nem veszik á t a konstruk-
t i v i zmus á l ta lános sz imbo l i zác iós rendszeré t , az u j e m b e r és u j t á r sada lom a l a p -
ve tő v i szonyla ta inak kép i - sz imbol ikus k i f e j ezé sé t . Pusztán azt j e l e n t i , hogy a 
konkrét festői gyakor la t s z e m p o n t j á b ó l , a festői é r t ékek o lda láró l é r téke l ik m e s -
terük - mer t m i n d e n k é p p e n annak t a r t j á k - k é p z ő m ű v é s z e t i n é z e t e i t , nem egy 
e lvon t , számukra a f e l l egekben j á ró , é r t e lme t l en o p t i m i z m u s t h i rde tő e t ika és 
m a g a t a r t á s m ó d o lda l á ró l . 
Másrészt n e m tudnak be i l l e szkedn i a Munka-kör "konstrukt iv l é g k ö r é b e " , f e -
g y e l m e z e t t , de sokszor kor lá to l t , t u l i deo log izá l t , s ema t ikus nevelés i e lveken 
a l apu ló r e n d j é b e . A " m é r t a n i a n m é r t é k t a r t ó e s z m é n y " , me ly mind a köl tésze tben , 
mind a f e s t é sze tben , mind pedig a z é l e t fo rmában , v i se lkedésben , sőt m é g a 
"konstrukt iv s z e r e l e m b e n " is m e g h a t á r o z z a a kör s z e l l e m é t , nem f e l e l m e g a 
f i a t a lok részben é r ze lmesebb , részben t e rmésze te sebb , reá l i sabb, a va lódi he ly -
z e t e t inkább é r z é k e l ő men ta l i t á s ának . Az 1929. év sz i lvesz te ré t követő nyil t össze-
ü tközés / 9 6 / u tán sorra e l m a r a d n a k a Munka-kör p rog ramja i ró l , s Schubert ki-
v é t e l é v e l r a j zoka t sem közölnek a l apban . Kepes 1 9 2 9 - b e n Bécsbe u t az ik , m a j d 
rövid visszatérés u tán Berlinbe m e g y Moholy-Nagy Lászlóhoz. T raune r Sándor 
1930. nyarán Párizsba u t az ik , s n e m is té r h a z a . Viszonylag h a m a r sikerül m e g -
l ehe tő sen iól j ö v e d e l m e z ő ál lást kapnia egy f i l m g y á r t ó c é g n é l , a z ő révén jut 
nemegyszer m u n k á h o z Korniss, pár izs i tar tózkodása a l a t t . Vajda Lajos ugyancsak 
1 9 3 0 - b a n u taz ik Pár izsba , s csak 1 9 3 4 - b e n jön h a z a . A z év végén, decemberben 
Korniss Dezső és Hegedűs Béla is Párizsba m e n n e k , ahonnan Korniss 1931 ka rá -
csonyán m á r h a z a t é r . A társaság - Kepes k ivé te l éve l - m é g összeta lá lkozik a 
Párizs m e l l e t t i Mont Rouge-ban , ahol Korniss, Hegedűs bá ty j a és Vajda egy ide ig 
egy m ű t e r e m b e n é lnek . Azonban 1 9 3 0 - b a n l ezá ru l a csoport magyarország i t e v é -
kenysége , és egyben egy kísérlet is , m e l y - c s i r á j á b a n m e g l é v ő - s t i lus teremtő 
próbá lkozása iban a kortárs európa i művésze t t e l együt t ha l adó , sa já tosan a haza i 
valóságból ép í t kező , tudatos fes tő i törekvéseket m u t a t . 
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T e r m é s z e t e s e n a törés nem ennyi re é les . Komiss Dezső m ű v é s z e t é b e n - m i v e l 
t á r sa i . Va jda k ivé t e l éve l , a fes tészet rő l m á s t e rü le tekre t é rnek á t - m é g néhány 
évig nyomon követhető az e l ő z ő évek sok e l e m e . 1 9 3 1 - 3 3 - a s évei az u j t á j é k o -
zódás keresésének éve i , fes tésze tében m é g i s a párizsi u t azás , második ho l l and ia i 
u t j a j e l en t vá l tozás t . A csoport többi t a g j á r a nézve az 1 9 3 0 - 3 1 - e s évek j e l e n t i k 
a döntő szakí tás t korábbi m u n k á i k k a l . 
A csoport 1930. má rc iu sában a T a m á s Galér iában részt vesz az Uj Progresszív 
Művészek k iá l l í t ásán . A Pesti Hirlap kr i t ikusa őszinte érdeklődéssel ir a f i a t a l 
m ű v é s z e k t á r l a t á ró l . / 9 7 / " T i z e n h á r o m f i a t a l festő, két f i a t a l szobrász a T a m á s 
Ga lé r i ában , « g y t ő l - e g y i g a l i g tu l a husz esz tendőn , és m a j d n e m e g y t ő l - e g y i g 
tul m i n d e n e n , ami t eddig fes tésze t és szobrásza t produkál t , t e l v e u ja t akarássa l , 
forrongással , e r jedésse l , egyszóval : kora tavasz a magya r képzőművésze t b e r k e i -
ben . " Bár "a szezon egyik l egérdekesebb m ű v é s z i megny i l a tkozásának" t e k i n t i a 
k i á l l í t á s t , és a festők m u n k á i " m é g sze r te lensége ikben is igen tehe tségesek és 
b i z t a t ó k " , c ikkében még i s ké tkedve f o g a d j a a montázsokat beép i tő , vagy szűr-
rea l i sz t ikus m u n k á k a t . Jól rekonst ruá lhatók a müvek - e g y b e v e t v e az e d d i g e l -
m o n d o t t a k k a l és Korniss e se tében az Uj Szin reprodukció jáva l - ha nem is e g y e n -
kén t , d e fő törekvése ikben . Itt m u t a t j á k b e a z 1928-30 körüli m ü v e k l eg jobbnak 
ta r to t t d a r a b j a i t . Ál ta lában mindenk i ké t képpe l szerepel a k iá l l í táson. Korniss 
- e l ő z ő e k b e n m á r tá rgyal t montázsos k é p p e l sze repe l . Vajda úgyszintén - " . . . 
b izonyos , hogy néhány év m ú l v a sem Korniss Dezső, sem Vajda Lajos n e m fog ják 
a nagy vászonfe lü le tek s ikprob lémáiba b e i l l e s z t e t t fo tómontázsokban vagy u j s á g -
pap i rdarabokban lá tn i a fes tésze t c é l j á t " . / 9 8 / A birá ló meg jegyzésbő l l á t h a t ó k 
Korniss és Vajda ekkor haszná l t eszköze i : a sikkonstruktivista kompoz íc ióba é p í -
t e t t , d i rek t hatású fo tók, vagy Vajda e s e t é b e n u jságszövegek. Ugyanúgy Hegedűs 
Béla - a z Uj Színből ismert - képeiről fontos ada lékokat ad e c ikk: "Hegedűs 
Béla sem fog akadémikusan festői és fo tograf ikusan t echn ika i e l e m e k e t kevern i a 
v á s z n o n . . . " A c ikki ró - a k iá l l i t ás m á s rész tvevői t is e l e m e z v e - e z t a gondola to t 
viszi vég ig . így Trauner "kosárban ülő és vona lzóva l j á t s zadozó e m b r i ó j á t . . . 
köszöne t te l " v isszautas í t ja , Schubert szé teső e lvontságáér t , Kepest " K l e e , sőt 
Schaefe r - Ast furcsa p r imi t ívsége f e l é " kacs in tásáér t b í r á l j a . A Kiál l i tás össz-
képéről is ad i n fo rmác ióka t , Juan Gris és Braque "u tánérzések" (Bene G é z a ) , 
nyugodtabb , t e rmésze thü ábrázolások , c s e n d é l e t e k , t á j a k , s " a z i f jú Mészáros 
L á s z l ó n a k . . . m é g nála is f i a t a l abb k ö v e t ő j e " (Lit tmann frigyes) munká i a d j á k a k i -
á l l i tás a n y a g á t . A c ikk a l a p j á n Korniss, T r a u n e r , Vajda , Hegedűs m u n k á i erősen 
ú j sze rűen ha tnak ebben a környeze tben is , nem csak a KUT közösségében. 
A c ikk í ró le lkes zárósorai m u t a t j á k , / 9 9 / hogy nem marad t e l j e sen visszhang 
nélkül a b e m u t a t ó , bár az is ny i lvánva ló , hogy sem a KUT, sem a műcsa rnok i 
m ű v é s z e k sem egyéb csoportosulások n e m f o g a d h a t j á k e l m ű v é s z e t é t . Ez is sokban 
h o z z á j á r u l a f ia ta lok Nyugatra való u t a z á s á n a k e lha t á rozásához . Fokozzák a nyug-
ta lanságot a gazdasági és po l i t ika i é l e tben beköve tkező súlyos meg rázk ó d t a t á s o k , 
az 1930 t avaszán ugrásszerűen m e g n ö v e k e d ő e lbocsátások, a munkané lkü l i s ég , a 
s z t r á jkok , a nagy s z e p t e m b e r 1 - i t ün te t é s . A Kassáktól és a Munka-kör tő l v a l ó 
fokozatos e l távolodás , az anyag i nehézségek , a pol i t ika i e semények és m ű v é -
szetük t e l j e s elutasí tása a nagy mű vésztársaságok részéről ( k ivé t e l az ekkor Rózsa 
Miklós á l t a l veze t e t t KUT) végül is o d a v e z e t , hogy 1930 v é g é r e - Schubert k i v é -
t e l éve l - mind e lhagy ják Magyarországot . Ezzel időben l e is zárul a do lgoza t 
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á l t a l vizsgált korszak. A k i tűzöt t időbel i ha tár t ú l l épésé t az e lőbbiekben a n é -
piesség p r o b l é m á j a , v a l a m i n t a kons t rukt ív-szürreá l i s t é rkoncepc ió és a r a j z -
montázs tá rgya lása t e t t e szükségessé. Mivel a do lgoza t Korniss Dezső 
é l e t m ü v é n e k e z z e l a szakaszáva l fog la lkoz ik , a csoport többi t ag jának 
t evékenységé re csak annyiban té rhe t ki, a m e n n y i b e n lényeges a d a l é -
kokat adhat a komissi é l e t m ű m e g i s m e r é s é h e z , f e s t é sze tének pontosabb e l h e l y e -
z é s é h e z . T e r m é s z e t e s , nogy az évek ig együtt do lgozó , közel i bará t ságban lévő 
festők etősen ha to t t ak egymás ra . Másrészt a csoport közös f e l l épé se i , ugy tűnik, 
nagyobb j e l en tőségűek , m e g v a n bennük egy szé lesebb s t i lus teremtő szintézis 
csira lehe t őségé. így n e m vé l e t l en , hogy a különböző kr i t ikák f e l f igye lnek a 
f i a t a lok ra , sz in te m i n d k i e m e l i k festői t ehe t ségüke t , f o rmaa lko tó képességüket . 
Az sem m e l l é k e s , hogy Rózsa Miklós k i tünte te t t f i g y e l e m m e l kiséri m u n k á j u k a t , 
és közl i képe ike t - nagy jövöjünek szánt - u j l a p j á b a n , ahogy Kassák is számi t 
rá juk a Munka -kö r képzőművésze t i é le tének f e l l e n d i t é s é b e n , és l a p j á b a n is sokáig 
közl i r a j z a i k a t . E korszak p rob lémá inak t i s z t ázásához , hatásának f e lméréséhez 
- most a kornissi é l e t m ű v ö n be lü l - szükségesnek l á t sz ik röviden u ta ln i az 1931 
u tán i évek és a t á rgya l t időszak összefüggéseire is. 
A dolgozat korábban m á r ki tér t - a konstruktiv szürreá l i s s e m a t i k a e rede tének 
és t ovábbfe j l e sz t é sének tá rgyalásakor - Korniss (és v e l e kapcso la tban Vajda) 1931 
u tán i a lkotói t e v é k e n y s é g é r e . Most azonban n e m a r a j z t e c h n i k a és kompozíc iós 
s émák s z e m p o n t j á b ó l , h a n e m Korniss Dezső 1931. u t á n i fes tésze tének és a korábbi , 
m á r tárgyal t időszak p rob l émafe lve t é sének kapcso la ta s zempon t j ábó l lépi tul -
csupán néhány m o z z a n a t o t k i e m e l v e - a k i je lö l t d á t u m o t . Korniss 1931 kará- • 
csonyán tér h a z a Pár izsból . Rendkívül nehéz anyag i körü lmények között do lgoz-
ha t csak tovább . A m e g e l ő z ő évek e r edménye i t l e szű rve - néhány rendkívül 
t i sz ta kolor i tu , a rcha ikus szépségű női f e j és k é p z e l t por t ré után / 1 0 0 / - egy 
f igura t ív kons t rukt iv i sz t ikus-dekora t iv irányba h a l a d . Alapve tő vá l tozás a szín-
haszná la t t e rén l á tha tó : m í g korábban vagy a n e m z e t k ö z i konstrukt ivizmus i n -
t e l l ek tuá l i s an m e g h a t á r o z o t t , v izuá l i s é r t e l m e z ő - f u n k c i o n á l i s sz ínská lá já t ( f e k e t e -
f ehé r , szürke, vö rös - sá rga -kék ) / 1 0 1 / haszná l j a , vagy e g y - k é t szín ( fő leg barna 
és szürke) rendkívül f inom á rnya la t a ibó l épiti f e l k é p e i t , / 1 0 2 / mos t a két t e n -
denc ia egyesül , és fe lcsendül Korniss szerkezet á l t a l kö tö t t , ugyanakkor friss, 
i zes , k iműve l t ko lo r i zmusa . Szürkék, kékek, b a r n á k , okkerek megnye rően deko-
ra t ív sz inr i tmusa a d j a a z a rch i tek tonikus sz i lárdságú, i n t e l l ek tuá l i s an hűvös kép-
ép i tmény belső é l e t é t . 
Ez a f a j t a dekora t iv i t á s nem o ldo t t , p ihen te tő , könnyedségében is szigorúan 
kötö t t , ritmikája é lesen k i s z á m í t o t t , ha tá rozo t t . Rac ioná l i s , á t t ek in the tő szer-
k e z e t e i v e l , komoly s z íne ive l , v a l a m i n t - az akkor gyakor i - pasz te l l puhasá-
gáva l és s zépségéve l , k iegyensú lyozo t t , mozgásá t ö n m a g á b a n f e lo ldó m e g k o m p o -
ná l t ságáva l a - sz inek p r imér é r t éke i t érvényre j u t t a t ó dekora t iv f e s t é sze te t a laki t 
ki Korniss az 1 9 3 2 - 3 4 körüli években . Kialakul e g y - e g y színnek, m i n t m e g t ö -
re t l en , h o m o g é n s ik fe lü l e tnek az érvényre ju t t a t á sa , é s a belső á rnyalás szerepét 
a konstruktív rendben egymás m e l l é he lyeze t t é l e sen l eha tá ro l t s z i n m e z ő k deko-
ra t ív r i tmusa veszi á t . Ez a s iknak, m i n t egyedül i képépi tés i a l a p n a k a te l jes 
"besze rvezése" a k o m p o z í c i ó b a . A f o r m a k o m p l e x u m n e m a sik e l ő t t , vagy fe l e t t 
" l e b e g " , nem k é p e z e lkü lönülő szférá t az a l ap tó l ( m é g annyira s e m , m i n t a 
s ík fe lü le ten s i k k o m p o z i c i ó t , s ikarchi tekturá t ép í tő Kassák e s e t é b e n , vagy távo labbi 
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p é l d a k é p e i n e k , Malev i t snek , L isz ick i jnek , Rodcsenkonak m ü v e i n ; ná luk l é n y e g é -
ben az a l a p semleges a r áép i t e t t k o m p o z í c i ó s z e m p o n t j á b ó l , t ranszcendens , 
vég te l en t sugal ló j e l en tése - mint Ma lev i t sné l - sz imbol ikus , külsődleges , 
Líszicki j Prounja in , Rodcsenko f e s tménye in az a lap min t t é r , erőtér , csak m i n t a 
benne r ea l i zá lódó , benne - belső e rővona l a i szerint - k i t e r j edő konstrukció e rő -
és m o z g á s t e r e lé tez ik) . Komissnál egyre inkább az a l a p , m é g ha körü lö le l i is a 
konst rukciót , nem önál ló sik, hanem a dekora t iv rendszer szükségszerű a l k o t ó -
e l e m e . N e m semleges , a sik a belső mozgás r i tmus adott é r téke t képvise lő t a g j a , 
s min t i l yen a kompoz íc ión belül indí to t t mozgás adott sikon va ló f e lo ldá sának 
fontos e l e m e . Éppen ezé r t a képsík - m i n t leha táro l t sik fe lü le t - m é r e t e is a 
r i tmusrendszer e l e m e . A k o m p o z í c i ó - m é g a mikrokozmikusan zárt konst rukciók 
ese tében sem zárul le m a g á n a k a zár t , b e f e l é szervezet t egységnek külső v o n a l á -
ná l , h a n e m az adott m é r e t ű képsik e g é s z e z á r j a be a rendszer t , o ld ja f e l a m o z -
gást . M i n d e z semleges ( f e h é r , szürke) a l a p o n e lb i l l en , a kompoz íc ió nem kapja 
m e g a l e z á r á s lehe tőségé t , a r i tmus f e l o l d a t l a n és zavaros . (Te rmésze t e sen a 
fehér vagy szürke a lap is l ehe t épp i lyen képa lko tó t é n y e z ő , képvise lhet i a kép 
egészé re k i t e r j edő r i tmusrendszer t a g j á t , d e - az e lőbbiekből köve tkezően csak 
akkor, ha éppen a fehérség (s a fehér éppen m e g f e l e l ő á rnya la t a ) nem " s e m l e -
ges" , ha a kép egészén feszü lő r i tmusnak éppen ez a fehér vagy szürke f e l e l m e g 
a fe lo ldás s zempon t j ábó l . Ebben az e se tben a z összes többi lehetőség s e m l e g e s , 
nem vona tkoz ik a r i tmusrendszer re ) Itt kapcsolódik a m é r e t p rob l émá ja a z e l -
m o n d o t t a k h o z . Éppen a " m e g f e l e l ő nagyságú" felület az adot t s z i n m e z ő b ő l 
képvise l i a m e g f e l e l ő l e z á r ó e l e m e t . Kissé sommásan: a mennyiség i össze tevők 
konkrét képa l ak i t ó t ényezőkén t s ze repe lnek , m i v e l egyes homogén s z i n m e z ő k 
adott " m e n n y i s é g e t " képvise lnek a z adot t sz inér tékből , éppen a k o m p o z í c i ó 
egészének m e g f e l e l ő arányrendszer k íván ja m e g a kép egészének , min t képs íknak 
a m é r e t b e l i v iszonyai t . Ez éppúgy m e g h a t á r o z z a a magasság és szélesség a r á n y á t , 
mint e menny i ségek abszolú t é r téké t , m i v e l a " sz inmennyisége t" az abszo lú t 
é r tékben m e g h a t á r o z o t t s z in fe lü l e t ek j e l e n t i k . 
Ezért n e m e legendő csak a m a t e m a t i k a i arányok f i g y e l e m b e v é t e l e , h i szen ha 
az a rányok vá l toza t l anok is m a r a d n a k , a z abszolút é r tékben növelt f e l ü l e t e k 
sz iné r téke i ( " sz inmenny i sége" ) i n t enz i t á sában és a szinek p r imér v i szony la t a iban 
nem a l k a l m a z k o d i k az e l ő z ő abszolút é r t é k b e n mér t f e lü l e t ek a rányához . A z 
együt tes hangsúlyai e l to lódnak a szinek tu l a jdonsága i , in tenz i tásuk - m é r e t e i k 
növe léséve l fokozódó i l l . csökkenő in tenz i t á suk - szer int , s nem az e lvon t 
m a t e m a t i k a i arány szer int . Korniss e s e t é b e n elsősorban a p r imér v izuá l i s é r t é -
keknek - m i n d i g adot t , konkrét - menny i ség i és minőségi ( in tenz i t á s , sz íné r t ék ) 
összetevőktől megha tá rozo t t a rányrend jé rő l beszé lhe tünk , s nem á l t a l ános , e l von t , 
mindig behe lye t t e s í the tő sémarendszer rő l . Éppen ezeknek a z arányoknak a t a n u l -
mányozása a népművésze tben (és a népda lban ) veze t t e Kornisst a mére t fontossá-
gának a f e l i smeréséhez , v a l a m i n t "a t á rgy i asszociációk né lkü l i szinek pur i t án 
egymáshoz v a l ó v i szonyla ta ikban ,a fe lü le tosz tás során l é t r e j ö t t a r ánya ikban" / 1 0 3 / 
r e j lő p r imér vizuális é r t ékek tudatos r endsze rbe fog la lásához . (Éhnek k ö -
v e t k e z m é n y e i t - a p r imér strukturák i r ányába - csak jóva l a do lgoza tban t á rgya l t 
korszak u t á n , az 1 9 5 3 - 5 4 - k ö r ü l kész í te t t (s később m i n i m a i - a r t - k i s é r l e t n e k n e v e -
ze t t ) b i - és monochrom képe in vonta le . ) 
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M i n d e z korán t sem m e r í t i ki a l e h e t s é g e s k a p c s o l a t o k , hosszan t o v á b b é l ő m e g -
o l d á s o k , a kü lönböző m ű f a j i k ö z e g e k b e n ú j ra és ú j r a m e g f o r m á l t p r o b l é m á k t á r -
g y a l á s á t . Csak e g y e t l e n l ehe t séges t é m a , p é l d á u l Korniss korábbi f o t ő m o n t á z s a i 
és a z 1 9 6 3 - t ó l ké sz i t e t t r ö v i d f i l m j e i n e k s z e m l é l e t i , m o t i v u m b e l i és sze rkesz té s i 
p r o b l é m á i , m e l y e k k ö z ü l számos e l e m k i m u t a t h a t ó a M u n k a - k ö r b e n k i a l a k u l t 
f i l m k o n c e p c i ó b a n / 1 0 4 / - külön t a n u l m á n y t i g é n y e l n e . Az i d ő b e l i k i t é r ő - a 
Korniss f e s t é s z e t é b e n t a l á n l e g f o n t o s a b b f e j lődés i t e n d e n c i á r a - a p r i m é r v i z u á l i s 
r e n d s z e r e k d e k o r a t i v i r ányba v a l ó f e j l e s z t é s é r e p róbá l t r á m u t a t n i . T e r m é s z e t e s e n 
- m i v e l n e m l e z á r t é l e t m ű r ő l v a n s z ó , e z t a t e n d e n c i á t is m ó d o s í t j a , u j össze -
f ü g g é s b e n á l l í t j a a z 1968 ó ta k i b o n t a k o z ó u j a b b a l k o t ó i per iódus , / 1 0 5 / m e l y 
é p p e n a d e k o r a t í v r endsze rek a l a p a n y a g á t t e k i n t v e - k o l l e k t í v - t r a d i c i o n á l i s , 
( e l ő t t e s ) v i z u á l i s k ö z e g b ő l é p í t k e z i k . 1 9 6 8 - t ó l Korniss i s m é t a n é p i - t r a d i c i o n á l i s 
f o r m a k i n c s és s z í n v i l á g f e l é fo rdu l . T ö b b i rányba p á r h u z a m o s a n k u t a t v a a sz ink-
r o n - d e k o r a t i v s t rukturák i d ő d i m e n z i ó v a l ( t r a d i c i o n á l i s - s z i m b o l i k u s j e l e n t é s r é t e g e t 
h o r d o z ó e l e m e k k e l ) v a l ó e l m é l y í t é s e é r d e k l i . O lyan d e k o r a t í v r e n d s z e r e k , m e l y e k 
e l e m e i m á r e r e d e t i l e g h o r d o z n a k t r a d i c i o n á l i s j e l e n t é s e k e t , m e l y e k a képs t ruktura 
p r i m é r v i z u á l i s a l k o t ó e l e m e i v é v á l n a k , nem f ü g g e t l e n e d n e k a p r i m é r r endsze r tő l . 
Ennek a l a p a n y a g á t a d j a a m á r e r e d e t i l e g is d e k o r a t i v e l e m k é n t s z o l g á l ó n é p i or-
n a m e n s és m o t i v u m , m e l y n e k m ü v e i b e v a l ó b e é p í t é s e m á r a d o l g o z a t b a n t á rgya l t 
ko r szak u t á n j e l e n t k e z i k . 
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teá jába , hanem szájába vett egy kockát, és arra nyelte a keseril folyadékot. Ez már tudatos orosz-
kod ás volt, mulatságos és ár talmatlan. De oroszos l égkö r . . . " 
/ 31 / VAS I . : i . m . 607. 
/ 3 2 / KORNER É. : Szentendre és a kelet-európai avantgarde Valóság, 1971/2. 82. 
/ 3 3 / Két festő a Mentorban. Népszava 1928. február 5. 7. 
/ 3 4 / Kiállítás Magyarság 1928. február 5. 20. 
/ 3 5 / FARKAS Z . : Visszafelé megyünk. Nyugat 1929. aug. 1. XXII. évf. 15. sz. 180. 
/ 3 6 / VAS I . : i . m . 607. 
/ 3 7 / Kép (Halas csendélet) (1929) olaj , vászon, elveszett. Megjelent (1930. okt. ) 1931. 
januárjában az Uj Szin mutatványszámában 47. old. 
/ 3 8 / A reprodukciók gyengesége miatt szinte kivehetetlen, Korniss Dezső szóbeli közlése alapján. 
/ 3 9 / Zelk Zoltán "Sorok egy kép alá" cimü versét Korniss Kép (Halas csendélet) clmU kompo-
zíciójára irta, megjelent: ZELK Z . : Ülj asztalomhoz verseskötetében Budapest, 1932. 
/ 40 / Trauner Sándor: Kép (1929) közli az Uj Szin 1931. jan. - i I. száma, 47. old. 
/ 41 / VAS I . : i . m . 566. Kepes György szóbeli közlése alapján. 
/ 4 2 / Lásd a 40. jegyzetet. 
/ 4 3 / Munka 1929. 8. 229. Az ur és a termelő ember 
Munka 1929. 9. 267. Racionalizálás 
Munka 1929. 10. 297. Rajz 
Munka 1930. П. 329. Rajz 
Munka 1930. 16. 449. Rajz 
/ 4 4 / CSAPLÁR F . : A Munka-kör-képzőművészeti tevékenysége. Művészettörténeti 
Értesítő 1972. 2. sz. 136. 
/ 4 5 / BODRI F . : Gyorsfénykép Kepes Györgyről. 
/ 4 6 / KASSÁK L. : A KUT f ia ta l ja i . Munka 1930. február 12. 382. "Kepes képén a fotóbe-
ragasztás nem győz meg bennünket a különféle anyagok vegyítésének feltétlen szükségességéről. 
Nem győz meg bennünket arról, hogy csak festékben nem tudta volna magát igy, vagy talán 
méginkább maradék nélkül kifejezni . Ez a fogyatékossága - irja Kassák - azonban nagyon is 
időlegesnek látszik, s mint kritikus szemmel alkotó egyéniség könnyen túlléphet raj ta . " Kassák 
ekkor még nem ismerte eléggé a fiatalok ujabb munkáit , többek között Kepes konstruktív-
szürreális kompozícióját, a "Komp. Rosa Luxemburg halálára" cimü, hasonló technikájú lapot, 
amelyen maradéktalanul megfogalmazta a dolgozatban kifejtett szintézis-problémát. 
/ 4 7 / Hegedűs Béla Kép (1929) o la j , vászon. Közli az Uj Szin 1931. januári mutatványszáma, 
47. old. El Liszíckij VHUTEMAS- évkönyv 1927. közli M á c z a J . : Legendák és tények, 
60. kép. 
/ 48 / VAS I . : i . m . 566. 
/ 49 / VAS I . : i . m . 567. 
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/ 5 0 / К .A . : A legfiatalabb müvészgeneráció kiállítása a Mücsainokban.Pesti Naplő 1928. 
május 20. 12. old. 
/ 5 1 / YBL E . : A Képzőművészeti Főiskola kiállítása. Budapesti Hirlap 1928. május 20.18. old. 
/ 5 2 / U . O . 
/ 53 / Pesti Naplő id. helyen. 
/ 54 / U. o. 
/ 55 / YBL E . : id. helyen. 
/ 56 / FARKAS Z . : i . m . 
/ 5 7 / U.o. 
/ 58 / Az Otszágos Magyar Királyi Képzőművészeti Főiskola rektori tanácsüléseinek jegyzőkönyve, 
1929. május 31. rendes havi ért. Réti István igazgató beszéde megválasztása alkalmából. 
/ 5 9 / Komiss Dezső önéletrajza (1967. jan. ). 
/ 60 / POGÁNY Ö. G . : A magyar festészet a XX. században Bp. 1959 . 55. 
/ 61 / Az Országos Magyar Királyi Képzőművészeti Főiskola jegyzőkönyve 1929. szept. 25-én 
rendes havi ülésen " . . . ugy határoz a tanács, hogy Korniss Dezső továbbképzősként való felvételét 
kérő folyamodványát elutasit ja, sőt a főiskolára többé fel nem veszi". 
/ 6 2 / Lásd a 14. jegyzetet. 
/ 63 / Korniss Dezső és Kepes György szóbeli közlése alapján. 
/ 6 4 / и . о . 1929. május 31. "elégtelen tanulmányi előmenetel s részben gyakori mulasztások 
miatt a jövő tanévre fel nem vehetők: Vajda Lajos II. év, Goldmann György QI. év" . 
/65 / KORNISS D. : Önéletrajz id. helyen. 
/66 / A KUT kiállításról Kassák Lajos ir kritikát a Munka 1930. febr- i 12. számában: A KUT 
fiataljai . 
/ 6 7 / VAS I . : i . m . 565.: "A KUT kiállításán jártam a Nemzeti Szalon termeiben, olyan 
képeket kerestem, am'elyeken legalább némi nyomát fölfedezem a legújabb irányzatoknak, s 
végül az utolsó teremben megáll tam egy eldugott kicsi kép előtt . Különös, átszellemült leány-
arckép v o l t . . . " 
/ 68 / Lásd a 66. jegyzetet. 
/ 6 9 / Lásd a 46. jegyzetet. 
/70 / VAS I . : i . m . 566. 
/ 7 1 / U . o . 592. old. " . . . a Munka-kör előadásain Komissal együtt Zelk (művésznevén Zezo) 
segédbohócaként szokott f e l l é p n i . . . " 
/ 7 2 / Egy fénykép dokumentálja a tényt - a visszaemlékezések mellet t - : RÓNAY Gy . : 
Kassák Lajos tanulmányában közli a Munka kórus fényképfelvételét, Vajda Lajos jobbról az 
első. Bp. 1971. 214. 
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/ 7 3 / Trauner Sándor (DOR): Az Ur és a t e rmelő ember. Munka 1929. 8. 229. 
/ 7 4 / D O R : Az emberiség szaporodása с . cikk mel le t t szerepel 297. o l d . , Korniss Jusztus 
Pál "A mezőgazdaság világkrizise" cimll c ikke mel le t t 305. old. 
/ 7 5 / D G R : Prostitúció Munka 1930. január 11. 329. old. A Munka szexuális anké t je mel le t t . 
/ 7 6 / Korniss: Rajz. Munka 1930. január 11. 337. Korniss: Rajz. Munka 1931. október 19. 497. 
/ 7 7 / Lásd a 76. jegyzetet . 
/ 7 8 / Schubert Ernő: Rajz. Munka 1930. 12. 361. 
Rajz. Munka 1930. 14. 417. 
Rajz. Munka 1931. 17. 473. 
Rajz. Munka 1932. 21. 561. 
Rajz. Munka 1933. 27. 753. 
/ 7 9 / Kassák Lajos rajza a Munka c í m l a p j á n . Munka 1931. március 17. sz. III. évf. c imlap , 
aláírás nélkül. 
/ 8 0 / MÀNDY S . Vajda Lajos Bp. 1964. 8. "A vizionárius Csontváry, az expresszíven 
szerkesztő "Nyolcak" s a józan ihletettségü konstruktivista avantgarde - ezekből a szálakból 
szőhetők tovább a XX. század magyar művészetének legfontosabb hagyomány vonala i . S ilyen 
előzmények után lépett fel Vajda Lajos a maga konstruktiv szürrealizmusával, amelyben 
gondolat és látvány merőben uj szintézisét t e remte t te meg. " 
Ugyancsak MÀNDY S . : Ember és térszemlélet alakulása Vajda Lajos művészetében (1966). 
Előadás Pécsett, a Nevelők Házában, Vajda Lajos Emlékkönyv 150. old. 
"Az 1935-36-os vonalrajz-periódus ide jén igy ír: "A fő hangsúlyt a konstruktivitásra, a kép 
térbeli alakítására f e k t e t j ü k . . . " - stb. "Ezenkívül próbálkozom azzal is, amive l eddig az 
orosz filmteoretikusok foglalkoztak: hogy hogyan hat egy tárgy, ha azt be lehelyezzük egy más, 
idegen objektumba. " Ezzel a módszerrel készülnek egymásba montírozott , végtelen változatos-
ságu m o t i v u m r a j z a i . . . Vajda ilyen szerkesztőelveken épülő rajzvilága mindjár t a kezdetben a 
hagyományos térkoncepcióval való tudatos szakításra utal . " Ebben a megfogalmazásban ugy 
tűnik, mintha az uj térkoncepció megfogalmazása 1935-36 körül kizárólag Vajda fel lépéséhez 
fűződne. A "mindjár t a kezdetben" megfogalmazás igy 1935-öt teszi meg kezdetnek, holott már 
1928-29-ben Trauner, Korniss, Hegedűs, Kepes, kisebb mértékben Schubert munkáin tel jesen 
tisztán je lentkezik a probléma felvetése - bár néhol még a hatások iskolásabb á tvé te léve l . 
Ezt a dolgozatban tárgyalt és bemutatot t anyag meglehetősen plasztikusan m u t a t j a . Igy az 
1935-36-os kezdet inkább újrakezdés, és elsősorban az 1934-ben hazatérő Vajda számára , aki 
az orosz avantgarde fi lmművészet hatása alat t évek óta fotómontázsokat készít , mivel a képző-
művészet hagyományos eszközeit szegénynek érzi súlyos és megrázó mondanivalói hordozására. 
Ez esetben, ugy tűnik, inkább a problémafelvetés kontinuitásáról van sző, és Vajda r a j z -
montázstechnikája uj közegben veti fel a korábban megfogalmazot t és meglehetősen kiérlelt 
problémát . E problémákat elsősorban - a művészcsoport szétszéledése után - Korniss Dezső 
művészete őrizte , fe j lesztet te tovább. 
/ 8 1 / KORNER É. : Vajda Lajos művésze te . Valóság 1964/9 . sz. Vajda Lajos emlékkönyv 
98. old. " . . . Ő maga egy 1936-ból való levelében "konstruktív-szürrealista semat ika" meg-
jelöléssel i l le t te az t , amit akkor cs iná l t , vagyis a szentendrei motivumgyüjtésénak anyagából 
készült montázsai t . Ezt a megjelölést csak fel tételesen fogadhatjuk e l , ha erre az időszakra a l -
ka lmazha tó is, utolsó két évére . . . semmiképpen nem vonatkozik. " 
/ 8 2 / Antoine Pevsner - Naum Gabo: Realista manifesztum 1921, Tatlin produktivista kiál tványa; 
Rodcsenko és a LEF programja 
/ 8 3 / Korniss Dezső: Kép (Ilalas csendélet) 1929. Trauner Sándor: Kép 1929. 
, 84/ Hegedűs Béla: Kép 1929. Korniss Dezső: Asztalosmühely 1929. 
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/ 85 / VAS I . : i . m . 567. 
/86/ и.о. 
/87/ KASSÁK L. : A KUT fiataljai. 
Munka 1930. február 12. 382. " . . . művészetükben ( - mármint a KUT-ban kiállí tó hat festő művé-
szetében - H.L. ) tul vannak a zöld i f j ak dadogásán, lefokozott színeikből leegyszerűsített, kiegyen 
súlyozott formáikból mély emberi lira s z ó l . . . " 
/88 / Ekkor készülnek a dolgozatban már elemzett fejsorozat további lapjai is, így a Copfos 
leányfej I. (1932), pasztell, gouache, papir, 44x30 cm; a Copfos leányfej II. (1932), olaj, papir, 
31,5x28 cm; a Kék fe j (1932), o la j , papir, 28 ,5 x 27 cm; a Fiu fej (1933), o la j , vászon, 
27 .4 x 22 cm; a Fej (1933), olaj , vászon, 28 x 23 cm; a Narancs fej (1933), o la j , karton, 
68 .5 x 4o cm; valamint a Női fe j (1930-as évek legeleje), o la j , karton, fa lemezen , 27 x 21 cm. 
/ 89 / Zelk Z . : Négyszemközt Tükör 1967. márc. 28. 13. 10. 
/ 90 / Parasztasszony (1933), olaj , papir, 33 x 18 cm. 
A képet Pesterzsébeten,festette Korniss, de témája - amennyiben mint téma jelentkezik itt - pa-
raszti. (Kornissék ekkor maguk is állatot tartottak, földet műveltek Pesterzsébeten. ) Rendkívül 
finom hideg szürkék, kékek, lilás-vörösek adják a kép alaptónusát. Az ugyancsak 1933-as Bölcsővel 
és Tá j kom pozícióval ellentétben ez a kompozíció sokkal szigorúbban kötött, zárt ritmikai egység. 
Szinte architekturálisan szilárd, tömbszerü. Finom dekorativitásban jelentkeznek a mértani elemekre 
redukált nagy formák, de nem geometrikus elvontságukban, hanem élő, puha, de határozott kör-
vonalakkal. Kiszámított dekorativ szinritmusa a homogén szinezők által közvetített mozgás, e sikok 
egymásra felelgetése által mozgatja meg , rendezi az architekturális formákat. Itt tehát a két évvel 
későbbi Szentendrei motivum I. , I I . , I I I . , és IV. c . képek - már kiérlelt, tudatosodon formában 
való előlegezése, a sikdekorativ rendszerek problémáinak megfogalmazása jelenik meg. Még egy 
érdekes mozzanat: a később Vajda ikonképein, és megint később Barcsay monumentális figuráin 
(Mozaiktervek) jelentkezik a fejformának meglehetősen rokon felfogása Korniss Parasztasszonyával. 
Korniss képén a fe j koncentrikus körsávokból épül fel, a kendő, a haj és az arc redukált formáiból. 
A nagy kerek forma megváltoztatja az alak arányait is, mintegy felnagyítja az alak jelentőségét. 
Bár Komissnál alapvetően dekorativ felosztásban jelentkezik, az előbbi képi gondolat némiképp 
rokonitja vele Vajda ikonos képeinek fejformáit , anélkül, hogy annak misztikus-szakrális jelentés-
körét érintené. 
Bölcső (1933), olaj , papir, 30 x 4 3 , 5 c m ; 
Tájkompozició (1933), olaj, papir, 30 x 4 3 , 5 cm. 
/91 / Csendélet asztalon (1935), o la j , papir, 63 x 44 cm; Monostori csendélet (Csendélet asztalon 
II.) (1935), olaj , vászon. 114 x 76 c m ; 
Szentendrei motivum I. (pasztell változat (1935), pasztell, papir, MNG; Szentendrei motivum I. 
(Olaj változat) (1935), olaj, vászon, 138 x 65 cm; 
Szentendrei motivum II. (1935), o la j , vászon, 120 x 140 c m ; 
Szentendrei motivum Ш. (1935), o la j , vászon, 80 x 100 c m ; 
Szentendrei motivum IV. (1935), o la j , vászon, 90 x 45 cm. 
/92 / Nem csupán időbeli lehatárolás, mesterséges beosztás az első, i l letve második szentendrei 
periódus terminológia. 1945 után kibontakozó fejlődés több szempontból eltér a háború előtti évek 
festői megoldásaitői, bár kétségtelen, hogy a szerves fejlődés és kontinuáló problémafelvetés, a 
motivumanyag lényegi azonossága árayalttá finomítják a különbségeket. Elsősorban a mikrokozmosz 
fellazulása, megkérdőjelezése, másrészt a képi szerkezetek belső mozgásának intenzitása, a groteszk 
elemek jelentkezése jelzi az uj problémákat, melyek messze vezetnek a dolgozatban tárgyalt kor-
szaktól. 
/ 93 / RÓNAY GY. : Kassák Lajos Bp. 1971. 8. 
Arcok és vallomások. 
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/ 94 / Haulisch Lenke "Szentendrei festészet kialakulása, története, és jelentősége a felszabadulás 
előtt" cimü kandidátusi értekezésének vitája. Művészet-történeti Értesítő. 1972. 284. 
"E nem egészében körvonalazott programot (Korniss Dezső szentendrei programjáról van sző - K.S . ) 
bizonyos okok folytán, melynek taglalására in nem térhetünk ki . . . az utóbbi időben a zsurnalisztika 
Vajda Lajosnak tulajdonítja, jóllehet a levelezésből, melyet gyakran idézDek, nem ez derül ki: 
Szentendrén Korniss elképzeléseit magáévá tette az 1935-36-os években, ezért is közli ezeket a rá-
találás izgalmában menyasszonyával, akivel korábbi együttléteik alatt erről nem beszélt. Korniss és 
Vajda 1937-től szátváló utja pontosan mutatja a nézetkülönbségeket." 
/ 95 / VAS I . : i . m . 564. 
/ 96 / VAS I . : i . m . 621. 
/97 / Uj Progresszív Művészek kiállítása Pesti Hírlap 1930. március 29. 7. 
/ 9 8 / A Pesti Hirlap kritikusának sorai megfelelnek a Vas István által leirt Vajda müveknek rész-
leteivel: "Ezek nagyrészt montázsok voltak, a szó szoros értelmében, felragasztott fényképekkel és 
ujságkivágásokkal, amelyek a szövegükkel, a szocialista irányzatossággal szerkesztett egymás-
mellettlségükkel is jelentettek valamit. Az én szememben ez a montázstechnika meg Vajda száraz, 
aprólékos rajzolásmódja is igazolta társainak és Kassáknak lekicsinylő véleményét. Később tudva-
levőleg egészen másfajta művészetet sikerült teremtenie . . . " 
/ 99 / Pesti Hirlap id. helyen "Érdekes kiállítás, koratavasz, fiatalság - örtllhet neki az ember, 
mint a tavasznak, mint a fiatalságnak. " 
/100/ Fej (1932) olaj , papir, 31,5 x 28 cm a művész tul. Kék fej (1932) olaj , papir, 28,5 x 27 cm 
a művész tul. 
/101/ Konstrukció (Három négyzet) (1928), olaj, vászon, fára ragasztva, 3 9 , 5 x 35,5 cm, 
29,5 x 22,5 cm; 
Geometrikus kompozíció (1928), papir, pasztell, 16,1 x 15 cm 
,/102/ Fiatal festő (1925), tempera, papir, 24,4 x 15,6 cm; 
Két íiuakt (1925), tempera, papir, 22 x 12 cm; 
Barna női akt (1925), tempera, papir, 25,3 x 12,6 cm; 
Barna leányfej (1925), olaj, papir, 36 x 29,8 cm. 
/103/ KORNER É. : i . m . 40. 
/104/ Képes György és Korniss Dezső szóbeli köziései alapján. 
/105/ Zászló-sorozat., Szürmotvium-variáciök stb. 1967-68-tól foglalkozik újra Korniss a népi 
ornamentika és himzésmotivumok primér struktúrákba szervezésével, ezzel párhuzamosan a színnek 
primér, illetve konvencionális-szimbolikus jelentéseket közvetitő rendszerekbe szervezésével -
zászló-sorozat. 
Summary 
T H E FIRST CREATIVE P E R I O D OF D E Z S Ő KORNISS 1 9 2 3 - 1 9 3 3 
Dezső Korniss (born in Besz te rce , D e c e m b e r 1 , 1908) was brought up i n narrow 
c i r c u m s t a n c e s . He b e g a n to l ea rn d rawing as ea r ly as 1923 and f rom tha t t i m e on 
h e p r e p a r e d consc ious ly for a p a i n t e r ' s c a r e e r . He a t t e n d e d t h e p r iva te c o u r s e of 
Artur Podo l in i V o l k m a n w h e r e his c o m p a n i o n s w e r e Sándor T r a u n e r , István Dés i -
Huber and Andor Sugár . In 1 9 2 3 - 2 4 h e spen t a y e a r in Hol land by the he lp of the 
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League for the Pro tec t ion of Ch i ld ren . Here he b e c a m e acqua in ted wi th the works 
of the Stij l group. On this occas ion he visited Vi lmos Huszár as w e l l , in whose 
s tudio he could see some other works by the group that m a d e a strong impression 
on h i m . Of t he ear ly masters Rembrandt , Frans Hals and Vermeer were those w h o 
a t t r ac ted him the mos t . Between 1925 and 1929 h e studied at t h e Acedemy of 
F ine Arts under t h e gu idance of István Csók and János Vaszary. Star t ing from the 
decora t iv ism and colour ism of Post-Impressionis t ic t radi t ion the sequence of his 
works of the period shows a steady progress towards the structural rigorosity of 
C é z a n n e ' s pa in t ings . At that t i m e his ideals w e r e Picasso, Braque and Matisse. 
In 1926 he exh ib i t ed four aquare l les in the Emst M u s e u m . In 1927 he began to 
pa in t his series of "heads" . From tha t t i m e on his works revealed an increas ing 
i n f l uence of the Soviet-Russian const ruct iv ism and of the Bauhaus. At the A c a d e m y 
a smal l group was fo rmed whose m e m b e r s were - besides Korniss - Trauner , 
György Kepes, Ernő Schubert , Béla Hegedűs, Lajos Vajda and Béla Veszelszky. 
They also took part together in t h e Students ' Exhibi t ion held at t h e Műcsarnok 
(Art Hall) 1928. A m o n g their works on show the re w e r e also "construct ions" c o m -
bined with p h o t o - m o n t a g e fol lowing a method deve lopped by Lissitzky. Some of 
t h e photo mount ings revealed also t h e artists ' soc ia l and pol i t i ca l interest . Among 
t h e representat ives of the reactonary o f f i c i a l pol icy of na t ional e d u c a t i o n the 
exhib i t ion roused such an indignat ion that the art ists had to l eave t he A c a d e m y . 
T h e young painters were soon a d m i t t e d by the KUT. In these years Miklós Rózsa 
reproduced some of the i r works in his per iod ica l " U j Szin" (New Scene) . In January 
1930 they had an exhib i t ion at t he N e m z e t i Sza lon (Nat ional Salon) . T h e art of 
Korniss was represented here by an " idea l h e a d " about which one c a n read some 
b e a u t i f u l passages in István Vass' s m e m o i r s as w e l l . Kassák gave an apprec ia t ion 
of t h e exhibi t ion in t h e per iodica l MUNKA ("Labour" ) . The group jo ined the 
MUNKA-c i r c l e l e a d by Kassák but soon at the end of 1930 they broke off re la t ions 
because of the dispari ty of their a r t i s t ic views. In M a r c h 1930 the re fol lowed a new 
exhib i t ion at the T a m á s Gallery - tha t usually g a v e support to progressive ar t i s t ic 
m o v e m e n t s - under t he t i t l e "New Progressive Art is ts" . This t i m e th i r teen painters 
and two sculptors had shown their works. The two l a rge paintings exhib i ted by 
Korniss had been composed accord ing to the p r inc ip les of the s o - c a l l e d "cons t ruc-
t ive-surrea l i s t s c h e m a t i c s " inc lud ing also the a p p l i c a t i o n of photos stuck on the 
surface of the pa in t ings . His deep interest in soc ia l problems was closely associated 
wi th a thorough study of the a c h i e v e m e n t s of m o d e r n ar t . Soon a f t e r the exhib i t ion 
t he group dissolved and each of i ts m e m b e r s l e f t for Paris or Berlin. In 1931 
Korniss returned to Hungary. Of t he six only V a j d a fol lowed him to Hungary, in 
1934. In Hungary Korniss set to work aga in , now a l l a lone . In 1933 he started wor -
king out a new p rog ram. At that t i m e his a t t en t ion was drawn by the popular 
vocabulary of forms and compos i t ion . It was Bar tók ' s music in wh ich he recognized 
the idea that was t o be developped by h im somewhat la ter in Szentendre : " the 
unity of popular i sm, humanism and Europeanism". In his new c r e a t i v e period 
beginning in 1933 his "cons t ruc t ive-sur rea l i s t " compos i t iona l me thod was deve lopped 
fur ther towards decora t iv i sm. T h e r e a f t e r his p i c t o r i a l motifs a lso underwent a 
c h a n g e ; in 1933 his first c rea t ive period c a m e to an e n d . 
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MŰVÉSZETTÖRTÉNETI REGESZTÁK A KIRÁLYI 
HATÁROZATOKBÓL ÉS RENDELETEKBŐL VIII. 
1160. Bécs, 1675. jun . 10 . 
Az udvari kamara e l r ende l i , hogy a l é v a i vár és a gu t t a i erőd he ly reá l l í t á s i m u n -
ká la ta i r a a pozsonyi kamara az edd ig i 6000 F t -on fe lü l további 6000 F t -o t fo lyó-
sítson. 
1161. Bécs, 1675. jun . 22 . 
Utas í t ja a k a m a r á t , hogy a l ipó tvár i (Galgóc) vár t e l j e s k iép í téséhez - ad p l enam 
e t t o t a l e m p e r f e c t i o n e m - m é g szükséges összegekről gondoskodjék. 
1162. Bécs, 1675. aug. 8. 
Utas í t ja a k a m a r á t , hogy a tűzvész á l t a l megrongá l t Sellye (Vágse l lye) várának 
he ly reá l l í t á sá ró l és erődí téséről gondoskodjék , s a szükséges összegeket folyósí tsa. 
1163. Bécs, 1675. aug . 22. 
Az udvari k a m a r a u tas í t ja a m a g y a r k a m a r á t , hogy a veszprémi vár l eomlo t t 
f a l a i n a k sürgős he lyreá l l í t ására 600 F t -o t folyósítson, 
1164. Bécs, 1675. aug . 24 . 
Az udvari k a m a r a máso l a tban m e g k ü l d i a m a g y a r kamarának Lucas Georgius 
Schiga - Schicha - kassai ép í tésznek a had i t anácshoz in téze t t r ész le tes j e l en t é sé t 
a kassai c i t a d e l l a épí tésének j e l e n l e g i e lőha ladásá ró l s egyben k é r e l m é t más fé l 
évi há t ra lékos já randóságának k iu ta lása , va l amin t évi 500 Ft f i z e t é sének Spalla 
Ingenieur és Henry de Nuysinuent pé ldá j á r a évi 600 Ft- ra leendő f e l e m e l é s e i rán t , 
és u tas í t ja a k a m a r á t , hogy a c i t a d e l l a ép í téséhez a m á r kiutal t 20000 Ft -on f e lü l 
m é g szükséges összegekről k imuta t á s t ké r j en , egyben Lucas Georgius Schiga j á r a n -
dóságainak k i f i ze tésé rő l a szepesi k a m a r á n á l i n t é z k e d j é k . 
Az udvari kamara sürgeti Schiga já randósága inak k i f i ze tésé t : Ben. Res., 1675. 
nov. 28. 
1165. Bécs, 1675. szep t . 4 . 
Az udvari kamara e l r ende l i , hogy a kassai c i t a d e l l a k iép í téséhez - pro cont inuanda 
C i t a d e l l a e Cassoviensis structura - szükséges összegekről a kamara gondoskodjék , 
s egyben a z eddig i munká la tok ró l a kassai a d m i n i s z t r á c i ó tegyen j e l e n t é s t . 
Ugyanerről rende lkez ik az udvari k a m a r a egy 1675. szept . 2 - á n kelt korábbi és 
szűkszavú r ende l e t ében . 
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1166. Bécs, 1675. s zep t . 9 . 
Az udvari kamara m á s o l a t b a n leküldi a had i t anács 1675. szep t . 5 - é n kel t á t i r a t á t , 
a m e l y b e n a kállói várkas té ly k iép í téséhez - zu fernerer Erbau-und per fec t ion ie rung 
- szükséges összegek fo lyós í tásá t kér i . 
1167. Bécs, 1675. s zep t . 11 . 
Az udvar i kamara m á s o l a t b a n leküldi a had i t anács 1675. aug . 3 1 - é n kel t k i -
muta tásá t a sza tmár i vá r fegyver tá rának k iép í t é séhez m é g szükséges munká la tokró l 
és anyagokró l . 
1168. Bécs, 1675. s z e p t . 30. 
Az udvari kamara e l r e n d e l i , hogy a kassai és s za tmár i e rőd í t é sekhez , v a l a m i n t a 
sza tmár i fegyver tá r he ly reá l l í t á sához szükséges összegekről a kamara a szepesi 
kamara u t j á n gondoskodjék . 
1169. Bécs, 1675. ok t . 25 . 
Miután a had i t anács h o z z á érkezet t panasz a l a p j á n közö l t e , hogy Ingenieur Lucas 
Georg Sch iga , aki a kassai c i t ade l l a és a s z a t m á r i vár erődí tés i m u n k á l a t a i t v e -
z e t i , j á randósága i t o d a é r k e z é s e óta nem kapta k é z h e z , a z udvari kamara e l r ende l i , 
hogy e z e k folyósí tására a kamara a szükséges i n t ézkedéseke t t egye m e g . 
1170. Bécs, 1675. ok t . 25 . 
Az udvari kamara u tas í t j a a magya r k a m a r á t , hogy a Vág m e n t i Gutta, Forgács és 
Sellye erődí tés i m u n k á l a t a i h o z a szükséges in t ézkedéseke t t e g y e m e g . 
1171. Bécs, 1675. nov . 14 . 
Miután az e l h a l t Joannes W a l n e r , Nádasdy Ferenc ép í tőmes te rének a sárvári várban 
végze t t m u n k á j á é r t "ex o p e r e mura l i in A r c e Sarvar p e r f e c t o " a z örökösök szer int 
m é g 200 Ft já randósága h á t r a l é k b a n m a r a d t , a z udvari k a m a r a az ügyben v é l e m é -
nyes j e l en tés t kér. 
1172. Bécs, 1675. nov . 23 . 
Az udvari kamara e l r e n d e l i , hogy a s z a t m á r i vár e rődí tésérő l a kamara m i n d e n 
eszközze l gondoskodjék. 
1173. Bécs, 1675. nov . 23 . 
Miután Lucas Georg Schiga "Ingenier ius Cassoviensis e t Par t ium Regni Hungár iáé 
super iorum" ál lásáról l e m o n d o t t , mer t m i n d e d d i g nem kap ta m e g já randósága i t , 
visszatartása pedig "propter Artis suae s ingu la rem p e r i t i a m " mindeképpen k ívánatos , 
az udvari k a m a r a e l r e n d e l i , hogy a kamara utasítsa a szepesi kamará t Schiga 
- " t a n q u a m Ingenier io e t Arch i t ec to" - há t ra l ékos j á randósága inak azonna l i k i f i -
ze tésére s a továbbiak rendszeres fo lyósí tására . 
1174. Bécs, 1675. d e c . 24 . 
Miután a s za tmár i vár e rőd í t é s i munká la t a i r a rendel t összegből csupán 3000 F t -o t 
fo lyósí to t tak , s igy a m u l t évben m e g k e z d e t t bástya k iép í t ése sem volna b e f e j e z -
hető, a z udvar i kamara e l r e n d e l i a további összegek h a l a d é k t a l a n folyósí tását . 
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1175 . Bécs, 1676. j an . 22. 
Az udvar i k a m a r a megkü ld i v é l e m é n y e s j e l en té s t é t e l véget t Kassa város t anácsának 
és polgárságának panaszos b e a d v á n y á t , a m e l y b e n - egyebek közt - a z é l e l m e z é s i 
rak tá r c é l j a i r a l e fog l a l t régi kolostor visszaadását s a z é le lmezés i r ak tá r tűzvész 
á l t a l megrongá l t t e tőze t ének he ly reá l l í t á sá t k é r e l m e z i k . 
1176 . Bécs, 1676. febr . 4 . 
Az udvari kamara e l rende l i , hogy a fü lek i vár he ly reá l l í t á sához - a m e l y h e z a 
had i t anács r ende le t é re Ingenier Schiga kap m e g b í z á s t - a szükséges összegeket a 
k a m a r a folyósí tsa . 
1177. Bécs, 1676. febr . 29. 
Az udvari kamara e l r ende l i , hogy Lucas Georgius Schiga részére - " Ingen ie r io 
Cassoviensi , t anquam e t i a m A r c h i t e c t o p r imar io" - évi 600 Ft f i z e t é s é t a kamara 
a szepesi kamara u t j á n rendszeresen folyósí tsa , s edd ig i há t ra léka i t is f izesse ki . 
A k i f i ze tés t süTgeti: Ben. Res . , 1676 . nov. 4. 
1178 . Bécs, 1676. ápr. 25. 
Az udvari kamara ér tesi t i a m a g y a r k a m a r á t , hogy a l ipótvári (Ga lgóc ) erődítési 
munká l a tok ra további 15000 Ft u ta lványozása i ránt i n t ézkede t t . 
1179. Bécs, 1676. m á j . 21. 
A z udvari kamara leküld i Mat th ias Prangl "Aur i faber Aulicus" f e l s é g f o l y a m o d v á -
n y á t , és u tas í t ja a pozsonyi k a m a r á t a további in tézkedések m e g t é t e l é r e . 
A fo lyamodványban Prangl e l p a n a s z o l j a , hogy gróf Nádasdy Fe renc , ak ihez egy 
ügyében pár t fogásér t fordul t , k iha szná l t a , hogy ő "ar t is aur i fabr i l is prouti e t i a m 
Clenodiorum sine l audo dixer im fors non c o n t e m n e n d u m esse M a g i s t r u m " , s e z é r t 
18 éven át szá l l í t t a to t t ö tvöstárgyakat ané lkü l , hogy legkevesebb 4000 Ft -nyi 
j á randóságá t m e g f i z e t t e volna , igy a z összegnek a kincstárra szá l l t N á d a s d y - j a -
vakbő l tö r ténő k i f i ze tésé t kéri . 
1180. Bécs, 1676. aug . 3. 
Jóváhagyja a kamara e lő t e r j e sz t é sé t a l eége t t Korpona városnak a d a n d ó segélyre 
vona tkozóan , s e l r ende l i 150 Ft fo lyósí tását "ad res taurandam Ecc l e s i am et r e f i -
c i endas c a m p a n a s " . 
1181. Bécs, 1676. szept . 9 . 
Az udvari k a m a r a e l r ende l i , hogy a magya r kamara 2000 Ft-ot folyósí tson a l é v a i 
vár f a l a inak he ly reá l l í t á sá ra . 
1182. Bécs, 1676. szept . 25 . 
Miu t án az ura lkodó a had i t anács u t j á n m é g 1674 . okt . 29 -én k iadot t r ende l e t éve l 
Adolphus Fridericus Ungar l ipó tvár i mérnöknek - Ingenierio - a d o m á n y o z t a a vár 
fegyver tá rnoki á l lásá t havi 19 Ft 12 kr f i ze tésse l , az udvari k a m a r a u tas í t j a a 
m a g y a r k a m a r á t , hogy neveze t t Ungar járandóságát folyósítsa. 
A rende le tben tévesen: A d a m u s - n a k í rva . 
Az udvari kamara sürgeti a k i f i ze t é s t : Ben. R e s . , 1677. ju l . 14 . 
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1183. Bécs, 1676. nov . 4 . 
Az udvari kamara a had i t anács sürgetésére megkü ldvén máso l a tban a m a g y a r 
k a m a r á h o z 1676. f eb r . 2 9 - é n in t éze t t á t i r a t á t , i s m é t e l t e n u tas í t ja a k a m a r á t , 
hogy Lucas Schiga kassai had iép i tész mérnök - "qua A r c h i t e c t o pr imar io" - évi 
600 Ft f i ze tésének rendszeres folyósítása iránt a szepesi k a m a r á n á l i n t é z k e d j é k . 
1184. Bécs, 1677. f eb r . 17 . 
Az udvari kamara m e g k ü l d i köze lebbi fe lv i lágosí tás és j a v a s l a t t é t e l véget t 
Homonna város t anác sának és polgára inak beadványá t , a m e l y b e n a fe lke lők á l t a l 
f e lgyú j to t t városban 130 h á z z a l együtt l eége t t p l é b á n i a t e m p l o m ú j j áép í t é sé re , 
ol tár és orgona besze rzésé re segélyt kérnek. 
A rendelkezés t m e g i s m é t l i : Ben. Res . , 1677 . jun . 1 9 . 
1185. Bécs, 1677. f eb r . 18 . 
Az udvari kamara m e g k ü l d i vé l eményes j avas l a t t é t e l vége t t a soproni f e rencesek 
beadványá t , a m e l y b e n a várossal együtt l eége t t kolostoruk ú j j áép í t ésé re segélyt 
kérnek . 
1186. Bécs, 1677. m á r c . 27 . 
Az udvari kamara e l r e n d e l i , hogy a m a g y a r kamara A lexande r Sixo Caneva l kassai 
épi tész - "Archi tec tus For t i f ica t ionis Cassoviensis" - haVi 40 Ft já randóságának 
rendszeres folyósítása i r án t a szepesi kamara i admin i s z t r ác ióná l i n t é z k e d j é k . 
1187. Bécs, 1677. m á r c . 30. 
A jezsui ta rendnek a d o m á n y o z z a a pozsonyi S. .Salvator t e m p l o m o t és iskolát 
- " T e m p l u m e t scholas . . . o l im per aca tho l icos e jusdem loc i exstructum et 
e rec tas" - , va l amin t a szomszédos Nádasdy - és F i sche r - f é l e h á z a k a t . 
1188. Bécs. 1677. áp r . 9 . 
Utas í t ja a kamará t , hogy a soproni fe renceseknek a városban puszt í tó tűzvész a l -
k a l m á v a l l eége t t kolostoruk és t e m p l o m u k - "monas te r i i sui a tque Templ i 
an t iquiss imi" - he ly reá l l í t á sá ra s részben ú j j áép í t é sé re 500 Ft segélyt folyósí tson. 
1189. Bécs, 1677. jun . 24 . 
Az udvari kamara e l r e n d e l i , hogy a l éva i várban a n é m e t várőrség számára ép í -
tendő 9 kisebb lakóház és egy fürdőház - "pro extruendis novem domunculis sive 
quart i r i js e t uno h ipocaus to pro vigi l i js ge rman ic i s " - köl tségei re a várkapi tánynak 
800 Ft -o t u t a l v á n y o z z a n a k . 
1190. Bécs, 1678. áp r . 22 . 
Az udvari kamara m e g k ü l d i a szepesi k a m a r á n á l teendő további in tézkedés és 
j avas l a t t é t e l véget t az e l h a l t Joannes Michae l Ket te la th kassai ágyuöntő ö z v e g y é -
nek kérvényét , a m e l y b e n f é r j e fé lévi f i ze tésének folyósí tását kér i , hogy két gye r -
m e k é v e l visszatérhessen a t y j a házához N é m e t a l f ö l d r e . 
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1191 . Bécs, 1678. m á j . 6. 
Utas í t ja a k a m a r á t , hogy a végvárak erődí tésére rende l t pénzekből 50000 Ft-ot 
folyósítson m e g f e l e l ő rész le tekben a l ipótvár i (Galgőc) vár ép í tkezésének b e f e j e -
zé sé re . 
Az összeg folyósítását sürgeti: Ben. Res . , 1 6 7 8 . j u n . 2 5 . és 1678. ju l . 14. 
1192. Bécs, 1678. m á j . 20. 
Utas í t j a a k a m a r á t , hogy a l éva i vár erődí tés i munká l a t a inak b e f e j e z é s é r e 5000 
F t -o t folyósítson. 
Az összeg folyósí tását sürgeti: Ben. Res . , 1678. j u n . 2 5 és 1678 ju l . 14. 
1193. Bécs, 1678. jun . 17 . 
Minthogy a l ipótvár i (Galgóc) vár k iép í tésére folyó évben 60000 F t -o t r ende l tek , 
a kamara pedig azt j e l e n t e t t e , hogy 50000 F t -ná l többet folyósí tani nem tud, az 
udvari k a m a r a e l r e n d e l i , hogy a veszé lyes időkre v a l ó t ek in t e t t e l az ép í tkezéshez 
szükséges további összegeket is folyósí tsák. 
1194. Bécs, 1678. jun . 18 . 
Az udvari kamara vé l eményes j avas la to t kér a fü lek i fe renceseknek adandó segélyre 
vona tkozóan "pro res taura t ione i l lo rum ruinam minan t i s conventus" . 
1195. Bécs, 1678. jun . 25. 
Értesülvén arról , hogy a l ipótvár i (Galgóc) és l éva i várak építési m u n k á l a t a i r a 
rendel t 55000 Ft -ból mindedd ig s e m m i t sem u ta lványoz tak , s igy a z ép í tkezésre 
l e g a l k a l m a s a b b idő marad k iHásznála t lanul , u tas í t j a a kamará t , hogy az összeg 
folyósí tásáról m i e l ő b b gondoskodjék . 
Vö . : Ben. Res . , 1678. ju l . 14 . 
1196. Bécs, 1679. j an . 14 . 
Az udvari kamara vé l eményes j avas la to t kér lore t tó i szerviták s zámára a Nádasdy-
- f é l e a lapí tványból m é g há t ra lékos 6 db - összesen 18 márka - ezüs t gyer tya ta r tó 
engedé lyezésé re vona tkozóan . 
1197 . Bécs. 1679. febr . 22 . 
Az udvari kamara v é l e m é n y e s j avas la to t kér a pozsonyi vár he ly reá l l í t á sához 
szükséges munkákró l és köl t ségekről . 
1198 . Bécs, 1679. febr . 26 . 
Az udvari kamara vé l eményes j avas la to t kér a pozsonyi klarisszáknak adandó 
segély ügyében "pro r e a e d i f i c a t i o n e ruinat i i l l a rum Conventus" . 
1199. Bécs, 1679, ápr. 20. 
Utas í t j a a k a m a r á t , hogy az erősen o m l a d o z ó - va lde ruinosa - pozsonyi vár 
he lyreá l l í t á sá ra Johann Ludovicus Gőssinger épí tési irnok köl t ségvetése a l a p j á n 
1473 Ft -o t folyósí tson. 
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1200. Bécs, 1679. ápr . 26 . 
Az udvari kamara e l r ende l i , hogy a l ipótvár i (Galgóc) vár épí tkezésének fo ly ta -
tására m é g a z e lmúl t évben engedélyeze t t 50000 Ft hátra lékos részét a kamara 
mielőbb folyósítsa, hogy a z építésre a lka lmas idő jól k ihasználha tó legyen. 
A kiutalást sürgeti: Ben. Res . , 1679. m á j . 24. 
1201. Bécs, 1679. m á j . 8 . 
Az udvari kamara a had i t anács sürgetésére utasí t ja a magyar kamará t , hogy a 
gut tai erőd he lyreá l l í tásához szükséges összegeket folyósítsa. 
1202. Bécs, 1679. m á j . 12 . 
Az udvari kamara vé leményes javaslatot kér a pozsonyi orsolyitáknak adandó 
segélyösszegre vonatkozóan "in structuram Coenobii sui". 
1203. Bécs, 1679. m á j . 20. 
Az udvari kamara vé leményes javaslatot kér a soproni ferenceseknek adandó 
segélyre vonatkozóan "in restaurat ionem Ecclesiae et conventus ante Tr iennium 
exorto incend io consumpt i" . 
1204. Bécs, 1679. jun . 15 . 
Az udvari kamara továbbí tás végett megküld i a Komárom és Sopron vármegyékhez 
intézet t legfelsőbb r ende le t eke t , ame lyekben az uralkodó a l ipótvári (Galgóc) , 
gut tai , sé l lye i és semptei várak és erődök erődítési munká la t a ihoz nevezet t vár -
megyék á l t a l szo lgá l ta tandó robotmunkások kirendeléséről , i l l e tő leg a robo tvá l t ság-
- pénzek hovafordításáról rende lkez ik . 
1205. Bécs, 1679. ju l . 16 . 
A l ipótvári (Galgóc) vár épí tkezés i munká la ta i ra u jabb 50000 Ft-ot engedé lyez . 
(Nb. Csak az index a l a p j á n ; az e redet i rendele t h iányz ik . ) 
1206. Bécs, 1679. aug . 18. 
Mivel a l ipótvár i (Galgóc) vár parancsnokától panasz é rkeze t t , hogy a kamara az 
épí tkezések befe jezésé re rendel t összegből folyó évben jó fo rmán semmit sem folyó-
sított, e l r ende l i , hogy ha többet nem, lega lább az é l e lmezés i raktár k iépí tésére 
2000 Ft-ot u ta lványozzon. 
1207. Bécs, 1679. okt . 16 . 
Az udvari kamara utasí t ja a magyar kamará t , hogy a gut ta i erődítési munká la tok 
költségeire és a Csallóköz megerősí tésére a nyitrai kápta lan tó l évi 6 °jo-os kamat ra 
5000 Ft kölcsönt vegyen f e l . 
1208. Bécs, 1679. okt . 21 . 
Az udvari kamara e l rende l i további 2000 Ft utalványozását a l ipótvári (Galgóc) 
vár é l e lmezés i raktárának k iépí téséhez . 
1209. Bécs, 1679. okt . 28 . 
Az udvari kamara e l rende l i , hogy a l ipótvár i (Galgóc) vár épí tkezéseire a kamara 
még a fo lyó évben 5-6000 Ft -o t folyósítson. 
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1210. Prága , 1679. d e c . 18 . 
Az udvari k a m a r a leküldi Lucas Georg Szicha (Ssicha) " Ingenier" kérvényét - in 
Civ i ta t ibus Regiis Hungar ico-Montan i s in praesent i c o m m o r a n t i s - és u tas í t ja a 
k a m a r á t , hogy há t ra lékos já randósága i t folyósítsa. 
1211 . Prága, 1679. d e c . 27. 
Az udvari k a m a r a u tas í t j a a m a g y a r kamará t , hogy a győri vár e rődí tésére és 
he lyreá l l í t á sá ra - "pro fo r t i f i ca t ione sive r epa ra t ione" - szükséges 3 -4000 Ft-ot 
m e g f e l e l ő r é sz l e t ekben folyósí tsa. 
1212 . Prága, 1680. ápr . 12 . 
Az udvar i k a m a r a - a had i t anács á t í ra tásra - Szendrő, Putnok és Diósgyőr e rőd í -
tési m u n k á l a t a i t és he ly reá l l í t á sá t sürget i . 
Ugyanezen ügyben: Ben. Res . , 1680 . m á j . 16 . 
1213. Prága, 1680. ápr . 19 . 
A z udvari k a m a r a Lucas Georgius Ssicha (: sic! :) ép í tész panaszos beadványára 
u tas í t j a a m a g y a r k a m a r á t , hogy neveze t t 8 hónapi hát ra lékos já randóságainak 
kiuta lása i ránt i n t é z k e d j é k . 
Schiga a had i t anácshoz i n t é z e t t , S e l m e c b á n y á n , 1680. febr . 1 2 - é n kelt és 
máso l a tban m e l l é k e l t beadványában e l p a n a s z o l j a , hogy 8 hónapra nem kapván 
m e g f i z e t é s é t , kény te l en volt e l adn i lovai t , a z o k árát is f e l é l t e , t e l j e sen 
t önk remen t "und ist m i t m i r , fast an d e m , w i e s ich die Capuc ine r und Francis-
cane r e rha l t en müssen" . 
1214. Prága, 1680. ápr . 26 . 
Minthogy j e l en t é s é rkeze t t a sárospataki fegyver tá r és a hozzá t a r tozó épüle tek 
l eégésé rő l , a z udvar i kamara e l r e n d e l i , hogy a" szepes i kamara u t j á n a kárt vizs-
g á l j á k fe lü l , s a he lyreá l l í t ás ra a kamara tegyen j avas l a to t . 
1215. Bécs, 1680. ju l . 16 . 
Az udvari k a m a r a e l r e n d e l i , hogy a l ipótvár i (Ga lgóc ) és k o m á r o m i erődők ép í t -
kezése ihez a kamara a szükséges összegeket havonta folyósí tsa. 
1216. Bécs, 1680. aug . 17 . 
Az udvari k a m a r a a z ura lkodónak Linzben, 1680. j u l . 2 9 - é n kel t s máso la tban 
megkü ldö t t r e n d e l e t e a l a p j á n u tas í t ja a magyar k a m a r á t , hogy a győri vár e rő -
dítési m u n k á l a t a i n a k és ép í tkezése inek b e f e j e z é s é r e - "qua tenus incep ta . . . 
fo r t i f ica t ion is r epa ra t io ve i structura . . . pe r f i c i a tu r " - a m á r k iu ta l t 3000 Ft-on 
fe lü l az ép í tkezéshez kedvező mos tan i időben további 12000 Ft -o t folyósítson. 
1217 . Bécs, 1680. nov. 2 . 
Az udvari k a m a r a a z ura lkodó r ende l e t é r e közl i , hogy a j e l e n l e g kincstár i t u l a j -
donban levő s romba dől t - " in solis ruderibus exis tens" - kassai kolostort ad j ák 
á t a domin ikánusoknak . 
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1218. Bécs, 1681. j a n . 1 7 . 
Az udvar i kamara leküldi tovább i i n t ézkedés véget t a Linzben, 1681. j a n . 7 - é n 
kelt l eg fe l sőbb rendele t m á s o l a t á t , ame ly e l r e n d e l i , hogy a Csal lóköz e rőd í tés i 
m u n k á l a t a i körül Francesco Conze de Wimes ober Ingenieur - Supremus For ta -
l i t io rum Designator - á l t a l e lköve te t t pénzügy i visszaélések m i a t t - min thogy a 
m u n k á l a t o k r a rendelt 5000 F t -bó l m é g azok m e g k e z d é s e előt t 1016 + 1040 Ft-ot 
s z e m é l y i kiadásokra fordí to t t - az erődí tés i munká la tok veze t é sé t Fischer k o m á -
romi " I n g e n i e r " - r e - Designatori - b í z z á k , a pénzügyek keze lé sé t pedig a z o t tani 
ha rm incados lássa e l . 
1219 . Bécs, 1681. febr . 1 2 . 
Az udvar i kamara m á s o l a t b a n lekü ld i az ura lkodó Linzben, 1680. dec . 3 0 - á n 
kelt r e n d e l e t é t , a m e l y n e k a l a p j á n f e l s zó l i t j a a k a m a r á t , hogy a kékkői vá rnak 
sa já t j ö v e d e l m e i b ő l l eendő he ly reá l l í t á sá ra a j e l en leg i tu la jdonos t , Balassa 
Ádámot utasí tsa . 
1220 . Linz, 1681. febr . 1 3 . 
Adolph Fridericus Ungar l ipó tvár i (Galgóc) épí tész - "Arch i t ec t i seu Ingenner i j 
nostri Leopoldopoliensi" - k é r e l m é r e e l r e n d e l i , hogy a kamara évi 360 Ft f i ze t é sé t 
fo lyó év e l e j é t ő l kezdődő h a t á l l y a l fo lyósí tsa , s az e l ő z ő évről f ennmarad t h á t r a -
lékot is f izesse ki. 
Vö. m é g : Ben. Res . , 1681 . jun . 20 . 
1221 . Bécs, 1681. m á r c . 29 . 
Minthogy a sel lyei (Vágse l lye) erőd parancsnoka "pro repa ra t ione fo r t a l i t i j " b i zo -
nyos összegeket kér, a z udvar i kamara e l r e n d e l i , hogy a kamara - megv iz sgá lván 
az ügye t - vé l eményes j avas l a t á t t e r j e s sze e lő . 
1222 . Bécsújhely, 1681 . aug . 6. 
E l rende l i , hogy a pozsonyi D u n a - á g szabá lyozására s a munká l a toka t v e z e t ő mérnök , 
Joannes Philippus Hannenste in - " e iu smod i s t ructurarum aqua t i c a rum e x a c t a m 
h a b e n t e no t i t i am" - e l l á t á sá ra 300 F t -o t folyósítson. 
1223 . Sopron, 1681. szep t . 5. 
Utas í t j a a kamará t , hogy a pozsonyi f egyve r t á r - a r m a m e n t a r i u m - ú j j áép í t é sé rő l 
m i e l ő b b gondoskodjék, s a szükséges összeget , amely Joannes Ludovicus Gőssinger 
fegyver tá rnok e lő i r ányza ta a l a p j á n 8229 F t -o t t enne ki , fo lyamatos r é sz le t ekben 
fo lyós í t sa . 
1224 . Bécs, 1681. ok t . 4 . 
Az udvar i kamara u tas í t j a a m a g y a r k a m a r á t , hogy e g y e z z é k m e g Joannes 
Phil ippus ab Honenstain h a d i m é r n ö k k e l - "Ingenir ius" - a Csal lóköz t é r k é p e z é s é -
hez - "p ro de l inea t ione seu c o n f e c t i o n e M a p p a e super Insula Schüt t" - és é p í t -
kezés i m u n k á l a t a i h o z - " s t ruc tu rae opus" - szükséges összegek f e lő l . 
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1225 . Sopron, 1681 . okt . 14 . 
Utas í t j a a k a m a r á t , hogy a csa l lóközi Vízvár erődí tés i munká la ta i r a 3000 rénes 
for in to t folyósítson. 
NB. Az e rede t i rende le t h iányz ik . - 1000 Ft k iu ta lása után a további 2000 Ft 
fo lyós í tásá t sürgeti: Ben. Res . , 1681 . okt . l é . , m a j d ismét : 1681. d e c . 28 . 
1226 . Bécs, 1682. febr . 27. 
Az osztrák udvari kance l l á r i a há t i r a t t a l leküld i a k a m a r á n a k v é l e m é n y e z é s vége t t 
a z a n c o n a i fe rencesek f e l s ég fo lyamodványá t , a m e l y b e n a nagy fahiányra v a l ó 
h iva tkozássa l t e rmésze tben i segélyt - rész le tesen is felsorol t f a j t á j ú épü le t f á t -
kérnek ancona i t e m p l o m u k ép í t éséhez . 
1227 . Laxenburg, 1682. jun. 9 . 
El rendel i , hogy a Duna áradása fo ly tán erősen megrongálódot t komáromi vár 
he ly reá l l í t á sá ra a kamara fo lyamatos r é sz le t ekben 4000 Ft-ot folyósítson. 
A z összeg folyósí tását sürgeti: Ben. R e s . , 1683. febr . 4 . és 1683. j a n . 21 . 
1228 . Laxenburg, 1682. j u l . 3 . 
El rendel i , hogy a kamara a füleki vár - " to t a l i t e r ru ina t a" - he lyreá l l í t á sá ra 
3000 F t -o t folyósítson. 
A r e n d e l e t e t m e g i s m é t l i az udvari k a m a r a : Ben. Res . , 1682. ju l . 14 . 
1229 . Bécs, 1682. szep t . 5. 
Értesiti a k a m a r á t , hogy a z üresedésben lévő l ipótvár i (Galgóc) épí tészi á l l ás t 
- " o f f i c i u m Arch i tec t i Mil i tar is seu Ingen i r i j " - Joannes Rudolphus S t u r m - n a k 
a d o m á n y o z t a , és u t a s í t j a , hogy m e g f e l e l ő évi f i z e t é s é t , ami t e l ő d j e , Adolph 
Fr ieder icus Unger is é l v e z e t t , ez év ju l ius 1 - t ő l kezdődően rendszeresen folyósí tsa . 
1230 . Ebersdorf, 1682 . okt . 9. 
Utas í t j a a k a m a r á t , hogy Joannes Phi l ippus de Hanenstein hadiép i tész - "Arch i t e c to 
e t C a p i t a n e o nostro" - évi 500 Ft f i z e t é s é t 1681. október 1 8 - t ó l kezdődő h a t á l l y a l 
v i s s z a m e n ő l e g is, a tovább iakban pedig rendszeresen folyósí tsa. 
A r ende le t e t m e g i s m é t l i : Ben. Res . , 1682. d e c . 3 1 . , a név itt Honensta in 
a l a k b a n . 
1231 . Bécs, 1683. j a n . 10 . 
A Lipótvárt (Galgóc) üresedésben lévő ép í tész i á l lást - " a rch i t ec t i o f f i c i u m " -
Joannes Rudolphus S tu rm-nak a d o m á n y o z z a , s u tas í t ja a k a m a r á t , hogy évi 360 
Ft f i ze t é sé t rendszeresen folyósítsa. 
1232 . Bécs, 1683. j a n . 21 . 
Utas í t j a a k a m a r á t , hogy a komáromi vá r he lyreá l l í t ására - " in for ta l i t i i r epa r a t i -
o n e m " - szükséges összegek folyósí tásáról gondoskodjék. 
1233 . Laxenburg, 1683. m á j . 1 8 . 
E l rende l i , hogy a kamara a pozsonyi vár he lyreá l l í t ására a szükséges összegeket 
fo lyósí tsa . 
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1234. Bécs, 1683 . m á j . 23. 
Az udvari kamara e l r e n d e l i , hogy a csáktornyai vár és a légrádi erőd bás tyáinak 
he lyreá l l í t ásáró l a k a m a r a m i n d e n l ehe tő módon gondoskodjék . 
1235 . Bécs, 1683 . j un . 16 . 
Az udvari kamara e l r e n d e l i , hogy a pozsonyi vár he ly reá l l í t á sához szükséges 
összegeket , e lsősorban "ad inchoandum hoc opus s t ruc tu rae" , 1400 és néhány Ft-ot 
a kamara fo ly ta tó lagosan u t a lványozza . 
1236. Bécs, 1 6 8 3 . jun . 30. 
Az udvari kamara t ovább i in tézkedés vége t t m e g k ü l d i az uralkodónak Za la vár -
m e g y é h e z in t éze t t r e n d e l e t é t , a m e l y b e n a csáktornyai és légrádi vár erődí tés i 
m u n k á l a t a i h o z i g é n y b e veendő robotmunkásokra vona tkozóan rende lkez ik . 
1237. Bécs, 1684 , febr . 16. 
Az udvari kamara l ekü ld i Joannes Rudolphus Sturm l ipó tvár i (Galgóc) had imérnök 
- Kay. Ingenieur - kérvényét e l m a r a d t f i ze té sének folyósítása i ránt , s u tas í t ja a 
k a m a r á t , hogy a há t ra lékokbó l egy rész le te t , 90 F t -o t u t a l jon ki. 
M e l l é k e l v e máso l a tban : Ben. R e s . , 1682. szep t . 5 . , a m e l y b e n az ura lkodó a 
"vacans Arch i tec t i mi l i t a r i s seu Ingenir i O f f i c i u m " - o t Sturmnak a d o m á n y o z z a , 
ugyanoly havi 30 Ft f ize tésse l , a m i e l ő d j é n e k , Adolph Fridericus Unger -nek jár t . 
1238. Linz, 1684 . j u l . 26. 
Elrendel i , hogy a k a m a r a a pozsonyi kapucinusok kórházának - Hospitii - he ly re -
á l l í tására a szükséges összegeket folyósi tsa. 
1239. Bécs, 1685 . febr . 11 . 
Utas i t ja a k a m a r á t , hogy a pozsonyi vár erődítési m u n k á l a t a i n á l a l k a l m a z o t t 
Lucas Georgius Sch icha királyi ép í tésznek - " A r c h i t e c t o nostro . . . ad mun iendum 
Praesidium Posoniense iam ab ' a l i quo t e m p o r e spec i a l i t e r cons t i tu to" - 1684. 
január 1 - t ő l kezdődően járó évi 600 Ft f i ze tésé t v i s szamenőleg is, a jövőben pedig 
rendszeresen fo lyósi tsa . 
Ugyanily é r t e l e m b e n az udvari k a m a r a már korábban rende lkeze t t : Ben. Res . , 
1685. j an . 5. 
1240. Bécs, 1685 . aug . 2. 
Utasi t ja a k a m a r á t , hogy Caspar Wolff pozsonyi ágyuöntőnek - to rmentorum 
conf la to r - m u n k a d í j c i m é n 500 rénes forintot folyósí tson. 
1241. Bécs, 1 6 8 5 . szept . 1 . 
Utas i t ja a k a m a r á t , hogy az ú jvár i (Érsekújvár) és e sz t e rgomi erődök h e l y r e á l l í t á -
sához szükséges é p ü l e t f a , deszka és zs inde lyanyagnak a z árvái kincstár i erdőbir tokról 
l eendő szá l l í tásáró l m ie lőbb gondoskodjék. 
Ugyanezen ügyben korábban: Ben. Res . , Bécs, 1685. aug . 23. 
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1242 . Bécs, 1685. okt . 6 . 
Utas í t j a a k a m a r á t , hogy az újvár i (Érsekújvár) f e renceseknek t e m p l o m u k és szá l -
lásuk he ly reá l l í t á sához - pro necessar ia T e m p l i e t m o d i c a quadam hab i t a t ion i s 
r e p a r a t i o n e - adandó segélyként 300 Ft értéktl épü le t f á t u t a l j on ki. 
1243 . Bécs, 1685. okt . 10 . 
E l rende l i , hogy a kamara a l ipőtvár i (Ga lgóc) vár romos részeinek he ly reá l l í t á sá ra 
900 Ft-ot folyósítson. 
1244 . Bécs, 1685. nov. 15. 
Az udvar i kamara há t i r a t t a l á tküldi a m a g y a r k a m a r á n a k a had i tanács G r a z b a n , 
1685 . nov. 3 - á n kel t á t i r a t á t , a m e l y b e n a károlyvárosi (Car ls tadt ) f e rencesek 
t e m p l o m á n a k k iépí tésére - "zu For tse tzung ihrer ange fangenen f ab r i ca " -
3 0 0 - 4 0 0 Ft segély k iu ta lásá t kéri . 
1245 . Bécs, 1685. d e c . 6. 
Az udvar i kamara a l ipó tvár i (Galgóc) és e sz t e rgomi vár e rőd í téséhez szükséges 
épü l e t f a szá l l í tásáró l r ende lkez ik . 
Ugyanezen ügyben: Ben. Res . , 1685 . szept . 5 . , 1685. szept . 2 2 . , 1685 . okt . 6. 
1246 . Bécs, 1685. d e c . 18. 
U tas í t j a a k a m a r á t , hogy a z újvári (Érsekújvár) vár he ly reá l l í t á sához szükséges 
é p ü l e t f á r ó l gondoskodjék . 
1247 . Bécs, 1686. febr . 23 . 
Utas í t j a a k a m a r á t , hogy az ú jvár i vár e rődí tés i m u n k á l a t a i r a és néhány épü le t ének 
he ly reá l l í t á sá ra 3000 F t -o t folyósítson. 
1248 . Bécs, 1686. ápr . 6 . 
Utas í t j a a k a m a r á t , hogy az ú jvár i vár legutóbbi ostroma során romba dől t bás -
tyá inak és f a l a inak ú j j á ép í t é s é r e - "ad r eaed i f i candas . . . p ropugnaculorum 
m u r o r u m q u e per nuperae obsidionis v i o l e n t i a m impressas ruinas" - akár r é s z l e -
t ekben is 5000-6000 F t -o t folyósítson. 
1249 . Ofner C a m e r a l . A d m . H o f b e f e h l e , 1686. ápr . 6. 
Az udvar i k a m a r a ér tes i t i az a d m i n i s z t r á c i ó t , hogy a t é g l a é g e t ő k e m e n c é k és a 
r ak tá rozáshoz szükséges bódék he ly reá l l í t á sához h o z z á j á r u l t ; a m é g szükséges 2 - 3 
bódé ép í t ésé re vona tkozóan azonban csak a Ceresola Maure rme i s t e r - r e l kötöt t 
szerződésről szóló j e l en t é sek beé rkezése u tán fog dönteni . 
1 2 5 0 . Bécsújhely, 1686 . m á j . 12 . 
E l rende l i , hogy a t rencséni vár e rőd í tésé re - " in fo r t i f i c a t i onem et m u n i t i o n e m " -
a város á l t a l e l ő l e g e z e t t 5000 Ft-ot a k a m a r a a fe lke lők l e fog l a l t j ava ibó l t é r í t se 
vissza. 
1251 . Bécsújhely, 1686 . m á j . 22 . 
Utas í t j a a k a m a r á t , hogy a pozsonyi h a j ó h í d épí tésére a z eddig i 4000 F t - o n fe lü l 
tovább i 2860 Ft-ot folyósí tson. 
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1252. Bécs, 1686 . jun . 5. 
Utas í t j a a szepesi k a m a r á t , hogy a kassai fegyver tár he lyreá l l í t ására 2000 Ft-ot 
foly ősitsonJ 
Ben. M a n d . , 1686 . j u n . , No. 37 . 
1253. Bécs, 1686. jun . 10 . 
Az udvari kamara u t a s i t j a a szepesi k a m a r á t , hogy a szolnoki é l e l m e z é s i raktár , 
f egyver tá r , katonai szá l lások és egyéb épüle tek hely reá Ilit ásához szükséges épü le t -
f ának - ge renda , deszka és zsindely - a Tiszán l eendő szál l í tásáról ke l lő időben 
gondoskodjék . 
A rendele te t m e g i s m é t l i : Ben. M a n d . , 1686. j u n . , № 3 5 . , Ben. M a n d . , 
1686. a u g . , № 51. 
1254. Bécs, 1686 . jun . 17. 
Utas i t ja a k a m a r á t , hogy a s z e n t - j o b b i erőd tovább m á r nem ha l a sz tha tó he ly re -
á l l í tására szükséges in tézkedéseke t a szepesi kamara u t j á n tegye m e g . 
1255. Bécs, 1686. aug . 14. 
Utas i t j a a k a m a r á t , hogy a Szentgyörgy város fő t e rén épül t és m é g Sze lepcsényi 
György esz te rgomi érsek á l ta l a l ap í to t t t e m p l o m o t - " T e m p l u m il lud . . . in foro 
pub l i co" - , kolostort és iskolát az 1681. évi 26. t c . é r t e lmében ad j a á t a városba 
t e l ep í t endő p ia r i s táknak . 
1256. Bécs, 1686 . szept . 10 . 
Utas i t ja a k a m a r á t , hogy gondoskodjék a töröktől visszafoglal t Buda várának és 
városának he ly reá l l í t á sához m i n é l nagyobb mennyiségű épüle t fá ró l , a m e l y e t a 
k incs tár i e rdőurada lombői a Vág fo lyón m é g a t é l b e á l l t a e lő t t ke l l ene Budára 
s zá l l í t an i . 
Sürgeti a szá l l í tás t : Ben. Res . , 1686 . szept . 24 . 
1257. Bécs, 1686 . okt . 5. 
Az udvari kamara köz l i , hogy a had i t anács sürgeti a fe lszabadul t Buda ú j j á é p í t é -
séhez szükséges épü l e t f a szá l l í t á sá t . 
A szál l í tás módoza t a i ró l : Ben. R e s . , 1686. okt . 16 
1258. Bécs, 1686 . okt . 6. 
El rendel i , hogy a l ipó tvár i (Ga lgőc) vár e rődei he ly reá l l í t á sának b e f e j e z é s é r e 
- "c i r ca fo r t i f i c a t i onem illius ad per f ic iendas repara t iones" - a kamara 2000 Ft -o t 
folyósí tson. 
1259. Bécs, 1686 . okt . 8. 
Sürgeti a budai vár s a város he ly reá l l í t á sához szükséges épü le t fának a t é l beá l l t a 
e lő t t i szá l l í t á sá t . 
1260. Ofner C a m e r a l . Adm. H o f b e f e h l e , 1686. okt . 15 . 
Az ura lkodó ér tesí t i a z a d m i n i s z t r á c i ó t , hogy Vener io Ceresola császár i ép í tőmes -
te rnek - "unsern Maure rme i s t e r " - a l ipótvár i , é rsekújvár i és e sz t e rgomi várak 
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erődí tés i m u n k á l a t a i , v a l a m i n t l egú jabban a budai vár he ly reá l l í t á sa körül végze t t 
k ivá ló és hü szo lgá la ta ié r t a szokásos mes tergaras m e l l e t t hav i 50 Ft f ize tés t 
e n g e d é l y e z e t t oly k ö t e l e z e t t s é g g e l , hogy a jövőben Esztergom, Komárom, Érsek-
ú jvá r és Lipótvár m e l l e t t a győri erődí tés i munká la tok f e l ü g y e l e t é t is lássa e l . 
1261. Ofner C a m e r a l . A d m . Hofbe feh l e , 1667. j a n . 22 . 
Az ura lkodó végleges i t i a Budavár v i sszavé te le óta be tö l tö t t á l l ásában Johann 
Christoph Jungmayr buda i épí tés i Írnokot - Bauschreiber - , és u tas í t ja az a d m i -
n i sz t rác ió t , hogy a h i v a t a l i eskü l e t é t e l é v e l vegye császári s zo lgá l a tba . 
1262 . Ofner C a m e r a l . A d m . Hofbe feh l e , 1687. m á r c . 5. 
Az udvari kamara m e g k ü l d i az admin i sz t rác iónak vé l eményes j avas l a t t é t e l véget t 
a pálos rend f e l s ég fo lyamodványá t , a m e l y b e n a Nagy Lajos király á l t a l a Buda-
- Vízivárosban a lap í to t t egykori kolostorának - cuius qu idem Domic i l i i rudera 
f o r m á m pe r f ec t am Monas te r i j p r aese fe ren t i a , c u m a d j u n c t o T e m p l o T u r c i c o de 
Ecclesia Monaster i j e f f o r m a t o . . . per lustravimus - v isszaadását kér i . 
1263. Laxenburg, 1687 . m á j . 19 . 
Utas í t ja a k a m a r á t , hogy a pozsonyi kapucinusoknak á t engede t t s ze re t e tház 
- "hospi t i i domus" - he ly reá l l í t á sá ra szükséges összegeket k i rá ly i j ö v e d e l m e i 
t e rhére folyósítsa. 
1264 . Bécs, 1687. j u l . 14 . 
Utas í t j a a kamará t , hogy a l e é g e t t pozsonyi é l e lmezés i raktár - Domus Annonaria 
- és sóház he lyreá l l í t ására 3000 Ft-ot folyósítson. 
1265 . Bécs, 1687. a u g . 7. 
Utas í t j a a k a m a r á t , hogy Balthasar Herold elhunyt pozsonyi ágyuöntő özvegyének 
f é r j e hát ra lékos j á randósága i t , v a l amin t a kincstár számára megvásá ro l t m ű h e l y é é 
és fe l szere léséér t szerződésben kikötöt t összeget , összesen 7000 F t -o t , m i n t tö rvé -
nyes örökösnek m e g f e l e l ő rész le tekben u t a lványo zza . 
A rendele te t m e g i s m é t l i : 1688. okt . 31. 
1266 . Bécs, 1687. szep t . 19 . 
Az udvari kamara az ura lkodó számára bekér i a pozsonyi vár t e r v r a j z á t , különös 
t e k i n t e t t e l a szobák és l akosz tá lyok beosztására és ese t leges módos í t á sá ra . 
1267 . Bécs, 1687. szep t . 24 . 
Utas í t j a a k a m a r á t , hogy az eddig fegyver tá ru l szolgáló egykori kassai fe rences 
t e m p l o m és kolostor v isszaadásáról és a F a i g h e l - f é l e h á z n a k fegyver tá r c é l j a i r a 
1526 F t -on leendő megvásá r lásá ró l a szepesi k a m a r á n á l i n t é z k e d j é k . 
1268. Bécs, 1687. szep t . 25 . 
Az udvar i kamara u tas í t j a a m a g y a r k a m a r á t , hogy Lucas Georgias Schiha császár i 
épí tész - "Archi tec tus Caesa reus" - há t ra lékos já randóságai ügyében a szepes i 
k a m a r á n á l t á j é k o z ó d j é k , s a m e n n y i b e n a z o k t ény leg f e n n á l l a n á n a k , k i f ize tésükről 
gondoskodjék . 
L. m é g : Ben. Res . , 1688 . m á j . 7. és 1688 . m á j . 27 . 
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Ï 2 6 9 . Bécs, 1687. szept . 29 . 
U ta s í t j a a k a m a r á t , hogy a köze l i koronázás a l k a l m á b ó l a Dunán ép í tendő pozsonyi 
h a j ó h í d költségeire 5000 Ft-ot folyósí tson. 
1270 . Bécs, 1687. okt . 14 . 
Az udvar i kamara u t a s í t j a a szepesi k a m a r a i admin i sz t r ác ió t , hogy a sza tmár i és 
e c s e d i e rőd í tmények és f egyver tá rak he lyreá l l í t ásá ró l gondoskodjék. 
Vö . : Ben. M a n d . , 1687. o k t . , № 52. 
1271. Ofner C a m e r a l . A d m . H o f b e f e h l e , 1688. ápr . 7. 
A z udvari kamara m e g k ü l d i az admin i sz t r ác iónak a pesti pálosok beadványá t , 
a m e l y b e n egy török m e c s e t s kolostorépi tés cé l j a i r a a m e l l e t t e lévő t e l ek á t en -
gedéséhez legfelsőbb hozzá j á ru l á s t ké rnek , és j e l en tés t sürget . 
1272. Ofner C a m e r a l . Adm. H o f b e f e h l e , 1688. m á j . 7. 
Az udvari kamara megkü ld i az admin i sz t r ác iónak v é l e m é n y e z é s vége t t az i rga lmas 
rend provinciál isának f e l s ég fo lyamodványá t , a m e l y b e n a ko los tor - , kórház- és 
gyógyszer tárépi tés c é l j a i r a Pesten á t engede t t török m e c s e t , egy ház és t e m e t ő - t e -
l ek re királyi a d o m á n y - és k ivá l t ság leve le t kér. 
1273. Ofner C a m e r a l . Adm. H o f b e f e h l e , 1688. jun. 5. 
Az udvari kamara u tas í t ja az admin i sz t r ác ió t , hogy a Budán és Esztergomban 
ép í t endő fegyver tárak köl tségeiről hozzáve tő leges e lő i rányza to t te r jesszen fe l . 
1274. Ofner C a m e r a l . Adm. H o f b e f e h l e , 1688. jun . 9. 
Az uralkodó u tas í t ja a z a d m i n i s z t r á c i ó t , hogy a kapucinus rendnek a d j a át kolos 
torépi tés cé l j a i ra a Buda-Víz ivárosban kiválasztot t t e rü le te t s a z ott lévő török 
m e c s e t e t . 
A z admin i sz t r ác ió e lő t e r j e sz t é se e z ügyben az udvari kamarához : Exped . , 
1688 . m á j . 26. 
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Hann Ferenc 
CSONTVÁRY GÁCSI ÉVEI 
Ars Hungarica 1976 /1 
Ha több évt izednyi késéssel is, a köze lmúl tban néhány fontos t anu lmány , könyv 
j e l en t m e g Csontváry Kosztka T ivadar é le té rő l , f e s tésze té rő l . Minden bizonnyal 
a legfontosabb e z e k között N é m e t h Lajos kitűnő m o n o g r á f i á j a , m e l y b e n a szerző 
nyomon követi a festő művész i f e j lődésének belső l o g i k á j á t , e l e m z i mü v e i n ek 
e sz t é t ika i minőségé t , ku t a t j a Csontváry kötődését a korabel i magya r va lósághoz. 
( N é m e t h Lajos: Csontváry Kosztka Tivadar - Corvina Kiadó. Második kiadás. ) 
Kétségtelenül rendkivül i fontosságú dr. Pertorini Rezső ideggyógyász Csont -
váryról szóló könyve is (Pertorini Rezső: Csontváry p a t o g r á f i á j a - A k a d é m i a i 
Kiadó, Budapest, 1 9 6 6 . ) , m e l y b e n a festő személy i ségének és művésze tének 
rész le tes és alapos pa tog rá f i a i e l e m z é s e olvasható. 
é l e tének egy - i d ő t a r t a m b a n , művész i fe j lődésben egyaránt - je lentős s zaka -
száról , a Gácson tö l tö t t év t i zedrő l , azonban viszonylag keveset tudnak a m ü v é s z -
szel fog la lkozó ku ta tók . 
Csontváry maga is rendkívül szűkszavúan, csupán ennyi t ír Öné le t r a j zában a 
gács i évekről: "A Gácson tö l tö t t t í z esz tendő a magyar közművelődésre is b e -
folyással volt s az t a k ü z d e l m e t nem e c s e t e l e m , mely az anyag megsze rzéséné l 
e l ő á l l o t t , csupán az t i rom ide , hogy amikor a szűkös j ö v e d e l e m a napi négy ko-
ronát m á r e l é r t e , v á l l a l k o z t a m a festői terv keresz tü lv i t e lé re és Münchenben a 
Hol lósy- fé le fes tőiskolába l é p t e m . " 
N é m e t h Lajos a fen t i öné l e t r a j z - r é sz l e t a l ap j án von l e néhány köve tkez te tés t , 
á l l i t f e l néhány h ipo téz i s t , m e g h a g y v a , hogy a gácsi t i z esztendőről tu la jdonképpen 
s e m m i t nem t u d a kuta tás , (i. m. 25. o). Éhnek oka az l ehe t , hogy bár "Csontváry-
r ó l e l é g sokada t m a r a d t fenn, de rendkívül rossz e losz tásban. így elsősorban a gácsi 
évekre h iányoznak a z ada tok - pedig mégis csak akkor fo rmálódo t t a v i l ágképe" . 
( N é m e t h Lajos h o z z á m irott szíves l eve lébő l . H. F . ) 
Pertorini a gácsi időszakot köve tkeze tes és praktikus mego ldásnak t a r t j a . Azt 
i r j a : "Szokat lan olyan é l e t v e z e t é s m e l l e t t , a m e l y b e n annyi je lentős és nagyhatású 
pszichotikus tünet fordul e l ő . A praktikus é le tnek , a z anyag iaknak , a külső körül-
m é n y e k n e k ez a j ó s ze rvezése é l e t e végé ig j e l l e m z i Csontváryt" (i . m . 52. o. ) . 
E helyes konklúziót a zonban Pertorini sem t á m a s z t j a a l á t é n y a n y a g g a l . A Gácsra 
kerülés dá tumát h e l y t e l e n ü l ad ja m e g s konkrét e seményekrő l nem tud. Csontváry 
a z iglói l á tomás u tán a z z a l a bizonyossággal fog la l ja e l a patikusi á l lást Gácson, 
hogy ő lesz a v i lág legnagyobb p le in air fes tő je , s t i z évve l később - gácsi m u n -
ká i tanus i t ják - m á r f é l i g - m e d d i g fe lkészü l ten u taz ik Mü n ch en b e . 
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A Balassagyarmaton m e g j e l e n t ko rabe l i fé lh iva ta los kormánylap , a Nógrádi 
Lapok és Honti Hiradó ( tovább iakban NLHH) v izsgá la ta f ény t dér i t a f e lkészü lés 
kö rü lménye i r e , n é m i k é p p e lo sz l a t j a a h o m á l y t . 
A lap több izben is fog la lkoz ik Kosztka T ivada r ra l , a gácsi gyógyszerésszel . 
Hirt ad a gácsi pa t ika " f e l á l l í t á s á r ó l " , köz l i Csontváry gyógysze r t á r -h i rde tésé t , 
egy c i k k é t , a gácsi v e z e t ő polgárok t á m a d ó hangú Írását , s a l apban rendszeresen 
m e g j e l e n ő köz igazga tás i b izo t t ság i ü lések h í ranyagában olvasható a gács i pat ikus 
r egá l é -c sonk i t á s i Ugye. 
Az i t t közreadot t d o k u m e n t u m o k z ö m m e l i l l eszkednek az ismert Csontváry-
k é p h e z , k iegészí tő j e l l egűek , e l d ö n t e n i lá tszanak néhány f ikc ió t , e rős í t enek 
vagy gyeng i t enek e g y - k é t f e l t evés t . 
A NLHH első i zben 1884. n o v e m b e r 3 0 - á n közöl in fo rmác ió t a fes tőről . / 1 / 
Ez a hir nyi lvánvalóvá teszi Per tor in i t évedésé t - aki a gyógyszertár nyi tás i enge -
dély d á t u m á t 1883. október 1 5 - b e n j e l ö l i m e g ( i . m . 52. o. ) - s N é m e t h Lajos 
i d e vona tkozó ada t ának helyességét b i z o n y í t j a ( i . m . 25. o , ) . 
A lap hamarosan . tudós í t , hogy a gács i pa t ika ez év d e c e m b e r 1 0 - é n m e g n y í l t . / 2 / 
Kosztka T ivadarnak t ehá t két egész hónapra s em volt szüksége az engedé ly 
m e g s z e r z é s é t ő l s z á m í t v a , hogy megnyissa gyógyszer tárá t Gácson. 
A j e l e n t é k t e l e n fe lv idék i városkában t e rmésze te sen igyekeze t t be i l l e szkedn i a 
k ö z n a p i é l e t b e . T u d j u k róla , hogy egész é le tében vonzot ta a közé l e t i t e v é k e n y -
ség (v . ö . : az apa , a csa lád néhány t a g j á n a k i lyen irányú o r i en t ác ió j a ) . Az ön-
é l e t r a j z á b ó l k i e m e l t s z e g m e n t u m b a n büszkén e m l i t i , hogy Gácson sokat t e t t a 
m a g y a r közművelődés fe l l end í t é se é rdekében . 
Ez a k i je len tés kü lönfé le t a l á lga t á sokra adott okot - hogy mi t é r te t t a l a t t a , 
m i n d e z i d á i g nem tudtuk. A 3 és 5 s z á m m a l je lö l t ú j ságc ikkek t a l á n vá laszo lnak 
a kérdésre . 
A NLHH 1885. augusztus 2 3 - á n k ö z ö l t e az t a Csontváryt t á m a d ó í rás t , m e l y e t 
a "gács i polgárság nevében" Barta József , a város b i ró j a , Hanko Lajos és Körmendy 
György irt a l á . / 3 / 
Ny i lvánva ló , hogy a fe lháborodot t h a n g oka a Losonc és Vidékében m e g j e l e n t 
Gson tvá ry -c ikk , m e l y n e k t a r t a l m á r a Hankoék válasza u t a l . Valószínűnek lá tsz ik , 
hogy a festő igen ak t ivan részt k ívánt venni Gács közé l e t ében . Bizarr vagy éppen 
nagyon is rac ioná l i s ö t l e t e i , s zen tenc ia sze rü á l l á spon t j a i sér the t ték a he ly i é rdek-
csopor toka t . T e t é z t e m i n d e z t , hogy egy " j ö t t m e n t " á l l t e l ő - s m é g h o z z á 
e l é g g é vehemensen - a ref r m - k ö v e t e l é s e k k e l . 
A c ikkben felsorolt vádak közül a " legsúlyosabb" a szeszmérés t é n y e . Ez az a 
pon t , me ly a későbbiekben is f e l b u k k a n m a j d , mely a közvé lemény és a törvény 
á l t a l egyarán t e l i t é l h e t ő . Mindenese t r e Csontváry anyagi megerősödésének egyik 
m ó d j a l ehe te t t a szesszel va ló kereskedés . 
A leányiskoláva l kapcsolatos " v á d a k r a " Csontváry e legánsan vá laszo l : viszonylag 
j e l en tős összeget a j á n l f e l a leányiskola j avá ra . / 4 / 
Fel tűnő az azonos szóhasznála t az e m i i t e t t hírben ( " . . . a m a g y a r k ö z m ű v e l ő -
dés e lőmozd í t á sa c z é l j á b ó l . . . " )és Csontváry öné le t í rásában . A m a g y a r k ö z m ű v e -
lődés re gyakorol t befolyást a festő va lósz ínű leg a gácsi l eányiskola , a kisdedóvó 
körül i "ha rcokban" va ló részvé te l re é r t e t t e . Hogy m e n n y i r e komolyan v e t t e 
e z e k e t a m a m á r mosolyra kész te tő h e l y i küzde lmeke t , b i zony í t j a a l ap 1886 . 
ju l ius 4 - i s z á m á b a irt c ikke . / 5 / 
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A szociográf ikus indí tás i gazo l j a Csontváry érdeklődését a "nép", a " s z i n v o n a l -
t a l a n " é le te t élő a l aku ló munkásosztály i r án t . í rásában plaszt ikusan j e l e n t k e z n e k 
a kor divatos s z ó l a m a i , t endenc i á i (magyaros í t á s , n é m i l e g egyén i te t t nac iona l i s ta 
h a z a f i s á g stb. ). 
1 8 6 6 - b a n több i zben is m e g j e l e n i k a l apban a gácsi pa t ika r e k l á m j a . / 6 / 
Kiderül b e l ő l e , hogy a szeszmérés v á d j a i g a z . Gyógyszer tárában kapha tó m a g y a r 
és f r anc i a konyak, a "gács i magya r gyomorkese rű" . Rek l ámjá t m e g l e p ő m o n d a t -
t a l z á r j a : 
"Az idők v á l t o z t a k , vá l tozn i kel l m i n d e n n e k s a régi szokás m a e z e n a t é ren is a 
közegészségügy világos há t rányáva l a közönség egyenes kizsarolása s a mi l l i ók 
egy he ly re va ló gyű j t é séné l nem egyéb s tovább nem is t a r t ha tó fenn. " 
A zá ró monda t sz in te direkt módon j e l e n t k e z ő po l i t i kuma lá t szó lag e l l e n t é t b e n 
á l l Hankoék vád jáva l : Kosztka T ivada r a z olcsón m é r t szesszel anyagi és s z e l l e m i 
romlásba dönti a gácsi n é p e t . Az igazság könnyen m e g k ö z e l í t h e t ő az egy évve l 
későbbi köz igazga tás i b izo t t ság i ü lések jegyzőkönyvi anyagábó l . Az 1887. j a n . 
1 5 - é n tar to t t ülésen e lhangzo t t aka t j a n . 2 3 - i s z á m á b a n közl i a NLHH. / 7 / 
A f o g a l m a z á s m ó d ironikus. Csontváry " v é d e k e z é s e " első pi l lantásra nevetséges . 
Egy tény azonban világossá teszi: a megszoko t t képle t a l k a l m a z á s á r ó l van szó e z 
e se tben is (v . ö. : Csontváry b iza r ré r iá i m ö g ö t t á l t a l á b a n reál is t a r t a l m a k f e d e z -
he tők f e l . ) Ez időtá j t t e r j e d t el ugyanis a Fe lv idéken a f i l oxé ra . A szőlők nagy 
része e lpusz tu l t , a fö ldműve lők á t t é r t ek a d i r ek t t e rmő f a j t á k ( fő leg a noah) t e r -
m e s z t é s é r e . Ezek a f a j t á k e l l e n á l l n a k a be tegségnek , viszont a belőlük nyer t 
borok á r t a lmasak a z egészségre ( roncsol ják az agyse j teke t stb. ) . Csontvári t 
ny i lván e fe l i smerés v e z e t t e e l az ö t l e t ig : a t iszta és ége te t t szesz kevésbé á r t a l -
m a s (ugyanakkor árusítása j ö v e d e l m e z ő ) . 
(Kike rü lhe te t l en arra gondolni , hogy a festő jóval később i ron röpi ra ta iban 
- Energia és m ű v é s z e t , 1912 ; A lángész Ki lehe t és Ki nem lehe t zseni , 1913 . -
dühödt kirohanásokat i n t é z az a lkohol e l l e n . A fen t iek és a röpi ra tokban j e l z e t t 
á l l á s fog la lás összefüggése ny i lvánva ló . ) 
A h e l y i birtokos gr. Forgách An ta lné anyag i károsodása m i a t t ind í t t a t t a e l l e n e 
a r egá lé -csonk i t á s i per t , m e l y b e n (bár e r re a lap l e zá ró ada to t nem közöl) 
Kosztka T ivada r va lósz ínű leg e l m a r a s z t a l t a t o t t . Erre u ta l a NLHH 1887. ápr i l i s 
1 7 - i s z á m á b a n o lvasha tó h i r , / 8 / 
Ugy tűn ik , nyugodtan m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy Csontváry anyagi megerősödése 
Gácson az ott tö l tö t t t i z esz tendő első f e l é r e t ehe tő . A regá lé -csonk i t ás i ügy (s 
t a l á n a z e l ő t t e z a j l ó összetűzések a gács i v e z e t ő polgárokkal ) t ö b b é - k e v é s b é 
e l s z ige t e l t ék a " jobb" tá rsaságtó l . 
N é m e t h Lajos f e l t é t e l e z é s e ("Részt vet t t a l á n özvegy Forgáchné gácsi fogadása in 
vagy nógrádi i r oda lmi , művésze t i körök m u n k á j á b a n ? " - i . m . 25 . o. ) m e g d ő l n i 
l á t s z ik , h iszen gr. Forgách An ta lnéva l peres fé lként kerül t s zembe . Komjá thy 
Jenőve l , M a d á c h Aladár ra l vagy a S m i t t - k ö r r e l v a l ó ese t leges kapcsola ta i t is 
h o m á l y f ed i . T a l á n a h e l y z e t i s m e r e t é b e n e g y - k é t érv az e m i i t e t t kapcso la tok 
e l l e n szó l . 
A közölt dokumen tumokbó l v i lágosan kiolvasható , hogy Csontváry óriási a m -
b í c ióva l kapcsolódot t be a városka k ö z é l e t é b e . A sorozatos kudarcok, a m e r e v 
visszautas í tás e r e d m é n y e z h e t t e a z t , hogy a m á r m e g l é v ő miszt ikus e l e m ( ig ló i 
l á t o m á s ) m e l l é egy rac ioná l i s m o t í v u m is c sa t l akozha to t t (a polgár i é l e tbe va ló 
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be i l l eszkedés l ehe t e t l en sége ) , s e z a fe l i smerés u j abb lökést adha to t t a festői 
pá lyára v a l ó f e lkészü lé shez . 
A he ly i sa j tó a laposabb v i z sgá la t a , a t a lá l t d o k u m e n t u m o k rész le tesebb e l e m -
zése sok t i s z t á z a t l a n p rob lémát m e g v i l á g i t h a t . Jóval többe t , m i n t e z a l ényegében 
f i g y e l e m f e l h í v ó szándékú , váz la tos i rás . 
1 . 
A gácsi pa t ika f e l á l l í t á sa a köve tkező minisz te r i r ende le t t e l 
e n g e d é l y e z t e t i k . Nógrádmegye közönségének B. - G y a r m a t o n . Habár közegészségi 
b izot t sága a Gácson f e l á l l í t andó gyógyszer tár engedé lyezésé t nem v é l e m é n y e z i , 
m i n d a z o n á l t a l , m i u t á n törvényhatósági b izot t ságunknak f. é . jun . 26 . 83 . szám 
a l a t t kel t közgyűlési ny i l a tkoza ta sze r in t , a Gácson f e l á l l í t andó gyógyszer tár á l t a l 
a losonczi gyógyszer tá raknak fená l lása nem veszé lyez t e t i k ; a kékkői gyógyszer tár 
ped ig egy más v idék góczpon t j án feksz ik ; enné l fogva az 1876 évi XIV. t c z 134 
§ - a a l a p j á n a z első fo lyamodó Kosztka T ivada r , ok leve les gyógyszerésznek e z e n n e l 
m e g e n g e d e m , hogy Gácson egy s z e m é l y e s üz l e t i jogú gyógyszer tár t fe lá l l í thasson . 
Erről a m e g y e közönséget a f. é . s zep t . h ó 25. 9338 e i n . szám a la t t kel t a l ispáni 
j e l en t é se m e l l é k l e t e i n e k visszaküldése m e l l e t t , oly fe lhívással tudós í tóm, hogy a 
jogot nyert Kosztka Tivadar t f i g y e l m e z t e s s e , misze r in t az 1883 é. jun . 4 . 22370, 
s z á m a l a t t k e l t s z a b á l y r e n d e l e t 6 . § - a é r t e l m é b e n gyógyszer tárá t egy év lefolyása 
a l a t t f e l á l l í t an i t a r t oz ik . Mert kü lönben jogosí tványa e lévü l tnek t e k i n t e t i k . Végül 
a gyógyszer tár megny i t á sa a l k a l m á v a l tör ténendő h iva ta los v izsgála t ra szóló 
j egyzőkönyve t a m e g n y i t á s nap jának azonna l i b e j e l e n t é s e m e l l e t t ide t e r jessze 
f e l . Budapesten 1884 évi octóber hó 1 5 - é n Tisza sk. 
NÓGRÁDI LAPOK ÉS HONTI HÍRADÓ 
1884. november 30. 
2. 
Gácsi pa t ika decz h ó 1 0 - é n nyilt m e g s a "vörös ke resz thez" lesz c z i m e z v e . 
NÓGRÁDI LAPOK ÉS HONTI HÍRADÓ 
1884. d e c e m b e r 14 . 
3 . 
A Gácsi leányiskola 
Ma m á r köz tudomásu dolog, hogy főt iszt .Miessl Zsigmond gács fa lva i p lébános ur 
körünkbe é rkez tekor azon nemes c z é l k iv i t e l é t t ű z t e ki f e l ada tu l , hogy a tanulók 
s z á m a r á n y á h o z kicsiny gácsi róm. c a t h . e l e m i i skolahe ly iségé t m e g n a g y o b b í t v a , 
sikeres t an í tás s z e m p o n t j á b ó l fi és leányiskolára e lkü lön í t se , s az eddig egy t a n í -
tóra nehezede t t t e rhe t két részre ossza. Kétség te len , hogy fe lv idékünk anyag i 
v iszonyai t i smerve e t e t e m e s összeggel já ró terv k i v i t e l e óriási fá radságá t és k i -
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t a r t ásá t v e t t e s veszi m é g ma is i g é n y b e , de "a tü re lem rózsát t e r e m " s z e m e lő l 
nem t é v e s z t v e , nem szűnt m e g addig f á radn i , m i g t e rve a megtes tesü lés á l l apo -
tába nem ju to t t , s m a m á r az e m e l k e d ő fa lak közl ik a hi r t , hogy a gácsi r óm. 
c a t h . i skola , fi és leány osztályra e l k ü l ö n i t v e m á r a fo lyó tanidő b e á l l t á v a l , két 
t a n i t ó veze t é se a l a t t m e g k e z d i magasz tos h iva tásá t . 
Az e l i smerés l egmagasabb ja kétség né lkü l főt isz t , plébánosunkat i l l e t i , ki 
annyi u tán já rás és fá radozás m e l l e t t a legnagyobb anyagi á ldoza t ta l j á ru l t a kér -
déses iskola l é t e s í t é séhez , a többi adakozókró l m e g e m l é k e z n ü n k , m a m é g nem 
f e l a d a t u n k , s z á n a l o m m a l kel l m e g j e g y e z n ü n k , hogy mégi s akadt oly e g y é n , ki 
e z e s z m é t egy f i l l é r éve l sem t á m o g a t t a , s annak rontására csupán a "Losoncz és 
V idéke" c z i m ü he t i l ap hasáb ja in "Fe lv idékünk iskolá i" cz im a la t t a sz ín le lés 
köpenye a la t t a gács i polgárságot m e g t á m a d t a . 
Zsákba macská t nem árulva az t ké rdezzük Kosztka úrtól első sorban is, hol 
r ende lkez ik a leányiskola részére h i r l ap i l ag f e l a j án lo t t 3 szoba és egy konyhával? 
tud tunkka l Gácson n e m , mer t i t t ö n m a g a is haszonbére l t házban lak ik , m e l y h e z 
m é g egy szobát h o z z á t é v e ugyanannyi he ly iségből á l l , m i n t a f e l a j á n l o t t , s e z e n 
t o l d a l é k szoba is akart m á r lenni ( l e h e t , hogy most m á r lesz is) első i z b e n kórház, 
m a j d sebészi műhely s t a l án l eány isko la , d e ha a két első nem lesz, me ly a gácsi 
gyógyszer tárra üdvösebb és czé l i r ányosabb , a ha rmad ik c z é l j a (be i smer i m a már ) 
bukva van , no de m e g ide ig lenes l eányisko la lé tes í tése nem is volt a c z é l ! t ehá t 
e z i r ányban jószívűsége s á ldoza tkészségeér t köszönete t mondva , á t té rünk c z i k k e 
n é m e l y komolyabb pon t j á r a . 
Azt á l l í t j a : va l amin t á l l am nem l é t e z h e t adó né lkü l , ugy község n e m l é t e z h e t 
pó tadó né lkü l , l egyen m e g g y ő z ő d v e , hogy l é t ezhe t és l é t ez ik is, i g a z , hogy ma 
m á r ily község kevés van , mely annyi m a g á n v a g y o n n a l rendelkez ik , hogy annak 
évi j ö v e d e l m é b ő l k iadásai t f edezhe t i , hisz a községi pótadó, annak te rhe i t csupán 
növe l i , s m a m á r Gácson is van pó tadó , de m e g m i n e k a népet kényszer l e p t e 
a l a t t , o lyanra birni akarn i , ami t jószán tábó l is ö r ö m m e l meg tesz , m e r t tek in tse 
m e g a h e l y e t , hogy a készpénzbel i hozzá j á ru l á son f e lü l , ki szekeres , ki kéz i 
m u n k á j á v a l , m i n d e n beszámí tás né lkül ott fá radozik az épület körül, t e h á t Gács 
község á ldoza tkészségé t kétségbe vonni bün . 
Hogy Gács azon szerencsés fekvési és m i n t Kosztka ur gondolja kedvező kerese t -
képes h e l y z e t b e n , hogy csak akarni ke l l , i t t he lyben l ehe t , nagy tévedésben van , 
a f e l eba rá t i sze re te tbő l er re nézve a köve tkező leg nyi la tkozunk. Nincs , s k ö z l e -
m é n y e e része ha t á rozo t t an a l a p t a l a n , m i t ad egyebe t tengődő kenyérné l a gácsi 
posz tógyár akár a h e l y b e l i e k e t , aká r a köze lv idéke t t ek in tve , a gyárra e l l ehe t 
m o n d a n i , hogy azon szerencsés h e l y z e t b e n van , hogy a m e z e i munka nélkül i nép , 
különösen t é l en á t , és a szegényebb sorsuak, u ta lva vannak ott keresni a m i n d e n -
napi f a l a t o t , de a keresményből ugyan soha nem épült volna Gácson l eány i sko la , 
h o z z á t é v e m é g a m a j ö v e d e l m e t , m e l y e t az ide sereglő idülők ( i lyet ugyan soh 
s e m lá t tunk) , továbbá a faczános kert (vegye tudomásu l , hogy Mskován, n e m 
Gácson) , végre a várkas té ly i halas tó h o z n a k ezek ugyan mende mondának m e g j á r j á k . 
T e n á t ily keresetképes he lyze tben a nép mégis m i n t czf . ;kiró ur á l l í t j a , a l ább 
m a j d k i f e j t j ü k , hogy biztosabb kutforrással e z i rányban senki sem r ende lkez ik 
hogy adha t 10 eze r forintot szeszivásra? Nem tud juk , de ha ön m o n d j a , h innünk 
k e l l , m e r t t a g a d h a t a t l a n , hogy a gács i gyógyszer tár és magkereskedés m a m á r 
szeszmérés is, de ha e ba jon segí teni f e l t e t t szándéka akkor a he lye t t , hogy a 
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különben is köze l i smerésben szerencsés h iva tásá t jó l f e l f o g ó s a szóban forgó 
leányiskola egyedü l i meg te s t e s í t ő j ének Miessl Zsigmond plébános urnák szónoki 
t ehe t ségé t ne ké r j e f e l , h a n e m gyógyszer tá rában a szeszmérés t , m e l y e t ivási 
szándékból d iva tba h o z o t t , hova e lőbb szüntesse b e , s ne nyújtson a népnek a l k a l -
m a t a r ra , hogy az olcsón mér t szesz ivása á l t a l anyag i l ag és s ze l l emi l eg tönkre 
m e n j e n . 
Belá tha t ja t ehá t Kosztka ur, hogy á l t a lunk zokon ve t t k ö z l e m é n y e , m e n n y i r e 
f e l e l m e g a va lónak , s óva int jük: n e f e l e j t s e , hogy a néppe l szemben a szel ídség 
mindig biz tosabb fegyver a g y ő z e l e m r e , min t a f é k t e l e n akadékoskodás , s ily 
hirek t e r j e sz t é séve l fog l a lkozn i , egy közénk n e m rég jö t t embernek nem tanácsos. 
Ezeket óhaj to t tuk a nagyérdemű olvasó közönség és Kosztka ur tudomására 
hozni , k i j e l en tvén , hogy ez irányban további k ö z l e m é n y e i t olvasni nem 
szándékunk. 
Kelt Gácson, 1885 . év i julius h a v á b a n 
a gács i polgárság nevében: 
BARTA JÓZSEF KÖRMEND Y GYÖRGY 
HANKÓ LAJOS 
NÓGRÁDI LAPOK ÉS HONTI HÍRADÓ 
1885. augusztus 23. 
4 . 
Gácson a m a g y a r közműve lődés e lőmozd í t á sa c z é l j á b ó l f e lép í t e t t leányiskola javára 
rendezet t nagy mu la t s ág 284 frt j ö v e d e l m e t hozo t t . El ismerést é rdemel Miessl 
Zsigmond plébános ur , ki a leányiskola j avára 100 frt a l ap í tvány t t e t t , Stirker Ede 
posztógyár i gazga tó , Kosztka Tivadar gyógyszerész u rak , kik évente 100-100 
forintot b iz tos í tanak a z iskolának. 
NÓGRÁDI LAPOK ÉS HONTI HÍRADÓ 
1885. október 18. 
5. 
Gács, 1886. jun . h a v a . 
Gács Losoncztól nyuga tnak egy óra já rás t ávo lban a hegyes vidéknek egy k i e m e l k e d ő 
pont ján vár a l a t t épü l t , s a l ig ké tezer l e l ke t s z á m l á l ó községben van egy pokrócz 
és f inom posztógyár is , me ly ugy a község m i n t a v idék munkás osz tá lyának is, 
nagy részben a napi kenye re t adni h iva tva van. Gács községben vannak l e t e l epü lve 
a régi m o d e r n fazekasok s ezeknek s z á m a a községben döntő szerepet képvisel oly 
annyi ra , hogy különczködésökkel m á i g is c z é h mes te r a l a t t á l lnak, s csak ez t 
ismerik e l f e l e b b v a l ó i k n a k , híressé v á l t a k nem a h a l a d á s b a n , hanem a c i v i l i z a t i ó -
tó l való v i s szamaradásban . 
Ezen k, b . száz c sa l ád ra m e n ő fazekasok ma m á r a gyár i s a modern ízlésű 
hasonczé lu ipa rcz ikke l szemben leszor í to t tak a p iacokró l , f azeka ika t po tom 
áron vesz tege tn i k é n y t e l e n e k , s így a legnagyobb erőfesz í tésse l sem képes egy 
egyén he tenk in t 1 5 0 - 2 f r tná l többet megke re sn i . Ez sajnos reánk n é z v e , de több 
év óta t ény . 
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Gács községben t e h á t , ugy a m a g y a r szó i ránt i h a j l a m m i n t a cu l turá l i s ha ladás 
t e l j e s en m e g volt bén i t va add ig , m i g u j egyénekke l nem szaporodot t az m e g . 
S tör tént e z két évve l , hogy Gács nyert mode rn p lébánost , ki c z é l j á n a k t t lzé ki a 
köznép műve lődésének e l ő m o z d í t á s á t , nyert szolgabirói h iva t a l t magyar e g y é -
n e k k e l , ju tot t a t udományos m a g y a r orvoshoz, s nagy s ty lben be rendeze t t gyógy-
szer tárhoz is. Ezekkel s z e m b e n á l lo t t számos korcsma egy i skoláva l . 
Plébánosunk, ki a közügy t e rén f á r a d h a t l a n , hozzá is l á t o t t t ava ly az i sko lá -
nak res taurá lásához , d e m e r t 130 növendék egy kán to r t an í tó a l a t t csak l é z e n g e t t , 
s m i t sem tanu l t , h o z z á ép í t t e t e t t egy leány iskolát m a g y a r tan í tónő v e z e t é s é v e l , 
m e l y l y e l egyszersmind e ldől t Gács sorsa a magyarosodás részé re . 
M á g nincstegy é v e , s mondha tn i egész büszke ö n é r z e t t e l , miszer in t Gács két év 
e lő t thöz képest - a m é g há t r amarad t fazekasok l evonásáva l - ma e kis község a 
hol a m a g y a r szó r i tka vo l t , min t a fehér hol ló - m e n m é g a csekély számú in -
t e l l i gen t i a is n é m e t ü l é r in tkeze t t — te l j e sen á t a l a k u l v á n ; m a g y a r da l t , m a g y a r 
m ű k e d v e l ő i e lőadásoka t s a m a g y a r szót olyanok a jka i ró l is m á r ha l l an i a kiktől 
nem is volt várha tó , hogy m é g magya ru l is b e s z é l j e n e k . 
S e z z e l megszűn t a tót sz ínház úgyneveze t t "Divad ló" , a tőt műkedve lők 
hódítása e l m a r a d t s vol t idő a hol a nagy dob ébreszte t t f e l az é j j e l i nyuga lomból , 
m e r t " f aus t " -o t ad ták e l ő a tőt z a t y a f i a k . S mió ta e z e n ördögök nem kisér tenek , 
a zó t a a z egész v i d é k e n meg indu l t a m o z g a l o m egy m a g y a r közműve lődés i e g y e -
sület lé tes í tésén s e t ek in t e tben Gács m á r első he lye t fog la l t e l s m a felső a nógrád-
m e g y e i m a g y a r közműve lődés i egyesü le tnek 50 nél több a l a p i t ő , 400 nál több 
rendes s s z á m t a l a n pá r to ló t ag j a is van . 
Mi a modern ha ladásnak s a m a g y a r á l l a m e s z m é n e k r end i t he t l en ha rezosa i 
e lvben k imondtuk az t is , hogy Gács s a v idék csak ugy nyerhe tő m e g t e l j e sen ha 
az ovodákon k e z d j ü k , s e r r e Gács községet elsősorban a nagy köz lekedő pon t j a 
m i a t t is a l k a l m a s n a k t a l á l t u k . Csakhogy a z i lyen n e m e s e lha t á rozás nem sokat ér 
ha pénz nincs hozzá . Ki tő l? Honnan?? 
Gács község az i sko láva l s zemben is passiv v i se lkede t t , az óvodáról tudni sem 
aka r t , s igy e z z e l e g y ú t t a l oly akadály gördült u tunkba , ha nincs velünk a z é l e t r e 
va ló n e m e s gondolkozású p lébános , a ki az e f f é l e k i fogásoktó l m e g nem i j e d v e , 
anná l inkább bá t r abban h o z z á lá to t t a z anyag i erők g y ű j t é s é h e z , mely né lkü l 
n e m tudni mikor ju tunk c é l h o z ? És i m e fe lépü l t s zépen , a z i skola , a község t á m o -
gatása né lkü l , a l k a l m a z t a t o t t m a g y a r t an í tónő , a község hozzá já ru l á sa né lkü l ; 
s ze r ez t e t e t t egy nagy h á z , s az min ta sze rűen b e r e n d e z t e t e t t ovodának , a község 
f i l l é r e inek igénybe v é t e l e né lkü l , s e z mind egy év a l a t t . 
Az ővő m á j hő 3 0 - á n vasárnap megny í l t ünnepélyes "ven i sanc teva l" a 
t e m p l o m b a n , m a j d később kö rmene t t e l kivonult a nép s s z e m e l á t á r a f e l s z e n t e l -
t e t e t t s á tada to t t egy t a lp ra eset t m a g y a r beszéd k í sé re tében a k isdedeknek. 
M e g h a t ó volt a z ü n n e p , köny csi logot t a nemes pap s z e m é b e n s ez vol t a z 
öröm könye. S m i d ő n k i f e j t é a z i n t éze t rende l te tésé t e szavakka l r ekesz té b e 
szép beszéde t . "És most bocsássátok e szent helyre a z á r t a t l anoka t , mer t azok 
kik e z t t enn i e l m u l a s z t j á k , nem l ehe tnek j ó szülők, n e m jó embe rek s n e m jó 
h a z a f i a k . " A k ö r m e n e t vissza vissza indul t a t e m p l o m b a , T e d e u m ra s e z z e l a z 
ünnepé lyes megny i t á sa a gács i k isdedóvónak b e f e j e z t e t e t t . 
Fel tűnt azonban s visszatetszést is szült a z , hogy a szo lgabí ró i h iva ta l s a köz-
ség e lö l j á ró sága , kik is tudomásu l bírván e ritka ünnepé ly rő l a he lysz ínen m e g 
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n e m j e l e n t e k , s e z z e l a köznép k ö z é h in te te t t i smé t o lyasmi , me ly v issza tere lhe t 
a régi h e l y z e t b e , a butaságnak m a r t a l é k á u l . És e z t számnélkt l l hagyn i nem lehet 
m e r t kevesebb a l e lk i i smere tné l kevesebb a m o d e m i rányná l , m e l y l y e l n e m e lőre , 
h a n e m hátra m e n n e m i n d e n ; a h á t r a m o z d i t á s m a n a p s á g m á r nem h a z a f i a s e l j á rás , 
m e r t a z ott nyi lvánul a hol a közügy , n e m a m a g á n érdek vagy a s z e m é l y e s 
a m b i t i ó b ó l mer í t e t t közönynek a l á r e n d e l t e t i k , de annak ugy anyag i m i n t s ze l l emi 
pá r to lásában . 
És jön idő a hol és a mikor m e g l á t j u k , vá l jon a z o k , a kik egy f i l l é r r e l sem 
j á r u l t a k a kisdedóvó lé tes í t éséhez n e m e e lvi e l l e n z ő i e min ta i n t é z e t n e k . Meg-
l á t j u k kik azok , m e r t számos g y e r m e k e k e t nem lá t tunk az i n t é z e t b e j e g y e z v e , 
k iknek neve i t elsősorban olvasni k e l l e n e , s nem csak min t jó és b u z d í t ó például 
h a n e m mint a m a g y a r sze l l emű h a z a f i s á g n a k e lőmozd í t á sa c z é l j á b ó l kötelességnek 
t e k i n t v e e lvá r juk , jövőben vár juk a mulasz tásnak j ó v á t é t e l é t . 
S e va lóban m e g s z o m o r i t ó tényt a plébános ur panaszos hangon cons ta t á ln i 
kényszerül t a mikor is annak adott k i f e j e z é s t , hogy manapság a hol m i n d e n magyar 
honpolgárnak k ivé te l né lkül tes tvér ies egyetér tésse l karö l tve ke l l e t á m o g a t n i e 
h a z á t , ott á l lunk, hogy azok kik h iva tásukná l fogva mftf t elsők h iva tva vannak a 
j ó pé ldáva l e lő l j á rn i , e l m a r a d n a k . Hová jutunk ha i lyen m a g a t a r t á s s a l v ise l te tünk 
a l egnemesebb h a z a f i a s üggyel s z e m b e n a közművelődésse l? 
És a z i lyen e l j á rásé r t me lye t i n k á b b csak pöfeszkedésnek l e h e t n e minős í t en i , 
n e m v o l n a - e he lyén a dorgálás? 
Miessl Zsigmond plébános urat p e d i g e ine keserí tse a z , mer t a közöny régibb 
b a j a e z m á r szegény hazánknak s a z is , hogy Gácson m é g csak e l i smeré s sem 
kiséri a h a z a f i t , a zonban az is a régi korhadt fának egy vadonca s m e g lesz nyu-
godva a fő t i sz te lendő ur, ha vissza t e k i n t két év e lő t t r e , m e n n y i b e n ha lad tunk s 
vá l tozo t t a község s a v idéknek a m i v e l ő d é s e , s b e ke l l hogy lássa, m i sze r in t 
azok a kik ön fe l á ldozó haza f i a s m u n k á t e l i smern i nem hanem fé l re m a g y a r á z z á k , 
m é g nincsenek azon a ponton, a m e l y e n tul a z u t á n tudni fogják az t is m i t c se le -
kesznek . 
Az t e h á t , hogy neve l jük a l e ányoka t s fe lvirul a h a z a , tö rvénybe van ig ta tva s 
e z Gácson há la Is tennek érvényesül is , d e az hogy n e v e l v e a k isdedeket s m e g t e s -
tesül a z á l l a m i e s z m e , keresztül is v i h e t ő l egyen , er re is törvényt k e l l e n e hozni 
- s á l t a l á n kö t e l ezővé t e n n i . 
Addig azonban m i g e r re törvény n e m köte lez i a szülőt , kiki b e l á t á s á t ó l függ a 
g y e r m e k neve lés ; s csak sa jnálni l e h e t e z idő szer int oly szülőt , k inek anyagi 
e r e j e a legszükségesebbeknek s z e m b e n is csak szűk korlátok között ny i lvánul : de 
s a j n á l a t r a m é l t ó ké tszeresen az a g y e r m e k m é g inkább a szülő ha a l k a l o m van 
h o z z á , e lő nem m o z d í t j a , a t tó l a t á m o g a t á s t szándékosan m e g v o n j a , ped ig Gácson 
i l yen szülő m é g sok v a n . 
No de b izzunk a fő t i sz te lendő úr ra l a jövőben s a z idő valószínű m i n d e n t 
orvosolni is fog. 
Kosztka T ivada r . 
NÓGRÁDI LAPOK ÉS HONTI HÍRADÓ 
1 8 8 6 . jul ius 4. 
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6. 
A gácsi gyógyszer tár e lve : 
LEGJOBBAT LEGOLCSÓBBAN. 
A fü rdő- idény b e á l l t á v a l a szenvedő közönség érdekében szükségesnek b izonyul t 
Gácson a gyógyszertárt á s v á n y v í z raktár ra l k iegész í ten i . 
Van sze rencsém t i s z t e l e t t e l tudomására hozni a nagy közönségnek, hogy Gácson 
a "Vörös Ke re sz t " -hez c í m z e t t gyógyszer tá ramban e z e n t ú l a t e rmésze t e s ásvány-
víz , edd ig fo rga lomban levő m i n d e n f é l e s é g e , a legfrissebb tö l t é sben , a budapes t i 
p i ac i áron megszerezhe tő» a z z a l a hozzászámi tá s sa l csupán, a m i a szál l í tás i 
köl tséget képez i s a m a x i m u m kis üvegnél 2 k r . , a legnagyobb üvegné l ped ig 5 
krnál többe t nem tehe t ki . 
Megrende lé sek postával napon ta , vasút ta l he tenkin t egyszer e szközö l t e tnek . 
A nagy hőség beá l l t áva l a f e r tő t l en í tő sze rek re is szükség l é szen , nyers karbolsav 
ki lója 80 k r . , t e l i t e t t c h l o r - m é s z k i ló ja 35 kr. 
Ezút ta l a z üdülő közönségnek zsirt növe lő erősítő szerül m e l e g e n a j á n l o m a 
m a g y a r és f r anc ia cognaco t l i te renkin t 1 f r t , 1 . 50 k r . , a f r anc ia 2. 56 egész 6 
fr t ig t e r j e d ő 6 minőségben . 
És végül egész Magyarországon fel tűnést kel tő ugy minőségre m i n t jutányos 
á ráná l fogva a borszesz - e z z e l készült gyógysze re im, neveze tesen : a sósborszesz, 
a hangyaszesz , mustárszesz , m e n t a , borókaszesz , l evendu la , cukor , rózsaszesz 
és az á l t a l ánosan népszerű gácsi magya r gyomor keserű, m e l y e k k e l minden néven 
nevezendő gyár i vagy kereskedői r ek lám há t t é rbe szorul s ve r senykép te l en . 
Csak pé ldáu l m u t a t o m b e , hogy az á l ta lánosan ismert és haszná l t sósborszesz 
ára 40 kr. he lye t t a m a i 16 kr. é r téknek fe l e l m e g s Gácson m i n d e n menny i ségben 
ha csak 2 kr. is m e g s z e r e z h e t ő . Az idők v á l t o z t a k , vá l tozni kel l mindennek s a 
régi szokás m a e z e n a t é ren is a közegészségügy világos há t r ányáva l a közönség 
egyenes kizsarolása s a m i l l i ó k egy he ly re v a l ó gyűj téséné l nem egyéb s tovább 
nem is t a r t ha tó fenn. 
KOSZTKA TIVADAR, 
gyógyszerész 
NÓGRÁDI LAPOK ÉS HONTI HÍRADÓ 
1886. több í z b e n 
7. 
Megbot ránkozás t szült a gács i gyógyszerész regale csonkitási Ugye. Ugyanis 
Kosztka T ivada r a m i n t f e l l e b b e z é s e i b e n m a g a is nyí l tan b e v a l l j a , szeszmérésse l 
fog l a lkoz ik , csak azér t ú g y m o n d , hogy a gácsi népe t a szesz iváshoz szoktassa, 
s a rossz szesz tő l m e g ó v j a . Ez szer in te egészségügyi fe lada ta egy gyógyszerésznek . 
A b izo t t ság azonban ugy t a l á l t a , hogy az egészségügy ily m ó d o n i jav í tása és f e j -
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lesztése nem Kosztka Tivadar gyógyszerész f e l ada t a és h iva t á sa , m i é r t is K. T , 
f e l l ebbezése i m e l y e k e t a szolgabí ró i i l l e tve , a l i spáni végzések e l l e n adott be 
visszautas í tot ta , őt regá lé csonki tőnak k imondo t t a , s Forgách A n t a l n é ká r t a l a -
ní tását 14 hek to l i t e r szesz e r e j é i g m e g á l l a p í t o t t a , s m iu t án Kosztka m a j d n e m 
kimondja a z t , hogy ő bizony jövőre is árulni fog ja az ő extra jóminőségü pá l in -
k á j á t , az 1866. 14 . t c z . 115 . § - a a l ap j án a b izo t t ság e l r e n d e l t e , hogy a gácsi 
gyógyszertár gondnoki keze lés re adassék. 
NÓGRÁDI LAPOK ÉS HONTI HÍRADÓ 
1887. j anuár 23 . 
8. 
A gácsi pa t i ka . Tudva levő , hogy Kosztka T ivada r gácsi gyógyszerész üres óráiban 
szesz mérésse l is fog la lkozo t t . Emia t t gr. Forgách Anta lné kérvénye folytán e t tő l 
nem csak e l t i l t a t o t t , de a gyógyszer tárra nézve a gondnoki keze lé s k imonda to t t . 
Ez e l l en Kosztka panaszt e m e l t a min i sz t e rhez , k ihez most a z ügy fe l t e r j e sz te t ik 
végeldöntés v é g e t t . 
NÓGRÁDI LAPOK ÉS HONTI HÍRADÓ 
1887. ápril is 17. 
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Kontha Sándor 
FÉMES BECK VILMOS HÚSZ LEVELE 
Az a l ább közölt l eve lek Beck Ö. Fülöp hagya tékábó l s z á r m a z n a k , nyilvánosságra 
kerülésükér t , közölhetőségükért Beck Juditot i l le t i köszönet . 
A Nyolcak köréhez kapcsolódó , ve lük rokon törekvésű Fémes Beck Vilmos 
m ű v é s z e t é n e k úttörő j e l en tőségé t gyakran hangsúlyozzuk, á m é le té rő l viszonylag 
keveset tudunk, s i g a z á b a n m ű v é s z e t é t sem ismer jük e l é g g é . Részletes fe ldolgozás , 
öná l ló monográf ia nem je l en t m e g ró la , a z é le tmüvé t b e m u t a t ó legutolsó k i -
á l l í tás t több min t h a r m i n c évvel eze lő t t rendez ték . E t ények i smere t ében a l igha 
kel l hangsúlyozni az a l á b b i dokumen tumok fontosságát. 
Mind a husz levél Beck Ö. Fülöphöz , Fémes Beck Vilmos t i zenké t évvel 
idősebb tes tvéréhez Í ródot t . Az első három a hosszú t a n u l m á n y ú t n a k , a mesterség 
e l sa j á t í t á sa időszakának minős í the tő külföldi tar tózkodása i d e j é b ő l , 1906-bó l való 
(ket tő d a t á l t , a ha rmad ik va lósz ínűs í the tően ezekhez kapcsolódik) , egy 1907-es 
február i l e v e l e közve t lenül londoni ( t ény legesen Németo r szág , London, Párizs) 
u tazása e lő t t rő l , Budapestről k e l t e z e t t , s az ötödiket ugyancsak Budapestről irta 
a z akkor m é g Münchenben ta r tózkodó b á t y j á n a k és c s a l á d j á n a k . 
A többi levele t - egy k ivé t e l éve l - az első vi lágháború különböző sz intere i ről 
küld te h a z a , négyéves f ron t szo lgá la t ának első évében. Megrend í tő tudósí tások. 
Az utolsó levél pontos dá tuma i s m e r e t l e n . Budapestről ke l t , m i n d e n valószínűség 
szerint va l ame ly ik rövid be tegszabadsága a l a t t . Egyebek köz t arról ir ugyanis , hogy 
ka tona i h e l y z e t e m i a t t n incs e lvesz tege tn i va ló i d e j e , m i e l ő b b dolgozni aka r , 
b á t y j á t ó l á l lványt és agyago t kér kölcsön. 
A l eve l eke t te l jes t e r j e d e l m ü k b e n közö l jük . Az olvasást és megér tés t zava ró 
h ibáka t korr igál tuk. 
* 
1 . 
Darmstadt 906. Péntek 
Kedves P ippóm! 
Ej mes te r uram mi lesz e b b ő l , m inden t levágunk, h a j a t , s z a k á l l t , csak f e j r e , 
kezekre ne kerül jön sor! Hová gondolsz , tán egy pár némberé r t é rdemes m i n d e z t ? 
Nem b iz . Azt mondom e l é g legyen a sok maskarádéból , ha n e m tudsz vá lasz tan i , 
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dobd félre őket . Olyan l egénybe , m i n t t e vagy, m é g öt év m ú l v a is be le szeret 
egy pár fruska. N e m tudom i g a z á n tovább nézni , hogy egy ily e m b e r igy kinozza 
ö n m a g á t . Most s a j n á l o m csak i g a z á n , hogy nem m e n t e m Linzbe h o z z á d . Csak 
c z i m e t tud tam volna . Kár, kár . Kigyógyí to t ta lak volna m i n d e n b a j o d b ó l . Ezt oly 
erősen h i szem, hogy h iába n e v e t s z , még i s m e g á l l o k m e l l e t t e . Mié r t is csinálsz e 
kérdésből ily szomorú h e l y z e t e t , h isz e z m é g nem az utolsó té t é l e t e d b e n . Soha 
m é g nem vágy tam annyira m e l l e t t e d lenni , min t mos t . Miért is n e m fogadtad 
m e g s z a v a m a t , b i z jobb le t t vo lna . De én mégis h i s z e m , hogy u tad e r edménnye l 
j á r t , csak ot thon fog kiderülni . Ugy lesz m e g l á t j u k . Én oly jó l é r zem m a g a m , 
hogy nem érdemes rólam b e s z é l n i . Ily f é l ét neked is k ivánok. í r j ha tudsz. Én azér t 
m i n d e n t tudok, m e g é r z e k . Minden t t u d t a m . Ölel , csókol Vi lmos . 
2. 
Darmstad t . Hétfő (Pos tabélyegző: 
1906 okt. 1 5 . ) 
Kedves Bátyám! 
N e m tehe tek ró la , de mégis é r d e k e l , hogy s m i n t érzed u j a b b a n ot thon m a g a d . 
M i l y e n az egészséged . í r já l ké r l ek , hogy vagy. Szerény igényű v a g y o k , pár 
m o n d a t t a l is b e é r e m . Már reá s z o k t a t t á l er re . - Én jól é rzem m a g a m . Ugy é r z e m , 
hogy sokat h a l a d t a m it t m á r m ű v é s z i i rányban, ha a z e r e d m é n y e k n e m is m u t a t j á k 
e z t , de ha lesz egy s z i t u á t i ó m , h o l k i f e j t h e t e m az i t t t a n u l t a k a t , akkor m e g 
fogom az t m u t a t n i . Nem h i s z e m , hogy Riegelhez szegődnék. Jő technikus nagyon 
f i n o m arany, ezüs t , zománc m u n k á k a t igen szépen cs iná l , de t e rve i nem nagyon 
t e t s zenek n e k e m . Személyesen m á r többször be szé l t em ve le . M a j d m e g l á t o m 
m é g . Tegnap o lvas tam a l e g ú j a b b Minisz te r i contes iokat ipar i v á l l a l a t o k részére . 
Biz e j ó a l k a l m a t m a g a m részére is sze re tném egy - más do logban ér tékes í ten i . 
Miér t is nincs most va laki oly i s m e r ő s ö m , kinek pár e z e r f r t ja van , s kivel t á r -
sulni l ehe tne . M a j d csak lesz va l ahogy idővel . Bizony, hogy e néhány év a la t t 
a d a n d ó e lőnyökkel élni kel l . M é g reá érek erről gondolkodni . 
í r j á l ! Öle l lek forrón 
Vilmos 
3 . 
Kedves jő Bátyám! M a , ha m á r l e v e l e t n e m , de egy pár m e n t e g e t ő sort okve t -
l enü l i m o m ke l l . Hidd e l , hogy e d d i g is i r tam volna , de vagy f á r ad t vo l t am, 
vagy pedig n é z e g e t t e m a városban , m e r t itt u j a b b a n a Deut . Kunst Wärkste t ten 
egy nagyobb csarnokot nyi tot t m e g , ahol naponta u jabb és érdekes tá rgyakat lehet 
l á t n i , igen egyszerű , érdekes do lgok ( iparmüvész i ) . Azonkívül több u j üz le te t 
nyi to t tak m e g , sz in tén érdekes be rendezésekke l . S hozzá m é g t e g n a p császári 
lá togatásunk vo l t , s a várost m ű v é s z e k tervei szerint d í sz í t e t t ék , e z t is m e g 
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kel le t t n é z n e m , m e r t egy pár nap mú lva e l r o m b o l j á k e z e k e t a do lgoka t . Végül 
ped ig sok fontos dologról akarok neked i rn i , t ehá t egy nyugodt időt várok ki , 
mer t a levél i rás m é g mind ig t isztességes munka n e k e m . N a , most m á r e l e g e t 
m e n t e g e t t e m m a g a m , m a j d n e m anny i t , min t t e , ped ig ha tudnád , mi ly örömet 
szerze l nekem akárcsak egy pár soroddal , akkor d a c z á r a e l fog la l t ságodnak , 
(Repkától t udom) , s zen te lné l nekem is egy kis idő t . Hogy vagy a to rkodda l , r e -
m é l e m , hogy n e m vol t komoly b a j , i r j á l kér lek, i r j á l , i r j á l , bármi ly kevese t , 
csak i r j á l , s b á r m e n n y i r e nem é r d e m l e m m e g . M a j d he ly reü t jük a m u l a s z t o t t a k a t . 
- Ha u j hirt tudsz, ugy kérlek jut tasd az t h o z z á m . Lakásomban m e g m a r a d t a m . 
Miu tán ha kissé f á r a sz tó is igy n e k e m , de a környezet igen jó , ház iasszonyom 
igen in te l igens m a t r ó n a , egyedü lá l ló ki nevel t f i áva l es ténként néha conce r t á ln i 
is szokot t , a fia hőstenor is ta . 
Öle l lek sokszor és csókol lak 
Vilmos 
4 . 
Bp. 907.11.11. 
Kedvese im! 
Örül tem legutolsó l e v e l e t e k n e k , de a z csak kismiska ahhoz a nagy ö römhöz , 
m e l y b e n dé lu tán ( t egnap) mindanny iunknak része vo l t . Fényképetek é rkez t e 
okozta e nagy ö r ö m ö k e t , m e l y e k e t l á tn i és érezni i g a z á n jóleső dolog vol t . 
Olvas tam apá tokhoz ir t l eve le t is, tudom tehát mikor ra t e rvez i t ek h a z a j ö v e t e l e -
t e k e t , Miu tán b izonyos , hogy e n g e m itt akkor m á r n e m t a l á l t ok , m e g kel l 
néhány dolgot m é g i m o m . 
Seenger s z e m é l y e s e n hozta el i smé t a két márvány t ö m b ö t . Szépek l e t t ek és 
a z egész dolog te t sz ik n e k e m . Hivni fogom őket , hogy tekintsék m e g . 
Mert nem i r tá l e z ügyben nem t u d t a m eddig m é g Már f inak f e l e ln i . 
Most u j a b b a n Seenger arról is be szé l t , hogy édesany já t sze re tné ná lad 
p laque t i roz ta tn i és arra kér t , i rnám m e g neked , hivd fe l t e l e fonon h a z a t é r t e d 
u tán néhány nap m ú l v a . A g y e r m e k f e j e t Szily u tas í tásom szerint igy kezd i e l 
fa ragni 
(Ábra) 
Szomba ton m á r e l v i t t e a m i n t á t , o lyképen fogja a kő tömböt m e g h a g y n i , hogy 
e se t l eg , ha k ivánod, a többi t hozzá faraghassa , i l l e t v e k i f e j t he t i az a lsó részt 
is a m e g m a r a d t koczkábó l . 
Az á ra t , m i t neki f i z e t e l , sem ő, sem én nem t a r tom kevésnek, és nem egyszer 
f i g y e l m e z t e t e m , hogy a l eg jobban és szebben i g y e k e z z é k e z t a f e j e t e lkész í t en i . 
N e k e m a szobrocska e lvágva tetszik j o b b a n . 
Vasárnap dé le lő t t i t t jár t Gu tmann , egy kedves, öreg bács i . Meg lá toga tn i 
j ö t t , üdvözö l t e t . Mások nem keres tek . Érdemes l e v é l n e m jö t t . Ma é rdek lőd tem 
festő u t á n , ho lnap t a l á n m á r e l i n t é z h e t e m az t is. 
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Márványoka t m é g n e m , szekrénykét ped ig e g y á l t a l á n nem r e n d e l t e m . Én 
szombat ra t e rvezem u t r a k e l é s e m e t . Pesten nem tud t am ugy dolgozni m i n t v á g y t a m , 
de ennek nem t e , Pippó vagy az o k ó z ó j a . Keveset c s i n á l t a m . Közel sem anny i t , 
m i n t a k a r t a m . Angl iába készülök, d e egy darabig m é g Németo r szágban leszek . 
Lehet , hogy Berlinben t a l á lkozunk . 
Ha akar tok tő l em v a l a m i t , i r j a t o k . Dina t egnap dél óta i smét fe l f r i ssülve otthon 
van . Igenis Liluli , l á t o m kedves A n y á d a t , gyakran vágyom is l á tn i . T e s z e k is 
h o z z á , hogy lá thassam. Holnap i smé t együt t megyünk es te Mocsa ihoz . Ma estére 
10 ives n é m e t kérvényt kel l meg i rnom katona ü g y e m b e n , e z é r t is, de m é g m e r t 
m á r e g y á l t a l á n nem l á tok , kel l az Írással f e lhagynom. Utazásom e lő t t m é g 
egyszer i rok. T e g y é t e k t i is a z t . M i n d e n jót kívánok továbbra is. 
Lil lyt , Téged ö l e l , csókol 
Vilmos 
5. 
1909. Kedd. 6. 
Kedves Bátyám! 
Szerdán m á r dé lben v o l t a m Bpesten. S e m m i m e g l e p e t é s nem várt i t t r e á m . 
Tes tvére inke t j ókedvben , egészségben t a l á l t a m . Az u t a m ke l l emes vo l t , igy én 
is friss hangu la t t a l á l l t a m b é közé jük . Marcz inak m á r nem volt szüksége seg í t -
s é g e m r e , a kiál l í tásra készí te t t m u n k á i t b e f e j e z t e m á r . Tek in tve rossz h e l y z e t é t , 
j ó l e t t . Ujság-s ikere n e m vol t . Akadt l ap , ame ly neyede t m e g e m l í t e t t e , s egy 
o lyan is, ame ly t évesen a z e n y é m e t , róla ha l l ga t t ak . A tá rsu la tná l is ugy lá tsz ik 
m é r s é k e l t e n ér tékel ik képességét . Résztvet tünk szomba ton a társasvacsorán, 
a m e l y e t a rendezőség ado t t , s az a hasznunk m e g v o l t , hogy meg i smer tük a f i a t a l 
és öregedő ipa rművészeke t és mü ipa rosoka t . Nem t u d o m , i r t - e m á r M a r c z i arról , 
hogy szere tnének egy p laque t t ko l lekc ió t munká idbó l Ve lencébe küldeni , nekem 
e m i i t e t t e , hogy közben já rásá t kér ték ez ügyben. Bögréim közül négyet sz in tén 
l e v i t t e k , e g y - k e t t ő m a r a d t adónak a v i t r inában . - Lá tha t t am a "Miénk" k i á l l í -
tásá t is. Te t sze t t . Noha sok olyan vol t o t t , a m e l l y e l csak rövidí te t t e k ivá ló 
csoport a be lé jük h e l y e z e t t r e m é n y e k e n . Vol tam a t á r l a t megny i t á sán szomba ton . 
Kevés jót l á t t a m o t t , e g y - k é t jobb szobor munká t v e t t e m észre, és f e l tűn t Berán 
há rom szép p l a q u e t t j e (öntöt t ) . Ezek v é l e m é n y e m szerint becsülendő m u n k á k , 
j e l en t ékenyen kevesebbre becsülöm a két vert é r m é t . T a l á l k o z t a m és b e s z é l t e m 
Rudi bará todda l (kint az egyik t e r e m b e n ) . Örült a h í rnek , hogy nemsokára otthon 
l e s z e l . A napokban fe lke resem m a j d , m e r t m e g h í v o t t . Vasárnap túrán v o l t a m 
Dináva l és azóta nagyoka t nyögök, c s o d á l k o z o m , hogy mily SZÍVÓS és e d z e t t ő e 
t e k i n t e t b e n . Hétfőn Osvát ta l t a l á l k o z t a m a z u t c á n , m á r akkor is, de m é g inkább 
t e g n a p dé lu tán m i n d e n t e lmonda to t t v e l e m ami t Maréesről tudok. A vége redmény 
az vo l t , hogy m e g í g é r t e m a Maréesrő l í r takat s zomba t ig bőví teni és v á l t o z t a t n i . 
A napok java része a z z a l t e l ik , hogy m ű t e r m e t keresek eddig m é g s e m m i olyat 
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nem t a l á l t a m ami rő l é rdemes volna beszé ln i . Igen nagy pénz t kérnek a legkisebb 
és a l k a l m a t l a n l akóhe lyeké r t is. Azt h i szem mégis e hé t en sikerül m a j d v a l a m i t 
b é r e l n e m és az tán l e m e g y e k Erdélybe. A csa ládban nem fordult jelentős v á l t o z á s 
e lő , egészségben vagyunk mindanny i an . Terka lába szépen javul és r e m é l j ü k , 
hogy néhány hónap m ú l v a nyoma veszet t a b a j n a k . Máris képes e m e l e t e k r e j á rn i , 
kisebb sé táka t egészen egyedü l tenni . Örü l t em, hogy l ábad javu l , és mind k e v e -
sebbet gá to l m u n k á d b a n , mer t igy az utolsó hónap is szorga lmas munkáva l t e l i k 
m a j d . Fe leségede t , Pákát c sóko l t a tom, T é g e d sze re te t t e l ö le l öcséd Vilmos 
Szerdán dé lben f e j e z t e m be l e v e l e m . 
6. 
1914. X . 31 . 
Kedves Bátyám és Sógornőm! 
Pár óra óta e z a ha rmad ik l ap , ami t nek tek küldök. Pedig a 10 koronásoknak i t t 
nincs akkora ér tékük, m i n t a l ev . l apoknak . Köszönöm a t r ió kár tyát , m é g jobban 
a Nyugato t s l eg jobban a té rkép Ígé re t e t , ha e g y h a m a r küldöd, ta lán m é g indulás 
e lő t t i d e é r . Jól vagyok, most pihenünk néhányan , akik tul nagyon fá rad tunk , a 
többi m a m á r e lő re indul t . - Néhány nap mú lva i smét f e l v á l t j u k őket , add ig 
e lo lvasom sürün érkező l e v e l e i m és k iheve rem kehességem. Kel lene Aspirin. 
A jő Elek Artúr m á r több izben nagy ö r ö m e t szerze t t ká r tyá iva l . Leve le im, ha 
utóbb is , b iz tosan m e g k a p j á t o k , jő he ly re ju t t a tom őke t , 
forrón öle l Vilmos 
7. 
1914 XI . 27 . 
Kedves Bátyám! 
Sie tve i rom e sorokat korán ha jna lban , m e r t m á r korán reggel innen tőlünk egy 
kocsi m e g y vissza bevásáro ln i N é m e t o r s z á g b a , ez viszi e l eve l e t m a g á v a l több 
napos u t j á n . - Ma regge l kaptam 1 7 - i k i kár tyád . Csodá lkozom, hogy 5 - 6 
kár tyám közül am i t az utolsó he tekben i r t a m . Valószínű, hogy mig e sorok hozzád 
ju tnak , T e m á r többet tudsz ró lam, m i n t lapodon i rod, tudod m a j d , hogy 14 ikén 
vagy 2 5 pe rc ig Bpesten vo l t am ismét és a z t is, hogy Stari Lamborból Turkán á t 
jött vissza kórunk Hajasdra , s ott l e t tünk bevagon i rozva , az t án gyorsvonat sebes-
séggel hoz tak fe l m i n k e t Kronstadtba, e z északke le t Porosz-ország, innen gya log 
Kreutzburgon át orosz földön dolgozunk m e g á l l á s né lkü l . Je lenleg i t t vagyunk a 
Korps Komandó m e l l e t t Pa jecsna nevű városban. Ters t janskyból Armee Komandans 
let t s igy két kór ál l komandó ja a l a t t . A t egnape lő t t e h h e z a berl ini gárda br igád 
jöt t a jobb szárnyról ( m i a balszárny vagyunk) segí teni . - Csapataink tő lünk 40 
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k i m . t ávo l eló'l h a r c o l n a k , s igen j ó l . Mindennap sok a foglyunk, s m i n d az t 
beszé l i , m e r t sok a zs idó köztük, ak i tud n é m e t ü l , hogy ők is Ga l íc iábó l jönnek 
i de , m e r t most i de koncentrál t az orosz nagy h a d e r ő k e t . -
Egészségem igen j ő a sok strapa d a c á r a . - Hideg is t isztességes, 1 0 - 1 5 fok, 
a m i egészséges , csak a szél f u j és cs ip . A szerb ha rc t é r i dolgokról tudok , mer t 
b a j t á r s a i m n a k ú j s ág j á r . Arra akar lak T é g e d is k é r n i , f izess e lő r é szemre a Világ 
vagy Az Újságra 1 / 4 évre . Ez egy pár koronába kerü l , s nekem örömet szerze l 
v e l e . R e m é n y e m is van rendesen 8 - 1 0 nap után m e g k a p n i , mer t itt m a r a d u n k a 
komando m e l l e t t . Ha térképet is kü ldené l a t e l j e s harc té r rő l , sz in tén igen örülnék 
nek i . Egyébként m i n d e n n e l e l lá tot t f e l e s é g e m , a k i v e l i smét t a l á l k o z t a m , aki 
Párkánynánáig k isér t . - Rólatok kevese t ha l lok , Ar turék irtak Berlinből és küldtek 
csoko ládé t , a m i t m e g is kap tam. Vajon ők e l e v e l e m ? Legutóbb Anyósod c i m é n 
i r t am neked . Szervusz , csókol ta tom Lilit a gye reke t ekke l . 
Ölellek 
Vilmos 
8. 
1914. XII. 15 . 
Kedves Bátyám! 
Ma m á r egy lapot i r t a m , e l evé lben két u jabb kéréssel fá rasz ta lak . Ta l á l t unk egy 
kis jő pho togra fá ló g é p e t , csak l e m e z k a z e t t á j a n incs . Azér t kér lek, kü ld j é l az 
a l an t i m é r e t r e , a m i n é l kisebb nem l e h e t , csak v a l a m e n n y i v e l nagyobb, l e fa ragni 
tudunk . Úgyszintén 12 db . 9-12 c m l e m e z t és vagy 30-50 kopirozó pap i r t . ígérek 
képeket Neked is. 
(Ábra) 
Más m i n d e n m e g van már , sőt egy nagyobb gépen fe lvé te l t is cs iná l tunk. 
A második k é r é s e m , küldenél egy kéz i vil lany l ámpácská t , egy kics i t e rősebbet , 
órjási i t t a p e t r ó l e u m és a gyer tya h i á n y , legutóbb m á r faggyúból m i magunk 
cs inál tunk gyer tyá t hogy ha szo lgá la tbó l jövünk m e g y ü n k , vi lági thassunk. És 
kérek hozzá egy t a r t a l é k ba t té r iá t . Sok hasravágódástól és csetlés bot láson segit 
m a j d á l t a l . Ma Piet rol lowot beve t tük , a c o m b i n á l t von Galvi tz hadtes t vol t benn 
e lsőnek. Nagy s iker . Holnap ugy lá t sz ik megyünk m á r Belehotowből 
Jő ünnepeke t 
Igazán jól vagyok ö le l lek Vilmos 
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9 
1914. XII. 2 1 - 2 2 . é j j e l 
Kedves Bátyám! 
Szolgá la tban irom e sorokat, az egyik fü l emre kagyló van sz i j jazva . Jól vagyok, 
nagyon-nagyon sokat szenvedtünk az e l m ú l t napokban, az ingoványos t e repen 
őrült i r amban üldözzük az oroszokat, ak ik még gyorsabban menekü lnek . A fő 
vasútvonal m á r a m i e n k , itt ülünk a vágányos kis városkában Gorskowiceben. 
Itt lesz karácsonyi szolgálat pe rmanen t . Csúnya karácsony, s m é g hozzá 15 napja 
s e m m i h i rem senkitől , ez lesz csak a f e k e t e karácsony, ha ma nem kapok megin t 
postá t , neked azér t irok sebtiben, hogy végre ma a lka lom lesz fe ladni , s t a l án 
kapni is. Egészségem igen jó , a kedvem sem volna rossz, ennivalót erre , csodá-
latos, mindent kapni jóformán. Jő ünnepeke t kiván Mindnyája toknak és szere te t te l ölel 
Vilmos 
Amin t a l k a l m a m többet és bővebben mindenrő l irok 
10. 
1914 XII. 29 -30 . é j j e l 
Kedves Bátyám! 
A kagyló a fü l emre sz i j j azva , de s e m m i dolgom ve le , igy reá érek Neked i r a i . 
Itt vagyok egy kis orosz városban, i t t tö l tö t t em a karácsonyt és jól és szépen . 
Magunk vagyunk i t t , t iszt nélkül, m a g u n k vezetünk egy stációt . Magunk is 
főzünk , igy jól élünk. Tisztálkodni is tudunk. - Errefelé nem olyan le taro l t m i n -
den min t Gal íc iában vol t , igy nekünk, ha helybe érünk, jobb dolgunk van , persze 
m i g he lybe érünk e l ta r t a szenvedés. Itt a mocsarak kínoznak és nem egyszer 
veszé lyez te t az elsüllyedés veszélye . Én azonban mondhatom mindent jól birok, 
s t a l án egyike vagyok azoknak, akik a leg jobb á l lapotban vagyunk. Étvágyam 
óriási is, és kamasz korom óta nem e t t e m annyit , mint most. Hát Ti mi t cs iná l -
tok, hogy van Feleséged s hogy vannak a gyerekek, dolgozol -e? Már rég nem 
i r t á l . 
Legközelebb hosszabban irok, addig is forrón 
öle l Vilmos 
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11. 
1915. I. 14. 
Kedves Bátyám! 
Köszönöm két csomagocskáda t , gyertya és gyufa t a r t a l m a t . Már néhány nap előt t 
m e g k a p t a m . Itt nem lehe t kapni, azért nagy a z ér téke e lő t t em. Most e l se je óta 
egyhelyben vagyunk i t t , egy mocskos kis lengyel városkában. Jól vagyok, egész-
séges. A csend és nyugalom erre szinte é r the te t len . Ugylátszik, felkészülés Varsó 
ál ta lános ostromára. - Már szeretnék onnan irni, s a z t , hogy a béke is f e l t ámad t 
m á r . Elég volt . M a - h o l n a p egy fé l esztendőt itt v o l t a m . Hidd e l , sok egy embernek , 
a lovak , ökrök m á r rég kidöglöt tek. Egy ember l ám többet bir. Hogy vagytok? 
Ölel Vilmos 
12. 
1915. I. 24. 
Kedves Bátyám! 
Kíváncsi vagyok, v a j o n t i is oly h a m a r kapjátok Í rása imat , mint én most kaptam 
19- ik i kártyád - 2 1 - i k i Világot ve le egyszerre. Nem lehet innen küldeni s emmi t , 
igy a homályos üveg kaze t t á t sem, viszont ide most t a l á n ( m é g egy ideig) 35 dkgr. 
csomagokat - Legalább a kopirérzékeny papírokat küldd, ha mást nem lehe t . 
Lámpát már tegnap közösen ve t tem Battériát Pietr ikowban egy ba j t á r sammal igy 
együtt használ juk. - Tudod, hogy e l se je óta egy he lyben csöndben vagyunk. 
Tegnap ra jzszereket ve t tem s megpróbálkozok. Egészségem kitűnő, ölel 
Vilmos 
13. 
1915. II. 1. 
Kedves Bátyám! 
Két csomagod már t egnap , lapod pedig ma este k a p t a m . Nagyon köszönöm m i n d -
ket tőt . A 3- ik gyertyás csomagod nyilván e lvesze t t , m e r t csak kettőt kap tam. 
Ejnye no, ne légy m á r rossz kedvű, mer t a tyúkszemedre lépek. Én most minden 
nap csinálok egy pár giccs skitzet . Gondolom, igy megszere t ik ez t , s a lka lma t 
nyú j tanak , s ese t leg jobbat is cs inálhatok. - Ma min t egy minden szennytől m e g -
t isztuló járulok e l é d , csak két koronámba került Piotr ikowban, Ha tehe ted skatu-
lában küldd e l a l e m e z e k e t is. - Hát szégyeld m a g a d , mié r t nem dolgozol . -
Egészséges vagyok. Jó hangulatban is néha -néha . Ugy é rzem a többi nem ra j t am 
múl ik 
forrón ölel Vilmos 
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17. 
1915 III. 13. 
Kedves Bátyám! 
Hajnal van, két nap óta nincs é j j e l i szo lgá la tom, igy hosszabb leve leke t sem 
volt módom irni . - Köszönöm tegnap kapott kré tá t , fényképkészle thez l emez ta r tő t 
és to l la t , papir t . Két kis csomagban jöt t , te l jesen épen. Köszönöm szépen, m a j d 
küldök hálából fényképet é r te . - Jól vagyok egészséges azt m e g tudod, hogy több 
mint 4 he te itt egy helyben vagyunk, a pesti lányok is i r tak. Nos, semmi újság , 
27 - ikén , egy félesztendős i t t lé tünk ünnepén kezd t em el r a j zo lga tn i , majd m e g -
l á tom, lesz e v a l a m i be lő le . M á r v a n egy pár r a j z o m . Mit cs inálsz . Te l jesen jó l 
vagyok, ma á tmegyek Piotrikowba egyet mást hozni . Hogy vagytok t i . 
Szervusz, forrón ölel Vilmos 
15. 
1915. II. 24 . 
Kedves Bátyám! 
Ha2ánkból irom már e sorokat , megint ide jö t tünk. Nem szívesen t e szem, mer t 
nem katonás dolog, de most panaszkodnom kel l . Jő szerencsém, mely egészsége-
m e t kisérte , min tha cserben hagyna. - Bélhurut, nagy hasfá jás , végül vérhas 
fogott e l . Bizony nagyon erő lködöm, hogy kórházba ne kerül jek . - Több 10 napja 
csak híg é te l t e t t e m . Ma kicsit jobban vagyok. - A sár itt minden ki fe jezés t 
f e lü lmúl . Kérlek, ne mondd m e g fe leségemnek b a j o m , neked azé r t i rom, hátha 
mégis kényszerülök kórházba menni (egy gránát tó l nem félek annyira) . - Akkor 
m a j d Téged ér tes i t lek . - Hozzá még nagy marsban vagyunk. Szervusz, ölel 
Vilmos 
16. 
K . u . K . 4 . Korpskommando 1915. III. 11 . 
Kedves Bátyám! 
Ma már igen jól vagyok, kedvem is jó i smét , s most kaptam m e g 3 - 4 - i k i aggódó 
l ap ja id . Súlyos okaim vol tak a kórházat e lkerüln i . S nagy az ö römöm, hogy si-
került . Már o lyan-o lyan rosszul vo l t am, hogy nem bír tam tovább. - A többihez 
T e nem ér tesz . Bocsásd m e g ! Egy hétig véres ürüle tem volt , sőt vérürü le tem. 
A fő, hogy vol t , vol t , vol t , most jól vagyok, ma először egy hónapja menage t 
e t t e m . 
Forrón ölel Vilmos 
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17. 
1915 III. 13 . 
Kedves Bátyám! 
Legutóbbi lapodon szabadság kérést emi i tesz , i lyen nem l é t ez m é g magasrangu 
uraknak sem. N e m egy távi ra tot ju t ta t tam e l , amely rövid egyenes megtagadása 
két napi szabadságkérésnek is. Ez tehát egy pesti á lom. Hanem Budapestről 
ha l lom, hogy művészeket k i r ek l amá l j ák Bpesti szolgála t ra . Áll í tólag az otthoni 
művészek együt tes akciója e r edményez t e volna e z t . Reményi Józseffel t a lá lkoz tam 
i t t , ő a Bpesti ez redné l kadet rangban szolgál deczember ó ta . - Hazulról, mint 
mesé l t e , te l jes megnyugvással b i z t a t j ák , hogy nemsokára h a z a j ö n . Róna fia is, 
többek kőzött , i lyen é r te lemben irt neki, sőt, az újság is m i n t egy pozit ív hirt 
közölte ezt m á r (Én nem o lvas tam) . - Nos, az t szeretném tudni , mi igaz ebből 
és hogy én is b e l e vagyok-e ebben értve. Hogy csak most érdeklődöm ez i rán t , 
annak oka, hogy most m i n d e n f e l é megindul tak a reklamálások. Zugomból nem 
kevesebb 5 ember számit m á r a r r a , hogy nemsokára haza jön c iv i l é le tbe min t 
á l l ami gépmüvek , vasutas s másmi lyen munkás . Jő volna akárhogy ebből a te tű 
világból már haza kerülni, bármennyi re messze is vannak a golyók, a kolera 
a hastífusz és egyéb még súlyosabb nyavalya a z minket visz e l . Is tenem, én nem 
óhaj tom bevárni m i g már késő lesz . Ha csak egy szikrányi lehetőség volna, ugy 
te l jesen kihasználni szere tném. Jöjjenek mások a frontra, én ki tar tot tam 8 hó -
napig. Nem dicsekszem, soha, soha még gondolni sem m e r t e m volna, hogy ennyit 
birok. Ha tehá t van valami lehe tőség , ugy tudd m e g és ird m e g , én ma jd m i n -
denkit mozgósitok ta lán, óh t a l á n elkerülök, k ibújhatok mos tan i tetves énemből . 
Ölel , i r j mie lőbb erről , 
Vilmos 
18. 
915 III. 22-23 . 
Kedves Bátyám. Ta lán furcsának fogod ta lá ln i , hogy most r i tkán van kedvem irni, 
s nem kaptok t ő l e m elegendő és jő hireket . A dolog ugy á l l , hogy tényleg nagyon 
nehezemre esik az irás mos tanában , ha hozzá fogok, a l ig jutok egy pár szó végére , 
nem tudom fo ly ta tn i , nem t u d o m , vagy a l ig hogy tudom m a g a m erre erőszakolni. 
Máskor é lveze t t e l s szives örömest i r tam. Nagy a kedvet lenségem, s fáradt vagyok 
mindenhez , panaszkodni m e g nehezemre esik, nem szivesen t e szem. Pedig most 
ugy érzem, hogy őszintének is ke l l lennem. Tu l vagyok a nyavalyaságon, egész-
ségem egészen rendben volna s hogy mi nagy kedvet lenségemnek voltaképeni oka, 
nem tudnám pontosan m e g m o n d a n i . Talán nincs is direkt f i z ika i oka. Nagy t o m -
paságot és f e j f á j á s t gyakran é r zek , de ez nem aggaszt és nem furcsa e lő t t em, 
mer t tudom, hogy néha a gyomromtó l ered, a gyomraink, nem csak az e n y é m , 
annyira elkorcsosodott , hogy s e m m i zavart , s e m m i változást e l nem bir . Ha egyszer 
hosszú hónapok után pld. disznóhúst kapunk, akkor a f e l e Zug kirókázza rögtön. 
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Mert há t e z már szoka t l an gyomrunknak . A legparaszt ibb gyomrok is igy j á rnak , 
s igy korcsosodik el i l y e n arányban mindenl lnk . Nem kel l e z e n csodá lkoznod, sem 
e l szomorodnod . Nagyon l enyom m i n k e t , hogy folyton és számos megbe t egedések 
vannak közöt tünk, s a z e m b e r nem tud ja mikor kerül reá a sor? - Sok a járvány 
köz tünk , s a legokosabb m é g nem fé ln i , hanem várni a r ende l t e t é s t , s m i lehe t 
e z , senki nem birja vég t e l enség ig , e z a gond ül ki mindanny iunk a r cán . Mert 
egész szerényen szere tnők , mégis m é g i s , ha lehet és ha m á r csak azé r t is m é g 
h a z a k e r ü l n i , hogy nem e l e j é v e l vi t t e l a f ene . Most közben egy táv i ra to t 
i r t am l e , me ly szer in t , becs lésem szer in t , mi reánk nézve eddig a legszomorúbb 
hir e háborúban . Ti n e m is é r t i t ek , nektek m a j d b e a d j á k , hogy s e m m i b a j . -
Nincs is m á r kedvem i m i . I zga t , dühösit a körülmény. Szervusz kedves Bátyám, 
i g a z á n nincs jó irni v a l ó m , a va ló t , ugy ahogy nektek l e h e t , m a j d a z ú jságokból 
m e g t u d j á t o k . - Pest a z é r t l éha és vig lesz tovább is. Kedves Pippo ennyit szo lgá -
l a tban i r t a m , most m é g m e g t o l d o m a köszönet te l számos kedves c s o m a g j a i t o k é r t . 
Ma h a z a é r v e 3 drbot k a p t a m , szappanosakat csokoládést és kakaósa t . Nagyon 
köszönöm mindez t és kérek Seidl i tz porokat . Jól vagyok m é g , és ö le l lek m i n d -
nyá j a toka t forrón Vi lmos 
19. 
1915. 7. 14 . 
Kedves Bátyám és Sógornőm 
Jól vagyok, egészségem igen jól j a v u l . Köszönöm a sok jő c s o m a g o t . Lehe te t len 
i r nom, mer t ebben az i s tá l lóban l é l e g z e n i sincs hely . Sok hó , fagy és sok szo l -
g á l a t , ez van, t a l án jobb is lesz. 
Ölel és há lásan köszön 
Vilmos T e g n a p kaptunk 3 h e t e postát e lőször . 
20. 
vasárnap 
Kedves Fülöp 
Hetek óta küzködök, hogy m a g a m n a k egy forgó á l lványt és agyagot t ud jak szerezn i . 
Minden igyekeze t , m i n d e n pénz fe lk ínálássa l sem t u d t a m . Most ugy á l lok , 
hogy m e g r e n d e l t e m mindke t t ő t s néhány hét mú lva , e hó végén , kapok agyagot 
és forgót is. 
Miu tán azonban ka tona i h e l y z e t e m o lyan , hogy s e m m i e lvesz tege tn i való időm 
nincs , m á r tu l sok is e l f ec sé r lődö t t , arra kérné lek , légy szives , m i g az én for-
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g ó m a t m e g k a p o m , a t i ede t kölcsön a d n i . ugy szintén 100 kg -120 kgr agyago t . -
M o n d o m , bizonyos időről volna sző , és ha ez idő a la t t (valőszintl) a z én f igu rám-
m a l nem készülök e l , ugy az én u j o n a n kapott forgóm és a g y a g o m a z ese tben 
rende lkezésedre á l l n a . Munka u t á n , k . b . j anuár e l e j e , m i n d e n vissza szá l l í tok . 
Ezt az agyagot is, a m i t nekem a d t á l . Ha tehá t t e ebben a hónapban né lkü lözhe ted 
e z e k e t a dolgokat , ugy kérlek t e d d m e g , és add kölcsön. 
Nem sz ivem szer int kérem e z t T ő l e d , a kényszer vi t t reá l e g i n k á b b , m e r t 
s e m m i t sem tudok m e g s z e r e z n i . 
Ha tudod, hol tudnék kevés drótot venni , nagyon hálás vo lnék , egy h e t e futok 
u t á n a . Kérlek ér tesi ts . A hét v é g é n e l v i t e t n é m , ha ide adha tod . 
Csak ha sa já t m u n k á d a t nem z a v a r j a meg e z a ké résem, akkor t edd m e g , mert 
legvégső esetben f é l é le t nagyságban fogom e z t a f igurá t m e g c s i n á l n i . 
Szervusz , ö le l Vili 
Város m a j o r - u . 2 8 / a 
1 2 4 - 9 5 1 
* 
Ismeretes , hogy Fémes Beck Vi lmos a háború i d e j é n szerze t t b e t e g s é g é b e 
hamarosan b e l e h a l t . Me l l ékvese tuberko lóz i sa , anyag i gondokkal súlyosbí tva , 
akkor gyógyí tha ta t l an vol t . L e v e l e i n e k e sokat f e lv i l l an tó , é l e t é rő l ke r e sz tme t -
sze t e t adó sorozata u t án , b e f e j e z é s ü l , idézzük bá ty ja öné le t í rásából a rávona tkozó 
a l á b b i sorokat: 
" Ő m a g a , szegény , nem i s m e r t e m é g a sorsát. E le in te bo ldog vo l t , visszatér-
h e t e t t m ű t e r m é b e , c s a l á d j a kö rébe , ba rá ta i m e l l é . Sokan s z e r e t t é k , egy szép 
s í r e m l é k - f e l a d a t o t is sze rez tek n e k i . Ebbe éppen be l e fogo t t , m ikor ki tör t az ok-
tóbe r i fo r rada lom. A lázas e s e m é n y e k , m e l y e k b e n ba rá t a i részt v e t t e k , őt is 
tú lon tú l f e l i z g a t t á k . Nem k í m é l t e m a g á t többé , a z é j j e l e k e t fenn t ö l t ö t t e . Ebben 
a z o n b a n nagy része l ehe t e t t a c sa lódásnak is, m e l y őt o t thonában , c s a l á d i é le -
t é b e n ér te . Ezt persze nem bír ta soká ig . Ágynak ese t t és néhány he t i rohamos 
romlás után m e g h a l t . 1918. d e c e m b e r 1 9 - é n , szá l l ingózó hóesésben t e m e t t ü k e l 
a Farkasréti t e m e t ő b e n . Az u to lsó he t ekben tört ki a nagy s p a n y o l n á t h a - j á r v á n y , 
sorra hul lo t tak a z e m b e r e k . H á r o m - n é g y nappal a z ő h a l á l a e lő t t koszorút 
t é t e t e t t ve lem b a r á t n ő j e , Kaffka M a r g i t koporsójára. Eszméle té t m e g t a r t o t t a az 
u to lsó huszonnégy órá ig . " (Rippl -Rónai József Emlékezése i - Beck Ö. Fülöp Em-
l é k e z é s e i . Szép i roda lmi Könyvk iadó , 1957. 314. o l d . ) 
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TÁJÉKOZÓDÁS 
Ars Hungarica 1 9 7 6 / 1 
SZEMLE 
ERDÉLYI GIZELLA: A római kőfaragás és kőszobrászat Magyarországon. Előszó: MÓCSY ANDRÁS. 
Akadémiai, Bp. 1974. 208 1. . 204 kép (Apolló Könyvtár 5. ) 
Az 1970-ben elhunyt Erdélyi Gizellát a szakmai köztudat évtizedeken át mint a pannóniai művé-
szet legjobb ismerőjét tartotta számon, s tőle várta a provincia olyannyira szükséges művészet-
történetének megirását. Tudományunk örök kárára a várt elemző s összefoglaló munka formába 
öntésére már nem keríthetett sort, hatalmas kéziratos hagyatékából azonban kiválogatható volt 
egy a magyarországi rómaikori művészetről szőlő könyvhöz készült, többé-kevésbé végleges 
megfogalmazású anyag: melyet az Apollo-sorozat Gáspár D. szerkesztésében, jegyzeteivel, s 
képmellékletekkel ellátva most kiadott. A szerkesztő a könyvet kilenc fejezetre tagolta, a 
Függelékben pedig kisebb fogalmazványtöredékek kaptak helyet. A fejezetek zöme a szepulchtális 
emlékekkel (sirsztélék, medaillonok, szarkofágok, siremlékek, aediculák) ill . ezek plasztikai 
díszének speciális fa j tá ival (mitológiai és szimbolikus ábrázolások) foglalkozik, egy további 
fe jezet vallási tárgyú, egy pedig mitológiai témájú egyéb emlékeket tárgyal. A képanyagban 
fellelhetünk szinte minden, a szövegben szereplő faragványt, miá l ta l lényegében egy kis plasz-
tikai corpus lehetőségeit élvezhetjük - a fényképek és a reprodukció gyengeségeiből adódó kor-
látok között.- Az emlékanyag nagyobbik része: az épitészeti plasztika, fémművesség, kerámia, 
falfestészet stb. azonban hiányzik, s igy eleve nem számithatunk tematikai lag átfogó munkára. 
Ezzel szemben a tárgyalt anyag feldolgozása mindenkor részletekbe menő, rendkivüli akribiát 
tükröző - az egyes darabok ikonográfiái tartalmának s genezisének tekintetében éppúgy, mint 
az emlékcsoportok összefüggéseit s más csoportokkal való kapcsolatait illetően. Az uj részlet-
eredmények (legelsősorban az ikonográfia területén) nagy gazdagsága, az emlékcsoportok 
preciz és invenciözus leirása és körülhatárolása révén e könyv a pannóniai provinciális régészettel 
kapcsolatos kutatás számára ugyanugy nélkülözhetetlenné fog válni, mint Erdélyi Gizella korábbi 
müvei . 
Bizonnyal nem szorul magyarázatra, hogy e könyvnek a régészeti szakirodalom körébe helye-
zése nem minőségi, hanem műfaj i Ítélet. Viszont nem kerülhetjük e l , hogy néhány mondatban 
megindokoljuk, miért nem tekinthetjük egyértelműen e müvet egy művészettörténeti munka 
részének vagy vázlatának. Az okok zömben objektívek, nem a szerző egyéni módszerének, 
hanem egy sokkal általánosabb helyzetnek tudhatók be. Egy hasznos modem összefoglaló római 
művészettörténet ezekkel a mondatokkal kezdődik: "die römische Kunst ist das Stiefkind der 
archäologischen Forschung, immer noch. Daher fehlen die nötigen Grundlagen, auf denen eine 
Stilgeschichte aufgebaut werden könnte" (H. V. Heintze: Römische Kunst. Stuttgart 1969. 5. 1. ). 
Bár vitatható, maradéktalanul je l lemzi-e a kutatás állapotát ez a lapidáris í télet , annyi min-
denesetre igaz, hogy amint a provinciák (kivéve természetesen a hellenisztikus alapvetésüeket) 
művészetéről van szó, a művészetelméleti bizonytalanság teljes. Az import és a helyi őslakosság 
"művészeti termelése" közötti viszony megitélése tetszés szerinti. A két művészeti tartomány 
összetypcsolásában vagy szembeállításában etnikai, politikai, társadalmi, gazdasági, kronológiai 
kritériumok, a romanizáció fogalmát és adott egyedi formáját i l lető eltérő felfogások szervet-
lenül keverednek. A legtöbb zavart okozó probléma kétségkívül az emlékanyag minőségének meg-
itélése. A helyi őslakossághoz köthető emlékek (eltekintve a kelta hatást továbbvivő daraboktól) 
minél kevésbé "romanizáltak", annál inkább csábítják a kutatót arra, hogy egyfajta népművészet 
körébe utalja őket, ami azza l jár, hogy az alkotásokat létrehozó igény komplex vizsgálata elől 
könnyedén ki lehet térni. A stiluskritikai mérce végső soron mindig csak a rómavárosi művészet lehet 
(vagy az, ami belőle az import utján a provinciába kisugárzik), márpedig ha következetesen ragasz-
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kódunk e mércéhez, bármely provincia emlékanyaga két ,mereven elváló csoportra oszlik. A Rómát 
reprezentáló anyagra érvényes vizsgálati módszereket nem lehet ; má«ik csoportra, a "Provinzkunst"-га 
átvinni - I ly módon ennek emlékanyaga csakis mint régészeti emlékanyag közelíthető uieg. Hasonlóan 
zavaró tényező adódik az utóbbi csoport anyagának sokszor bizonytalan keltezéséből is - sosem lehe-
tünk bizonyosak, vajon valósak-e a fejlődési vagy változási tendenciák, melyeket az emlékanyagba 
belelátunk, vajon valóban kitapintható-e a művészeti romanizáció hiteles folyamata. Sokan keresik a 
kiutat az elvi nehézségek elől egyfajta Ízléstörténeti attitűdben: "Pannóniai művészet nem volt, a 
művészi igénnyel született alkotások egyetlen esetben sem lépik tul az átvétel, az utánzás színvonalát, 
s a művészettörténeti értékelés legfeljebb a mintakép többé vagy kevésbé hü másolását regisztrál-
hat ja . . . ", de, történeti szemszögből n é z v e , " . . . a megrendelők . . . igényeit ez a művészet elégítette 
k i . . . s számunkra az adott színvonal tükrözi az izlés, az esztétikai igényesség s a művészettel szem-
ben támasztott pannóniai igények valóságos színvonalát". (Tóth I . : A rómaiak Magyarországon. 
Budapest 1975. 89-9. 1. ) Ugy tűnik, Erdélyi Gizella a kiutat - sajnos, nem tudhatjuk, mennyire el-
határozott módon - a régészeti módszer általános érvényű alkalmazásában látta. Elsőrendű törekvése 
az egyes emlékek egzaktan megfogalmazható tartalmának rögzítése volt. Bár az egyes darabok esz-
tétikai minőségére vonatkozó Ítélete legtöbbször közvetve kiderül, előtérbe sohasem lép egy olyan 
stiluskritikai elemzés, melynek révén tisztán láthatnánk: miképpen rétegződött a pannóniai művé-
szet, hol kell meghuznunk azokat a határokat, amelyek szerint elválaszthatók egymástól az alap-
vetően különböző igények eredményeképpen létrejött faragványok - amelyeknek egyik tartományát 
fenn kell tartanunk a par excellence művészettörténeti elemzés számára, mig másik tartományát 
komplex régészeti módszerrel kell megvizsgálni. Komplex régészeti módszeren pedig a helyi benn-
szülött elem hagyományrendszerének, "mütárgyipara" szervezetének, a romanizáció konkrét lehe-
tőségeinek és hatásainak elemzését , mintakönyvek elvi rekonstrukcióját stb. stb. kell érteni. 
A tel jes provincia teljes emlékanyaga vizsgálatakor viszont a régészeti elemzés csak előmunkálat . 
De az ez után következő munkálatokat, mint fent az általános helyzetre utaló megjegyzésekből is 
kitűnik, nem kérhetjük számon az ismertetett könyvtől. Jövendő nemzedékektől kell remélnünk, 
hogy az Erdélyi Gizella ál tal lerakott alapokat felhasználva megkísérlik megimi a rómaikori 
magyarországi művészet történetét. 
Török László 
Középkori kútfőink kritikus kérdései. Szerk. HGRVÄTH JÁNOS és SZÉKELY GYÖRGY. 
Bev. SZÉKELY GYÖRGY. Akadémiai, Bp. 1964. 384. 1. , ill. . 19 tábla 
(Memoria saeculoru m H u n g á r i á é i . ) 
Az MTA Középkori Munkabizottsága által indított uj sorozat első kötete a középkor különböző 
tudományágainak képviselőit szólaltatta meg, néhány fontos középkori forrásunk sokoldalú inter-
pretálása céljából. 
A kötetből ezúttal Karsai Géza: Ki volt Anonymus? (Az Anonymus-gesta kézirata, szöveg-
kritikája tartalmi és nyelvi problémái, különös tekintettel a palimpszeszt-szövegek fotótechnikai 
kérdésére) c . tanulmányához szólnánk hozzá művészettörténeti szempontból. 
A kódex P betűjére je l lemző ornamentális, természetből mente t t formákat alig utánzó motivum-
kincs Európa valamennyi olyan országában feltűnik, ahol ezidőtájt a francia iráskultura hatot t . Ez az 
iniciálétipus független a szöveg tartalmától és a scriptorium jellegétől is, tehát megjelenését nem 
lehet dominikánus vagy ferences rendi sajátosságként értékelni. 
Már a betütörzset körülfogó és abból elágazó diszitmény motivumkincsét képező, s t i l izál t , csipkés 
szélű levelek, a palmetta, a kacskaringós indák széles körű elterjedtsége arra f igyelmeztet , hogy az 
iniciálé ornamentikájában ne keressünk semmiféle jelentést. 
Ha a P betű díszeihez a szimbolika felől közeledünk, akkor is hasonló megállapításhoz jutunk. 
A keresztény ábrázoló művészetek szimbólumai ál talában a tárgyi valóság elemeiből alakultak ki. 
A reálisan is létező tárgyak különféle interpretációk, teológiai spekulációk segítségével nyertek 
valóságos formájuktól eltérő rejtett értelmet és válhattak jellé, attr ibútummá, szimbólummá. 
Jelentésüket bizonyos összefüggések tették érthetővé. Egy recenzió keretében nem foglalkozhatunk 
részletesebben a szimbolika kérdésével. Annyi azonban igy is megállapítható, hogy ha Szent 
Domonkos életrajzában szerepeltek is különböző tárgyak, pl. l i l iom, könyv stb., ezek megje len-
hettek a szent ábrázolásain. Egy tonzúrás, domonkosok öltözetét viselő, liliomot és könyvet tartó 
szerzetes alakjára mondhatjuk azt , hogy ez Szent Domonkos. Azt azonban nehéz elképzelnünk. 
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hogy ezek a jelképek önmagukban vagy csoportosan Domonkosra utalnának, de arra sem gondolhatunk, 
hogy ezek a tárgyak az ornamentika irányába absztrahálódtak volna és valamilyen összetett, kevesek 
számára érthető jelentéstartalom hordozói lennének. Az Anonymus-kódex P iniciáléja tehát müvé-
szettörténi szempontból nem több, mint egy 14. századi közepes kvalitású diszbetU. 
A fotótechnikai uton előhozott vonalak rekonstrukciója és értelmezése nem lehet a művészettör-
ténet feladata. 
Wehli TUnde 
BÓNA ISTVÁN: A középkor hajnala. A gepidák és a langobardok a Kárpát-medencében. 
Corvina, Bp. 1974. 103 1. , 21 ill. , 81 kép (Hereditas) 
A kötet a népvándorlás kor századaiból a gepidák és langobardok néhány évtizedes pannóniai tör-
ténetével és kultúrájával ismertet meg. Bóna igen nehéz feladatot vállalt a mai ember szemétől, 
látáskulturájától igen távoleső emlékanyag bemutatásakor. Anyagát ugy hozta közel a mai nézőhöz, 
hogy minden tárgyat a funkciójában mutatott be. Ez a feldolgozásmód didaktikailag nagyon helyesel-
hető, csupán azt kifogásolhatjuk, hogy talán éppen e bemutatásmód következtében az emlékek 
művészi értékelése és a művészet bemutatása kissé elsikkadt. Bóna feldolgozásmódjára je l lemző, 
hogy a régészeti anyagot és a korral foglalkozó különböző tudományágak eredményeit állandóan 
konfrontálja. A helyi emlékeket a külföldi analógiák bemutatásával és azok irodalmának mél ta tá -
sával együtt ismerteti. Igy a 6. századot kevéssé ismerő olvasó számára is nyilvánvaló, hogy a 
pannóniai régészeti anyag e feldolgozása nemcsak más tudományágak eredményeit támasztotta 
alá, hanem gyakran oszlatott el téves nézeteket is az ujabb feltárások és értékelések segítségével 
(pl.* sasfejes diszcsatok, hegykői maszkos fibulák). 
Érdekes - szűkebb szakmai körökben talán érthetőbb - a szerzőnek az az észrevétele, hogy a 
langobard női ékszerek gazdagsága a nyakban viselt, nők számára szinte kötelező gyöngy 
szegényességével, egyszerűségével fordított arányban áll . Szívesen olvastuk volna az erre vonat-
kozó ismereteket vagy hipotéziseket is. 
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LÁSZLÓ GYULA: Vértesszőlőstől Pusztaszerig. Élet a Kárpát-medencében a magyar államalapításig. 
Gondolat, Bp. 1974. 276 1. . ill. 
A szerző a címben megjelölt időhatárok közötti korszak és geográfiai terület történetét dolgozta fel, 
főként a régészet szempontjából. A könyv tudományos ismeretterjesztés céljából íródott. László Gyula 
azonban elszakad a műfa j Íratlan szabályaitól, mert nem a kikristályosodott, gyökeret eresztett véle-
ményeket foglalja össze népszerűsítő formában, hanem a folyton tépelődő tudós szinte írás közben is 
formálódó gondolataiba enged betekinteni. Ez a könyv erénye. Ugyanakkor, ez a feldolgozási mód 
nem ad elég lehetőséget arra, hogy a hazai középkor régészetének, történetének olyan fontos kérdé-
seire, mint a honfoglalásra vonatkozó elmélet , a nagyszentmiklósi kincs problematikája vagy a 
László legenda sajátos ábrázolásainak eredete, szakmai közvéleményt is kielégitő magyarázatot 
adjon. Ebből következik, hogy a kettős honfoglalás kérdésében a késő-avar lakosság és Árpád magyar-
jainak találkozása tekintetében nem győzi meg László Gyula az olvasót. Igen szoros kapcsolatot lát 
a késő-avar társadalom és Géza fejedelemsége il letve Szent István állama között, a 896 körüli, 
Árpádhoz kapcsolódó honfoglalás ténye és jelentősége kissé elmosódik. Nem eléggé meggyőző az un. 
Attila kincs rovásirásos, pogány társadalomhoz kötődő rétegének a keresztény államot reprezentáló 
pénzveréssel és egyházi művészettel való összevetése sem. A László legenda középkori falfestészeti 
ábrázolásain kétségkívül feltűnnek olyan motívumok, melyekre a nyugati művészet nem ad magya-
rázatot, a keleti analógiák térbeli és időbeli távolságát a szerzőnek azonban szűkítenie kellett volna. 
László Gyula kötete színesen, jól megirt mű. A felvetett problémák azonban olyan fajsulyuak, hogy 
megoldásukat, elbírálásukat csak tudományos cikksorozatok, szakmai viták dönthetik el . 
WT 
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SCHEIBER SÁNDOR- Folklór és tárgytörténet. I-II . Magyar Izraeliták Országos Képviselete, 
Bp. 1974. 402 + 501 1. , 111. 
Scheiber Sándor tanulmánykötete nemcsak a néprajzosok és kulturtörténészek számára elengedhetetlen 
kézikönyv, hanem a művészettörténészek számára is. Igen sok kiegészíti adattal szolgál ugyanis 
mindazoknak, akiknek munkája valamilyen szálon kötődik a Bibliához. S mivel a képzőművészetnek 
legalább két évezrednyi idő óta forrása, alapanyaga a Biblia - még a 20. századi mUvészek jő része 
is visszanyúl példázatokért, szimbolikus figurákért - valójában bármelyik korral foglalkozó művészet-
történész találhat segédanyagot .kutatásaihoz a rendkívüli anyag-gazdaságu tanulmánygyűjteményben. 
Csak néhány példát illusztrációként: Scheiber Sándor összegyűjtötte a Káin és Ábel áldozati füst-
jéről szőlő legenda képzőművészeti megjelení tését , hogy bizonyítsa a legenda népszerűségét és el-
terjedtségét földrajzi határokra valő tekintet nélkül. (I. 60. 1.) 29 példát e lemez, ír le a 12. századi 
pécsi székesegyház altemplomába vezető lejárat i oldalfalak dombormüvétől egy 1770-beli kétnyelvű 
Biblia egészlapos illusztrációjáig. A pécsi székesegyház 12. századi domborművei között szereplő 
fakitépő Sámson forrását és párhuzamait keresi, mivel a bibliában ilyen jellegű erőpróba nem fordult 
e lő, s ilyen zsidó vagy keresztény legenda nincs. <3t Sámson relief i l letve freskó elemzése során vég-
következtetése: "Sámson Jézus egyik ótestamentumi előképe. " (I. 101. 1. ) Egy apokrif legenda utó-
életét vizsgálva (Dánielnek Isten eledelét vivő Habakuk, akit egy angyal szállitott hajánál fogva) 
keresztény szarkofágokat, egy katalán Biblia-illusztrációt, az 1300 körüli Biblia Paperumot és a 
keresztény szimbolika 14-15. századi termékeit emlit i . 
Scheiber sokat foglalkozik Biblia-illusztrációkkal (igen jelentősnek tűnik a Varsói Zsidó Történeti 
Intézetben található héber és olasz feliratú reneszánsz Biblia) és héber kódexek illusztrációival. 
Szöveg közti utalásokból és a Kaufmann-gyüjteményből származó illusztrációkból kiderül, hogy 
a 20. századi művészet igen sok jeles képviselője táplálkozik a zsidó folklórból és ábrázolásmód-
bel i , szemléletbeli rokonság is van a szUrrealisztikus festők és pl. a H£ggada képanyaga közön. 
A könyvben szereplő tudományos apparátus önmagában is forrásul szolgálhat további tudományos 
kutatásokhoz. A szerző munkásságának bibliográfiáját , 1142 publikáció cimét átnézve fel kell 
figyelnünk arra, hogy jelentékeny számú irás része a magyar művészettörténeti irodalomnak is 
(pl. a "Markus Donath nyitrai illusztrátor egy további müve" cimü). A könyv rendkívüli adatgyűjtő, 
közlő értékén tul további kutatásokra sarkall - és ez a legnagyobb érdeme. Tárgyilagos, tudós 
elemzései mögött meghúzódik a szemrehányás: a magyar művészettörténet még adós a magyaror-
szági zsidóság képzőművészeti emlékeinek feldolgozásával, nincs monográfia sem a zsinagógákról, 
sem a kézikönyvek, imádságos könyvek, kódexek, haggadák stb. illusztrációiról, és legfőként 
hiányzik annak elemzése, hogy milyen volt a kölcsönhatás az évszázadok óta itt élő zsidóság 
művészete és a magyar művészet között. g Naizv Katalin 
GENTHON ISTVÁN: Magyarország művészeti emlékei . Bev. DERCSÉNYI DEZSŐ. 
Corvina, Bp. 1974. XX + 474 1. , 352 kép, ill. , 2 térkép 
Az olvasó a magyarországi műemlékek reprezentatív válogatását kapja, ha kezébe veszi a 
Corvina Kiadó gondozásában nemrég megje lent kiadványt. Genthon István a kötet kiadásakor már 
öt éve halott. Hogy a válogatás mégis az ő neve alatt jelent meg, az már a művészettörténész 
lassan fogalommá váló kutatómunkája előtt i tiszteletadás. Genthon István két, életében megjelent 
hasonló jellegű munkája, az un. "kistopográfia" (Magyarország műemlékei , Bp. 1951.) és a 
"háromkötetes"(Magyarország művészeti emlékei . Bp.L1959..IL1961.,IIL1961., Zakariás G.Sándorral) 
úttörő jellegű munka a magyar művészettörténetirásban, de a nemzetközi irodalomban is ritka, stalán 
talán Georg Dehio 19. század végén, 20. század elején végzett gyűjtőmunkájához hasonlítható. 
Genthon a meglevő szakirodalom alapján, s ahol ez nem volt, saját gyűjtőmunkával, egyedül 
állította össze a magyarországi műemlékek első topográfiáját (több mint 1500 helységet maga 
járt be) - akárcsak Dehio a Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler készítésekor - , megala-
pozva ezzel a további kutatómunkát (Magyarország Műemléki Topográfiája). Dehio neve a né-
met műemléki kézikönyvek ujabb és ujabb, bővített, átdolgozott kiadásainak fémje lző je l e t t -
nálunk Genthon István munkásságát illeti az utódok hasonló megbecsülése. 
A most megjelent kötet elsősorban a Genthon-féle gyUjtés anyagát használja fel , koncepciója 
azonban már nem tőle származik. Maga a c im többet sejtet, nem felel meg a genthoni fogalmaknak: 
a Corvina-kötet, mely c jak műemlékeket ismertet , Genthon háromkötetes müvének cimét viseli, 
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amit a szerző annak megjelenésekor azért választott, mert a muzeumok anyagát is tárgyalta, ami 
a csupán műemlékkel foglalkozó első kiadásból kimaradt. A kiadó a Deutsche Kunstdenkmäler 
sorozat mintájára készítette elő a harmadik Genthon-kiadást, átvéve a német sorozat erényeit és 
hibáit egyaránt. Igy a kiadó által megadott szempontok szerint és terjedelemben irta meg a könyv 
bevezetőjén Dercsényi Dezső, akire ezáltal az a feladat hárult, hogy néhány oldalon - a Magyar-
országon fennmaradt emlékek alapján! - foglalja össze a magyar művészettörténetet az érdeklődők 
és külföldi szakemberek számára is (a Corvina Kiadó egyidejűleg német nyelven is kiadta a 
könyvet). A kötet főleg a műemléki felvételekkel akar érdeklődést kelteni, elsősorban szép képes-
könyvet kap az olvasó (az első Genthon-kiadás képek nélkül je lentmeg) , a válogatás arányaiban 
megfelel a ma Magyarországon meglévő emlékanyagnak. A 352 felvételt (Dobos Lajos munkája) 
követi a műemlékek leirása, amit - Genthon anyagát felhasználva - Dercsényi Dezső gondos 
munkája egészitett ki a tudományos kutatás legújabb eredményeivel. A kiadó a fontosabb műem-
lékekhez alaprajzokat is készíttetett, ami a két korábbi Genthon-kiadásból hiányzott. A német 
sorozatnak megfelelően a felvételek és leírások helységek szerinti ABC-rendben követik egymást, 
végül a műemlékek művészeti korszakonként összeállított jegyzéke zárja a kötetet, elhagyva 
talán a legfontosabbat: a (legalább tájékoztató jellegű) bibliográfiát, amit minden tovább érdeklődő 
olvasó és minden külföldi szakember joggal várhat el egy ilyen jellegű kiadványtól. 
Lukács Zsuzsa 
Ú t i k a l a u z o k 
EMBER MÄRIA: Frankfurt am Main. Panoráma, h . n . , é. n. (Bp. 1974) 211 1. , 111. (Külföldi Uti-
könyvek), UDVAROS MIKLÓS: New York. Panoráma, h . n . , é .n . (Bp. 1974) 354 1., ill. (Külföldi 
Városkalauzok), KŐVAGÓ PAL: Dánia. Panoráma, h . n . , é .n . (Bp. 1974) 162 1., ill. (Külföldi 
U'ikönyvek), DERCSÉNYI, L4-ZSŐ - DERCSÉNYI, BALÄSZ: Kunstführer durch Ungarn. 
Corvina h. п. , é. п. (Bp. 1974) 280 1. , ill. 
A Paroráma-kötetek felépítése nagyjából egységes: általános áttekintést adnak a tárgyalt ország 
vagy város földrajzáról, történelméről, kulturális fejlődéséről, majd egyes "sétákat" i l l . "u tazá-
sokat" javasolnak, vagyis jól áttekinthető egységekre bontják az illető területet, és ezeken belül 
részletezik a látnivalókat. E m b e r M á r i á n a k hálás a feladata: sokszor Goethét hívhatja kísérőül. 
De ettől függetlenül is ő hivatkozik a legtöbbször kultúrtörténeti érdekességekre a városnéző séták 
során. Részletesebben Goethe szülőházát, a Haus zum Römert, a Dómot, a Historisches Museumot, 
a Museum alter Plastikot és a Städelsches Kunstinstitutot mutatja be (utóbbinál szívesen mellőznénk 
az "egyik falról Rubens int, másikhoz Rembrandt vonz" típusú "kedvcsinálást"). - U d v a r o s 
M i k l ó s t émája azért érdemelt volna sajátos feldolgozást, mert New York az a város, melyről az 
utóbbi időben a legtöbb extatikus és ellentmondásos beszámolót olvashatjuk, másrészt, mivel itt 
nem európai értelemben vett műemlékek -nyújt ják a fő látnivalót. A város építészetét je l lemző 
fejezetet K r i s t ó N a g y I s t v á n irta - bemutatva a nevesebb fe lhőkarco lóka t - , s ugyancsak 
tőle származik a fontosabb'muzeumok ismertetése is (a MOMA absztrakt expresszionista, pop és op 
art gyűjteményével kapcsolatban túlzás a "formalizmus, tévelygés" emlegetése!) . A könyv néhány 
szokatlanul friss hivatkozása (pl. Wa.hol Chelsea Girls-ére) ellenére sem érzékelteti kellően, hogy 
New York kb. azt a szerepet tölti be a mai művészeti életben, mint a század elején Párizs. 
- Noguchi reprodukált köztéri szobra nem pop, hanem minimal art alkotás. - A külföldi utikönyvek 
közül K ő v á g ó P á l é a legelnagyoltabb (talán mert a kis ter jedelem miatt még Dánia legfontosabb 
emlékeire is csak néhány mondat jutott). 
Természetes, hogy a D e r c s é n y i-szerzőpár kötete közelíti meg a legjobban művészi ut ikalauz-
ideálunkat. Mintája a jól bevált francia Guide Michelin lehetett (csakhogy annak formátuma nem 
túlméretezet t , illusztrációi pedig nem lirai emlékképek, hanem az informálás eszközei). Budapestre, 
környékére és 6 nagyobb tájegységre bontja az ország területét (néhol további bontásokat is a lkalmaz) , 
majd betűrendben sorolja a helységeket, az egyes műemlékeket pedig házszám-pontossággal lokali-
zá l ja . Tömör és egzakt műemléki leirásokat ad, a Genthon-topográfia stílusában. Bibliográfiája jő, 
és tekintettel a külföldi olvasókra,magyar nyelvű munkát csak ott jelöl meg, ahol az elkerülhetet len. 
Függelékben sorolja fel a jelentős művészeti gyűjteményeket és korszakok szerint a legfontosabb épü-
leteket - ezt a listát a lapszámokra utalással praktikus mutatóvá lehetett volna alakítani. 
b . l . 
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Balaton monográfia. Szerk. TÖT H KÁLMÁN. Panoráma. Bp. é. п. (1974) 5351 . . 47 ábra. 
A vaskos kötet bennünket érdeklő tanulmányai a Balaton-környék építészetével és művészetével foglal-
kozó fejezetek. E r d e ő s L á s z l ó és T ő k é s G y ö r g y a középitkezések történetét tekinti át , az 
egyes objektumokat szinte kizárólag funkcionális szempontok szerint e lemezve. B a l l a T i b o r a 
nyaralóépitkezés kérdéseivel foglalkozik, kiindulópontja szociológiai: az üdülési szokások változása. 
S á g i K á r o l y foglalja össze a Balaton-vidék történelmi és régészeti vonatkozásait, majd G e r ő 
L á s z l ó veszi sorra - helységnevek szerinti betűrendben - a legfontosabb műemlékeket (a barokk 
templomokat nagy számuk miat t csak megemlítve). M e n d e l e F e r e n c részletesebben foglalkozik 
11 népi műemléki együttessel, P e t a n o v i t s K a t a l i n a jel legzetes népi művészeti csoportokkal, 
műfajokkal. Végül V o i t P á l "Képzőművészeti alkotások a Balaton környékén" c . Írásában jobbára 
a műemléki enteriőrökben található festményeket, szobrokat, faragványokat emeli ki. A Balaton 
környékén dolgozó 19. századi festőket már csak említésre mé l t a t j a , a 20. századiak közül pedig 
kiemeli Egryt, Kerényit és Borsost, Helyesebb lett volna Gerő és Voit témáját összevonva és a la-
posabban tárgyalni (bibliográfiai eligazítást egyikük sem ad), a "Képzőművészeti alkotások" cim 
alatt pedig külön megírni az ujabb kori festők és szobrászok Balaton felé orientálódásának történetét. 
Az amugyis szegényesen illusztrált kötetből tejesen hiányoznak a műemléki fotók, képzőművészeti 
reprodukciók. b . l . 
KELÉNYI GYÖRGY: Kastélyok, kúriák, villák. Corvina, Bp. 1974. 122 1., 93 kép, 22 szövegköz-
ti ábra. (Építészeti hagyományok) 
A hazai építészettörténeti kutatások egy elej tet t szálának újrafelvételét kell látnunk e tanulmányban, 
hisz 1931 óta (Rados Jenő: Magyar kastélyok. Bp. 1931.) hasonló munka nem jelent meg. Minthogy 
a 45 évvel ezelőtt megje lent mü több szempontból is korszerűtlen, s nem is nagyon hozzáférhető, 
mindenképpen hasznosnak mondható a sorozat első kötetének megjelenése. 
A szerző maga szabta időbeli keretein belül (a 18. sz. e le jé től a 19. sz. végéig) tárgyalja a 
három épülettipus: a kastély, kúria és villa hazai fejlődését. A tanulmány bevezető részén kivül 
még hét fejezetre oszlik, nevezetesen: Amíg a kastély felépül. Barokk kastélyok között. 
Klasszicizmus, A klasszicizmus utáni időszak kastélyai, A magyar kúriák építészete. Villák, 
A kastélykert. A felosztás - mely a korábbi hasonló müveknél nem volt meg - de magának a 
tanulmánynak a c ime is kétséget ébreszthet az olvasóban. A szerző azonban megnyugtató módon 
indokolja, s a későbbiekben ki is fejt i , hogy az általa választott három épülettipus együttes vizs-
gálata a szoros művészeti és formai hatások alapján indokolt és lehetséges. 
Az újításnak szánt "Amíg a kastély felépül" cimü fejezetben tömör összefoglalást olvashatunk 
a 18. századi épitőgyakorlatról, szervezési kérdésekről, a barokk-kori építtető főrangú személyiségek 
építészeteim életi és szakmai kérdésekben való jártasságáról, eleven reagálásáról az európai stílus-
áramlatokra. 
Kelényi ezután egy jellegzetes magyar barokk kastélyba kalauzol ja olvasóját, annak külső, 
majd belső pontos leirását adja. Plasztikusan érzékelteti az e lemzet t kastély sajátos magyar j e l -
legzetességeit (pl. a laprajzi elrendezés, homlokzatkiképzés, lépcsőházak szerényebb megoldá-
sa, diszterem és sala terrénák kiemelt szerepe, földszint és emele t i részek közötti funkcionális 
és kialakitásbeli különbözőségek), természetesen rámutatva a külföldi ellenpéldákra is. 
"A klasszicizmus" fe jezetben a művészeti ízlés változásaira mutat rá a szerző. A korabeli 
európai kastélyok anyagának ismeretében merész választóvonalat huz a hazai és európai emlék-
anyag között, sőt ezeket sokkal jobban különválaszthatónak érzi, mint barokk emlékeink esetében. 
Adós marad azonban a bizonyító érvekkel, s igy fejtegetései kissé megalapozatlannak tűnnek. 
(Pl. barokk oszloprend továbbélése a klasszicizmus idején. Lépcsőházak egyszerűbb megoldása és 
az ebből fakadó építészeti feladatok értékcsökkenése. ) 
"A klasszicizmus utáni időszak kastélyéi" cimü fejezetben a szerzőnek szinte minden kutatási 
előzmény nélkül kel len az általa választón téma alapvonásait meghatározni. Mivel a romantika 
idejéből a történeti Magyarország területéről a kastély- és a kuria-épitészet emlékei még korántsem 
ismertek kellőképpen, ezért kérdéses a szerzőnek az a megállapítása, hogy a romantika a kastély-
épitészet terén nem alkotott maradandót. 
"A magyar kúriák épi tészete" cimü fejezetben tömör összefoglalást olvashatunk e jellegzetes magyar 
épülenipusról, melyet sokáig a népi építészeti emlékek közé soroltak. Az objektumok funkcióját és 
megjelenési formáját pontosan meghatározó értékelés közelebb viszi az olvasót a sajátosan egyszerű. 
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de az esztétikai hatást sohasem nélkülöző alkotásokhoz. Lényegében ugyanezt mondhatjuk el a 
"Vil lák"-at tárgyaló fejezetről is. 
A könyv arányaihoz mérten tul nagy teret szentelt a kastélyken kérdésének. A szerző igyekezett a 
hazai kertkultura tel jes keresztmetszetét adni, s a külföldi hatásokat is érzékeltetni, rámutatva 
ezze l , hogy Magyarországon a kastélyépitészet mellett a kertkultura, mint elengedhetetlen tartozék, 
magas művészi szinvonalat mutatott. 
A tömör szöveghez 63 objektumról 93 fénykép illusztráció, valamint képmagyarázó szövegrész 
kapcsolódik. A szerencsés válogatás és a magas művészi színvonalú fényképanyag sokkal gondosabb 
képszerkesztést érdemelt volna. 
Pusztai László 
SZÁNTÓ KONRÁD: A jászberényi ferences templom története (1472-1972). 
Ecclesia, h. n. (Pécs) 1974. 215 1. , 49 kép 
A kötet egyik legimponálóbb erénye az, hogy az építéstörténet valamint a templom hajdani és mai 
megjelenésének, berendezésének képe a magyarországi és a helyi templomra és kolostorra vonatkozó 
bőséges, gyakran a szefző által először közzétett forrásokból tárul fel. Helyesen kezeli a szerző a 
rendelkezésére álló történeti adatokat annyiban, hogy sohasem bocsátkozik spekulációkba, nem 
értékeli tul forrásait. Az olvasó számára inkább az okoz problémát, hogy a templom épitéstörténe-
tére , a templom és kolostor életére vonatkozó adatok és események egymással, sőt gyakran a város 
és az ország életével is keveredve jelennek meg, az ezek közti eligazodást semmiféle súlypontozás 
sem segíti elő. 
Kétségkívül, ez a könyv nyújtja a templom és rendház ezidáig legterjedelmesebb leírását. 
A szerző különös gonddal írja le a templom még ma is meglévő és az ujabban feltárt gótikus építé-
szeti részleteit. A puszta leíráson tul megrajzol ja Szántó Konrád a templomnak a magyarországi 
ferences építészeten belüli helyét is. A középkorival szemben kevissé megoldott a templom barokk 
és u jabb kori építészeti részleteinek, berendezésének feldolgozása. Teljesen egyforma hely illeti 
meg itt a most is a templomban levő és a lebontott oltárokat. A jelenleg is meglévő tárgyak rész-
letes leírása, magyarországi művészeten belüli helyének meghatározása pedig jelentősen növelte 
volna e kiadvány értékeit. A templom és a berendezési tárgyak leírása lényegesen értékesebb lenne, 
ha az oltárok, a szószék stb. közti kvalitásbeli különbség is megfogalmazódott volna e könyv lap-
jain. Például a név puszta említésénél jóval nagyobb figyelmet érdemelt volna Hebenstreit József 
itteni munkássága. Érdemes lett volna irni a templom - fényképek alapján ítélve - igen értékes 
ereklyetartóiról, monstranciájáról, keresztjéről is. A templom mai állapotának és berendezési 
tárgyainak, kincseinek részletesebb feldolgozásával nemcsak a templom krónikáját, hanem a 
templom látogatásához is jól használható vezetőt kapott volna kézbe az olvasó. 
Wehli Tünde 
SZIGETI KILIÁN: Régi magyar orgonák - Kőszeg. Zeneműkiadó, Bp. 1974. 113 1.. 31 kép 
Több évtizedes kutatómunka s nyugat-dunántuli helytörténeti folyóiratokban megjelent részlet-
tanulmányok után adta közre Szigeti Kilián egyetlen város orgonáiról és orgonaépitőiről szóló 
könyvét. Munkája egy összefoglaló magyar orgonatörténet modelljének készülhetett, s mintegy 
metszetét adja a magyarországi orgonák történetének. 
Kőszegen a 16. század végén merült fel először az orgona iránti igény, s a szerző ettől az 
időtől kezdve kiséri végig a városban készült s az innen szállított orgonák történetét. A kőszegiek 
előbb Pozsonyban rendeltek orgonát, majd a városban orgonaépitő telepeden le, közben bécsi 
orgonakészítők munkái kerültek a városba, ahol a 18. század második felétől az 1930-as évekig 
állandóan dolgoztak orgonaépitők, s müveik Nyugat-Dunántul templomaiban ma is megtalálhatók. 
A művészettörténész elsősorban az orgona szerkezetét összefogó szekrényre figyel, amely 
tömegalakitásával, díszítésével mindig is egy-egy művészeti korszak építészeti és szobrászati 
eszközeinek gazdag változatát vonultatta fel , főleg az orgonaszekrény kiképzésére különösen nagy 
gondot fordító 17-18. században. Ekkor az orgona tömegében, kialakításában a díszes főoltár 
e l lenpár ja , s ide-oda haj ló, sokszor tört párkányának hegedükön, harsonákon és üstdobokon zenélő 
angyalai gyakran ott folytatódnak a barokk mennyzetfreskók mennyei zenekarának muzsikusaiban. 
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Az orgona tehát a barokk Gesamtkunstwerk szerves és jelentós szereplője, s ha sípjai is felbúgnak, 
s az orgonasző betölti a templom egész terét, a látvány szépsége a mai szemlélő számára is a 
hangzás varázsával válik teljessé. 
Az orgona-történet művelőjét , bár kutatásának tárgyát egységben lá t ja , mégis - érthetően -
az orgona hangszerként érdekli, tehát az, hogy milyen a szerkezete, hangképe, diszpozíciója, 
készítője milyen változatokat épitett bele stb. Az orgonatörténet az orgona hangképe alapján 
különböző jellegzetes dialektusokat határozott meg, s a magyar orgonák a délnémet, osztrák, 
cseh-morva vidékek dialektusának jellegzetességeit mutat ják. Az orgonák nagyobb részének 
szerkezetét azonban napjainkig átalakították vagy teljesen kicserélték s ez a folyamat ma is tart, 
igy jóval több az eredeti orgonaszekrény, mint az eredeti szerkezetű, diszpoziciőju orgona. 
Szigeti Kilián szinte mindent tud orgonáiról, amelyeknek történetét igen alapos levéltári kuta-
tások alapján művelődéstörténeti, ipartörténeti, családtörténeti keretekbe ágyazza. Nem egyszer 
művészettörténeti nézőpontokat is érvényesít s rövid elemzései pl. a kőszegi orgonatervek barokk 
és klasszicista ellentétpárjairól igen szemléletesek. Bizonyosan hasznos lenne azonban az orgona-
történet számára is e szempontok szélesebb alkalmazása. S itt olyan összefüggésre gondolok, mint 
pl. az orgonaépitő és a szobrász kapcsolata. Az orgonaépitő ugyanis a legtöbbször asztalos is volt, 
igy az orgonaszekrényt s annak építészeti tagozatait is ő készítette, mig a szobrászati diszre 
(zenélő angyalok, ornamentika, ritkábban domborművek) ő adott megbízást a szobrásznak. A nagy 
orgonák reprezentatív kiképzése igy kettejük munkájának eredménye, kutatásuk olyan jelentős 
művészettörténeti tanulságokat adhat, mint amilyet pl. Baranyai Bélánéé az egyik legnagyobb 
későreneszánsz orgonánk, a lőcsei Szt, Jakab templom orgonájának esetében. Az igény természe-
tesen ellenkező előjellel is érvényes. A művészettörténeti kutatások során felbukkanó orgona-
történeti adatok sem minősülhetnek a művészettörténet tárgyától idegen matériának. Szigeti 
Kilián könyve, eredményein tul , ehhez is segítséget adhat. 
Galavics Géza 
TÓTH MELINDA: Árpád kori falfestészet. Akadémiai, Bp. 1974. 191 1. , 78 kép 
(Művészettörténeti Füzetek 9. ) 
Tóth Melinda könyve középkori müvészettörténetirásunk európai jelentőségű eredménye. Nagy felké-
szültséggel, az európai romanika és a bizánci művészet tárgyi emlékanyaga, valamint a vonatkozó 
irodalom beható ismertében nyul tárgyához, a hazai romanika rendkívül töredékes és egyre pusztuló 
falképemlékeihez. Ezeket az emlékeket, éppen 100 évvel ezelőtt , az akkor ismert más középkori 
falképeinkkel együtt Römer Flóris ismertette először. Azóta érdemleges tanulmány alig látott nap-
világot, és a nagyobb összefoglalásokban is inkább csak emiitik román falképtöredékeinket. Bátor 
vállalkozás volt tehát e kissé lebecsült emlékeket korszerű tudományos vizsgálat tárgyává tenni, és 
beilleszteni az európai, pontosabban közép-kelet-európai romanika fejlődéstörténetébe. 
A szerző módszeresen készült fel a szintézis megteremtésére. A legjelentősebb korai emlékek 
- Hidegség, Feldebrő, Kosztolány, SUvete - monografikus feldolgozása előzte meg az összefoglalást. 
Évtizedek mulasztását pótolta igy. A kötet bevezetőjében tömör áttekintést ad a témát érintő fon-
tosabb általános kérdésekről (a román templomok kifestésének mértéke, módja , technikája, a res-
taurálás problematikája),főbb vonásokban ismerteti az európai romanika falfestészetének szakaszait 
és stilusáramlatait, kapcsolatukat a hazai emlékekkel. A korábbi hazai szakirodalomban uralkodó 
álláspontokat - főképpen Gerevich Tibor és tanítványainak az i táliai befolyást túlértékelő megál la-
pításait - az ujabb külföldi kutatások és az egykori hazai történeti, gazdasági-társadalmi viszonyok 
alapján cáfol ja , illetve mődositja. Rámutat a bizánci tradíciókat és a veneto-lombard művészeti 
hatást sajátosan egyesítő délnémet, salzburgi művészeti központ jelentőségére. Kitér a miniatura-
festészet és a falfestészet sokat vitatott kölcsönhatásának kérdésére, és az ujabb kutatások nyomán 
a monumentális műfaj t tekinti az adó félnek. A bevezetőben végül a hazai emlékanyag tematikai , 
ikonográfiái jellemzésével foglalkozik. 
Tóth Melinda állásfoglalásai az egyes kérdésekben határozottak, tudományosan indokoltak, 
mégis meglepően szerények, óvatosak. Minden kérdéssel kapcsolatban, a saját véleménye előtt , 
ismerteti a korábbi nézeteket. Ezek bővebb kifejtése és cáfolata többnyire a jegyzetben kap helyet, 
amely ter jedelme vetekszik a szövegrésszel. A témával kapcsolatban felvetődő valamennyi kérdést 
behatóan tárgyaló jegyzetanyag - bár az olvasást kissé fárasztóvá teszi - tudományos jelentősége 
felbecsülhetetlen. 
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A kötetben több módszertani új í tásra került sor. Ezek közé tartozik a székesfehérvári 
királyi bazi l ika mozaiktöredékének a tárgykörbe kapcsolása. Ezáltal a kötet - az egykori 
központok szinte tel jes pusztulása e l l enére is - a középkori Magyarország első és mindvégig 
egyik legje lentősebb központjának bemutatásával kezdődik. - Ezek után következnek a fa l -
emlékek sokrétű e lemzései . Az utóbbi évt izedekben megélénkül t műemléki helyreáll í tások 
során a románkori fa lképemlékeink , töredékeink száma is megnövekedett . Igy például a pécs-
váradi 11, századi bencés apátsági t emplom szentélyboltozatán 1960-ban előkerül t ábrázolás 
első tudományos e lemzését itt olvassuk, éppúgy mint a korszak végén készült csempeszkopá-
csi apostolábrázolások művészet tör ténet i é r t éke l é sé t Az u jabb , szakszerűbb restaurálások a 
korábbinál hi telesebb formában muta t ják be a már ismert falképeinket. Igy vál t lehetővé és 
szükségszerűvé - például - az egyik legte l jesebb románkori falképegyűttesünk, a feldebrői 
falképek korábbi irodalmának rev íz ió ja és maguknak az emlékeknek újszerű vizsgálata , amely 
a kötet egyik legéret tebb fe jeze te . 
Tel jesen u j módszert je lent , hogy a kevésszámú falképemlékeink körét az elpusztult falképekről 
a mult szá iad végén készült akvare l l -másola tokkal bővíti a szerző. Igy betekintést nyerünk - például 
- a pécsi székesegyház románkori festészeti dekorációjába , amelynek vizsgálatára mindeddig kísér-
le tet sem te t tek kutatóink. Az akvare l l -másola tok segítségével Tóth Melinda meghatározza az egyetlen 
fennmaradt - szirént ábrázoló - pécsi freskótöredék valószínű helyét az egykori apszisdekorációban, s 
ezek a lap ján kísérletet tesz az egykori ábrázolások ikonográfiái rendszerének rekonstrukciójára és 
stilusvizsgálatára i i . 
A falképek tudományos e l emzése i több emlékkel kapcsolatban uj meghatározásokhoz, a korábbi 
szakirodalomban általánosan elfogadott datálások módosítására vezettek. E vonatkozásban az egyik 
legjelentősebb eredmény a pécsi ce l l a trichora - eddig 9. századinak tartot t - kuf i -ornament ikával 
díszített függönymotivumának 12. századi datálása. Az indokolás logikus és egyszerű: "Az arab irást 
dekorativ e lemként a XI. század e l e j é tő l használja Görögország, ahonnan a b izánci falfestészeti 
hul lámok sodrával kerül át ez az iz lés a XII. sz. első, méginkább második fe lé től az európai fes té-
szet nagy központjaiba, és annak kisugárzási te rü le tére . " Analógiaként a sa lzburgi-admont i körbe 
tar tozó Pürgg falképeit eml í t i . 
Az esztergomi oroszlános töredékkel kapcsolatban megá l lap í t j a , hogy az ábrázolás csupán diszi tő-
je l legü, és bizánci texti l u tánza ta , amelynek előképe a helyi kincstár tu la jdonában lévő selyem 
szövet lehete t t . Örömmel olvastuk az esztergomi kápolna románkori ornamentál is töredékeinek 
e lemzését is, amel lye l eddig még nem foglalkozott a szakirodalom. 
Az 1960-ban feltárt kosztolányi freskók művészet történet i vizsgálatát a he ly te len restaurálás 
igen megnehez í t i . Mégis igen meggyőző Tóth Melinda érvelése, amel lye l a csehszlovák kutatók 
korai, 11. századi datálását a 12. század végére, i l le tve a 13. század e l e j é r e helyesbit i , elsősorban 
az ikonográfiái párhuzamok a l ap ján . 
A jáki déli toronyalj képeit a 12. század végi palermói és matireálei mozaikokon keresztül Európa-
szerte e l te r jedt bizánci művészet i hatáshoz kapcsolja, amely Magyarországra Ausztrián keresztül 
é rkezet t . E vonatkozásban eddig ismeret len analógiára , a Wiener-Neustadt m e l l e t t i Muthmannsdorf 
fa lképeire hivja fel a f igyelmet . A jáki toronyalj képeit Jáki Nagy Márton személyéhez kapcsolja és 
az 1221-41 közötti évekre da t á l j a . A jáki szentély Szt. György freskóját a t emplom 1256. é v i f e l -
szentelésével hozza kapcsolatba. E datálást a stilus és a z ikonográfiái vizsgálat is megerősí t i . Itt is 
u j és igen meggyőző analógiát e m l í t : a Melk mel le t t i St. Johann im Mauer ta l - l Szt. György 
freskót, amely Salzburg i t a lo -b izánc i művészetének kisugárzásaként ke le tkeze t t 1240 körül. -
Itt kell megeml í tenünk , hogy Tóth Melinda fa lképelemzése i sohasem e lsz ige te l tek a falképet m a -
gába záró épí tészet i -szobrászat i együttestől . E komplex módszer különösen újszerű a jáki fa lképekkel 
kapcsolatban. A provinciálisabb hidegségi apszisdekoráció megnyugtató e lhelyezést nyert a 13. 
század közepi , ausztriai stiluskapcsolatot muta tó falképek között. 
A veszprémi Gizella kápolna fa lképe i , amelyek 100 év óta valamennyi középkori művészetünkkel 
foglalkozó feldolgozásban hangsúlyos helyet foglalnak e l , i lyen mélyreható és biztos eredményre 
vezető e lemzésben még nem részesültek. A Gerevich Tibor nyomán általánossá vált Torri t i -kapcsolat 
he lye t t , az alakok nyugodtabb, síkszerübb ábrázolása a l ap j án , korábbi b izánc i hatásra muta t rá. 
Analógiaként a pármai Battistero 13 . század közepi fa lképei t eml í t i , de fe lh ívja a f igyelmet az e l -
térő vonásokra is, amelyek a haza i művészet i hagyományok mellet t közvet len szerbiai kapcsolatra 
uta lnak. 
A szerényebb kvalitású alkotások közül Süvete, Szalonna falképei a s t í luselemzés me l l e t t , 
néhány, a korszakra je l lemző sajátos ikonográfiái megfigyelésekre is a lka lmat adnak. A be fe j ező 
sorok szemléle tesen bizonyít ják, hogy a provinciálisabb emlékek a 13. század végéig őrzik a 
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romanika bizantinizáló formai és ikonográfiái gyakoriarát. S a 14. század e le jén éppen ezek a 
helyi bizantin hagyományok segítik az i tá l ia i- t recento gyors térfoglalását, meghonosodását és 
ezál tal uj stíluskorszak kezdetét . 
Tóth Melinda könyvének e szűkszavú ismertetése is - ugy érezzük - meggyőzően érzékelteti a 
hazai szakirodalomban elfoglalt jelentős szerepét. A mozaikszerű töredékekből, az európai fejlődésbe 
ágyazott, összefüggő képet vázolt fel . A további kutatás feladata az eredmények finomítása. 
Prokopp Mária 
ENTZ GÉZA: A budavári Nagyboldogasszony templom és a Halászbástya. 
Corvina, h. n . , é . n . (Bp. 1974) 43 1. , ill. , 36 kép, 2 alaprajz 
A Corvina egy-egy műemléket , műemléki együttest bemutató korszerű, Ízléses sorozatának utolsó 
darabja a "Mátyás" templom rövid monográfiája . Entz Géza szakszerilen ismerteti a templom épités-
történetét (visszautasítva a Villard de Honnecourt szerzőségével kapcsolatos tetszetős, de bizonyítha-
tatlan korábbi hipotézist), majd a külső és a belső pontos, tömör leírását adja . (Egyetlen apró félre-
irást találtam: a nyugati homlokzat nem vízszintes, hanem függőleges irányban oszlik "három jól 
szétválasztható egységre" - 14. 1. ) A szerző talán egy árnyalattal határozottabban mutathatott volna 
rá arra a sajnálatos tényre, hogy a templom állagában alig őriz valamit az eredetiből. Emiatt a 
restaurátor és Halászbástya-épitő Schulek Frigyes megítélését is elnézőbbnek tartom a kelleténél. -
A sorozat egészét, annak idegenforgalmi funkcióját tekintve jegyzem meg, hogy az idegen nyelvű 
rezümés megoldás helyett célszerűbbnek vélem a kötetek több nyelvű, párhuzamos kiadását. 
b . l . 
EISLER JÁNOS: Lőcsei Pál. Corvina, Bp. 1975. 25 1. , 44 kép (A Művészet Kiskönyvtára 96. ) 
Ritkán olvashatunk ennyire tartalmas, arányosan szerkesztett, jő minőségű fotóanyaggal kiegészített 
tudományos ismeretterjesztő tanulmányt, mint amilyen Eisler Jánosé. 
"Mielőtt magáról Lőcsei Pálról beszélnénk, utalnunk kell korának művészetére, fő szobrászati 
műfajára: a gótikus számyasoltárok művészetére, meg kell ismerkednünk, ha vázlatosan is, azokkal 
a körülményekkel és fel tételekkel , amelyek mellett a XV. sz. végén élő festők és szobrászok dol-
goztak" - jelöli meg első programpontját a szerző, majd figyelmes kalauzként eleget is tesz ennek 
a programnak, gondosan fogalmaz, érthető nyelven tájékoztat . Ha idegen terminust használ, azt 
röviden, többnyire egy szóval, megmagyarázza. 
A könyv olvasása közben szinte magunk előtt látjuk a számyasoltár készítő műhely sokrétű mun-
kájá t , annyira érzékletesen ir a szerző az oltárok készítőiről, a részletek specialistáiról, a vezető 
mester szerepéről. 
Lőcsei Pálra térve Eisler tömören vázol ja fel a csupán néhány hiteles adatra felépí tet t , hiányosan 
ismert életpályát, betekintést engedve it t a művészettörténész "műhelyébe" is. Láthatjuk, hogyan 
áll í t ja össze néhány felkutatott adat, dá tum, levél, említés, hivatkozás alapján következtetéssel, 
stilusazonositással, rekonstrukcióval, logikai uton mesterének "mozaikképét" , s közben tájékoztat 
a Paulus sculptorral foglalkozó kutatások jelenlegi állásáról is. A szerző meggyőzően mutat rá Pál 
mester művészetének eredetére éppúgy, mint évtizedekig tartő, messze sugárzó hatására. 
Barla-Szabő László 
MAKKAI LÁSZLÓ: A reneszánsz világa. Móra, Bp. 1974. 158 1. , ill. + 32 1. melléklet 
(Képes Történelem) 
A szerző igen jő didaktikai érzékkel választja meg a korszak bemutatásának módszerét: eltekint a 
dátumokkal kicövekelt eseménytörténettől (az olvaső úgyis minden fontosabb évszámot megtalálhat az 
1204-től 1555-ig kidolgozott időrendi táblázaton), ehelyett a társadalmi viszonyok, a szemléletmód, 
az életmód változására irányítja a f igyelmet . A tudományos igényesség és az érdekfeszítő, színes e lő-
adásmód egyensúlya csak akkor billen fel egy-egy pillanatra, amikor Makkai "tuldramatizálja" a 
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történeti tényeket (Bertrandon de la Brocquière "beszélgetései"), vagy történeti hitelesség látszatával 
ruház fel egy anekdotát (Cimabue és Giotto). A szerző egyébként szerencsés helyzetben van: a rene-
szánsz az a korszak, amelynek történelme talán a leggazdagabban illusztrálható művészeti példákkal. 
(A reprodukciós anyag azonban sajnos elég hitvány nyomású - kivéve a szines képeket. ) 
b . l . 
Holbein: Haláltánc. Bev., összeáll. JANKA GYULA, KARDOS GYULA. 
Képzőművészeti Alap, h. n. , é. n. (Bp. 1974) 218 1. , ill. 
A miniatűr, csecsebecse kiadást egyedül az indokolja, hogy az eredeti fametszetek mérete 65 x 50 
m m . A bevezető közli a legfontosabb tudnivalókat a halál tánc-témáról , i f j . Hans Holbeinről és 
sorozatáról. u t 
KATONA IMRE: A habán kerámia Magyarországon. Képzőművészeti Alap, 
Bp. 1974. 223 1. , 154. kép 
Katona Imre könyvét igen nagy várakozással fogadták mind a szakemberek - művészettörténészek, 
muzeológusok - , mind a gyűjtők és az érdeklődő nagyközönség. Nem csoda, hiszen a magyar és 
egyben a közép-európai iparművészet-történet egyik legérdekesebb és legizgalmasabb kérdés-
komplexumára vártak fe le le te t . Az eddigi hosszabb-rövidebb összefoglalások, Szendrei, Wartha, 
Mihalik, Radisics, Layer, Csányi, Krisztinkovich - hogy csak a legfontosabb magyar szerzőket 
említsük - inkább csak a problémák mind részletesebb felvetéséig jutottak el , de nem adták 
azok megnyugtató megoldását , lezárását. Katona könyve hosszú előkészitő munka eredményeként 
született, s igy a várakozás és remény indokolt volt. 
A "habán-probléma" rendkívül komplex és igy megközelítése is sokféle uton lehetséges és 
szükséges. Ezek: a szigorú történeti , uj levéltári adatokra alapozott, a művészettörténeti, stllus-
krltlkai, omamentlkatörténeti , és végül, de nem utolsósorban, a tárgyi emlékanyagra, annak 
technológiájára, kémiai mikroanallzisekre felépített megközelítés. Ez szinte meghaladja egy 
kutató - mégoly enciklopédikus e lme legyen is - lehetőségeinek körét, hiszen annak egy 
személyben kellene például történésznek, művészettörténésznek és vegyészmérnöknek lennie. 
Katona kitűnő történész, alapos levéltári kutató, ez a körülmény adja műve nagy erősségét, 
egyben - véleményünk szerint - gyengeségeinek magyarázatát is. Imponáló az a nagy és 
- jelentékeny részben - uj történeti adathalmaz, aminek könyve valóban kincsestára. Azonban 
éppen az anyag rendkívüli gazdagsága miatt azon nem tud teljesen úrrá lenni, a megközelítés 
utjának - természetesen érthető - egyoldalúsága mian pedig a legfontosabb kérdésekre vonat-
kozóan továbbra sem kapunk megnyugtató választ. 
Az anyag elrendezése, szerkezete, a felosztás logikai alapja nem egységes. Ez szükségszerűen 
ismétlődésekhez vezet . 
Nézzük, melyek a "habán-probiéma" fő kérdései: 
1 . ) A habán kerámia eredetének helye és a legkorábbi stíluselemei. 
2. ) Elterjedése Közép-Európában a 17. század folyamán. A helyi stíluselemek mind erőteljesebb 
egybeolvadása az eredeti korai habán stílussal és igy a fejlődés lokálisan különböző jellegű tetőzései. 
(Ezek közül bennünket természetesen a magyar habán kerámia érdekelne a legjobban!) 
3. ) A hanyatlás, annak történeti , társadalmi okai és kisérő jelenségei. Meddig lehet egyáltalában 
a szó szoros értelmében vett habán kerámiamüvességről beszélni! 
4 . ) A habán kerámia hatásai , összefüggései más müvességi ágakkal, például az üvegmüvességgel. 
Rendkívül nehéz kérdések! Hogy Katona nem mindig tud rájuk egyértelmű és világos feleletet adni, 
nem annyira az ő h ibá ja , mint a kérdések igen nagy komplexitása, továbbá az, hogy a kutatásnak az 
egész közép-európai területet fel kellene ölelnie, ami gyakran elháríthatatlan nehézségekbe ütközik. 
A legkevésbé az eredet kérdésében tudunk egyetérteni. A korábbi kutatók - elsősorban Krisztin-
kovich - a korai habán fajanszok letagadhatatlan észak'i táliai stilusjellegzetességei alapján az olasz 
eredet mellett foglaltak állást. Katona igyekszik egy korai nyugati stiláris és technológiai kötődést 
valószínűsíteni, hangsúlyozván a korai svájci, francia és német fajanszok és a habánok rokonságát. 
Felsorakoztatott érvei nem világosak, nem meggyőzőek, könyve további részeiben pedig maga közli 
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a megállapítások egész sorát, amelyek ennek az olasz eredetet tagadó felfogásnak ellentmondanak. 
VégUlis ne feledjük, hogy a svájci, francia, korai német fajánsz bölcsőjénél mindenütt kimutatható 
az olasz és néha spanyol hatás, mind a személyeket , mind a stiláris összefüggéseket il letően. 
A legizgalmasabb kérdés a habán kerámia magyarországi virágkorának magyar stiláris jellegzetes-
ségei lenne. Erre sajnos nem kapunk választ. Már pedig meggyőződésünk, hogy a 17. században 
van sajátos magyar habán kerámiai stilus, amely a habán kerámiákat szoros kapcsolatba hozza a 
magyar iparmüvesség más területeivel, az ötvösségtől az Uvegmüvességig, passzív és aktiv vonatko-
zásokban egyaránt. Ez kimutatható lenne mind az edényformák, mind az ornamentika - különösen 
annak jellegzetes ökonómiája - vonatkozásában. 
A kritikánkban foglaltak, ugy érezzük, a tárggyal kapcsolatos elháríthatatlan nehézségek követ-
kezményei , nem pedig a kitűnő szerző felkészültségének, áttekintésénak hiányosságai. A felvetett 
kérdések megoldására továbbra is őt tartjuk hívatottnak, reméljük, erre későbbi részlet- tanulmá-
nyokban sor kerül majd. 
A könyv képanyaga szép, elrendezése ízléses - bár hiányoltuk belőle a Semmelweis Muzeum 
habán anyagát. Komoly nehézséget okoz viszont a képaláírások elhagyása, ami lehet hogy nyomda-
technikailag elegáns, de nehézkessé teszi a könyv kezelését. Faludv Anikó 
BORSOS BÉLA: A magyar üvegmüvesség. Műszaki, Bp. 1974. 206 1. , 127 kép 
Díváid Kornél első magyar nyelvű összefoglalása óta (Az üveg. Az iparművészet könyve. Szerk. 
Ráth György. III. Bp. 1912. 329-378. 1. ) viszonylag sok uj lelet , tárgy és tudományos rész-
eredmény bővítette a m a g y a r Uvégmüvesség jel legére és a történelem során elért tényleges 
jelentőségére vonatkozó ismereteinket. A részkutatások, főleg az egy-egy huta működésének, egy-
egy vidék termékeinek elkülönítésére tett kísérletek, tovább árnyalták az összképet (Takács Béla 
bibliográfiában felsorolt munkái mellett Kovács Béla: XVIII. századi üveghuta feltárása Mátraszent-
imrén. Eger 1968 és Lehmann Antal: XIX. századi üveghuták a Zselicben. Baranyai Művelődés 1969 
juniut). A sok uj ásatási lelet és mügyüjteményben lappangó tárgy várta már helyének kijelölését. 
Az olvasó viszont összefoglalást és főként tel jes áttekintést vár Borsos Béla több korábbi publikációval 
előkészített nagy terjedelmű munkájától. A könyv tehát azzal az igénnyel készülhetett, hogy a 
magyar üvegmüvesség történetének kézikönyve legyen. 
Mindenekelőtt azonban egy terminológiai kérdést kell tisztáznunk, mely az "üvegmüvesség" 
fogalmára, s igy a könyv témájának elhatárolására vonatkozik. Hiába keressük ugyanis a könyvben 
az olyan, nyilvánvalóan az üvegmüvesség körébe tartozó termékek adatait , mint pl. a tükör - bár 
a siküveg készítésére vonatkozóan találunk néhány támpontot. Festett üvegablak-emlékekben ugyan-
csak nem bővelkedünk, de ebben a kérdésben is jó lett volna eligazítást kapni. Néhány, a művészi 
termékek színvonala alatt maradó, de nagy területek mindennapi szükségletét el látó huta-csoport 
szintén hiányzik a könyvből (pl. a már emii te t t Zselic késői hutái). A szerző tulajdonképpen nem is 
tűzi ki cé lu l , hogy a hagyományosan "művészinek" tekintett tárgycsoportokon tul is foglalkozzék az 
üveggel - kitűnik ez tudománytörténeti áttekintéséből is - , helyesebb lett volna tehát a könyvnek az 
"Üvegművészet" cimet adni. (Ekkor viszont a "parasztüvegek" tárgyalását kellett volna külön meg-
indokolnia. . . ) A munka tényleges célkitűzései a következők: 1) kijelölni e magyar iparművészeti ág 
helyét az általános európai fejlődésben, 2) az anyag tulajdonságaiból kiindulva megragadni az üveg-
termékek esztétikai értékeinek és stílusának lényegét, 3) az emlékanyag addigi legteljesebb össze-
gyűjtése során bemutatni magukat a tárgyakat. Első feladatát a szerző igen következetesen teljesiti 
- a nemzetközi összefüggéseket mindvégig f igyelemmel kiséri. Különösen a korai időszakban rajzolja 
meg plasztikusan a magyar üvegmüvesség kiemelkedő szerepét. Takáts Sándor levéltári kutatásaihoz 
képest, melyek elsőként ingatták meg a 15-16. századi osztrák import elsődlegességének elképzelését, 
Borsos több uj adatot hoz (külföldi forrásból is), mely világosan mutat ja , hogy Magyarország elsőként 
Európában, már 1300 körül vette át Velencétől az üvegművészetet, sőt, voltak olyan időszakok is, 
amikor magasabb szinten müveltük azt, mint Csehország, Ausztria vagy Németország (magyar ala-
pítású huta Stourbridge-ben 1556-ban, Velencében 1481-ben magyar üveges stb. ). Igen eredeti a kortárs 
cseh "Waldglas"-zal való összevetés (egy tisztátlanabb anyag, kevésbé tökéletes technológia ered-
ménye), mert kiutat mutat a korábban csak formai analógiákkal dolgozó kutatás tévedéseiből. 
A szerző az anyag kémiai tulajdonságait is sokkal jobban ismeri, azokból árnyaltabb következtetése-
ket von le, mint elődei. 15-16. századi kobalt bányásza tunk és kivitelünk nagy szerepét az üveggyár-
tásban i l letve Uvegfestésben - ami szintén a magyar üveg határainkon tuli rangját tanúsítja ebben a 
korszakban - tudtommal Borsos ismerte fel először. 
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Az üveg anyagi (kémiai) tulajdonságainak beható tanulmányozása egyébként is szép eredmények-
hez vezetett: a szerző a lágy és a dermedt Üveg ellentétes tulajdonságaiból vezeti le a fúvott és a 
metszett üvegedények két alapvető stílusát, ezzel viszont az Uvegmüvesség korszakolása válik lehetővé, 
így sikerül elkerülnie az un. "nagy stilusok" formajegyeinek sematikus ráerőszakolását a sajátos 
anyagra. 
A tárgyi emlékek vonatkozásában Borsos ismeretei szinte teljesnek mondhatók, bennük a műgyűjtői 
szenvedély erényei tükröződnek. A bemutatott vagy leirt anyag a fővárosi és vidéki köz- és magán-
gyűjtemények (utóbbiak közt nagy súllyal a szerző saját gyűjteménye), ásatási le l ' -ek , műemléki 
kataszter, publikált és egyéni levéltári kutatások alapján került kiválasztásra. Gazdag sokféleségé-
ben látjuk a mult századi metszett üvegek ábrázolásainak temat ikájá t , ennek szociológiai és funk-
cionális rétegezettségét. A könyv minden jellegzetes "sztereotip" témát bemutat: mesterség-ábrá-
zolásokat (molnár, mészáros, bányász, cipész-szabó céh jelvényekkel), történelmi témákat 
(napóleoni csatajelenet), antik és allegorikus alakokat, középület- és városképi ábrázolásokat, nem-
zetünk nagyjait , huszárokat, folklorisztikus jeleneteket ("a vadász temetése", az életkorok, "Frisch 
Stroh ins Bett", mátkájától búcsúzó huszár stb. ) vagy a "kurapoharak" képeit. A könyv igyekszik a 
kevésbé ismert funkcióju edénytípusokat valamint az egyes technikai - főként diszitő - le leménye-
ket is bemutatni . A szerző a zománcfestésü 17. századi tárgyak egy csoportjával kapcsolatban a 
habán Uvegmüvesség lehetőségét veti fel , amit vegyelemzéssel, levéltári adatokkal és népi ada t -
közlésekkel is alátámaszt. A jobban szem előtt lévő 20. századi üvegművészethez érve a tárgyalás 
nagyvonalúbbá válik: az iparosodás, a szecesszió és napjaink eseményeinek, de főleg emlékeinek 
ismertetésénél mindössze 3 oldallal kell beérnünk, és egy váza reprodukciójával, Sovánka Istvántól, 
a hazai szecesszió jelzéseként. 
Bizonyos mértékig a könyv egyik erényével, sokszempontuságával függ össze szerkezetének néhány 
következetlensége. Igyekszik megtartani a korábbi munkák rendszerező elveit - technikák szerinti 
tárgyalásmód (diszitőeljárások! ), kronológikus sorrend - de a tárgytipológiát is ebbe a rendszerbe 
(vagy legalábbis egy-egy összefüggő fejezetbe) kell beillesztenie. így a korszakok nehezen át tekint-
hetők, a műtárgyleirások helyenként kiszakadnak a történeti összefüggésből, az egyes huta-vidékek 
adatai tárgyakra hivatkozás nélkül maradnak stb. Zavaró a szöveget hol kisméretű reprodukciókkal, 
hol táblák egész sorával megszakitó - s ugyanakkor a szövegtől függetlenné váló - képszerkesztés. 
Furcsa kettősség érvényesül a csak szövegben emiitet t és a reprodukált tárgyak adatolásában. Az 
előbbiek lelőhelyét, leltári számát, méretét , rövid leirását, feliratait rendre megtaláljuk a jegyzetek 
között - a fotón közöltekét viszont még a képjegyzékben sem! (A képjegyzék miért c s a k idegen-
nyelvű?) A jegyzetanyag bőséges, az irodalomjegyzék azonban ugyancsak "válogatott", nyilván a 
szerző kritikus alapállásának következményeként. Márpedig kevésbé tökéletes munkák is tartal-
maznak gyakran pótolhatatlan adatokat, ezért a bibliográfiát néhány egyáltalán nem emiitett dol-
gozattal szeretném kiegészíteni: Telkes S. : Üvegiparunk. Bp. 1905. - Bárdos J. : Az üvegipar. Bp. 
1886. - Tagányi K. : A Rákóczlak regéci üveghutája. Gazdaságtörténeti Szemle 1900. - Takács 
S.: A legrégibb magyar üveghuták, uo. 1900. - Kemény L. : Üveggyártás és fegyvergyártás a XVI. 
században. Arch. Ért. 1906. - Hívért D. : Üvegipar, üveggyártás. Bp. 1940. - Gurmai M : Az üveg. 
h. n. 1943. - Wartha W. : Az üvegipar. Az Iparművészet 1896-ban. Szerk. Ráth Gy. Bp. 1897. 
Varga Zsuzsa 
ACTA TECHNICA SCIENTIARUM HUNGARICAE. Tomus 77. Fasc. 1-3. Akadémiai, 
Bp. 1974. 478 1. , ill. Máté Major's 70th annyversary 
A tanulmánykötetet G r a n a s z t ó i P á l köszöntője vezeti be. Méltatja azokat az érdemeket ,-amelyeket 
az ünnepelt a modem építészet magyarországi forradalmában szerzett mint építész, kulturpolitikus 
és egyetemi tanár. Nagyra értékeli tudományos munkásságát is, amellyel nemzetközi hírnévre tet t szert. 
Az építészettörténeti tanulmányok közül B a l o g h J o l á n é az olasz hatás megnyilvánulási formáit 
mutat ja be ("Italienische Plane und ungarische Bauten der Spätrenaissance". 13-93. 1. ). A késői 
reneszánsz magyar építészet két alaprajzi formája, a négyszögalaprajz sarki bástyákkal és a cent -
rális szisztéma több vftriánsa olasz előképekre vezethető vissza; G. da Sangallo, Francesco di 
Giorgio, Peruzzi és teások terveire. A kitűnően felépített dolgozat bőséges ábraanyaggal dokumen-
tálva mutat ja be a magyar vár- , erőd- és városalaprajzokon a hatás érvényesülését. A reneszánsz 
korában vizsgálódik F e u e r n é T ó t h R ó z s a tanulmánya is ("II giardíno pensile rinascímentale e la 
Cistema Regia del castello di Buda". 95-135. 1.). A mai Albrecht pince, amely azonos a 15. 
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század végén épitett Cistema Regiával, a Mátyás-kori függőkért alépítményének része volt. A 
szerző metszetek alapján rekonstruálja az egykori technikai berendezéseket, és a megoldások 
alapján a Franceso di Giorgio által épitett urbinóí fUggőkerttel hozza összefüggésbe. A Mátyás és 
Federico da Montefeltro közötti szoros politikai kapcsolat ismeretében joggal lát ja a budai függő-
kért mesterét a Giorgio-tanitvány Chimenti Camiciában. A harmadik tanulmányban G e r ő L á s z l ő 
az európai várépítészet 16-17. századi fejlődését foglalja össze ("Die Entwicklung der europäischen 
Festungsbauten im XVI-XVII. Jahrhundert". 137-238. 1.). A dolgozat legnagyobb érdeme, hogy 
részletesen elemzi azokat a mélyreható társadalmi, hadászati és technikai fel tételeket , amelyek 
hatására a hegytetőkön épült középkori várakat a síkságra épitett újkori erődítmények váltották fel. 
Az építészettörténeti tanulmányokat H a j n ő c z i G y u l a épitészetelméleti dolgozata követi ("La revl-
sione del concetto del volume aichitettonico". 239-250. 1. ). A fogalmi-logikai módszerrel megirt 
tanulmány az épitészeti tömeg fogalmának újszerű definíciójára vállalkozik, mivel tarthatatlannak 
tart ja az építészettörténetnek azt a fogyatékosságát, hogy nem tudja kielégítően megoldani az un. 
"tömegalakitó" korok (az ókori Kelet és Hellasz) által alkotott épitészeti terek interpretációját. 
Javasolja az i n t e n z í v és e x t e n z í v t é r v i s z o n y l a t o k , valamint az i n i c i a t i v k ö z e g 
fogalmának bevezetését, amely alatt az épületen belüli, az épület körzetében kialakult tér-
viszonyok, valamint a kettőt létrehozó fa l , szerkezet stb. értendő. Az iniciativ közeg kvalitative 
igen sokrétű, ugyanis létre is hozza, el is választja az intenzív és extenzív térviszonyokat, amelyeken 
belül a szerző további térkategóriákat különböztet meg. Ugy véljük, értékes müvei gazdagodna épi-
tészetelmélet i irodalmunk, ha a fenti munkahipotézisnek felfogható tanulmányt "térfilozófiai" rend-
szerré tökéletesítené a szerző. K o m á r i k D é n e s egy alig ismert tervpályázatot mutat be ("Die 
Entwurfskonkurrenz für das pester Ständehaus vom Jahte 1844". 251-288.1.) tanulmányában. A pályá-
zatra 42, részben külföldi, részben magyar , jeligés versenymű érkezett be, amelyeket sem az 
1843/44-es, sem az 1848/49-es országgyűlés nem ért rá elbírálni . A bizonytalan politikai légkörben 
sok pályázó visszavonta müvét, a bennmaradtakat különböző minisztériumokban őrizték. Ezek sor-
sával, a pályázaton résztvettek bemutatásával foglalkozik a dolgozat, majd három olyan pályaművet 
ismertet, amely nem vett részt a pályázaton. K u b i n s z k y M i h á l y ("Gedanken zum Schutz der modernen 
Baukunst und seiner Ziele in Ungarn". 289-296. 1.) tanulmányában a modern építészet "műemlék-
védelmi" problémáival foglalkozik. M a r o s i E r n ő érdekes tanulmánya ("Einige tendenziöse Planände-
rungen".. 297-354.1.) a középkori templomépítészetünkben megfigyelhető alapra jzmódositási tendencia 
Indítékaira keres magyarázatot. Miután ismertette a jelenség legpregnánsabb előfordulási eseteit 
(a lőcsei Szt. Jakab plébániatemplom, valamint a minorita templom, a garamszentbenedeki bencés 
templom stb.), fe l té te lezi , hogy az építés közben végrehajtott változtatások oka az uj téralakításra, 
általában modernizálásra való törekvés volt , amely kezdetben osztrák, majd dé l -német , és a 14. 
század végén egyre inkább cseh stilushatást mutat. A kötet S z e n t k i r á l y i Z o l t á n tanulmányával zárul 
("Die Bautechnik und die Geschichte der Architektur". 355-363. 1.), amelyben egy komplex mód-
szer kialakításának szükségességéről olvasunk. Fel kell használni a 19. századi kritika épitéstechnika-
centrikus szemléletét , mert a pusztán formai jegyeket anal izáló interpretáció tetszőleges értékrend 
alapján mond Í téletet . 
Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy a dolgozatok komoly tudományos színvonala méltó 
ajándék az Acta Technica szerzői részéről a 70 éves Major Máténak. 
Hajnőczi Gábor 
ÉPITÉS-ÉPÍTÉSZETTUDOMÁNY V. kötet 3 -4 . sz. Akadémiai, Bp. 1973 (1074). 267-647. 1. 
Az Épités-Épitészettudománynak ez a száma Zá d o r A n n á n a k szentelt "Festschrift", benne a tanít-
ványok egy-egy rövid dolgozattal ünneplik tanítómesterüket. A tanulmánygyűjtemény élén álló 
köszöntőt M a j o r M á t é irta, aki meghatott szavakkal mél ta t ja az ünnepelt tudományos és oktatói 
érdemeit . 
Negyven, eddig publikálatlan tanulmányból áll a gyűjtemény. Mivel Zádor Anna művészet-
történészi tevékenysége szinte teljes egészében az építészettörténet területén bontakozott ki, a 
dolgozatok zöme építészettörténeti vonatkozású. Szinte lehetetlen a hatalmas -anyagot akár csak 
tematikailag is részletezni, a konkrét épitéstörténettől épitészeti fényképekig és épületromok 
képzőművészeti ábrázolásáig terjed a témák változatossága. A tanulmányok témájuk szerint 
kronológiai sorrendben következnek egymás után. (Sajnálatos az a szerkesztői következetlenség, mely 
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a szerzőktől kezdetben csak 19. századi épitészeti vonatkozású Írásokat kért, később azonban 
ettől a megszorítástól e l t ek in te t t . Igy Zádor Anna taní tványai közül többen - más i korszakok 
specialistái - kénytelenek voltak tőlük távolabb á l ló t émákhoz nyúlni, i l le tve kirekedtek a 
kötetből. ) 
A középkori t émájú dolgozatok között M a r o s i E r n ő a gerényi (Románia) rotunda épi tés tör ténetének 
problemat ikájához szolgáltat adalékokat a templom freskójának ikonográfiái vizsgálatával . Egyetért 
a körtemplom eddigi datá lásával és azzal,hogy stílusjegyei a lap ján kapcsolatban áll a Karcsa és Kis-
zombor alkot ta csoporttal . Ami a kupola festését i l le t i , e l fogadja az általános vé leményt , hogy a 
freskók egyidősek az épüle t te l . Szerinte azonban a 16. századi egységes mü mesterét nem a Giot to-
kori Toszkánában, hanem a toszkánai ihletésű Észak-Itál iában, elsősorban Padovában kell keresni. 
A padovai festőműhelyekkel való kapcsolatra utalnak más magyarországi műhelyek alkotásai is 
( Velemér, Bántornya freskói, a cserényi falképek stb. ). A rotundának hosszházassá történt á t a l ak í -
tását a falakra az építéssel egyidőben festett képek a lap ján , az eddigi véleménnyel szemben a 15. 
század második felére da t á l j a , amit az épitészeti e l e m e k kiképzése is a lá támasz t . Egy másik 
középkori rotunda falképciklusát e l emz i T ó t h M e l i n d a dolgozatában (A süvetei körtemplom fres-
kói). T e m p l o m i freskók ikonográfiái problémáival foglalkozik S z m o d i s n é E s z l á r y É v a (Az esz -
tergomi várkápolna trecento falképei) és P r o k o p p M á r i a (Archi tek túra-ábrázolása középkori M a -
gyarország néhány gótikus falképén) tanulmánya. C s . D o b r o v i t s D o r o t t y a a Komárom megye i 
csatkai volt pálos t emplomépí tésze t tö r téne t i problémáit elemzi.Hosszú kutatás eredményeit összegzi 
F e u e r n é T ó t h R ó z s a Mátyáskirály ideális egyetemváros- tervéről szőlő tanulmányában. Heltai Gás-
pár krónikájának szövegét egy nem régen megtalál t latin szöveggel és Bonfini Filarete- fordításával össze-
vetve arra a megállapításra jut,hogy a budai Schola (azaz a te rvezet t főiskola) épületének mintá ja Fi larete 
"Erények és Bűnök Háza" volt . A rekonstrukció szerint a budai épület - az eredet i modellel e l l en -
tétben - csak az auditóriumokat foglalta volna magában , igy a kiszolgáló épületek egész negyedet 
alkottak volna. Az a fe l té te lezés látszik valószínűnek, hogy az u j városrész, egy tervezett Dunahiddal 
együtt , a Vár alat t épült volna fe l . 
Figyelmet é rdemelM o j z e r M i k l ó s tanulmánya, amely az esztergomi primási rezidenciához a 
Canevale á l ta l 1760 körül készített terveket helyezi u j megvi lágí tásba . A terveket szemlél te tő 
famodel l érdekes megoldást muta t : a palota , a szeminárium és a kanonoki házak egy bárka-formát 
alkotnak. A ha jó - fo rma ikonográfiái interpretációjában a szerző elvet i a "navis Ecclesiae mi l i t an -
t i s "18 . századra j e l l emző e szmé jé t ; szerinte az egyházi rez idenc ia -komplexumnak egy sajátosan 
puritán, szinte utópisztikusán forradalmi formálásu e lképze lése öltött testet a terven. Érdekes lenne 
Canevale tervét az őt követő Hillebrandt tervével összehasonlítani egy nagyobb tanulmányban. 
A 17-19. századi művészet tör ténet köréből két további tanulmányt kell megeml í ten i : G a l a v i c s 
G é z á é t , amely a Castrum doloris-nak (diszes ravata lépi tmény) , mint sajátos épi tészet i műfa jnak 
magyarországi virágkorát tekinti á t , és S z a b o l c s i H e d v i g é t . a m e l y az épitészeti oktatás és a butor-
müvesség kapcsolatát e l e m z i a 18. század végén és a 19. század e l e j én . 
Mindezideig mel lőzöt t terület tudományos vizsgálatának programját vázolja fel В е к е L á s z l ó a 
"XIX. századi épitészeti fényképek" c imü tanulmányában. Fontosnak í tél i az épitészeti fényképnek 
mint önál ló műfa jnak a v izsgála tá t , mive l segítségükkel "a kor épitészeti szemlé le téhez , ábrázolási 
felfogásához, kultúrtörténeti összefüggéseihez is közelebb juthatunk". Korszerű gondolat ez külö-
nösen napja inkban, amikor az építészet ál tal közvet í te t t je lentés tar ta lmak miné l sokoldalúbb f e l -
tárására törekszenek szemant ika i , szemiotikai és más módszerekkel . Hasonló lehetőségek vannak a 
"festett épí tészet" esetében is. Igaz, S z a b ó J u l i a (Antik romok а XIX. századi magyar t á j f e s t é sze t -
ben és ra jzmüvészetben) az épitészeti motívumok feldolgozási mód ja szerint ál l i t fel t ipológiát , a 
képen ábrázolt építészet mégis ta r ta lmazhat olyan je len téseket , amelyek a kor építészeti gondol-
kodásmódjára , esetleg utópisztikus elképzeléseire utalnak (pl . f a n t á z i a - t á j a k fantázia épületei 
stb). 
Szóljunk itt még két tanulmányról , amelyek t é m á j a annyiban rokon, hogy mindket tő többé-
kevésbé program s â n t j é n megmarad t épi tészet i törekvésekről szól. P a s s u t h K r i s z t i n a az avantgarde 
szinházterveket tekinti át az 1915-30 közötti időszakban. A fej lődés két fő területe Oroszország, 
ahol elsősorban konstruktivista szinpadterveken mérhetők le e törekvések, és Németország, ahol a 
Bauhaus nagy tervezői öntötték formába forradalmi e lképzelése ike t (ebből Gropius "Totá l sz inház"-
terve meg is valósult Berlinben). A másik tanulmányban N a gy I l d i k ó a 18 század végének é p i t é -
szeti utópiája és a 20. század második felének eszmei e lképzelése i között i szoros összefüggést 
vizsgál ja . Az összehasonlítás konkrét a lapja - az e lmé le t i tényezők mel le t t - a gömb mint hang-
súlyos épi tészet i e l e m , amely a mult és kortárs utópiáknak ál landó mot ívuma . A gömbházak 
tervezésének közös mot ívuma egyfelől az abszolút formai tökéletesség keresésében, másfelől 
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abban a szellemi igényben leli magyarázatát , hogy menekülési lehetőséget találjon a város zsúfolt-
sága és lélekölő monotóniája elől. 
A kötet az építészettörténeti tanulmányok mellett számos képző- és iparművészeti, valamint 
műemlékvédelmi témájú dolgozatot tar talmaz. V é g h J á n o s dolgozatában reviziő alá veszi a gyula-
fehérvári székesegyház "Ölelkező pár" -dombormUvének konvencionális interpretációját. Az ölelés-
motivum vizsgálata során, a megfelelő analógiák alapján a szerző arra az álláspontra helyezkedik, 
hogy a dombormű a bibliabeli Énekek Éneke szereplőit ábrázolja. A dombormű a nyugati gótikus 
"Mária megdicsőűlése"-ciklusok ritka verziója, Krisztus-sponsus öleli át Mária-sponsát. Hasonlóan 
ikonográfiái e lemzés T ö r ö k G y ö n g y i dolgozatának témája (Vierzehnheiligen alapításának legendája 
a Magyar Nemzeti Galéria egy későgótikus predelláján). A modern művészettel foglalkozó tanul-
mányok közül Ku ty S á n d o r említendő (Élő művészek a muzeumban). Az iparművészeti témájú 
tanulmányok között B o b r o v s z k y I d á é a Zólyomi Dávid által 1631-ben Debrecennek ajándékozott 
oszlopdiszes kannák ikonográfiái programját és a debreceni ötvösművészetre gyakorolt hatását 
e lemzi . T ó t h S á n d o r tanulmányában (Régészet, műemlékvédelem, történelem) a különböző tudo-
mányágak sajátos "együttműködését" tárgyalja a műemléki objektumok feltárása és helyreállítása 
során. 
A kötetet Zádor Anna szakirodalmi munkásságának bibliográfiája zárja, amelyet Mojzer Miklós 
állitott össze. 
Hajnóczi Gábor 
Weimar és a német klasszicizmus. CSszeáll., előszót, magyarázatokat, jegyzeteket irta 
WALKÓ GYÖRGY. Gondolat, Bp. 1974. 227 1. , ill. (Európai antológia - Német klasszika) 
A weimari klasszicizmus gyakorlatilag egyet jelent Goethéval, a Goethe antikvitás-eszményét e lő-
készítő Winckelmann-nal és a Goethével levelező Schillerrel. Ennek megfelelően a kötet Winckel-
mann legjelentősebb írásaiból közöl szemelvényeket, bemutat ja Goethe klasszicizmusának formáló-
dását, elsősorban a jénai költőtárs gondolataival való kölcsönhatásában. Walkó az olvasót 
" n e m a klasszikus m ü v e k példái közé" vezérli, "hanem a német klasszicizmus néven ismert 
világirodalmi jelenség k i a l a k u l á s á n a к , p r o g r a m j á n a k , e s z t é t i k á j á n a k szórványos-
hiányos, de talán mégsem közömbös dokumentumai közé", melyek igy mindenekelőtt Goethe olvas-
mányai, levelei , naplórészletei, kisebb irásai. A német klasszicizmus dokumentumai tehát egybe-
esnek a " G o e t h e - k o r s z a k " dokumentumaival, de a nyilvánvalóan a Goethe-korszakhoz tartozó 
német romantikus kezdeményezéseket, melyeket a weimari költőfejedelem nagyobb ellenérzéssel 
mint rokonszenvvel fogadott, Walkó - igen helyesen - csak jelzi válogatása perifériáján. Beveszi 
viszont az idős Goethe természettudományos munkásságának néhány bizonyítékát, a Színelmélettel 
kapcsolatos levélváltását Hegellel, valamint a magyar Goethe-kultusz néhány tanúságát. 
A szemelvényanyag igy sajátos köztes területen mozog: nem teljesen irodalom- vagy művészet-
történet, mégcsak nem is esztétikatörténet. Walkó kitűnő bevezető tanulmányával együtt valóságos 
kulturhistóriai keresztmetszetté egészül ki a kötet. A "köztes terület" kirajzolódása magának 
Goethének köszönhető, az univerzális Írónak, aki mindazonáltal azt írhatja Schillernek: "engedje 
meg, hogy mint mindig, most is elsősorban a szobrászatból és a festészetből induljak k i . . . " 
(125.1. ) Ennek megfelelően a bennünket különösen érdeklő képzőművészeti kérdések szép számban, 
szinte a korszak egész művészeti problematikáját érzékeltetve vannak a kötetben jelen: az "egység 
a változatosságban", a "nemes egyszerűség és nyugodt nagyság" és általában a görögök utánzása 
fogalmának winckelmanni kifejtése, a Laokoon-probléma (több vonatkozásban is), a szépség össze-
függései a természettel illetve a szabadsággal Schiller "esztétikai ál lama" kapcsán, a "jó művész" 
és a lángelme Goethénél, a szépség kapcsolata a "karakterisztikummal" és az általánossal, az 
ideális és reális el lentétpárja, az "ut pictura poesis" problémái a 18. század végén. A legkülönösebb 
ellentmondás ebben a korban, hogy az a kortárs német képzőművészet, amellyel Goethe körülveszi 
magát, mennyire m á s o d l a g o s , az a klasszicizmus, amely a Weimari Mübarátok pályázatán 
repdre elnyeri a pá lmát , mennyire g r o t e s z k a mai izlés számára.Walkó ezt sem hallgatja el -
egyenesen szánalmasságról beszél. "Mert szánalmat is kelt , óhatatlanul, ez a fáradságos erőfeszí-
tés, amely mintha Itália fényét akárná Weimar ege alá varázsolni, antik harmóniát - gyarló l e -
nyomatban csak, márvány helyébe jobbára gipszből." (30.1. ) 
A kötet egyetlen hátránya abból keletkezik, hogy Walkó elvárja tőlünk, hogy ugyanolyan te rmé-
szetességgel mozogjunk a Goethe-kor fogalmai között, mint ő. Nemcsak a könyv utolsó lapjain lett 
volna szükség az egyes szemelvényeket követő kommentárokra - ezeket sem a bevezetés, sem a 
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lexikon-szeri! névmutató nem tudja pótolni. {Utóbbiban megmosolyogtató Goethe néhány adatának 
feltüntetése. ) Ugyancsak megnyugtatóbb lett volna, ha az idézetek származási helyét szemelvé-
nyekre bontva kapjuk, nem pedig sommázó bibliográfia formájában. Néhány próba alapján ítélve, 
Lontay László fordítása hajszálpontosan és magától értetődően követi a források terminológiai 
árnyalatait. (A "pregnáns mozzanat" talán kevésbé kifejező, mint az eddig használt "termékeny 
pillanat". ) 
b . l . 
HILDEGARD, MARTH: A Goethe-gyűjtemény. Akadémiai, Bp. 1974. 130 1 . , 12 kép 
(Az MTA Könyvtára Kézirattárának katalógusai 7. ) 
Goethe és a képzőművészet kapcsolatának kutatóit segítheti ez a hasznos lajstrom, mely a Kézirat-
tárban őrzött Goethéről, kortársairól (Carus, Cornelius, Angelica Kaufmann, Winckelmann stb. ), 
az életével kapcsolatos helyekről készült ábrázolásokat, továbbá a Goethe-illusztrációkat is fel-
sorolja. A gyűjtemény jellemző darabja az író egyik akvarellje. A katalógus hiányossága, hogy az 
ábrázolások technikája nincs minden esetben feltüntetve. 
NÉMETH LAJOS: A XIX. század művészete. A historizmustól a szecesszióig. 
Corvina, Bp. é . n . (1074). 225 1. , 218 * 16 kép 
A Corvina Kiadó korstilus sorozatában a román kor és a gótika művészete után a mult század művé-
szetét bemutató kötetben a szerzőnek lényegileg más feladatot kellett megoldania, mint az előző 
korszakok monográfusainak: olyan időszak művészetét összefoglalni és bemutatni , amely korban 
nincs egyetemesen érvényes stílus, az egységes világkép darabjaira hullt szét. 
A 19. század művészetének összefoglalására eleve csak az lehet képes, aki - mint Németh Lajos 
- a művészeti termelés ismeretén kivül tökéletes biztonsággal tárgyalja a művészet elméleti kérdéseit 
is. Példásan valósítja meg a könyv a gyakorlat és az elmélet együttes bemutatását , az ismeretter-
jesztő szinten messze túlmenő, legizgalmasabb kérdéseket éppen ezen a téren veti fel. "Manet fel-
fedezte" - irja például Németh —, "hogy a vizuális, plasztikai jeleknek megvan a saját világa, az 
önmagában is megál ló rendje. Az értelem és az érzelem rendje mellett létezik tehát a "szem logi-
kája" is. E felismerés nélkül nem született volna meg az impresszionizmus minden addig érvényes 
formai konvenciót elvető forradalma vagy a cézanne- i életmű." Kétségtelenül érvényes megál la-
pítása az olvasóban ujabb gondolatsort indit meg. Vajon Manet "felfedezése" mennyiben jelent 
ujat mondjuk Michelangelo esztétikai elveihez képest, melyeknek egyik közismert kategóriája a 
"giudizio dell ' occhio", a s z e m Í t é l e t e volt. Nyilvánvalóan lényegileg más kérdésről van sző, 
de a történelmi előzmények bemutatása az azonosság-különbözőség viszonyában éppen a művészi 
gondolkodás folyamatosságát bizonyítaná. Azt a képletet, amit a szerző egyéb müveiből is ismer-
hetünk: az európai művészet történetében a döntő fordulatot az impresszionizmus hozta. "Az im-
presszionizmusban állt először az ember minden világszemléleti előítélettől mentesen a valóság 
elé, és rögzítette szubjektiv benyomását, a pillanatot, az első érzékei benyomást." A felszabadító 
hatású és egyben tragikus mozzanat archimédeszi pont: Németh Lajos könyvéből könnyen feltérké-
pezhetjük, hogy a korábbi és későbbi irányzatok hogyan, milyen súllyal és szemlélettel kapcsolód-
nak ehhez a fordulathoz - a világos tagolás egyértelmű eszmei alapra épül. 
Talán a rendkivül sokrétű korszak világos áttekintésénél is nagyobb érdeme Németh monográfiá-
jának az a nyelvi tisztaság, amely képessé teszi a szűk terjedelem maximális kihasználására, az 
elemzett művek által közvetített vizuális élmény néhány szavas, ám rendkivül pontos megfogalma-
zására. Találomra is idézhetjük akár, ahogy Gauguinről ir: "A maori asszonyokat és a bennszülöt-
tek titokzatos meséit jelenitette meg koloritgazdag, sommázó rajzú képein, sorozatában megfogal-
mazta az elveszett Éden utáni vágyat. Egy tömbben tartott formák, lapidáris kompozíció, a sikban 
valő gondolkodás jellemzi a sorozatát. " Vagy Beardsleyről: "Fő müvei illusztrációi (Pope, Johnson, 
Wilde műveihez). Rajzai gyakran erotikusok, szimbolista értelműek. A kéjesen vonagló vonal, a 
fekete-fehér el lentéte alkotta müvei formai alapját . " Persze neki is vannak kedvenc szóképei, mint 
"búvópatakként húzódó irányzat", "kendőzetlen valóságábrázolás" s tb . , mégsem modoros, nyelvi 
gazdagsága a müvét olvasmányként is élvezhetővé teszi. 
Az ismeretterjesztő munkák egyik legnehezebb feladata az alkalmazkodás-függetlenedés azokban 
a kérdésekben, amelyek beivődtak a művészeti köztudatba. A szakirodalomban sem hiánytalanul 
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megoldott probléma az impresszionizmus szobrászatáé. Németh kell6 fenntartásokkal ir erről, le-
szögezve, hogy a par excellence impresszionizmus optikai elveiből következően is a festészetben 
valósult meg. Mégis indokolt volna néhány Ítélet felülvizsgálata. "Rodinnél egyértelműbben kívánt 
az impresszionizmushoz kapcsolódni az olasz származású, Párizsban élő Medardo Rosso (1858-1928), 
aki a formák bontásában, festői átirásában, lágy mintázásában még tovább ment mint Rodin" -
irja például, de Rosso egyetlen müvét sem mutatja be. Rosso jelentősége ennél alighanem nagyobb, 
különösen, ha nem pusztán az impresszionizmus stilusvilága felől szemléljük - bár éppen ez az 
aspektus indokolta volna reprodukálását - , hanem a 20. századi szobrászati forradalom előkészí-
tésében játszott szerepére is figyelünk. A kötet terjedelme nyilván eleve lehetetlenné teszi az 
összes vonatkozási pont és tendencia vázolását, a tanulmány legkiválóbb részei (pl. Seurat és Cézanne 
bemutatása) egyben példát szolgáltatnak e bonyolult korszak sokféle összefüggésének mintaszerű 
felvetésére. Különösen értékessé teszi Németh kézikönyvét a képzőművészetben, irodalomban és 
filozófiában megnyilvánuló analóg jelenségek tárgyalása, az uj művészeti irányzatok és lecsapódásaik 
viszonyítása.
 T a k á c s J 6 z s e f 
B. SUPKA MAGDOLNA; Életképek a Magyar Nemzeti Galériában. Corvina, h . n . , é. n. 
(Bp. 1974. ) 31 1. + 36 képtábla, elemzéssel 
A rendkívül érzékletesen és választékosan, gyakran szépirói eszközökkel irt könyv az életkép téves 
meghatározásával indul ("képzőművészeti - elsősorban festészeti - témavilág"). Az életkép nem-
csak képzőművészeti, hanem irodalmi m ű f a j is, éppen ebből adódik az életkép elbeszélő vagy 
lírai jellege a képzőművészetben és festőisége az irodalomban. A képzőművészetben sem csak a 
festészet t émája , de a szobrászaté is (pl . Ferenczy Béni: Játszó fiuk). E tágabb körből kiolvashatók 
a festett életkép sajátosságai: az alakokat összekötő erő irodalmiból festőivé válása. Ez alapján 
követhetjük nyomon valódi nemzeti festészetünk kibontakozását, melyet a szerző tévesen a törté-
nelmi festészettel azonosít. Ennek a könyvön végigvonuló, elsődlegesen történészi szemléletnek 
következménye a müvészettörténészí nézőpont mellőzése. 
A szerző megállapí t ja , hogy a képanyag "kortörténeti tűnődésre" ad módot (6. 1. ). A 19. sz. - i 
Pest-Budáról adott, idézetekkel gazdagított leirás jő. De túlzó következtetéseket eredményez a 
történelmi eseményekkel kapcsolatba hozni azoktól távoleső müveket (Borsos harisnyás, lakkcipős 
elégedetlen festőjét a magyarruhás Petőfivel azonosítani. Thorma Szenvedőkjének hátterében 
honvédsirokat feltételezni). 
Elsikkad az a tény, hogy a természetbe helyezett zsánerek adtak lehetőséget a plein air kibon-
takozására a magyar festészetben. Pedig nyomai már láthatók Lötz Vágtató betyár c . képének az 
alkonyi megvilágítás okozta, oldottabb szinfoltjaiban. Tévesen Molnár József Légyott с . képének 
kulisszaszertl hátterében fedez fel a szerző impresszionísztikus jelenséget. A festmény elemzésében 
összekeveri az impresszionizmus és a plein air fogalmát. Szinyei Majálisát is impresszionistának 
nevezi, pedig az plein air-kép. Ez nem kisebbíti a mü értékét, inkább jelöli egy, a franciától eltérő 
festészeti fejlődés első állomását, mely majd a nagybányaiak plein air festészetében fog kibontakozni. 
A plein airt a finom naturalizmus fogalmával is összekeveri a szerző Deák-Ébner Hazatérő aratók c . 
képe kapcsán. A lokálszínek tompítása valóban a finom naturalizmus saját ja , igy Deák-Ébneré is, de 
nem a plein airé, mely a színeket nem tompít ja , hanem a körvonalakat oldja fel a fénnyel. 
A reprodukált müvekről megjegyzi a szerző: "A fiatalokat megörvendeztethetik a n a i v é l e t -
é r z é s közvetlenségével, elszórakoztathatják k o r s z e r ű t l e n s é g ü k kuriozitásával." (6. 1. kiem. 
tőlem. )Derkovlts Végzésepl. nagyon tudatos életérzésről vall, de ennél sokkal nagyobb tévedés a 
nem napjainkban született műalkotásokat korszerűtlennek nevezni. Az illusztrációs anyag a koruknak 
megfelelő és a magyar festészet fejlődését képviselni tudó müvekből áll , műalkotásokból tehát, 
amelyek következésképp ma sem lehetnek korszerűtlenek. Igy nem lehet az életképet sem "túlhala-
dott világ"-nak nevezni. Ma is vannak művészek, akiket életünk képe, gyakran éppen korszerűtlen-
sége, annak mUvészi megformálása érdekel elsősorban. (Pl. Méhes László, aki fényképhüségü élet-
képeinek aprólékos kidolgozásával, ezzel az absztrakt és gesztusfestészet után korszerűtlennek tűnő 
ujrealista ábrázolási móddal mai életünk ellentmondásos jelenségeit tudja felszínre hozni. ) Ezért 
sajnálatos az a tény, hogy a képanyag 1940-nel, Aba Nóvák Vilmossal lezárul, és az ujabb törek-
vésekből nem mutat semmit, sőt, a kortárs festészetből éppen azokat emliti (28. 1. ), akik ma bi-
zonyosan korszerűtlenek, akik egy már nem létező, idealizált paraszti világba fordulnak. 
Az életkép bemutatását egyoldalúan indokolja a szerző: az nemzeti festészetünk kialakulásának 
alapja. Figyelmen kivül hagyja, hogy az életkép egész Európában jelentős műfa j a 19. században: 
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hordozója a napfényre táruló impresszionista stilusnak és a benső világunk felé forduló szecessziót 
je l lemző, de a szecesszióra nem alkalmazható jelzői (bájos, kokett és pa jkos . . . 25-26. 1. ) mutat-
ják, hogy az életkép műfajának stilushordozó szerepére nem figyelt a szerző (a fenti jelzőket vesd 
össze pl. Gauguin festményeivel). Nem figyelt a szecessziós festészetben virágzó enteriőr- téma-
körre (lásd Nabik müvei), mely természetes összefüggésben áll a szecesszió közismertebb vonásával: 
az otthonok belső művészi alakításának igényével. Pedig a képanyagban észrevehető az "intimitás" 
előtérbe kerülése már Réti korai képén, a Bohémek karácsonyán, majd az Öregasszonyokon, és ki-
teljesedik Rippl-Rónai festészetében. Rippl-Rónait illetően ki kell igazitanunk a szerző tárgyi téve-
déseit: pályája kezdetén a Nabik csoportjába tartozott (1890-es évek), több mint egy évtizeddel a 
Fauve-ok mozgalma előtt , melyhez sosem tartozott. Hazatérve Kaposvárra (ami 1902-ben történt, 
nem a 20. sz. második évtizedében) festette un. kukoricás képeit. A képanyag és a szövegrész 
egyébként szépen kiegészítik egymást. Bár jó lett volna az emiitett hid, gőzős, vasút, léghajó-téma 
(15.1. ) képi illusztrálása, kibővitendő a polgári és népi zsánerek körét a lakosság ekét rétegét össze-
fogó, az ipari forradalom és a magyar történelem-művészettörténet összefonódását jelző események 
ábrázolásával, melyek nyomán uj tematika bontakozott ki a magyar festészetben is az életképen 
belül (Bortnyik: Géplovag, Huszadik század stb.). Ezek a képek hiányoznak a könyvből, de hiány-
zanak a Nyolcak jelentős müvei is (pl. Kernstok: Agitátor a munkások között). A cirkusz-tematika, 
amit Aba-Novák könnyed képe képvisel, ugyancsak megérdemelne néhány szót és néhány, valóban 
a látvány és téma mélyére hatoló illusztrációt (Bortnyik, Egry, Derkovits müvei). 
Keserű Katalin 
ARADI NŐRA: Képzőművészet és munkásmozgalom. Tanulmányok. 
Magvető, Bp. 1974. 517 1. (Elvek és utak) 
Az elmúlt öt év tanulmányait, cikkeit és előadásait tartalmazza Aradi Nóra tanulmánykötete. 
Az Elvek és utak sorozat célkitűzéséhez hiven a válogatás egyaránt kiván szólni a szakmai közönség-
hez és a művészet iránt érdeklődők szélesebb táborához. A kötet c imadó tanulmánya ugyanakkor 
jelzi , hogy a szerző nem csupán szűken értelmezett művészettörténeti részeredményeket kiván közöl-
ni, hanem a mai marxista művészetkutatás szellemében elsősorban a társadalmi valóság és a művészi 
tükrözés aktiv kölcsönhatására figyel, érdeklődésének középpontjában a művészet funkciójának vál-
tozásai és az ezekkel összefüggő tartalmi-tematikai gazdagodás állnak. 
A kötet tanulmányainak többsége a szocialista képzőművészet jelképeinek kialakulásával, 
fejlődéstörténetével és jelentésváltozásaival foglalkozik. A széles tényanyag elemzésén alapuló 
levezetések úttörő jelentőségűek a hazai szakirodalomban, és kevés előzményre támaszkodhatnak a 
külföldi kutatásban. Ami erről megjelent , az sem a szocialista országok kutatóinak terméke, hanem 
nyugati. Századunk művészetének felfogásában annyira túlsúlyba került a jelenségek stílustörténeti, 
formatörténeti és képi nyelvezet szerinti felosztása és taglalása, hogy az ikonográfiái közelités 
sokáig nem számított "divatnak" az uj művészettel kapcsolatban. Ezért a " tar talmi-tematikai" 
elemzés és ennek részterülete, a motivumkutatás és a képi nyelv szótárának összeállítása már a néző-
pont újszerűségénél fogva is rengeteg uj szempontot vet fel és eredményt hoz. Aradi Nóra egy-egy 
motivum-monográfiája szinte csábit a még részletesebb kidolgozásra és az általa felismert alap-
tendenciák többoldalú kibontására. Kutatási módszere csak annyiban problematikus, hogy a motivum-
vándorlás nyomon követése során gyakran teljesen más művészeti területhez tartozó és más minőségi 
"súlycsoportba" sorolandó müvek kerülnek látszólag egyenrangú fejlődési stádiumokként egymás 
mel lé . Például az agitatív sajtőgrafika vagy plakát területén szerintem külön fejlődésmenetet kéne 
rajzolni, amely csak ritkán és akkor is meghatározott körülmények között, sok esetben idézetként 
kapcsolódik a "magasmüvészeti" műfajok meghatározta különálló fejlődési sorba. Érdekfeszítő tema-
tikai telitalálatok gyakran párosulnak középszerű, vagy érdektelen művészi megoldásokkal és for-
dítva. Ezek esetenkénti jelzése nélkül ugy tűnik, mintha a festő vagy szobrász munkájának minőségi 
kritériuma volna a tematikai aktualitás, vagy uj motívumok felfedezése és meghonosítása, holott a 
valóságos történeti kép azt muta t ja , hogy a legjelentősebb művészek a populárisabb műfajok szerényebb 
kvalitású képviselőitől veszik át az aktuális szimbolika nyersanyagát. A munkásmozgalom képzőmű-
vészeti jelrendszerét sok esetben szimpatizáns polgári művészek alakították ki, akik a mozgalom 
propagandistáivá szegődtek anélkül, hogy a munkásság saját ^osztály kultúrájának. osztálymüvésze-
tének képviselőivé nőhettek volna ( 1. Biró Mihály, Berény Róbert, Pór Bertalan). A pír excellence 
osztálymüvész Derkovits vagy Dési Huber csak idézőjelben, vagy agitációs céllal használja a direkt 
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szimbólumokat, hiszen bármit alkot, az a mögötte álló élménybázis meghatározottsága, végső soron 
a tényszerű osztályhoz tartozás folytán proletármüvészet. Az osztálymüvészet klasszikusainál az 
agitatív szimbolika a több jelentésréteget ötvöző komplex tartalmi struktúrának csak egyik, bár 
korántsem elhanyagolható összetevője. 
Aradi Nóra motivumkutatásának nyelvi apparátusa szintén úttörő jelentőségű produktum a hazai 
kutatásban. Számos terminusa annyira meghonosodott szakmai köznyelvünkben, hogy már eredetéről 
is elfeledkeztünk. Más esetekben a friss adaptáció a filozófiai-esztétikai vagy irodalomelméleti 
szaknyelvből még kissé disszonáns. Egészében nyelvi kifejezésanyagára a mindenáron egzakt foga-
lomhasználatra való törekvés jellemző, ami néha a megfogalmazásban látensen benne foglalt rész-
jelentések emlékeztető ismétlése miatt az érthetőség rovására megy. Másként fogalmazva: a szerzőt 
magával ragadja a nyelvteremtés öncélú lendülete, és a valóságos folyamatok modellezésén tul a 
megtalál t leiró apparátus önfejlődését nem mindig tudja tényközelben tartani. Ennek ellenére Aradi 
Nóra tanulmányai mindig gondolatébresztőek, és gondolatmenetének figyelmes követése - ha át-
tételesen is - a valós problémák megértéséhez visz közelebb. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy 
rendelkezik az iskolateremtés szellemi fedezetével . Párhuzamosan megjelent "A szocialista képző-
művészet jelképei" c . könyvének használatához ez a tanulmánykötet kitűnő előiskola és kiegészítés. 
Theisler György 
SZABOLCSI MIKLCS: A clown mint a művész önarcképe. 
Corvina, h. n . , é. n. (Bp. 1974) 168 1., 50 kép 
A könyv két szempontból is előremutató jelentőségű. Egyetlen motívum nagy ter jedelmű monográfiáját 
megírni minálunk még ritkaságnak számit - s ilyennek a motívum-vizsgálat több művészeti ágra 
kiterjesztése is. Könyvkiadásunknak már ez is "tul sok", a szerző valószínűleg ezért mondott le eleve 
a tudományos, szisztematikus feldolgozásról. Nem a tudományos szempontok és a tudományos igé-
nyesség hiányára célzok (mindkettő teljes vértezetben jelenik meg a könyvben), hanem a formára. 
A clown-könyv nem tudományos értekezés, hanem kötet-méretű lebilincselő esszé (150 oldalból több 
mint 30 a tiszta idézet), benne nem a téma mindenoldalú vizsgálata kerül bemutatásra, hanem 
néhány reprezentatív példa. A képzőművészek közül Watteau, Cézanne, Picasso, Ensor, Rouault, 
Chagall , Beckmann, Derkovits, Léger, Vajda vonatkozó munkáiról olvashatunk hosszabb - és elegáns 
- e lemzéseket . De mennyire reprezentatív például Klee vagy Miró "bohőcsága"! A könyv egyik nagy 
hiányosságának tartom, hogy mindjárt a kezdet kezdetén nem anal izál ja magának a bohócnak a 
"fenomenológiáját" és nem határolja el világosan a clown fogalmát. Szabolcsi magától értetődően 
témájába illeszti a hegedűst (Chagall), az artistát (Derkovits), az akrobatát (Nezval), még a muzsikus 
cigányt is (Zelk Zoltán). Pedig mindegyik szerep tartalmaz - a rokon vonások mellet t - a bohóctól 
l é n y e g i l e g i d e g e n jegyeket . Például nélkülözi a humort. Hasonlóan t isztázatlanul maradt 
kérdés, hogy a maszkfestők (Ensor, Vajda) mennyiben clown-önarcképüket fogalmazzák megï Egy 
bevezető elemzés feladata le t t volna megmutatni , hogy a bohóc a l e h e t ő l e g r i t k á b b a n 
folyamodik a merev, személyiséget teljesen el takaró karakter-álarchoz, kétértelműséget, rezig-
nációt elkendőző látszat-vidámsága alapvetően abból fakad, hogy egyéni vonásait legalább fele-
részben szabadon hagyja (az Arlequin fekete maszkja csak a szem környékét takarja , a lisztréteg a 
bohóc arcán egyszerre fedi és felfedi az érze lmeket , akár a vékony kelme a női testet). Azt hiszem, 
nem elegendő a téma kitágításának rövid, utólagos indoklása, ha már az előzetes, mélyreható 
vizsgálat elmaradt. Hasznos lett volna legalább párhuzamként magát a cirkuszi "bohóctörténetet", 
a hivatásos mulattató művészetét is át tekinteni, e területről nem elégedve meg néhány fotó-illuszt-
rációval. Kissé problematikusnak érzem a "forradalmi", "szocialista" bohóc-szerep kijelölését is 
néhány esetben: Beckmann clownjai ugyan valóban társadalomkritikát gyakorolnak, de hát ezt tette 
minden jelentős bohóc udvari bolond-gyermekkora óta - Derkovits lánctépő artistája pedig - nem 
bohóc. 
Számunkra - képzőművészettel foglalkozók számára - különösen zavaró, hogy a szerző témáját 
minden alaposabb elmélet i alátámasztás nélkül j e l k é n t tárgyalja. Ezzel csak a terminológiai 
zűrzavar növekszik: megszoktuk már, hogy akár a bohócot is m o t í v u m n a k (bizonyos esetekben 
j e l k é p n e k , s z i m b ó l u m n a k , az irodalomban esetleg m e t a f о r á n a к , sőt talán a 1 l e -
g ó r i á n a k is) tekintsük - egyik terminus sem zárja ki jelentésrétegeinek felfej tését . Természetesen 
elfogadhatjuk jelnek is a bohócot, feltéve, hogy szemiotikai jelrendszeren belül tárgyaljuk - ilyen 
rendszer felállítására azonban Szabolcsi nyilvánvalóan nem törekedett . 
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Végezetül ismételten hangsúlyozni szeretném, hogy az emiitett hiányosságok egy fe l té te lezet t , 
de meg nem valósult szisztematikus-tudományos feldolgozás oldaláról nézve lennének valóban 
számonkérhetőek. Szabolcsi Miklósnak nyilván nem ez volt a c é l j a (kiadói részről a lehetőség sem 
állt előtte) - könyve tehát figyelemfelhívó, a valóban "levegőben lévő" témát frissen rögzítő, 
jelentős esszé. 
b . l . 
VÄMOSSY FERENC: Korunk építészete. Gondolat, Bp. é . n . (1974) 254 1. ill. 
CSszetett feladat korunk architektúrájáról átfogó képet rajzolni. Adott határokon belül kell relativ 
teljességet nyújtani egy periódusról, amely egyszerre je len, mult és jövő szintézise. Mindezek 
alapvető metodikai nehézségeket jelenthetnek. Vámossy Ferenc sikerrel hidalta át a téma adta 
ellentmondásokat és oldotta meg a ter jedelmi-metodikai problémákat. Könyve első részében az 
alapvető elméleti kérdéseket igyekszik tisztázni, az építészet "fenomenológiai" vizsgálatát végzi 
e l , mig a második részben a jelen egyetemes épitészeti tervezését és gyakorlatát elemzi a mult , 
azaz az előzmények és a jövő, azaz a jelen fejlődéstendenciáinak összefüggésében. Az első rész 
logikai módszere harmónikusan ötvöződik a második történeti metódusával. 
Az építészet elméleti kérdéseinek elemzése a materiális (anyag - szerkezet) és a spirituális 
tényezők dialektikájának érvényre juttatásával történik. Érinti, mint lehetséges megoldást a 
Kurokawa-féle modellt (anyag - szerkezet - funkció - szimbólum = é p i t é s z e t i f o r m a ) , de 
nem fogadja e l . Nem találkozunk uj modell-propoziciőval: a szerző nem törekszik mindenre érvényes, 
általános séma konstruálására, hanem az épitészet alapvető tényezőinek belső dialektikáját akarja 
feltárni és példákon keresztül demonstrálni. 
Az épitészet legsajátosabb jellemvonása az, hogy teret alkot, és ennyiben a leginkább társadalmi, 
"az épitészet lényege a téralakítás, térszervezés. . . " (21. 1.), amely mindenkor társadalmi igé-
nyeket elégít ki. Az igényeknek megfelelés a funkció, "amely a formálás leglényegesebb e l eme" 
(29. 1.). Nem a "forma követi a funkciót" sémával állunk tehát szemben, a problematika sokkal 
bonyolultabb. Ezt követően az épitészet belső és külső meghatározó tényezőit analizálja a szerző. 
Igy jut el az anyag-szerkezet-struktura speciális kérdéseitől az építészetnek a természethez, a 
technikához és a társadalomhoz fűződő viszonyáig. Az elvi megállapításokat az egész tárgyalás 
folyamán példák igazolják, azaz azt is mondhatjuk, hogy az elemzés deduktiv (ez egyébként a 
könyv második részének módszerére is vonatkozik). Az objektívtól haladunk a szubjektiv fe lé , a 
térformálás, az anyagok és szerkezeti megoldások társadalmilag-történelmíleg determináltak: 
mindenben van azonban döntési lehetőség és ez a szubjektiv komponens. A szemlélet és személyiség 
sok ellentmondást magában rejtő probléma: technicizmus és művészi invenció, funkció és eszté-
t ikum, társadalmi igények és szubjektiv döntés, anyag és szerkezet - forma és jelentés. Az építészi 
szemlélet legáltalánosabb vonása a társadalmi szerep mindenkori felismerése. Ez oldja fel az objek-
tív szükségszerűségek és a szubjektiv döntések látszólagos ellentmondását. "Az épitészet lényege a 
formaadásban, az uj strukture létrehozásának folyamatában bontakozik ki" ( . . . ) "Az alkotó sze-
mélyiségének vonásai épp itt nyilvánulnak meg, itt bontakozik ki az egyén szerepe a formálásban" 
- irja Vámossy (93. 1.), és ezzel gondolatmenetének logikai ive nyugvóponthoz érkezik. 
A második rész ("Fejlődés és irányzatok" címet viseli) egyes alrészeinek cimei is világosan 
demonstrálják a jelennek a múlt tal illetve a jövővel való összefüggésében történő szemléletét 
("Az épitészet forradalma", "Korunk törekvései", "A jövő építészete"). Az építészek és épí tész-
csoportok megítélésénél nem az elméleti megnyilatkozások a mérvadók, hanem praktikus tevékeny-
ségükben reprezeLtálódó uralkodó jellegzetességek (a konstruktőrök - Nervi, Candela; az acé l -üveg 
építészete - Mies van der Rohe stb. ). A hatalmas anyag azonban ilyen egyszerű szempont segítsé-
gével nem rendszerezhető, szükséges más szempontot is bevezetni: földrajzit ("Amerikai forma-
gazdagitő törekvések", "Európai kísérletek"), nemzetiségit ("Aalto és a finnek") stb. 
A súlypont a jelenkor építészetén van, a jelen törekvéseit viszont az előzményekkel összefüggés-
ben ismerjük meg; Aalto és a finn iskola tevékenysége mint a wright-i organikus szemlélet tovább-
fejlődése bontakozik ki előttünk stb. Mindenhol következetesen érvényesülni látjuk a könyv első 
részében megfogalmazott általános elméleti tételeket . A térformálásról elmondottakat például 
Maekawa és Kenzo Tange építészetében, a szerkezetről, a formáról, az egyéniség szerepéről e l -
mondottakat többek között Jörn Utzon Sydney-i operaházán és igy tovább. Épitészet és társadalom 
bonyolult viszonyának ékes reprezentánsa Brasilia építésének története, az eredeti elképzelések 
kudarca plasztikusan modellálja az építészetnek a társadalmi struktúrától való elszakithatatlanságát. 
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Az urbanisztikai törekvések szervesen illeszkednek az általános építészeti folyamathoz. Az 
utópiába, a fantasztikumba haj ló elképzeléseket Vámossy következetesen és tapintatosan háttérbe 
szorítja a megvalósított u j városok mellet t . Csupán a kötet utolsó fejezetében, a jövő felé tett 
kitekintésben szól részletesebben a jelen urbanisztikai fantazmagóriáiról. 
A könyv külön fe jezetben tárgyalja a szocialista országok és hazánk jelenkori építészetét. Ez 
természetesen nem jelenti az t , hogy ez a rész nem alkotja integráns részét az anyagnak. Az elmélet i 
rész "példatárában" éppen ugy szerepelnek Gulyás Zoltán, Jurcsik Károly és Varga Levente épületei 
és az Erzsébet hid, mint Alvar Aaltóé és mint a Golden Gate h i d . . . 
Külön kell szólni a képanyagról. A fényképek kifogástalanok, igazi "építészi" fotók. A szűkebb 
értelemben vett építészi rajzok mellett Raszler Károly grafikái szerepelnek a kötetben, érzésünk 
szerint kissé szervetlenül ékelődnek az egyébként harmónikus kontextusba. 
Hajnóczi Gábor 
KUBINSZKY MIHÁLY: Györgyi Dénes. Akadémiai, Bp. 1974. 35 1. , 50 kép (Architektúra) 
Kubinszky Mihály Györgyi Dénesről szóló könyvének bevezetőjében kettős cél tüz ki maga elé. 
Egyrészt, emléket kíván áll í tani a magyar művészet mult századi felvirágoztatásában érdemeket 
szerzett Györgyi család épitészsarjának, másrészt az ő példájával kivánja megvilágítani a 20. 
század első felének magyar építészetét. 
A kettős cél egyik része szinte maradéktalanul megvalósult. A szerző alapos munkájának, kuta-
tásainak, levelezéseinek eredményeképpen tartalmas kötetet kap kézhez az olvasó Györgyi élet-
művéről, pályafutásáról, amely valóban jel lemző része az immár történetivé távolodott két világ-
háború közötti magyar építészetnek. A kötet külön értéke Györgyi Dénes építészeti müveinek gon-
dosan összeállított la js t roma, mely a kivitelezett müveket és a meg nem valósított tervpályázati 
alkotásokat, terveket, vázlatokat egyaránt tar talmazza. 
A kettős cél másik részének - nevezetesen a 20. sz. első fe le magyar építészetének megvilágítása 
Györgyi Dénes példájával - már nem sikerült eleget tenni. Ugy tűnik mintha kissé sokat akart volna 
markolni a szerző. Feltétlenül helyesebb lett volna, Györgyi munkásságának ismertetése mel le t t , 
ennek tükrében csupán kitekinteni a század első felének magyar építészetére. Egyébként a kismonog-
ráfia jelenlegi formájában is inkább ez utóbbi programnak felel meg , semmint a szerző által ki-
tűzött célnak. Túlságosan bonyolult, sokirányú, meglehetősen változó a korszak építészete ahhoz, 
hogy ilyen csekély ter jedelemben melléktémaként akárcsak vázlatos képet is kapjon róla az olvasó. 
Halványabban sikerültek az építészettörténeti, - e lmélet i eszmefuttatások, a korszak stilus-
problémáinak taglalása. A fogalmazás helyenként nehézkes, néha kissé felületesnek tűnik. Tudo-
mányos-ismeretterjesztő szinten azért mégsem jellemezhető a szecessziós építészet egyszerűen 
"hullámvonallal". S ezek a sorok sem sorolhatók a pontos, tiszta ér telmű megállapítások közé: 
"a tervből rokonszenves hangulat árad" i l l . "Az eklektika is művészi teljesítménnyé emelkedett a 
debreceni Déri Muzeum építkezésén (1923-29)", különösen akkor, ha a szerző előzőleg az első 
világháborút követő időszakot "a meghaladott eklektikába való görcsös kapaszkodásaként j e l l e m z i . . . 
A könyv első részében Kubinszky leszögezi, hogy "a konzervatívizmus találó megjelenése az a 
- helytelenül - eklektikának nevezett építészeti stilus, mely végső fokon az antik formakincs a l -
kalmazás utolsó alkotó fázisának bizonyult". Ezt követően azonban maga is sűrűn használja ezt a 
"helytelen" stilusterminust, s nem is mindig egyértelműen. 
A könyv igazi értékét az építészeti müvekkel kapcsolatos szövegrészek, leírások, elemzések, 
ismertetések és a nem kevésbé jó fotók adják a gazdag adatanyag és a tartalmas jegyzetek mel le t t . 
Barla-Szabó László 
GRA NÁSZT Ól PÁL: Az idő és a müvek. Magvető, Bp. é . n . (1974) 299 1. 
Granasztói legújabb kötetében zömmel az utolsó 10 évben készült urbanisztikai és építészeteim életi 
tanulmányait , valamint Budapestről szőlő szubjektív hangú esszéit adja közre - néhány kifejezetten 
szépirodalmi irás kíséretében. Többségük másutt már megje len t , így csak néhány reflexiót fűzök 
hozzájuk. Granasztói tudományos írásaiban is mindig rendkívül egyszerűen és természetesen fejezi 
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ki magát , aminek valószínűleg az a magyarázata, hogy az építészet és kivált a "városkép" ügyeit 
a legszemélyesebb gondjának érzi. Hiányzik belőle a "harcosság" - általában a józan ész szerinti 
mértékletes haladás híve. A sokat kárhoztatott szegedi Dóm tér kialakításában is felfedezi az érté-
keket, de nem itéli e l , sőt egyes esetekben sürgeti pl. a konzervatív oldalról támadott magasház-
épitkezéseket. Nem mintha hiányoznék belőle a kritikai szellem, tanúskodik erről "MUvészet-e ma 
az épitészet!" c . tanulmánya (melyben felfigyel arra is, mennyire központi kérdés az i s m é t l ő d é s 
elve), azokra az alapvető ellentmondásokra pedig, melyeket ma az uj lakótelepeken "teljes pompá-
jukban" tanulmányozhatunk, ő már egy évtizede felhívta a f igyelmet. Programadó jelentőségű "Ur-
banizáció, épitészet és a társadalomtudományok" c . 1972-es vitaindító előadása, melyben egy 
komplex tudományág feladatait körvonalazza. 
b . l . 
ERNYEY GYULA: Az ipari forma története Magyarországon. 
Akadémiai, Bp. 1974. 86 1., 77 kép (Művészettörténeti füzetek 8. ) 
Az i n d u s t r i a l d e s i g n olyan alkotó tevékenység, melynek cél ja az ipar által termelt tárgyak 
formai minőségeinek meghatározása. Ezek a formai minőségek nem csupán külső tulajdonságok, 
hanem főként azok a strukturális és funkcionális kapcsolatok, melyek egy rendszert koherens egy-
séggé alakítanak mind a gyártó, mind a felhasználó szempontjából (1969, ICSID). 
A szerző vizsgálódásának tárgyköre a fenti tág és pozitív értelemben rugalmas fogalommeg-
határozás szempontjából ítélve is leszűkített: a magyar ipari formatervezés történetéből főként a 
gépipar, híradástechnika, közelekedési eszközök néhány kiemelt területe, műszeripar, illetve 
műszer jellegű speciális használati tárgyak (ventillátor, telefon, fényképezőgép) körére épített. 
Elhatárolását két oldalról is indokolja. Egyrészt arra hivatkozik, hogy a különböző használati értékkel 
rendelkező termékeknek csak egy részét," a használat által meghatározott, elsődlegesen munka-
eszköz jellegű gyártmányok tervezését nevezik ipari formatervezésnek - industrial designnek -
másrészt a fogalom értelmezésének általános tudományos vizsgálati hiányaira hivatkozva hárítja el 
szélesebb tárgykör elemzésének jelenlegi lehetőségét: "Addig azonban, míg az iparművészet, művészi 
érték stb. fogalmak sem formálódtak ki megnyugtató módon, illuzórikus volna elvárni, hogy az 
industrial design hozzájuk való viszonyát tisztázzák . . . a tudományos technikai forradalom révén 
olyan hatalmas minőségi változások várhatók, melyekben a tudomány és a művészet mintegy egyen-
rangú kooperációja valósul meg, hiszen a társadalmi tudományos fejlettség mai fokán igen sok az 
olyan kérdés, melynek megválaszolása csak komplex vizsgálattal lehet eredményes." 
A témakör leszűkítésével részben azért nem érthetünk egyet, mert az utóbbi megállapítás realitását 
nem csupán hazai viszonyaink között kell elfogadnunk. Miután a fogalom: d e s i g n tartalmához és 
gyakorlatához hü meghatározása és értelmezése változatlanul kettős megközelítéssel igaz, a folya-
mat és a folyamat eredménye foglaltatik ebben. Az ipari termékek szépség törvényei szerinti 
alakítása v a l a m e n n y i un. használati rendszer folyamatára és végeredményére érvényes, tehát 
az emberi környezet minden olyan objektumára, mely jellegénél fogva csakis ipari előállításban 
készülhet el . Ez utóbbi magától értetődően tételezi fel a minőség-mennyiség dialektikus jelenlétét, 
különösen a téma történeti feldolgozásában. Észrevételünk másik része éppen ezért az , hogy a 
design folyamatának történeti indoklásainál nem hiányozhatnak azok a közgazdasági indokolások, 
melyek az egyes f o r m á k adott szituációban megtörtént kialakítását indokolták, illetve kölcsön-
hatást idéztek elő. A design nagyipari terméktervezési léte csakis ezzel a kettős elemzéssel nyerhet 
valódi, a képzőművészeti esztétikai értékelésektől ezáltal minőségileg eltérő, de azzal egyenértékű 
értelmezést. A szerző lehatárolt témafeldolgozásának keretei különösen kínálták ezt a lehetőséget, 
miután ő is elsősorban azokban az iparágakban talált elég szép számú korábbi irodalmi forrást magyar-
országi viszonylatban, melyek épp a gazdasági fejlődéssel ritmikus együttlétben alakultak ki. Részben 
a témakör leszűkítésével, részben az elemzet t tárgyak változatlanul a külső, a formai, a képzőművé-
szeti esztétikához közelebb álló leíró jellegű elemzésével (lásd különösen azokat a részeket, ahol 
korábbi forrásanyag szerzői nem találhatók,vagy maguk idején sem ezzel a megközelítéssel dolgozták 
fel témáikat , és különösen a második világháború utáni időszak jelenre épített részét!) a szerző nem 
nyújtott szakszerűségében kifogás nélküli eredményt. Miután a szerző maga is ipari formatervező, 
követelményünket jogosabbnak érezzük. Másrészt a hivatkozott szerzők, Bogdan Czekaluk, Georg 
Klaus, Herbert Begenau, Szunyagin, Fjodorov, Taszalov éppen a 60-as évek közepén megjelent 
Írásaikban, ha nem is statisztikai értelemben bizonyító erővel, de valamennyien a design és a köz-
gazdaság konkrét összefüggéseivel foglalkoznak. Az idézett ICSID megfogalmazás nyitottságára 
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épülve pedig éppen a 70-es évek e le jén már követhetővé vált ennek az esztétikai-közgazdasági 
önzefUggésnek társadalomszociológiai hatása éppúgy, mint az esztétikai formaképzésre gyakorolt, 
uj , i lletve más, a művészi alkotásra is, a design-re is pozitív értelmű hatása: a tervezés helyének 
megtalálása a modern társadalmakban. 
A szerző vállalkozása - néhány a részletesebb elemzésre vonatkozó kritikai észrevétel ellenére -
rendkívül hasznos és időszerű tett volt. Elfelejtett hazai eredményeink és az azokről szóló egykorú 
forrásanyag összegyűjtése nélkül jónéhány terület hagyomány nélkülinek tűnhetne még a szakemberek-
nek is. A téma aktualitása ismert, hazai problémái talán kevésbé. A könyvben, a terjedelem adta 
kentekben ,ezekre is találunk utalásokat. 
Dvorszky Hedvig 
PATAKY DÉNES: Csontváry, Corvina, Bp. 1975. 31 1., i l l . , 61 kép (A Művészet Kiskönyvtára 92. ) 
Átfogó képet adni egy Csontváry-dimenzióju festőről a kiskönyvtári sorozatban nemcsak a terjedelem 
korlátai miat t nehéz, hanem azért is, mert megszületett a nagy monográfia, nem is régen, és uj kon-
cepciót felvetni korai és elhamarkodott lenne, filológiailag is lehetetlen uj tényeke:, adalékokat 
prezentálni, a Német Lajos-féle feldolgozást nem lehet egy ivre összezsugorítani. A szerző ezt a 
nehéz problémát ugy vélte megoldani, hogy a pályaképet rajzolta fel , ahol a müvek genezise szol-
gáltatja egyúttal az elemzést is. Ez a megoldás korlátokat jelent: a müvek kvalitása nem következik 
keletkezéstörténetükből és általa nem is válhatnak átélhetővé. 
A festő patológiája bevallottan nagyobb helyet kap, mint a képalkotás kérdései. A Csontváiy-
képek speciális jelentéstartalmaira vonatkozólag kevés támpontot kap az olvasó és a színes reproduk-
ciók rossz minőségük miatt nem segitenek az olvasónak Csontváry megismerésében és megértésében. 
h . á . 
CSONTVÁRY. Irta és válogatta NÉMETH LAJOS. Corvina, bp. 1974. 11 1. , 84 kép. 
Németh Lajos Csontváryről írott monográfiájának két kiadása után a Corvina kiadó most csupán 
Csontváry legfontosabb képeinek - többségében igen jó minőségű színes - reprodukcióit adta közre, 
rövid bevezetővel és néhány oldalnyi dokumentációval. 
t . á . 
PASSUTH KRISZTINA: Magyar müveszek az európai avantgarde-ban. 
A kubizmustól a konstruktivizmusig. 1919-1925. Corvina, Bp. 1974. 203 1. , 119 kép 
Első izben került az olvasó kezébe mü, mely ily részletesen, a kor áramlatainak ily gazdag és sok-
oldalú bemutatásában tárgyalja a magyar avantgarde mozgalmat. 
Passuth kiváló erudicióval szerkesztett könyve végigvezeti olvasóját a magyar avantgarde utján, 
a fel-felbukkanó kubista kísérletektől a Kassák-csoport expresszionista korszakán át a kiteljesedésig, 
a húszas évek konstruktivizmusáig. Mint azt a publikáció c íme is jelzi , átfogó képet kíván nyújtani 
a kor jelentős - főként a magyar képzőművészet evolúciója szempontjából lényeges - képzőművé-
szeti áramlatairól, központjairól, csoportosulásairól. Ezek viszonylatában tárgyalja a magyar avant-
garde fejlődését. 
Maga a szerző is megál lapí t ja , nem befejezett mü került az olvasó kezéoe, mégis széles képet 
nyújt a téma magyar vonatkozású bibliográfiájáról, gazdag, nagy gonddal összegyűjtött krónikái 
adattára számos eddig hiányzó láncszemet pócol. 
A szerző adatgyűjtésre koncentrálta energiáját, ami alapvetően meghatározza munkájának 
tipikusan pozitivista jellegét. Nem tagadható e törekvés szükségessége és hasznossága, mégis saj-
nálattal kell elkönyvelni, hogy nem szentelt figyelmet a témában rejlő s mindmáig elhallgatott 
vagy meggyőzően le nem zárt problémáknak. 
Kutatásainak kiindulási pontjában nem a magyar avantgarde anyagban és szóban fogalmazott 
megnyilatkozásai, sern pedig a hazai intellektuális ta la j , hanem az európai avantgarde egyes közép-
pontjai állnak. E választás hátterében a közvetlen magyar kapcsolatok kutatásának vitatható prob-
lémája áll . A már ismert, vagy újonnan gyűjtött adatok ugyanis nem a művészettörténész számára 
lényeges problémák megoldását szolgálják Passuth könyvében. 
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Felettébb elgondolkoztató az a mélységes hallgatás, mely az avantgarde hazai gyökereit a fe l-
ismerhetetlenségig homályba burkolja. (Itt nem a közvetlen képzőművészeti előzményekre gon-
dolok. ) A külföldi hatások döntő preferenciája kétértelmű következtetéseknek ad szabad teret. 
Ennek a helytelen viszonynak a következménye, hogy mindmáig nem próbáltunk választ adni, sőt 
fel se tettük a kérdést: miért nem jött létre Magyarországon európai, egyetemes értékű képzőmű-
vészeti avantgarde mozgalom sem 1919 előtt , sem azután. Nem lehet a véletlen mUve, hogy a 20. 
század avantgarde művészetének alakulásában jelentős szerepet vállaló magyar művészek csak hazájuk 
határain tul tudták kibontakoztatni tehetségüket, s akik hazatértek, már képtelenek voltak előző kor-
szakukhoz képest jelentős alkotásokkal gazdagítani oeuvre-jUket. Ebből a szempontból a magyar akti-
vizmus politikai elkötelezettsége (és annak következményei) csupán részletkérdés marad, nem adhat 
még csak megközelitő választ sem kérdésünkre. Mindaddig, mig a fent elmondottak nem tisztázód-
nak egyértelműen, nem alkothatunk tiszta képet avantgarde mozgalmunkról, sőt ugy tűnik, az azt 
követő időszak képzőművészetének történetéről sem. 
Passuth bevezetőjében irja: . . Kelet- és Nyugat-Európa közös művészeti törekvéseit, egymásra 
gyakorolt hatását tartottuk szem előt t" , továbbá: "A kötet főként az 1919-1925 közti hat évvel, de 
ezen belUl is elsődlegesen az 1920-23 közti három évvel foglalkozik. " 
Az idézett program alapfeltétele, a magyar avantgarde kutatásainak, megnyilatkozásainak ana-
lízise sok esetben elmaradt, hasonlóan, mint az említett szempontból döntő jelentőségű orosz 
konstruktivizmus beható s nem csupán a felületen átsikló ismertetése. Bizonyára érdemes itt meg-
jegyezni, hogy Passuth egyáltalán nem szentelt figyelmet Moholy-Nagy konstruktivista festészetének, 
bár az megközelítően egyidőben (1920-tól) jelentkezik a művész - Passuth szerint talán tulzotu.n -
dadaistának minősitett korszakával. Nem esik szó a művész különösképpen kiemelkedő jelentőségű 
"Lichtrekvizitjéről" sem. Aszóban forgó müvek közül pedig egy sem került az illusztrációk sorába! 
(Hasonlóan indokolatlannak tűnik Passuth Krisztina válogatása a kubizmust tárgyaló fejezetben, ahol 
nem tesz említést Szobotkáről, nem e lemzi Galimberti és Dénes munkásságát.) 
Elmaradt Káilai részletes és beható értelmezése, hasonlóan, mint Moholy-Nagy korai publiká-
cióinak, manifesztumának mélyebb analízise. Nem próbálkozott meg Passuth Moholy-Nagy 
konstruktivista, művészeti elméletének müvei alapján történő rekonstrukciójával sem, ami termé-
szetes következménye a tárgyalt korszak mellőzésének. Az elmondottak, ha nem is oly mértékben 
mint az emiitett személyek esetében, helyenként érvényesek a Kassákra vonatkozó fejezetekre is. 
Lévén itt sző a magyar konstruktivizmus három legkiválóbb képviselőjéről, vitatható, hogy választ 
adott-e a szerző a maga által kijelölt programban felvetett kérdésekre. (Ezen megállapításokon 
nem változtat a tény, hogy az avantgarde szempontjából másodrendű, sőt teljesen jelentéktelen 
festők bemutatásával próbált meg a szerző kimerítő képet formálni a magyar avantgarde múltjáról. ) 
E recenzió szűk keretei nem nyújtanak lehetőséget a monográfia részletes elemzésére, igy nem is 
tűzhet te ki azt cé l jául . A benne felvetett észrevételeket e sorok irőja a téma mindeddig megoldatlan 
s egyben kulcskérdéseinek tart ja, azokat a közeljövő vitalehetőségének reményében publikálja. 
Brendel János 
DÉNES ZSÓFIA: Tegnapi ujmüvészek. Kozmosz (Móra), Bp. 1974. 168 1. , ill. 
Szokatlanul hangzik az "ujmüvész", "ujmüvészet" megjelölés, Dénes Zsófia neolőgizmusa. 
Az avantgarde-ot érti raj ta , melyről az emlékeit most, 50-60 év után közreadja. Réth Alfréd, a 
Salon des Indépendants, Apollinaire, Picasso, Kahnweiler, Kokoschka, Schönberg, Galimbertiék, 
Farkas István, Rilke, a Gyagilev-balett , Ady, Bartók, Berény, Tihanyi, Kassák, Szianyiszlavszkij, 
Mejerhold, Uitz, Moholy-Nagy, Bortnyik. Dénes Zsófia érzelmi oldalról közelit a művészethez, 
de nincs is szüksége tüdős analízisekre, mert é l i a művészeti ujat . Élményeiről - "Az élmény az , 
amit arra a rövid örökkévalóságra, ami az életünk, elraktározhatunk" - lenyűgöző frisességgel 
számol be, annak el lenére, hogy a nyelvezetébe századeleji izek keverednek. Irigylésre és tiszte-
letre mél tó ez az idős asszony, amiért egész életében természetesnek vehette, hogy mindig az 
"ujmüvészet" mel lé kell állnia. A 156. oldalon Moholy-Nagy nevének ismét ujabb magyarázatát 
olvashatjuk (nem Moholy-puszta, hanem Mohol alföldi falu). - Nem szerzői figyelmetlenség, 
hanem szerkesztői vétség, hogy (ki tudja , hányadszor már) egy nem létező művészcsoporttal is 
találkozhatunk: "a Blaue Reiter" ugyanis nem volt sohasem, legfejlebb "Der Blaue Reiter" vagy "a 
Blauer Reiter" ! 
b . l . 
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TAKÁCS JÓZSEF: Boccionl. Corvina, Bp. 1974. 30 1., 55 kép (A Művészet Kiskönyvtára 95. ) 
Látszatra a kismonográfia tar talmi tagolása tul didaktikus (élete, müvei , helye, hatása), ez 
azonban csak segit az olasz mester müveinek megértésében és nem válik annak gátjává. A szer-
zőnek ezen a tagoláson belül sikerül közel kerülnie a müvekhez, és preciz elemzésekkel bebizo-
nyítja, hogy igazi festői értékek jöttek létre a futurizmuson belül Boccioninál, ha ellentmondásokon 
keresztül is. Nagyon pontosan vezeti végig azt a folyamatot, ahogyan Boccioni eljut a korszerű 
eszmékhez, részint a futurista ideolőgia, részint saját szellemi fejlődése révén. Művészete az első 
alkotői periódusban még e lméle t i felkészültsége után kullog (ne feledjük, hogy egy művészetileg 
minden oldalról prekoncipiált korban vagyunk! ): a régi értékrend tagadása nem válik nyilvánvalóvá 
a képeken annak ellenére, hogy a futurista elképzelések fokról fokra épülnek be mind tematikusan, 
mind a festői technikában és modusban. Rövid életének következő, nagyon rövid szakaszában 
szinkronba kerül alkotás és elvi közelítés, hogy aztán pályája végén véglegesen elszakadjon egy-
mástól idea és alkotás - a müvek javára. Ezt a "két Boccionit" vázolja fel a szerző nagyon plasz-
tikusan, és teszi még gazdagabbá a kis könyvet a futurista mozgalom jellegzetességeinek az 
európai avantgarde-dal való összevetésével, az olasz szellemi és társadalmi létbe helyezésével, 
ízelítőt kapunk a magyarországi fogadtatásból és visszhangból is. 
h . á . 
BAJKAY ÉVA: Uitz Béla. Gondolat, Bp. 1974. 275 l. , sztl. kép (Szemtől szemben) 
Uitz Béla életútja jellegzetesen 20. századi magyar életút; itthon lendületes, dinamikus indulás 
- majd 1919 után emigráció. Kettébe tört pálya, kettétört életforma, többszörös újrakezdés felnőtt-
korban, kísérletek, meg nem valósult álmok, mindig változó körülmények. Uitz Béla munkásságának 
első szakasza 1919-ig a magyar aktivizmus történetének, s avval együtt a korszak festészetének ki-
emelkedő, és viszonylag feldolgozott szakasza. Bajkay Éva monográfiája erre az időszakra vonatkozó-
lag is uj forrásokat, s főként uj szempontokat, uj összefüggéseket tárt fel . De ennél a hazai periódus-
nál még sokkal izgalmasabb Uitz Béla emigrációban eltöltött több mint öt évtizedének ismertetése. 
Uitz Béla alkotői utjának e lemzéséhez nemcsak a korabeli magyar, hanem a korabeli francia, s fő-
ként szovjet viszonylatok részletekbe menő ismerete szükséges - anélkül Uitz egészen sajátos, csonkán 
maradt oeuvre-je sem ismerhető meg . Bajkay Éva rendkívüli alapossággal, minden részletre kiter-
jedően dolgozta fel azt a hányatott életutat, annak legkülönbözőbb buktatóit és eredményeit. 
A monográfiát különösen értékessé teszik az eddig még sehol nem publikált Uitz kéziratok, Uitz 
visszaemlékezései, s olyan cikkeknek, kritikáknak a közlése, amelyek esetleg csak kéziratban, vagy 
nehezen hozzáférhető külföldi folyóiratokban léteztek. Bajkay nem törekszik arra, hogy erről az 
egész korszakról - az 1910-es évektől 1970-ig - bármiféle összképet adjon, vagy akár csak egyes 
irányzatokat részletesebben e lemezzen . Logikusan, következetesen csak olyan problémákkal foglal-
kozik, amelyek Uitz életét vagy művészetét érintik. Ilyen módon, a nem túlságosan nagy (14 iv) 
terjedelem ellenére is, a festő igen hosszú és meglehetősen ellentmondásos fejlődését a maga tel jes-
ségében feldolgozza. A magyar művészettörténeti irodalomból sajnos mindmáig - néhány kiemelkedő 
kivételtől eltekintve - hiányoznak a valóban igényes mUvész-monográfiák, igy egy-egy adott kor-
szakról is lehetetlen ugy képet adni, hogy ne maradjon számtalan fehér fol t . Az aktivizmus, és a kül-
földi és magyar művészet kapcsolatainak feltárásához Bajkay Éva éppen azza l járult hozzá, hogy 
szorosan megmaradt Uitz életművének tárgyalásánál - , s így azt viszonylag teljes mélységben tudta 
bemutatni. 
A könyvnek egyetlen hiányossága - ami viszont részben az adott sorozat jellegéből következik - , 
hogy bizonyos kérdéseket érint, de azokat nem élezi ki, inkább továbbsiklik felettük. Ilyen Uitz 
rendkívül furcsa, ambivalens egyénisége, ami alkotásainak ambivalens jellegében is tükröződik. 
Uitz magyar viszonylatban szinte egyedülálló, valóban megszállottan forradalmár egyéniség, annak 
minden konzekvenciájával együtt . Éppen az ő kirobbanó dinamizmusa ölt formát korai, felülmúl-
hatatlan szépségű fekete-fehér kompozícióiban. Viszont lényének másik felével ugyancsak meg-
szállottan kutat valamilyen megfogalmazható, lerögzíthető szabály- vagy sémarendszer után, amibe 
a társadalmi és művészi fejlődés összes szakaszai, eredményei és lehetőségei belefémek. Ugyanez a 
törekvés vonzza a reneszánsz művészekhez, s ebből fakad örök nosztalgiája a monumentális freskó-
festés iránt. Ez az ambivalencia, és a sokszor kedvezőtlen feltételek együtt okozzák, hogy Uitz 
váltakózva alkot átütő erejű, lendületesen megkomponált rajzokat, díszletterveket, plakátokat -
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és elkínzott, agyonszerkesztett, naturalisztikus csoportképeket, portrékat. Uitz igazán szép alko-
tásai csak akkor válnak ki a gyengébbek közül,ha azokat nem értékeljük tul. A monográfiának ter-
mészetesen az a feladata, hogy a teljes oeuvre-t feldolgozza, e l emezze , s Bajkay Éva legfőbb 
érdeme, hogy ezt hiánytalanul megteszi. Tárgyilagossága, tényszerűsége és a képek analízisei 
egyaránt az utóbbi években megjelent magyar művész-életrajzok sorában kiemelkedő helyet biz-
tosítanak neki. 
Passuth Krisztina 
Bokros Birman Dezső önéletra jza , levelezése, müvei. Sajtó alá rendezte KONTHA SÁNDOR. 
Akadémiai, Bp. 1974. 295 1. , 100 kép 
Bokros Birman Dezső modern szobrászatunk legszuggesztivebb egyénisége. Müveinek fanyar 
tragikomikuma, tompán groteszk expresszivitása hazai művészetünk klasszikus eredményei közé 
tartozik. Amilyen egyértelmű Bokros alkotásainak megbecsülése, olyan ellentmondásos személyisé-
gének értékelése. A kortársi közelségből is adódóan emlékét a rosszindulatú híresztelések és kávéházi 
pletykák szövevénye kiséri. Ezért rendkívül pozitiv állomás a Bokros kép alakulása szempontjából 
Kontha Sándor kötetének megjelenése. Ugyanakkor, mint minden forráskiadvány, amelynek megjele-
nése megelőzi az ér tékelő-mél ta tó monográfia megszületését, fokozott felelősséget hordoz, hiszen a 
szakmai köztudat formálása szempontjából monográfia-pótló szerepet tölt be. Ebből a szempontból 
- és csakis ebből - kell kritikával fogadnunk az önmagában nagyon értékes és sokrétű dokumentum-
válogatást. A kitűnően összeállított és eddig legteljesebb képanyag tükrében különösen fá jó , hogy a 
dokumentumanyagbői pont a legérdekesebb alkotóperiódusokat - a berlini, pozsonyi évek, a 
Szocialista Művészcsoport korszaka - értelmező emlékek hiányoznak. Ha a művész hagyatékában 
nem is maradtak meg ezek. a levelező-partnerek és intézmények iratanyagából bizonyára össze 
lehetett volna gyűjteni számos értékes adalékot. Ez azért lett volna különösen fontos, mert az utolsó 
husz év dokumentumaiban - elsősorban a művész biológiai elfáradása következtében - túlzott hang-
súlyt kapnak az abnormis e lemek, az előzmények és motiváció ("meretének hiányában megmagya-
rázhatatlan furcsaságok. Néha már-már az az érzése az olvasónak, hogy egy patográfiai feldolgozás 
mellékletét olvassa. Némelyik irás ugyanakkor méltatlanul egyoldalú, sőt hamis képet fest állami 
mecenatúránk minden fogyatékossága ellenére is messzemenően nagylelkű és humánus szervezetéről. 
Kossuth-dijas művész vergődése a térítésmentesen kiutalt korszerű műteremlakásban - ez a hihetet-
lennek tűnő, bizarr helyzet az ezerszinü valóság eleme, ám nehezen érthető Bokros pszichikumának 
szeretetteljes és az alkotói erőfeszitések forrásvidékének meglelésére koncentráló felboncolása nél-
kül, anélkül, hogy az évtizedek egymásra rétegződött hordalékának homokjából az aranyszemcséket 
gondosan kiszűrjük. 
E fenntartások mellet t ls az utóbbi évek legsikerültebb és legtöbb információt adó forráskiadványá-
nak tekinthetjük Kontha Sándor munkáját, mely külön is kitűnik a szerző tartozkodó személytelensé-
gével, szerénységében is kitűnőén eligazitó bevezető tanulmányával és pazar szépségű képanyagával. 
Theisler György 
DÉSI HUBER ISTVÁN: Művészeti Írások. Szerk.. utószót irta. jegyzeteket összeállította TIM/R XRP/ÍD. 
Kosuth. Bp. 1975. 278 1. 8 tábla (Esztétikai Kiskönyvtár) 
Ha a most megjelent tel jes Dési Huber kötetet és az 1959-ben megje len t , válogatott írásait tartal-
mazót összehasonlítjuk, szinte érthetetlen, miért kellett korábban Dési Huber írásaiból szelektálni! 
Minden sora forrásértékű, minden írása a magyar művészet fontos alakjai és központi problémái 
körül köröz, mégis hiányzott a köztudatból. Jóllehet Dési Huber autodidakta volt, gondolatai, 
elvi megjegyzései éppoly szerves részét képezik a magyar művészetnek (és művészettörténetnek) 
mint müvei. Derkovits és József Attila zsenialitásának biztos felismerése világosan jelzi l é rcé jé t 
és Ítéleteinek irányát, s ennek fényében még különösebbnek tűnik fel az, hogy róluk szóló írásai 
olyan sokáig ismeretlenek voltak. Ez a rövid ismertetés nem Dési Huber, hanem összes írásai kiadó-
jának érdemét kívánja elismerni, s a szerkesztő Timár Árpádét, aki gondos filológiai munkával a 
nyomtatásban megjelent Dési Huber írásokat teljesebb, kéziratos változatuk alapján kiegészítve 
bocsátotta közre. Azt a szerkesztői koncepciót is csak helyeselhetjük, amely a levelezést leválasz-
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totta az e lméle t i írásokról, s annak önálló publikálását tartja célszerűnek. A Művészeti írások meg-
jelenéséhez csak azt TUzhetjUk hozzá, hogy minden jelentős művészeti írónk müveinek hasonlóan 
tel jes, pontos és filológiai szempontból tökéletes kiadását várjuk. 
Forgács Éva 
A szocialista művészetért! A művészek és a művészeti dolgozók szakmai szervezeteinek történe-
téhez. Összeáll. , bev. SCMJÉNI SÁNDOR. Táncsics, Bp. 1974. 491 1. 
A kötet részletes bevezető tanulmányban tárgyalja , és az 1904 - 1971 közti időszakot felölelő 
válogatott anyaggal dokumentálja a művészek modern, főként szakszervezeti jellegű egyesüléseinek 
történetét. Az érdemi tárgyalás az 1872-es ipartörvénnyel utolsó fékjeitől is megszabadult kapitalista 
fejlődés idején keletkezett szervezetektől indul; az első oldalak felületes "áttekintése" több mint 
tizennyolc század un. "művészeinek" helyzetéről ugyanis nern igen gazdagitja ismereteinket. 
A "színház és látványossági dolgozók" századeleji szervezkedésétől a mai napig követi nyomon tár-
gyalás és dokumentumanyag a szakszervezeti tevékenység alakulását a művészek körében, képet 
adva közben a művészek egyéb szocialista jellegű csoportosulásáról is, mint pl. a Szocialista 
Képzőművészek Csoportjának tevékenysége. Annak ellenére, hogy történetileg nem eléggé árnyaltan 
követi az eseményeket - erre talán a terjedelem sem adott módot - , pl. a Ma körtll tömörülő mű-
vészek eltérő állásfoglalásainak vizsgálatakor, s néhány kronológiai tévedés is található (pl. a MIÉNK 
nem 1906-ban, hanem 1907-ben alakult), egészében hasznos kézikönyvül szolgál a korszak kutatói 
számára. 
l . s . 
H EITLER LÁSZLÓ: Goldman. Corvina, Bp. 1975. 24 1. , 111. , 42 kép (A Művészet Kiskönyvtára 98. ) 
Nehéz feladatra vállalkozott Heitler László Golaman György kismonográfiájával. Torzó életműből 
kellett esztétikai tanulságokat levonni, töredékes pályaképet kellett a korba illesztve értelmezni . 
Az egy ivnyi terjedelem ezúttal különösen kevésnek bizonyult. E könyvecske ugyanis nem a nagy-
monográfiák népszerű összefoglalására vállalkozott - mint a sorozat legtöbb darabja - , hanem az 
alapok lerakására. Talán a problémák összetettsége miatt nem térhetett ki a szerző azokra a j e l -
lemző részletekre, amelyek plasztikusabDá tették volna a nagyközönség előtt az eddig kevéssé 
ismert mUvész stílusának alakulását. Nyilván ezért maradt el a 20-as évek Párizsának el lentmon-
dásos képe és Despiau kortárs művészetet formáló szobrászatinak jellemzése. 
Ám a szűkre szabott terjedelem is mőaot nyújthatott volna néhány fontosabb jelenség megvi lá-
gítására. A 20-as évek második feléoen például Goldman is a Donateiiót ujraielfedezők körébe 
került, és ezzel a vonzalommal korántsem állt egyedül a kor európai és magyar művészetében. 
Itt kellett volna megemlíteni a neoklasszicizmus iránti rövid ideig tartott vonzalmat, amely a 
sokkal későbbi Widder Félix síremlék kapcsán csupán erőltetett féligazság. A Donatello-vonzalom 
meghaladásánál pedig nemcsak stilusfejlődésről kellett volna beszélni, hanem a kor munkásmoz-
galmának és a mozgalomhoz kapcsolódó elkötelezett művészetnek a szükségszerű egymásra utal t -
ságára is. Heitler László könyvében azonban nem áll össze szerves egységgé a pártmunka és a 
művészi munka bemutatása. Világos, helyenként érzékletes műelemzések váltakoznak pontos é le t -
rajzi adatokkal, anélkül, hogy felvillannának a müvekben rejlő mélyebb társadalmi jelenségrétegek. 
P. Sz.J . 
HAULISCH LENKE: Pap Gyula. Corvina, Bp. 1974. 29 1. , 52 kép. (A Művészet Kiskönyvtára 97. ) 
"Kárpáti Aurél a magyar géniusz két arculatát különböztette meg: egy borús keletit, e rdélyi -a l -
földit, és egy derűs nyugatit, dunántulit" - igy kezdődik Haulisch Lenke kismonográfiája, és nem 
is lép tul ezen a színvonalon. Végső soron "mindent" megtudunk Pap Gyuláról, amit az egy ives 
tanulmány - ismeretterjesztő célú monográfia - keretei között megtudhatunk, azonban zavaros 
megállapítások, feleslegesen távolra utaló megjegyzések (10. 1., J. Ittenről: "Az alkotás lényege 
azonban nála nem az eszközökben, hanem az átélésben re j l e t t . . . Később Klee és Kandinszkij 
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is Itten nyomán dolgozták ki, saját festői világuknak megfelelően, uj festői módszertanukat"), 
és nem tul sikeresen idézett kritikák útvesztői közt kell fellelnünk azt , ami valóban Pap Gyula 
művész-egyéniségére és pályájára vonatkozik. (Sikertelen idézésnek tartom Kállai Ernő Pap 
Gyuláról irt, távolról sem elismerő sorainak kihagyásos, bár a cikk eredeti szellemét meghamisítani 
igy sem tudó beillesztését a kismonográfiába. ) Végül: a merész váltásokkal teli művészpálya vázlatos 
ismertetését az elmondottakkal inadekvát megállapítás zárja le, mely szerint Pap Gyula művészete 
"meghökkentően következetes". 
Fwgács Éva 
PETÉNYI KATALIN: Barcsay. Corvina, h . n . , é .n . (Bp. 1974) 28 1. , 9 111. , 26 színes kép 
Petényi a képes album elé irt tartalmas bevezetőjében vállalkozhatott volna arra is, hogy a szintézis-
nek tekintett szentendrei mozaiktól visszatekintve, átértékelje Barcsay életművét. Megelégedett 
azonban annyival, hogy egy fegyelmezett, minden jelzőt gondosan mérlegelő írással - és frissebb 
szemmel - összefoglalja a már tudottat, s e gondolatmenet meghosszibbitásaként értékelje az ujabb 
müveket. A szerző interpretációjában tovább erősödik az irodalomban már kialakult "konstruktivista 
Barcsay"-kép - ha ez továbbra sem teljesen meggyőző, akkor annak a következménye, hogy a számos 
Malevics-, Mondrian- és Kassák-hivatkozás évtizedekkel k o r á b b i , mint az érintett Barcsay-kom-
pozíciók. (Analógiaként Klee-t is észre kellene már vennünk, vö. a "Dombos táj - hullámzó vonalak" 
c . ceruzarajzzal. ) Néhány apró pontatlanságot kell még megemlítenem - kérdés, hogy a Kassák-féle 
"tárgytalan forma" csakugyan deduktiv módszer-e (10. 1. ), hogy a figurális és konstruktiv képek vál-
takozását célszertl-e Bach-fugához hasonlítani (12. 1. ), hogy valóban "egymáshoz láncoltak"-e a 
mozaik asszonyai (14 .1 . ) - , mindezért azonban bőségesen kárpótol a biztos kézzel válogatott, jó 
minőségű színes képanyag. 
b . l . 
GEREVICH ÉVA: Makrisz Agamemnon három szobra. 
Képzőművészeti Alap. h .n . é . n . (Bp. 1974) 53 1. 29 képtábla (Műelemzés) 
A Műelemzés sorozat legujaDb kötete Makrisz Agamemnon Feleségem portréja, Mauthauseni emlékmű 
és Úszás cimü alkotásainak elemzését tartalmazza. A három mű három funkciót "képvisel": portré, 
emlékmű és köztéri szobor más-más igéuyeinek kell, hogy megfeleljen. A kötet bevezetőjében 
Gerevich Éva ezek sajátságait jellemzi, tömören, összefogottan, s ezután tér át a müvekre. A két 
állandó nyilvánosságra szánt szoborkompozíció elemzése jól sikerült: ezeknél abból indul ki, milyen 
térbe kapcsolódnak, és hogyan. Képet ad a többalakos kompozíciók ritmusáról, a figurák elhelyezé-
séről, mintázásáról; amiről azonban megfeledkezik, az szoborcsoport esetében nagyon lényeges, és 
különösen nagy szerepet játszik a mauthauseni együttesben: a negatív térről, mely jelen esetben a 
szétterpesztett lábak, a széttárt, magasba emelt öklök esetén a ritmusváltást szolgálja. A portré 
elemzésénél az az érzésűnk, mintha nem szobrot, hanem képet vizsgálna: megfeledkezik ugyanis a 
szobor tömegéről, a szimmetrikus tömegelosztásról, a mell-haj tömeg-ellenpontozásról, az össze-
fogott sikokről. Ha pedig mindenáron hatást keresünk, nem lehet nem szólni Marcel Gimondről, 
akinek munkássága nagy hatással volt Makrisz szobrászatára. A kötet reprodukciói egyenrangúak a 
szöveggel, a fotóművészek neve nagyobb nyilvánosságot érdemelne ez esetben, mint a szennyoldal 
belső felén tömör felsorolást. 
l . s . 
ARADI NÓRA - FUKXsZ GYCRGY: Technika és művészet. Gondolat, 1974. 286 1. 32 ill. 
Ágazati esztétikai irodalmunk értékes eredménye a két szerző munkája, mely egyaránt alkalmas 
oktatási segédkönyvnek, népszerüsitőösszefoglalásnak, és további kutatások goadolatébrejztő kiinduló-
pontjává is válhat. 
Az első három elméleti fejezet az alapvető fogalmak tisztázásán és a közgondolkodásban elterjedt 
szimplifikáló nézetek áttekintésén tul a legfontosabb polgári esztéták elméleteinek értékelő-birálő 
elemzését nyújtja. E részben az összterjedelemhez képest néha tultengenek az idézetek, a tanulmány 
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léptékét szétfeszítő és ebből adódóan a gondolatmenet gördülékeny követhetőségének rovására menő 
"betétekkel" találkozunk. Ilyen például a Lewis Mumford felfogásával vitatkozó fe jezet . 
A kötet legsikerültebb része az egyes művészeti ágak problematikájával foglalkozó három össze-
foglaló fe jezet . Ezek gondolatmenete az önálló kutatás élményszerüségével és frisseségével hat az 
olvasóra, és a szűkebb célkitűzésen túlmenően is közel jut századunk művészetének lényegéhez. 
A technikai haladás tükröződése a képzőművészetben, befolyása a témavilág gazdagodására nagy-
lélegzetü történeti áttekintéssel és a jelenségek gyökereinek érzékeny differenciálásával kerül fe l-
rajzolásra. Kevésbé élményszerű a "Technika-művészet helyett" с . fejezet , amelyben a negativ 
tendenciák bírálata mellett erőteljesebben lehetett volna hangoztatni, hogy külső megjelenésében 
"par excel lence" technikai közeg is válhat művészi tartalom hordozójává,még ha az eddigi kisérletek 
nem is eredményeztek maradandó értékeket. Hiányzik az ismertetett, vagy bírált tendenciák prog-
nosztikus kivetítése a jövőbe, és a kibontakozás perspektívájában értékesnek tünő kezdeményezések 
elhatárolása az improvizativ, konjunktura-szülte próbálkozásoktól. 
A zeneművészet problematikáját tárgyaló fe jezet a rendelkezésre álló összterjedelemhez képest 
tul sokat foglalkozik századunk nagy zenei alkotóinak nyilatkozataival, melyek személyes dokumen-
tum-értékükön tul kevés támpontot nyújtanak az esztétikai elemzés számára. Érdekfeszítőbb az uj 
technikai lehetőségek áttekintése a hangképzés területén, melyek a zenei nyelvezet jelentős gazda-
godását eredményezik, azonban fokozott felhasználásuk nem automatikusan vonja maga után a zenei 
tükrözés tárgyának, a tar ta lmi- temat ikai szférának a kitágulását. 
A filmművészet teljes egészében századunk tudományos-technikai forradalmának szülötte. A fel-
merülő problémák mélyebb filmtörténeti és f i lmelmélet i elemzése külön kötet tárgya lehetne. 
Ezért természetes, hogy ez a könyv legelnagyoltabb fejezete, a gondolatmenet montázs-szerű zsúfolt-
ságot muta t . Ennek ellenére sok a továbbfejlesztésre érdemes kérdésfeltevés. 
A kötetet kiegészítő illusztrációs anyag érdekfeszítő válogatás a tízes-húszas évek hazai és nem-
zetközi avantgarde művészeti terméséből, hiányoljuk azonban a jelzett tendenciák továbbkövetését 
a következő negyven év eredményeinek figyelembevételével. 
Theisler György 
3 évtized 30 grafika. Képzőművészeti Alap, Bp. 1975. 4 1. bev. szöveg, 30 különálló reprodukció 
A jubileumi kiadványok szép sorozatába illeszkedik a 3 évtized 30 grafika cimü album, amelyet a 
szerkesztők a Magyar Nemzeti Galéria anyagából válogattak. A névsor meggyőző, a kiragadott sok-
szorosított grafikák reprodukciói is általában szerencsésen reprezentálják alkotójukat. A könyv in-
formációs értékét viszont csökkenti a harminc név tetszőlegesnek ható sorrendje, amely nem a müvek 
feltüntetett keletkezése, hanem a művészek fel nem tűntetett születési évszáma szerint alakult ki. 
Am a könyv elsődleges funkcióját , a kiváló minőségű, albumból kiemelhető reprodukciók népszerű-
sítését magas szinten oldotta meg . 
P .Sz . J . 
UNGVÁRI TAMÁS: A rock mesterei. Zeneműkiadó, Bp. 1974. 343 1. 
Nem foglalkoznánk a könyvvel, ha nem lenne a lc ime "Az ellenkultúra kultúrtörténete". Ez a 
mozgalom - mint ismeretes - esztétikájában igen sokat köszönhet az avantgarde képzőművé-
szetnek, több megnyilvánulása pedig kifejezet ten képzőművészeti jellegű. Ungvári a zene mel le t t , 
ha nem is kellő mértékben, de számos a lkalommal kitér a képzőművészeti-vizuális vonatkozásokra. 
A szerző stilusa szellemesen hatásvadászó - imponáló pongyolasága különösen akkor lenne rokon-
szenves, ha a mozgalom történetét nem félig "kivülről", félig "belülről" próbálná megirni. Igy azon-
ban bosszantó, ha a könnyed irónia teljes félreértést takar, mint pl. Yoko Ono "Grapefruit"- ja vagy 
a happening esetében. A szerzőnek egyetlen kézikönyvet kellett volna csak felütnie ahhoz, hogy ne 
Írhassa le: "A happening önálló műfajként 1966-ban született Amerikában" (ekkor már Magyarorszá-
gon rendeztek happeninget - Kaprow 1959-ben mutat ta be a "18 Happenings In 6 Parts"-ot), és ne 
állapítsa meg ezután, hogy Antonin Artaud "a mozgalom teoretikusa". Edward Kienholz valószínűleg 
csak legyintene, ha megtudná, hogy ő a "szupernaturalista iskola" vezetője , négerkasztrációt be-
mutató háromdimenziós, életnagyságú jelenete egy "kép", s ráadásul ki sem derűi, hogy ezt ő c s iná l t a . . . 
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Ungvári több nevet következetesen helytelenül ir: a Rolling Stones csak az együttesre illik, a l a p o t 
"s" nélkül í r ják , Tuli Kupfenberg helyesen Kupferberg. A londoni Institute of Contemporary (és nem 
Contemporal! ) Artről pedig nehéz elhinnünk, hogy "uj műalkotások és uj divat létrehozásával" kísér-
letezik. 
b . l . 
Interpressgrafik 1974/4. 
KUCZKA, PETER: Things did not start with the Martians. 
The graphic sediment of science fiction in the press. 
A szerző a maga nemében egyedülálló válogatást publikál: több mint 200 illusztrációt és könyv-
borítót a szocialista országok sci-fi terméséből. Bevezetőjében megál lapí t ja a sci-f i képzőművészeti 
vetületének forrásait (fantasztikus művészet, tudományos illusztrációk, maga a sc i - f i irodalom), 
beszél a "műfaj" egyik jellegzetességéről, ami a fantasztikum realitásként való ábrázolása. A válo-
gatás kvalitásait i l letően azonban — tekintve, hogy első kísérletről van sző - elhárítja magáról a 
felelősséget. Ennek megfelelően az anyag rendkívül heterogén. Még a magyar munkákon belül is 
(összesen 30 szerzőtől) megtalál juk a "mindenevő" illusztrátorok rutinos semmiségeit, az alkalmilag 
sci-finek kinevezett absztrakciót, a felhígított szürrealizmust és az ürgiccset. Ennek ellenére ís meg-
érdemelné a válogatás az alaposabb szociológiai, ikonográfiái és stíluselemzést. Akiknek egy-egy 
munkáját mind sci-f i , mind képzőművészeti szempontból maradéktalanul korszerűnek ítélhetjük: 
E. Binder, R. Peschel, K. Eniksat - mindhárman az NDK-ból - . v a l a m i n t a magyar Panner László. 
b . l . 
GERŐ "ZSUZSA: A gyermekrajzok esztétikuma. Akadémiai, Bp. 1974. 165 1., 61 ábra 
Végre egy olyan könyv, melynek a nosztalgikus-sznob elragadtatás és az ártatlan lelkeket megrontó 
rajztanárok kötelességszerű csepülése helyett u j és lényeges mondanivalója van a gyermekrajzról! 
A szerző a pszichológia módszereivel vizsgálja azt a meglepő jelenséget, hogy 5-7 éves korban 
kulminál, utána csökken a gyermek grafikai tevékenységének színvonala. A hipotézis szerint a rajzok 
szépsége "az emocionális csomópontok grafikus megfelelője", e csomópontok fölfejtése - részben 
a gyerek kapcsolódó játéktevékenységének elemzése révén - adhatja meg a választ, "miként válik a 
grafikus átfordításban az emocionális tartalom esztétikummá". Gerő Zsuzsa vizsgálatainak legnagyobb 
eredménye, hogy elkülönithetővé válnak a rajzolásban érvényesülő "elaborációs mechanizmusok" 
(feszültségredukció, a társas elszigetelődés kompenzálása, a lebegő fantázia mobilizálása stb. ), a 
formanyelv kialakulásának egyes mozzanatai (ábrázolási sablonok rögződése, sűrítés, az analogon 
grafikus ötvöződése pl. az "arc-udvar" rajzon stb. ). Az egységes grafikus világ 8-10 éves korban 
bekövetkező felbomlásának nem az az oka, hogy az iskola elrontja a gyereket, hanem a gondol-
kodásmód, az elaborációs mechanizmusok változása, vagyis szükségszerű fejlődési stádium. 
A könyv c ime bizonyos mértékig félrevezető, hiszen a szerző tulajdonképpen nem a gyermek-
rajzok esztétikumát vizsgálja, hanem jelentéseit: a z e s z t é t i k u m n a k m e g f e l e l t e t v e a 
l é t r e j ö t t é h e z v e z e t ő p s z i c h o l ó g i a i f o l y a m a t o k a t , e z u t ó b b i a k a n a l í z i s é t 
v é g z i e l a r a j z o k b ó l k i i n d u l v a . A rajzok kvalitásainak, "szépségének" megítélésénél 
(látszólag) teljesen a "válogató csoport" - művészettörténészek, festők, műértők - véleményére 
hagyatkozik, (látszólag) figyelmen kívül hagyva, hogy a szakértők, sőt az egész 20. századi mű-
vészet ízlése prekoncipiált szépségfogalommal közelit a gyermekrajzhoz (pl. az elrajzolásokat, 
ügyetlenségeket tekinti "szépnek" egy akadémikus szabályosság vagy hü naturalista leképezés 
ideáljával szemben). "Olyan, mint egy Klee" - hangzik el az egyik szakértői vélemény, amihez 
viszont figyelembe kell venni, hogy először Klee volt "olyan, mint egy gyermekrajz", ő volt az 
egyik legelső, aki a gyermekrajz mai értelemben vett esztétikumát festészetével definiálta. Ezért 
különösen érdekes és bonyolult az a gyermekrajz, melyben Gerő Zsuzsa Mirő-hatást fedez fel , 
hiszen Miró ugyancsak "gyermekrajzfestő". 
A szerző valószínűleg tisztában is van mindezzel - bizonyíték rá, ahogy találó párhuzamokat 
mutat ki az "analogon grafikus ötvöződése" és a szürrealizmus meg Chagall képalkotó módszere, 
vagy az "utalásháttér" és a Bálint Endre-képek egymáshoz kapcsolódása között, vagy ahogy könyve 
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végén igen óvatosan felveti a kérdést: "a művészetben a stílusnak nincs-e fantáziasort legalizáló 
szerepe? Nem a kivetítő produkció teszi-e elfogadhatóvá a ( . . . ) haszontalan fantáziavilágot?" 
Gerő Zsuzsa mégis jobbnak látja megmaradni a saját tudományága viszonylag megbízható ta la ján , 
nem merészkedik a számára (de a művészettudomány számára is) ingoványos területre. Pedig ugy 
vélem, az a módszer, amit a gyermekrajzok vizsgálatánál alkalmazott , a művészetre is kiválóan 
adaptálható. S ha nem is a festmények esztétikumát határoznánk meg ily módon, de - a festmény-
ből visszakövetkeztetve az alkotói élmény feldolgozás sajátosságaira - e l v é g e z n é n k m a g á n a k 
a f e s t m é n y n e k e g y f a j t a m e g b í z h a t ó i n t e r p r e t á c i ó j á t . 
Веке László 
ízlés és kultura. Tanulmánygyűjtemény. Szerk. SZERDAHELYI ISTVÄN. Kossuth, Bp. 1974. 489 1. 
A 24 szerző tanulmánya együttesen a 60-as évektől kezdődő "ízlés-viták" dokumentációját alkotja -
legtöbbjük a Budapesti Pártbizottság 1963-ban induló munkás-ízlés felmérése illetve az Alföld 
1967-es évfolyamában lezaj ló vita alkalmából született . A kötetben kevés a publikálatlan irás, a 
rfiásodközlések között kevés az olyan, mely a maga idejében aktuális általánosításokon tul a mai 
olvasó számára konkrét eligazítást tud nyújtani, s végül a várhatónál sokkal kevesebb a képzőmű-
vészeti izlés kérdéseivel foglalkozó gondolatmenet. Ezekre a "kevesekre" hívom itt fel a figyelmet. 
Természetesen az első kérdés az izlés mibenlétére vonatkozik. A kötet szerkesztője terjedelmes 
előszavában figyelmeztet arra, hogy csaknem minden tanulmányíró megpróbálkozik az izlés defi-
niálásával. V o i g t V i l m o s a "kulturaizlés" fogalmát körvonalazza (a kultura és az izlés kapcso-
latában az etníkus tényező és a tradíció hangsúlyozása figyelhető meg), és a néprajzi kultúraelméle-
tekkel foglalkozik, a többiek azonban az ízlést egybehangzóan az esztétikai Ízléssel azonosítják. 
Hogy milyen eltérő értelemben, arra álljon itt csak két példa: Z o l t a i D é n e s szerint a "közízlés" 
csak a művészettel kapcsolatban létezik, míg M é r e i F e r e n c "müveletrendszerről" beszél. Maga 
S z e r d a h e l y i többnyire senkivel sem ért egyet, s a saját definícióját szavankénti bővítéssel állítja 
elő, mig végül el nein jut egy féloldalas meghatározáshoz, melynek összetevői közé tartozik az 
"értékelő képesség", "intuíció", "érzelmi Í télet" , "esztétikum", de minden olyan tényező is, mely 
az Ízlést determinálja. Ugyanő állítja fel az esztétikai élmény és az izlésitélet-alkotás összefonódó 
folyamatának árnyalt modelljét is. P o s z l e r G y ö r g y "A művészeti nevelés néhány alapkérdéséről" 
szólva olyan normát állit fel , amit csak ma kezd pedagógiánk érvényesíteni: az izlésfejlesztésnek a 
műalkotás megértéséből kell kiindulnia, az esztétikai nevelésnek az egyik legfontosabb eszköze tehát 
a műelemzés. B á n s z k i P á l 1966-os képzőművészeti ízlésfelmérésének metodikája felett már 
eljárt az idő, tanulságai az izlés szintjének többé-kevésbé amugyis ismert mutatóit rögzítették 
csupán, azonban a vizsgálat színhelyének szerencsés megválasztásával (Hódmezővásárhely) sikerült a 
hires "Szántó-Kovács vitához" nagymennyiségű reprezentatív adalékot dokumentálnia. Művészet-
szociológiánk ugyancsak túllépett már az olyan megfigyeléseken - mint S z á n t ó M i k l ó s tanul-
mányában olvasható - , hogy a munkásság a képzőművészettől a valósághoz hü, sőt naturális ábrá-
zolását vár ja , amennyiben az ujabb vizsgálatok jelentős mértékben differenciálták egyes társadalmi 
rétegek izlésszintjeit, és ismeretlen összefüggésekre is rámutattak. 
A kötet kiemelkedő tanulmánya M é r e i F e r e n c t ő l származik (Az izlésélmény elemzése). 
A szerző az izlés-aktus ínterpszichikus közegét, vagyis azokat az asszociációs folyamatokat vizsgálja, 
melyek a műalkotás - jelen esetben mindössze egy Picasso- festmény és egy mükénéi női fe j repro-
dukciója - befogadása során fellépnek. A kísérleti személyek kikérdezése folyamán jól elkülönít-
hetően jelennek meg az ízlés-élmény tényezői: az ismereti elemek, mindennapi tapasztalatok, az 
intim szféra (élmények, gyermekkori emlékek, vágyak), az elvárás és a látvány konfliktusa, s végül 
az élmény aktiv többleteként a kiegészítések és álomszerű sűrítések. 
b . l . 
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A N é p m ű v e l é s i I n t é z e t K u t a t á s i O s z t á l y á n a k k i a d v á n y a i 
DEME TAMÁS: Az esztétikai-művészeti nevelés alapkérdései. Bp. 1974. 49 1. US: Komplex eszté-
tikai-művészeti nevelési kisérlet. Bp. 1974. 87 1. S. NAGY KATALIN: Muzeumlátogatási szokások 
és a festészeti izlés. Bp. 1974. 159 1. ORCI JÓZSEF: A fotó helye, szerepe és lehetőségei a rajz-
tanitásban. Bp. 1975. 40 1. HORVÁTH DÉNES - MÉRÉSZ IGNÁC: Kép és zene - komplex auditiv 
és vizuális nevelési lehetőségek. Bp. 1975. 104 1. 
A Népművelési Intézetben folyó elméleti munka az utóbbi években három, művészettel kapcsolatos 
területen élénkült meg . Az a m a t ő rm o z ga 1 om t ól el tekintve, most néhány m l l v é s z e t - s z o -
c i o l ó g i a i és m U V é s z e t p e d a g ó g i a i tanulmányt ismertetek. S. N a g y К a t a 1 in Ötéves 
munka eredményét adja közre - egy hazai viszonylatban alig kutatott témakörből. A "közönség" 
Ízléséről, a művészet "fogyasztásának" természetéről minden szakembernek van többé-kevésbé 
találó szubjektiv véleménye, a tudományos-empirikus vizsgálatok azonban nálunk valóban hiányoz-
tak. (A képzőművészet-szociológia egészére vonatkozóan —melynek szakbibliográfiájáról a szerző 
nem tud - itt hivom fel a figyelmet a következő munkára, annak is "Soziologie der Bildenden Kunst" 
c . fejezetére: A. Silbermann: Empirische Kunstsoziologie - Eine Einführung mit kommentierter 
Bibliographie. Stuttgart 1973.) S. Nagy mindenekelőtt két kísérleti kiállítással kapcsolatban végzett 
reprezentatív közönségfelmérést. Meglehetősen borúlátó - de sajnos, bizonyított - következtetései-
ből a következőket kell kiemelni: a magyar parasztság egyáltalán nem, és a munkásság is csak e l -
enyésző százalékban múzeumlátogató, másrészt a tömegkommunikáció nálunk (szemben az Ízlést 
manipulative változtató külföldivel) i z l é s k o n z e r v á l ó hatású. Utóbbi különösen érvényes a 
művészi reprodukciókra. További érdekes megállapítások: a nők képzőművészeti ízlése elmara-
dottabb, de nyitottabb, mint a férfiaké, i l l . a nők az iparművészet - a férfiak a festészet kérdé-
seiben otthonosabbak: Az el nem fogadott művészeti uj jelentkezése - bizonyos mértékben -
felfelé hozza időben az "elfogadás l imeszét". A szerző előfeltételezései közül néhány vitatható: 
amennyire helyes szociológiai nézőpontból, hogy nemcsak a kiemelkedő müvekkel kell foglal-
kozni, annyira nem fogadható el képzőművészet-fogalma (melybe jószerével minden láthatót bele-
ért), az sem valószinü, hogy "mig regényt, verset nem mindenki olvas, de vizuális törvényeknek 
( . . . ) engedelmeskedő tárgyat ( . . . ) mindenki lát" (hiszen ha szépirodalmi müvet nem is, de irott 
szöveget mindenki "fogyaszt"). Kétséges az is, hogy valódi "muzeumi környezetet" tudott-e terem-
teni S.Nagy a "kísérleti kiállításokkal", hiszen olyan összeállítású képanyag, mint a 2. kiállításé, 
jelenleg múzeumainkban (és különösen a Nemzeti Galériában) elképzelhetetlen. Ugy érzem tehát, 
hogy a felmérés nem annyira a "muzeumlátogatási szokások", hanem a "a festészeti izlés" vagy a 
"tárlatlátogatási szokások" vizsgálata volt. Ezért is fölösleges a bevezetőben adott múzeumtörténeti 
áttekintés. Mindennek ellenére, mert a hiányosságok egy kezdeményező jellegű munka hiányosságai, 
bizalommal várhatjuk S. Nagy Katalin következő, még átfogóbb vizsgálatának, a lakáskultura-fel-
mérésnek eredményeit . 
D e r n e T a m á s két tanulmányát az általános tantervi reform teszi időszerűvé. Az alapkérdések-
ben igen helyesen lefektetett művészetpedagógiai elveket olvashatunk (ismeretanyag-bővités helyett 
komplexitás, vizuális-auditiv-kinetikus nevelés egysége, generativitás, szinkronitás-diakronia egy-
sége), a szerző ezeket fejt i ki és fejleszti tovább másik Írásában: egy konkrét nevelési kisérlet ter-
vében. (A kísérletnek az 1974/75-Ös tanévben kellett lezaj lania , kimeneteléről azonban egyelőre 
semmit sem tudunk. ) Derne "az egyes esztétikai-művészeti tárgyak szemléleti elveit" ismertetve 
számtalan jő ötlettel szolgál. Közülük csak a vizuális nevelésre vonatkozókat emelem ki: gyakor-
lati alkotás elsődlegessége a nevelésben, kiindulás a vizuális környezet egészéből, anyagi-technikai 
jellemzők megismertetése a gyakorlatból (s nem a kész műalkotásból), fotó és film hasznosítása stb. 
Ugyancsak hasznos gondolatokkal van tele a konkrét tanmenetvázlat . A terv problematikusságát 
mindössze abban látom, hogy a szerző, miközben a nevelés komplexitása mellett száll sikia, ki-
dolgozatlanul hagyja az egyes területek közti összefüggéseket. A komplexitás nála csupán az egyes 
ágak közti analógiák keresését jelenti, a minden művészet nyelvében közös törvények, a művészet-
történet és az esztétika szintjén. Az "integráció" azonban véleményem szerint hatékonyabbá válna, 
ha a terv az analógiák keresése helyett a k ö z t e s t e r ü l e t e k kimunkálását célozná, "közös 
törvények" helyett az interdiszciplináris területeken várható ú j r a irányítaná f igyelmét. Az újra, 
az ismeretlenre felkészítés teljesen hiányzik Derne aspektusai közül, annak ellenére, hogy - helye-
sen - hangsúlyozza a kortárs kultura elsődlegességét a nevelésben. Ugyanakkor, más oldalról, a 
történeti szemlélet kérdése (hogyan és mit használjunk fel a művészettörténet nagy alkotásaiból) 
nyitva marad - egy vonatkozás kivételével: ez a szerző szerinti "vizuális anyanyelv" vagyis a nép-
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művészet. Eltekintve attól, hogy a "Kodály-módszer" átvitele a vizuális területre önmagában is 
kérdéses, a magyar népművészetnek a (mindmáig csak legfeljebb hipotézisként elfogadható) 
"vizuális anyanyelvvel" azonositását különösen megalapozatlannak tartom. 
O r c i J ó z s e f ügyes példákat, "szisztematikus konstruktív feladatokat" sorol fel a vizuális 
oktatásban is hasznosítható fotó-grafika (ill. a fotóanyagok grafikai felhasználása) köréből. Csupán 
az nem érthető, miért volt mindehhez szükség bevezetésként a tartalomról és formáról szőlő eszme-
futtatásokra. H o r v á t h é s M é r é s z logikusan felépítet t tanulmányukban sorra veszik a "zenei 
hangok viszonylatosztályait", majd ennek megfeleltetik a kép alkotóelemének tekintett "tónusfolt" -
viszonylatosztályokat. (Utóbbiakat a tónusfoltot je l lemző világosság, faktúra, térbeli elhelyezkedés 
- helyzet, forma, nagyság, irány - szerint, a színtől praktikus okok miatt eltekintve. ) Mégsem lát-
hatjuk azonban megnyugtató módon igazolva "a két terület strukturális felépitettségének ( . . . ) meg-
egyező vonásait", mert a kísérletben egy jól elkülöníthető alapegységekből álló rendszer (a zene) 
került szembe ö n k é n y e s e n kijelölt alapegységek ("tónusfolt") rendszerével. A szerzők model l je 
jól hasznosítható egy permutációs festő számára, ez az eset azonban távolról sem meríti ki a kép-
alkotás - nagy többségben n e m kitüntetett alapelemekkel operáló - módozatait . 
b . l . 
INTÉZETI HÍREK 
1975. február 25 -én megvi t a t á s ra kerül tek a kéz ikönyv 6 - 8 . kö te t e ihez készül t 
opera t ív t anu lmányok . Ezt köve tően m á j u s 1 9 - é n az 1 - 2 . kö te tekhez i ro t t o p e r a -
tív t a n u l m á n y o k , m a j d október 13-án a z 5. kö te t első részének t e r v e z e t e kerü l t 
vi tára . 
Az e lkészü l t operat ív t anu lmányok szé lesebb szakmai k ö z v é l e m é n y e lő t t i p u b l i -
kálása a Művésze t tö r t éne t i Értesítő 1975. évi számaiban megkezdődö t t . 
1975. d e c e m b e r 12-én kerül t sor Kovács Éva A párizsi ronde-bosse z o m á n c f é n y -
kora és a Mátyás -ká lvá r i a c . kandidátusi d i s sze r t ác ió jának e lőze t e s m u n k a h e l y i 
v i t á j á ra . D e c e m b e r 19-én Bobrovszky Ida bocsá to t ta e lőze te s munkahe ly i v i tá ra 
kandidátus i é r tekezésé t A XVII. századi mezővárosok ipa rművésze te (Nagykőrös, 
Kecskemét , Debrecen) c i m m e l . Mindkét v i t án nagy számban vet tek részt külső 
s zakemberek , közöt tük a tá rs tudományok képvise lő i is. 
KIADVÁNYOK 
Magyarországi reneszánsz és barokk. Művésze t tö r téne t i t anu lmányok . S z e r k e s z -
t e t t e : Ga lav i c s Géza 
MTA Művésze t tö r téne t i Kuta tó Csopor t jának Forráskiadványai X. Documenta Artis 
Paul inorum I. füze t . ( A - M ) Szerkesz te t t e : Tóth Melinda. 
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l b —с. A nagyvárad i liliomos korona részletei 
(Budapes t , Magyar Nemzet i Múzeum) 
Liliomos korona részlete m i t r á n (Belgrád, Szerb Ortodox egyház Múzeuma 
Czobor—Szalay, I I . L I I I . t . u t á n ) 
2. Liliomos korona nagyvárad i királysírból (Budapes t , Magyar Nemzet i Múzeum) 
3. Liliomos korona szétszerelve Szent Simeon e r ek lye t a r t ó j ában (Zára, Szt . Simeon t emp lom) 
4. Mária a kis Jézussal (részlet ; Aachen, Müns te r k incs tá ra — Grimme, 98. t . u t á n ) 
5. Anjou-kegykép m a r a d v á n y a i a k rakkó i Dómkincs t á r ko ronakeresz t j én 
(Kur ras , V I I . XV. X V I . t . u t á n ) 
6. A m a r a d v á n y o k helye a koronakeresz ten (Kur ra s , 6 1. u t á n ) 
7. Szen tpé te r fa . El lenbach Ber thold címere. 
(Foto : Bugár Mészáros K.) 
9. Szen tpé te r fa . Kanizsai címer. 
(Foto : Bugár Mészáros K.) 
8. Szentpéter fa . Lendva i Szécsi Borbá la 
címere. (Foto : B u g á r Mészáros K. ) 
10. Szentpéterfa . Szentgyörgyi c ímer . 
(Foto: Bugá r Mészáros K.) 
11. Szászrégen. Evangél ikus t e m p l o m . Építési fe l i ra t 1330. (Foto : Fischer J . ) 
12. Korniss Dezső: F e j t a n u l m á n y . Szakállas fej . 1930. o la j , papír , 2 7 x 2 1 , 3 cm 
(Foto : Kovács F. ) 
13. Korn i ss Dezső: Kons t rukc ió ( H á r o m négyze t ) 1928. olaj , vászon, f á ra r agasz tva , 
39 ,5X35 ,5 cm (Foto : Kovács F.) 
14. Korniss Dezső: Geometr ikus kompozíció 1928. pasztell , papí r , 1 5 x 1 6 cm 
(Foto: Kovács F. ) 
15. Korn i ss Dezső: K é k fe j . 1932. olaj , pap í r , 2 8 , 6 x 2 6 , 8 cm (Foto : Kovács F . ) 
16. Korniss Dezső: Női fej . 1930. olaj, papír , 4 7 x 3 1 cm (Foto: Kovács F.) 
17. Korniss Dezső: Copfos l eányfe j I. 1932. guache , pasztell, papír , 4 4 x 3 0 cm 
(Foto: Kovács F.) 
18. Korniss Dezső: Copfos leányfej . I I . 1932. olaj , papír , 3 1 x 2 7 , 8 cm 
(Foto : Kovács F.) 
19. Korniss Dezső: Narancsos fej . 1932. o la j , papír , 
6 8 , 5 x 4 0 , 8 cm (Foto : Kovács F.) 
20. Korniss Dezső: Fe j 1933. olaj , vászon, 2 8 x 2 3 cm (Fo to : Kovács F.) 
21. Korniss Dezső: Bölcső 1933. olaj , papí r , 3 0 x 4 4 cm (Foto : Kovács F. ) 
22. Korniss Dezső: T á j 1933. o la j , papír , 3 0 x 4 4 cm (Foto : Kovács F. ) 
23. Korniss Dezső: Parasz tasszony 1933. olaj , papír , 48 X 30 cm (Foto: Kovács F. ) 
24. Fémes Beck Vilmos. D a r m s t a d t , 1906. Beck J u d i t t u l a jdona 
25. Fémes Beck Vilmos: Nő m a d á r r a l . Bronz, 53 m m . Magyar Nemzet i Galéria 
26. Fémes Beck Vilmos: Merítő nő. Bronz, 80 m m . Magyar Nemzet i Galéria 
27. Fémes Beck Vilmos: Táncosnő. Bronz , 27 cm. Magyar Nemzet i Galéria 
28. Fémes Beck Vilmos: N ő madár ra l , 1912. Bronz , 41,5 cm. 
Magyar Nemzet i Galéria 
29. F é m e s Beck Vilmos: F i ú a k t , 1912. B ronz , 53 cm. Magyar Nemzeti Galéria 
31. Fémes Beck Vilmos: Vak zsidó, 1915. Papír , vöröskré ta . Magyar Nemze t i Galéria 
30. Fémes Beck Vilmos: A látás-
gyönyör i s tennőjének. Bronz, 
74 m m . Magyar Nemzet i 
Galéria 
32. Fémes Beck Vilmos: Staféta futó, 1 9 1 7 . P a p í r , vöröskréta . Magyar Nemzeti Galéria 
33. Fémes Beck Vilmos: S t a fé t a fu tó , 1917.Papír , vöröskréta . Magyar Nemzet i Galéria 
34. Fémes Beck Vilmos: Staféta futó, 1 9 1 7 . P a p í r , vöröskré ta . Magyar Nemzet i Galéria 
35. Fémes Beck Vilmos: F é r f i a k t , 1918. Papí r , d iófapác . 
Magyar Nemzet i Galéria 
36. Fémes Beck Vilmos. Székely Aladár felvétele. Beck J u d i t tu la jdona 
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Ars Hungarica 1976/2 
Marosi Ernő 
MAGYARORSZÁGI GÓTIKUS TEMPLOMHOMLOKZATOK 
Az a kutató, aki hozzáfogna ahhoz, hogy az egyetemes művészettörténet kézi-
könyveinek szempontjai szerint adjon számot a magyarországi középkori művészet 
fejlődéséről, jelen esetben a gótikus épitészet töriénetéről, gyakran találná magát 
szemben a szakirodalom teljes hallgatásával olyan kérdésekben, amelyeket más 
országok müvészetörténetirása vagy az egyetemes művészettörténeti kutatás 
lényegesnek minősit. Az ilyen kérdések közé tartozik a gótikus templom homlok-
zatok kérdése is, amelyről feltűnően kevés szó esett, annak ellenére, hogy egy-
részt építészettörténeti irodalmunk különösen sokat foglalkozott és foglalkozik 
templomépítészet te l , sőt, e témakörről önálló monográfiák is jelentek meg; 
másrészt pedig hogy a templomhomlokzatok stiláris fejlődésének tárgyalása a 
nemzetközi szakirodalomban is legalább olyan fontos, mint pl. a gótikus boltozat-
struktura vagy a téralkotás vizsgálata. Nyilvánvaló, hogy ilyen mértékű hallgatás 
oka nem lehet egyedül valamely, kutatásunk hagyományaiban rejlő negatívum, 
hanem jelentős objektív, emlékanyagunk jellegével összefüggő tényezőknek is 
része lehet benne. 
A gótikus homlokzat építészete önálló építészeti műfa j , egész Európában a 
legjobb építőmestereknek, sokszor ezek egész generációinak fenntartott különleges 
fe ladat . Általában nem a gótikus templom sine qua nonja - ezt mi sem bizonyítja 
jobban, miHt az a tény, hogy bőven maradt ránk, vagy legalábbis a 19. századra, 
nyers állapotban hagyott homlokzat , de ugyanígy., alig találunk tel jesen befejezet t 
homlokzati építményt. Jellegét ta lán legjobban a német "Schauwand" kifejezés 
foglalja össze: legfontosabb feladata a bejáratnak - axiális nyugati főbejáratnak 
vagy a kereszthajó kapujának - építészeti és képzőművészeti eszközökkel való 
hangsúlyozása, méltóvá té te le , s egyben az épitészet egész kelléktárának fel-
vonultatása is. Mindig megfelel a belső struktúrának, de sohasem ugy, ahogyan a 
19. századi purizmus té te lez te fel a belső architektúra és a külső tagolás me-
chanikusviszonyát. Ezért minden esetben külön problémát jelent a belső tértagolás 
és a homlokzat beosztása közti egyensúly megteremtése, a bejáratok kiosztásának, 
a nyílások elrendezésének harmonikus elrendezése. (1) Jelen van ez a probléma 
akkor is, ha a homlokzat nem több oromzatos homlokfalnál , de még fokozottabb, 
ha maga is önálló szervezettségű, sajátos statikáju épületrész, előcsarnokokat, 
nem ritkán különlegesen nagy reprezentatív értékű, jelvény szerű tornyot vagy 
tornyokat is ta r ta lmazó komplexum. 
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A magyarországi gótika az előző korszak végétől, különösen a 13. század késői 
román építészetétől e probléma megoldásának számos magas színvonalú példáját 
örökölte. Az örökség feltűnően sok esetben szó szerint értendő: gyakran éppen a 
templomok nyugati része marad az átalakítás után is érintetlenül román kori 
formájában. Nemcsak román kori tornyokat, hanem velük együtt eredeti homlok-
zatokat is megőriztek pl. Szepeshely, Szászsebes átépítésénél; a 13. századi 
diszpozíció dominál a budai Nagyboldogasszony templom homlokzatán, de a 
garamszentbenedeki apátsági templom 14. századi homlokzata is megfe le l 
tömbszerü tornyai között nyiló gazdag kapuzatával és fe le t te nagy ablakával , 
belül pedig a tornyok közötti karzatával annak a típusnak, amely a nagyobb 
szabású román kori templomokat j e l l emez te . (2) Ennek a kéttornyos-karzatos 
struktúrának a jelentősége azonban a 14. századtól kezdve lassan e lmúl t . A későbbi 
templomok nyugaton többnyire egyszerű bejárat i előcsarnokot igényelnek, belül 
pedig általában kápolnákat, amint a 14. századtól kezdve és az egész 15. 
században Magyarországon is megfigyelhető a különféle magán-és testületi 
célokat szolgáló kápolnaalapitások iránti igény erősödése. Mindehhez járulnak a 
templom nyugati részén szokásos zenekarzatok, gyakran a legkésőbbi gótikus 
építmények, amelyek, mint pl. Kolozsvárott, Lőcsén, Késmárkon, nem ritkán 
a meglevő adottságok f igyelembevéte lével , aszimmetrikusan illeszkednek a nyugati 
belső faihoz. A 13, századi templomépületeken még önálló előépitményként 
emelkedő, nagy kéttornyos homlokzatokat igénylő reprezentatív szándékok 
módosulásával tehát megszűnik az önálló homlokzati rész emelésének oka is. 
Régóta ismeretes ugyanakkor, hogy változatlanul szokásos a román korban 
kialakult másik homlokzattipus, amely a ha jó nyugati fala e lé állított hasáb 
formájú toronyból áll . Sőt, különösen a falusi építészet kapcsán, gyakran tételezik 
fel , hogy ez a tipus, amely valójában nem is a sző szoros értelmében vett 
homlokzatot , hanem toronnyal összekapcsolt tömegcsoportot alakit , egyik fontos 
je le lenne a 14. századba messze benyulóan továbbélőrománkorist i lushagyomány-
nak. (3) Hasonló, a templom tömegéhez kapcsolt, tagolatlan vagy egészen 
igénytelenül tagolt, többnyire hasáb alakú, legfeljebb kőkeretes ablakokkal 
diszitett tornyok azonban uralkodó szerepet játszanak a gótikus templomokon, 
mégpedig nemcsak falusiakon, hanem sok városi plébániatemplomon is. Nagyobb 
méretekben, de a falusi templomokéhoz hasonló tömegcsoportositás: többé-kevésbé 
tagolt tömegű szentély és hosszház és felál l í tot t hasábként magasodó torony 
el lentéte je l lemzi nem egy gótikus városi plébániatemplom épületét is; igy pl. 
Nagybányán, Pozsonyban a korábbi toronyhoz a 15. század elején csatolt két 
kápolna megépítése e lőt t . Bártfán, Iglón, eredeti leg is Lőcsén, igen későn 
Eperjesen, Segesvárott, Désen, vagy a késői gótikus Ferula által sajátosan 
módosított formában, Nagyszebenben. Mindezeknek a tornyoknak az elrendezését 
je l lemezhet i a hatásos kontraszt, máskor az impozáns zártság, a dacos méltóság 
is, olykor gondos megmunkálás j e l l emzi egy-egy részletüket, leginkább bejára-
tukat , de a finomság, karcsúság soha nem je l lemző rájuk. Talán éppen ezért 
szokás konzervatívaknak tekinteni őket ugyanugy, ahogyan a gótikus építészet 
történetében a legszigorúbb stílustörténeti alapelveket érvényesítő Paul Franki is 
szivesebben beszélt volna az egész polgári és várépítészettel kapcsolatban a 
romanika stilusprincipiumainak továbbéléséről, mint hogy gótikának tekintsen 
olyan jelenségeket is, amelyek nem a klasszikus katedrálisokon formálódott 
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mesterség tradícióin belül jöttek létre. (4) A gótikus stíluskorszak ilyen szigorú 
meghatározása azonban természetesen éppen azt veszélyeztet i , hogy valóban 
stíluskorszaknak tekinthessük. S ezzel a problémával éppen nekünk kell szembe-
néznünk, mive l emlékanyagunk legnagyobb része Franki fogalomalkotásának 
megfele lően legjobb esetben érdekfeszítően retardált romanika lehetne csak. 
Azt a megfigyelést , hogy az egytornyos városi templomok jelentős és je l lemző 
tendenciát képviselnek, még inkább megerősíti az a tény, hogy néhány kéttor-
nyosnak elkezdett templomhomlokzatunkon is rendszerint csak az egyiket fe jezték 
be teljes magasságában. Ez is arra utal , hogy a nyugati tornyok jelentősége 
Magyarországon nem elsősorban az axiális főbejárat hangsúlyozásában áll. 
Román kori falusi templomokon igen gyakori jelenség ez , de gótikusakon is e lő-
fordul, sőt, pl , a bártfai Szent Egyed templomra is je l lemző, hogy a nyugati 
torony alat t egyáltalán nincs bejárat . Általános jelenség viszont az oldalsó, 
különösen a déli homlokzat tudatos, bejára t ta l és gondosan csoportositott abla-
kokkal való komponálása,homlokzatként való kezelése. (5) Ezzel a jelenséggel 
gyakran találkozunk városi templomokon is, melyeknek nem ritkán urbanisztikai 
helyzete is fontosabbá teszi az oldalhomlokzat látványát, mint a nyugati 
bejáratét . A 14. századtól kezdve a nagy városi csarnoktemplomokon a tértagolás 
logikája is ezt a megoldást terjeszti e l , s válik a legnagyobbakon e l ter jedt té a 
négy oldalsó kapuzattal hangsúlyozott tipus, mint Lőcsén, Pozsonyban, a soproni 
Szent Mihály templomon, Budán a Nagyboldogasszony templom Mária-kapujának 
megépülte után, Kolozsvárott, Brassóban. Ezeket a bejáratokat , melyeknek puszta 
megléte is a tér újszerű, nem egyedül csak axiális szervezését té te lezi fel , igen 
gyakran díszítésüknek gazdagsága s a hozzájuk kapcsolódó előcsarnokok gyakran, 
így pl. Kassán, Lőcsén, Eperjesen, Sárospatakon, Nagyszebenben stb. az e lő-
csarnokok felett oratórium tömege is gazdagí t ja , teszi jelentősebbé. így a nyugati 
bejárat veszít jelentőségéből és reprezentativitásából is, és a nyugati egyetlen 
torony valóban csak járulékos részként jelenik meg. Ismét lehetne Frankinak a 
romanikát je l lemző szavát idézve, additivitásról beszélni. Ez az additivitás nem 
egy esetben építészetileg is kifejezésre jut, amennyiben a torony közlekedési 
rendszere önálló, pl. külön lépcsőtornyon kívülről is megközel í thető. Mert hiszen 
a városi templomtornyok éppúgy, mint a falusiak is, elsősorban közhasznú 
épületek, megfigyelő- és jelzőállomások, őrhelyek és időjelző épületek is egyben. 
Használatuk nagyrészt független a templom használatától, s legtöbb városunkban 
helyettesitik is a várostornyot vagy a városháza tornyát. Reprezentatív funkciójuk 
is inkább az egész közösségre, falura vagy városra vonatkozik, mint a templomra. 
Innen ered az , hogy szemmel láthatóan az egész középkorban elkülönülnek a 
templom egészétől, amint később is gyakran külön életüket élik. 
Velük kapcsolatban tehát aligha lehet érvényesíteni a homlokzatképzés 
klasszikus mércé i t . Ennek oka pedig mindenekelőtt abban rejl ik, hogy hazai 
gótikus templomaink többségének megépítésében aránylag csekély szerepet 
játszott a kőfaragómunka s annál nagyobbat a kőmüvesmesterség. 
A két iparág közül a középkorban csak a kőfaragást tekintet ték művészetnek, s 
a kőfaragószabályzatoknak a konkurrenciát kizáró t i la lmai , a páholyok forrás-
anyaga világosan muta t ják , hogy az építészeti tervezés a legnagyobb feladatokon 
kizárólag a kőfaragók kezében volt. A te l jes értékű kőfaragóképzettség az egyedüli 
ut az építőmesteri képzéshez is. (6) Másrészt, a középkori építőmesterek ránk 
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maradt tervei is tanúsítják, hogy ezek mind faragott kő szerkezetekre voltak 
tekintet tel . A mi emlékanyagunk többsége pedig falazott technikájú, tégla- vagy 
törtkő-szerkezet, aránylag kevés faragott kőrészlettel, amilyenek elsősorban az 
a j tó-és ablakkeretek, boltozati bordák, konzolok, különféle párkányok, lépcsők, 
esetleg armirozott falrészletek kváderei. Az épitőpáholyok munkamenetében 
döntő szerepet játszott a kvádertechnika és a pontos illesztésű, előre elkészített., 
viszonylag karcsú faragott kőszerkezetek alkalmazása. Ott, ahol a faragott kő-
részletek kőművesmunkát igénylő falakban kapnak helyet, nem épitőpáholyokkal, 
hanem alkalmanként közreműködő, vagy éppen az igényelt részleteket készen 
szállí tó kőfaragókkal kell számolnunk. így a kőművesmunka uralkodó szerepéből 
következnek azok a konzervatívnak ható stiláris vonások is, amelyek egyébként 
a boltozatokat, a faragott kőrészleteket, mint pl. kapuzatokat, kőrácsokat rend-
szerint nem je l lemzik . A középkori építőmunka kettős szervezetéből adódó 
értékelési problémát igy nem mellőzhetjük: ugyanakkor, amikor Európa nagy részén 
az építészettörténet a kőfaragás mestermüvein alapul , nekünk emlékanyagunk 
többségénél a máshol f igyelemre is alig méltatott kőmüvesépitészet sajátosságait 
kell alapul vennünk. Itt pedig a klasszikus értelemben vett homlokzattervezés 
igényével ál talában nem számolhatunk, mert az a kőfaragók tervezőmunkájának 
fontos műfa ja . 
Ezek alapján érthető, hogy a homlokzattervezés és -építészet nagy te l jes í tmé-
nyeivel elsősorban a magyarországi épitőpáholyok hatáskörében számolhatunk. 
Nyilvánvaló az is, hogy emlékeink nemcsak a pusztulások mia t t , hanem a hom-
lokzatokat különösen gyakran érintő átépítések következtében is igen megfogyat-
koztak. Tehát igen kevés emlékre vagyunk utalva akkor, ha megkíséreljük fel-
vázolni a magyarországi homlokzatok történetét. 
Gótikus templomhomlokzataink egy csoportja, ugy látszik, a 13. század második 
felétől kezdve jelent meglehetősen erőteljes szakítást a román kori hagyományokkal, 
A koldulórendek templomain ekkortáj t jelenik meg az a homlokzattipus, amelynek 
legszebb fennmaradt példája a segesvári dominikánus templom homlokzatképzése, 
de hasonló rendszerre lehet következtetni a soproni ferences vagy a besztercei 
minorita templomok homlokzatainak részleteiből is. (7) A toronytalan, egységes 
oromzattal zárt , többnyire a középső nagy ablakba metsző, vimpergás kapuzattal 
díszített homlokzattipus eredetét nyilvánvalóan a 13. századi klasszikus gótika 
eredeti leg kereszthajókon kialakult kompozíciós típusából lehet levezetni . 
A koldulórendek más tekintetben is gyakran vesznek át egyszerűsített formában a 
klasszikus stílusban kialakult megoldásokat, s ugyanakkor valamennyi itt felsorolt 
emlék részletképzésében is ugyanerre a forrásra visszavezethető vonásokat mutat . 
Ez a homlokzati típus nemcsak azért igen jelentős, mert valamennyi koldulórendi 
építkezés homlokzatképzését meghatározza, hanem azért is, mert a városi 
plébániatemplomok építészetébe is közvetíti a homlokzatnak egyszerű zárófalként 
való felfogását. Ez a felfogásmód nyilvánvalóan érvényesül ott, ahol a homlok-
zaton huszártorony vagy lépcsőtorony szolgáltatja a tagolást, ami egyben a gótikus 
kápolnaépitészet mintaképére is utal . (8) 
Meglehetősen hiányos emlékanyagunk alapján is áll i tható, hogy a magyarországi 
építészetben is igen nagy szerepe volt a freiburgi Münster homlokzata által kiala-
kított és széles körben mérvadó homlokzati típusnak. Az előcsarnokot magába 
foglaló négyzetes alépítményből és fölötte nyolcszögü testből ál ló típusnak leg-
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inkább a soproni Szent Mihály templom nyugati tornya felel meg emlékanyagunk-
ban, persze olyan lényeges módosulásokkal, melyek részben a bécsi közvetítésből, 
részben - így a vízszintes szinttagolás - a kevésbé nagyigényű tervezésből követ-
keznek. Ez a toronytipus, amely mindig zárt oromfal előtt emelkedik , a késői 15. 
századig, Abaujszántő vagy Nagymaros plébániatemplomainak homlokzatáig fontos 
alaptípus lehete t t , s amint csökkent megvalósításában a kőfaragómunka szerepe, 
ugy alakultak át arányai, tagolása, támrendszere, végül csak két a lapelemét és 
bejárat i előcsarnokát tartotta meg. Egyszerűsítésének, az arányok módosulásának 
je l lemző képét kapjuk, ha csak a típus néhány képviselőjét, a budai Mária 
Magdolna templom nyugati tornyát, a Nagyboldogasszony templom déli tornyát, 
a gyöngyöspatai vagy a gyöngyössolymosi tornyot idézzük. (9) Talán ennek a 
formának távoli leszármazott ja az a végig nyolcszögü torony forma is, amely a 
debreceni Szent András templom je l lemző motívuma volt, s amely talán ennek a 
mintaképnek a hatása alatt ter jedt el az Alföld peremvidékein. (10) 
A kassai Szent Erzsébet templom nyugati homlokzata 
Az első terv rekonstrukciója és a déli torony tervváltozása 
Bizonyos, hogy a kassai Szent Erzsébet templom homlokzatának tervezésekor, a 
14. század utolsó évtizede tá ján , a freiburgi toronytipus egy variánsát használták 
fel a kéttornyos főhomlokzat két oldalán. Az északi torony egyes részletei va la -
milyen freiburgi tervmásolat ismeretére mutatnak. így a sarkoknál két-két , 
f iá iéval koronázott támpil lér ál l ; a négyszögű alépítmény sarkain álló fiálék is a 
freiburgi saroktabernákulumok csökevényei, de az oldalsó lépcsőtorony is megvan 
Freiburgban, csakhogy a keleti oldalon. Az egész kompozícióra i t t is je l lemző az 
arányok - részben talán a 15. század végi új jáépítés rovására irható - szervetlen 
megnyújtása, a szigorúan keresztülvitt szinttagolás. (11) Az első kéttornyos terv 
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közel ál lhatott ahhoz, ami t nyilván hasonló e lőképek a lap ján csak a 16-17. 
században valósi tot iak m e g a nagyszombati Szent Miklós t emp lomon . Itt ugyanis 
a 14. század végi , egytornyos homlokza to t , amely a pozsonyi dóm nyugati részét 
követte, csak Oláh Miklós kezdeményezésére kezdték az oldalsó kápolnák fölé 
emel t két toronnyal á tép i ten i , s az északi torony be fe jezésé re csak a 17. század 
végén került sor. Ez esetben tehá t a gótikus homlokza tképzés a lape lve inek és 
formáinak hosszú utóéleté t f igye lhe t jük meg . (12) 
A kassai, öthajós épület e l é tervezet t homlokzaton nem sikerült egységet 
te remteni : a kereszthajók homlokza táva l azonos tagolású középrész és a m e l l é k -
bejára tokat t a r t a lmazó , a lá rendel t fa lmezők te l jesen elkülönülnek a tornyoktól. 
Valószínű, hogy akárcsak a kassai épület bol tozásának fázisában a belső téra lko-
tásban, ugy a nyilván ugyanekkor , legkésőbb az 1410-es évek közepén e lkezdet t 
déli tornyon is a bécsi Stefanskirche déli tornya, s ennek prágai min t aképe a 
Szent Vitus t emplom dél i homlokza táná l , befolyásol ják a te rvvál tozás t , s egy 
hangsúlyozottabban ver t ikál is , hasábszerü zár tságát magasabb szintig megőrző 
toronytipus te rvezéséhez veze tnek . Kassán ugyan ez a terv csak az 1460-as 
években valósul meg a m e l l é k h a j ó k fölötti sz inten, de a brassói Fekete templom 
és a kolozsvári Szent Mihály t emplom va lamive l korábbi, kéttornyosnak e lkezdet t 
homlokzata i már ennek a hatásá t árul ják e l . Ugy látszik, hogy a kassai déli 
torony első tervének a b l a k m o t i v u m á t Kolozsvárott az északi torony közös csucsiv 
a l á vont két ablaka és - t a l án tagolásában hi te lesebben - a brassói toronyablakok 
őrizték m e g , mig a kassai és a kolozsvári déli tornyon a mot ívumot módosított 
formában valósí tot ták m e g . (13) Kassán a t emplom szokatlanul széles, bazi l ikál is 
hosszháza olyan megoldást k ivánt , amelyben igaz i egységet a dél i torony sem 
te remthe te t t , m ig Kolozsvárott és Brassóban, háromhajós csamoktemplomok 
nyugati homlokza ta in az u j toronyforma alsó részeivel a be já ra t i homlokfa l u j 
egységét sikerült megva lós í t an i , s egyben olyan homlokzat i t ipust , amelyen 
hangsulyozottabb módon ugyan, de egységesen vonulhat végig a t emplom olda l -
homlokzata inak tagolási rendszere. Ezeknek a megoldásoknak az esetében n e m -
csak a problémafe lve tés m ó d j a , a megoldás keresésének u t j a , hanem egyéb, 
stiluskritikai tények is arra m u t a t n a k , hogy egymással összefüggő, szervezet tebb 
kőfaragómühelyek, épi tőpáholyok müve i . Mi sem j e l l emz i jobban e páholymü-
vészet magyarországi sorsát, s egyút ta l a városi t emplomok homlokza tképzése 
iránt i valóságos igényeket anná l a ténynél , hogy va lamennyi idéze t t terv m e g -
valósítása f é lbemarad t , vagy egyet len toronnyal valósult m e g . 
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Zusammenfassung 
GOTISCHE KIRCHENFASSENDEN IN UNGARN 
In der gotischen Fassadengestaltung der Kirchenbaukunst in Ungarn spielt die 
Ausgestaltung der wes t l ichen Te i l e als eines b lockhaf t igen Turmbaus gegenüber der 
als e ine Schauwand aufgefassten Gliederung e ine auffa l lend grosse Rolle. Diese 
Erscheinung ist weniger auf die wei te r lebende romanische Bautradition, als auf die 
vorherrschende Rolle der Maurerarbei t gegenüber der S te inmetzarbe i t an meis ten 
der gotischen Bauwerke in Ungarn zurückzuführen. Die als konservativ verstandenen 
stilistischen Züge sind stets Folgen der bes t immenden Bedeutung der Maurerarbei t . 
Mit grossen Leistungen der Fassadenplanung und -Archi tek tur ist nur im Wirkungskreis 
der ungarischen Bauhütten zu rechnen, und der beschränkten Ausdehnung der 
Hüttennorganisation entsprechend, ist der d iesbezügl iche Denkmälerbestand auch 
nicht zah l re ich . Eine turmlose Giebelfassade macht ihren Eingang im 13. Jh. vor 
a l lem an Bettelordenskirchen (Schässburg-Segesvár, Sighiçoara; Bistritz-Beszterce, 
Bistrira; Sopron). Der Typ des Freiburger Münsterturmes erfährt im 14-15 . Jh. 
e ine grosse ungarishce Nachfo lge (an der St. Michaelski rche in Sopron wohl durch 
e ine Wiener Vermit t lung), und wird noch im 15. Jahrhundert von zah l re ichen 
achteckigen Türmen über e inem quadratischen Unterbau ver t re ten. Derselbe Typ 
wurde im ersten Fassadenplan mi t zwei Türmen der St. Elisabethkirche von 
Kaschau (Kassa, Kosice) um 1400 noch benu tz t , doch im Laufe der Bautätigkeit 
wohl unter Einfluss von Prager und Wiener Vorbildern im zwei ten Jahrzehnt des 15. 
Jhs. ist für den Südturm e in veränderter Plan entstanden. Dieser Fassadenplan wurde 
erst in den 60-er Jahren des 15. Jahrhunderts verwirklicht , der Südturm ist aber 
unvollständig gebl ieben . Die Nachfolgewerke des zwei ten Fassadenplans von 
Kaschau sind in Siebenbürgen ents tanden, und haben zu Erbauung von harmonisch 
ges ta l te ten , zu den Hal lenkirchen von Klausenburg (Kolozsvár, Cluj) und Kronstadt 
(Brassó, Bra$ov) gee igne ten Fassaden geführ t . 
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Ars Hungarica 1976/2 
szabolcsi Hedvig 
MÉG EGYSZER RÉVAI MIKLÓS 
ÉS A GYŐRI RAJZISKOLA KÉRDÉSÉHEZ 
Révai Miklós a tudós, nyelvész és költő életmüvét a nyelvészet és irodalomtörténet 
ér tékelte . Sokkal kevesebb figyelmet kapott Révai rajztaní tó munkássága, noha 
é le te jelentős szakaszában, több mint husz éven keresztül Nagyváradon, majd 
Győrben, a rajztanárkodás volt legnagyobbrészt kenyérkereső foglalkozása. 
A felvilágosodás kori magyar iparművészet, kézművesség alakulására oly jelentős, 
szervezett rajzoktatással kapcsolatban korábban már megkíséreltem Révai ide-
vonatkozó munkásságát kiemelni a homályból és az addig ismert adatok alapján 
felvázolni Révai Miklós rajztanári munkásságának jelentőségét. Többek között 
igyekeztem ráirányítani a f igyelmet arra a széles körű forrás-és ismeretanyagra, 
amelyre rajztanári működése során támaszkodott, számba venni mindazokat a 
müveket , könyveket, metsze teke t ,amelyeke t ismert, birtokolt, vagy amelyekkel 
a rajzoktatás során kapcsolatba került, munkájában felhasznált. A szórványos 
adatokból rekonstruált kép - a számos konkrétan bizonyítható adat el lenére is -
szükségképpen hézagos maradt , s bizonyítékok hiányában nem egyszer meg kellett 
elégedni a fel tételezéssel . (1) 
Hogy most visszatérek a kérdésre, azt két ujabban előkerült forrás-csoport teszi 
indokolttá. 
Az egyik: néhány könyv, amely a győri Áll. Révai Miklós Ált. gimnázium 
tanári könyvtárának közelmúltbeli rendezése során került számbavételre és ily 
módon hozzáférhetővé. E könyvek egy része Révai személyes tulajdona volt, 
ezeket 1800-ban ajándékozta a győri rajziskolának. Másik részük fel tételezhetően 
ugyancsak Révai tulajdona lehetet t , de legalábbis az iskola akkori tulajdona, 
olyan könyvek, amelyeket Révai ismerhetett és használhatott . 
A másik anyagegyüttes, rajzok és metszetek 360 darabot számláló csoportja 
ugyancsak a közelmúltban került - ma már nagyrészt alig felkutatható viszontag-
ságok után az MNM Történelmi Képcsarnokba, ma jd onnan - az OSZK Kézirat-
tárába. (2) Ez a csoport a győri rajziskola 18. sz. végi, 19. sz. első feléből való 
tani tó és tanuló ra jzainak szórványosan fennmaradt, vegyes lapjait tar ta lmazza. 
Feltehető, hogy része annak az anyagnak, amelyről mindeddig az volt a hiedelem, 
hogy a második világháború során bombát kapott győri iskolaépületben elpusztult. 
Mindkét újonnan előkerült csoport anyaga - érthetően szórványos, - mégis 
tanulmányozásuk sok ponton kiegészíti , i l l . pontosítja az eddig megrajzol t képet. 
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I R é v a i M i k l ó s k ö n y v e i : 
Révai maga is közzétette a győri "Rajzoló Oskolá"-nak ajándékozott könyvei és 
metszetei latin nyelvű okiratát a Fény falvi Kardos Adorján álnéven a maga védel-
mében irott vitairata (3) utolsó fe jezetében "A hivatalokban hasznos buzgódó 
hivségről szólló bizonyságok" iratai között. Az ajándékozás dátuma 1800 jun. 2. 
Tárgya és értéke, amint azt Vitéz Imrének a Nemzeti iskolák királyi főigazgató-
jának Révaihoz irt köszönő iratában olvassuk "Dió Mihály Urnák, a Győri Nemzet i 
Főiskola Igazgatójának, e ma i napon vétetet t tudósításából örömmel ér tet tem: 
hogy Tisztelendő uraságod az ugyan ott lévő Rajzoló oskolának 151 forintokat, és 
22 krajtzárokat érő könyveket, rézre metszete t t , és rajzoltatott képeket a j ándé-
kozott. " (4) 
Az ajándékozási irat té te le i : (5) 
' ( 
I. Libros. fl. X. 
A. Albertolli Ornamenta in folio regali , 
ac valóra 33, 
B. Caroli de la Fosse Ichnologiam Hi-
storicam, duobus Tomis distinctam, 
in folio 30, 
C. Adparatum Mobilium Auctore Boucher 
in folio 24, 
D. Perspictiuam Pictorum, atque Ar-
chitectorum, ab Andrea Pozzo, in 
folio 4, 30 
E. Diuersa Ornamenta Mobilium Joannis 
Hagenauer, Tomis III. compacta , 
in quarto 18, 
F. Architecturam Ciui lem Sebastiani 
le Clerc, Tomulis II. compac tam, 
in quarto 4 , 30 
G. Architecturam Vignolae, solum in 
cupris, in quarto 3, 
Summa 117, 
II. Cupra. f l . X. 
A. Cupra Delafosseana in foliis 4 . - , 24 
B. Cupra Neuforgeana in foliis 66, 
pleraque Architectonica 6, 24 
C. Cupra Cailloutana in foliis 32, 
Principia Ornamentorum, rubri 
corolis 3, 12 
D. Cupra alia Diuersorm in foliis 23. 1, 
E. Antiquitatum Sanssoucianarum Par-
tem II. 1, 30 
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F. Cupra quadem iterum Delafosse-
ana in foliis 10 1, 
G. Cupra Graberiana in foliis 4, pro 
Fabris Serariis. Accedit frustum 
1 in fol io regali 1. 
H. Cupra quaedam Blainclairiana in 
foliis 4 - , 24 
Summa 14, 54 
III. Delineationes Viennenses. 
A. 2 getuschte Lauber, N. 1, 2. - 2, 40 
B. 2 getuschte, und gefärbte Lauber, 
N. 9, 10. 5, 
C. 2 Arabesque, 1 grün, und 1 stroh-
farb, N. 11, 12. 5, 
D. 4 Antique Rosetten, N. 5, 6, 
7, 8. 6, 48 
Summa 19, 28 
Summa Summarum 151, 22 
A felsorolt té te lek, Ruby Miroszláv, a győri rajziskola első monografusa ide-
jében, nagy részben még megvoltak a győri, akkori főreáliskola gyűjteményében, 
de hiánytalanul már a 19. sz. utolsó évtizedében sem volt meg. (6) Az I. pontban 
felsorolt könyvek első 3 (A. B .C . ) té telét korábban pontosan azonosítottuk 
Albertolli , Delafosse és az i f j . Boucher megfe le lő munkáival. (7) A jegyzék D, 
E és F pontjaira vonatkozóan a most előkerült kötetek adnak a korábbinál pon-
tosabb felvilágosítást. 
A D pont Pozzo-ja most már minden bizonyossággal azonosítható az alábbi 
kétnyelvű ( la t in-német) kiadással: "Perspectivae Pictorum atque Architectorum 
I. (II). Pars . . . I nven t a . . . a Fr. Andrea Puteo . . . Der Mahler und Baumeister 
Perspectiv, Erster (Zweyter) Theil . . . verkleinert . . . Von Johann Boxbarth (T. 2: 
von Georg Conrad Bodeneer) . . . in Augsburg . . . verlegts Jeremias Wolff . . . 
Druckts Pet. Detleffsen 1707 (1711). " 
Az egybe kötött - ma már kötéstábla nélküli - két kötet kissé rongált ál lapotban 
van. De a címlapot megelőző lapon sértetlenül olvasható Pálos Ede egykori győri 
főreáliskolai tanár e század e le je i kézírásos bejegyzése: "Révai Miklós hagyaté-
kából. Ajándékozta a győri nemzet i rajziskolának 1800. VI. 2. " S ha nem hinnénk 
a bejegyzésnek, a kötet azonosságát megerősítheti még az itt szóban forgó kiadás 
latin c imének a t q u e kötőszava - amely tudomásom szerint - csak ebben a ki-
adásban tér el a többi kiadás c imében használt , és az eredetihez igazodó e t 
kötőszótól. Ugyanezzel a szóhasználattal él - ta lán nem véletlenül - a latin 
nyelvű győri ajándékozási irat is. 
A könyvjegyzék E pontja Johann Baptist Hagenauer (1732-1810) osztrák szobrász 
(a bécsi akadémia tag ja , a rézmetsző akadémia tanára és igazgatója) metszet 
mintalap sorozatát t a r ta lmazza . Hagenauer e munkájá t már korábban is azonosi-
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tottuk. (8) A Révai ajándékozási iratot akkor m é g csak Ruby M. közléséből ismer-
tük, s igy csak fel té te lezhet tük, hogy Hagenauer melyik müvéről van sző. A most 
előkerült 3 kötet pontos képet nyújt a Révai birtokában volt Hagenauer metszetekre 
vonatkozóan, tar ta lmán kivül több értékes felvilágosítással is szolgál. 
Mind a három kötet egyszerű aranynyomásos gerincdiszü világos barna bőrbe 
van kötve, a kötetek c imlapja barna tussal kézzel rajzol t . A betürajzolásban 
gyakorlott kézre vallanak a c im "Differens Omemens de Meubles par Jean Baptist 
'Hagenauer Tome I. (Tome II. Tome III.)" szépen formált betűi. Mindhárom 
kötetben a c imlap jobb felső sarkán Pálos Ede kézírásával a következő bejegyzés 
található: "Révai Miklós hagyatékából. Adományozta a győri nemzet i rajziskolának 
1800. VI. 2. "A címlapot követő oldalon a c imlap szövegével megegyező barna 
tussal irt latin nyelvű kézírásos szöveg ad felvilágosítást a kötetek tartalmáról: 
"Hoc Variorum Mobilium Opus integrum, a Joanne Baptista Hagenauer editum, 
constat Fasciculis XLII. Ex his quinque primi Fasciculi varias Fornaces in folio 
expressas referunt .quaeproinde cum ceteris his Fasciculis formato quarto procusis 
compingi non poterant, sed transferri debuerant ad Fornacum Collectionem 
singularem. Fasciculi reliqui XXXVII formato quarto expressi, in compingendo, 
ut commodius possint peruolui, in III Tomos sunt diuisi, quorum hic Primus est , 
complect i turque Fasciculos XIII, a VI usque and XVIII. Secundus it idem XIII, a 
XIX usque and XXI. Tertius demum solum XI, a XXXII usque ad LXII, adiecta 
Appendice Tropheorum Auctoris Anonymi. " A II. és III. kötetben megismétlődik 
a vonatkozó kötetek tartalmára vonatkozó kézírásos bejegyzés. (9) A bejegyzés 
szinte bizonyosan Révai keze írása. A szövegből világossá válik, hogy az 1783-ban 
kiadott Hagenauer sorozat hiánytalanul birtokában volt , s maga Révai köttette be, 
fel tehetőleg Győrben. Az egyszerű kötés je l legzetesen klasszicizáló szerény or-
nament ikája - noha pontosan nem volt azonositható az eddig ismert hiteles győri 
kötésekkel - nyugat-magyarországi könyvkötő műhelyre utal , s erősen valószinü-
sithető, hogy valamelyik nyolcvanas évekbeli győri könyvkötő műhelyéből került 
ki. (10) 
A bejegyzésekből nemcsak a Hagenauer metszetek Révai által kötetbe osztott 
volta válik világossá, hanem az is, hogy az első 5 füzet folio mére te miatt nem 
kerülhetett a többivel együtt bekötésre, hogy az első füzetek kályhákat ábrázolnak, 
s hogy volt egy külön kályha mintalapgyüjtemény, az első 5 füzet kályhákat 
ábrázoló 60 lapja (Hagenauer füzetei 12 lapból állnak), ebbe a külön gyűj teménybe 
került . Szám szerint sem lebecsülendő mintalapkészlet és csak egy müvesség 
számára! 
Révai 1788 j an . 26-án jelenti a Helytartótanácsnak a győri rajziskola addig 
beszerzett felszerelését, (11) ebben a kályhások mintá i között még nem tesz 
emlitést Hagenauer metszetekről, pedig fe l té te lezhető , hogy 5 évvel a meg-
jelenés után már birtokában voltak. Ez is arra muta t , hogy a te l jes Hagenauer-
anyag saját tulajdona volt, s mint ilyet használta fel a tanításban a hivatalos 
mintaanyag kiegészítésére. 1800-ig megtar tot ta , s akkor a már meglevő rajziskolai 
felszrelés gyarapítására ajándékozta oda ezt is, más, tulajdonában volt metsze tek-
kel , könyvekkel együtt . Ilyen ér telemben szól az adományról az 1800-ban kelt 
ajándékozási irat is: 
" . . . Adparatum ad Artem Delinatoriam spectantem, propriis olim sumtibus in 
priuatum suum usum compara tum, sub 2 Junii anni 1800, pro augmento 
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praeexistentium iam subsidiorum, motu proprio, Primariae huitati Scholae 
cessisse, donasse, cumque omni proprietatis iure in Graphidis Scholam 
transtulisse. " (12) 
A "Differens Ornemens de Meubles" 1783-ban jelent meg Bécsben, ugyanabban 
az évben, amikor a rajzoktatásra vonatkozó rendelet . Hagenauer akadémiai 
tanárként eredeti szobrászi pályájától egyre inkább az oktatás és az ezzel kap-
csolatos metszettervezés fe lé fordult. Ezzel is magyarázható nagyszámú ornamen-
tális metszete . Nagyon valószintl, hogy mtlve hivatalosan is támogatott vagy 
ajánlott mintagyüjtemény volt, akárcsak Albertolli neves munká ja , az "Orna-
ment i d ive r s i . , . ", s mint ilyet szerezte meg magának Révai. 
Révai ra jzai nem maradtak ránk, legfeljebb jegyzetei közé került szórvány 
rajzos lapokat ismerünk. De még ezek között is lehet olyan nyomra akadni, 
amely bizonyíthat ja , hogy Révai valóban használta a Hagenauer metszeteket . 
A jegyzetek között fennmaradt egy kis ceruzara jz , amely egy henger alakú füzér-
diszes posztamenst ábrázol. (13) A Hagenauer mü ismeretében ma már beazono-
síthatjuk: a Révai rajz a Hagenauer 35. füzetéből való talapzat alakú kályha (14) 
pontos másolata . Révai más rajzos lapjai muta t j ák , hogy nem ez volt az egyet len, 
ami t Hagenauer gazdag gyűjteményéből felhasznált . (15) Értékes volt számára ez 
a mü, különben nem köttet te volna bőrbe. 
J. B. Hagenauer szóban forgó ornamentális metszetsorozatát az irodalom 40 
füzetre becsülte. (16) A most előkerült 3 győri kötet 42 füzetről ad számot. 
A nagy európai ornamentális metszetgyüjteményekben - a nyomtatásban meg-
jelent katalógusok szerint - a Hagenauer füzetek lapjai csak igen hiányosan t a lá l -
hatók meg, a legnagyobb Hagenauer anyagban is csak 105 lap van számon tar tva. (17) 
A Révai birtokában volt 3 kötet ezért is megérdeml i a részletesebb ismertetést. 
A hiányzó első 5 füzetről azon kivül, hogy folio alakú és kályhákat ábrázol, 
nem tudunk közelebbit . A győri Hagenauer mü első kötete a VI. füzet te l , a 32. 
oldalon c imlapmetszet te l kezdődik. A negyediv méretű füzetek I-XII. számozott 
lapból állnak, az oldalszámozás folyamatos. A tervező és a metsző neve, i l l . 
névbetüi minden lapon megtalálhatók. (18) A kötetek tar talma a következő: 
Az I. kötet füzeteinek c ime: 
e e 
VI - VII Cahier: Chandeiller de table (asztali gyertyatartók) 33-37. old. 
Füzetenként No. I-XU. (A VI. füzet 48-49. oldala No. XI-XII. a kötetből 
hiányzik. ) 
IX e - X e Cahier: Termes ( talapzatok), 74-97. old. Füzetenként No. I-XII. 
XI e Cahier: Tridons (háromlábú talapzatok). 98-109. old, Füzetenként No. I-XII. 
XII e - XIII e Cahier: Pomme de Canne (botnyelek). 110-133. old. Füzetenként 
No. I-XII. 
XIV e - X V e Cahier: Poutons (gombok). 134-157. old. Füzetenként No. I-XII. 
XVIe - XVII e Cahier: Boucles pour hommes, harnois de chevaux et autres orne-
mens (férfi csatok, lószerszám és már ornamentumok) 158-181.old. Füzetenként 
No. I-XII. A XVIIe Cahier VII. lapján a 176. old. - on már köv. f ü z e t c i m e : 
Boucles de f e m m e et autres ornemens propres a divers objets de luxe. 
XVIIIe Cahier: Boucles de f e m m e et autres ornements propres a divers objets de 
luxe (női csatok és más, különböző luxustárgyakra való ornamentumok) 182-193. 
old. No. I-XII. 
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A II. kötet füzetei : 
X I X e - X X I e Cahier: Billets de visite pouvant servir d 'ornement á d 'autres objets 
(vizitkártyák, amelyek más tárgyak diszitményeként is felhasználhatók.) 194-225. 
old. Füzetenként No I-XII. 
XXIIe- XXVe Cahier: Différentes bordures pouvant servir a tout autre objet de 
decoration. (Különböző szegélydiszek, amelyek mindenféle dísztárgyra felhasz-
nálhatók. 230-277. old. Füzetenként No. I-XII. 
XXVIe - XXVIIe Cahier: Cartels pendules á piedestaux et a supports ( fa l i - és 
állóórák talapzaton és konzolon.) 278-301. old. Füzetenként No. I-XII. 
XXVIlf - XXIXe Cahier: Gaines et supports á console pour bustes figures vases 
e tc . (talapzatok és konzolok mellszobrok, szobrok, vázák stb. számára). 302-325. 
old. Füzetenként No. I-XII. g 
XXX - XXXIe Cahier: Moulures en Frontispices (ér te lme szerint: homloklap-
diszitmények. ) 326-349. old. Füzetenként No. I-XII. 
A III. kötet füzetei : 
XXXIIe-XXXIIIeCahier: Inventions nouveaux de differens Vases (uj leleményü 
különböző vázák). 350-385. old. Füzetenként No. I-XII. 
XXXVe Cahier: Des fournaux en forme de piedestaux sur les quels on peut placer 
des Statues des Vases e tc . ( talapzat alakú kályhák, amelyekre szobrokat, vázákat 
stb. lehet he lyezni . ) 386-397. old. No. I-XII. 
XXXVI - XXXVIIIe Cahier: Trophées, Ecclésiastiques, Seculieres, guerrieres, de 
Paix, d 'ar ts et de sciences e tc . (egyházi, világi, hadi, a béke, a művészet és a 
tudomány trófeái . ) 398-433. old. Füzetenként No. I-XII. 
XXXIXe Cahier: Des Girandoles (többkarú gyertyatartók. ) 434-445. old. No. I-XII. 
XXXXe Cahier: Des Bras (Falikarok. ) 446-457. old. No. I-XII. 
XXXXIe Cahier: Des Lustres (Csillárok) 458-469. old. No. I-XII. 
XXXXIIe Cahier: Chandeliers d 'Eglise pour différents decorations ( templomi 
gyertyatartók különböző diszitésre. ) 470-481. old. No. I-XII. 
A kötet végén a latin nyelvűtartalomleirásban jelzet t Appendix: 1-9 . lapszámo-
zásu kivágott és felragasztott metszet , 1. oldalán Trophees Nouveaux pour la 
Peinture Sculpture et tout Arts dependant du Dessin. Se vend rue St. Jacques aux 
2. Piliers d ' o r . A Paris. Bertren sculp. 1771. 
A füzet és lapcimek hibás franciasággal utánozzák a francia metszetsorozatok 
megszokott cimtipusai t , mint ahogy az egész gyűjtemény is a francia Louis XVI 
stilusvariánsok igen széles körét igyekszik felölelni , á t fogalmazni , utánozni. 
Hagenauer egyéni tervezőkészsége nem vitatható, Ugyanakkor a metszetsorozat 
szembetűnő eklekt icizmusa, az a körülmény, hogy a korai francia Louis XVI 
jellegzetes vaskosabb "á la grecque" tárgy-és omamentumtipusaitól az érett , 
tiszta Louis XVI-en keresztül m á r - m á r a Louis "Style etrusque" változatáig 
minden akkor divatos stilusvariáns a legkülönbözőbb francia tervezők erőteljesen 
kemény rajzú vagy lirizálóan lágy modorában megtalá lható , szinte természetes. 
A stilus-, a mintaterjesztés informálő-oktató- iz lésformáló funkciója került itt 
előtérbe. Hagenauer sorozata is világosan muta t j a , hogy cé l ja minél szélesebb 
körű - a diszités szinten minden ágában felhasználható - mintaanyag közreadása. 
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Szembetűnhetne egyes tárgyak bonyolultsága, a diszitmények szinte kivi te lezhe-
tet lennek ttlnő tulhalmozása. ha nem tudnánk, hogy ez is je l lemző sajátossága a 
18. sz. végi ornamentális metszetsorozatoknak. A francia metszeteket árusitó és 
bútorokkal kereskedő Watin Párisban már 1773-ban igy magyarázza vevőinek a 
metszetek látszólag nehéz kivitelezhetőségét: "Nous observons aux amateurs, 
qu ' i l s ne doivent pas se flatter que 1 'éxécution répondra toujours aux idées 
quelquefois compliquées de la gravure. Le célébré M. de Lafosse, par exemple, 
qui á t racé la forme de tous les ameublements les plus á la mode et les plus 
somptueux, se livre quelquefois trop á la fougue de sa riche i m a g i n a t i o n . . . Si 
on vouloit en rendre tous les détails, Г éxécution seroit sûrement trop chère pour 
la fortune des plus riches par t icul iers ' " . (19) 
Hagenauer metszetei sem arra voltak szánva, hogy a néhol tul bonyolult terveket 
pontosan real izál ják, lemásolják. 
A metszetsorozat java beleillik a kor ornamentális metszeteinek általános karak-
terébe. Néhány füzet tér csak el a megszokottól, ugy tűnik Hagenauer szobrász 
volta uj szint is visz az ornamentális metszet műfa jába . Erre vallanak a VI-VIII. 
füzet kétkarú gyertyatart óinak erősen szobrászi mot ívumai , különösen a mitológiai 
"átváltozások" t é m á j á t tárgyelemmé formáló figurális, ugyanakkor omament izá l t 
tervek. A VI. és VII. füzetben ta lá lható gyertyatartókompoziciók a lakjainak 
irodalmi forrása Ovidius Metamorphoses-a. Valószínűnek látszik, hogy Hagenauer 
sajátos figuráinak sorát maga formálta s nem valamilyen előképet követett . 
Az ornamentális metszetek között ugyanis meglehetősen ritka ez a tipus. 
Szobrászi elgondolást tükröznek egyes talapzatminták is (X-XI. füzet), köztük 
az ez időben az ornamentális metszetek között Közép-Európában még nem gyakori 
neogótikus ornamentikájuak és azok, amelyeken egy-egy népi viseletű figurát 
jelenit meg a tervező, mintegy a nemzet i vonások iránti érdeklődés korai jeleként 
az ornamentum körébe is bevonva a népi viseletet. Noha a metszeteken a jel leg-
zetes klasszicista ornamentika az uralkodó, a néhány neogótikus és a népi 
viseletet felvil lantó két lap a számos mitológiai tárgyú ornamentum között, 
Hagenauer müvében is jól muta t ja , hogy a 18. sz. utolsó negyedében, Közép-
Európában az ornamentális metszet szintjén is megmutatkozik a felvilágosodás 
korának stílusára je l lemző sokarcuság. A klasszicizmus különböző szakaszaira 
je l lemző stilusvariánsok, néhol még a kései manierizmusból hozott jelképek, a 
lat in auctorok ismeretére valló mitológiai motívumok mellet t a nemzet i érzelem-
világ gótikából és népi motívumokból merítő néhány példája is helyet kap már. 
A Révai könyvjegyzék F pontjában Sebastien le Clerc "Architectura"-jának két 
bekötött kötete szerepel. A győri iskolai könyvtárból most előkerült Le Clerc ki-
adás egybekötött két kötete - noha ezen nincs rajta Pálos Ede bejegyzése - egykor 
talán szintén Révaié volt, s azonos lehet a jegyzek F pontjának Le Clercjével . 
Korábban is ismert volt, hogy Révai használta Le Clerc munkáját . Többször is 
hivatkozik rá a "Várasi építésnek e le j i " c . munkájában és Le Clerc beható tanul-
mányozásáról tanúskodnak fennmaradt jegyzetei , különösen "Az Oszloprendeknek 
helyesebb felosztásaik Le Clerc Észrevételei szerint" cimfl néhány oldalas össze-
hasonlító mo.dultáblázata. (20) A korábbi fel tételezéseket arra vonatkozóan, hogy 
Révai a maga könyvéhez Le Clerc valamelyik német kiadását használhatta, (21) 
a Győrből most előkerült kötet nem érinti, de szinte bizonyosra vehető, hogy 
később Győrben már az alábbi kiadás volt birtokában: 
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"Neue Abhandlung von der Civil Baukunst mit nützlichen Anmerkungen und 
Betrachtungen für junge Leute . . . des Herrn Sebastian le Clerc . . Erster 
(Zweiter) Theil mit 78 (103) Kupfern und einen Anhang von den Triglyphen, 
vermehrt von M. Kraft Profess. Mathes. TUbing. Nürnberg in der Christoph 
Weigel und A. G. Schneiderischen Kunsthandlung 1781." 
Arra vonatkozóan, hogy Révai mit merí te t t Le Clerc-ből , képet ad "Várasi 
Építésnek e le j i" c . könyvének Le Clerc müvével való összevetése. (22) Révai a 
könyv második részében "Az ékes építés" -ről szóló I. fe jeze t H pontjában az 
oszloprendekkel kapcsolatban írja: "Mindenikéről különösen szóllunk, főképen 
Klerket követvén, mivel a mostaniak közül az a legjobb. " (23) 
"A rendekről különösen" с . П. fejezet oszloprendeket ismertető szakaszainak 
modultáblázatai pontosan megegyeznek a német Le Clerc kiadások egy-egy 
modulvariánsával. (24) 
Nemcsak Révai ismerte és használta Le Clerc munkáját . Több magyarországi 
rajziskola 18. sz. végi lel tárában megtalálhatók a Le Clerc után készített oszlop-
rend rajzok, vagy a még hiányzó, - Le Clerc a l a i j á n készített oszloprendminták 
iránti kérés. (25) A rajziskolák legnagyobb összefüggő mintarajzanyaga általában 
az oszloprendèk rajzaiból ál l t , igy sok Le Clerc után készült rajzot ismertek meg 
a tanulók. Az oktatásban felhasznált más forrásokkal kapcsolatban már kifej tet tük, 
hogy többnyire újonnan megje lent munkákra támaszkodtak, korábbi szerzők ese-
tében is az uj kiadásokat használták. Minden okunk megvan rá, hogy az 1781-ben 
megjelent német Le Clerc kiadást tartsuk a győri és a többi magyarországi ra jz -
iskola oszloprendrajzai forrásának. 
Mint ál talában a mintara jzok, a Le Clerc után készültek is több évtizedig voltak 
használatban. A győri rajziskola közelmúltban előkerült oszloprendrajzai között 
több olyan lapot is ta lálunk, amely c imében is idézi forrását Le Clerc-e t . Ezek a 
rajzok minden bizonnyal már Révai győri rajztanársága utáni évekből, (1795 
utánról) valók. Egyes rajzok arányainak a Révai jegyzetekkel való összevetése is 
muta t ja , hogy a Révai idejében készült Le Clerc minták után s nem utolsósorban 
az itt ismertetett Le Clerc kötet használata következtében készültek a fennmaradt 
győri oszloprendrajzok is. 
A Révai könyvjegyzék G pontjában fel tüntetet t "Architectura Vignolae" rézmet-
szet kötetére vonatkozóan továbbra is csak fel tételezéseink lehetnek. A győri 
főreáliskola könyvtárában a század elején még volt egy "Daviler Vignola" kötet, 
ez azonban ma már nem található. Legfeljebb annyi támpont meríthető ebből az 
adatból, hogy Révai birtokában talán a Győrben egykor megvolt kötet lehetet t , s 
ez a Daviler által közreadott Vignola kiadások valamelyike volt. 
II. A g y ő r i r a j z i s k o l a k ö n y v e i 
A győri Révai Gimnázium könyvtárában ta lá lha tó még néhány olyan építészettel 
kapcsolatos könyv, amely nem kapcsolható közvetlenül Révaihoz, mivel nem 
szerepel könyvjegyzékében, de fe l té te lezhető, hogy még a rajziskola korai, a 18. 
században használt könyvállományából származik: valamely módon kapcsolatos 
volt az oktatással. Legtöbbjének szerzőjét Révai még Győrbe kerülése előttről 
ismerte, hivatkozik is rájuk a "Várasi épitésnek e l e j i " -ben . 
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A mai iskolai könyvtár század e le je i leltárában még szerepel (de ma már nem 
található) a rajzoktatást szabályozó, 1783. évi rendeletet közreadó kiadvány. (26) 
A rendeletben más munkák mel le t t segédkönyvül a ján l ják Penther, "Praxis 
Geometriae" c . munkájá t . A győri könyvek között meg is talál juk Penthernek 
ez t a munkájá t , abban az 1738-ban, Jeremiás Wolffnál megjelent augsburgi ki-
adásban, amelynek rajziskolai használatát már korábban is fe l té te leztük. (27) 
Pálos Ede, a győri Főreáliskola egykori tanára hagyatékából 1922-23-ban került 
be az iskola könyvtárába az Anleitung zur bürgerlichen Baukunst, zum Gebrauche 
der deutschen Schulen in den kaiserl. königl. Staaten, Wien 1776" c . kötet. 
Kötéstáblája belső felén bejegyzés: "Megvettem mint olyan könyvet, melyet 
Révai Miklós leforditott "A várasi épités e le j i" c imen . Győr 1918. jan. 15. 
Pálos Ede". 
Nem lehet tudni, hogy Pálos honnan szerezte ezt a könyvet. Révainak még 
Győrbe kerülése előtt Nagyváradon bizonyosan birtokában volt. Le ugyan nem 
forditotta - mint azt Pálos b e j e g y e z t e - , de kétségkívül felhasználta a Várasi 
építésnek e le j i írásakor. A szóban forgó tankönyvet maga Izzo rövidítette le saját 
korábbi "Elementa Architecturae C i v i l i s . . . " c imü, 1764-ben Bécsben Trattnernél 
kiadott munkájának 1773-ban megje lent német kiadásából ("Anfangsgründe der 
bürgerlichen Baukunst" Wien, 1773). Révai a maga tankönyvében nem követte a 
német tankönyv módszerét és példatárát , de követte fejezetsorrendjét és kény-
szerűségből hivatkozott metszetes ábráira: (28) A képtábláknak hí jával vagyunk, 
mel lyekkel például kellene élnünk: de azok szolgálhatnak ideis, a mel lyek 
vágynák a Német Oskolákra a lkalmaztatot t könyvetskébenn illyen homlokirással: 
Anleitung zur bürgerlichen Baukunst zum Gebrauche der deutschen Schulen in den 
kaiserl. königl. Staaten, Wien, bei St. Anna." 
Révai több és más forrásra hivatkozik, név szerint mint amit a német tankönyv 
eml i t . Az oszloprendek arányait sem a német tankönyv, hanem - mint láttuk -
Le Clerc után adja meg. Révainál többek között a következő nevek fordulnak elő: 
"Palládius", "Vitruvius", "Goldmann", "Penter", "Belidor", "Blondell", "Szkamotztzi", 
"Szerli", "Klerk". Nagyon valószinü, hogy mindegyikük müvét ismerte. Hogy 
közülük mi volt birtokában, arra alig van adatunk. A győri gimnázium könyv-
tárában azonban megta lá lható még ma is a felsorolt szerzők néhányának olyan 
könyve, amelyet talán még Révai is használhatott . S kérdés, hogy nem az ő 
könyveiből kerül t -e rajztanársága idején a rajziskola könyvei közé? 
Ilyen lehet a "La Science des Ingenieurs Dans La Conduite Des Travaux De 
Fortification et D'Archi tecture Civile . . . Par Mr. Belidor. A la Haye chez Henri 
Schleurleer, 1734" c . kötet. A Révai oszloprendtanulmányok rajzi jegyzetei 
között feltűnik egy szokatlan dór gerendázat , a hozzátar tozó oszlopfővel. Az 
oszlopfő alatt Révai kézírásával a következő olvasható: "Dioklétzián Ferdejének 
Doriai Fogas Gerendázatja alatt volt Oszlopfő. " (29) A Révai rajzok pontos meg-
fele lőjé t Belidornál talál juk meg. A "Livre V. de la Décoration" 43. tábláján 
"Profil Dorique t iré des termes de .Diocletien a Rome" felirattal egy lapon ábrázolja 
a fel tehetőleg Révainak mintául szolgált dór gerendázatot és oszlopfőt. Belidort 
tehát bizonnyal forgatta Révai. 
Ugyancsak megta lá lható a győri könyvek között a Révai emi i te t te "Szkamotztz i" , 
a "L* Idea della Architettura universale" с . müvének német fordítása is, a 
"Grund-Regeln der Bau-Kunst oder Klärliche Beschreibung der fuenff Saeulen-
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Ordnungen und der gantzen Baukunst . . . Aus dem sechsten und dritten Buche . . . 
Vienzentii Scamozzi . . . Dabey auch von den Eintheilungen der Säulen - Lauben 
und Bogen . . . mit Bey die neuntzig wohlgerissenen Figuren. F. A. Salzbach. In 
Verlegung Johann Hoffmann Kunst und Buchhändlers in Nürnberg 1678. " 
Révai hivatkozik "Szer l i " - re is. A győri könyvek között egy ma már töredékes, 
1653-as amsterdami kiadású Serlio müvet talál tunk, Pieter de Cock van Aelst 
átültetésében. A ma a 4. fe jeze t te l kezdődő könyv minden valószinüség szerint 
Serlio "Terzo Libro d 'Archi te t tu ra" - jának egy holland kiadásából való. 
Még két olyan könyvet találtunk a győri iskolai könyvtár régi könyvállományában, 
amelyről valőszinüsithető, hogy a rajziskola tanulmányi anyagához köze lehetet t , 
s talán Révai is ismerhette. 
A rajziskolai leltárakban e lég sok ácsminta (főleg tetőszerkezet) szerepel. 
Révai jegyzetei (30) és a most előkerült győri iskolai rajzok között is jó néhány 
ilyen lap található. Az ácsminták készítésének egyik segédeszköze lehetett pl. a 
győri iskolai könyvtárban ta lá lható könyv, az "Anweisung zur Zimmermannkunst 
. . . von Christian Gobblob Reuss . . . Dritte Auflage . . . Leipzig 1789. Verlegts 
Johann Gottlob Immanuel Breitkopf", amely ismerteti a különböző tetőtipusok 
ácsszerkezeti megoldásait és Anhang-jában az újonnan épült németországi hidak 
ácsszerkezetéről nyújt felvilágosítást. 
A rajziskolai leltárak némelyike gépeket, ipari felszerelést is eml i t . Az uj 
találmányok, elmés szerkezetek megismerésében igazithatott el egy másik mü, a 
"Sammlung von Maschinen und Instrumenten aus dem wichtigsten Französischen 
und Englischen Werken in das Teutsche übersetzt von Herrn Georg Wilhelm 
Pőssinger und Herrn Johann Paul Röder in Nürnberg" (é. n. ) Feltehetőleg a 18. sz. 
közepe tá ján kerülhetett kiadásra. Megnevezett francia és angol forrásai a 17. sz. 
végéről, a 18. sz. első feléből valók. A fordítósok helyütt saját kiegészítő vagy 
helyesbítő véleményével toldja meg a bemutatott ta lá lmányok ismertetését, 
köztük az építészet és az iparművészet egyes ágait is érintő elmés szerkezetek 
leírását (pl. a márványt megmunkáló, vágó és polírozó stb. gépek, különböző 
fahidak, oszlophengert és más haj latokat vágó gépek, hangszerek, különböző 
szerkezetekkel ellátott székek testi fogyatékosoknak, órák, sátrak, fegyverek stb. ) 
A francia és angol ta lá lmányok közvetítése is abból a középnémet körből szárma-
zik, mint a 18. sz. végi iparművészeti stilusmintáké. 
III. M e t s z e t e k és r a j z o k a g y ő r i " R a j z o l ó O s k o l á b ó l " 
A győri rajziskola közelmúltban előkerült anyagában több olyan metszet és néhány 
olyan ra jz található, amely még Révai működésével kapcsolatba hozható és rész-
ben megerősí t i , részben kiegészíti a rajziskolákban mintaként használt metszetes 
kiadványoknak, mintalapoknak korábban már felrajzol t körét. 
Az 1783-as rendelet a jánlot ta könyvek között találtuk Carlo Antonini. "Manuale 
devar j o r n a m e n t i . . . " c . munkájá t . Noha a 18. sz. végi rajziskolai le l tárak 
szinte mindegyike felsorol rozettarajzokat , eddig csak Révai rajzi jegyzeteiből 
tudtuk azonosítani az Antonini mü használatát . (31) A most előkerült rajzok között 
több rozet tara jz is ta lá lha tó . Az "Antike Bauzierden" c . lap két plasztikusrozettát 
ábrázol. A tussal és akvarel le l rajzolt motívumok alat t olvasható szöveg "Rosone 
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Antico a la porta del populo" és "Rosone Antico nel Panteon" bizonyossá teszi, 
hogy Antonini fenti müve volt a forrás. A rajzon névjel nem található. Színvonalát 
tekintve lehetne min ta ra jz , készíthette a rajztanár, de lehet jobb képességű 
tanulórajz is. A Révai jegyzetek rosone rajzai között egy "Rosone Antico nel 
Panteon" feliratú rajz mel le t t Habermayer nevet olvasunk. Egy másik lapon (32), 
amelyen Révai minden bizonnyal a tanulók neveit jegyezte fel , két Habermayer 
nevet is ta lálunk, Tóbiásét és Jánosét. Nevükön kivül mást nem árul el róluk a 
szűkszavú feljegyzés. 
Ha a rosonekat ábrázoló lap tani tórajz , nem zárható ki, hogy Révai kezétől 
származik. De lehet Bécsből kapott mintara jz is, a Révai ajándékozási irat III. 
"Antique Rosetten, No. 5, 6, 7, 8 , " té te le erre utal. Ma már aligha tudjuk e l -
dönteni, hogy a rosone rajzok kinek a kezétől származnak, de az bizonyos, hogy 
megerősitik Carlo Antonini rendeletben is ajánlott munkájának használatát . 
Minthogy Antoninitől nemcsak a motivumokat , hanem az eredeti forrás megne-
vezését is átveszik - ha csak egy-egy omamentummal - de ez is hozzájárul t az 
antik épitészetről való ismeretek gyarapításához. 
A Révai könyvjegyzék D pontjában Charles Delafosse, Nouvelle Iconologie 
His tor ique. . . с . müvének két kötetét - fel tehetőleg tehát a tel jes müvet - s a 
rézmetszetek sorában két té telben A és F pont alatt ugyancsak tőle ujabb 14 
lapot ta lálunk. A győri rajziskola Révai által összeállított lel tárában felsorolt 
Delafosse lapokat már korábban azonosítottuk a "Nouvelle I cono log ie" . . . meg -
felelő füzete ivel . (33) A győri rajzok között három tanulórajz is bizonyíthat ja , 
hogy a Révai leltárban felsorolt metszetek élő és használt iskolai ra jzminták 
voltak. A három tanulórajz pontos és rajzi lag színvonalas megfe le lő je Delafosse 
egy-egy metszetének. A "Simon Ferentz ötves inas" és a "Sziman Ferentz ötves 
legény" jelzésű rajz valószínűleg egy kéz munkája . Az inasrajz Révai győri 
rajztanársága utolsó évében még 1795-ben készült, a legényrajz 1798-ból való. 
A Delafosse minta után készült harmadik lap, Flinner József tol l - és tusrajza 
1797-ben készült. 
A Révai rajztanárságáról szőlő irodalomban el terjedt az a nézet , hogy Révai 
távozása után a győri rajziskola jóformán minták nélkül maradt , mert Révai mint 
saját tulajdonát - a minták nagy részét magával vitte, majd 1800-ban vissza-
a jándékozta . A Delafosse metszetek valóban az 1800-as ajándékozással kerültek 
vissza a rajziskolához, de hogy e metszetek után nem egy min ta ra jz készülhetett 
és lehetet t folyamatosan használatban Révai távozása után is, azt a véletlenszerűen 
fennmaradt szórványos lapok között ta lá lható 3 tanulórajz is bizonyithat ja . 
X 
A győri lel tár a lapján Richárd de Lalonde széles körű munkásságából már korábban 
azonositottuk a Révai ál tal mintaként használt mintegy 102 lapot. (34) A most 
előkerült néhány Lalonde metszet további három következtetésre ad alkalmat; 
1. ) Lalonde, ч е г ^ е т е
 C a h i e r ( d u L i v r e d 'Ameublemen(t )s" c . sorozatából, 
amelyet Delagardette metszet t és Chereau adott ki Párisban, korábban csak az I. 
(A betűjelű) , a III. (С betűjelű) és az V. (E betűjelű) füzet rajziskolai használata 
volt bizonyitható. A most előkerült lapok kiegészítik ezt a sort а IV. (D betűjelű), 
а VII. (G betűjelű) és а VIII. (H betűjelű) füzet ismeretével is. (35) Mindhárom 
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füzet elsősorban ülőbútorokat ta r ta lmaz. Az előkerült szórványlapok - különböző 
modellek szerkezeti vagy diszitmény részletrajzai - világosan muta t ják , hogy a 
többi hozzátartozó lap is megvolt egykor. így már bizton ál l i tható, hogy e 
Lalonde sorozat eredeti leg 9 füzetéből 6 ugyancsak rajziskolai minta volt, és fe l -
tehető, hogy a további 3 füzet s ezze l a teljes sorozat is egykor a győri rajziskola 
birtokában volt, mégpedig az eredeti francia kiadásban. 
Tudtuk, hogy Lalonde "Oeuvres Diverses" с . sorozatának XXIIIе Cahier- ja a Z. 
betűjelű zártokokat ábrázoló füzet is a minták között volt. (36) Arra viszont most 
derült fény, hogy ez , a fentitől el térően nem az eredeti párizsi kiadásban,hanem 
Johann Martin Will utánmetszésében és augsburgi kiadásában került a győri ra jz-
iskolába, ahogyan ezt ugyanebből a sorozatból származó más füzetek esetében 
már korábban is fe l té te leztük. 
A bizonyithatóan használt Lalonde metszetek száma ezzel 120-ra , a feltehetően 
használtak száma 138 lapra emelkedet t . 
Johann Thomas Hauer gazdag munkásságából is számos lapot azonosítottunk 
korábban Révai győri le l tárával . (37) A kőművesek, kőfaragók és stukátorok 
mintái között felsorolt 2 Hauertől származó kertkapu mintalapja Révai leltárában 
bizonytalanul olvasható F betűje le t és 25., 26. lapszámot kapott. Ezeknek a lapok-
nak az azonosítása Hauer megfe le lő munkáival már korábban is nehézségetokozott 
s akkor fel té teleztük, hogy az F betűjelű 5. -6 . lapról lehet szó. A győri metszetek 
között találtuk most meg feltételezésünk bizonyítékát: a "II. Cahier der Desseins 
á l 'usage des Artisans d 'Archi tecture en general et des Serruriers spécialement" 
F betűjelű füzetének 5-8 . lapjá t . A leltárbeli elirás tehát valószínű. 
A kocsigyártók és nyergesek mintái között ismertük már Janel egyik füzetét a 
С betűjelű "Cahier de six Berlines á la Françoise"-t (38), amelynek Choffard a 
metszője . A győri rajzok között most ennek a 6 lapból ál ló füzetnek a 3. lapja 
került elő. 
X 
A korábban számon tartott ornemaniste-k közül a győri anyagban ismét felmerül 
az ifjabb Boucher és Caillouet neve. Megtaláljuk Boucher fils "57 e Cahier, Grille 
pour une Chapelle, No. 337. és 338. " lapját , az eredeti párisi kiadásból (A Paris 
chez le Pere Avalez, metszet te Pelletier) s ugyanennek a füzetnek másik négy 
lapját Johann Martin Will utánmetszésében és augsburgi kiadásában. Ez utóbbi 81. 
számú füzet ugyancsak rácsokat ábrázol, No. 1 - 2 . lapja Boucher, No. 3 -4 . lapja 
Caillouet terve. (39) 
Ugyancsak az i f jabb Boucher neve szerepel azon az "Arabesques" sorozaton, 
amelynek С betűjelű 1 - 4 . lapját J. M. Will augsburgi kiadásában talál juk meg a 
győri metszetek között. Az első lapon cimnek is tekinthető felirat: "Des Arabesques 
Inventés et Gravéa (sic!) Par F. Во. a Paris". A lap alsó bal sarkában pedig: "Huet 
del . a Paris", jobb sarokban: "Jean Martin Will a Augsbourg" olvasható. Az első 
lap az i f j . Boucher tervezőségére utal . Arabesques sorozatának 4. füzetét (és több 
más sorozatát) maga is F. Во.. , - n a k je lezte . (40) Párisban Chereau-nál megjelent 
Arabesque füzetei t maga tervezte és metszet te . Az augsburgi kiadásra rákerült 
Huet neve is mint rajzolóé. Huet-tői is számon tartanak hasonló tárgyú és c imü 
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füzeteket , (41) amelyeknek ugyancsak betűvel je lzet t utánmetszései J. M. Willnél 
jelentek meg Augsburgban. Hogy a rajzoktatással is szoros kapcsolatban levő 
Boucher tanítvány J. B. Huet vagy az i f j . Boucher arabeszkjeit t a r t a lmazza -e a 
négy szóban forgó lap, vagy mindkettőjükét (azt majd csak a sorozatok egybevetése 
döntheti e l . ) Arról, hogy Huet-nek bármi szerepe lett volna az i f j . Boucher soro-
zatában, az irodalom nem tesz emlí tést . (42) Minthogy Huet jóval túlélte az i f j . 
Boucher-t, valószínűnek látszik, hogy a Willnél megjelent sorozatba a 18. sz. 
végén már Boucher halála után beemel t az ő terveiből is, nevének feltüntetésével. 
A győri lapok minden bizonnyal a 18. sz. végi mintakészletből származnak. 
A vékony halvány vonalak és a meglehetősen gyenge nyomás lehetett az oka, hogy 
majd minden lap motívumait valamely használója, - talán még Révai - tollal 
több helyütt utánarajzolta. 
Végül a metszetek között megtalá l juk még a Révai győri leltárában is szereplő 
J. S. Birckenfeld egy kulcsokat ábrázoló 3-as számot viselő lapját a Martin 
Engelbrechtnél Augsburgban megjelent sorozatból. (43) 
A fent felsorolt "ornemaniste"-к metszetes lapjai nagy számban fordultak e lő 
mintaként a rajziskolai tananyagban. J. T. Hauer fent felsorolt lapjai kivételével , 
a győri anyagban most előkerült metszetek viszont nem szerepelnek Révai 1788. 
jan. 26-án felküldött lel tárában. 
2 . ) Az 1. pontban leirtak világosan mutatják azt a különben ugyancsak korábbi 
fel tevésünket, hogy a rajziskolai minták köre lényegesen szélesebb volt, mint 
amint az egyébként gazdag anyagú első rajziskolai leltárakból - igy a Révai 
összeállította győri leltárból is - kiolvashatjuk. A gyarapodás folyamatos volt, és 
minden bizonnyal a legnagyobb mérvű az első években lehetett . A most előkerült 
metszetek erre is ujabb bizonyítékot szolgáltatnak. 
Ruby Miroszláv - aki a győri rajziskolában fennmaradt gazdag rajz és metszet , 
valamint iratanyag alapján 1893-94-ben először rajzolta meg a győri rajziskola 
történetét - l e i r j a , hogy az 1818-ban felvett leltár 183 metszete közül 23 db 
maradt m e g , s "a hátfelen alkalmazott feliratokból kitűnik, hogy Budáról a fő-
igazgatótól kerültek le 1788-ban, 11322.hivatalos s z . a l a t t . . . " (44) A fent általunk 
leirt Lalonde butormetszetek hátlapján, valamint még két je lzet len, kályhákat 
ábrázoló metszet lap hátán ma is világosan olvasható vörös ceruza szám: "Ad 
10311. 788" minden bizonnyal ugyancsak egy 1788-as átadás iktatási száma. 
Az 1788-ban történt átadás azt is megmagyarázza , hogy ezek a lapok - és 
nyilván még az egykor hozzájuk tartozottak - azért nem szerepeltek Révai 1788. 
jan. 26-án kelt jelentésében, mert ugyanabban az évben, de később kerülhettek 
átadásra Budáról Győrbe. A budai rajziskola ilyen értelmű vezető, irányító szere-
pére Siegwarth J. rajztanító munkásságával kapcsolatban már korábban rá-
mutat tunk. (45) 
S hogy a minták köre még szélesebb volt, mint amit ma a metszetsorozatok 
azonosításából felrajzolhatunk, azt többek között Révai Miklós egyik tanítványa, 
Leinfellner Jakab lakatos (46) 1795-ben készült 2 kapurácsrajza is megerősítheti . 
Az igen színvonalas, akár mintarajznak beillő tol l-és akvarellrajzok előképei nem 
az eddig behatárolt körből valók. Egy másik Révai tanítvány, az ugyancsak 
lakatos Bába Lőrinc tus-és akvarell indarajza viszont minden bizonnyal a minta 
metszetek között fel té telezet t J. S. Birckenfeld, Neu inventiertes Laubenbuch 
alapján készülhetett . (47) 
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3. ) A győri metszetek között több olyan lap került most elő - francia és osztrák 
ornemaniste-k tervei -, amelyek eddig nem fordultak elő a magyarországi min ta -
készletben s legjobb tudomásom szerint tervezőik konkrét kapcsolata a 18. sz. 
végi magyar iparművészénél más összefüggésben sem ismert. A ma már erősen 
hiányos, szórvány lapok is a korabeli ismeretanyag, a rajziskolai metszetes min ta -
lapkészlet magas szinvonalát és széles skáláját muta t ják . 
Művészként a legjelentősebb s időben is a legkorábbi Jean Berain. Két most e lő-
került metszete egy rácsokat és erkély korlátokat ábrázoló füzetből való. Az 
1709-ben megje lent eredeti francia kiadás, - amelynek része a két szóban forgó 
lap is - az "Oeuvres de Jean Bera in . . . recueillies par le soins du sieur Thuret . . . " , 
az iparművészet szinte minden ágát felölel i . (48) A győri anyagban található két 
lap, a megfele lő francia füzet 3. és 4. lapja J. A. Pfeffel junior augsburgi ki-
adásából való, s feltűnteti a tervező Berain nevét . 
Berain az érett Louis XIV utolsó nagy ornemaniste egyénisége, Lebrun halála 
után a királyi manufaktúrák nagy hatásúst i lusteremtőtervezője . Maga a tény, 
hogy lapjait megta lá l juk egy magyarországi rajziskola metszetei között - a most 
előkerült két lapnál talán több is volt egykor -, arra mutat, hogy a francia 
klasszicizmus nagy korszakának egyik legfontosabb "mintatervezője" is képviselve 
volt a mintakészletben. 
A rajziskolák leltárában eddig kevés kerttervvel t-alálkoztunk, inkább kerti 
épületek, kertekbe való vázák stb. fordulnak elő . A győri rajzok között fenn-
maradt néhány kertterv is és a metszetek között Matthias Diesel német "Garten-
Ingenieur" "Grund Riss der Gräfl. Fuggerischen Lustgarten zu Hauthaussen nechst 
München" feliratú lapja , az "Erlustierende Augenweide in Vorstellung Herrlicher 
Garten und Lustgebäude. . . von Matthias Diesel . . . Jeremias Wolf excudit Aug. 
Vind. " c . munkából. (49) 
A franciás iskolázottságu Diesel a bajor választófejedelem költségén hat évig 
dolgozott Párisban. Fenti müvének két, 50-50 lapból álló részében saját felvételei 
és metszetek után közli a leghíresebb francia kerteket, majd azok mintájára ad 
képet a nevezetes német főúri kertekről. Az utóbbiak egyike, amelyet I .A. 
Corvinus metszet t , ta lálható a győri anyagban. 
Nincs rá adatunk, hogy Diesel munkáját i smer te -e Révai, s hogy mi volt meg 
belőle Győrben, hogyan került a rajziskolai metszetek közé ez az egy lap. Miután 
Diesel munkája már eredetileg is könyv alakban jelent meg, aligha valószínű, 
hogy csak egy kiszakított lapot ismertek belőle eredeti leg. A könyvekről pedig 
nem tudósít egyik győri iskolai leltár sem. De a fennmaradt metszetek olyannyira 
összefüggő körből valók, hogy már ez a körülmény is valószínűsíti a rajziskola 
kezdeti szakaszából való, 18. sz. végi ismeretét . 
Feltevésünk szerint a francia és német barokk kerttervezés legjelesebb alkotásainak 
ismeretét Diesel munkája is közvetí thette. 
Az érett Louis XVI ötvösművészet egyik legrangosabb ornemaniste- je Jean 
François Forty. Több sorozata igen kifinomult Ízlésről és magas művészi kvalitásról 
tanúskodik. A győri metszetek között két gazdag ornamentikáju ékszerládát 
ábrázoló lapjá t ta lá l juk. A 2. és 4. számot viselő lapok a "Projet de Deux 
Toilettes . . . Ces Toilettes peuvent etre éxécutées en Or, en argent et en 
P o r c e l a i n e . . . D é d i é e . . . P a r . . . J. Fr. Forty, Inventé Dessiné et Gravé par J. F. 
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Forty. Se vend a Paris chez Г Auteur. . . et chez Chereau rue des Mathurins. . . "(50) 
с. első füzetéből valók. 
Forty ugyanabba a körbe tartozik mint Lalonde, az i f j . Boucher, Cauvet, 
Caillouet és mások, akiket már korábban is ismertünk a rajziskolai metszetes 
minta lap körből. Forty neve most fordult elő első izben, s vele kapcsolatban is 
joggal fe l té te lezhet jük, hogy többet ismerhettek müveiből , mint amennyi a győri 
metszetek között ránkmaradt. 
Ugyancsak ismeretlen név volt eddig a magyarországi rajziskolákkal kapcsolatosan 
Georg Borowsky bécsi rézmetszet kiadóé, aki maga metszőként is működött . 
Munkásságáról ez ideig igen keveset lehet tudni, néhány lapját lexikonok tar t ják 
számon. (51) A győri metszetek között 15 jelzet t lapja ta lá lható. Egy részüknek 
- mint pl. az indasoroknak és a virágokat ábrázoló lapoknak - a szignatúra szerint 
metszője , a vázák sorozatának kiadója, egyes lapoknak esetleg tervezője is volt . 
Borowsky működésének feldolgozatlansága miat t magyarországi vonatkozásait ma 
még nem tudjuk körvonalazni. Arra azonban lehet következtetni már a győri 
anyagból is, hogy Borowsky mint metsző és mint kiadó szintén szerepet vál la l -
hatott különböző ornemaniste-k terveinek közvetítésében. 
x 
Révai Miklós rajztanári munkássága, győri működésével kapcsolatos iratok és 
hátramaradt jegyzetei voltak korábban is a legmegbízhatóbb források, amelyekből 
kiindulva a magyarországi rajzoktatás forrásait, az általános ismeretanyagot 
jelentős részben rekonstruálni tudtuk. Az ugyancsak Révaival kapcsolatos, itt be-
mutatot t könyvek és rajzok kiegészítik korábbi képünket, uj neveket és müveket 
vonnak be az egykorú ismeretek körébe. A szórványos anyagból természetesen 
ezút ta l is csak hiányos kép állhat össze. Mégis, a már eddig ismert könyvek és 
metszetek sora a korszerű műveltség jő európai színvonalán, széles körű ismereteket 
bizonyít egy viszonylagosan alacsony művelődési szinten is. 
Az anyag, amelyről itt szóltunk, tartogat tehát néhány tanulságot. Mindenek-
előtt az t , hogy a mintául vett források köre több korábbi 18. sz- i műre vezethető 
vissza, mint azt eddig bizonyíthattuk. E források, mint láthattuk, még szélesebb 
körtlek, az élet számos területét érintik. Mindez nem változtat ugyan a források 
imspirálta helyi stílusról alkotott eddigi képünkön, de némileg teljesebbé, 
árnyaltabbá teheti a 18. sz. végi polgáriasuló fejlődéssel kapcsolatos ismereteinket . 
A 18. sz. végének bennünket foglalkoztató ismeretei az építéstől a közvetlen 
emberi környezet tárgyi világának szinte minden ágára kiterjedtek, a technikai 
ta lá lmányoktól a művészi szféráig. Még a szórványos adatokból összeálló kép is 
jól m u t a t j a , hogy e korszerű ismeretek a felvilágosodás emberközpontú, művé-
szileg is igényes gondolatvilágának jegyében alakultak ki. A szándék, az igény, 
az igyekezet a legjobbakat - akik közé Révai Miklóst is soroljuk - jó források 
felhasználásához segítet te. Egy polgáriasuló életforma tárgyi kereteinek megvaló-
sításához a felkészültség, a műveltség tisztes európai szinten adva volt. 
Az ismeretek terjesztésének egyik kulcsalakja volt Révai. Az ő felkészültségéből 
és szándékából mind az "épí téstudomány", mind a gyakorlati rajzoktatás terén 
sokkal többre telt volna, mint amennyit küzdelmes, nehéz é le te során megva ló-
síthatott . Maga is tudta ez t , amikor az "Angulorum . . . Trisectio et consectaria 
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ci rcul i quadrat io" (Bécs 1797) с . m a t e m a t i k a i m u n k á j a e lőszavában, m a g y a r á -
za tu l , hogy miér t nem foglalkozhatot t korábban a szivének kedves m a t e m a t i k á v a l , 
igy irt: 
"Megakadályozot t . . . a z a nehéz foglalatosság, amely engem te l jességgel rabul 
e j t e t t , különösen az az e lhatározás , hogy mind a ra jzolás tudományát , mind az 
ékes épi tésze te t töprengéseim és a ra jzo lásban szerzet t nem lebecsülendő i smere-
t e im árán magyar honf i társa imhoz mintegy közelebb hozzam. Vajha va lamikor 
közzé tehe tném m i n d a z t , ami t fá radhata t lan munkáva l e két nemben tudásban 
f e l h a l m o z t a m ! " (52) 
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(41) GUILMARD: 252. Bln.: 481. DŐRY: 171 . 
(42) L. 4 0 - 4 1 . j egyze te t és JESSEN: 345. 
(43) Bln.; 1305 . 
(44) L. 6 . j e g y z e t és RUBY: 29. 
(45) SZABOLCSI 1972: 4 0 , 6 1 / 2 7 . j egyz . 6 9 / 8 6 . j e g y z . 
(46) SZABOLCSI 1972: 6 5 / 5 1 . j e g y z . Révai 1792. évi t an í tvány i névsorában 
(47) SZABOLCSI 1972: 81. 
(48) DŐRY: 141 . Bln. 343. 
(49) GUILMARD: 424. Wien 1889 , 246. UBISCH: 32. Bln. 3330. DŐRY: 521. 
(50) GUILMARD: 240. Bln. 1096 . DŐRY: 368. 
(51) THIEME-BECKER: 4. köt. 372, Bln. : 1894, 157. 
(52) "Repressit . grauis occupa t io , quae m e to tum tapui t . eo e t i a m inpr imis proposito: quod, et 
Ar tem D e l i n e a t o r i a m , et ipsam Arch i t ec tu ram e l e g a n t i o r e m , meis lucubra t ionis , et c o m p a r a t a non 
c o n t e m n e n d a del ineandi per i t i a , c u p e r e m nostris Kungaris reddere mag t s f a m i l i a r e m . Atque u t inam ea , 
que indefesso laboré de utroque hoc genere congesta habeo , a l iquando in l u c e m emi t t e r e p o s s e m ! " 
Summary 
ONCE MORE ABOUT ТПЕ QUESTION OF MIKLÓS RÉVAI 
AND THE DRAWING SCHOOL OF GYÖR 
With re la t ion to the organized drawing instruction that was important for the 
format ion of Hungarian appl ied arts in the age of Enlightenment, the author 
has already m a d e a prior a t t e m p t to draw Miklós Révai ' s act ivi ty as a drawing 
teacher f rom the obscurity of oblivion. Révai , the erudite l inguist , the poe t , was 
teaching drawing through m u c h of his ca r r ie r . On the basis of the part iculars known 
hitherto, t he author sketched the impor tance of his act ivi ty for the instruction of 
drawing in Hungary. She has taken into account al l those works, (books and engravings) 
that Révai has used for the instruction. She returns to the question because two 
groups of newly found sourcemater ia l have enabled the comple t i t ion and correct ion 
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of the earlier picture. The first part of such material are the books donated by 
Révai in 1800 to the Drawing School of Győr, where he has taught earlier. The 
second part are the architectural and applied arts engravings and the drawings of 
teachers and students, a l l coming from the Drawing School of Győr. The rediscovery 
of these documents made it possible to comple te the group of 18th-century sources 
by the books and engravings of French and German masters and to enlarge thereby 
the field of influence the theaching of Hungarian drawing drew upon. 
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Ars Hungarica 1976/2 
Geller Katalin 
A GÖDÖLLŐI MŰHELY ESZTÉTIKAI NÉZETEI 
A gödöllői műhelyt , a magyar szecesszió egyetlen szervezett társulását, ahogy a 
szecessziót is, elfeledték - hatását, jelentőségét nem mérték fel . A kortársak 
lelkes vagy élesen támadó kritikáit követő közöny a szecesszió általános felfede-
zése után is csak lassan tűnik el ; a gödöllői telep alkotóinak müvei szinte újrafel-
fedezés előtt állnak. 
A nagybányai és a szolnoki milvésztelepek megalakulása után Gödöllő a plein air 
szemléle t te l szembenállva, szimbolikus tartalmú, dekorativ-st i l izáló formanyelvet 
képviselt, s az alkotók a szecesszió Gesamtkunstwerk szellemében az iparművészet 
szinte minden ágát művel ték. A telep központi magja is az itt létrehozott szövő-
iskola volt. 
A gödöllői telep megalakulását a diódi nyári festő telep tolsztojánus, ruskinista 
eszmevilágu alkotóinak baráti társasága előzte meg (Kőrösfői-Kriesch Aladár, 
dr. Boér Jenő és f ia , Tom von Dreger bécsi portréfestő, Nagy Sándor és Belmonte 
Leó). (1) Kőrösfői-Kriesch 1902-es Gödöllőre költözése egybeesett a pozsonyi 
szövó'iskola és a torontáli szőnyeggyár csődjével . Az Iparművészeti Társulat ülésén 
elhangzott vészjel indította Kriescht uj szövőmühely, i l letve szövőiskola szerve-
zésére. (2) 1904-ben vette át Kriesch a német-e lemér i gyár szövőszékeit, 
melyeken Kovalszky Sarolta szőtte eddigi szőnyegterveiket. Kovalszky legtehet-
ségesebb szövőnője, Guil leaume Margit is Gödöllőre költözött. A szőnyegszövés 
azonban csak 1906-tól indult meg, amikor állami segélyt kaptak. (3) 
A még Veszprémben lakó Nagy Sándor, a telep másik vezető mestere, kezdettől 
részt vett a szövőiskola szervezésében, sőt Julian akadémiabel i társát, Belmonte 
Leót is megnyerte a szövőtelep számára. (4) Tudor-Hart-nak, Nagy Sándor angol 
festőbarátjának monográfusa egyértelműen Nagy Sándor befolyásának, tolsztojánus 
eszméi hatásának tulajdonít ja a nagy jelentőségű elhatározást. Belmonte, Kriesch 
meghívása után hagyott fel végleg a portré festészettel, az "életet szolgáló" szövé-
sért (5) Miután a Manifacture des Gobelins-ben az haute lisse technikát elsaját í tot-
t a , 1905-ben Magyarországra jött és családjával együtt letelepedett Gödöllőn. 
Belmonte személyében igen jelentős és sokoldalú mesterre tettek szert a 
gödöllőiek, aki gobelinterveiket és bőrmunkáikat magas színvonalon kivitelezte. 
Undi Mariska visszaemlékezése szerint a szövőiskolában először a keleti csomózás, 
majd a varrott szúrnák szőnyeg és svédszövés, majd a torontáli szövés honosodott 
meg . (6) Morrisék példájára ősi módszereket élesztettek ujjá és visszatértek a 
növényi festéshez. (7) 
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Nagy Sándor 1907-ben költözött Gödöllőre, Medgyasszay tervezte műte rem-
házába. Gödöllőre költözésének éve több okból is a szerveződés időszakának le-
zárulását , a közös munka tényleges megindulását je lz i . Ekkor válik a szövőiskola, 
Koronghi Lippich Elek közbenjárására, az Országos Iparművészeti Iskola tanmű-
helyévé, s ezzel bár csekély, mégis működésének fenntartásához elegendő anyagi 
támogatáshoz jut. (8) 
1907-ben telepszik le Gödöllőn országjárása után Juhász Árpád feleségével , (9) 
ugyanekkor jön egyéves erdélyi barangolás után Moiret Ödön, (10) Raáb Ervin 
feleségével (11) és Freeskay Endre. (12) A Rómából hazatérő Sidló Ferenc 1908 
te lén lesz a telep lakója. (13) Felesége Undi Carla valószínűleg még az előző 
évben, a szövőiskola tanműhel lyé válásakor került ide. (14) Undi Mariska, (15) 
Zichy István gróf, (16) Charles de Fontanay, (17) Vas Béla, (18) Mihály Rezső (19) 
és Torockai Wigand Ede (20) ekkortól válik rendszeres látogatóvá, i l letve az 
utóbbi inkább külső tagként vesz részt a telep életében. 1909 szeptemberében 
pedig Remsey Jenő is csatlakozott a gödöllői telep alkotóihoz. (21) Többen házat 
vesznek, vagy bérelnek, mások csak gyakori látogatók. Elkészül az első kis méretű 
gobelin után (1906) az első jelentős gobelin-kompozició, a Jó kormányos - eszmei, 
formai kereséseik első összegezése e műfajban. Belmonte növendéke, Boér Lenke, 
valamint Frey Vilma és Rózsi, Bedéné, a legtehetségesebb szövőnők is dolgoznak 
már . (22) 
A kiállítások tükrében is követhetjük a közös alkotói műhely alakulását . Nagy 
Sándor és felesége, Kőrösfői-Kriesch, T. Wigand Ede, Undi Mariska, Belmonte 
Leó, Vaszary Jánossal és Beck Ö. Fülöppel együtt szerepeltek a Mübarátok Köré-
ben. (23) Nagy Sándor munkái , a karácsonyi kiállításokon való rendszeres rész-
vétel mel le t t , a vidéki bemutatókon is gyakran szerepeltek. (24) 1908-ban a 
Műhely kiállításán már a "gödöllőiek" külön termet kaptak. (25) 
A szecessziós Gesamtkunstwerk szel lemében minden műfa j otthonra talált 
Gödöllőn. A grafika, szobrászat, bőr- és asztalosmunkák, hímzések is jelentős 
szerephez jutottak a faliszőnyegtervezés mel le t t . A különböző stílustörekvések 
felől induló alkotókat egy általánosnak nevezhető dekorativ és st i l izáló forma-
nyelv és a népművészeti inspirációt különböző utakon, az egyén művészetébe 
épitő szándék kötötte össze. A Gödöllőn tömörült művészek munkáit ezen belül 
két uralkodó irány j e l l emez te ; az elvont, misztikus-szimbolikus tar ta lmak meg-
fogalmazása és a népművészeti gyűjtésen alapuló tervezés. 
A telep életmenetének, mindennapjainak kialakítója Kriesch Aladár. Kriesch 
Ruskin nyomán kialakított művészeti nézetei , humanista eszményei és Nagy Sándor 
tolsztojanizmusa szel lemi egységbe fogta az ideköltözők és az állandó látogatók 
baráti társaságát. Nem valamely festői módszer kimunkálása a cé l , hanem első-
sorban Ruskin erkölcsi-esztét ikai elvein nyugvó közösségi élet kialakítása, egy 
sajátos művészi életforma megteremtése , amelyből remekmüvek is születhetnek. (26) 
A gödöllőiek legnagyobb szabású együttes bemutatkozásáról, az 1909-es kiáll í-
tásról irt kritikák közül Rózsa Miklós cikkében mintegy összefoglalja a velük 
kapcsolatban leggyakrabban használ! f i lozófiai-esztét ikai fogalmakat: ruskinizmus, 
tolsztojánizmus, nacionalizmus, primitivizmus. (27) Az 1909-es kiállítás kriti-
káinak és ismertetéseinek általános je l lemzője volt, hogy e lméle t i oldalról köze-
l i tet ték meg a kiállított müveket . Negatív, i l letve pozitív bírálatuk a későbbiekben 
is elsősorban elmélet i alapokon történt . (28) 
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A vezető mesterek, Kőrösfői Kriesch Aladár és Nagy Sándor müveinek t emat i -
kussága, pontosabban irodaimisága, ahogy formanyelvük szecessziós-szimbolikus 
e lemei és stílusuk vonalassága, Ruskin esztétikai elveihez és a preraffaelita mes-
terek munkásságához vezethető vissza. 
Ruskin társadalmi és esztétikai nézeteinek gödöllői interpretációja elsősorban 
Kriesch Írásaiból bontható ki. (29). 
Az angol művész, esztéta és szociálreformer a gyáripari termékek alacsony 
színvonalával az elmúlt korok, elsősorban a középkor kézművességének példáját 
állította szembe. Az egész európai iparmüvészetet megtermékenyítő gondolat és 
a preraffaeli ták tevékenységében megvalósuló példa hatása a gödöllői telep lé t re-
hozásáig gyűrűzött. 
Kriesch a szövőmühely alapításának gondolatát és gyakorlatát is a Morrisék 
ál tal ujrafelfedezet t kézműipar és a középkori technikák felújí tásával kötötte 
egybe. De a technikai kísérletezés sem tekinthető, ahogy több más a preraffael i -
tákhoz vezetet t jellegzetesség sem, kizárólagos 19. századi angol hatásra létrejöt t 
jellegzetességnek. A gödöllőiek népművészeti alapokon nyugvó tervezéséhez köze -
lebb állnak a kortárs szövőiskolák. így a Svédországban és Norvégiában a háziipart 
összefogó egyesületek, vagy Németországban pl. Scherebek. 
Kriesch Ruskin kézműipar centrikusságával együtt romantikus antikapitalista 
nézeteit is átvette. A magyar kapitalizmus századelej i előretörésére, melynek 
egyik kisérő jelensége a gyáripari (főként müncheni) termékeknek a magyar piacra 
özönlése, a gödöllőiek, Ruskin nyomán, a kézműipari munka erkölcsi-esztétikai 
magasabbrendüségének e lméle téve l válaszoltak. (30) 
A társadalmi igazságtalanság et ikai-esztét ikai szempontú bírálata élt tovább 
Kriesch Ruskin-interpretációjában. (31) Ruskin a társadalmi reform valláserkölcsi 
szükségességét hirdette: "A gazdag nemcsak a kenyeret vonja meg a szegénytől, 
de megvonja a tudást, megvonja az erkölcsöt, megvonja a megváltást . " (32) 
Kriesch és Nagy Sándor átvet te Ruskin és Morris romantikus antikapital izmusát , s 
több előadásban és cikkben fej te t ték ki a kapitalista munka demoral izáló hatását , 
mely "létének erkölcsi a lapjától" fosztja meg a munkást. (33) 
A kézműipar és az uj tömegszükséglet között feszülő ellentmondást azonban nem 
szűntethette meg a kézműipar megújí tása . Az ellentmondás csak az 1920-as évek 
kísérleteiben, a konstruktiv-tárgyias stílus és a gépipar egységében oldódott meg . 
Gödöllő is 4z uj korszak előkészítője, igazi jelentősége azonban annak a hatalmas 
hiánynak pótlásában ál l , amely a magyar századvég művészeti elmaradottsága 
után korszerű művészetet te remtet t . A magyar fejlődés sajátosságaiból következett , 
hogy Gödöllő nemcsak Anglia, Belgium, Hollandia, Franciaország, Németország, 
Ausztria iparművészeti mozgalmaihoz csat lakoztatható, hanem az uji tó mozgalom 
elindítóihoz is. A gödöllőiek a magyar 19. század hagyományainak tudatos be-
építésével, hidat képezve a mult és jelen között, egyszerre az Arts and Crafts 
mozgalom, a német Webkundok és a Wiener Werkstatten elődeivé és kortár-
saivá válhattak. E kettősség végig, a telep felbomlásáig (1920) je l lemzi t e -
vékenységüket. 
A kézműipar és népművészet (háziipar) egyidejű és Kelet-Európában szorosan 
összefonódó felfedezése a gödöllőiek tevékenységének, a ruskinizmus mel le t t , a 
19. századba vezető forrása. Morris "népnek visszaadott művészete" (34) és a 
művészet demokratizálásának ruskini e lmé le t e , melynek cél ja a művészet és élet 
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elszakadt egységének megteremtése volt, nálunk nem annyira a középkor, mint a 
népművészet apológiájává vált . A gödöllőiek a népet és művészetét erkölcsi-esz-
tét ikai példaként állí tották maguk e lé . 
A magyar 19. század hagyományaihoz is elsősorban a népművészeten keresztül 
kapcsolódtak, ugyanakkor itt mutatkozik meg az angol és nyugat-európai mozgal -
maktól való alapvető eltérésük is. A magyar romantika népnemzet fogalmához 
nyúltak vissza, amikora népművészeten alapuló nemzet i művészet megteremtését 
tűzték ki cé lu l . Az irodalom romantikus-eklektikus népfogalma először a histo-
rizmusban (a mult század utolsó negyedében), a magyarnak érzett motivumokból 
felépítendő nemzeti stilus keresésében jelent meg . A Lechner-féle magyaros stílus 
keresése és az iparmüvészetben megje lenő népművészeti motívumokat alkalmazlő 
"rátétes" megoldások után a gödöllőiek magyaros szecessziójában és a Kós Károly 
nevével f émje l ze t t , elsősorban építészeti mozgalomban a "konstruktiv törekvések" 
fe lé nyílott meg az ut. (35) A népművészeten alapuló nemzeti stilus fogalmában 
a historizmus egy-egy korstilust uralkodóvá tevő e lméle te élt tovább. 
A népművészet problémaköre vezet el a gödöllőiek "nacionalizmusához", mely 
nemcsak a magyar szecesszió sa já t ja . A kelet-európai és észak-európai országok 
szecessziója a nyugat-európai stiluskeresés nagy hullámába a nemzeti stilus kere-
sésével lépet t . A "fa j i művészet" keresése, a belülről fakadó, sajátos nemzeti 
érzést hordozó művészet megteremtésének szükséglete a századfordulón az 
akadémizmus elvetéséhez vezete t t . Ugyanakkor a 19. század historizmusával 
való kapcsolata meghatározóbb, mint a nyugat-európai törekvések esetében. 
A magyar művészek a svéd és mindenekelőtt a finn törekvések felé fordultak, 
"a finn művészet nemzetvédő és fenntartó" erejének példáját állitva maguk e lé . (36) 
A finnek művészetéről szóló cikkek alapgondolata (37) a népművészeti inspiráció 
kimutatása művészetükben: "A Kalevala és a néplélek felébresztése szülte a finn 
művészetet" - irja K. Lippich Elek. (38) 
A gödöllőiek a népművészeten alapuló nemzet i művészet eszméjének fő 
propagátorai: a népművészet "él tető t a la já t , elevenítő kutforrását képezi minden 
leendő magyar művészetnek". (39) A népi és régi reformkori azonosítása él tovább 
Kriesch népművészet értelmezésében: "a magyarság magával hozott művészete 
már csak a paraszti formákban é l" . (40) Nagy Sándor a magyar művészet ujra-
születésének lehetőségét, romantikus forrásokig visszanyúlva, keletiségünk tudatá-
nak fejlesztésében lá t ja . (41) 
Az 1900-as évek népművészet-kutatásainak rendkívüli jelentősége, hogy n e m -
csak motivumgyüjtésre szorítkozott; a népművészetben a művészet megúj í tó 
forrását lá t ták. A gödöllőiek törekvése az egyén művészetébe emelni ezt az örök-
séget, találkozott a korszak legjobbjaiéval . Az egyéni és nemzeti stilus keresése 
együtt je lentkezet t . Céljuk a népművészeti alkotások szel lemének, érzés- és 
gondolatvilágának megragadása és "grand ar t" -ba emelése. (42) Nemcsak a népi 
motívumok beépítéséről van tehát szó vagy "délibábos etnografálásról", mely 
Ázsiában, Indiában kereste a népi motívumok eredetét és mitikus jelentését, (43) 
hanem a néplélek megértéséről, a népművészet "szellemének" magasabb szintre 
emeléséről, (44) azaz "kozmikus éle t tar ta lmak" szimbolikus megjelenítésének 
lehetőségéről. 
Kőrösfői-Kriesch és Nagy Sándor az alapelvek tekintetében egyetértettek, bár az 
itt vázolt elképzeléseknek két változatát testesítették meg. Kőrösfői a népművészet 
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"harmonikus, tiszta életritmusának" átvezetését a "grand ar t" -ba a szecessziós 
szimbolizmus terminológiája szerint fogalmazta meg. Nagy Sándor Írásaiban és 
müveiben két oldalról közel i tet te meg a kérdést; egyrészt a szimbólumalkotás 
magyar és egyetemes jel legének összekapcsolásával, másrészt a népművészeti 
motívumok historizáló jellegű felfogásával. Az ősmagyar mondavilág feldolgozá-
sában Arany János példájához fordul: a Nyugat mondahőseivel szembe Bolond 
Istókot és Toldi "Hortobágyból kelt vi tézei t" á l l í t ja . (45) Ugyanakkor Attila 
"fapalotás városát", ahogy Torockai Wigand Ede is, a dunántuli faoszlopok és a 
székely temetők kopjafáinak motívumaiból építi fe l . (46) A romantikus-eklektikus 
hagyományokat tudatosan épiti be dekorativ-szintet izáló stílusába. A népművészeti 
motívumok, valamint a székely és hun mondavilág újrafogalmazása nemcsak 
a nemzet i mitosz romantikus újrafogalmazását jelent i , hanem egyetemes szim-
bólumalkotó törekvéseinek kibomlását is. (47) Mindkettőjük cé l j a , hogy a népmű-
vészet "sze l lemét" , derűjét , színességét beépítve müvükbe, u j , minden művészeti 
ágat átfogó nemzet i és egyetemes stilus kialakítását érjék e l . 
Mozgalmuk jelentőségét Petrovics Elek, joggal, a népművészet értékeinek fe l -
ismerését és gyűjtését tekintve Bartók és Kodály munkájához méri . (48) A szinte 
utolsó órákban kezdett kutatások során a gyűjtők figyelme elsősorban a megmaradt 
népművészeti szigetek felé fordult. Kalotaszeg gyűjtésük fő területe volt, melynek 
népművészete a mindennapokat átható szép és etikai alapokon nyugvó szépség-
fogalmuk megtestesítője le t t . (49) A szép, a művészi élet megvalósulását, a 
"ruskini szigetet" (50) is itt látták Kalotaszegen, ahol az élet és művészet még 
nem vált szét: "a népművészet az őt körülvevő élettel teljesen azonos". (51) 
Ez a sajátosan századfordulós esztétizmus adja a gödöllőiek népművészet -ér te l -
mezésének újdonságát, i l letve ez teszi rokonává a századvég és századforduló 
európai kereséseinek. így sorakozik fel Bretagne és a déltengeri szigetek vagy 
Podhale m e l l é Kalotaszeg is. 
Köztudott, hogy Ruskin és Morris kapcsolatot kerestek a korai szocialista mozgal -
makkal . Eszméik továbbvivője és terjesztője, Walter Crane május elsejére készült 
és a munka szolidaritására felhivő lapjai bejárták a világot. Nagy Sándor Párizsból 
hazatérve a Népszavában publikálta több művét . Később is megmaradt Morris 
utópisztikus szociális eszméinél , a pénz és agépek uralmával szemben a természethez 
való visszatérést hirdette (1. Morris: News from Nowhere), egyetértésben Kriesch 
"polit ikai bilincseitől" megszabadított Ruskin-interpretációjával. (52) 
Ruskin a művészet és társadalmi elvárás szétszakadásának problémáját , az uj 
egység létrehozását a vallásos világkép uralma ala t t , az esztétikai és etikai szféra 
azonosítása, a két szféra e lméle t i összekapcsolása utján oldotta meg. (Az eszté-
tikai problémák etikai rendszer felőli megközelí tése a jó és a szép fogalmának, 
a hasznos, azaz a célnak megfelelően kialakított és a szép tárgy fogalmának azo-
nosítása, az iparművészet szempontjából rendkívül jelentős hatású vol t . ) Ruskin és 
Morris társadalomreformeri elképzeléseinek alapja az intellektuális és erkölcsi 
megismerés: "az emberiség boldogságát egyes-egyedül intellektuális és erkölcsi 
megismerésének határai szabják meg" . (53) 
A ruskini teória esztétizmusát magyar interpretárora, Geőcze Sarolta a következők-
ben foglalta össze: "a szép cultusa által reformálni a társadalmat" . (54) K. Lippich 
Elek, a gödöllőiek barát ja és támogatója társadalmi célkitűzésűket hasonlóképpen 
je l lemzi : "A művészet műveltségével akarjuk megváltani a vi lágot". (55) Ahogy 
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az 1900-as mozgalmakban, nálunk is az "élet megszépítése", a "szépségsóvárgás", 
"szociális szükségletként", társadalmi feladatként je lentkezet t . (56) 
A gödöllőiek romantikus idealizmusának másik fő forrása a tolsztojanizmus. Ez 
különösen Nagy Sándornál erősítet te meg Ruskin müvészetértelmezésének morális 
oldalait . (57) (A vezető mesterek prófétai elhivatottsága, ahogy a te lep tolsztojánus 
életvi te le is legenda lett (maguk arattak és vetettek). ) "Szociális közösségük" 
mindennapjait a tolsztoji é le tvi te l rendje szerint alakítot ták. Az otthon, a család 
kultuszával, a szeretet általános, mindent egybefogó keresztényi parancsának kö-
vetésével kívántak példát muta tn i . Tolsztoj nyomán hirdették, hogy a művészet 
társadalmi feladata a tanítás, a nevelés, a lelkek fe lemelése . Tolsztoj valláser-
kölcsi tanait Nagy Sándor olvasztotta be Ruskin panteisztikus vallásosságába. 
Kőrösfői és Nagy Sándor szövőiskolai oktató tevékenysége és főiskolai tanársága 
fontos része életművüknek. írásaikban is sokszor megjelenik a tanítás és nevelés 
problémája. Nagy Sándor sokat foglalkozott a gyermekek rajzoktatásának fe j lesz-
tésével. A gyermek az ősi, a tiszta képviselője, nevelése során a legfontosabb, 
hogy "megtartsa a nagy természet te l és nagy élet tel való kontaktust". (58) 
A tolsztojánizmus elavult társadalmi eszméi, a ruskini romantikus antikapital izmus 
határozta meg társadalmi eszményeiket . A kapitalista várossal szemben a paraszti 
életmód és közösség a természetes és tiszta örömöket testesítette meg. A tolszto-
jánus tanok elfogadásával válhatott a falu - egy inkább a feudális múlthoz tartozó 
közösség - a jövő társadalmának, a "művészi é le t" megvalósulásának utópisztikus 
képévé. 
A gödöllői "primitivizmus" a szecesszió avant-garde felé muta tó irányával 
szemben, a népművészetben nem az ősi barbár egyszerűség, hanem a közösség 
számára érthető szimbólum-rendszer felújítását je lente t te . A "primit iv nyelv" 
felújítása szorosan összefügg tani tó-okta tó célkitűzéseikkel és a realista megol -
dások gyakoriságával. A ruskini természet-centrikusság a realizmus egy sajátos 
változatát hozta létre: a " természetes természet" látványának érzésteli , de nem 
ideal izáló visszaadását kérve a művésztől . (59) A gödöllőieknél, elsősorban 
Nagy Sándornál a realista szemlélet és bonyolult jelképrendszer egyidejű hasz-
nálata figyelhető meg. A közérthetőségre, természetességre törekvés többször 
szimbolizmusának félénkségéhez, allegóriák alkalmazásához vezet . De a realista 
megközeli tés sem oldja fel a természetes ember rendkívül bonyolult, f i lozófiai lag 
meghatározott a lakjának ábrázolását . 
A gödöllői csoport egyike az ősit, primitívet kereső, a várost elhagyó társulások-
nak. Pont-Aven, Laethem, Worpswede sorát folytat ják. Szellemiségükben elsősorban 
a nazarénusok, beuroniak, preraffael i ták rokonai. Szinte vallásos müvészett isz-
teletük (60) a preraffael i tákhoz és a századforduló szimbolikus törekvéseihez 
kapcsolja őket. A német századforduló monumentális formanyelvü, etikus-
vallásos karakterű "Heimatkunst" iránya is rokonitható törekvéseikkel. A gödöllőiek 
és az orosz szecesszió műhelyei közül a Talaskinoban vagy Abramcevóban dolgozó 
alkotók vagy a Polska Sztuka Stosowana társaság tagjainak népművészet é r te lme-
zése, formavilágának beépítési módja külön összehasonlítható tanulmány tárgya lehetne. 
A művészet számukra " ideák" szolgálatát je lent i , eszköz, mel lye l az ember 
nemesítése, jobbá té te le e lérhető. Esztétizmussal szorosan egybefonódó társadalmi 
idealizmusok gyökerei a 19. századba vezetnek, elsősorban Ruskin és Tolsztoj 
tanaihoz, a preszimbolikus teóriákhoz. 
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Az e l m é l e t e k közül a 19. századiak következetes választása elsősorban a magyar 
tá rsadalom kapi ta l izá lódásának megkéset tségéről és a magyar művésze t akkori 
á l lapotáról tudósít. A gödöllőiek szecessziója még az "e lvágyódó romant ika" 
j egyében szüle te t t . (61) 
Ars poe t icá juk - Ruskin nyomán - " a z élet minden megnyi la tkozásának művészi 
t a r t a lma t kell adni" (62) nemcsak a 19. század et ikai a lapokon nyugvó esz té t iká -
j ának , hanem a századfordulós é le t f i lozóf iák esz té t izmusának is örököse: a koz-
mikus é le terő m e g j e l e n í t é s e , m e t a f i z i k a i t a r ta lmak közvet i tése dekora t iv - sz im-
bolikus törekvéseik a l a p t é m á j a . (63) A lé tproblémák e t ika i - e sz t é t i ka i szempontú 
megköze l í t é séve l , a presz imbol izmus és sz imbol izmus á l ta l fe lve te t t kérdések 
kutatását fo ly ta t j ák . így vá lha t tak a preraf fae l i táknak és magyar preszimbol izmus 
sze l l emi körének örököseivé és megu j i tővá i is egyben. 
Iparművészet i tevékenységükben a magyar századelő l eg je l l egze tesebb út já t 
követhet jük: a szecessziós iparmüvészetnek az t a szakaszát képvisel ik, mely a 
19. századi hagyományok és az u j törekvések összekötését kísérel te meg . 
A prera f fae l i t ák modern izá l t köntösébe bújva az iparművészet i tárgy egyedi és 
funkcionál is szemlé le tének összekapcsolásával , az európai törekvésekkel párhu-
zamosan, a modern magyar iparművészet kibontakozásának e l m é l e t i és gyakorlat i 
e lő fe l t é t e l e i t t e r emte t t ék m e g . 
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t e l l e k e t , akva re l l eke t ismerünk tő l e . Erdőrészlet ( reprodukálva: MI 1909, 22. ) c i rnü müvében a 
szeszé lyesen k ígyózó vona lveze tés és dekora t ív képszerkesztés Ma t t í s -Teu t sch m ű v é s z e t é v e l rokon. 
Udvarrészlet c i m ü v i z f e s tményén ( reprodukálva: MI 1909 , 2 3 . ) a dekora t ív , f e lü le t i stílus egy ik , a 
gödöl lő iek között l eg t i sz tább képv i se lő je . 
(15) Undi (Spr ingholz) Mariska (Boérné) (Győr 1877-1933 ? ) T a n u l m á n y a i t az Országos M i n t a -
ra jz i sko lában kezd t e . Kriesch Aladár és Wal ter Crane m ű v é s z e t e hatott rá legerősebben. 1903 -ban 
gye rmekbu to ra iva l mu ta tkozo t t be az Iparművésze t i Társula t k iá l l í t ásán . Népra j z i gyűj tésé t is 
akkoriban k e z d t e . 1904-ben Londonba u t azo t t , ahol gyermekkor i kedvence i t Greenaway, C a l d e c o t t , 
va l amin t Wal te r Crane , Rosetti , Burne-Jones, Morris m ű v é s z e t é t t a n u l m á n y o z t a . 
Mesekönyv- i l lusz t rác ió i ( reprodukálva: MI 1912, 41, 46, 4 7 . ) Pete le i nove l láskö te téhez és Szikra 
Régen c . m ü v é h e z készí te t t i l lusz t rác ió i (1907) igen j e len tősek . Dekorat iv , naiv stilusu munká i 
köze l á l lnak Nagy Sándorék mese i l l u sz t r ác iő ihoz . Az ipa rművésze t szinte m i n d e n te rü le tén dolgozot t : 
bőr - , h í m z é s - és ruha terveket ismerünk tőle . (Az Uj Idők 1909-es s z e m p t e m b e r i s zámában je len tek m e g 
első ruha terve i , m e l y e k b e n a modern divatvonala t és a népművésze t i hagyományokat igyekeze t t össze-
hangolni) . Üvegablakot (Bíró M á t é b a l l a d á j a , MI 1916), gye rmek já t ékoka t is te rveze t t (1904-ben d i ja t 
nyert j á t ék te rvéve l ) . 1909-ben Párizsba men t t anu lmányú t r a , főkét akt s tudiumokat végze t t . Percy 
Tudor-Kar t magán i sko l á j á t l á toga t t a , valószínűleg Nagy Sándor a ján lásá ra . 1913-ben a nagybányai 
szabadiskolában dolgozot t . Kezde t tő l vonzódot t a deko ra t í v -monumen tá l i s fe lada tokhoz . 1907-ben 
kapta első monumen tá l i s f e l a d a t á t , a Fehérkereszt kórház váró te rmeinek és be tegszobáinak f reskóját 
kész í t e t t e e l (1908-ban készült el) . 
Fő m ü v é t , a Népszá l ló ebéd lő t e rmének freskódiszét 1 9 1 1 - b e n f e j e z t e be. Dekorat iv , s t i l i zá ló ábrá -
z o l á s m ó d j á v a l , Juhász Árpádhoz hasonlóan, népi a l akoka t , szokásokat mu ta to t t be . A népművésze t 
színességét , o rnamentá l i s gazdagságát e l e v e n í t e t t e fe l . A kortárs kritika müve iben a népművésze t 
na iv i tásának , s t i l i zá ló ábrázolásának tovább vivőjé t l á t t a . Undi Mariska nem t e l epede t t le Gödöllőn, 
de a művész te l ep á l l andó lá toga tó ja vol t . 1918-ban m á r múl tkén t e m l e g e t t é k a gödöl lő iekhez va ló 
ta r tozásá t (Művésze t , 1918, 2 5 . ) . Gödöllőn több szőnyegtervet készí te t t (1. M. 1907. 144 . ) . A gobe l in -
t e rvezéshez é l e t e végé ighü maradt . 1912-ben a Turáni Szőnyegmüvésze t i Műhely t a g j a . (A húszas 
években magyaros t é m á j ú szőnyegeket te rvez : Hunor és Magor , Leányrablás). Jelentős akvare l l i s ta . 
Dekorat ív , erősen vonalas , s t i l i zá ló ábrázolásmód j e l l e m z i . (Őszi kedv, KMTárs. 1912 m á r c . k i á l l . ) 
Népra jz i ihletésű l a p j a i is főként akvare l l ek (Öreg székely asszony. Műcsarnok, 1912. Kalotaszegi 
leány p á r j á v a l , Torockói legény, Torockói leány , Erdélyi Kúria , Té l i T á r l a t , Műcsarnok 1938. ) . 
U . M . a m a g y a r népművésze t egyik leg je len tősebb g y ű j t ő j e , fe ldo lgozója . Cikkekben ( U . M . : Ka lo t a -
szegi ká lyhacsempék és u t caa j t ók , MI 1904, 217-225 . ), e lőadásokban i smer te t t e gyűj tése e r e d m é n y e i t . 
Magyar h imvar ró művésze t c . kö te te (1934) és a "Magyar k incses láda" egymás után m e g j e l e n ő füze t e i 
t a r t a l m a z z á k ha t a lmas , az egész ország te rü le té re k i t e r j edő gyűj tésének anyagá t . 
1934-ben a Műcsarnokban e m l é k - és gyű j t eményes kiál l í tása vol t . í rod . : ELEK A . : Undi Mariska m ű -
vésze te , Magyar Iparművészet 1912, 4 1 - 4 6 . 
(16) Zichy István (Bábolna 1879 - Aba 1951) 1879-ben a budapest i Képzőművésze t i Főiskolán t anu l t . 
Majd Münchenben Hollősy Simonnál ( 1 8 9 8 - 9 9 . ) 1901-ben Nagybányán t a l á l j uk . Párizsi t a n u l m á n y a i 
u tán Budapesten 1903-ban muta tkozo t t be színes l i tográf iákka l ( N e m z e t i Szalon) . A gödöllői t e l e p h e z 
külső tagként c sa t l akozo t t . 1906-os , a Mübarátok Körében rendeze t t k iá l l í tásán bemuta to t t m ü v e i közül 
több, így a Kalotaszegi viseletek (1905) , Kőrösfő, Hunor és Magyar , témaközösséget muta t a gödöllői 
m e s t e r e k é v e l . Gobel interve a Tündér Ilona g e o m e t r i z á l ő fo rmá iva l a népmesei t é m a á t fo rmálásának 
gödöllői ú t j á t követ i . Elsősorban a magyaros irány képvise lő je , őstörténeti kérdések boncolója . (Több 
c ikkben , t a n u l m á n y b a n fogla lkozot t a magya r őstörténet kérdéseivel pl. A magyarság őstörténete és 
műve l t sége a honfogla lás ig , Budapest 1923 . ) Fa l fes tményeket is készí te t t a Z e n e a k a d é m i a és a Mü-
vészház s z á m á r a . Az első v i lágháborúban önkéntesként harco l t . 1917-ben Bécsben és Németországban 
jár t t anu lmányú ton . 1934-ben a Tör t éne t i Muzeum fő igazga tó jakén t t evékenykede t t . 
(17) Char les de Fontenay ( ! - 1916) Budapesten tanul t fes teni . Elsősorban, festő és i l lusztrátor . 
1908 -ban jött Gödöllőre. Müvei: Can t ique des Cant iques , Paris, Extrait de l ' o e u v r e Romain Rolland, 
Nevers 1909, Myrrha par Denys, Paris 1910. írod.
 : RÖZSAFFY D. : Charles de Fontenay i l lusz t rác ió i . 
Nyugat 1910, ápril is 16. 565-566. 
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(18) i f j . Vass Béla (Budapest 1876-1939) iparművész , épí tész A budapesti ipa rművésze t i iskola e l v é g -
zése után külföldi t anu lmányúton vett részt . Hosszabb ide ig Gödöllőn lakott és dolgozot t . 1913-ban 
azonban m á r Nagybányán a szabadiskolában t a l á l juk . 1933 -ban d i ja t nyert a főváros bu to rpá lyáza tán . 
1939 -ben az Iparművésze t i Társulat "Városkörnyéki kis ház" pá lyáza t án vett részt sikeresen. Munkái 
köztll e m l í t j ü k a Fővárosi Könyvtár és a l i l l a füred i szá l ló belső berendezésé t . Müvei reprodukciói t 1. 
Magyar Iparművészet 1909, 121. MI 1911, 312. MI 1938 , 298. MI 1939, 202. 
(19) Mihály Rezső (Rudolf) (Budapest 1889-?) Berlinben és Párizsban tanul t . 1 9 0 8 - b a n Charles de 
Fon tanay-va l együt t jöt t Gödöllőre. Több szőnyegtervet kész í t e t t . A gödöl lőiek 1913-as művészházbe l i 
k iá l l í tásán részt vet t egy szőnyegtervével . A KÉVE müvészegyesü le t t ag ja vol t , annak indulása óta . 
A KÉVE t á r l a t a in főként akvare l l j e ive l sze repe l t , de fogla lkozot t ke rámiáva l is. A KÉVE adta ki Bariék 
a nagyvi lágban c . mesekönyvét (1910). 1924 - tő l rendszeresen kiál l í tot t a Műcsarnokban, l . / u g o d t , l e -
t isztul t fo rmavi lágu k i l im szőnyegét reprodukál taJ-Jádai Pál Ház , napfény , kert c . m u n k á j á b a n 
(Budapest, é. n. 7 1 . ) . 
I rodalom: PETROVICS E. : A gödöllői t e l e p kul tur törekvéseíről , MI 1909, 26. 
(20) Thorockai -Wigand Ede (Toroczkoi -Wigand Ede, Thorocka i -Wigand Ede) (Budapest 1870 -
Budapest 1 9 4 5 . ) Épitész, iparművész. 1 9 0 2 - i g Steindl Imréné l az országház épí tésén dolgozot t . Sze -
cessziós bu to rmüvésze te angol példa nyomán (EUwood) fo rmálódo t t . Az erdé ly i népi épí tészet és 
butormüvesség hato t t rá a későbbiekben. Je lentősebb korai butor tervei t a torinói kiá l l í táson m u t a t t a be . 
(Reprodukálva: MI 1902 , 109-112. 1 . ) 1902 után t e rvez t e az Iparművésze t i M ú z e u m könyvtárának 
be rendezésé t , 1 9 1 0 - 1 1 - b e n a marosvásárhelyi Kul túrpa lo táé t , Népművésze t i gyüj tőuton járt az A l -
fö ldön, Göcse jben , Somogyban, Mezőkövesden és Erdélyben, Itt Marosvásárhelyen és környékén több 
év ig é l t . Elsők közöt t volt , akik a modern n e m z e t i ép í tésze te t népi épí tészet i pé ldâkçn akar ták k i -
a l a k í t a n i . A magyaros szecesszió Medgyasszay I s tván , Kős Károly, Zrumetzky Dezső képvisel te 
i rányába t a r toz ik . A finn párhuzamos törekvések meg i smerésé re Marót i Gézáva l Finnországba u t azo t t . 
Egyedül Kismar ty-Lechner Ödön e m l í t i a gödöl lő m ű v é s z t e l e p t ag j akén t . Ismeretes egy a gödöllői 
szövőiskoláról készült ra jza is. (A Ház 1908, L. 6. sz. színes m e l l é k l e t ) . Népművésze t - f e l fogása 
párhuzamos a Nagy Sándor és Kriesch m ü v e i b e n m e g j e l e n ő törekvésekkel . 1 9 1 1 - i g készült j e l e n t ő -
sebb épí tésze t i t e rve i : a Vaszary számára épült t a ta i vi l la te rve (1905), a marosvásárhelyi Keres-
kede lmi Kamara , a tordai iskolaszál lő , egy marosvásárhelyi l akóház . 1919-ben az Iparművésze t i 
Iskola belső ép í t é sze t , ker tművészet t aná rának nevez t ék ki . Később a "Magyar o t thon" t a n s z é k v e z e -
t ő j e l e t t . A h a r m i n c a s években f e lmerü l t egy Thoroczka i -Wigand Ede m u z e u m t e r v e , m e l y b e n sa já t 
m ü v e i és gazdag népművésze t i gyűj tésének anyaga kapott volna he lye t . E lméle t i m ü v e i közül a 
l eg je len tősebbek : Cserényes házak (1916), Öreg cs i l lagok (1916). Himes udvar (1916), Régi kertek 
és mívesei (1917), Hajdanában-Régesrégön (1917). Az Öreg csi l lagok с . kö te te Nagy Sándor i l -
lusz t rác ió iva l je len t m e g . 
I rodalom: LYKA K . : Thorócka i -Wigand Ede u j abb m u n k á i , MI 1909. 257-260 . PETROVICS E . : 
A n e m z e t i stílus és Thoróczkay-Wigand . Pesti Napló 1939. junius 4 . 7 - 8 . KATHY I. : Korszerűség, 
szecesszió , h a g y o m á n y . Magyar ép í tőművésze t 1960. 3 . sz. 3 4 - 3 9 . 
(21) Remsey Jenő György (Nagykőrös 1885 — ) Első sikeres bemuta tkozásá t az 1909-es KÉVE k i -
á l l í táson a csoport ber l in i , bécsi , d rezda i , düsseldorfi k iá l l í tása i követ ték . A bécsi Hagenbund l e v e -
l ező t ag jává v á l a s z t a t t a . 1909 és 1914 között Münchenben tar tózkodot t hosszabb ide ig . 1909-ben 
csa t l akozo t t a gödöl lő iekhez (Remsey J. l e v e l e , Figyelő, Nyugat 1921. II 16. 309. ) és az a l a p í -
tókkal ő is visszatért az első vi lágháború u tán Gödöllőre. 1929-ben épült fe l i t t a háza . Korai m ü v e i 
erős konturozásu expresszív töltésű dekora t ív müvek . A Courr ières d rámai e re jű l ap jáva l ( reprodu-
kálva: MI 1906. 1 2 0 . ) jelentős sikert a r a to t t . Bibliai tárgyú dekorat iv monumen tá l i s müve i t expresz -
szivitásuk teszik egyed ivé : Krisztus kiűzi a kufárokat , Már ia e l j egyzése (reprodukálva: A Ház 1909, 
II. 2 2 0 . ) Erős dekora t ív s t i l izálás , fanyar karak te r izá lás j e l l e m z i Borozók (1912), a Szegény bábu- ' 
c s iná ló asszony (1913), Pythia (1915) c . o l a j f e s t m é n y e i t . Monumentá l i s munká i is dekorat iv expresz-
szionista stí lusúak: Kassai bevonulás (1914) , A legyőzöt t Hungária (1921). Emlí tésre m é l t ó e l f e l e d e t t 
1919-ben készült p laká t t e rve . (Gödöl lő , Remsey Jenő tu l a jdona) . Iparművészet i munká i közül l e g -
fontosabbak szőnyegtervei és üvegab laka i . Te rveze t t a szövőiskolának is (1. szövött fa l i szőnyegek, 
MI 1911. 15. ) Gobel in, és üvegab lakmüvésze t e a húszas években bontakozot t ki (1. MI 1927, 
214-216 . MI 1938. 10. ). Az 1924-ben a lap í to t t Spiri tuális Művészek Szövetségének veze tő mes t e r e 
(első kiá l l í tás 1924) . A harmincas évektő l a fény , a sugarak á l ta l fe lszabdal t képfe lü le t k ia lakí tása 
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j e l l e m z i m ü v e i t . Költő és d r á m a í r ó (A boldogok sz ige te , 1932. György bará t , s t b . ) Jelentősebb ko l -
l ek t ív k iá l l í tása i : 1920, 1923, 1924, 1934 , 1935, 1964, 1 9 7 5 . Bp. , 1958, 1965 Párizs , i l l e tve 
Men ton . 
I roda lom: BÖLCNI GY. : Képek közöt t , Budapest 1967, 1 1 8 - 1 1 9 . (Magyar N e m z e t 1909 , n o v e m b e r 7 . ) 
ELEK A. : Remsey Jenő, A MUbarát 1923, III. 3 - 4 . sz. 3 8 - 4 5 . 
(22) DÉNES: i . m . 81. 
(23) Nagy Sándor r ézka rca i t m u t a t j a be . Művészet 1905. 270. Magyar Iparművésze t 1905. 199. 
(24) Az egyik l eg je len tősebb vidéki k iá l l í t ás ró l , az aradiról 1. Magyar Iparművésze t 1905, 212. 
(25) írod. MARGITAY: A Műhely k i á l l í t á sa , Magyar Iparművésze t 1908, 3 4 7 - 3 4 9 . 
(26) "Az ő bensőséges, szép csa ládi é le tük pedig egy u j dologra taní to t t m e g , a r ra , hogy m é g a 
m ű v é s z e t sem cé l m a g á b a n , hanem a nagy cé l : egy nagy é rzésekke l , nagy e m b e r i ideá lokér t való 
küzdéssel t e l i é l e t , a m e l y n e k a t a l a j á b ó l k i fe j lődhe t a z t á n a m ű v é s z e t . " 
UNDI M. : Művészi f e j l ődésem - t a n u l s á g a i m , MI 1912, 57. 
(27) Tövis( Rózsa Miklós): A gödö l lő iek , a Hét 1909, 635-636 . 
(28) Petrovics Elek a p re ra f f ae l i t ák köve tő ikén t tárgyal ta a gödö l lő íeke t . Az angol forrásig vissza-
kanyarodó s z e l l e m i - f o r m a i törekvések b e f e j e z e t l e n s é g é n e k okát a mostoha v iszonyokban lá t t a . 
PETROVICS E. : A gödöl lői t e l ep kul tur törekvése i rő l . MI 1909 , 1 - 2 6 . PETROVICS E. : A modern fes -
t é sze t k i a l aku lása , Budapest 1942. Sz t rakoniczky Károly m ü v e i k b e n , elsősorban Nagy Sándoréban, a 
m e t a f i z i k u s és t r anszcenden tá l i s t é m á t és az i roda lmi e l e m túlsúlyát Í t é l te e l SZTRAKONICZKY 
K . : Kiresch, Nagy Sándor és a gödöl lő iek , A lko tmány , 1909, 225. sz. A p r e r a f f a e l i t á k e s z m e v i l á -
gának követő iként igen sok c i k k , t a n u l m á n y m u t a t j a be a gödö l lő i eke t , e zek közü l Petrovics u tán 
Pé te r András összefoglalóját e m i i t j ü k , aki "vé r t e l en qua t t rocen teszk s t í lusként" j e l l e m z i i rányukat . 
PÉTER A. : A m a g y a r művésze t t ö r t éne t e II, Budapest 1930, 166. Kál la i Ernő szer in t a magyarság 
f o r m a é r z é k é t ő l , expresszív és natura l is ta fo rmanye lvé tő l távol á l l a gödöl lő iek i n t e l l e k t u a l i z m u s a , 
l ineá r i s st í lusa: "Vona l , sik és t iszta szin n e m a m i e l e m ü n k " . KÁLLAI E. : Magyar ság és európaiság . 
M e g j e l e n t : Kortársak s z e m é v e l 1896 -1945 . (Bev. és összeá l l í to t ta Perneczky Géza ) , Budapest 1967. 
237 . Perneczky Géza egyenesen a t é t e l e s szecessz ió képvise lő inek nevez i a gödö l lő i eke t . PERNECZKY 
G. : A szecessz ió avagy a m a g y a r " b e l l e é p o q u e " , Kri t ika , 1966 . II. 22 -29 . 
(29) Az e r ede t i l eg a Mübará tok Körében fe lo lvasot t e lőadások kö te tben is m e g j e l e n t e k : Kőrösfői-
Kriesch A . : Ruskinról és az angol p r ae r a f ae l i t ák ró l Budapest, 1905 . 
(30) "A tömeges t e r m e l é s az ember t g é p p é sül lyesztő, a vég l e t ek ig vitt munka fe lo sz t á s e lve a z u t á n 
ke t tő t e r e d m é n y e z e t t ; e lőször a z t , hogy a z nem örömök, de kinok köz t , c é l t a l a n u l l é t rehozot t 
t e m é r d e k portéka a dolog t e r m é s z e t é n é l fogva már m a g á b a n is minden t e k i n t e t b e n gyarló 
l e t t " . . . Kriesch A. : Mit j e l en t hát a ka lo t a szeg i m ű v é s z e t ) Magyar Ipa rművésze t , 1903. 251. "El 
a k a r j u k érni a z t , hogy e nemes szükségle tek fö lébredése révén a m u n k á l ó e m b e r m e g s z ű n j é k gép 
l e n n i " ; 
. . . K. LIPPICH E. : Beszélgetés a m ű v é s z e t r ő l és Kalo taszeg , Magyar Ipa rművésze t , 1903. 246. Nagy 
Sándor a Becsületesség az i p a r m ű v é s z e i b e n c i m ü írásában fogla l t á l lást a k é p z m ű i p a r i t e rmék m e l l e t t 
és a kézműves munkae rkö lc sének a gyár ipar i munkás f e l e t t á l l ó vol táró l . (MI 1907 . I. sz. 1 - 1 0 ) 
Még 1 9 2 9 - b e n is a m ü n c h e n i genre és gyár ipar i t e rmékek tő l f é l t i a kézművessége t . A kézművesség 
h a l á l a í rása iban a n é p m ű v é s z e t h a l á l á v a l fonódik össze. (NAGY S. : Mul t , j e l e n , j övő , MI 1929. 
1 - 3 . ) 
(31) A munka szabadsága e lvész a kap i t a l i zmusban - idéz i Morris Social ism in Art c i m ü müvé t 
Kriesch - , s a munka szabadságáva l együt t e lvész a munka ö röme és szépsége is: "A művésze t a munka 
e lőá l l í t á sa közben érze t t gyönyörnek a k i f e j e z é s e " . 
К ŐRÖSFŐI-KRIESCH A. : Ruskinról . . . 37. 
(32) KŐRÖSFŐI-KRIESCH A . : Ruskinról . . . 26. 
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(33) Kriesch Aladár felolvasása a művésze t rő l , 1904. m á j u s 8 - á n a mi sko lc i Vizcsöpp Társaságban . 12. 
(34) Wi l l i am Morrist idéz i HofstStter H. H . : "vom Volk g e m a c h t sein, fUr das Volk, als e i n e 
Beglückung fUr den Herstel ler und x den Nutzniesser" . 
HOFSTATTER H. H. : Geschichte der europaischen Jugends t i lmalere i , DuMont Schauberg, Köln 1965 , 17 . 
(35) A gödöl lő iek m o z g a l m a a Kis Károly nevével j e l z e t t i ránnyal pá rhuzamos , me lynek p rog ramjá t 
is Kós Károly fog la l t a össze: "Konstrukt iv népművészetünk a l a p j a a középkor m ű v é s z e t e , n e m z e t i m ű -
vészetünk a l ap ja csak a népművésze t l e h e t . " KOSCH K. : Erdély népének ép i tőmüvésze té rő l II. A Ház 
1909. 282. 
(36) K. LIPPICH E. : A f innek , MI 1908 , 6 - 7 . 
(37) K. LippichlElek, a finn művésze t le lkes bemuta tó j a , a finn és m a g y a r t ö r t éne l em párhuzamos 
je lenségei re hivta fe l a f i g y e l m e t . A n e m z e t i mi to lóg ia , a népművésze t és a középkori m ű v é s z e t e m -
lékeinek együt tes beolvasztása az e g y é n m ű v é s z e t é b e , pá rhuzamos a Kós és Thoróczka i -Wigand Ede 
képvisel te irány és a gödöl lő iek szecessziós his tor izálő i rányának tö rekvése ive l . A népművésze t i 
inspiráción a l apu ló , a " n e m z e t i i d e á l t " szolgáló művésze t a t á j , az ott é l ő e m b e r e k é l e t ének és tö r -
t éne lmi m ú l t j á n a k egybefor rasz tásábő l t áp lá lkoz ik . A n e m z e t i a művész i fe l fogásban , a stilus n e m z e t i 
j e l l egében ölt t e s t e t . Tho róczka i -Wigand Írásai, K. L ipp ichéhez hasonlóan , a finn és m a g y a r rokon-
vonásokat e z e k n e k az e lveknek a m e g j e l e n é s é b e n , szükségle tében l á t t a . (1. THOROCZKAI-WIGAND 
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v iczky Károly i r j a Nagy Sándornak: "El lenté tes művésze t i á ramlások sodrában Sándor bá tyám s a 
"gödö l lő i ek" a hit v i lágosságával m u t a t t á k m e g a művésze t i a lkotás é r t e l m é t s a z t , hogy mikén t kel l 
kapcsola to t t a l á ln i a művésze t és é l e t közö t t , hogy hogyan kel l a művésze t e szköze ive l e lmondan i 
a z t , a m i t a v i lágon e lmondan i l e h e t . " Nagykőrös 1949, X. 1. (Gödöllő, Nagy Sándor h á z , kézi ra t ) 
(61) Diószegi András a m a g y a r s z á z a d e l ő művésze i t há rom fokozaton v e z e t i á t . Az "e lvágyódó 
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(63) Nagy Sándornál í rása iban és m ü v e i b e n egyaránt j e l en tkez ik az igény, hogy m o n d a n i v a l ó j á t 
egyén i f i lozóf ia i a lapokra h e l y e z z e . É le tművének visszatérő t é m á j a az " á l l a t i és s ze l l emi e m b e r " 
s zembeá l l í t á s a . A művészeke t a m e g i s m e r é s elért foka szer int négy csoportba osztot ta : 1 . ) " f igu -
ral is ták, t á j k é p é s z e k , r a j zo lók" stb. Ide tar toznak az egyház i - t ö r t éne t i és a rcképfes tők is; 2. ) a z 
empir ikus művészek . J e l l e m z ő j ü k a z " á l l a t e m b e r viaskodása a szép, de m u l a n d ó porral" . . . 3. ) a 
t ipus ta lanok, mesterségtudók c sopo r t j a , 4 . ) a l egmagasabb kategór ia a " t e r e m t ő s z e l l e m é " . E n e -
gyedik kategória " m ű k ö d é s é t " igy f o g a l m a z z a meg: "Agyam há t te rében a külső érzéki benyomásokat 
az É e t az Ész f ö l d j é b e ve t i ; e fö lde t a Gondolkodás eső je l azá ra á z t a t j a , hogy a Szere te t m e l e g é n az 
Érzések mint cs i rahaj tások k ibú jhassanak , m a j d a meg i smeré s napfényén f ö l f e l é törnek, hogy va l a -
miképpen é rzéke lhe tő fo rmába szükhessenek. " (NAGY S . : Művészi h i tva l lások . Művészet 1903, 
2 6 6 - 2 7 4 . ) Pé ladan tö rvénypon t j a inak u t ó d a , sajátos vá l t oza t a e z a kis t á b l á z a t , amenny iben e lve t i a 
t émafes tőke t és miszt ikus t a r t a l m a k visszaadására buzd i t . 
Summary 
THE AESTHETIC VIEWS OF THE GÖDÖLLŐ WORKSHOP 
The workshop at Gödöllő the only organized group representing the Art Nouveau in 
Hungary was grounded and organized by Aladár Kőrösfői-Kriesch. The very basis 
of the ar t is ts ' s colony was the weaving workshop founded in 1904. The other l e a d -
ing personality of the group Sándor Nagy sett led in Gödöllő somewhat la ter , in 
1907. It was then that the co l l ec t i ve work actual ly started in. From that t i m e on 
many artists sett led here permanent ly or b e c a m e a regular visitor: Ödön Moiret , 
Ervin Raáb, Endre Freeskay, Ferenc Sidló, Carla and Mariska Undi, István Zichy, 
Charles de Fontanay, Béla Vas, Ede Thoroezkai-Wigand and Jenő Remsey. Among 
the members of the group there was also a French artist of Swedish origin, Leo 
Belmonte who was entrusted wi th the execution of the tapestries designed by his 
col leagues. 
In compl i ance with the pr inc ip le Gesamtkunstwerk their act ivi ty embraced 
almost every artistic genre . It was also required by the very concept of 
"embell ishing our l i fe" i . e . the reshaping of human environment on aesthet ic 
principles. 
The artists representing a great variety of stylistic trends were brought together 
by their c o m m o n vocabulary of highly stylized and essentially decorat ive charac ter 
and a common wish to in tegra te - in one way or another - the t radi t ion of folk 
art into their individual art ist ic ach ievement . Two prevail ing tendencies can be 
distinguished within this genera l trend: one adapt ing learned myst ica l and 
symbolic themes and another concentrat ing on the renewal of design through the 
introduction of folk art mot i fs . 
Their aesthet ic views were formed after Ruskin. The very impor tance of handicraf ts 
procla imed by Ruskin was turned by them into the apology of folk ar t , Within the 
total scope of the Art Nouveau Gödöllő - in l ine with the other East and North 
European groupings - took up the programme of creat ing a na t ional art . In this 
respect an ideal model was provided by the Swedish and - in par t icular - the 
Finnish ach ievement of the per iod. The aim of the Gödöllő group - as revealed, 
in the writings of Kőrösfői-Kriesch and Sándor Nagy - was to c r ea t e through the 
integration of the "spirit" - natura l serenity and vividness - of folk art a new style 
that would embrace al l ar t is t ic genres and be of definitely nat ional charac te r . 
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In their social views they followed the Romantic anticapitalism and social 
aestheticism of Ruskin. Another source of their Romantic idealism was the 
Tolstoyanism that could also motivate the prevalence of the moral aspect in their 
artistic views. 
The Gödöllő group is one of those leaving the cities for the country in order to 
seek for the ancient and the primitive. In this respect they can be regarded as 
successors to the tradition of Pont-Aven, Laethem and Worpswede; in their spirit 
they come closest to the Nazarens, the Beuronians and the Praeraphaelites. The 
main point of historical interest is that the group functioned as a bridge between 
past and present, the Arts and Crafts movement , the German Werkbunds and the 
Wiener Werkstätten. 
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Ars Hungarica 1976/2 
Nagy Zoltán 
UITZ BÉLA KIRGIZIAI HAGYATÉKA ÉS A SZOVJET 
MONUMENTÁLIS MŰVÉSZET 
Uitz Béla kirgiziai éveinek eseménytörténetéről az Ars Hungarica 1974/2-es 
számában már szóltunk. Mostani tanulmányunk cé l ja az , hogy felvázolva a 
szovjet rrtonumentális művészet és a kirgiz nemzeti t radíció legfontosabb problé-
má i t , e lemezzük a Frunzéban készített müveket . 
A "realizmus" és "formalizmus", a peredvizsnyik tradíció és a modern művészet 
híveinek küzdelme a szovjet művészet történetében a harmincas évek e le jé ig e l -
döntetlennek látszik. Egy ideje ugyan már a felszín alatt megáll í thatat lanul sza-
porodnak az erőviszonyok felbontását előkészítő mozzanatok, teljesen nyilvánvalóvá 
azonban csak ekkor válik a "baloldaliak" kiszorítását cé l zó folyamat visszafordít-
hatat lansága. 
A Központi Bizottság 1932. április 23- i határozata az i rodalmi-művészet i szer-
vezetek átszervezéséről az adminisztratív intézkedések könyörtelen egyértelmű-
ségével je lz i , hogy lezárult va lami , s erre utal egy sor korábbi, kevésbé nyilván-
való esemény is, amelyek közül csak Lunacsarszkij távozását a kulturális népbiz-
tosság éléről és a VHUTEIN likvidálását emeljük itt ki. Részletesebben kell 
viszont szólnunk, Uitz és a monumentális festészet szempontjából nézve a dolgo-
kat, a Szovjetek palotá jának tervpályázatáról , amely egy szűkebb terület, az épí-
tészet és a vele kapcsolatban álló képzőművészeti műfajok sorsa tekintetében 
bizonyult perdöntő jelentőségűnek. (1) 
A pályázat több szakaszban zajlott le . Ezek közül az első zártkörű volt, s az 
előzetes építészeti programot, a technikai követelményeket határozta meg. Az 
épülettel kapcsolatos elképzelések tényleges kidolgozása a második szakasszal 
indult meg. Az 1931-es nyilt pályázatra 135 verseny tervet , 13 versenyen kívüli 
és 12 megrendelt pályamunkát nyújtottak be, közülük 24-et külföldről. 
A zsűri kinyilvánítva véleményét , hogy az építkezés közvetlen megvalósítását 
lehetővé tevő, végleges pályamű nem érkezett be, I .V. Zsoltovszkij és B.M. 
Jofan megrendelt munkájá t , valamint G. O. Hamilton amerikai építésznek a ver-
seny lezárása után érkezett tervét értékelte a legtöbbre. A határozat egyben azt 
is megál lapí to t ta , hogy "Egészen értékes anyagokat, amelyek feltét lenül figye-
lembe veendők az építkezés további folyamatában, ter jesztet tek be a következő 
külföldi építészek: Mendelsohn, Poelzig, Gropius (Németország), Lamb-Urban 
(USA), Brazini (Olaszország), Corbusier, Perret (Franciaország). " (2) 
Az építészeti tanács 1932 februárjában ismét foglalkozott a Szovjetek palotája 
tervezésével , s az épület tel szembeni követelményeket a következőkben határozta 
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meg: "A Szovjetek palotája építészeti megformálásának monumental i tása , egy-
szerűsége, teljessége és választékossága . . . szocialista épitéstlnk nagyságát kell 
hogy tükrözze . . . Nem kötelezve el magát semmilyen meghatározott stilus me l -
le t t , az építészeti tanács ugy véli, hogy a kutatásoknak fel kell használnia mind 
az uj , mind a legjobb klasszikus építészeti e lemeket , a korszerű építészeti technika 
vívmányaira támaszkodva. " (3) 
A tervezés utolsó fázisaiból B. Jofan és brigádja kerül ki győztesen, 1933-ban 
látnak hozzá a teljes kidolgozáshoz. Gigantikus épületüket a Moszkva folyó part-
jára, a Kreml közvetlen közelébe szánják, központi szerepét hatalmas térrel és 
az egész várost átszelő sugáruttal is hangsúlyozva. A Legfelső Tanács jövendő 
székhelye elképzelésük szerint Lenin-emlékműként is funkcionálna, hatalmas 
piedesztált alkotva egy óriási szobor számára , amely "belső l i f t je ive l , lépcsőivel, 
ki látóival , kissé profanizáló építészeti eltorzitása lett volna a szobrászat lényeges 
sajátosságainak." (4) Az épület középpontjában kupolával fedett , 20 ezer főt be-
fogadó, kör alakú ülésterem helyezkedik e l , fölötte áll a terv szerint, 300 méter -
nyi magasságban a 100 méteres Merkurov-szobor, s az egész komplexum 415 méter. 
"Ilyen magasságban a szobrot gyakran eltakarták volna az alacsonyan szálló f e l -
hők és a köd" - jegyzi meg lakonikusan az Orosz művészet történe cimü össze-
foglaló mil. A konklúziót pedig igy vonja le: "A Szovjetek palotájának munkálatai 
elősegítették a gigantománia erősödését, a fényűzés és a túldíszítettség eluralko-
dását az építészetben. " (5) A felsoroltakhoz egy dolgot kell még hozzátenni , az 
eklektika térhódítását. 
Az előre utaló pályázat i döntés szel lemében, a szovjet építészek első kongresz-
szusa 1934-ben már tételesen is e lvet i , kozmopolitának bélyegzi a modem épí-
tészetet , a konstruktivizmust, s helyébe valami nem létező ujat kiván ál l í tani , 
amit az építészeknek kell eleven test té összegyúrni a homályos, e l lentmondó 
elemeket magukbafoglaló irányelvek a lapján . 
Ezek az irányelvek, amint azt a Szovjetek palotájával kapcsolatban idézettek is 
muta t j ák , egyszerre igénylik az építéstechnika korszerűségét és az egyetemes 
hagyományokra való támaszkodást, a szocialista eszmeiségü uj stílust és a nem-
zet i hagyományok folytonosságát. "És a szovjet építészek: a f iatalabbak, a tegnap 
még uj építészetet produkálók éppúgy, m i n t á z öregebbek, a tegnap kénytelen-
kellet len a fiatalabbakkal tartók, tegnapelőtt pedig a forradalom előtt i orosz ek-
lektikát művelők nekilátnak, hogy az uj feladatnak megfe le l jenek. Sőt nagyobb 
tapasztalataik alapján éppen az utóbbiak, az öregek lesznek az uj irányzat hang-
adói, elvi és gyakorlati u tmuta tó i . " (6) 
Az elvi célkitűzéseket részletező szakmai programot az építészet és a társművé-
szetek számára a különféle kérdésekkel foglalkozó konferenciák próbálják megadni. 
Ezek közé tartozik a művészet i szintézis problémáiról tartott megbeszélés is, 
amely az építészet és képzőművészet együttműködésének problémáit tárgyalta meg, 
az érintett területek legjelentősebb személyiségeinek részvételével. (7) 
Az 1934 végén összehívott alkotói tanácskozás a még csak papíron lé tező Szov-
jetek palotája nyomasztó árnyékában ül össze. A jelenlevők egy része ugyan gör-
csösen igyekszik elhárítani az eklekt ikát sugalló példa bénitó hatását, s elszántan 
véde lmezi , a hagyománytisztelet tabujá t nem érintve, az uj e lképzelésekhez, az 
uj formákhoz való jogot. Valami bűvös e lméle t i formulát szeretnének találni -
talán ezért használják oly gyakran a "hagyomány kritikailag való elsaját í tásának" 
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fordulatát - , ami elhessegeti fejük felől a fenyegetést, s szinte mániákusan térnek 
mindig vissza egyazon pontra, nevezetesen arra, hogy a művészeti örökséget t a -
nulmányozni kell és nem másolni vagy restaurálni, hogy a szovjet művészetnek 
meg kell találnia a maga saját monumental i tását . 
"Nem Michelangelo Kuméi szibi l lája , nem az Utolsó i té le t látomásai, hanem 
az eleven és alkotó élet tel jesen más a lak ja i töltik majd meg az uj , valóban 
szintetikus művészetet , a szocializmus művészetét" - mondja D. Arkin (8), s 
Alpatovnál ugyanez a gondolat ta lálható meg más kifejtésben: "a szintézis m e g -
oldását mindig a művészeti világnézet egésze határozza m e g . . . A mi művészeink 
számára ebből az következik, hogy saját megoldásukhoz nem a művészeti örökség 
egyes fogásainak utánzásával juthatnak e l , hanem az uj szocialista vi lágfelfogá-
sunk a lapján , alkotó módon létrehozott , teljességre törő a lakokkal ." (9) 
Favorszkij a ritmus aspektusából igenli a rétinek ujjal való felváltását, s ehhez az 
iparosodó ország uj műszaki létesí tményeiben talál inspiráló forrásra. "A GAZ-
üzem Gork i jban . , . meghökkent technikai tökéletességével, de azonkivül meg-
hökkent az egész környzet szépségével is, és pedig ritmikai és színbeli szépségé-
vel. A régi ritmusok nyomasztó hatása - ezen a téren sokkal inkább függünk az 
építészettől és ál talában a művészeti örökségtől, mint a figuráknál - eltűnhet a 
természetben végzett munka során." (10) 
A külső sugalmazásra jobban odafigyelők azonban tudtára adják a tanácskozásnak: 
"A munkásosztály vezetői révén kinyilvánította, hogy nem elégszik meg csupán 
racionális és higiénikus építkezésekkel, szép városokban akar é ln i . " (11) A szépség 
pedig ebben a közegben szükségképpen a már látottal azonosul, a mult történelmi 
formáinak visszahozásával. "A szovjet építészet , amely S"tálin és Kaganovics 
elvtárs közvetlen irányítása alatt fejlődik" (12) tehát gyorsan leszámol az addig 
vezető pozíciót élvező konstruktivizmussal, szemére vetve mindazt , ami jogosan 
vagy jogtalanul szemére vethető. 
A konstruktivizmus bírálata ugyan a szintézis kérdéseit megtárgyaló konferen-
ciának is egyik visszatérő mot ívuma, de az élesebb szeműek figyelmét már az uj 
historizálő irányzat felülkerekedésével je lentkező visszásságok foglalkoztat ják. 
"Az építtetők egy része a legkisebb el lenállás felé haladt . Az élesen "balra" 
kitérő inga, most "jobbra" lendült. Az építészek megrakodtak klasszikus művekkel 
és hozzákezdtek az "alkotáshoz". Még a befejezés előtt ál ló épületeket is á ta la -
kították a klasszikum jegyében. Megjelentek a portikuszok, a kollonádok, a szob-
rok - a rel iefek és figurák. Az óriási színház, amely külseje szerint hatalmas 
kolbászgyárra emlékez te te t t , egy-két nap alatt átalakult , természetesen papíron, 
va lamifé le Colosseummá, va lamifé le Caracalla t e rmá ivá . " (13) 
A szobrászok és festők, akik "szintézisre való képtelensége" miat t idegenkedtek 
a konstruktivizmustól (14), most merőben más problémákkal kerültek szembe. 
"Az építészek megfeledkeztek róla, hogy barokk stilusu szobrot tervezve épüle-
teikre, stilizációra kényszeritik az igazi alkotó munkát. . . " (15) A 19. századi 
realizmust folytató ábrázoló művészetet tehát klasszicizáló vagy éppen barokkizá-
ló építészettel kellett összeegyeztetni, s a stílusoknak ebben a zűrzavarában csak 
annyi volt közös - bár ez a kortársak számára nem volt egészen nyilvánvaló - , 
hogy a más-más történelmi korszakért lelkesedő művészeti ágak egyaránt eklek-
tikusak voltak, egyaránt archaizál tak. 
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"Merkurov, a szobrász teljes joggal panaszolta el a realizmus feladatának össze-
egyeztethetetlenségét az épitész igényeivel , aki tőle a kolhozparasztok figuráinak 
későreneszánsz stílusban való ábrázolását kérte (Zsoltovszkij akadémikus házának 
homlokzatán). Zsoltovszkij kétségtelen a maga módján szintén következetes, 
amikor reneszánsz vagy esetleg antikosan stil izált ábrázolásokat követel. Teljesen 
világos, hogy az a szobor, amelyik a mi élmunkás-kolhozparasztunknak vagy 
városi proletárunknak a vonásait adja vissza realista igazmondással, művészileg 
meggyőzően, az ő épületében felá l l í tva , élesen megtörné az egész stilizátori 
i l lúziót , a korszerűség forró lehele tével le leplezné Andrea Palladio építészeti 
kódexének nem idevalóságát. " (16) 
I. Hvojnyik a stilusproblémák áthidalására praktikus megoldást javasol, díszítsék 
muzeumi szobrok jó másolataival a stilizált homlokzatot . (17) A valóságban 
azonban ez sajnos nem ennyire egyszerű, a művészek inkább maguk kezdenek el 
st i l izálni, a nyílt és őszinte kópiakészités helyett a burkoltabb és közvetettebb 
utánzást választva. A sti l izáló építészet és a st i l izáló ábrázoló művészet így 
végűi is egymásra ta lá l a közös eklektikában. A Zsoltovszkij-iskola plasztikus 
e lemeket hangsúlyozó építészetének megfele lő partnere akad E. Lanszere 
mennyezetfestészetében, amelynek ugyancsak reneszánsz gyökerű perspektivi-
kussága, reliefszerüsége szerencsésen kapcsolódik az építészeti keret súlyos for-
máihoz . 
A reneszánsz örökséget konzerváló akadémizmus hirtelen glóriát kap a fe je köré, 
és a nagyfokú modellhüséget, a formák tel jes befejezet tségét követelő Lanszeré-
hez (18) Uitz is csatlakozik: "A reneszánsz táblaképfestészete a monumentális 
festészetből kele tkezet t . Az úgynevezett klasszikus akadémikus festészet szintén 
megőrzi néha a maga technikájában a monumental i tás e lvei t . Csak a legutóbbi 
idők festői iskolái, eldobva az akadémikus technikát , szakítottak végleg a monu-
mentális tradícióval. Az olajfestészet vázlatok, előkészületek, lazurozások nél-
küli, szabad technikája - napjainkban még az akadémiákon is diadalmaskodott, 
ezért olyan nehéz most a freskótechnikára való áttérés. " (19) 
A reneszánsznak mint példaképnek az előtérbeáll i tása egyébként nem uj keletű 
jelenség. Ha a szovjet festészetben a táblakép hegemóniájának megfele lően 
mindig is elsősorban a peredvizsnyik tradíció volt az irányadó, akadt azért olyan 
teoretikus, és pedig éppen Lunacsarszkij, aki az egyetemes művészet klasszikus 
örökségében talál ta meg a követendő mintá t . 
A legújabb szovjet művészettörténeti irodalomban A. Morozov f igyelmeztet 
arra, hogy Lenin és Lunacsarszkij, akik a művészet sorsát a kulturális forradalom-
mal való összefüggésében nézték, a forradalom utáni korszak legfontosabb felada-
tának a kulturától eddig megfosztott tömegek kompenzálását tartották. Luna-
csarszkij, mondja Morozov, a mult művészeti kulturája és a tömegek esztétikai 
tudata közti érintkezési pontot előbb az orosz képzőművészet demokratikus tradí-
c iójában, a peredvizsnyik mozgalomban ta lá l ja meg. A húszas évektől kezdve 
azonban az esztétikai kompenzáció gondolata mélyül nála, a reneszánsz mintájára 
a művészi általánosítás, a nagy ideálok kerülnek előtérbe, s müvészetpolitikusként 
is a klasszikus vívmányokhoz inkább kapcsolódó idősebb nemzedéket igyekszik 
akt ivizálni . (20) 
"A mult művészetének egészében a munkások és parasztok birtokába kell 
jutnia" (21) - hirdeti Lunacsarszkij, de a népmüvelés mel le t t egyre inkább a saját 
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művészet megteremtését tar t ja fontosnak. Ennek a művészetnek "mindenekelőtt 
ideológiainak kell lennie, ahogy ez a korábbi forradalmak idején is törtértt. . . . 
eszközként kell szolgálnia a néptömegek emócióinak megszervezéséhez . . . " (22) 
A "baloldal iak", akik a forradalom után elsőként ragadják magukhoz az uj tár-
sadalom művészetének kormányrudját, elbuknak a kulturális elmaradottságból 
éppen hogy kilépő tömegek alacsony szintű befogadóképessége mia t t . "Olyan 
messze mentek el a természetből merített anyagok deformálásában - jegyzi meg 
sajnálkozva Lunacsarszkij - , hogy a proletárok és parasztok, akik mindenekelőtt 
világosságot követelnek a művészetben, nem tehetnek mást , mint hogy tanács-
talanul emelik fel kezüket a nyugat-európai kul turae későesti termékeinek láttára. "(23) 
És ő, aki korábban megpróbált rájuk támaszkodni, most már ugy vélekedik: 
"Az eszmenélküliek és a tárgynélküliek természetesen egyáltalán nem te remt-
hettek semmilyen ideológiai művészetet, semmilyen nagyméretű szobrászi vagy 
festészeti i l lusztrációját a történelem ama nagy eseményeinek, amelynek aka-
ratlan tanúi. "(24) 
De hogy ezt az elutasítást nemcsak a közérthetőség problémája okozza, hanem 
a néptömegeket képviselő funkcionáriusok izléskonzervativizmusa is, arról egy a 
Tatlin-toronyra tett önkéntelen megjegyzése tanúskodik: "nem az egyedüli vagyok, 
aki elkeseredéssel lá tná , ha Moszkvát vagy Petrográdot a baloldali irányzat 
egyik legnevesebb művészének ilyen alkotásai díszítenék. " (25) 
Ebben a helyzetben a 19. századi realizmust és aktuális temat ikát képviselő 
AHRRvákumot tölt be, s valóban a kompenzációs folyamat első állomásának 
tekinthető a művészet és közönség kapcsolatában. Lunacsarszkij azonban mesz-
szebbre tekint ennél, s 1926-ban már világosan érzékli, hogy "az AHRR művészek" 
nagyon is tar t ják magukat a valóság külső formáihoz és ez kétségkívül ártalmára 
van festményeik k i fe jezőere jének ." (26) Ő nagy művészetet szeretne, az AHRR 
által csak deklarált heroikus világérzés valódi megformálását . (27) 
Erre a feladatra voltaképpen még éretlennek tartja kortársait, ezért fordul a 
klasszikusokhoz mint taní tómesterekhez. Itt a múltnak azokra a nagy művészeire 
gondol, "akik megfelelően kifejeztek egy tőlünk semmiképpen sem idegen esz -
mé t , sőt a maguk korának körülményeihez képest hatékonyabban fejezték ki, 
mint ahogy mi most ki tudjuk fejezni , mint ahogy mi a technika jelenlegi szintjén 
képesek vagyunk r á . . . " (28) Ezeknek a példaképeknek éppen az a szerepük, hogy 
betöltsék a kultura hézagai t , "amelyet mi magunk még nem tudunk betölteni. " (29) 
Lunacsarszkijt ezen tul azonban valami más is fűzi a mult nagy művészetéhez, 
mély ontológiai és eszmei párhuzamot lát az általa kiválasztottnak tekintett kor-
szakok, a görög kultura és a reneszánsz, valamint az uj társadalom művészete 
közt. " . . . a klasszikus művészet és a reneszánsz (azaz ugyanennek a klasszikus 
művészetnek az újjászületése) - a kizsákmányoló osztályok alkotó erői virágzásá-
nak időszakai v o l t a k . . . Az ilyen osztály, amely nagy szociológiai erő, amely az 
emberiség élcsapatának érzi magát , monumentális , büszke életörömmel és önbi-
za lommal tel i alkotásokat te remtet t . Ez a hangvétel pedig korántsem idegen 
tőlünk, további fej lődése során a proletariátus, semmi kétség, megteremti a 
reneszánszot. Ez természetesen a klasszikus hagyaték ujabb átér telmezése l e s z . . . 
De az emberiség eme ünnepélyes, diadalmas önigenlésének belső tónusa, ez a 
magasrendű, realisztikus, érzéki, boldog humanizmus fontos e leme , lényeges 
tartozéka lesz művészetünknek. " (30) 
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Uitz a lunacsarszkiji retrospektivizmus tartalmi és technikai mozzanatá t 
egyaránt igenli: "Mi vagyunk az egész nagyszerű emberi kulturának, közte a 
művészetnek is igazi örökösei - mondja a szintézis kérdéseivel foglalkozó kon-
ferencián. - Az örökség kritikai elsajátításakor elsősorban azokat az e lemeket 
használjuk fel , amelyek segitik a valóság igazi megismerését és alakokban való, 
hü ábrázolását. Ezért mindenekelőtt és más korszakoknál inkább gazdagít bennün-
ket a reneszánsz és Hellász, amelynek alkotásaiban uralkodnak a realista mozza -
natok. " X31) 
Ugyanott igen rigorózusan irja elő a freskófestéskor követendő munkamódszert; 
"A monumentalista művész köteles: 1. a munka kezdetén pontos vázlatot készí-
teni ; 2. köteles kidolgozni az alapvető részletek vázlatát a freskó természetes 
nagyságában; 3. köteles továbbá, a freskó természetes nagyságában kartont ké-
szíteni, különben mechanikusan átviszi a kiz vázlat arányait a nagyméretű 
m ű r e . . . " 
Ebben a megfogalmazásban az akadémikus metódus minden részletre kiterjedő 
alapossága és természetesen az ősforrás, Cennino Cennini traktátusa érezteti hatá-
sát, amiből Uitz munkatársa, O. Pavlenko idéz is: "előbb csináld fatáblán, aztán 
m e n j a falhoz, nagyobb haszna lesz, m e n a fal igen nehéz dolog." (32) Uitz, aki 
egyébként ugyancsak olvasta a traktátust, orosz fordításban, a korareneszánsz nagy-
raértékelésében és egész, a harkovi Marx és Lenin portré révén nekiinduló monu-
mentalista tevékenységében, a Lunacsarszkijjal va ló e lmélet i párhuzamnál jóval 
közvetlenebbül és gyakorlatiasabban, az ukrajnai falfestők köréhez, a Bojcsuk-
iskolához kapcsolódik. 
Összetartozásukra már V. Favorszkij felfigyel, aki a művészeti szintézis kérdé-
seiről rendezett konferencián a szovjet monumentális festészet törekvéseit 
osztályozva, többek közt egy heterogen csoportról beszél, amelyet főleg a ritmus 
problémája foglalkoztat . "A csoport mestereinek szemrehányást lehet tenni 
sti l izáló tendenciájuk mia t t . De igazolásukra el kell mondani, hogy a ritmus 
problémái rendkívül bonyolultak, és i t t , következésképpen, jóval nehezebb a 
realizmus célkitűzéseinek a megvalósítása" - ál lapít ja meg, Uitzot, Bojcsukot, 
valamint az utóbbi tanítványait sorolva ide. (33) 
A Bojcsuk-iskola tevékenysége a szovjet művészet történetének feldolgozatlan 
területei közé tartozik. Az összefoglaló, kézikönyv jellegű munkák kötelesség-
szerűen írnak róla, de nem valami pozitív hangon. V. Tolsztoj például felrója 
nekik, hogy a monumentali tást azonosítják a mozdulatlansággal, a statikával, a 
modern témát halott formasémákba gyömöszölik, a középkori mozaikokból és 
freskókból elvont formai princípiumok - sikszerüség, szimmetr ia , fordított 
perspektíva - szellemében a lak í t j ák . (34) 
Egy ukrán szerző szkeptikusan megjegyz i , hogy a történelmi gondolat és a 
nemzet i stilus képviselőinek tar t ják magukat , de a nemzeti önállóság ürügyén 
megpróbálják elszakítani az ukrán művészetet a szovjet művészettől , mindenek-
előtt az orosztól, annak klasszikus tradícióitól. (35) 
A legkörültekintőbben és legalaposabban V. Afanaszjev foglalkozik a kérdéssel. 
Cikkéből elég differenciált képet alkothatunk magunknak a bojcsukizmusról és az 
ukrán művészetben betöltött szerepéről. (36) 
A húszas évek folyamán az ukrán művészek az oroszokhoz hasonlóan különféle 
művészeti szervezetekben tömörülnek, amelyek közül két nagy mozgalom, az 
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AHCSU és az ARMU emelkedik ki. Az előbbi a 19. századi orosz és ukrán tradíció 
alapján áll és az AHRR ukrajnai megfe le lő jének tekinthető. Az ARMU pedig az 
AHCSU ellenlábasa az AHRR-ról alkotott véleménye élesen el i té lő , "az 
epigonizmus és a művészeti reakció előszobájának" nevezi az orosz mozga lmat . 
Tagjai a forradalom előtt i ukrán művészetet mint provinciálisát elutasí t ják, az uj 
ukrán művészet lérehozásakor az ipari kultura korszakának nyugat-európai m ű v é -
szetéből kívánnak mer í teni . Nagy társadalmi aktivitás, a manifesztumok tömege 
je l lemzi ezt a szervezetet , s az , hogy mindenkit befogadnak, az impresszionisták-
tól, az akadémikus realistáktól kezdve a konstruktivistákig, "aki csak előre akar 
ha ladni" . 
A stilárisan heterogén ARMU legnépesebb és legaktívabb csoportját a bojcsukisták 
a lkot ják . Nevüket Mihail Lvovics Bojcsuktól, a kijevi művészeti akadémia t aná -
rától, a falfestészet rajongójától kapták. Mihail Bojcsuk olaszországi tanulmány-
útja és restaurátori tapasztalata révén jól ismerte a freskótechnikát. Pedagógiai 
módszere, amely önálló felfogás kialakítására és magas szintű technikai tudás m e g -
szerzésére ösztönzött, a műhelyében uralkodó kollektív szel lem, a nagy monu-
mentál is feladatok megoldásában való résztvétel népszerűvé te t t e a fiatalok köré-
ben. (37) 
Bojcsuk mindenekelőtt a bizánci , a kora reneszánsz és az ukrán népi t radíció hive, 
viszont a 19. századi realizmust annak minden népszerűsége ellenére sem tudja 
mél tányolni . Különösen a bojcsukisták úgynevezett ortodox korszakát j e l l emzi a 
bizánci és korareneszánsz kompozíciós sémák, ikonográfiái e lemek közvetlen á t -
vétele . A későbbiek során ez a tul direkt kapcsolódás át tételesebbé válik. 
Legkorábbi munkájuk 1919-ben készül a ki jevi Luckij-kaszárnya épületeiben. 
A Vörös Hadsereg étkezőjét a Szentháromság angyalai vendégségben Ábrahámnál 
és Sáránál képtípus mintá jára festik ki. A Harc a sárkánnyal cimü kompozícióban 
vöröscsillagos katonát ábrázolnak Szent György képében, aki megöli az e l lenforra-
dalom hidrá já t . Az elpusztult müvek, amelyek az emii te t teken kivül, az ukrán 
és orosz nép szövetségét, a szabad munkát jelenít ik meg, a szakirodalom tanúsága 
szerint, (38) néhány gondosan kiválasztott és gondosan megfestet t részletből épül-
tek fel , szilárd kompozícióval , magabiztos ritmusérzékkel és szabatos kontúrokkal. 
Az ikonfestészettől tanult monumental i tás és lakonikusság jól megfért bennük az 
ukrán népművészet humorával , a népi fametsze te t , a lubokot idéző ornamentális 
kerettel és a képsikba i l lesztet t fel iratokkal. 
Az odesszai Paraszt-szanatórium 1928-ban készített freskói és rel ief jei - szintén 
elpusztultak az épület tel együtt - temat ikában és kompozícióban egyaránt e l -
távolodtak a korábbi archaizálástól . V. Afanaszjev ezt azza l magyarázza , hogy 
itt csak két kisebb jelentőségű freskó Bojcsuk müve, mig az előcsarnok fő kompo-
zíc ió já t , A termés ünnepét, az ő irányítása alat t ugyan, de már fiatalok, N. 
Rokickij, E. Sehtman, K. Gvozgyik és A. Mizin festették. (39) Más Diego Riverá-
hoz közeli modorban (40) kivi te lezet t odesszai képekkel együtt, a korabeli fotók 
tanúsága szerint igazolni látszanak Afanaszjev megállapítását : "A maga idejében 
ez a mű az egész szovjet monumentális művészet kiemelkedő eseménye volt, so-
kat irtak róla és joggal. " (41) 
A művészeti csoportok kegyetlen marakodása, a szakmai kérdéseken túlnövő 
harc a Bojcsuk-csoport visszaszorulását eredményezi . Miután a kijevi főiskolán 
és az ARMU-ban elveszti befolyását , Mihail Bojcsuk 1932-ben Leingrádba utazik , 
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hogy a Művészeti Akadémián, a VHUTEIN jogutódjában folytassa pedagógiai tevékeny -
ségét. Ott azonban nem tud meggyökeresedni, ezért hamarosan visszatér Kijevbe. 
A bojcsukizmust közben egykori hi vei is egyre inkább eltévelyedésnek minősitik. 
Az egykori tanitvány, E. Holosztyenko, aki korábban a modern világmtlvészet 
fej lődéséhez kapcsolódó, uj , eredeti jelenségnek tar tot ta , "amely a maga elvi 
megközelí tésében részben különbözik Szovjet-Oroszország művészetétől" (42), 
most el lenforradalmi nacionalizmusként bélyegzi meg . (43) 
Egybevág ezzel a megítéléssel az ugyancsak Bojcsuk-tanitvány és munkatárs 
V. Szedljar neveket nem emlí tő felszólalása a szintézis kérdéseiről rendezett 
konferencián: "Minden ukrán művész, igy a monumentál is művészet területén 
dolgozók számára is különösen fontos, hogy eleven kapcsolatba kerüljenek a 
moszkvai művészekkel . Az ukrán nacionalisták, akik a múltban erősen kezükben 
tartot ták a közoktatás in tézményei t , nagy kárt okoztak az egész ukrán szocialista 
kulturának, amikor megpróbáltak bennünket elválasztani a testvéri szocialista 
köztársaságok kultúrájától és a burzsoá Nyugat fe lé or ientá ln i . " (44) 
Ilyen körülmények között készül a Bojcsuk-iskola utolsó közös munkája a harkovi 
Krasznozavodszkij Színházban, amely a kor igényeinek megfelelően már az i l -
lusztrativitás jegyeit viseli magán. A képek "a bojcsukisták széles társadalmi kri-
t ikája után, a realista átalakulás ut ján elért komoly sikerekről tanúskodtak. " (45) 
Az ukrán művészet sorsának további alakításában azonban ennek el lenére sem 
volt többé hely számukra. 
A "formalizmus" el leni harc hevében elutasitódott "az a kétségtelenül pozitív 
e lem is, amit az ukrán szovjet művészetbe hoztak: a monumentális festészet és a 
különböző a lka lmazot t művészeti műfa jok fej lesztésének elsőrendű fontossága 
iránti érzék, a művészi forma (ritmus, kompozíció) kérdéseinek hangsúlyozása, a 
művészi ábrázolás nagyléptéküségére való törekvés. " (46) A csoport végül is szé t -
szóródott, "egyes művészeinek sorsa - jegyzi meg sokat sejtetően Afanaszjev -
egészen tragikusan alakult . " (47) 
Uitz és a Bojcsuk-csoport eltérő társadalmi és személyi adottságok között k ia la-
kult művészete néhány lényeges vonás tekintetében párhuzamosnak mutatkozik. 
Egyaránt hivei a monumentális festészetnek és e l lenfe le i az AHRR-nak, a kora-
reneszánszban lá t ják a jövő nagy művészetének prototípusát és a táblaképfestészet 
legújabb törekvéseiben e példamutató örökség e lpazar ló já t . Megegyeznek abban 
is, és ez majd Uitz kirgiziai tevékenységében válik nyilvánvalóvá, hogy a szo-
cialista művészeten belül a nemzet i -he ly i , népművészeti vagy monumentális 
e lőzményeket a peredvizsnyik t radíció rovására hangsúlyozzák. 
Az összetartozás jegyei mel le t t természetesen ott vannak az eltérő vonások is. 
Mihai l Bojcsuk sti l izálása, archaizálása, népi-népies e lemei végső soron szecesz-
sziós gyökerüek - az inkább protoreneszánszban járatos báty me l l e t , a szecesz-
sziós-népi je l leg a fiatalon elhunyt Timka Bojcsuk festészetében érződik igazán (48) -
a huszadik századi művészeti fejlődés további vonulatai nemigen látszanak őt 
érinteni. Ebből az alapból kiindulva keresi a vál tozó összetételű, f iatalokkal á l -
landóan fel töltődő csoport egy tágabb horizontú, klasszicizáló és epikus elemeket 
egyaránt magábafogla ló monumentális realizmus lehetőségét, aminek tel jes be-
érését a harmincas évek elejének kultúrpolitikai változásai akadályozzák meg. 
Uitz ezze l szemben, ha szabad i lyen sommásan fogalmazni , máshonnan indul 
és el lentétes irányban halad. Előbb végigjár ja az expresszionizmustól a konstruk-
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t ivizmusig az avantgard irányzatok iskoláját , majd az ott elsaját i tot takat foko-
zatosan levetkőzve, a harkovi szinház dekorációja során találkozik a bojcsukizmus 
leszál ló ágával, hogy az attól kapott tapasztalatokkal gazdagodva, a frunzei 
ülésterem művészi kiképzésében a posztszecessziós izü " te l jes művészet" fe lé 
vegye ú t já t . 
X 
Uitz Frunzébe érkezése után adott egyik nyilatkozatában (49) nem véletlenül 
eml i t i a tar talmában szocialista, formájában nemzeti művészet Sztálintól eredő 
jelszavát , a kirgiz nemzet i művészet megteremtésének lehetősége igen erősen 
foglalkoztat ja őt ottani tartózkodása során. Az alkotóként és szervezőként is 
vállalt feladat megvalósítását két körülmény is nehezít i , egyrészt az ábrázoló 
művészet formáinak szinte tel jes hiánya a kirgiz kulturában, másrészt a művész 
kivülrőljöttsége, idegen volta egy számára addig tel jesen ismeretlen közegben. 
A nemzet i karakterű művészet kialakításának problémáival Uitz már korábban 
is szembekerül, a Bojcsuk-csoport tevékenységének megismerésekor. A nemzet i 
je l legre való törekvést ott kezdetben a középkori murális művészethez való vissza-
nyúlás határozza meg, de jelentős szerepet játszik a népi festészet példája is. 
Ennek forradalom előtti e lőzménye V. Kricsevszkij építészeti és grafikai munkás-
sága, amely elsősorban az ukrán falu néprajzi sajátosságaira, a stilizált ukrán 
ornamentika felhasználására orientálódik. Különösen érdekes a mi szempontunkból, 
hogy Bojcsukék az odesszai Paraszt-szanatóriumban a tör ténelmi, forradalmi és 
aktuális témákat ábrázoló kompozíciókat népi ornamentika feldolgozásával nyert 
dekorativ keretben helyezik el . (50) 
A frunzei kormánypalota üléstermének díszítésekor Uitz és társai ugyanezt a 
megoldást választják, a kirgiz népművészetre támaszkodva ornamentális és figu-
rális részekből felépí tet t dekorációs egységet alakítanak ki, amelyben a nemzeti 
je l leg a legközvetlenebbül és a legnyilvánvalóbban demonstrálódik. (51) 
A kirgiz ornamentikára mint a nemzet i művészet kiinduló pontjára hivja fel a 
f igyelmet A. Romm is néhány évvel később megje lent könyvében, és amint hivat-
kozásaiból erre következtetni lehet, nem minden összefüggés nélkül az Uitz által 
adott példával . "Különös jelentősége van - mondja Romm - a kirgiz ornamentika 
megőrzött emlékei tanulmányozásának abból a célból , hogy meghatározzuk nem-
zeti sajátosságait, e lemeinek genezisét, szimbolikus jelentését és művészi értékét. 
Csak ezen az alapon lehetséges a művészeti örökség kritikai elsajátí tása és feldol-
gozása az ország számára uj technikákban és formákban (kerámia , építészeti dí-
szítés, színházi dekoráció és j e lmezek , tematikus-dekorat iv pannó, nem beszélve 
már a festészetről és szobrászatról, a falfestményekről és az emlékművekrő l . " (52) 
A Romm által kívánatosnak tartott kutatás akkor még igen kezdetleges ál lapot-
ban van, noha a kirgiz népművészet tovább él a szovjet korszakban is. Képviselői 
szerepelnek például az 1939-es moszkvai kirgiz kiállításon, a hagyományos for-
mákat u j , szovjet motívumokkal , sarló-kalapáccsal és ötágú csillaggal bővítik, 
Lenin és Sztálin portrékat hímeznek ki ornamentális keretben. (53) 
Bár a díszítőművészet motívumainak rendszerezését és egyértelmű megfej tését 
nehezí t i , hogy a totemikus és nntologikus összefüggések már nem élnek a nép 
emlékeze tében , Romm igen karakterisztikusan irja le a kirgiz ornamentika és 
egyál ta lán a kirgiz népművészet alapvető jel legzetességeit . 
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Legfontosabbnak a sajátos, jól elkülöníthető ritmust ta r t ja , amely egyaránt jelen 
van a táncokban és énekekben, a népi eposzban és a díszítőművészetben. "Nem 
olvad össze a szomszédoknál, még a rokon keleti népeknél ta lá lható ritmussal 
sem, ahol a szépség érzelmi felfogása jóval érzékibb formákban, sokkal szaba-
dabb és változatosabb ritmusban fejeződik ki. A kirgiz népművészetet viszont, 
mint már jeleztük, a kifejezés visszafogottsága je l lemzi , ami nagyfokú érzelmi 
tel í tet tséggel , komolysággal, sőt szigorral jár együtt és a lakonikusan felfogott 
a lakzatok különös expresszivitásával. Megtalálni a valóság realista ábrázolásának 
síkján valamilyen megfele lő jé t a plasztikai, szó-, hang- és szinritmus nemzet i 
érzékének - nagyon fontos, nélkülözhetet len és természetesen egészen bonyolult 
fe ladat . " (54) 
Nem tudjuk, Uitzék keresték-e az ilyen megfeleléseket , az viszont bizonyos, 
hogy a kirgiz nép magas szintű ornamentális kultúrájában gazdag anyagot találtak 
a művészi feldolgozás számára, s é lvezet tel merültek el a kirgiz nemezszőnyegek, 
a sirdákok és főként a frizszerü, sátorfalakat diszitő tuskizek tanulmányozásában. 
Ez idő t á j t folynak egyébként egy a kirgiz ornamentikáról kiadandó könyv előké-
születei is, amelynek munkacsoportját G. Vasziljev irányít ja . (55) 
A kirgiz népművészet legfőbb funkciója a sátor felszereléséhez szükséges tárgyak 
előál l í tása, A sátor vázszerkezetét nemezlapokkal és szőnyegekkel borítják be, 
amelyek itt tulajdonképpen architektonikus szerepet töltenek be. A padlóra sző-
nyegek és párnák, a falakra használati tárgyak tartására szolgáló szőnyegtáskák 
és zacskók kerülnek. A különféle nemezdiszitő technikával készített sirdákok 
mel le t t , a tuskizek tisztán dekorativ funkciót töltenek be, s ezért jóval parádé-
sabbak. Anyaguk bársony, posztó, ritkábban papír, amit színes selyemszállal 
h ímeznek ki. A díszítés közel áll a sirdákéhoz, de változatosabb, tarkább annál. 
A tuskiz dekorativ hatását fokozza, ha különböző szinü bársonydarabokból varrják 
össze, vagy ha hímzet t posztóval, p rémmel kombinálják. 
"A kirgiz nép mese- és faniáz ia te l i ornamensében maga a mindennapi élet alakul 
át művészetté - ál lapít ja meg Kemény Alfréd. - A határ itt a használati tárgyak 
és művészet között elmosódott . Nem volt a kirgizeknek olyan használati tárgyuk, 
melynek különös szépségében nem nyilatkozott volna meg egyúttal e különösen 
tehetséges nép folytonosan művészetet alkotó képzelete. Lovak és tevék kantára, 
takarója és nyerge, szőnyegek, ruhák, övek, táskák és kancsók a primitiv kirgiz 
c ivi l izáción belül egyúttal műtárgyak is voltak. Evés, ivás, alvás, munka, lovag-
lás közben, az élet mindennemű megnyilvánulásában, művészettel vették maguk 
körül e nép életbe és művészetbe egyaránt szerelmes fiai és leányai. " (56) 
Feltehetőleg Uitz (esetleg Pavlenko) inspirálja Kemény Alfrédet az Uj Hangban 
közölt, kirgiz ornamentikáról szóló cikk megírására. Keményt szemmel láthatólag 
érdekli a téma, s igyekszik kiaknázni az esetleges kirgiz-magyar párhuzamokat. 
A kirgiz művészet, á l lapí t ja meg , "a magyar , különöskép az erdélyi "meseszövő" 
ornamentikával, motívumokban, színben, ritmusban egyaránt, sok tekintetben 
rokon. Középázsiai kirgiz dungán és kalotaszegi magyar hímzések néha szinte 
összetéveszthetők egymással. A magyar nyelvben számos kirgiz szó is van. És ha 
Uitz Bélának, a kiváló magyar forradalmi művésznek rajzait lá t juk, melyeket 
kirgiz parasztokról a helyszínen papírra vetet t , a rokonság a kirgiz és magyar nép 
közt egészen nyilvánvalóvá lesz. " (57) 
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Az idézett sorokban nem is az összefüggések reális vagy megalapozat lan (egyéb-
ként valóban labilisnek tűnő) volta érdekes számunkra, hanem az, hogy Uitz 
nézeteit közvet i t ik-e inkább vagy a szerzőét. Az előbbi esetben ugyanis érdekes 
pszichológiai fogódzóját kapnánk meg a művész uj környezettel való azonosulásá-
nak. Megerősíteni látszik ezt Uitznak az a közlése, hogy hallott "kazák" (azaz 
kazah) énekeket, amelyek egészen hasonlítanak a magyar népdalokra, például a 
Hét csillagból áll a Göncöl s z e k e r e . . . kezdetűre. 
Kemény Alfréd, mint lát tuk, igen fogékonyan interpretálja a kirgiz diszitőmü-
vészetet , az általa tet t megjegyzések egybevágnak azzal a néhány kirgiz orna-
mentikát rögzitő Ui tz - ra jzza l , ami t ma a Nemzeti Galériában őriznek. (58) Ezek 
a rajzok növényi, főként virágmotivumokat ábrázolnak. Diszitményeik nyelvezete 
egyszerű, világos, a lényeges elem határozottan kiemelkedik bennük, nem 
homályosítják el apró részletek. A fekete alapú háttér és a belőle dekorativan 
kiugró ornamensek egyensúlyban vannak egymással, ügyes tömegelosztás, ener-
gikus, expresszív kontúrok fokozzák a t iszta, kontrasztos szinek hatását. 
Uitz ra jza i világosan érzékeltetik a tuskizek szerkezeti felépítését, az egymástól 
elkülönülő középső és külső, keretező részt, valamint az ornamens szinmezőjéből , 
az attól elütő kontúrozásból és háttérből adódó mintáza to t . A sötétvörös, a kék és 
a sárga az uralkodó szin, de akadnak olyan diszitmények, ahol más árnyalatok, 
zöld, barna és okker is szerepelnek. Ha Romm osztályozását követjük, aki a har-
monikus színösszeállítást, a spektrum szomszédos színeinek kombinálását, a 
komplementer szinpárok kerülését tar t ja tipikusnak, akkor az utóbbiak inkább a 
kinai művészettel érintkező dungán hímzések közé sorolhatók, amelyek a kir-
giztől némileg eltérő karakterűek, kontrasztosabb, változatosabb szinhasznála-
tuak. (59) 
Uitz, akit mindig is érdekelt a különféle szinek egymáshoz való viszonya, szí-
vesen magyarázgat ta , hogyan hat egymásra a vörös ornamens, a kék kontúr és a 
fekete a lap vagy a vörös ornamens, a sárga kontúr és a fekete alap. Az előbbi 
esetben a hideg kék szin hatására a másik kettő is hideg hatásúvá válik, az utóbbi 
összeállítás jel legét viszont a meleg sárga kontúr határozza meg. 
A tuskizek és sirdákok díszítésében nagy szerep jut a forma-szín pároknak, azok 
variációjának. Uitz egyik ra jza , amely ugyanannak a csigavonalszerüen göm-
bölyödő növényi motívumnak a fekete- fehér , negat ív-pozi t ív változatát ábrázolja , 
akár Kemény Alfréd cikkének közvetlen illusztrációja is lehetne. 
Kemény a sík olyanfaj ta alakításáról ír, "mely az el lentétet előtér és háttér, 
az előtér aktivitása és a háttér passzivitása között nem tűri meg, a háttér itt 
rendszerint nem neutrális és nem passzív, hanem mint az előtér ornamensét ki-
egészítő, tovább fej lesztő és épitő ornamens fut végig a szőnyegen . . . A zene 
analógiájaképpen szinek kontrapunktjáról lehetne beszélni abban az összefüggés-
ben, ahogy itt az egyik szin átmegy a másikba, ahogy a szőnyeg különböző 
részeiben az előtér ornamensének a színe "egyszerre" a háttér ornamensében 
tovább folytatódik. A szinek "helyet cserélnek". Az előtér háttérré és a háttér 
előtérré alakul át . Az ornamens alakja és alapmotívuma - színben, formában, 
vonalban - sokoldalúan variálva, kevés szin ellenére gazdag hangszerelésben éri 
el a néző szeme előtt betetőzését . " (60) 
Uitz a kirgiz ornamentális művészetben való jártasságát többek közt a Kirgiz 
SZSZK cimerpályázatára benyújtott két tervében gyümölcsöztette. (61) Ezek a 
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tervek némi eltéréssel ugyanazokat a motívumokat var iá l ják, más elrendezésben 
és színösszetétellel. 
Az első változatban a c imer ivekkel határolt ötszög a lak já t ölti. A kivül piros-
sal, belül kékkel keretezet t , zöld szegélyben, piros betűkkel a Világ proletárjai 
egyesüljetek - jelszó olvasható orosz és kirgiz nyelven. Az ötszög felső sarkában, 
pirossal keretezett sárga medail lonban ötágú csillagot láthatunk, közepében 
fekete koronggal, alat ta sarló és kalapács helyezkedik el . Az ötszög világosszür-
kére festett belső részét stilizált gyapotcserjék, fehér kos- és sárga lófej töltik ki. 
A talapzatára állított iveit oldalú egyenlő szárú háromszögben, fehér-szürke 
ornamentális háttér e lőt t , piros betűkkel a köztársaság kirgiz neve olvasható. 
A háromszög csúcsán pirossal keretezett médai l lon áll , kirgiz t á j előtt kirajzolódó 
három férfiprofillal . 
A második változat felépítése koncentrikus körökre épül. A külső sávban helyez-
kednek el a feliratok, kék i l letve sárga-fehér alapon piros betűkkel, a gyapot-
cserjék, a kos- és a lófejes médai l lon. A belső sávot sarló-kalapács, ötágú csillag 
és fekete alapon sárga, kék, piros növényi motívumok töltik ki. A centrumban 
jel legzetes kirgiz t á j lá tható, zöld mezőve l , fehér hegyekkel és kék éggel . 
Uitz, virtuózán használva ki a különféle szinek és formák dekoratív hatását , a 
sokféle motívumból a cimerterv mindkét vál tozatában szerves egységet alakit ki. 
Ha összevetjük őket egymással, akkor színben és kompozícióban egyaránt a 
zöld keretezésü első változat kerekedik felül . Ennek derűsebb árnyalatai mel le t t 
a másik, a sok kék mia t t , komornak tűnik, s koncentrikus körei is túlságosan 
egyhangúak. 
Uitz és társai szívesen foglalkoztak a különféle ornamentális munkákkal , így az 
ülésterem kialakításával, amelyről az Ars Hungarica egy korábbi számában már 
szóltunk (62) de a fő feladatot mégiscsak a tematikus kompozíciók megoldása 
je lente t te számukra. A téma adva volt, mindenekelőtt az 1916-os kirgiz fe l -
kelés emlékét kellett nagyszabású müvekben megörökiteni a húszéves jubileum 
alkalmából . 
X 
Az 1916-os kirgiz felkelés párhuzamosan zaj lot t a többi középázsiai nép hasonló 
mozga lmaiva l . Fő motiválója a háború idején kialakult nyomasztó gazdasági 
helyzet volt . A lakosságot magas adók, a cári telepítési politika szolgálatában 
végzett erőszakos földfoglalások, a gyapjú, a gyapot és a bőrök alacsony szinten 
rögzített ára, az ál latál lomány rekvirálása, az iparcikkek és a gabona jelentékeny 
drágulása sújtották. 
A felkelés tömegbázisát az alsó és középrétegek képezték. A helyi nemzetiségű 
városi polgárság, a kiskereskedők, az iparosok és hivatalnokok jórészt semlegesek 
maradtak , a nagy- és középbirtokosok, a kereskedők megoszlottak. Dél-Kirgiziában 
nagyrészt a felkelés el len hangolódtak, részt vettek annak leverésében. Északon 
viszont, ahol cári adminisztráció túlkapásai különösen sértették érdekeiket, élére 
álltak a lázadásnak. Vezetésük alatt nemzet i - fe lszabadi tó , háborúellenes m o z -
galom alakult ki, amelyet azonban mindvégig az ösztönösség, a széttagoltság, 
a szervezetlenség, a központi székhely és az egységes irányítás hiánya j e l l emze t t . 
A felkelés közvetlen kiváltója II. Miklós cár 1916. junius 25-i rendelete volt, 
amely katonai-hátországi munkára hivta be a birodalom nem orosz nemzetiségű 
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lakosait . A cári ukáz ál tal keltett ellenszenvet két dolog is fokozta, egyrészt a 
behivóparancs nem érintett egyetemlegesen mindenkit , mentességet biztosított 
bizonyos rétegek és foglalkozási ágak számára, másrészt a végrehajtást a válasz-
tott kirgiz szervek végezték, s ez sok visszaélésre adott a lkalmat . 
Kiéleződtek az osztályellentétek, a mozgősitás alá eső fiatalság titkos gyűléseket 
tar tot t , s egyes járásokból megindult a kinai határ fe lé való vándorlás. Dél-Kir-
giziában a felkelés eseményei zömmel 1916 juliusában zaj lot tak le . A közigaz-
gatási székhelyeken összegyűlt parasztok a sorkötelesek listáját követelték a helyi 
vezetőktől , akiknek vagy sikerült e lmenekülniök, vagy megölték őket. Az ország-
részben állomásozó jelentékeny katonai erők pedig véget vetettek a lázadásnak, 
még mielőt t komolyabbra fordult volna a dolog. 
Észak-Kirgiziában augusztusban kezdődtek az események és nagy területre te r -
jedtek ki. A lázadók fegyvert zsákmányoltak egy vasúti száll í tmányból, fegyver-
készitő műhelyeket szerveztek a hegyekben, s odairányitották a nőket, a gyer-
mekeket és a sebesülteket, élelmiszert gyűjtöttek, lerakatokat hozva létre belőle. 
Legnagyobb szabású katonai akciójuk az volt, hogy elfoglaltak egy-egy telepes 
falut vagy ostrom alá vettek megerősített helyiségeket, mig nem győzedelmes-
kedett fegyvereiken az odairányitott cár i csapatok géppuska- és tüzérségi támadása . 
A mozgalom különösen a pispeki (Frunze régi neve) és przsevalszki területen vált 
gyülölködővé, ahol válogatás nélkül gyújtották fel az orosz telepesek házai t . 
Legkésőbb október közepére azonban a felkelők mindenütt vereséget szenvedtek. 
Észak-Kirgizia sok helyéről a büntető osztagok elől Kinába vándoroltak, délen 
ez szinte egyáltalán nem fordult elő. Az éhhalál és a tífusz pusztította a menekü-
lőket és az otthon maradókat egyaránt, az előbbieket még a nehezen járható hegyi 
utak és a közelgő tél is kemény próbára tet ték. A vagyonelkobzások mellet t a 
katonai kormányzó büntetésképpen bizonyos területek kirgiz lakosságának ki te le-
pítését tervezte. Erre azonban már nem került sor, mert közben kitört az 1917-es 
forradalom. (63) 
A szovjet történészek véleménye egészen 1953-54-ig megoszlott az 1916-os 
kirgiz felkelés megítélésében. Egyesek tel jes egészében nemzet i - fe lszabadí tó 
jel legűnek tartották, mások viszont t isztán reakciósnak. "A Szemirecsja (Kirgiziai 
régi neve) bizonyos körzeteiben lezaj lot t reakciós megmozdulások okait e l emezve , 
néhány történész azokban csak a feudális-klerikális e lemek nacionalista törekvé-
seinek eredményét lá t ta . Ezáltal ignorálódott a cárizmus reakciós agrár és n e m -
zetiségi pol i t ikája , amely hosszú időn át szította és provokálta a nemzetek közti 
gyűlölködést ." (64) Érdemes itt megeml í ten i azt a véleményt , amely az Uitz 
ál tal tervezett freskó megvalósításának elodázását éppen a felkelés megítélésének 
fenti problémáival , a témában latensen jelenlevő oroszellenességgel hozza kap-
csolatba. 
A történelmi és különösen a forradalomtörténeti téma kezdettől fogva jelentős 
szerepet kap a szovjet művészet különböző ágaiban. Elég ha olyan kiemelkedő 
müvekre gondolunk, mint Ejzenstein f i lmje i , A Patyomkin páncélostól a Rettegett 
Ivánig, Alekszej Tolsztoj I. Pétere, Dejneka és Petrov-Vodkin képei. 
A nyilvánvalóan történelmi témájú kompozíciók mel le t t , különösen a 30-as 
években, érdekes csoportot alkotnak azok a müvek, amelyekben elég nehéz e l -
határolni egymástól az életképet és a tör ténelmi festészetet. Ez utóbbinak 
Joganszon ismert müvei , a Kihallgatás és A régi uráli gyárban cimüek a l eg j e l -
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legzetesebb képviselői, amelyek tézisszerü el lentétekre épülő motívumaikat a 
repini-szurikovi e m b e r - é s környezetábrázolás apparátusával jelenítik meg. (65) 
A történelmi műfajokat a legjelentősebb szovjet alkotók nem puszta temat ika i 
bővülésként, hanem a mult önmaguk megértéséhez nélkülözhetetlen elsaját í tása-
ként ér te lmezik. A. Tolsztoj például igy indokolja történelmi regényének t é m a -
választását: "mi önökkel együtt nem az égből szakadtunk a Szovjetunió síkságaira. 
Ahhoz, hogy művészileg ujraalkossuk korunkat - annak feladatai t , a harcra és 
építésre felsorakozó tömegeket , az emberi je l lemeket és a többit és a többit -
egész történelmi perspektívájában kell azt felfognunk. A mai nap - a maga be-
fejezet t jel legzetességeivel - csak akkor érthető meg, ha a bonyolult történelmi 
folyamat láncszemévé válik. " (66) 
A harmincas években már nincs szükség ilyen magyarázkodásra, a művésze-
ti fejlődés megváltozott keretei, ugy tűnik, még a korábbiaknál is sokkal in -
kább kedveznek a mult fe lé való fordulásnak, a történelmi tematika népszerű-
ségének. 
"A történelmi festészet klasszikus tradíciói folytatódnak a Szovjetunióban - á l -
lapítja meg Kemény Alfréd A történeti festészet reneszánsza cimü cikkében 
1938-ban. - Ebben az országban, ahol hatalmas történelmi események játszódnak 
le, ahol az emberiség utja magasra ível, a történelmi művészet is uj lendületet 
és uj tar ta lmat kapott. . . . Ezt a folyamatot a szovjetorosz művészeten belül éppúgy 
megfigyelhet jük, mint a szovjet-ukrán, üzbég, turkmén, kazák, georgiai stb. 
művészetekben. " (67) 
A nem orosz nemzetiségű területeken különösen a szövetséges köztársaságok rend-
szerének kialakításakor nyilvánul meg a nemzeti mult jelentős eseményeit feldol-
gozó alkotások iránti igény. Ott mindez az orosz művészettől eltérő ér telmet kap, 
a fiatal köztársaságok önigenlésének, nemzet i tudatának demonstrálójává válik, 
így van ez Kirgiziában is, ahol természetszerűleg az 1916-os felkelés az a t éma , 
amely a nemzet i és egyben forradalmi mondanivalót leginkább hivatott hordozni, 
próbakőül szolgálva az akkor születő képzőművészet minden becsvágyának. 
A sort V. V. Obrazcov nyitja meg, az első Kirgiziában működő festő, aki miután 
a taskenti művészeti iskolában rajztanári képesítést szerzett , 1920-ban Frunzéban 
telepszik le. A pedagógiai munka mel le t t ujságrajzokat , l inóleummetszeteket 
készit, tá jképeket fest. Művészi fejlődésében fontos esemény 1928-as és 1932-es 
moszkvai u tazása ,amikor is megismerkedik a moszkvai gyűjtemények gazdag 
francia anyagával , köztük a számára legfontosabb művészekkel, Gauguinnel és 
Matisse-szal. Ettől kezdve figurális kompozíciók foglalkoztat ják, eltávolodik a 
plein ait festészettől a tiszta szinek, a dekorativ, sikszerü formák kedvéért. 
Az 1916-os kirgiz felkelést megörökítő történelmi képei a harmincas évek ele-
jéről származnak. A felkelő cimü (1930) cári katonákkal dulakodó kirgiz lázadót 
ábrázol, s ezze l a mot ívummal a moszkvai Mezőgazdasági Kiállítás Mizin-f res-
kójának őse. Az alakok szinte tel jesen kitöltik a tá ja t megjelení tő képsikot, igy 
a pszichikai mot iváció , az arckifejezések megfestése, a peredvizsnyik tradíció 
szel lemének megfele lően, jelentős szerepet kap. (68) Ugyancsak az életképi 
je l leg határozza meg A felkelők (1932) c imü kép felépítését is, amelyen két 
kirgiz vezető szemléli meg az előttük elvonuló harcosok felszerelését. (69) 
Az 1931-es Összeesküvés (70) viszont más felfogást tükröz. Az összeesküvők 
kört alkotó csoportja, az ülő, álló alakok és lovak a magas hegyi t á j előtt oly 
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módon jelennek meg, hogy a középtérben levő viszonylag kis figurák arca alig 
látható, ehelyett tartásuk, elhelyezkedésük, a tá j előtt kirajzolódó sziluettjük 
hangsúlyozódik és a fölöttük uralkodó óriási hegylánc. 
A modellhüséget itt dekorativ formák, a pszichológizálást zengő szinek vált ják 
fe l , s a kép méltatóiban népművészeti asszociációkat idéz fel. "A dekorativ 
feladat tel jesen lekötötte a művész f igyelmét: a felkelők figurái szabályos fél-
körben, valami diszitményhez hasonlóan helyezkednek el a hegyi rét zöld hát-
terében, homályosan keleti ornamentális motívumra, rozetkára emlékezte tve" 
állapít ja meg Romm. (71) Egy másik szerző a szinkompoziciót és a figurák 
ritmusát a kirgiz nemezszőnyeggel rokonitja. (72) 
Kontha Sándor Mészáros-monográfiája révén meg egy idevágó témájú Obrazcov-
kompozicióról szerezhetünk tudomást. Csujkov müvével összevetve emli t i meg, 
hogy "Obrazcov azonos tárgyú képe, az Útban Kina fe lé , még kevésbé szerencsés 
megfogalmazású. Néhány szánalmas, csontig fagyott, fé lmezte len, rongyos és 
beteg ember haldoklik ra j ta . Ennél többet se nem ábrázol , se nem mond a 
fes tmény." (73) 
A kirgiz képzőművészet másik úttörője, Sz.A. Csujkov (1902) is több kompo-
zícióit szentelt az 1916-os felkelésnek. A legnagyobb szabású ezek közül a cári 
csapatokkal való megütközés egyik epizódját ábrázolja. A ellenséget magát nem 
lát juk, csak a rohamozók előtt fekvő sebesültek jelzik a gyilkos géppuskatüzet, 
ami a felkelőket fogadta. A halálra szántan előrerohanó tömeg, a közéjük keve-
redő, velük sodródó gyermekes anyák és öregek, a történelmi igazságnak megfe-
lelően jel lemzik a felkelés karakterét, ösztönös, szervezetlen voltát. 
Csujkovot, aki ez idő t á j t egyre inkább a 19. századi orosz festészet nagyjait 
tanulmányozza, köztük is elsősorban Szurikovot, a sokfigurás, nagy lélegzetű 
történelmi kompozíció lehetősége vonzza ebben a témában, az ábrázolt események 
forrpontra hevített drámaisága. A kitörő népharag e lemi dühét igyekszik ábrázolni 
a lendülettől előredőlő figurákban, a harci kiáltást üvöltő dzsigitben, a támadásra 
szegzett lándzsák ritmusában. 
Hiába-azonban a gesztusok expresszív felfokozása, a mozgás nyughatatlan dina-
miká ja , a festő, elsősorban szakmai-mesterségbeli okok mia t t , nem tudja megva-
lósítani elképzelései t . Túlságosan érezhető képén az alakokat elmerevítő rajzbeli 
bizonytalanság, az erejét meghaladó feladattal küzdő művész görcsössége. 
Egy másik vásznán a Kinába való menekülés jelenetei t ábrázolja, Romm véle-
ménye szerint; "merész kibontásával a kanyargó hegyi ösvényeken haladó fáradt 
menet mozgásának." (74) 
A szakirodalom Obrazcov és Csujkov próbálkozásain kívül még egy fiatal festő 
rokon témájú kompozíciójáról tesz emlí tés t , L. Dejmant müvéről, amely Az 
1916-os felkelés előkészítése c ímet viseli, s az előbbieknél valamivel később, 
1938-1939-ben készült. 
A hegyek közt összegyűlt dzsigitek tanácskozását ábrázoló képben, Romm leírása 
szerint: "A művész megragadta a kirgizek tipikus gesztusait és mozgását , válto-
zatos, kifejező ábrázolását adta a színes, de viseltes ruházatu nomád hegyilakók-
nak. Mindez festőileg szerencsésen van megoldva, szilárd szinegységbe foglalt 
különféle árnyalatokkal, a szürke és színes köpönyegek, a barna arcok és a kék 
hegy-sziluettek szép kontrasztjával, a figurák ügyesen megoldott csoportosításával. 
Ezek az erények részben feledtetik az alakok rajzának, a kép térbeli megoldásá-
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nak bizonyos hibáit, amelyek egészen magától értetődőek egy fiatal művész ese-
t é b e n . " (75) 
A legfőbb hiányérzetet azonban a fenti kompozíciók ma i szemlélőjében nem is 
annyira a technikai-mesterségbeli , mint inkább a szemlélet i problémák keltik. 
Ezek jelentkezése egyál talán nem meglepő. Különösen akkor, ha számitásba 
vesszük, hogy a húszas évek ellentétes irányzatai a művészeti életbe csak akkor 
belépők számára nem tet ték éppen könnyűvé saját nézőpontjuk kialakitását . 
Szemléletesen tanúskodik erről a zavarról Csujkov önéletrajza, aki e lmesé l i , 
immár a sztálini korszak frazeológiájával és nézőpontjából előadva, milyen meg-
hasonlottságot keltettek benne tanulóévei . 
"A VHUTEMASZ a maga kialakult formalista módszerével, még inkább mint a 
taskenti iskola, elül tet te bennem a zavart és a fejvesztettség é r z é s é t . . . Semmilyen 
kapcsolat nem volt az én elképzeléseim és a közt, ami most körülöttem zaj lot t . 
Az én álmom az volt, hogy megtanul jam visszaadni a természet ál lapotának és 
az ember élményeinek minden á r n y a l a t á t . . . Itt pedig "a formát a térben" , "a 
szin mozgását a formában" stb. kellett kifejezni . . . . Kezdetben azt h i t t em, hogy 
az egésznek az én provincializmusom és elmaradottságom az oka. De hamarosan 
meggyőződtem róla, hogy ez nem így van. A vakációt minden évben Kirgiziában 
töl tve, sokat dolgoztam ott a természetben. Ugyanazok az érzések töltöttek el a 
hazai t á j szemlélésekor, mint gyermekkoromban és ugyanaz a vágy kifejezni 
ezeket az érzéseket. Jóhiszeműen megpróbáltam saját feladatomhoz alkalmazni 
az uj e lveket , hamarosan rájöttem azonban, hogy ez a két dolog összeegyeztet-
hete t len . Fokozatosan arra a meggyőződésre jutottam, hogy soha sem lesz belőlem 
formalista, hogy egész természetem másképp van felépí tve, és hogy m e g kell 
maradnom annak, aki vagyok. " (76) 
A saját egyéniség megőrzése vagy inkább kialakítása hosszú, sok vesződséggel 
járó feladatnak bizonyult. Csujkov és egyivásu társai tájékozódását a művészet 
világában az éppen felülkerekedő irányzatok határozták meg , így a harmincas 
években szükségképpen a 19. századi orosz realizmus. A nagy történelmi kom-
pozíció megteremtésére törekvő Csujkovnak azonban a ragyogó szurikovi kosztüm 
sem áll jobban, mint a VHUTEMASZ tul feszesnek érzett formaruhája. Erről tanús-
kodnak korai müvei, amelyeket önkritikusan művészetének előtörténetéhez sorolva, 
nem szerepeltet a róla kiadott albumokban, és a szakirodalom véleménye egyaránt. 
"Nyilvánvalóan nem volt kellő tapasztalata a sokfigurás kompozíciók megoldásá-
ban - ál lapít ja meg egyik monográfusa - és azonkívül (amint ezt művészetének 
későbbi fejlődése megerősíti) , a fe j le t t elbeszélő készség sem volt erős oldala 
természettől adott képességeinek. " (77) 
Tul mindezen felmerül a kérdés, hogy egyáltalán a peredvizsnyik szel lemben, 
szurikovi vagy akár repini modorban előadott müvek mennyiben szolgálhattak a 
tör ténelmi-forradalmi t émák mai hangú, művészileg átélt és átélhető ábrázolá-
sával, s nem korlátozták-e eleve, a zsánerszerü jelenetek modellhü visszaadásá-
nak követelményével, az alkotók képzeletét a jelenségek külső burkára, az ese-
mények tényszerű rögzítésére, minden művészi általánosítást, nagyobb szabású 
megformálást lehetetlenné téve ezá l ta l . 
A fentieket érdemes összevetni Kontha Sándor konklúziójával, aki következő-
képpen vonja meg a kirgiz felkelést ábrázoló helyi művészek kompozícióinak 
mérlegét : "Az emiitett művek közös hibája és a hibák gyökere az, hogy egyik 
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művész sem tudta - ha voltak is - forradalmi érzéseit kifejezni a művészet nyel-
vén. Számukra müveik tanúsága szerint már csak illusztrálandó történelem, 
nem pedig élő valóság, nem személyes ügy volt a forradalom Ugye. A gondolatot 
nem tudták átérezni, a történést nem tudták átélni igazán, igy müveikkel sem 
tudhattak fe lemelő érzéseket, lelkesítő gondolatokat ébreszteni, és nem tudtak 
volna sokkal jobban Ъкког sem, ha művészi felkészültségük, tudásuk ezt a mu-
tatottnál nagyobb mértékben te t te volna lehetővé. Nemcsak a megvalósitás, a 
részletek megoldása tökélet len, hanem már az elképzelés, a kompozicióban ki-
fejezésre jutó alapgondolat mondható hibásnak munkáikon. " (78) 
A Mészáros-monográfia szerzőjének megállapításaihoz csak annyit fűznénk 
hozzá, hogy az ábrázolt téma esetenkénti protokoláris megközelí tése nem pusztán 
szubjektív okokkal, a művészek felkészületlenségével vagy felszínes közelítésmód' 
jávai magyarázható. Bizonyos objektiv körülmények is nehezítet ték a témával és 
az általa kifejezendő forradalmi gondolattal való azonosulást. A kívülről jött 
Uitz és Mészáros vitathatat lan előnyben volt társaival szemben nemcsak művészi 
kvalitása, tágabb látóköre, hanem elfogulatlanabb volta miatt is. Kevésbé ter-
helték ugyanis őket a személyes élmények, az ottani történelmi tapasztalatok és 
a belőlük fakadó előí téletek, egymással összegubancolódó rokon- és ellenszenvek. 
X 
Uitz Kirgiziában a freskófestés klasszikus módszerének szel lemében látott mun-
kához, helyszíni motivumgyüjtéssel, alapos és sokrétű tanulmányanyaggal készí-
t e t t e elő a kompozíció kialakítását és a rajta kívül álló okok mia t t sorra nem 
kerülő megfestést . A Magyar Nemzet i Galériában és a moszkvai Puskin Muzeum-
ban őrzött kirgiz hagyatékának legkiterjedtebb részét a helyi lakosokról, je l leg-
zetes kirgiz és más nemzetiségű figurákról készített portrérajzok képezik. 
A figurális ábrázolás már Uitz fiatalkori müveiben is domináns szerepet játszik. 
A személyiségjegyek pszichikailag konkrét ábrázolását azonban többnyire kerüli, 
az érzelmeket , lelkiállapotokat nem annyira arckifejezésekkel , mint inkább a 
kompozíció egészével, a formák sodrásával, a vonalak dinamikájával fejezve ki. 
Még az olyan programja szerint portréjellegü mü is, mint az 1918-ban készült 
Hevesy Iván arckép, elsősorban a személyiség általános vonásait ragadja meg, s 
a pillanatnyi lelki rezdülések visszaadásánál nagyobb szerepet szán a testformák 
és a drapériák plasztikájának. 
Uitz f igyelme első izben talán párizsi korszakában összpontosul - a barátok és 
elvtársak portréiban, valamint a politikai ellenfelekről készített karikatúrákban -
az arc karakterjegyeinek, személyes sajátságainak fokozottabb érzékeltetésére. 
Ezt a vonalat folytatja tovább szovjet periódusában, a harmincas évek elején 
készített fej tanulmányokban, az erőteljes Sallai-portréban és a szóban forgó kir-
giziai rajzokban. 
A szovjet művészetnek a nyugatitól eltérő követelményeivel az ábrázolás 
konkrétsága terén Uitz először 1931-ben kerül szembe, amikor a mezőgazdaság 
szocialista átszervezését és a kulákság likvidálását ábrázoló kompozíción kezd el 
dolgozni. (79) Három vázlat után már csaknem a befejezésig jut el a nagy méretű 
táblakép megfestésében, amikor hirtelen félbeszakítja a munkát . Többek közt 
azér t , mert felismeri, hogy a Kolhoz cimü kompozíció figurái túlságosan sema-
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tikusra sikerültek, az arcok pedig különösen élet telenek. Ekkor kezd el é lmun-
kásokat rajzolni , pontosabban festeni, hogy kiküszöbölje a nagy kép hiányosságait. 
A kidolgozottság problémái ezze l azonban korántsem kerülnek le a napirendről. 
A Komintern-sorozat 1933-1934-ben nyilvánosság e lé kerülő néhány lapját erős, 
főleg stilisztikai inditéku fenntartások fogadják. Erre engednek legalábbis követ-
keztetni azok a mentegetőző jel legű kijelentések, amelyeket Uitz 1934-ben a rali 
és önmaga védelmében tesz. A sorozat túlontúl "általános" és "sematikus" voltát 
kifogásoló birálatokat azza l igyekszik elhári tani , hogy a bemutatot t rajzok a ki-
dolgozás első stádiumát képviselik, amikor is a kompozíció felépítése a cél és a 
részleteket még nem lehet tel jes biztonsággal meghatározni . A teljes kidolgozott-
ság példájaként a Sallai-portrét eml i t i . (80) 
Ez az atmoszféra, a modellhüség szinte minden más tényező fölé helyezet t 
igénye határozza meg Uitz és a többi szovjet művész tevékenységét az e lkövet-
kező években, az ábrázolás egyre nagyobb fokú konkrétsága fe lé orientálva őket. 
Ilyen körülmények között, amikora tanulmánykészítés jelentősége a művészi munkán 
belül meghatványozódik, s a részletekben elvesző naturalista formaleirás veszélye 
fenyeget, különösen méltánylandó Uitz rajzainak egyszerűsége, lényegretörése. 
Uitz már levetkőzte a konstruktivizmus emlékét idéző geometr izálást , az 
expresszív formatorzitást, de kiirthatatlanul megmarad benne a szerkezet, a test-
formák plasztikája iránti érzék, amely egyre inkább a klasszikus művészet nagy-
vonalúságához közelíti őt. A leheletszerű finomsággal vagy hevenyészettebben 
modellált rajzokban az összefogott, gördülékeny előadásmód, a felesleges rész-
letek nélküli precíz formaadás magától értetődő kompozícióval párosul, amely 
szuverén természetességgel építkezik az arc, a koponya és a ruházat egyszerű 
formáiból. 
Az ábrázolás külső rétegét a fa j i karakterisztikum gondos visszaadása képezi. 
Érdekes, hogy a kirgiz tipus jellegzetességei - ferde vágású kis szem, elkeske-
nyedő áll , hátrahúzódó arcél , csapott homlok, szabályos, ovális arc, kecsesen 
formált koponya - mellet t az ábrázolt európaiak f iz iognómiája , szabálytalan 
vonásai szinte torznak tűnnek. (81) 
A lényeges azonban nem a f iziognómiai sajátságok érvényesítése, hanem az a 
művészi képesség, hogy Uitz az arcvonásokon, a tekinteten keresztül érzékeltetni 
tudja az előt te ülő személyiség jel legzetes magatartását , le lkiál lapotát , j e l l em-
vonásait. Az egyszerű emberektől , a nép fiai tól kezdve a felsőbb társadalmi réte-
gekig, a funkcionáriusokig és értelmiségiekig ivei a sor, s közben primitívség és 
intel igencia, érzelmi fogékonyság és félénkség, nyíltság és tartózkodás, derű és 
melankólia, cselekvőkészség és medi tác ió , zsenge fiatalság és megtört öregség 
egyaránt megjelenik az elsárgult papírlapokon. (82) 
Az egyik rajz model l je régi e lőkelő kirgiz bej vagy ha tetszik kulák, ahogy a 
Magyar Nemzet i Galéria leirókartonja társadalmi állását rögziti . Az értelmes 
tekintetű, szimpatikus férfi vonásaiból, a domború, magas homlokból, az egye-
nes, keskeny, hosszú orrból egy fa j ta kikristályosodott intel l igenciája sugárzik. 
(83) Más rajzokon viszont az u j társadalom jel legzetes képviselőit lá t juk, az 
energikus f iatal pártt i tkárt , a kétszer is megje lenő komoly tekintetű komszomo-
listát. (84) 
Külön helyet foglal el egy f ia ta l karvalyorru, duzzadt ajkú férfiról készített 
tanulmányfej , könnyen elképzelhető , hogy nem modell után készült. A klasszikus 
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léptékű, vezéri tartású, büszke figura a Szépművészeti Muzeum Leonardo rajzát 
idézi . Az erős nyakon határozott tekintetű, felvetett fej 111, az összehúzott, kes-
keny vágású szem elszánt kifejezéssel néz előre. A jel legzetes kirgiz vonásokat 
va lami barbár erő és szépség hatja át. A Magyar Nemzet i Galéria leirókartonja a 
kirgiz felkelés vezetőjének arcképét látja a rajzban (85) - a figura viszont ebben 
a formában sem a nagyméretű kompozíciós vázlaton, sem a kartonon nem szere-
pel , bár az utóbbi vezérfigurájának beállítása analóg vele. 
A több mint félszáz tanulmányfej közül, amelyek nagyobbrészt 1935-1936-ból 
származnak, két kisebb csoport határolható el . Az első közvetlenül Uitz megér-
kezése után született , 1935 novemberében, amikor a művész vidéki körutat tet t , 
hogy megismerkedjen a felkelés helyszíneivel. (86) Erre utal, hogy a modell neve 
mel le t t ott talál juk a falu, sőt a körzet és a foglalkozás megjelölését is, s egyéb 
magyarázó megjegyzéseket . A Szan Bazve Bolodát, Milan Fan falu kínai emigráns 
kolhozelnök-helyettesét ábrázoló lapon például Uitz nem elégedett meg az átható 
tekintetű öreg férfi vonásainak megragadásával, hanem fel jegyezte a rajz me l l é 
a termelési eredményeket és a tőle hallott keletiesen agyafúrt történetecskét 
is. (87) 
Közös vonása az idetartozó rajzoknak a tel jes, képszerű kidolgozás igénye, a 
háttér jelzése, a görcsösebb, durvább vonalvezetés, az esetenkénti tulrajzoltság 
és merevség, az erősebb, kontrasztosabb modellálás. A későbbiek során Uitz jóval 
szabadabban, elfogulatlanabbul készítette modell utáni ra jzai t , s azok szaporo-
dásával természetszerűleg vált feleslegessé az ábrázolt személy nevének és körül-
ményeinek meghatározása. 
Az előbb emlí te t t korai rajzok mel le t t hasonló feliratokkal csak egy 1937-ből 
datálódó másik csoport lapjain találkozunk, amelyek az I. kirgiz pártkongresszus 
delegátusait ábrázolják, s famentes, fehér papirjukkal is jól elkülönülnek. (88) 
"Az 1916-os év eseményeit nem népi tragédiaként ér tékelem. Ezek az esemé-
nyek eposzi jellegűek és igy is kell őket ábrázolni" - nyilatkozza Uitz 1935-ben, 
a nagy kompozíció kidolgozásának kezdetén, (89) s a mondottaknak megfelelően 
jár e l . Csujkovval szemben, aki a hősies, de biztos halálba rohanó tömeget ábrá-
zol ja , a felkelésnek egy diadalmas mozzanatát választja ki, amely a fenti eposzi 
koncepció megvalósítására alkalmas. 
"A cári csapatok megsemmisítése Buruldajban, Kirgizia 1916, Kicsi kemeny-sik-
ság" - határozza meg pontosan egy elhalványult tenyérnyi rajz felirata a kisze-
melt összecsapást, s egyben egyik legkorábbi megfogalmazását adja Uitz kompo-
zíciós elképzeléseinek. (90) Baloldalt szembeforduló lovascsoportot látunk, elöl 
lóra szálló figurával, középen, az előtérben sebesültek és halottak hevernek, a 
jobb oldali részt fel tehetőleg meredek sziklafalat je lző függőleges vonal zárja le, 
mögüle törnek elő ék alakban a rohamozó lovasok, akik a képtér mélye felé üldözik 
a cári katonákat, a magas hegyi t á j háttere előtt . 
Ugyanezt az elképzelést var iál ja , valamennyi lényeges elem megőrzésével, 
két nagyobb méretű vázlat is. Az egyik darabosabb, bizonytalanabb, s ennél-
fogva korábbinak tekinthető, (91) a másik viszont szabadabb, határozottabb újra-
fogalmazása a már kialakitott rajzi gondolatnak. (92) A rajta bejelölt szerkesztési 
segédvonalak a kompozíció arányosítását, esetleg a felnagyítás előkészítését szol-
gál ják . A feliratos változathoz képest eltérést je lent , hogy az utóbbi lapokon, a 
megnövekedett arányoknak megfele lően, a középrész és a háttér motívumai hang-
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sulyozottabb szerepet kapnak. A lóra szálló itt. a lovascsoport mozgásának befe lé 
irányultságát erősítendő baloldalt áll, s ennek megfelelően a ló feje jobbra fordul. 
A fenti rajzok egymást keresztező diagonális tengelyei mel le t t Uitzot egy másik 
elrendezési forma is foglalkoztat ja , nevezetesen a klasszikus háromszög-kompo-
zíció. Ez jelenik meg két skiccen, amely a jobb oldali sziklafal erőteljes kiugra-
tásával, a te te jére helyezett lövészekkel a bal oldali lovascsoport mel lé határozott 
ellensúlyt á l l i t . A korábbi megfogalmazásban gubancos, firkálásszerü, kör-körös 
vonalak je lzik a lényeges e lemeket (93), a későbbin ugyanazt az ötletet tusvoná-
sokbiztos kezű formái tolmácsolják. (94) Mindkét variáns megegyezik azonban 
abban, hogy a két szélső tengelyt hangsúlyozva, a középrészt teljesen összeszo-
r í t ja , s az ott ábrázolt figurák számát redukálja. 
Az előkészítés első fázisában felvetet t elképzeléseket egy nagyméretű kompo-
zíciós vázlat - a továbbiakban a rövidség kedvéért "nagy vázlatnak" nevezzük -
foglalja össze és dolgozza ki, mintegy szintézisét képezve a diagonális és három-
szög koncepciónak. (95) A nagy vázlaton Uitz részletező, model lá ló ra jzzal for-
má l j a meg a már korábban felvetett mozzanatokat , keresi végleges helyüket és a 
lehetőség szerint konkretizálja őket. 
A lovascsoport eddig csak skiccszerüen jelzet t alakjait például individuális 
személyiségjegyekkel ruházza fe l , nem tisztázza viszont még teljesen elrende-
zésüket. A jobbszélre helyezett sziklatető már kevésbé ugrik ki, min táz első meg-
fogalmazásokon, a többi rész azonban nem hoz lényegesen uj mozzanatot . Leg-
fel jebb annyit , hogy a háromszög közepe jobban látható, mint eddig, s igy e l töp-
renghetünk azon, vajon az előtérből hátrafelé kanyargó vonalkigyó sekély patakot 
avagy utat kiván-e jelölni. A gázlószerüen kiálló kövek, valamint a Piero della 
Francesca freskóval, a Konstantin csatájával való párhuzam, az előbbire látszanak 
utalni . 
A buruldaji csatajelenet kompozícióvá rendezésének második fázisában Uitz a 
korábbiakkal szemben egy változtatást eszközöl. Felcseréli egymással a három-
szög két ta lapzat i sarkát alkotó lovascsoportot és sziklatetőt, s ezál ta l a kartonnal 
megegyező felépítésű kompozíciós variánshoz jut. 
A nagy vázlat előterét tükrösen elforgató uj felállí tást egy a kompozíciós ará-
nyokat torzító, sziluettrajz vázolja fel. (96) Ezen a lovascsoport és a vele egy 
tengelybe került rohamozók uralják a terepet . A háromszög másik szára viszont 
nem rendeződik igazán egységes vonallá, inkább az előbbivel párhuzamos szel-
vényekre tagolódik. Annak el lenére , hogy a nagy vázlathoz képest uj e lemként a 
háromszög csúcsa határozottabban rajzolódik ki az üldözők és üldözöttek közel-
harcában, a felnyúló jegyenyefában és a kissé jobbra tolódó hegyoromban. Az 
oldalak tükrös felcserélésére koncentrálva f igyelmét , az előtér középső részét a 
művész egyelőre üresen hagyta. 
Mi lehetett a megfordítás cé l j a? A háromszög-kompozíció hatékonyabb érvé-
nyesítése, avagy csak az a gyakorlati megfontolás, hogy az egy tengelybe helye-
zett lovascsoport és rohamozók közvetlenebbül kapcsolódjanak egymáshoz. Bár-
melyik is lehetett azonban a cé l j a a kettő közül az uj elrendezésnek, ugy tűnik, 
nem szolgált igazán egyiknek sem a javára. A lovascsoport áthelyezése jnkább a 
háromszög egyensúlyának fe lbontását , mintsem megerősítését je lentet te , az egy 
tengelybe állítás pedig, a korábbi félfordulattal való kapcsolódás helyett , a csata-
mezőnek valóhátat fordítást te t te nyilvánvalóbbá. A karton töredékeiből nem 
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derül ki, hogy a végleges megfogalmazás hozot t-e a szi luet t-rajzos vázlathoz 
képest lényeges módosulást ezen a téren, avagy, mint ez valószínű, konzerválta 
a lovascsoport viszonylagos elszigeteltségét. 
Felmerül egy harmadik eshetőség is, Uitzot a fentebb emii te t t Piero della 
Francesca-i mintaképtől való távolodni akarás ugyancsak ösztönözhette kompo-
zíciója átdolgozására. Ez esetben Romov később idézendő bírálata lehetett a 
közvetlen ok, 
Uitz a klasszikus módszernek megfelelően, a karton megrajzolása előtt a 
sziluettrajzos vázlatban fe lvetet t uj e lemeket , de a többi részletet is, különféle 
méretű tanulmány rajzokban rögzítette. Egy sor kompozíciós skiccén a cári katoná-
kat üldöző kirgiz lovasokat, a két tábor harcosainak összecsapását ábrázolja, (97) 
máshol a szélső lovascsoport megfordítás előtt i állapotát t isztázzza. (98) 
Se szeri, se száma azoknak a rajzoknak, amelyek csak egy-egy figurát vagy 
pozíciót e lemeznek. Nagy részük a kompozíciós összefüggésektől elszakitottan is, 
önálló értékkel bír, mint például a Puskin Muzeum kődobálója és a klasszikus 
hatású lóra szálló figura, vagy a Magyar Nemzet i Galéria lövészei, sebesült és 
halott katonái, lóról bukó figurái. (99) 
Az alakrajzokhoz hasonló elmélyedéssel dolgozta ki Uitz az egyéb mozzanatokat 
is, a tá j i háttértől kezdve az öltözetig, a fegyverektől a lovakig. A rajzok szint je 
itt azonban már korántsem egyenletes, a preciz formálásuak mel le t t akadnak 
hevenyészettek, megközelí tő jellegűek is, A művész feltehetőleg nem angol te l i -
véreket ra jzol t , ez még azonban nem magyarázza a torz arányokat, a borjakra 
ütő lófe jeket . (100) 
Uitz rajzai t általában pontos formatagolás, világos szerkezeti felépítés je l lemzi . 
Néha jól megfigyelhető rajtuk a strukturális tengelyek jelzése, az egymástól e l -
határolt síkok varratszerü összeillesztése. Korai müveinek jellegzetességét, a 
szerkezeti tengelyekre függesztett bordaszerü vonalhálót azonban többnyire már 
finomabb modellálás, a fény-árnyék hatások gondos érzékeltetése vál t ja fel . 
A mozgások és testtartások, a rövidülések és drapériaredők jelzése nem csillogóan 
virtuóz, megmarad tárgyilagos karakterűnek. Mészáros egykorú rajzainak fakturális 
elevenségével szemben, ahol a tusvonások, a ritkuló-sürüsödő vonalak nemcsak 
az ábrázolt motívumok anyagszerüségét je lzik, hanem saját karakterüket is képvi-
selik, eltávolodva ezál tal a puszta formaleirás szárazságától, fényképszerű semle-
gességétől; Uitznál a térformák plasztikájának preciz jelölése a gyengébb lapokon 
könnyen szenvtelen regisztrálásba csap át, akadémikus jel legűvé válik. 
A Kirgiz felkelés eredeti nagyságú freskókartonjának két csíkját ismerjük. Az 
egyik a karton bal széléről származik, s a tanulmányrajzokról már ismert alakokat, 
a szikla al jánál fekvő sebesülteket, valamint a szikla tetején elhelyezkedő kő-
dobálót és lövészt ábrázolja. (101) 
A másik esik a karton jobb oldaláról való, a lóra szálló tel jes a lakjá t és a fölötte 
levő figurákat ta r ta lmazza . (102) Ez a töredék, kiegészítve a Romm könyvében 
reprodukált szélesebb kivágásu résszel, (103) alkalmas arra, hogy fogalmat adjon 
Uitz kompozíciójának domináns részéről. 
A karton egész jobb oldalát egy statikus lovascsoport, a felkelés vezérkara fog-
lal ja el , amit a művész va lami fé le figyelő állásban, egy magaslaton elhelyezve 
ábrázolt . Mellettük a vágtázó-rohamozó lovasokra nyilik kilátás és a háttérben 
felmagasodó hegyvonulatra. A gondosan megkomponált figuraegyüttest a lóra 
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szálló f iatal kirgiz harcos impozáns alakja nyitja meg. Fölötte látható a széles 
karimájú prémsapkás vezér , akit minden oldalról fegyveresek vesznek körül. 
Hozzánk legközelebb, a kiséret bal szélén, kerek sapkás, fegyvert szegző 
figura helyezkedik e l , akinek vonásait az egyik tanulmányrajzról már ismerjük. 
Itt azonban éppen az az érett bölcs kifejezés hiányzik arcáról, ami ott olyan 
rokonszenvessé te t te , vonásai elnehezültek, egész megjelenése földhöz ragadttá, 
primitívvé vált . A ló előreszegzi fe jé t , lábát lépésre emel i , a lovas kissé előre-
dől, minthà indulóban lenne, de mégis állva marad, visszahúzza a ló fejét , s 
mereven elbámul valahova, mindenesetre nem a harcolók fe lé . A vele kapcso-
latos hiányérzeteket tul hosszan előrenyúló lándzsája is t áp lá l ja , amit lehetet len, 
természetellenes szögben tart . 
A kereksapkás férfi mögött , ritmikusan eltolódva, két csa tamező felé forduló 
alakot látunk. Föléjük pedig egy harmadik figura hajol , aki karját a harcolók 
fe lé nyújtva jelentést tesz a fe lé je forduló keletiesen szakállas-bajuszos központi 
alaknak. A csoportot jobboldalt , ék alakba rendeződve, további három lovas 
egésziti ki. 
Kompozicionálisan az egész együttes megoldása rendkívül kiérlel t , képlet-
szerüen egyszerű. Uitz szigorú ri tmikai egységbe fogta össze a figurákat, de 
egyben a lehető legnagyobb változatosságra is törekedett . A mechanikus sza-
bályosságból fakadó monotóniát kerülendő, végigjátszotta a testtartások és fejfor-
dulatok minden szóba jöhető variánsát, gondosan ügyelve arra, hogy a beállítások 
egymástól különbözzenek. 
A számításon alapuló elrendezés eredménye végső soron mégis valami szét tagolt-
ság lett, nem szerkesztési, hanem pszichikai értelemben. Ebben azonban nemcsak 
a spekulativ kompozíció, hanem a figurák megformálása is szerepet játszott. 
A nagy vázlat etnikailag konkrét, az összegyűjtött tanulmányanyaghoz szervesen 
kapcsolódó alakjai t a karton általánosítani, heroizálni igyekszik, de egyben ki is 
üresiti, meg is merevit i őket. A monumentális pózba való helyezéssel elvész 
frissességük, oldott kifejezésük, egymáshoz való kapcsolódásuk természetessége. 
Uitz freskókartonjának néhány problematikus vonására felf igyelt a kortárs kritika 
is, amely még abban a szerencsés helyzetben volt, hogy a te l jes anyagot ismer-
het te . Szergej Romov a reneszánsz szellemét érzi a művész freskóvázlatában, 
Ucello szigorú ünnepélyességét, Gozzoli megható l í ráját . A tul direkt kölcsön-
zések azonban nem nyerik el tetszését, ugy véli , hogy "az archaizálás akadályozza 
Uitzot a kirgiz forradalmi harc heroikus témájának világos megformálásában. " (104) 
Romov a motivumkölcsönzésekre példát nem eml i t , Rommot viszont a lovas-
csoport Piero della Francesca Konstantin csatája cimü freskójának hasonló mot í -
vumára emlékezte t i . (105) Ha hozzávesszük ehhez a középen kanyargó folyót és 
a lándzsaerdőt, akkor a megfordítás előtti ál lapottal való egybeesés nyilvánvaló. 
A lóra szálló figurának ugyancsak vannak klasszikus előképei Pisanello Szent György 
és a sárkány, valamint Benozzo Gozzoli Királyok imádása cimü kompozíciójában. 
Romm egyébként Csujkov képével veti össze Uitz kartonját, bár az adott esetben 
helyénvalóbb lenne Mészáros vágtázó-vagdalkozó lovasaira gondolni, s a követ-
kezőket állapít ja meg: "Lehet, hogy ezekben a monumentális lovasokban, akikben 
olyan hűen fejeződik ki plasztikailag a visszafogott mozgás, tul sok a nyuga lom. . . 
Lehet, hogy túlságosan pallérozottan tartják kopjáikat .s inkább emlékeztetnek 
valamiféle lovagi torna résztvevőire, mintsem "Mongolisztán vad oroszlánjaira. " 
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Folytatva a gondolatsort, Romm azonban igyekszik is mindjár t mentséget találni 
a mtlvész számára: "Mégis ez a statika, minden felesleges részletnek a kerülése, 
minden esetlegesnek, a kiélezet t pszichikai mozzanatoknak a kikapcsolása adja 
az ábrázolás epikusságát. Véleményem szerint, Uitz itt a nagy stilust, a l ako-
nikusságot kereste a felkelő őt izgató a lak jának , az ellenség iránti mélységes 
megvetésnek, a forradalmi ügy igazába vetett mély meggyőződésnek, a halál 
előtt i ret tenthetetlenségnek a kifejezésekor. " (106) 
Eddig a célkitűzés és most következzék a művészi fegyvertár, amit az idézett 
szerző, valószínűleg már későbbi, moszkvai tapasztalatok alapján ir le . "Mű-
termében kartonok és rajzok tömege lá tható , amelyek a reneszánsz freskóinak 
e lmélyül t tanulmányozásáról tanúskodnak. Masaccio, Pinturicchio és Raffaello 
térbel i-kompoziciós konstrukcióit ezek a rajzok és vázlatok részletesen ana l izá l ják , 
architektonikus sémákra bontják le, kimutatva a síkbeli e lemek és a térbeli síkok 
kompozíciós tagolását, a képsík ritmusa és a perspektivikus mélység közti kölcsön-
hatást , az aranymetszés a lka lmazásá t . " (107) 
Uitz lelkiismeretesen kidolgozta a karton a lakja i t , gondosan érzékel tet te a 
testformák plaszt ikáját . Mindezt elsősorban a vonal e re jével , a rajz nagyszerű 
kvalitásával érte el. Nem világos azonban, hogy milyen elképzelései lehettek 
müvének színbeli megoldásáról . 
A hagyatékban ta lá lha tó szines ceruzával készített alaktanulmányoktól és 
portréktól el tekintve, ugy tűnik, a szinproblémák a művészt nemigen foglalkoz-
ta t ták. Az előbbiek nagyon szépek, de egyszerűen színezett rajzoknak tekinthetők, 
az utóbbiak azonban a mi szempontunkból is érdekesek. Szivárványtarka, piros-
sárga-zöld-kék modellálásukkal igen tanulságosan muta t ják Uitznak azt az egyéb-
ként nem tul szerencsés próbálkozását, amel lyel a lokális szinek és az impresszio-
nista reflexek közti egyensúlyt keresi. (108) 
Romov a fentiekkel némiképp el lenté tben arról beszél, hogy Uitz, a legjobb 
hagyományok f igyelembevéte lével , különös fontosságot tulajdonit a szinproblémák 
megoldásának. A Sztálin beszéde cimü freskótervvel kapcsolatban pedig a követ-
kezőket jegyzi meg: "a Sztálin beszéde freskóvázlatban még sok a sematizmus, 
ami nyilvánvalóan jelentkezik a nem helyénvaló, egyforma gesztusokban, a képi 
formák sti l izáltságában. Ehhez a freskóhoz Uitz néhány eredeti anyagban és 
színben megoldott tanulmányt is készítet t . Az etűdökben különösen érdekes a 
kolorit gazdagsága és mol l -karaktere . Uitz itt egész gazdag palet tá já t felhasz-
ná l ja , s gondosan megfontol t , különféle lazurozásokkal dúsított szinhatásokhoz, 
a művészi kifejezés világosságához jut e l . " (109) 
Minthogy Uitz és társai a tervezett nagy kompozíciók közül egyet sem valósít-
hat tak m e g , a frunzei kormánypalota dekorációjában az ábrázoló művészetet csak 
a Marxról, Engelsről, Leninről és Sztálinról festett portrék képviselték. Ma három 
lá tható közülük. A pálmát vi tathatat lanul Uitz Marx- fe je viszi el kifejező e re -
jéve l , plasztikus formáival , a rutinosan jő kvalitású Engels és a k i fe jezet ten 
bizonytalan Lenin-ábrázolás me l l e t t . 
A kirgiz felkelés t é m á j a , amelybe Uitz oly sok energiát fektetet t , végül is a 
moszkvai Mezőgazdasági Kiállítás kirgiz pavilonjában került falra. Igaz nem az 
ő, hanem az egykori Bojcsuk-tanitvány, Mizin keze nyomán, s nem a klasszikus 
csatakép tablószerü monumental i tásával , hanem egészen más felfogásban. Mizin 
a felkelés elfojtásának mozzanatá t ál l í tot ta freskója középpontjába. A nemzet i 
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konfliktusról az osztá lyel lenté t re téve át a hangsúlyt , pszichologizáló real izmussal 
adta e lő a megkötözöt t szegény l á z a d ó és a r á t ámadó kirgiz bej szinpadszerüen 
beál l í to t t j e l ene té t . (110) 
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Summary 
BÉLA UITZ'S KIRGIZT AN LEGACY AND THE SOVIET MONUMENTAL ART 
T h e author has reviewed already the historical Events of the Kirgizian years 
(1935-38) of Béla Uitz , the Hungarian immigran t painter who lived in the Soviet 
Union. Now he wil l sketch some character is t ics of the Soviet monumenta l art in 
the thirt ies and he wil l ana l i ze U i t z ' s Kirgizian legacy in this context . 
At the beginning of the thirties there was a change in the power relations of the 
Soviet artistic l i fe , most significantly this was marked by the April 23 d, 1932 
decision of the comminis t party of the USSR centra l c o m m i t t e e that dissolved the 
prior art ist ic organs. The project compe t i t ion for the pa l ace of the Soviets proved 
to be of decisive impor tance for a narrower f ie ld , with the project of Boris Jofan 
Eclect ic ism and g igantomania have gained the upper hand and thus de termined 
the charac te r of the Soviet monumenta l art for a substancial period. 
The sculptors and painters who felt an aversion towards Constructivism, had to 
f ace the problem of reconci l ing the representat ional art which grew ont of the 
19th-century rea l i sm, with an archi tec ture that has Classicistic and Baroque 
tendencies . Finally Academism, tha t conserves the Renaissance heredi ty , recieves 
the glory, stylizing archi tec ture and stylizing archi tec ture and stylising represen-
ta t iona l art find themselves united in Eclect ic ism. 
Servering of the Renaissance as a m o d e l , has been present in an ear l ier period of 
the history of Soviet art too, in the theoret ic activity of Lunacsarszkij , p e o p l e ' s 
comissar for the cu l tu re . Uitz agrees with Lunacsarszkij 's retrospectivism, he 
apprecia tes the early Renaissance pr imar i ly . With said opinion and with his whole 
starting monumenta l act ivi ty he joins the c i rc le of the Ukranian wal l painters, the 
Boitchuk school. 
Mihai l Boitchuk is an adherent of the Byzantine, early Renaissance and the 
Ukranian folk t radi t ion, he wishes to solve the problem of nat ional art on this 
basis. Uitz deals with the same question in Kirgizia, he formulates the decoration 
of the counci l chamber of the government pa lace in Frunze, making use of the 
Kirgizian folklore. Aside from this he profits from his expertness in Kirgizian 
ornament ics by project ing the shields for the Kirgizian SSR. Alfréd Kemény, 
l ikewise Hungarian immigran t art writer from Moscow, also used ma te r i a l 
originating from Uitz for his a r t ic le published in the per iodical "New Voice" , in 
which he renders a vividly descriptive i m a g e of the character is t ics of Kirgizian 
folklore. 
The thema t i ca l composit ions m e a n the principal task for Uitz and his 
companions . First of a l l , the 1916 Kirgizian uprising had to be immor ta l i zed in 
l a rge - sca le works. The local artists have also gladly tried their ability at this 
t h e m e . However the genre scenes, the fact - l ike establishing of the events have 
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l imited the imagination of the authors and hindered a valid representation of the 
historical-revolutionary theme. 
In Kirgizia Uitz began his work according to the classic method of fresco painting. 
He collected his motifs on the site, he prepared formulating the composition with 
a thorough and varied research mater ia l . For reasons beyond his control the pain-
ting of the fresco did not take place. The portrait drawings made of the local resi-
dents make up the largest portion of the Kirgizian legacy that is kept in the Hun-
garian National Gallery of Budapest and in the Pushkin Museum in Moscow. Apart 
from these we can find a large number of compositional sketches representing one 
of the victorious moments of the uprising. 
Two stripes are known of the original-size fresco cartoon of the Kirgizian uprising. 
On one of them appears the general staff of the uprising in an unusually matured 
group composition, not in a graphical , but in a psychical sense the outcome is 
that of disunity. The cartoon generalizes, heroizes the ethnically concrete figures 
of the prior conceptions, consequently the freshness of the study scetches and the 
naturality of the relations between the figures are lost. The exagerated link with 
the classical living pictures is also an obstacle in way of the development of 
artistic invention. 
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Horváth 
KOKAS 
G y ö r g y 
IGNÁC 
Ars Hungarica 1976/2 
- Én még ma is Bemáth-tanitvány vagyok. - A kijelentés Kokas Ignác szájából 
hangzott el egy hosszú beszélgetés vége felé, 1976 márciusában. Meghökkentő volt , 
s bizonnyal a kételkedés kifejezését vonta a szavait hal lgató arcára, mert az 
idézett mondatot részletesebb magyarázat követte. 
- Komolyan gondolom. Hiszen pontosan ugy bánok az ecsettel , pontosan ugy 
rakom fel a képre a színeket ma is, ahogyan azt tőle - és általa a század köze-
pének magyar festészetétől - megtanul tam. És ál l í tom: ha nekem Bernáth Aurél 
ma beál l í tana egy csendéletet , most is ugyanugy festeném le (ugyanugy tudnám 
lefesteni) ahogyan megtaní tot ta , ahogyan tőle is l á t t am, sőt, talán ugyanazokkal 
az eszközökkel, amelyekkel maga is lá t ta tná . 
X 
Figyelmeztetés ez a három mondatba zárt közlés. Még akkor is, ha Kokas Ignác 
nem figyelmeztetésképpen mondta. Magam legalábbis szeretném megszívlelni 
- s szeretnék rágondolni -, amikor to l lam Kokas munkásságának leírása közben, 
képeit és lépéseit e l emezve megfeledkezik a vonzás és választás minden életmű 
felépülése közben összefonódó-együttható kettősségéről, s egyik vagy másik 
motívum súlyát indokolatlanul megnöveli a másik rovására. Lévén az ilyen moz-
dulat egyenes következménye a csonkítás, a tények egy részének kirekesztése. 
Pedig - a választásra és a vonzódásra, a növekedés irányára nemcsak a cé l a 
j e l l emző . A kiindulópont is. Az elhagyott (de meg nem tagadott) vi lágkép, 
amelynek nem is je lentéktelen e lemei t (Kokas interpretálásában: a festésmód 
a lap ja i t , a festékkezelés a lapmozdulatai t ) a távolodó mint örökségét magával 
viszi; tudva vagy tudatlanul, de föltét lenül befolyásolva ezál tal további válasz-
tásait , sőt, bizonyos mértékig, cé l j a i t is. 
Mindez persze ebben a pil lanatban, utunk első lépéseinél, még csupán szándé-
kaim szerint tény. Saját helyiértéke szerint: kijelentés, amelyet csak később, 
visszamenőleg érvényesíthet fedezetével az írásban helyükre kerülő dolgok logikai 
füzére , a lánc, amelynek első szemét legbiztosabban a fix tények, az é le t ra jz i 
adatok felsorakoztatásával - a további tények időbeli koordinátáinak kitűzésével -
ragadhatjuk meg. 
x 
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Kokas Ignác születésének dátuma: 1926. március 4. Helye: a Fejér megyei Vál 
község. (1) 
Apja asztalos volt, s f iát is erre a csal idban már negyedíziglen űzött foglalkozásra 
szánta. Tervének - és ta lán a maga hajlandóságának is - megfelelően Kokas Ignác 
kora gyermekkorától kezdve az apai műhelyben dolgozott. Közben azonban 
- magánúton - e lvégezte a polgári iskolát is, majd 1942-ben - a kiszabott sorsától 
eltérő fordulattal - a pápai tanítóképzőbe iratkozott . Diplomáját 1947-ben kapta 
kezébe. Ugyanebben az esztendőben sikeres felvétel i vizsgát tett és beiratkozott a 
Képzőművészeti Főiskolára ("saját bevallása szerint nem azért , mert művész akart 
lenni, sokkal inkább azér t , mert tanító nem akart lenni". ) (2) Evvel egyidőben 
fölvették őt a Dési Huber Istvánról elnevezett népi kollégium növendékei közé. 
A Főiskolán Kokas Ignác kezdetben Kmetty János növendéke volt, majd Bernáth 
Aurél vet te át munkájának irányítását. Tanulmányait 1952-ben fe jezte be 
(Csernus Tiborral és Kristóf Jánossal együtt). Diplomamunkája az Asztalos cimű 
képe volt ; a Főiskolán csak parázs vita után fogadták el (k i -ki a maga szempontjai 
szerint bőven megte t te a maga észrevételeit , opponensei még a Főiskola asztalo-
sának véleményét is meghallgat ták a kép tárgyi hűségéről (3. )) - az esztendő végén 
megnyitott III. Magyar Képzőművészeti Kiállítás rendezői viszont az első terembe 
helyezték a képet, sőt mi több, a f iatal festő bemutatkozó munkáját a tárlat meg-
vásárolt anyagába sorolták. 
Egy karrier kezdete is lehetett volna ez a gesztus, a dolgok azonban másképpen 
alakultak. Kokas megnősült (lakása persze nem volt, kölcsönszobában húzta meg 
magát a szentendrei müvésztelepen, azután Sárospatakon lakott, ugyancsak a 
müvésztelepen, végül Mátyásföldön szerzett albérleti szobát - itt élt egészen 
addig, amig 1957 t á j án végre beköltözhetett a Máglya közben felépített m ű -
vészház egyik műtermes lakásába, mai otthonába); anyagi helyzete nem volt 
éppenséggel rózsás. Igaz, 1953-ban ő is megbízást kapptt egy kis méretű mozaik 
tervezésére a Népstadion öltözőépülete számára (4) és továbbra is részt vett az 
országos tárlatokon - a IV, Magyar Képzőművészeti Kiállításon Sakkozó gyerekek 
cimü képével szerepelt, az V. -en egy Tá j - tanu lmánnya l ; az 1954-es Nyári 
Tárlat-on Jegyzetelő lány cimü képe szerepelt; a VI. Magyar Képzőművészeti 
Kiállításon a Népművelési Minisztérium megbízásából festett Bányász cimü képét 
mutatta be (érte kapta meg 1956-ban a Munkácsy-dij III. fokozatát). (5) Anyagi 
helyzetét és festői munkásságát azonban alighanem Bencze László interpretálta 
helyesen, amikor igy fogalmazott : " . . . vidékre került ( t . i. Kokas), az Alappal 
pedig szerződésre. Egyiket a pénztelenség, másikat a futószalagtermelés j e l l e -
mezte . Fejlődése visszaesett, jelentéktelen kis képecskéket festett. Most je len t -
kezik először (a VI. Magyar Képzőművészeti Kiállításon szereplő Bányász cimü 
képével) f igyelemre m é l t ó a n . . . Segíteni kellene az i f jú festőt, hogy akár müvész-
telepen, akár más módon most hosszú lejáratú munkákkal érlelhesse magát , s 
fejlődhessen emberlátása, mondanivalója elmélyí tésében. " (6) 
S mintha csak Bencze javaslatát hallgatták volna meg - 1956-ban a Munkácsy-dij 
mel lé Kokas Ignác (az elsők között) megkapta a Derkovits-ösztöndijat, majd 
- mint je leztük - némi zavarok után lakáshoz és műteremhez jutott. 
Tovább sorolva most a kis és nagy dolgokat, a dátumokat és az e seményeke t . . . 
1957-ben Kokas részt vett a Műcsarnokban megnyitott Ifjúsági Kiállításon, amely 
- részben - a moszkvai VIT tiszteletére rendezett if júsági képzőművészeti pályázat 
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anyagát mutat ta be: képe, a Megbeszélés a gépállomáson a nagydijat nyerte el . 
Azután - tárlatról tárlatra haladva - Kokas képei ott voltak (és vannak) azóta is 
minden jelentős bemutatón: részt vett valamennyi Magyar Képzőművészeti Ki-
állításon, rendszeres szereplője a Keszthelyen megnyitott Balatoni Nyári Tárlatok-
nak (1964-ben Veszprém megye Egry -emlékplaket t jé t kapta), a Szegedi Nyári 
Tárlatoknak (Tűzgyúj tó cimü képéért 1965-ben megkapta a Szegedi Nyári Tárlat 
di ját) , az egri Akvarell-biennálékon (1968-ban, az első biennálén a Városi Tanács 
diját kapta meg) , a miskolci Téli Tárlaton (1970-ben itt tüntették ki, ezúttal a 
Téli Tárlat di jával) , és - amíg a Fiatal Képzőművészek Stúdiójának tagja volt -
a Stúdió kiáll í tásain is felvonultatta képeit (1963-ben 5 000 , - forintos dijat kapott 
bemutatott kollekciójára, olajképeire és akvarell jei re). Festményeit - természe-
tesen - ott találhattuk (és találhatjuk) a külföldi útra induló magyar képzőművé-
szeti kollekciók java részében is (képeivel megismerkedhetet t Párizs, Moszkva, 
London, Prága, Velence közönsége . . . az itteni biennálé látogatói 1962-ben 
akvarell jeinek egy kisebb csoportját, 1968-ben pedig a maga útjára ta lá l tmüvész 
első jelentős mütárgyegyüttesét szemlélhették meg). 
Közben néhány monumentális mű - és terv - is kikerült Kokas műhelyéből: egy 
sgrafittot tervezet t és készített Oroszlányba, egy másikat a székesfehérvári kul-
turház számára, egy továbbit pedig az egyik székesfehérvári általános iskola 
részére. Utánuk egy nagyméretű mozaik komponálásával bizták meg - ez a mű 
évekig foglalkoztatta: vázlatok tömegét készítette hozzá , megformálta kanonját 
is. Kivitelezéséről azonban - mivel nem látta megfele lőnek munkáját - 1964-ben 
lemondott: ez időtől fogva kizárólag táblaképek festésének szentelte erejét és 
idejé t . 
Ez a nehéz döntés és a nyomában járó felszabadulás, ma jd kibontakozás muta t -
kozott meg azon a kiállításon - 1969 áprilisában nyilt meg a Műcsarnok három 
középső termében - , amely (nagyrészt a velencei biennálén bemutatot t , s a 
M-űvelődésűgyi Minisztérium Nívódíjával elismert anyagból válogatva) egyben 
Kokas Ignác első önálló tárlata volt. - Azóta több izben jelentkezett önálló 
kollekcióval: 1973 őszén a budapesti Helikon Galériában akvarell jei t láthattuk, 
Szegeden, Nyíregyházán, Balassagyamiaton, Makón, Salgótarjánban festményeivel 
áll t a közönség e lé . 
Végezetül: 1965-ben a Fővárosi Tanács által felszabadulásunk évfordulójára 
kiirt pályázat III. di ját Í tél te Kokas Ignácnak (a Darugyári hegesztők cimü 
képéért) a zsűri; 1966-ben a Munkácsy-dij I, fokozatával tüntették ki (a X. 
Magyar Képzőművészeti Kiállításon bemutatott müveiért) ; 1971-ben az Érdemes 
Művész c imét í tél ték neki munkáságáért; három esztendővel később - 1974 őszén -
pedig a Képzőművészeti Főiskola katedrájára kapott meghívást. Epigonjainak 
száma - óriási közönségsikert és nem kisebb kri t ikai-szakmai elismerést aratott 
1969-es tárlata után f iatal festők sokasága leste és követte ecsetjárását , majmol ta 
formakezelését - mostanára erősen megcsappant, tanítványainak csapata viszont 
örvendetesen növekszik: mára övé a legnépesebb osztály a Főiskolán és ugyancsak 
az övé festői felfogás dolgában - alighanem - a legszabadabb. 
X 
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Szaporítani lehetne még ezt az é le t ra jz-csontvázat rajzoló adattárat - például a 
Vál mel le t t i Ginzapuszta 1969-es felfedezésének dátumozásával - te l jesebbé tenni 
azonban már nagyon nehezen. Okosabb hát lezárni a külső események keretét , 
hogy rátérhessünk Kokas Ignác munkásságára. 
Ennek vonulatai - habár az imént sorakoztatott tények hozzásegítenek bennünket 
az időben való kipányvázásukhoz - , majdhogynem azt kell mondani: függetlenek 
a külső történet dátumaitól és történéseitől. 
E belső eseményeket látszólag könnyű - má r -már hálás feladat nyomon követni: 
akár a stilusfejlődés szálaiba kapaszkodva, akár a pszichológiai történések t á m -
pontjaira hagyatkozva hamar célhoz ér az ember - kimutathat ja a változások 
(a választások) logikáját , s diadallal érkezhet meg a célhoz, Kokas Ignác idestova 
t iz esztendeje tartó uj festői korszakához. Az okok teljes skálájára és az okozatok 
történeti igénnyel kifejtett listájára kíváncsi megfigyelő azonban nem érheti be 
ennyivel. Még akkor sem, ha - netán - vállalni meri az egyoldalúságot, mive l -
hogy szakmai lelkiismerete szerint el kel l , hogy utasítsa magától a nyilvánvalóan 
hamis eredményeket hozó csonkított interpretáció ódiumát. Ezek az egy ösvényü 
megoldások ugyanis amilyen könnyen fúlnak bele az összehasonlitgatásokkal 
kimutatott "fejlődés", i l le tve a ( tul-) pszichologizált történetmondás anekdo-
tizmusába, éppoly nehezen (tulajdonképpen: egyáltalán nem) ráncigálhatók közös 
nevezőre. Nem választani kell tehát közöttük, hanem párhuzamosan a lkalmazni 
őket: a stilusalakulás józan mérlegelésével hűtve a lélektani megközelí tés könnyen 
felforrósodó szavait, s viszont, az utóbbival olvasztgatva a formaelemzések egy-
hamar kijegecesedő - elmerevedő - rendszerét. 
Kezdetben, kétségkívül, főképpen ez utóbbiaknak lehet szava, hisz Kokas 
lefojtva é l t , igyekvései nem a kibontakozást, hanem a hasonulást szolgálták. 
Név szerint is megjelölhető - ha ugy tetszik - e hasonulási törekvések személyes 
és stilusideálja: Bernáth Aurél. És nem csak Kokas Ignác utján, hiszen Bernáth 
tanítványainak zöme ez idő tá j t hűségesen igyekezett a mester nyomába lépni -
nemegyszer az önfeladás határáig juttatva művészetét a makacsságával. Igaz, 
mimetikus igyekezetük nem a klasszikus korszak - a harmincas évek - Bernáth 
Auréljának szólt, s még kevésbé a húszas évek első felében építkező, Riviérá-jával 
korszakos remeket teremtő festőnek, hanem annak, aki - az ötvenes évek e le jén -
maga is lehetőségeit kereste, konfliktusokban és kompromisszumokban haj l í tva 
természetes festésmódját és művészi habitusát a korszak követelményeihez. (7) 
Persze ez a név szerinti megjelölés nem csupán tá jékoztat . Félre is veget bizonyos 
mértékig. Kokas Ignác ugyanis nem Bernáth Aurél kizárólagos bűvkörében dol-
gozott. Igyekezete nem egyedül mesterének követésére hívta. Legalább ilyen 
jelentős volt tevékenységében a korszak - Bemáthékkal szemben is érvényesíteni 
kívánt - követelményrendszere, i l letve - az idő előrehaladtával, mint azt h a m a -
rosan jelezni igyekszem - ennek lazulásával a hazi festészet szélesebben értel-
mezett közelmúlt ja . 
Az első lépések időszakában - az ötvenes évek közepéig - azonban, mint min-
denki másra, Kokas Ignácra is a szorosra fogott szellemi gyeplő közvetlenül érez-
hető húzásai gyakorolták a meghatározó befolyást. Legalábbis képeinek kompo-
nálása közben: diplomamunkája ugyanugy a tipusteremtés szűkkeblű - direkten 
közlő - értelmezésének jegyében születet t , mint az 1955-ös Bányász - s persze a 
többi ez idő tá j t formált Kokas-mü. 
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I l l e t v e . . . a kor, s benne Kokas Ignác festői útkeresése azért mégsem volt olyan 
monolit jel legű, mint az iménti megfogalmazás sejtetheti! Nem vonható hát egy 
kalap alá valamennyi eredménye: az Asztalos (8) görcsösen rajzos képvilága nem 
"folytatódik" és még kevésbé erősödik az évek során született képeken. Ellenke-
zőleg! Ha alaposabban körülnézünk közöttük, akár a tendencia cáfolatát is meg-
ta lá lhat juk . Kokas Parasztok között cimü képe (9) - 1955-ben - az adott keretek 
közötti szabad tájékozódásról tudósit: mu ta t j a , milyen sokat vett át , mennyit 
tanult el festőnk a bernáthi stilus jelen ideje mel le t t közelmúlt jából is (és persze 
mindabból, amit ez a közelmúlt tágabb értelmezésben jelentet t : a magyar 
posztimpresszionizmustői). Igaz, a Parasztok között korántsem egyenletes munka. 
Festője - bár minden elkövetett - nem birkózott meg a tel jes kompozició épí té-
sének problémájával: a lak ja i bizonytalanul állnak a térben, a tá jban, távol attól 
a habozás nélküli magától értődéstől, amivel mestere - kor- és eszmetársaival 
együtt - a képegész szerves e lemévé tudta tenni figuráit. A tá j ellenben, - a 
maga módján , az adott lehetőségek között - már több, mint f igyelemre méltó. 
Mert egyfelől igaz ugyan, hogy megoldásához Kokas szinte készen kapta a szük-
séges festői eszközöket (a finom átmenetekkel tel i , párálló színeket, a lég-
perspektíva gondosan kiművelt megoldásait) - a t á j színeit azonban maga kereste 
meg figyelő, akvarellező sétáin, amelyekbe - természetétől vonzva, s a sokféle 
zabla és még több lökdösés kényszerétől űzve - ez idő tá j t szinte belemenekült . (10) 
Persze a formális kötelékek ilyetén - időleges - lazulása egyáltalán nem oldotta 
el Kokast a korszak - saját müveiben is megvalósított - magatar tásbel i - tar ta lmi 
követelményrendszerétől: a Parasztok között is zsánerkép - akárcsak többi társa, 
az Asztalos-tói a Sakkozó gyerekek-en, s a Jegyzetelő lány-on át a Bányász-ig 
(sőt, tovább, hiszen a Megbeszélés a gépállomáson is ugyanerről a tőről fakad) -
s mint i lyen, nyilvánvalóan magában hordja azt az ellentmondást, amit a köz-
vetlen elbeszélés novellisztikus szándéka és megjelení teni szándékolt tartalom 
ellentétes pólusai közt feszülni minden a lkalommal láthatunk. - Drámai helyzet 
ez , s éppen azért őrlő, mert - mint a Simon Gy. Ferenc számára adott, s az 
imént hivatkozott interjúban megfogalmazta - megoldására Kokas Ignác tiszta 
hit tel törekedett . ("Sohasem vettem elő az ecsetet őszintétlenül" - mondta. 
Bányász-ára emlékezve . ) 
X 
Van Kokas Ignácnak egy nagyon frappáns hasonlata - (Frank Jánossal beszélgetve 
je l lemezte igy festői munkásságának hullámzásait) : - "1952-ben festettem meg a 
diplomamunkámat . Attól kezdve hol e la ludtam, hol megpróbáltam felébredni. " (11) 
Furcsa mód, ezek az "elalvások" t i "felébredések", mint festészetének fordulatai 
oly gyakran, majdhogynem függetlenek életének külső eseményeitől . Például 
- sikereitől. Hisz az 1956-os és az 1957-es esztendők - emlékezzünk csak! 56-ban 
Munkácsy-dijat és Derkovits-ösztöndijat kapott , 57-ben megnyerte a VIT t iszte-
letére kiirt pályázat első diját és lakást (s benne műtermet , a testi mellé szel lemi 
otthont) kapott - igazán nem voltak szűkösek a biztatásban. És mégis! A három 
Derkovits-ösztöndíjas esztendő alatt alig született - sőt, ha kevésbé udvariasan 
fogalmazunk, egyáltalán nem született - említésre érdemes kép Kokas Ignác 
műhelyében. Végeredményben az ösztöndíjas korszak lezárását - mintegy vizs-
gáját - jelentő oroszlányi sgrafitto sem törte meg a sort: Kokas sokáig kínlódott 
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vele (a posztimpresszionista festésmód kevésnek bizonyult ehhez a kevés eszközét 
nagy fegyelemmel használó falfestő-eljáráshoz), (12) s végül csak befe jeztem 
müvet , ám el nem rendezte, le nem zárta a komponálása közben felmerült 
problémarengeteget. 
Mégis, ezt az 1956-tól 1959-ig ter jedő három esztendőt, ha - Kokas termino-
lógiáját elfogadva - álomnak is minősít jük, munkásságának előző periódusával 
összevetve egészségesebbnek és hasznosabbnak tarthatjuk. Természetes állapot 
- és nem hipnózis, mint a megelőző félévtized - , amely utólag kétségkívül ter-
mékenynek minősül. S éppen azér t , amit annak idején minduntalan Kokas fejére 
olvastak az ösztöndíjas évek produkcióinak szemrevételezésére hivatottak, e l -
marasztalván egy helyben topogása miat t és sürgetve: legyen bátrabb, kezdemé-
nyező, kevésbé "problémázó". (13) Ezek a sürgető-biráló megjegyzések ugyanis 
a lényeget hagyták f igyelmen kivül! Mert Kokas keményen dolgozott ebben a 
könnyebbséggel áldott, a rendszeres juttatás révén mindenfaj ta kényszertől mentes 
három esztendőben. Hisz gyűjthetet t . Sétálhatott. Akvarellezhetett . Töprenghetett. 
S mindezt aggodalom nélkül tehet te: nem kényszerült sem "aprópénzek keresésére", 
(megszabadult a Bencze László je lez te körülmények szorításából), sem éretlen 
összefoglalásokra. Várhatott. Erősödhetett. Készülődhetett az első erőpróbára, az 
oroszlányi sgrafittóra. És a többire, festményeire, amelyeket már maga határozott 
meg magának. 
X 
Kétségkívül optimistán cseng ez az imént fogalmazott - mintegy Kokas ébre-
dését jelző - két mondat . Hangütése azonban csak az egyértelműséget hajszoló -
s ennek érdekében a tények más oldalát el tagadó - értelmezés számára lehet 
"derűs"! Mert igaz ugyan, hogy Kokas Ignác a hatvanas évek elején saját maga 
határozta meg a feladatai t - ám kitűzött cé l ja i szöges el lentétben állottak saját 
- emberi és festői - természetével . Mégis, erőfeszítései - a történeti távlat t e -
remtésére törekvő higgadt kutatás szemszögéből - korántsem mondhatók hiába-
valónak. 
"Keményen szerettem volna mindig festeni - mondta öt esztendővel később a 
műtermébe látogató művészettörténésznek (14) - , mint az acél pengjen " 
Szép és pontos megfogalmazás . Különösen akkor, ha teljes tar ta lmában ér te lmez-
zük és nem elégszünk meg a "keményen" festeni bonyolult fogalomkörének leg-
felső - formai - rétegével . 
Mert igaz persze ez is: Kokas legfőbb törekvése ez idő tá j t a kemény formai fo -
galmazás - a ropogós-tisztán festett , éles határvonalakkal lezárt és formált fe lü-
lettel épitett festmény. De nem ez az ideál ja . Csupán eszköze a vágyott cé l , a 
keményen festett kép megvalósításához vezető uton. (Érthető: keményen festett 
mü csak keményen megfestet t kép lehet; a té te l azonban nem fordítható meg 
nem minden keményen megfestet t kép lesz keményen festett, azaz egyértelmű, 
pontos, szókimondó. ) 
Kokas "keményen festeni" ideál jához azonban mindez hozzátartozik. A kemény 
forma éppen ugy, mint az általa kinyilvánított mü egyértelműsége, szókimondása, 
pontossága. 
Éppen ezért: sokat köszönhet Kokas festészete a neki juttatott három sgrafitto-
megbizásnak, igy igaz. Hisz a redukált színvilágú, árnyalás nélküli, egyértelmű 
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és egynemű foltokból épített rend fegyelemre szoktatta, összeszedettségre kész-
tet te a magyar posztimpresszionizmus bőbeszédű fogalmazásmódján nevelkedett 
(és egy másik bőbeszédüség követelményeivel kinlódó) ecset jé t . 
De nem mindent köszönhet sgrafittóinak! Általuk csak eszközei lettek biztosabbak. 
Magatartásának "keményedése" más forrásokból táplálkozott: az egyértelműség 
igénye, a pontos tar talmi fogalmazás vágya szülte. Am az ideál, s a test t a l á l -
kozása csupán látszólagos volt. Magában hordta ilyenformán a megszerzettnek 
tünő egyensúly felbillenésének veszélyét is. 
A hatvanas évek e le jén azonban ez a veszély még csak nagyon kevéssé látszott . 
Ekkor festett munkái - az Este, az Olvasó paraszt, az Interieur, az Este falun, 
az Apám (nem időrendben sorolva) - nem csupán az akkori kritika tükrében lá t -
szanak folytathatónak. A valóságban is azok lehettek volna - csak éppen folyta-
tásuk Kokas festészetének igazi megszületését te t te volna lehetetlenné. (És ez a 
veszély nem egyedül rá leselkedett: tulajdonképpen egész nemzedékére, ponto-
sabban nemzedékének mindama tagjaira , akik a posztimpresszionista formarend 
kemény it és ében látták a fe le le te t az előző évtized elvetélt reményeire, i l letve 
az artisztikusan szétfolyó foltfestés alkalmatlanságára. Nem voltak kevesen, sőt, 
némelyikük még ma is e feloldhatatlan d i lemma szorításában rúgkapál - most 
már művészetének törvényei el len. ) 
A továbblépés szükségességét mutató jelek ilyenformán - mint Kokas számára 
is hamarosan kiderült - nem átmenet i problémák megjelenései voltak, hanem egy 
leküzdhetet len ellentét lá tható szimptómái. Képeinek nagy részén ugyanis a 
vágyott egyértelműség tar ta lma részint túlontúl földhözragadt maradt , részint 
túlságosan sok szál kötötte a formálisan meghaladt előző korszakhoz, hogysem 
ilyen egyszerűen el lehetet t volna szakadni tőlük. 
"Nézem az Este fa lun- t , meg az Enteriőrt. Kokas festve mesél , és átfényesednek 
a dolgok. Jelentőségteljes lesz minden í&rgy, költői magaslatba kerül a hétköznapi 
jelenség" - irta Bolgár Kálmán 1966-ban, (15) akaratlanul is rátapintva az e l -
lentmondások lényegére és forrására, a Gresham - a magyar posztimpresszionizmus 
- szivósan továbbélő és most már nem röpitő, hanem béklyózó tárgy felfogására, 
a művészet lehetőségeit (a legjobb akarattal is) a tel jes életnél jóval szűkebbre 
szoritó, minden megje leni te t t dolgát a valóságból kiemelő magatartására. 
Evvel a tehertétel le l megvalósitani a "kemény festés" ideál já t - tulajdonképpen 
lehetet len vállalkozás, hiszen antagonisztikus ellentmondások kibékítését té te lez i 
fe l . Kokas Ignác is zsákutcába került ezen az uton annak el lenére, hogy ideál já t 
munkáinak némelyikén - bizonyos mértékig - meg tudta közelí teni, hogy az 
Apám című képén - diplomamunkájának ez a t iz évvel későbbi parafrázisán -
például " m e r t e . . . az élményeket , az öreg, megfáradt asztalost festeni, aki 
mellesleg az ap ja , s igy típus helyett élő a lakot , erkölcsi tanulság helyett érzel -
meket , ideológia helyett meggyőződést fes thetet t" , (16) s hogy ez a képe is arról 
tanúskodik: "1962-64 tá ján minden fontosabb elem birtokában volt már. " Festé-
szetének valódi állapotát ugyanis nem ez az egy munkája , hanem a korszak 
- emii te t t és emli te t lenül maradt - müveinek összessége mutat ja; őket s problé-
máikat pedig az Apám-ná l sokkalta pontosabban képviseli - például - az Olvasó 
paraszt (17) (amelyena kezek megfestésének bizonytalansága, a nagyvonalúan 
formált rideg tér és a figura megteremtése után a téma és a tartalom motiválásának 
elhagyása), vagy a Hegesztő (amelynek vál tozatain a kezek bizonytalansága 
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mellet t az arc és a test összehangolatlansága muta t j a az ideál kivihetetlenségét, 
s tükrözi belső ellentmondásainak béklyózó voltát) . 
Mindezek után aligha lehet kétséges: Kokast nem a tehetetlenség, nem a stílus-
beli bizonytalanság, még kevésbé a nehézségek elől való megfutamodás sodorta 
abba a válságba, amelyből - 1964-ben - a győri mozaik-megbizás visszaadásával 
menekült ki (és m e g ! ) , hanem a dolgok ellentmondása és ez ellentmondások 
logikája . A mozaik egyszerűen katal izátor volt . Siet tet te a dolgokat. Es hozzá-
segítette Kokas Ignácot a felismeréshez: - "Komolyan kellett venni az önmegis-
merést . Vállalnom kellet önmagamat: girhes vagyok, ne akarjak erős lenni. " (18) 
Magunk közt szólva, ezt a "girhesség"-et persze nem kell komolyan venni. 
Kétségtelen, Kokas izomzata más alkatú, más terhek viselésére alkalmas, nem 
pedig azokéra, amelyeket - a legtisztább szándékokkal - a hatvanas évek köze-
péig fölvál lal t . Ám ez még nem "girhesség". - De menjünk tovább sorjában! 
X 
Sorjában, habár nem időrendben. Kokas Ignác felszabadulásának és kibontakozá-
sának megismeréséhez - forrásainak feltárásához - némiképp vissza kell nyulnunk 
az imént elhagyott korszakokba, s meg kell ismerkednünk egy eleddig éppen csak 
megeml í te t t m ű f a j j a l , az akvarel lel . Kokas festészetének kulcsa - helyesebben: 
egyik kulcsa - ugyanis e vizfestmények világába és életmüvében vitt szerepébe 
van rejtve. 
Menedék volt ugyanis a dolgok kezdetén ez a műfa j Kokas Ignác számára. 
Ha bajban érezte magá t , ha nem le l te a he lyét , ha ugy lát ta , hogy kicsúszott a 
kezéből a dolgok fonala, neki indul ta világnak egy akvarel l -készlet te l . "Csava-
rogtam, vál lamon egy tarisznyával, benne egy vizfestékkészlettel . . . Figyeltem 
a t á jaka t , embereke t , á l l a t o k a t . . . A k v a r e l l e z t e m . . . Ereztem, vannak más 
élményeim is, az egyéni, belső élmények. Tavasszal lefeküdni a jó meleg 
f ö l d r e . . . És m e g f e s t e n i . . . " (19) 
Romantikus kép? Kétségkívül. De - igaz, S nem tolhatjuk félre, mert éppen az 
segítette önmaga megtalálásához Kokas Ignácot, amit képviselt: a "más élmények" 
előbb bátortalan és menekülő, a hatvanas évek második felétől pedig tisztán és 
következetesen vállalt megfogalmazása! 
Félreértés volna persze, ha ezek után ugy beszélnénk az akvarellről, mint Kokas 
Ignác "megváltó" műfajáról . Hiszen az olyan par excel lence festői életműben, 
mint amilyen az övé, minden más csupán mel lékmot ivum, s - lett légyen bár-
milyen erős fonal - csupán kiegészítő szál. Szerepe először - a hatvanas évek 
közepétől a kezdetekig visszatekintve - a lefojtot t lehetőségek megőrzésében van; 
később pedig kipróbálásában: a fordulat időszakától kezdve már nem az e lbuj -
tatott képzelet menedéke, hanem a vállalt program akkumuláló eszköze, a meg-
figyelt élmények begyűjtője. 
S éppen e minőségénél , e feladatkörénél fogva fontos most számunkra: a vi lág-
értelmezés első lépcsőjeként egyenes uton vezet Kokas Ignác gondolatvilágához 
és festői kifejezőrendszeréhez. 
Igaz, már ez az első lépcsőfok sem tartozik a könnyen elsaját í tható közlések 
sorába. Hisz Kokas "beszélgetése" a t á j j a l végtelenül komplex folyamat , amelybe 
a közvetlen látványon tul még nagyon sok minden belejátszik: az általa teremtet t 
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képvilás éppen ugy jelen van minden akvarell jének megfestése közben, mint a 
körülötte za j ló élet egész folyamata. 
Miképpen? 1973 novemberében, amikor a Helikon Galériában megnyitott ak-
varel l-kiál l i tása kapcsán valamennyien felfedeztük (és ujrafelfedeztük) Kokas 
akvare l l je i t , több interjú és cikk fogalmazta meg - nyilvánvalóan festőnk autenti-
kus felvilágosításai a lapján - a müveket formáló tá jé lményt és a vizfestmények 
komplex világának belső összetevőit. Az előbbi kört Horváth Béla járta a legpon-
tosabban körül. (20) Megfogalmazásában Kokas számára a t á j és a háborítatlan 
idő "nem egyszer a korlátlanság benyomását kelti". S a festő ebben a feloldódás-
ban "nem csupán szemével , de fülével , összes érzékszervével igyekszik odafi-
gyelni a tárgyakra, jelenségekre, hatásokra. Nem valamely egyszeri motivum 
köti le az érdeklődését, hanem mindaz , ami azzal történt és történik, minden 
azzal kapcsolatos élmény, hatás, például , hogy egy hodályt, mig festet te , e l -
hordták az anyagáért , vagy hogy egy ól éjszaka rászakadt az állatokra. De be le -
játszanak a munkába oly történések is, hogy egy madár festés közben elszállt 
e lő t te , vagy hogy egy fácán sétálgat ide-ode a háta mögött . Élményt jelentet t 
számára a dus legelő, melyen szép birkanyáj legelt , rövid idő múlva azonban 
felverte a gaz, mert elvitték az á l la tokat . Élményt adott a domboldalon húzódó 
hosszú birkaakol szép arányaival, a zöldben messzire csillogó fehér falaival . 
E festői épület előtt sok mindent volt a lkalma megfigyelni. . . Figyelhette az állatok 
gondozását, midenfaj ta é le tmegnyi lvánulásukat . . . s végül megölésüket. Aztán az 
akol, a hodály pusztulását, a lakódomb elnéptelenedését , az épületek széthordását, 
a kőbánya omladozását , a tó eliszapodását, a viharvert fákat , az odvas, korhadó 
törzseket, az élősdiek gyors megtelepedését és lakmározását a romokon. " 
E részletes leirás me l l é érdemes még odatenni Frank János interjújának (21) meg-
fogalmazását: "Néha az állat szemével vagy a kő ala t t meghúzódó bogár szemével 
nézem a világot. " 
Mindeme közlésekből két el lentétes információ hámozható ki. Az egyik: hogy 
Kokas akvarel l jei konkrét motivumok benyomását őrzik. A másik: hogy Kokas 
akvarel l je i komplex élmények megfogalmazásai , a tel jes tér krónikái (és ehhez 
még hozzátartozik, hogy nem csupán a külső események olvashatók ki a papiroson 
levő nyomokból, hanem a belsők, Kokas gondolatai, képvilágának továbbhagyo-
mányozott e lemei is). 
Alapos ellentmondás - a látszat szerint. Mert Kokas nem hiába az el lentétek 
e m b e r e . . . egybesimitja ezt is. Akvarell jei ugyanis valóban konkrét közlések. 
Megnevezet t motívumaik pontosan visszakereshetők a ginzapusztai tá jban, s -
nem is áttételesen - felismerhetők a kompozícióban. Am a megnevezet t mo-
tivum környezetében ott örvénylik a te l jes tér, a külső és belső élet is. 
Érthető, ez a tel jes tér - nem túlzás azt mondani: mindaz , ami a láthatár 
körén, s a zenit magasságán megje len ik , szerves része lesz azonnal - , nem fog-
ható össze sem a vonal - , sem a légperspektíva szabályai szerint. Ám nem is 
folyik szét, nem lesz szervetlenül egybehordott részletek halmaza. Tere néha 
egy - gyakrabban többközpontu: kompozíciójában változó ter jedelmű és hangsulyu 
vezető motivum teremt rendet, (22) s szervezi meg a gömbhéjszerüen épülő 
belső szerkezet erővonalait . 
Kokas akvarell jeinek szemléle te - e szerkezeti sajátosságoknak megfe le lve -
nem képzelhető el a megszokott, "kukucskáló" értelmezésben: hiszen ha a müvek 
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síkjára nem a camera obscura optikai törvényei szerint vetül a befogott motívumok 
serege, leolvasásuk sem lehetséges ebben a logikai rendben. Csupán és egyedül a 
mü komplex - legkönnyebben a félgömb belső teréhez hasonlítható - világának 
bejárásával és a részekre, s az egészre egyszerre ügyelő felmérésével , azaz a 
teremtés útjai t követő szemmozgás és appercepció tudatos megvalósításával! 
Ha tetszik: a Kokas-látta Ginza megismerése révén. 
Mindezek után azonban felvetődik a kérdés: milyen az akvarellek komplex 
világának viszonya Kokas Ignác festészetének tágabb egységéhez - és életművéhez? 
Beleépül? Párhuzamos szálat sodor? 
Ismét kettős igennel kel válaszolnunk. Mert - egyrészt - Kokas akvarell jei kétség-
kívül önálló minőséget képviselnek, önmagukban is tel jes (és teljes értékű) infor-
mációt közölnek, azaz - a műfa j határain belül - komplex világképletet irnak 
föl. Másrészt, ha Kokas munkásságának tágabb összefüggésében vizsgálom, ezek 
a müvek építőkövek: vázlatok, amelyek nemcsak felfogják és befogadják magukba 
a festmények képvilágának számtalan tanulságát, hanem vissza is származnak 
ehhez a mélyebb kiindulóponthoz a maguk módján előkészítve a következő 
müveket . (Nem ugy, természetesen, mint a készülő képek kisebb vál tozatai , vagy 
egyes részleteik kimunkálói! Kokas ilyen megoldások használatára amúgy is kép-
telen lenne. Számára ezek a tájban formált , akkori érzéseit és érzeteit rögzítő 
kompozíciók csak át tételesen jelentenek segítséget: a bevésést segítik az adott 
pi l lanatban, később, eset leg - voltaképpen nagyon ritkán, a munka bizonyos, 
sokszor meg is haladott fázisaiban - a felidézés tármaszai lehetnek. (23) 
X 
Kokas Ignác munkásságának fővonulatára, festészetére, pontosan ennek utolsó, 
máig folyamatosan épülő, felszabadult periódusára terelve most már a szót - meg-
ismerésére s ér telmezésére több módszer is kínálkozik. Igaz, a látszólag legké-
zenfekvőbbet, a kronologikusan haladó stiluskritikai elemzést némi töprengés 
után el kell vetnünk. Nem mintha nem volnának tanulságai! Hiszen Kokas festé-
szetének legutóbbi tíz esztendeje egy ilyen tipusu vizsgálatnak is érdekes alanya 
lehetne: a konkrét, némelykor tárgyias megjelenítéstől az elvont, az általános 
fe lé ha j ló festésmódja ugyanis tanulságos példája lehetne a magyar posztimpresz-
szionizmus formális szinten mutatkozó továbbélésének és átalakulásának (végered-
ményben annak a folyamatnak, amelyről Kokas beszélt, amikor, ama bevezetés-
képpen idézett beszélgetés során, Bernáth- tanítvány na к vallotta magát). Az ugyanis 
nyilvánvaló - már a Kokas-képek egyszerű sorbaállitásakor is - , hogy az , amit 
mi mindnyájan Kokas "szakításaként", máskor "felszabadulásaként" értékelünk, 
a legkevésbé formai vonatkozású: az ecsetkezeléstől a formaelemzés bizonyos 
- nagyrészt technikai - metódusain keresztül a motívumok megemelésének némely 
fordulatáig ott él ebben a festői világban nevelő előzménye, Bernáth tanítása és 
- most már főképpen - Bernáth eszménye, a transzponált önkifejezés metódusa. 
Az ilyen tipusu elemzés azonban végeredményben nem hozna többet lá tszat-
eredménynél. Sőt, netán, tévedés volna a gyümölcse, mivelhogy - például - ezen 
az uton nem elválik, hanem egybemosódik a hatvanas évtized két f e l e . . . Folya-
matosan kimutatható ugyanis, hogy Kokas logikusan épí tkezet t , képről képre 
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haladt előre, hogy évről évre szabadabb járást engedett ecset jének, majd - még 
igy is mondható! - ezt a szabad ecsetjárást fokozta tovább egészen a tel jes e l -
vontság határáig! Es ebben a gondolatmenetben nincsen egy szemernyi tévedés 
sem. Sőt, aki ilyesmi után bóklászna, Kokas Ignácot becsülné kevésre, mive l -
hogy ő valóban legtudatosabban dolgozó festőink egyike, olyan ember , aki a l a -
posan megrágja minden ecsetmozdulatát , hússzor is á t j av i t j a , levakar ja-ujrafes t i 
minden képét, s akinek természetes, hogy - bár minden kép előtt újrakezdést 
érez - ebben az újrakezdésben, ebben a mindig megujuló küzdelemben ott élnek 
előző éveinek keserves és jó tapasztala ta i , tévedéseinek és utakra találásainak 
emléke i . 
És mégis, Kokas vi tathatat lanul uj útra tért a hatvanas évek közepén annak 
e l lenére , hogy formálisan egyáltalán nem törte meg fejlődésének logikáját! És ez 
az u j útra térés pontosan ki is muta tha tó munkásságában, csak - nem a felszínen, 
a formák közegében, hanem a mélyben, a tartalom régióiban. 
Nyilatkozataiban - idéztem is már őket - Kokas ezt a váltást a "keményen fes-
teni" - formálisan felfogott - ideál jának feladásával és önmaga vállalásával (s 
ennek keményen következetes megvalósításával) magyarázza . Tegyük hozzá, 
ritka precizitással, becsülendő önismerettel: azzal a precizitással és azzal 
az erővel, amel lyel művészetének fordulatát is végrehajtotta, amikor f e l -
ismerte, hogy kitűzött ideál já t hajszolva voltaképpen természetes feladata 
elől menekül. 
Ezt a nehezen vállalt feladatot - egyénenként változó intenzitással, de egybe-
hangzó kijelentéssel - először a Kokas 1969-ben rendezett tár latát követő kritikai 
visszhang (24) ismerte fel és fogalmazta meg , bővebb, mind ez idáig teljesnek 
mondható megfogalmazását pedig Rózsa Gyula - több izben hivatkozott - tanul-
mánya szolgál tat ta . (25) E tanulmány megfogalmazása szerint Kokast "az á l -
kötöttségek alól való felszabadulás az emberi -művészi kötöttségek igazi, te l jes 
kifejezéséhez jut ta t ta , a falu, az öregek, az elmúlás, az elhagyás viaskodó, 
megkinzó és megtiszt í tó élményének megfestéséhez. Még konkrétabban: a faluról 
indult első generációs értelmiség örök általános konfliktusai és a felszabadulás 
után faluról tudatosan elindított népi értelmiség konkrét drámái , az alkotó á l ta lá -
nos, meg a . . . nemzedék egyszeri köte lmei , kötődés és elszakadás, vállalás és 
megtagadás kettősségei gyűrűztek olyan, leirva banálisnak ható, de összeroppantó 
sulyu élményekkel , mint az öreg szülők magukra maradása, a gyerekkori falu 
elvesztésének örekre sajgó kielégületlensége. " 
Igaz, a folyamatosság ebben a szakításban is jelen van. Kettős értelemben is. 
Mindenekelőtt - tar ta lmi és formai - kibontakozásában: a legkorábbi képektől, a 
Tüzelők- tő i és a Havas udvar-tói ugyanis - Rózsa megfogalmazásában is - egyenes 
ut vezetet t a továbbiakhoz, a Harangozó-hoz, az Öregek háza háromságához, az 
Orfeusz-hoz, a Napbélyegzet t -hez , a Tékozló fiúhoz és az 1968-as év - sőt, a 
korszak felívelése - legnagyobb, összefoglaló kompozíciójához, az Elhagyom a 
falum nagyméretű és hatalmas lendületű - a felszárnyalás és az elszakadás dia-
lekt ikáját képpé fogalmazó diptichonjához, s tőlük tovább, Kokas valamennyi 
munkájához . De tetten érhető ez a folyamatosság tágabb ér telemben is: Kokast 
szálak sokasága fűzi festészetünk hagyományköreihez. És nemcsak Bemáth-hoz. 
Mert lehetet len föl nem figyelnünk, hogy az eszközeit immár szuverénül használó, 
feladatára lelt Kokas Ignác ugy nyúlt ezekhez a hagyományokhoz, mint - ne tar-
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tassék tolakvónak a példa - a maga idejében Derkovits tette: értőn használva föl, 
s fej lesztve tovább, ám a maga vi lág- és társadalomértelmezésének kifejtését 
bizva rájuk. (26) 
Egyhuru volna azonban Kokas Ignác fel tészete, ha közléseit egyedül erre az 
egyet len, történeti leg igaz, de mostanára már korántsem tel jes motívumra - a 
Rózsa Gyula tanulmányából idézett kérdéskörre - próbálnánk szorítani. Képi 
l í rá ja fizikailag kicsiny, sze l lemében azonban nagyon tágas, mindent befogadó 
világot fog be, s fe jez ki: önmagát . Ha tá jat fest, ha csendéletet , ha szimbolikus 
kompoziciót formál, tárgyánál többről beszél, nemcsak azt akarja "visszaadni, 
hanem önmagát" (27) - s benne, költőhöz méltón, a mindent . 
Nem egyszerűen, nem direkt fogalmazással , hiszen ez lehetet lenség volna. Jel-
képekkel él, vállalva azt is, hogy ezek a jelképek esetleg fölfe j thete t lenek lesznek 
egyik-másik néző számára . (28) Modellt nem használ, vázlataira sem hagyatkozik. 
(Festésmódja e leve ki is zárja ezeket a lehetőségeket: "Szeretném a képemet a 
markomban tartani - mondta egy a lkalommal - , hogy uralkodjam fölötte. De 
számtalanszor kicsúszik a kezemből . Kifolyik. Körüljárom a megoldást; sokszor 
osonva fogom meg - máskor a legbrutálisabban. " - "Örökös harcot folytatok a kép 
b e f e j e z é s é é r t . . . Mi a befejezés? Az ember nem tud mást csinálni, minthogy egyszer 
ot thagyja a képet. Ugy, ahogy van. Majd az idő eldönti , hogy be kellett volna 
fe jezn i , vagy sem. Nem tudom az árnyékomat keresztülugrani ." (29) ) 
Nehéz küzdelem szül meg minden Kokas-müvet, hiszen a képfelületet determi-
nációk sokasága a lakí t ja : befolyásolja a képegész festés közben alakuló teste, (30) 
a munka közben felbukkanó uj közlésmotivumok megannyi koncentrikus köre, (31) 
sőt, néha a véletlen, a festés egyetlen fizikai mozzana ta , vagy az uj reggel friss 
pi l lanata robbantja tovább a mü fej lődését , vagy lenditi meg fulladással fenyegető 
beszorultságát. (32) 
De hát mit teremt ez a sokféleképpen küszködő festésmód? Milyen a - ha nem 
befe jeze t t , hát lezárt - Kokas-mü? A választ minden szemlélő kimondhatja: 
bonyolult terek, torlódó motívumok húzódnak egymás me l l é és alá a képfelületen 
- mint egy izgatott szófüzér, mint egy szabadvers, olyan a közlés. Sikok mel le t t 
mély terek - Kokas szavával: lyukak - nyilnak meg, némelyikük az égre néz, 
mások a végtelenbe, a semmibe nyilnak, feketéjük szinte kutakba szivja a pillantást. 
Körülöttük, közöttük egyenet len méretű - közlésértéküktől meghatározott nagyságú 
- motivumok sorakoznak, utalásaik néha egyszerűen felismerhetők, másszor a to-
vábbutalás a szerepük. S mindeközben mintha örvénylene, forrna minden, az egy-
másra bukva siető lá tványelemek győzködve, ma jd elsimulva mondják a magukét 
- mig szavaikból egyszerre csak összeáll a kép bonyolult, számtalan a lá - és fölé-
rendelésben megfogalmazot t "mondata" . S mire idáig jut a művel intenzív kap-
csolatot épitő ember , fokról fokra megszűnik a képsik és a képtér; a motivumok 
és a megfpgalmazások áradata körülvesz, ránkborul, tere magába fogad és körül-
ölel , mint Kokast fogta és fonta át meg át a t á j , az emberi lét és a vegetáció, 
e lé lépve és a háta mögé kerülve, fölébe röpülve, a tel jes tér után a tel jes időt is 
a birtokába adva. 
Végeredményben hát mennyire konkrétak Kokas közlései? Egyértelmü-e a látvány 
primer rétegein tul is a kokasi képvilág? Felelhetnénk egyszerű igennel is, vissza-
utalva az imént leír takra, ám ez tul egyszerű megoldás volna, sőt, megfutamodás, 
mégpedig indokolatlan. Kokas Ignác festményeinek ugyanis van - tágabb értelem -
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ben, persze - ikonográf iá ja : je lképrendszere , ha nem is ve rba l i zá lha tó - lévén 
par exce l l ence képi közlés- , világos képle tü . á t lá tha tó , egyé r t e lmű . 
Mindenekelőt t : érzelmi torz i tás - és félreértés nélkül áradnak ki minden müvéből 
- a Szent György, miu tán l egyőz te a sárkányt c imü kép megsebze t t harcosának 
próbát kiáll t embersége éppen olyan egyér te lmű és világos, min t a Zuhanás kiá l tó 
j a j s zava , vagy a korai kompozíc iók (például az Öregek háza) vesz teség-suga l l a ta . . . 
és a sort fo ly ta tha t juk tovább. 
A Kokas Ignác képeiből sugárzó é rze lmi töl tést egy kétrétegű jelrendszer hordozza 
és közvet í t i . Közülük az első a közvet lenül " fe l i smerhe tő" mot ívumok és képi 
j e lek közléscsoport ja . Tiszta és egyenes szavú beszéd ez: a Zuhanás e l - és lenyúló 
f igurá ja , segély keresőn kinyúló keze , s fö löt te az e lveszí te t t csúcs, az ölelő sárga 
fény éppolyan te l jes közlés, min t a Szent György, miután l egyőz te a sárkányt c imü 
képen a keresztformába feszülő figura - győztes már t i r iumot sugal ló - t épe t t sége , 
vagy a nagyon egyszerű Csendéle t zöld hát térre dobott szürke festékesrongyának 
esendő hegye, s tovább, a Párbeszéd Ginzán feszült kettőse, az Életfa ha j ló kereszt-
forma ágainak közlése, s sz ív tá jon rásújtó v i l l ámának halá l t és tú lé lés t egyszerre 
j e len tő c ikcakk ja . Mindeme je leknek és közléseknek Kokas számára pontosan 
megha t á rozha tó indoka van (a Ginzapusztai nyárfába csapó v i l l ám - és a ha ta lmas 
sokkot mégis túlélő fa e m l é k e például) ; számunkra pedig j e len tése . Ezt a je lentés t 
megér t jük még akkor is, ha a közlés fe l ismerése és visszafej tése nem minden 
esetben lehetséges. Ez aKokas -képek jelrendszerének második ré tege . Érzelmi 
töltésük súlyával ugyanis ez utóbbi , a közvet len észlelet u t j a in fel nem ismerhető , 
névvel nem i l le thető j e lek is ott élnek Kokas kompozícióiban: érezzük mondandói -
ka t , á té l jük f á jda lma ika t és ö römeike t , s érzete inket tudatosí tva a tőlük kapott 
in formációkat is beépí t jük a mü te l jes je lentéskörébe. 
X 
K e l l - e , s l e h e t - e "konklúzióval" zárni ez t az írást? Aligha: Kokas Ignác m ű v é -
sze te nem tűri el a véglegesnek szánt megá l lap í tásoka t , tul e l even ahhoz, hogy 
végleges helyet keressünk neki . Hadd zá r j am hát ennyivel - u t j a igazol ta vá lasz-
tásá t , művésze te cél i rányosan a lakul . Nem bur jánzik , hanem növekszik. 
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(31) Egy más ik in t e r júban olvasható: "Én n e m tudok ugy fes ten i , hogy m a g a m b a n pontosan e l t e r v e -
z e m e lő re a képe t , a z u t á n m á r e l k e z d h e t e m akár a bal saroktól , hisz tudom, hogy m i is köve tkez ik . 
Én sokkal többet k ín lódom, s munka közben a l ak í tom az e l k é p z e l é s e i m e t . . . A konkrét é lményt 
m a g a m b a n m e s é l e m , b e l e is magya rázok kü lönfé le dolgokat . S ha ez a té te l k i f e j ezés r e ju to t t , akkor 
abbahagyom: ennek e ldöntésében szub jek t ív és m a k a c s v a g y o k . . . A hangu la t a ima t is megé l i a kép, 
sokszor gyökeres vá l tozás t e r e d m é n y e z v e . " (BÁNYAI G. : Műhelybeszé lge tés Kokas Ignácca l . N é p -
szabadság , 1971. j anuár 2 7 . ) 
(32) "Minden kép k i számí tha ta t l an : néha szó l , szinte parancso lóan , máskor e l r e j t ő z i k . Nincs 
egységes r ecep t em a fes téshez , nincs egységes módsze rem. Minden kép e l ju t o lyan á l lapo tba , amiko r 
le lő t t m a d á r h o z hasonlí t csupán, amely m á r nem e m l é k e z t e t a repülésre. Ekkor ke l l a megér in tés 
pon t já t m e g t a l á l n i : t a l á n csak egy zöld vona l a t , egy fücsomő odakenésé t , máskor egy picinyke kis 
kaparást a f e lü l e t en . Én nem t a l á lom ki a f ak tú rá t , a vé le t l en és a kényszer robban t ja ki b e l ő l e m , 
ezér t is m e g i s m é t e l h e t e t l e n , e g y s z e r i . . . " (Bányai G . : i . m . ) 
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Summary 
IGNÁC KOKAS 
Ignác Kokas passed 50 years of age in 1976 - in the Hungarian painting he is a 
representat ive m e m b e r of t he genera t ion that has matured to mastership, be it 
for seniority as for ta len t . 
He was b o m on the 4th of March , 1926 in Vál , a small v i l l age in Fejér county . 
His father , a carpenter , p lanned the same profession for his son too. However 
Ignác Kokas, though he took a taste of the f ami ly t rade too, a f t e r finishing e l e -
mentary school cont inued his studies, went to c iv i l school, l a te r at tended the 
t e a c h e r ' s t ra ining co l lege in Pápa. From here , in 1947 he got to the Academy of 
Fine Arts, where he cont inued and finished his studies as the pupil of János Kmetty 
and Aurél Bernáth. He rece ived his d ip loma in 1952. This m o m e n t in his l i f e did 
not mark the beginning of a t ranqui l and harmonious period for his work, but that 
of struggles; he had to contend and overcome first the genre paint ing demands of 
t h e era , than his own inner problems rooting from the contradict ions of his age 
and personal i ty . It is undisputable that this ac t iv i ty has brought forth works worthy 
of a t tent ion even in this period of struggles. It is not without reason and m e r i t that 
he twice rec ieved hte Munkácsy pr ize , the Derkovits fel lowship (1956-59) assigned 
to him was not an unwise con f idence e i ther . His mura l composi t ions stand the i r 
ground too, even if we consider them through t o d a y ' s scale of values. His d e v e -
lopment ga ined impetus only around the midd le of the past decade , when he set 
out on his own path af te r having pushed aside the self imposed requirement system 
of narrat ive and outer fact - cen tered c o m m u n i c a t i o n . 
Expressing the experiences and emotions that he himself l ived , constitutes the 
core of this new period in his paint ing, the memory of the b i r thp lace , the pa in fu l 
nostalgy of the in te l lec tua l that c a m e to the ci ty af te r being torn from his childhood 
envi ronment , the fat iguing struggle of the artist who is striving to express the uni-
versal human confl ic ts a f te r having exper ienced and outlived t h e m . 
Similarly to the earlier Hungarian paint ing of the century, more so may be to the 
aspirations charac te r ized by the n a m e and act ivi ty of the early impressionist Aurél 
Bernáth, Ignác Kokas found the system of symbols for his compl i ca t ed t hema t i c s 
in the landscape - in an individually interpreted landscape paint ing. 
The act ivi ty of Ignác Kokas - his landscape interpreta t ion and project ion -
moves on two different levels . T h e first one is that of watercolours. These works 
of the watercolour sequences stand their ground also as independent composi t ions, 
t he experiences are e laborated and concieved always in the b e a m of his ac t iv i ty 
as a whole. They are cha rac te r i zed by a direct con tac t , their motifs can be t raced 
t rack by t rack to the landscape of their inspirat ion. True, not by a "convent ional 
para l le l" - the substance of the exper ience is more total than the primarily "v is ib le" , 
through i t ' s rea l iza t ion becomes specia l , unfolds into a composi t ional ly i l lusionistic 
hemisphere . T h e second gradat ion consists of the sequences of paintings. In these 
Ignác Kokas does not e l abora te and summar ize his direct exper iences , they a re not 
even the compi la t ion of sketches into new uni ty . He creates a new quality on his 
canvases: he formulates d ramat ic messages not as much by ordering side by side 
visual moti fs of homogeneous origin, but rather by rendering the atmosphere of 
facts dividly descript ive. It is not by visual e l emen t s that the inner contents of his 
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paintings are carried and communicated in the clearest way, but by the manner of 
painting the subject, by the suggestivity of the whole of the picture created through 
conscious balancing. Kokas's method translated into words, without doubt nears 
some of the abstract tendencies. However there is nothing that stands further from 
his art than abstraction. His pictures are not the formulation of problems dealing 
with form, they are concrete visual communications, e thical facts and storical 
examples, narrations speaking of man. True, its complicated code system is hard 
to decipher but for the at tentive and properly open viewer it is a c lear and unam-
biguos language. 
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DOKUMENTUMOK 
Ars Hungarica 1976/2 
Badál Ede 
MŰVÉSZETTÖRTÉNETI REGESZTÁK A KIRÁLYI 
HATÁROZATOKBÓL ÉS RENDELETEKBŐL IX. 
1275. Ofner Cameral . Adm. Hofbefehle, 1688. jun. 25. 
Az udvari kamara megküldi az adminisztrációnak véleményes javaslat té tel végett 
Peter Strudel festőművész olasz nyelvű felségfolyamodványát - aláirása "Pietro 
Strudl Pitore" - , amelyben Buda és Pest városok szeszárusitási jogának bérletét 
kéri, háza és földje is lévén ott, egyben pedig - miután az uralkodó megbízásából 
néhány müvet készített - a "pittore di Camera" c íme t . 
1276. Ofner Cameral . Adm. Hofbefehle, 1688. jul. 5. 
Az uralkodó elrendeli , hogy az adminisztráció a Budára kiküldött császári fő-
mérnök, Nicolaus de la Vigne napidi jai c imén 900 Ft átalányösszeget fizessen ki. 
1277. Bécs, 1688. szept. 10. 
Utasítja a kamarát , hogy a szabad királyi városokból minél több lakatos- , ács- , 
üveges- és kőművesmestert gyűjtsön össze előbb a budai vár szemléjére , majd 
innen Eszék, Illók, Ti te l és Pétervárad erődeinek helyreállí tására. 
1278. Ofner Cameral . Adm. Hofbefehle, 1688. nov. 6. 
Az udvari kamara megküldi az adminisztrációnak jelentéstétel végett Venerio 
Ceresola császári építőmester - Kays. Baumeister - beadványát, amelyben ez a 
budavári erődök és házak helyreállítására az örökös tartományokból is még 
1687-ben Budára küldött kőműveseknek, ácsoknak és kőfaragóknak a saját jából 
e lő legezet t 373 Ft bér megtérí tését , f izetésének a budai harmincadhivatalnál 
leendő utalványozását, esztergomi és érsekújvári kiszállásairól megfe le lő napidíj 
és mestergaras kifizetését s végül - minthogy a császári építőmestereknek te rmé-
szetbeni lakás jár, ő pedig saját jából épített házában lakik - megfe le lő évi lakás-
pénz megállapítását kéri. 
A jelentést sürgeti: 1689. jan. 26. 
1279. Ofner Cameral . Adm. Hofbefehle . 1688. dec. 22. 
Az udvari kamara utasítja az adminisztrációt , hogy a budai un. Vizikapu 'helyre-
állításáról mielőbb gondoskodjék. 
1280. Bécs, 1688. dec. 26. 
Utasítja a kassai kamarai adminisztrációt , hogy a Kassa város ál landó mérnökévé 
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kinevezett Emanuel Sutter "Ingenieur" havi 50 Ft f izetésének 1687. jun. 27-től , 
a kinevezés napjától kezdődő rendszeres folyósításáról gondoskodjék. 
Ben. Mand . , 1688. d e c . , № 105. 
1281. Ofner Cameral . Adm. Hofbefehle, 1689. márc . 31. 
Az udvari kamara utasít ja az adminisztrációt, hogy gróf Christian André Jörger 
munkácsi várparancsnoknak a két budai háza újjáépítésére fordított 191 Ft 57 Kr-t 
térítse meg. 
1282. Ofner Cameral . Adm. Hofbefehle, 1689. ápr. 30. 
Az udvari kamara megküldi az adminisztrációnak másolatban báró Frankenberg 
ezredes, budavári helyőrségparancsnok jelentését , amely szerint a vár bástyája 
"unweith der grössen Jesuiten Kirchen, gleich neben den ausfall gegen den 
Wasserthor" mintegy két ölnyi szélességben beomlott , s a közeljövőben további, 
mintegy hatszor akkora, erősen megrongált, megsüllyedt és repedésekkel tel i 
falrész leomlása várható, és utasítja az adminisztrációt, hogy a falakat építész 
szakértővel vizsgáltassa felül , a helyreállításhoz hozzávetőleges költségvetést 
terjesszen fel , de a helyreállí tási munkálatokat kellő takarékossággal a végleges 
rendelkezés bevárása nélkül is haladéktalanul kezdje meg. 
1283. Ofner Cameral . Adm. Hofbefehle, 1689, m á j . 18. 
Az udvari kamara jelentést kér az adminisztrációtól a Johann Virgilius Lintner 
"Kunst-Brunnen-Meister" ál tal épített budavári vízvezeték eddigi költségeiről s 
az építkezés előrehaladásáról. 
1284. Ofner Cameral . Adm. Hofbefehle, 1689. jun. 6. 
Az udvari kamara értesiti az adminisztrációt, hogy a közeli napokban az újonnan 
alkalmazott Dier építészt - "Wasserbau-Meister und Ingenieur" - leküldi Budára 
a Dunáról a várba vezető s épülőfélben levő vizmü felülvizsgálatára. 
1285. Ofner Cameral . Adm. Hofbefehle, 1689. aug. 15. 
Az udvari kamara utasít ja az adminisztrációt, hogy a mult év tavaszán beomlott 
bástya és a villámcsapástól megrongált rondella felülvizsgálatára, valamint a 
helyreállításhoz szükséges tervrajzok elkészítésére Budára küldött Leandro 
Anguissola császári mérnök napidijait utalványozza. 
1286. Bécs, 1689, okt. 10. 
Minthogy a magyar kamara Lucas Schika pozsonyi építész évi fizetésének folyó-
sítását azon a c ímen tagadta meg, hogy nevezett 600 Ft fizetésén felül további 
624 Ft-ot vett fel , holott más oldalról fennálló 1150 Ft követelésére hivatkozik, 
az udvari kamara utasítja a magyar kamarát , hogy Schicha évi fizetését rendsze-
resen folyósítsa, s fennálló követelése ügyében a már korábban kért jelentést 
mielőbb terjessze fel . 
1287. Augsburg, 1689. nov. 8. 
Utasítja a kamarát , hogy a pozsonyi irgalmas rendieknek 150 Ft segélyt folyó-
sítson "ad reaedificandum per rebelles combustum Monasterium". 
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1288. Ofner Cameral . Adm. Hofbefehle, 1690. jan. 5. 
Az udvari kamara megküldi az adminisztrációnak másolatban Dietz "Kays. 
Wasser Baumeister"-hez intézett rendeletét , amelyben utasi t ja, hogy a budavári 
vizmü Virgilius Lindter "Wasserkünstler" halálával félbemaradt építését vizsgálja 
felül , s a befejezéshez legszükségesebb költségekről tegyen jelentést. Elrendeli 
egyben, hogy az adminisztráció Dietz munkáját - aki a császártól rendes fizetést 
huz, s igy tel jesen egyre megy, hogy Bécsben dolgozik-e avagy Budán, s legfeljebb 
útiköltség i l leti meg - , pontosan el lenőrizze. 
1289. Ofner Cameral . Adm. Hofbefehle, 1690. ápr. 29. 
Az udvari kamara részletes kimutatást kér az adminisztrációtól a budavári vizmü 
építésének Lindtner haláláig terjedő költségeiről. 
1290. Ofner Cameral . Adm. Hofbefehle, 1690. aug. 18. 
Az udvari kamara hátirattal megküldi Leandro Anguissuola hadimérnök-százados 
- "Haubtmann und unter Ingenieur in Wien" - szakszerű és részletes jelentését a 
beomlott budavári bástyák és falak állapotáról, amelyben egyben rámutat az egész 
erődítési rendszer hibáira is. "Die Mauren zu schwach, und an vielen Orthen den 
Einfall gebrohet - írja - weil Sie alt , ohne Scarpa, und ganz perpendiculariter 
aufgebauet seind, auch noch darzu ganz ohne Vernunft, die Erde bei dem Grund 
der besagten Mauren hinweg genommen worden, wie dan bald nach meiner Abreiss 
. . . bei dem Wiener Thor die Maur der Cortinen . . . 6 Klafter in der Lange umge-
fallen ware. " Közli Anguissuola a helyreállításra vonatkozó javaslatait is, amelyek 
alapján az udvari kamara elrendeli , hogy az adminisztráció az újjáépítésről leg-
később a jövő év tavaszáig gondoskodjék. 
A tervrajz , amelyre a jelentés tételenként hivatkozik, a rendelet mel lől hiányzik. 
1291. Ofner Cameral . Adm. Hofbefehle, 1690. okt. 8. 
Az udvari kamara értesiti az adminisztrációt, hogy a budavári erődítési munká-
latokra 20000 Ft-ot , az eszékiekre pedig a korábbi 6000 Ft-on felül további 
10000 Ft-ot utalványozott . 
1292. Bécs, 1691. febr. 12. 
Az udvari kamara elrendeli , hogy a budai vár erődítéséhez szükséges 6000 db 
palisad-fáról a kamara mielőbb gondoskodjék. 
1293. Bécs, 1691. febr. 13. 
Utasitja a kamarát , hogy az egri vár és a székesfehérvári erőd helyreállítására 
1500-1500 Ft-ot folyósítson. 
1294. Ofner Camera l . Adm. Hofbefehle, 1691. febr. 21. 
Az udvari kamara megküldi az adminisztrációnak Johann Adam Diez "Kays. 
Wasserbaumeister" részletes jelentését a Virgilius Lindtner "Wasserkunstler" 
halálával félbemaradt budavári-dunai vízvezeték állapotáról, amelyhez mind a 
Duna-parti épület, mind a várbeli víztorony már elkészült , valamint a várba 
felvezető csatorna boltozása is 34 ölnyi hosszúságban, s a mü teljes befejezéséhez 
- amelyet Diez a Lindtner-féle elgondolás szerint nem is vállalna, csak saját 
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tervei és módszere a lapján - még szükséges ólomcsövek, víznyomó szerkezet , 
kovács- és lakatosmunkákra vonatkozólag 5400 Ft-os költség-előirányzatot terjeszt 
be. Egyben felhívja a f igyelmet a sváb-hegyi forrásokra, amelyeknek vize fa-
csöveken viszonylag nem nagy költséggel volna a várba felvezethető. 
Diez tervezetével kapcsolatban az udvari kamara az adminisztrációtól is rész-
letes és pontos jelentést kér. 
1295. Ofner Cameral . Adm. Hofbefehle, 1691. márc 10. 
Az udvari kamara értesiti az adminisztrációt , hogy a budavári erődítési munká-
latok folytatására a hadipénztárból ujabb 10000 Ft-ot utalványozott , egyben 
utasí t ja, hogy a prímás által Esztergom és Érsekújvár átengedése fe jében a budavári 
építkezésekhez igért s két részletben esedékes 20000 Ft hozzájárulás terhére meg-
felelő előlegek folyósításáról gondoskodjék. 
1296. Bécs, 1691. ápr. 27. 
Elrendeli, hogy a Széchenyi György esztergomi érsek ál tal az újvári (Érsekújvár) 
vár helyreállítására le té tbe helyezet t 10000 Ft-ot a kamara a mondott célra fizesse ki. 
1297. Bécs, 1691. m á j . 12. 
Az udvari kamara elrendeli , hogy az esztergomi érsek ál tal az újvári (Érsekújvár) 
vár helyreállítására le té tbe helyezett 10000 Ft-ot a budai vár helyreállí tására for-
dítsák, egyszersmind kérje fel a kamara az érseket, hogy a kilátásba helyezett 
20000 Ft-ot mielőbb fizesse ki, amely összegnek fele az újvári , fe le pedig a 
budai vár helyreállítására lesz fordítandó. 
1298. Ofner Cameral . Adm. Hofbefehle, 1691. m á j . 26. 
Az udvari kamara a budavári erődítési munkálatok terén elkövetett hibák kivizs-
gálására és megfele lő helyszíni tanácsadóul leküldi az adminisztrációhoz Lampion 
császári hadimérnök-századost. 
1299. Ofner Cameral . Adm. Hofbefehle, 1691. m á j . 29. 
Az udvari kamara a budavári erődítési munkálatokra külön kiküldött u t ján 
15000 Ft-ot küld, amelyhez még a prímás ál tal felajánlot t 10000 Ft járul , az 
eszéki erődítési munkák mielőbbi befe jezéséhez pedig további 20000 Ft-ot meg-
felelő továbbítás véget t . 
1300. Bécs, 1691. jul . 11. 
Joannes Achanauer pozsonyi ágyuöntő elődjének műhelyét és felszerelését kéri, 
amely a kamara tulajdonát képezi , ezért az udvari kamara e kérdésben véleményes 
javaslatot vár. 
1301. Ofner Cameral . Adm. Hofbefehle, 1691. okt. 5. 
Az udvari kamara utasítja az adminisztrációt , hogy Esterházy Pál nádor budavári 
palotáját a beszállásolás alól mentesítse. 
1302. Bécs, 1692. jan. 12. 
Értesíti a szepesi kamarai adminisztrációt , hogy Ocsovay (Oczovay) Dánielt évi 
300 Ft fizetéssel a nagybányai pénzverőház érem vésnök-adjunktusává - pro adjuncto 
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sculptore - s egyszersmind az ottani bányamüvek felügyelőjévé - Überreiter - ne-
vezte ki, s utasí t ja , hogy ily ér telemben tegye m e g a szükséges intézkedéseket. 
Ben. M a n d . , 1692. j a n . , N . 2. 
1303. Ofner Camera l . Adm. Hofbefehle, 1692. jan. 22. 
Az udvari kamara hátirat tal megküldi véleményezésre a budai karmeliták be-
adványát, amelyben ezek templomuk és kolostoruk felépítéséhez a budai vár 
területén már korábban ki jelöl t , de építkezésre nem alkalmas telkek helyett 
- előbb arra a telekre gondoltak, ahol a hagyomány és a szóbeszéd szerint egy-
kori templomuk és kolostoruk emelkedet t , je lenleg azonban a császári élelmezési 
raktár áll ott, majd pedig a Bécsi kapu közelében a ferencesekkel egy utcában 
kaptak volna az erődítések kibővítése miat t ugyancsak alkalmatlan területet - a 
Vizikapu közelében levő, erősen romokban heverő templom s me l l e t t e elterülő 
telek és az un. Basa-ház átengedését kérik. 
1304. Bécs, 1692. ápr. 29. 
Az udvari kamara értesiti a szepesi kamarai adminisztrációt , hogy a nagybányai 
éremverő-adjunktussá kinevezett Ocsovay Dánielnek a leutazásához kért útiköltség 
nem engedélyezhető, mivel a kinevezési rendelet ér telmében évi 300 Ft fizetése 
1692. január 12- tő l , a kinevezés napjától kezdődően folyósítandó. 
Ben. Mand . , 1692. ápr . , № . 28. 
1305. Bécs, 1692. ápr. 30. 
Az udvari kamara a budai és eszéki erődítésekhez szükséges épületfa szállításáról 
rendelkezik. 
1306. Ofner Cameral . Adm. Hofbefehle, 1692. jun. 2. 
Az udvari kamara utasítja az adminisztrációt , hogy a pestis e lmul tával Buda és 
Pest városában emelendő Szentháromság fogadalmi emlékmüvek költségeihez 
segélyként adandó 100 birodalmi tallérral járuljon hozzá . 
1307. Favorita, 1692. jun. 13. 
Utasítja a szepesi kamarai adminisztrációt , hogy a töröktől visszafoglalt váradi 
vár erődeinek mielőbbi helyreállítására legalább 20000 Ft-ot folyósítson. 
Ben. Mand . , 1692. j u n . , N . 39. 
1308. Bécs, 1692. jun. 17. 
A pozsonyi Balassi-háznak a kamara elnöki palotá jává leendő átalakítására és 
helyreállí tására 1000 birodalmi ta l lér t , azaz 2000 Ft-ot engedélyez. 
Ugyanerre további 2000 Ft-ot engedélyez; Ben. Res. , 1693. ju l .24 . 
1309. Bécs, 1692. jun. 23. 
A máriavölgyi - Tha l l - i - pálosoknak leégett ma lmuk helyreállítására 1000 Ft 
segélyt engedélyez. 
1310. Ofner Cameral . Adm. Hofbefehle, 1692. jul . 1. 
Az udvari kamara utasítja az adminisztrációt, hogy a budavári karmeliták szá-
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mára a már kijelölt , de az erődítések kibővítése miatt erősen megcsonkított telek 
helyett t emp lom- és kolostorépités cél ja i ra adja át az un. Basa-házat a me l l e t t e 
levő régi templom romjaival , amennyiben a telek nem áll a tervezett erődítések 
ú t jában. 
1311. Ofner Cameral. Adm. Hofbefehle, 1692. jul. 7. 
Az udvari kamara utasítja az adminisztrációt , hogy a visszahódított nagyváradi 
vár helyreállításának vezetésére küldje le egy alkalmas ácsmesterrel, 60 kőmüves-
és 30 ácslegénnyel Venerio Ceresola budai építőmestert Nagyváradra. 
1312. Cfner Cameral. Adm. Hofbefehle, 1692. szept. 6. 
Az udvari kamara hátirattal megküldi az adminisztrációnak véleményezés végett 
Josephus Poeti minorita rendfőnök felségfolyamodványát, amelyben ez a Heister 
tábornok ál tal a rendnek kolostorépités cé l já ra átengedett nagyváradi török mecsetre 
és néhány romos házacskára királyi adomány levelet kér. 
1313. Ofner Cameral. Adm. Hofbefehle, 1692. szept. 20. 
Az udvari kamara utasítja az adminisztrációt , hogy a péterváradi erődítési mun-
kálatokhoz Kaysersfeld hadmérnök-ezredes segítségére küldje le megfelelő számú 
segéddel Ceresola építőmestert - Maurermeister - és egy mészégetőt , s addig is 
bocsásson rendelkezésre az építkezéshez 10-15000 mázsa meszet készleteiből. 
1314. Ebersdorf, 1692. okt. 7. 
Elrendeli, hogy a péterváradi erőd helyreállításához szükséges épületfának be-
szerzésére s még a fagy beáll ta előtt a Vág folyón történő leszállítására a kamara 
3000 Ft-ot folyósítson. 
1315. Ofner Cameral. Adm. Hofbefehle, 1692. okt. 7. 
Az udavari kamara hátirattal megküldi az adminisztrációnak véleményezés végett 
a budai kapucinusok felségfolyamodványát, amelyben vízivárosi templomuk c é l -
jára egy török mecset, kolostorépitéshez pedig a mel le t te fekvő telek s a közeli 
kisebb lakóház átengedését kérik. 
Széchenyi György esztergomi érseknek, mint a rend jótevőjének mellékel t felség-
folyamodványa szerint az ál tala alapítandó és építendő kolostor és templom cél jára 
kijelölt területet a várbeli jezsuiták kívánnák lefoglalni major cél jára; a maga 
részéről is kéri a kapucinusoknak történő átadását, hogy az építkezést mielőbb 
megkezdhesse. 
Vö.: rendelet az átadásról 1692. okt. 2 9 . , N . 34. 
1316. Bécs, 1692. okt. 17. 
Az udvari kamara a munkácsi várparancsnok jelentésére utasítja a szepesi 
kamarai adminisztrációt, hogy a vár még mindig romokban levő tetőzetének és 
összeomlással fenyegető középső tornyának helyreállítására a szükséges összegekről 
gondoskodjék. 
Ben. Mand. , 1692. ok t . , N . 79. 
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1317. Cfner Camera l . Adm. Hofbefehle. 1692. okt. 17. 
A haditanács átiratára az udvari kamara utasitja az adminisztrációt , hogy az 
esztergomi török mecset ólomtetőzetét szedesse le, bocsássa a katonai kincstár 
rendelkezésére, s megfe le lő uj befedéséről - zsindellyel vagy deszkával - gondos-
kodjék. 
1318. Ofner Cameral . Adm. Hofbefehle, 1692. okt. 17. 
Az udvari kamara véleményezés végett hátirattal megküldi Venerio Ceresola 
beadványát, amelyben ez hivatkozva a császár szolgálatában végzett , immár 30 
évi munkájára és Budavár visszafoglalása után különösen széles körű elfoglaltságára 
- melynek során gyakori utazással Lipótvár, Esztergom, Érsekújvár, Nyitra, 
Székesfehérvár, Eszék, Nagyvárad, sőt legutóbb már Pétervárad erőditési munká-
latait kell e l lá tnia , s igy távollétében a budai vár építkezéseinek felügyeletéhez 
gyakorlott építőmesterre volna szüksége - , helyetteséül veje , Rochus Spaz budai 
"Maurermeister" kinevezését kéri építészi fél f izetéssel, évi 300 Ft- ta l és utódlási 
joggal. 
1319. Bécs, 1692. nov. 6. 
Az udvari kamara utasit ja a szepesi kamarai adminisztrációt , hogy a kassai 
ágyuöntő-ház helyreállítására szükséges összeget - 1500 Ft-ról volna szó - meg-
felelő részletekben folyósítsa. 
Ben. Mand . , 1692. n o v . , N . 82. 
1320. Ofner Camera l . Adm. Hofbefehle, 1692. dec. 9. 
Az udvari kamara hozzájárul ahhoz, hogy a budavári erőditési munkálatok 
felügyelőjéül Rochus Spaz - a rendeletben tévesen Peter Spaz - , Venerio Ceresola 
Kays. Baumeister veje az építész évi 600 Ft f izetésének felével alkalmazást nyer-
jen. 
1321. Ofner Camera l . Adm. Hofbefehle, 1693. m á j . 15. 
Az udvari kamara értesítése arról, hogy Rochus Spaz bürgerl. Maurermeister és 
apósa, Venerio Ceresola Kays. Ofnerischer Baumeister kérelmére az uralkodó 
hozzájárult "in ansehung dessen bey dem . . . Fortifications Bauwesen erzeugten 
grossen fleiss, Eyfers, und treue, wie dann auch sein Sparens selbst aigener, von 
Hiro Ofnerischen Administration vorhin angerühnebten Erfahren, und 
geschicklichkeit" Rochus Spaz várományossá történő kinevezéséhez Ceresola le-
endő utódaként, egyelőre az építész fél f izetésével , évi 300 Ft- ta l a budavári 
erőditési munkálatok irányításához. 
1322. Bécs, 1693. jun. 23. 
Mivel beérkezett jelentés szerint a pozsonyi fegyvertár újjáépítéséhez egyelőre 
legalább 1500 Ft-ra volna szükség, az udvari kamara utasitja a magyar kamarát , 
hogy jártas szakértőkkel készíttessen költségvetést "pro totali reparatione et 
reaedif icat ione" szükséges összegekről, s a munkálatok megkezdéséhez az 1500 
Ft-ot addig is folyósítsa. 
Az utalványozást sürgeti: Ben. Res., 1694. aug. 7. 
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1323. Ofner Camera 1. Adm. Hofbefehle, 1693. jun. 30. 
Az udvari kamara leküldi véleményezésre David Ferber Wasserbaukünstler rész-
letes tervezeté t a budai várhegy vizellátását biztosító dunai vízvezeték megépí -
téséhez. 
1324. Bécs, 1693. jul . 14. 
Az udvari kamara hát irat tal megküldi véleményezés végett Daniel Ocsovay 
"sculptor Nagybániensis" beadványát, amelyben ez az 1692. január 12-én kelt 
kinevezési rendelettel megál lapí tot t évi 300 Ft fizetésének meghagyását kéri, 
mivel az e lhal t éremvésnök helyett most már mindkét műhely ellátása reá 
háramlik. 
1325. Ofner Cameral . Adm. Hofbefehle, 1693. aug. 1. 
Sandin Maderna Steinmetzmeister in Ofen beadványára az udvari kamara utasítja 
a budai adminisztrációt , hogy nevezett elhalt testvérének, Bernhard Maderna 
Steinmetzmeister-nek az adminisztráció palotá ja körül végzett kőfaragó munká-
jáért még hátralékos 90 Ft-ot utalja ki. 
1326. Ofner Cameral . Adm. Hofbefehle, 1693. szept. 24. 
Az udvari kamara utasítja az adminisztrációt , hogy Martin Tagwerckher budai 
Maurermeistemek az erődítések körül végzett munkájáért a Türckh mérnökkari 
százados á l ta l kiállított jegyzékek szerint még hátralékos 133 Ft járandóságát 
utalja ki. 
1327. Ofner Cameral . Adm. Hofbefehle, 1693. okt. 27. 
Az udvari kamara utasítja az adminisztrációt , hogy a Sváb-hegyről a budai várba 
vezető vízvezeték munkálatai t Johann Georg Lilius mérnökkari századosnak - akit 
a haditanács utján Karánsebesről könnyen meghívhatnak m a j d - csak kel lő b i z -
tosíték el lenében adhatják ki, mivel hasonló vállalkozások nagy költség fe lemész-
tésével már eddig is eredménytelenek voltak. 
1328. Bécs, 1693. dec. 19. 
Az udvari kamara hozzájárul a pozsonyi "domus regnicolaris"-nak a kamara 
költségén pénzverőházzá történő átalakí tásához, s utasítást ad, hogy a posta c é l -
jára a kamara egyéb kincstári házak átalakításáról gondoskodjék. 
1329. Ofner Cameral . Adm. Hofbefehle, 1694. febr. 15. 
Az udvari kamara utasítja az adminisztrációt , hogy Simon Renner budai 
Maurermeister részére az erődítések körül dolgozó segédeinek a saját jából kif i-
zetet t munkadijak c imén még hátralékos 142 Ft 30 Kr-t utal ja ki. 
1330. Bécs, 1694. márc . 5. 
Utasítja a kamarát , hogy Pétervárad sürgős erődítési munkálataira 10000 Ft-ot 
folyósítson. 
1331. Ofner Cameral . Adm. Hofbefehle, 1694. márc. 13. 
Az udvari kamara utasítja az adminisztrációt , hogy a budai Szent István 
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templom megrongált te tőzetének helyreállításáról - amelyhez je lenleg mintegy 
300 Ft elegendőnek látszik - nagyobb károk elkerülése végett utólagos, részletes 
elszámolás mel le t t mielőbb gondoskodjék. 
1332. Ofner Cameral . Adm. Hofbefehle, 1694. márc . 15. 
Az udvari kamara utasitja az adminisztrációt , hogy "zu reparierung deren in 
dem Kays. Favorita Garten sich befündenten Grotten, und Fontainen, Item zu 
erbauung einer neuen grossen Sala terrena" legalább 12 nagy hordó tufakövet 
- közülük 3 - 4 hordót április közepéig - mielőbb szállíttasson Bécsbe. 
Vö. még: 1694. márc . 16. 
1333. Ofner Cameral . Adm. Hofbefehle, 1694. ápr. 26. 
Az udvari kamara megküldi az adminisztrációnak véleményes javaslat tétel végett 
Johann Baptist Maderna beadványát, amelyben elhalt testvére, Bernhard Maderna 
Steinmetzmeister-nek a budavári erődítési munkálatok során végzett kőfaragó 
munkájáér t még hátralékos 195 Ft kiutalását kéri. 
Mellékelve másolatban 1691. szept. 8-ról: Toreck Ing. Hauptmann részletes 
jegyzéke a várfalakon, a Lipót-, Károly- és Szent József-bástyán, valamint a 
Bécsi-kapu körüli uj erődmüveken Bernhard Maderna ál tal végzett munkálatokról . 
Vö. még: 1694. aug. 19. és 1694. szept. 6. 
1334. Laxenburg, 1694. m á j . 21. 
Utasitja a szepesi kamarát , hogy Karánsebes és Lippa várának már megkezdet t 
erődítési munkálataira 9000 Ft-ot folyósítson. 
Ben. Mand . , 1694. m á j . , N . 40. 
1335. Bécs, 1694. m á j . 23. 
Az udvari kamara megküldi a szepesi kamarának véleményes javaslat tétel végett 
Johann Michaeil Schneider kassai ágyuöntő beadványát , amelyben ez az elődjének, 
a még 1676-ban is Kassán működő Michael Kösle ágyuöntőnek, valamint a bécsi 
és budai ágyuöntőmestereknek járó havi 40 Ft f izetés megállapítását és az ágyu-
öntőmesteri munkadijak folyósítását kéri. 
Ben. Mand . , 1694. m á j . , N . 43. 
1336. Ofner Camera l . Adm. Hofbefehle, 1694. jul . 21. 
Az udvari kamara leküldi az adminisztrációnak véleményezés végett Matthias 
Geütter "Burger und Maurermeister in Ofen" beadványát , amelyben ez - hivat-
kozván arra, hogy Belgrád elfoglalása után a kamarai felügyelőség megbízásából 
ott több császári épületet emel t , majd a vár eleste után háza és fö ld je hátrahagyá-
sával menekülni volt kénytelen - a budavári erődítéseken végzett munkájáér t még 
hátralékos 317 Ft 40 Kr kifizetését kéri. 
1337. Bécs, 1694. aug. 7. 
Utasitja a kamarát , hogy a pozsonyi fegyvertár helyreállí tásának és új jáépítésének 
folytatásához - pro continuatione reaedificationis restaurationisque domus 
armamentar iae - 1500 Ft-ot folyósítson. 
További 1500 Ft: Ben. Res., 1695. aug. 26. 
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1338. Bécs, 1694. aug. 26. 
Az udvari kamara utasítja a szepesi kamarát , hogy a nagyváradi vár lőportor-
nyának helyreállításáról saját jövedelméből gondoskodjék. 
Ben. M a n d . , 1694. aug. , № . 70. 
1339. Ofner Cameral . Adm. Hofbefehle, 1695. jan. 4. 
Az udavri kamara leküldi az adminisztrációnak véleményes javaslattétel végett 
Hans Georg Götz "Burger und Zimmermeister in Ofen" beadványát, amelyben ez 
a budavári, eszéki és péterváradi erődítéseken és építkezéseken végzett ácsmun-
káért hátralékos 958 Ft kifizetését kéri. 
1340. Bécs, 1695. ápr. 10. 
Utasítja a kamarát , hogy Joannes Achhamer pozsonyi (s egyben bécsi) és 
Joannes Nusbiecker budai ágyuöntőnek megérdemel t munkabér cimén fejenként 
3000 Ft-ot folyósítson. 
Az udvari kamara sürgeti a kifizetést: 1695. m á j . 19. 
1341. Bécs. 1695. ápr. 12. 
Utasítja a szepesi kamarát , hogy Johann Michael Schneider kassai ágyuöntőnek 
3 évi hátralékos f izetése c imén 1200 Ft-ot , ágyuöntőmesteri munkadijak c imén 
pedig további 3700 Ft-ot folyósítson. 
Ben. Mand. , 1695. ápr., N . 14. 
1342. Ofner Cameral . Adm. Hofbefehle, 1695. ápr. 12. 
Az udvari kamara hát i rat ta l megküldi az adminisztrációnak véleményes javas-
lat tétel végett Székesfehérvár város tanácsának beadványát, amelyben ez a pol-
gárság számára plébániatemplomul átengedett , de tetőzetében erősen megrongált 
régi Szent István-templom - "die alte Kirche S. Stephani Regis" - helyreállítására 
megfele lő segélyt kér. 
1343. Bécs, 1695. ápr. 23. 
Az udavari kamara utasít ja a szepesi kamarát , hogy Johann Michael Schneider 
kassai ágyuöntő évi 400 rénes Ft fizetését a jövőben negyedévi részletekben folyó-
sítsa, s egyben az eddig hátralékos 4900 Ft járandóságának kifizetéséről is gondos-
kodjék. 
Ben. M a n d . , 1695. áp r . , N . 18. 
1344. Ofner Cameral . Adm. Hofbefehle, 1695. m á j . 4 . 
Az udvari kamara hát irat tal megküldi az adminisztrációnak Johann Adam Diez 
"Kays. Hoff Camer ob. Wasser Baumeister" beadványát, és utasí t ja, hogy a buda-
vári vizmü Virgilio Lindtner halálával félbemaradt építésének Diez tervei és mód-
szere a lapján történő befejezésére a nevezett mesterrel szabályszerű szerződést 
kössön. 
1345. Ofner Cameral . Adm. Hofbefehle, 1695. m á j . 18. 
Az udvari kamara jóváhagyja az adminisztrációnak Johann Adam Diez Wasser-
baumeister-rel a Dunából a budai várba felvezető vízvezeték megépítésére kötött 
szerződését. 
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1346. Ofner Cameral . Adm. Hofbefehle, 1695. m á j . 26. 
Az udvari kamara megfele lő intézkedés végett megküldi az adminisztrációnak 
Mérey Mihály szekszárdi apát beadványát , amelyben ez templom épitéséhez 
legalább 10 állandó robotmunkást kér egy-két szekérrel. 
1347. Ofner Cameral . Adm. Hofbefehle, 1695. jun. 21. 
Az udvari kamara megküldi az adminisztrációnak véleményes javaslat tétel 
végett Martin Kalcher "burger und Maurermeister in Pest" beadványát , amelyben 
ez a budavári erődítési munkálatokhoz még 1691-ben végzett építőanyag szál l í -
tásokért hátralékos 110 Ft kifizetését kéri. 
1348. Ofner Cameral . Adm. Hofbefehle, 1695. jul. 28. 
Az udvari kamara utasítja az adminisztrációt , hogy a szigetvári erődök, beom-
lással fenyegető bástyák és várfalak, összedőlt palánkok s a használhatatlanná 
vált kazamaták helyreállításáról gondoskodjék. 
1349. Bécs, 1695. aug. 26. 
Elrendeli, hogy a pozsonyi fegyvertár újjáépítésének folytatásához a kamara 
megfe le lő részletekben 1500 Ft-ot folyósítson. 
A rendeletet megismétli : Ben. Res., 1695. okt. 24. 
1350. Bécs, 1695. dec. 18. 
Az udvari kamara értesíti a szepesi kamarát , hogy az uralkodó egy Erdélyben 
létesítendő uj pénzverőház építését rendelte el , s e célból felkéri , hogy a kiküldött 
biztosnak mindenben járjon kezére. 
Ben. Mand., 1695. d e c . , N . 56. 
A rendelet minden valószínűség szerint a gyulafehérvári pénzverőház felállításáról 
szól. 
L. még: Ben. Mand . , 1695. dec. 20 . , № . 58. és 1695. dec. 2 3 . , № . 61. 
1351. Bécs, 1696. jan. 3. 
Az udvari kamara utasítja a szepesi kamarát , hogy Johann Michael Schneider 
kassai ágyuöntő-mesternek végzett munkájáért 2206 Ft 30 Kr kifizetéséről gondos-
kodjék. 
Ben. Mand . , 1696. j a n . , № . 3. 
1352. Bécs, 1696. jan. 19. 
Az udvari kamara utasítja a szepesi kamarát , hogy a szatmári és nagyváradi 
fegyvertárak és lőportornyok mielőbbi helyreállításáról s a szükséges összegekről 
soron kívül is gondoskodjék. 
Ben. Mand . , 1696. jan. N . 7. 
1353. Ofner Cameral . Adm. Hofbefehle, 1696. jan. 19_ 
Az udvari kamara utasítja az adminisztrációt , hogy a budai és szegedi fegyver-
tárak és lőportornyok helyreállí tásáról, i l letőleg ujak építéséről mielőbb gondos-
kodjék. 
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1354. Bécs, 1696. jari. 30. 
Minthogy a nagyváradi vár mielőbbi megerősítése szükségessé vált , az udvari 
kamara utasitja a szepesi kamarát , hogy az építési anyagok kellő időre történő 
szállításáról gondoskodjék, s egyben jelentse, milyen összeget tudna fordítani 
saját jövedelmeiből a munkálatokra . 
Ben. Mand . , 1696. jan. , N . 12. 
1355. Ofner Cameral . Adm. Hofbefehle, 1696. márc. 16. 
A haditanács átiratára az udvari kamara utasitja az adminisztrációt , hogy 
Venerio Ceresola "Fortifications Baumeister" járandóságának terhére a nyitrai hadi 
főbiztosnál fennálló tartozások c imén 357 Ft-ot vegyen zárlat a lá . 
1356. Ofner Cameral . Adm. Hofbefehle, 1696. márc. 31. 
Az udvari kamara utasit ja az adminisztrációt, hogy a budai várban "innerhalb 
der anderen Schloss Mauer" egy uj lőportorony építéséről mielőbb gondoskodjék. 
Vö. még: 1696. ápr. 28. 
1357. Ofner Cameral . Adm. Hofbefehle, 1696. ápr. 6. 
Az udvari kamara jóváhagyja a budai sarus karmeliták kolostora mel le t t fekvő s 
a Herdea-örökösök tulajdonát képező két háznak a rend számára történt eladását. 
1358. Ofner Cameral . Adm. Hofbefehle, 1696. aug. 9. 
Az udvari kamara - másolatban - megküldi az adminisztrációnak véleményes 
javaslattétel végett Rochus Spaz "Baumeister" beadványát, amelyben ez, m i n t a 
budavári s egyéb magyarországi erődítési munkálatok felügyeletével megbízott s 
Venerio Ceresola császári építőmester mellet t működő várományos, apósa kiöre-
gedésével ennek helyére történő kinevezését kéri az építésznek járó évi 600 Ft 
teljes i l le tménnyel . 
Mellékelve: Venerio Ceresola Kays. Fortifications Baumeister hasonló értelmű 
beadványa, amelyben 30 egynéhány évi hűséges szolgálatára való hivatkozással 
- mint i r ja , talán utolsó kegyként - állásának végett Rochus Spaz építőmesterre 
történő átruházását kéri. 
1359. Ofner Cameral . Adm. Hofbefehle, 1696. okt. 9. 
Az udvari kamara megküldi az adminisztrációnak véleményes javaslattétel végett 
gróf Guttenstein ezredes, szolnoki katonai parancsnok beadványát , amely szerint 
az ottani ferences templom te tőzeté t borító nagy mennyiségű ólmot le lehetne 
szedni és értékesíteni, s a befolyt összegből nemcsak a templom uj befedésének, 
hanem a kaszárnyák már nagyon esedékes helyreállításának költségeit is fedezni 
lehetne. 
1360. Bécs, 1696. okt. 23. 
Minthogy a nagyváradi vár parancsnoka - jelentése szerint - az erődítési munká-
latokra és kaszárnyák építésére több, mint 10000 Ft-ot e lő legeze t t , az udvari 
kamara utasitja a szepesi kamarát , hogy az építkezések f izetőmesterétől a pon-
tos adatokat szerezze be és véleményes javaslatával együtt terjessze fel. 
Ben. Mand . , 1696. o k t . , № . 120. 
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1361. Ofner Cameral . Adm. Hofbefehle, 1696. dec. 14. 
Az udvari kamara utasitja az adminisztrációt , hogy a székesfehérvári jezsuitáknak 
refektórium, konyha és cselédségi szobák építésére 300 szál deszkát adományozzon. 
1362. Ofner Cameral . Adm. Hofbefehle, 1697. márc . 11. 
Jány Ferenc püspök felségfolyamodványára az udvari kamara utasitja az ad-
minisztrációt , hogy a püspöknek a budai postamester által önhatalmúlag elfoglalt 
házát "in c iv i ta te inferiori" haladéktalanul szolgáltassák vissza, s a megkezdet t 
épitkezéseket és átalakitásokat szüntessék be. 
1363. Ofner Cameral . Adm. Hofbefehle, 1697. márc . 16. 
Az udvari kamara utasitja az adminisztrációt , hogy az Esztergomi városkapu 
előtt i csatornán építendő hid költségeire 150 Ft-ot utalványozzon. 
1364. Ofner Cameral . Adm. Hofbefehle, 1697. m á j . 2. 
Az udvari kamara értesiti az adminisztrációt , hogy Buda városának a magyar 
kancelláriától nyert kövezetvám-szedési joga csak abban az esetben hagyható 
jóvá, ha a város kötelezi magát a kövezet helyreállítására és ál landó karbantartására. 
1365. Ofner Cameral . Adm. Hofbefehle, 1697. m á j . 11. 
Az udvari kamara megküldi az adminisztrációnak véleményes javaslat tétel végett 
Johann Georg Sigrist hadnagy beadványát, amelyben ez hosszas háborús szolgála-
taiban megrokkanva végkielégítésül a budavári főőrség közelében levő beomlott 
s az adminisztráció által részben helyreállí tott régi ház adományozását kéri. 
1366. Bécs, 1697. okt. 29. 
Az udvari kamara elrendeli , hogy az elhalt Balthasar Herold ágyuöntő özvegyének 
a kamara egyszeri segélyként 300 Ft-ot folyósítson. 
1367. Bécs, 1697. dec. 21. 
Minthogy a szatmári vár helyreállítása halaszthatat lan volt, az udvari kamara 
jóváhagyja az élelmezési pénzekből e célra felhasznált összegek folyósítását, 
egyben azonban f igyelmezte t i a szepesi kamarát , hogy a jövőben ilyen pénzeknek 
az építkezésre történő felhasználását aggályosnak látná. 
Ben. Mand. , 1697. d e c . , N . 170. 
1368. Ofner Cameral . Adm. Hofbefehle, 1698. jun. 26. 
Az udvari kamara megküldi az adminisztrációnak véleményes javaslat tétel 
végett Buda város tanácsának beadványát , amelyben ez - mint a plébániák kegy-
ura - a várbeli plébániatemplom cél ja i ra "die Kirchenstöll and den Proviantham" 
(ez a Sz. Miklós-templom), a vízivárosira pedig "die Moschee unweit des zu 
einem Spital gewidmeten Reitherstadl" kéri, annál inkább, mivel eddig a várbeli 
plébániát a jezsuiták, a vízivárosit pedig a kapucinusok látták e l , s mindkét 
kolostor felépül te után klauzurával rendelkezik, így a két szerzetesház a plébánia 
teendőit különleges fe lhata lmazás nélkül többé nem láthat ja el . 
Vö- még: 1698. szept. 15. 
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1369. Bécs, 1698. jul . 17. 
Az udvari kamara másolatban megküldi a szepesi kamarának véleményes javas-
lat tétel végett a kassai dominikánusok felségfolyamodványát, amelyben ezek 
visszanyert régi templomuk helyreállí tásához a kassai ci tadella romjaiból kérnek 
épitési anyagokat. 
Ben. Mand . , 1697. jul . , № . 78. 
1370. Bécs, 1698. okt. 28. 
Az udvari kamara elrendeli , hogy Joannes Achamber ágyuöntőnek hátralékos 
f izetése c imén a kamara 300 Ft-ot folyósitson. 
1371. Bécs, 1698. dec. 23. 
Az udvari kamara utasítja a szepesi kamarát , hogy a kassai dominikánusok 
templomának helyreállí tásához nyújtandó segélyként 3 mázsa vas, 18 ezer db 
szeg, 10 ezer db zsindely és a murányi üveggyárból 3 ezer db kerek ablakszem 
kiutalásáról gondoskodjék. 
Ben. M a n d . . 1698. d e c . . № . 132. 
1372. Bécs, 1699. jan. 26. 
Elrendeli, hogy a kamara Joannes Acharner ágyuöntőnek elmaradt fizetése c imén 
600 rajnai Ft-ot folyósitson. 
1373. Bécs, 1699. ápr. 10. 
Az udvari kamara utasítja a szepesi kamarát , hogy a Freindlich fegyvertári 
hadnagy 5000 Ft-os hagyatékából még fel nem használt összegeket a péterváradi 
lőportorony és egy kisebb szertár építésére fordítsák. 
Ben. Mand . , 1699. ápr . , N . 38. 
1374. Bécs, 1699. jul. 10. 
Utasítja a kamarát , hogy a schwechati kapucinusoknak "ad promovendum ibidem 
quod inchoarunt tam templi quam Monasterij aedif ic ium" 2000 Ft-ot folyósitson. 
1375. Ofner Cameral . Adm. Hofbefehle. 1699. aug. 11. 
Az udvari kamara megküldi az adminisztrációnak véleményezés végett Buda 
város tanácsának beadványát, amelyben ez t i l takozik kőbányájának a Bécsből 
Budára jött építőmester - "Baumeister" - , Baptista Maderna részére évi 25 Ft 
bérért leendő bérbeadása el len. 
1376. Ofner Cameral . Adm. Hofbefehle, 1699. dec. 23. 
Az udvari kamara megküldi az adminisztrációnak véleményes jelentéstétel 
végett az Agoston-rend bécsi provinciálisának beadványát, amelyben ez arra 
hivatkozván, hogy a rendnek Magyarországon a török megszállás előtt számos 
kolostora volt, a budai Vízivárosban építendő uj kolostor és templom számára 
megfele lő te lek átengedését kéri. 
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ADALÉKOK AZ ESTERHÁZYAK BUDAI PALOTÁJÁNAK 
ÉPÍTÉSTÖRTÉNETÉHEZ 
A mai Tárnok utca 7-13 számú épületek a felszabadulásig az Esterházy család 
tulajdonában voltak és azokat "Esterházy palota" néven ismerte a helytörténet. 
Az épületeket a második világháború alatt súlyos bombatámadások érték. Különösen 
romos lett a 13 számú ház, amelyben a nagy értékű Esterházy-kincsek egy részét, 
valamint az értékes levéltárat őrizték. Kevesebb károsodás érte a 7 sz. házat . 
A 9-11 sz. épületek helyén azóta iskola épült, igy az egykori vakolat architek-
túrával összevont több ház, most ismét részekre bontva tárul elénk. 
A második világháború vége előtt az épülettömb a következő képet mutatta: 
Tárnok u. 7 sz. zárt sorú, egy utcai és egy udvari épületből álló, barokk homlok-
zatú emeletes épület . Helyén a középkorban hasonló lakóház ál l t , mely Buda 
visszafoglalása idején 1686-ban, pusztult el . Majd újra építették a 18. szd. -ban, 
melyhez L alakban udvari épületek csatlakoztak. Kapualja dongaboltozatos. 
A 9 sz. egyemeletes , klasszicizáló homlokzatú, kéttraktusos szárnyból álló, 
zárt sorú, 9 tengelyes épület, melynek homlokzatát háromtagú főpárkány zárta le. 
A földszinten félköríves záródású ablakok helyezkedtek el. 1817 körül épült. (67.sz. 
kép) 
A 11 sz. hasonlóan zárt sorú egyemeletes, egy utcai szárnyból ál ló lakóház. 
Helyén a középkorban két lakóház ál l t . 1686-ban pusztult el , majd a 18. szd. -ban 
építették uj já , kapualja barokk. 
A 13 sz. U alakú, zárt sorú, egyemeletes lakóház, északi és déli udvari szárnyak-
kal. 1686-ban pusztult e l , majd a 18. szd. -ban többször bővítették, alakították. 
Dongaboltozatos kapualja volt. 
A 7 és 11 sz. épületek Matthey 1730. évi helyszínrajzán is szerepelnek. (1) 
Az épületegyüttesnek Pest fe lé a Várdomb szelid lejtői húztak határt az udvari 
fronton, a Nagyboldogasszony templom előtt az L alakú szárny zárta a teret -
pazar látványt nyújtva lakóinak a mélyben húzódó Víziváros és Pest panorámájára. 
Amikor a töröktől 1686-ban visszafoglalt budai vár romjainak újbóli helyreállítása 
lebegett az országnagyok szeme előt t , s amikor a főurak egyre-másra emelték 
palotáikat , a pompaszerető Esterházy Miklós (1714-1790), a hitbizomány fe je , 
csak lassan eszmélt rá, hogy a szerény külsejü budai ház építészeti leg nincs 
azon a szinten, mint birtokainak egyéb hasonló épületei , s ebben az avult for-
májában nem képviselheti Budán eléggé a hercegi udvar tekintélyét . 
A ház gondnokai, az inspektorok, egymásután küldték jelentéseiket a 18. szá-
zadban, hogy az épületnek hol ez , hol az a része rossz, te tőzete beázik , roska-
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dozik, a falak repedeznek. A sok előterjesztésnek mégiscsak lett foganatja, 
megérlelődött a helyreállí tás nagyvonalú terve. Bár Mikiőst elsősorban Eszterháza, 
a mai Fertőd minél tel jesebb, gazdagabb, látványosabb kiépítése érdekelte, 
életében a budai palota átépítése nem is valósult meg, az építés e helyen utódaira 
hárult a 19. szd. -ban. 
Az az impozáns copf terv, mely bemutatja a kétemeletesre tervezett palota 
homlokzatát , erkélyekkel, ion falpil lérekkel, pillérfőkkel, egyenes zárásu abla-
kokkal, fr ízekkel , s amelynek korábbi vál tozatát még Esterházy Miklós is lá t -
hatta - az 1800-as évek e le jén készülhetett, amikor a család már ilyen gazdag 
építészeti megoldást a fokozódó pénzügyi nehézségek miat t megvalósítani nem 
tudott. (68. sz. kép) 
A tervrajz S t ö g e r , J u n g és M a y e r h o f f e r elképzeléseit tükrözi vissza, 
keltezetlen és szerző nélküli . 
1787 -ben közel Miklós életének végéhez - S t ö g e r M i h á l y egy nagyszabású 
átépítési tervet (hiányzik!) és költségvetést dolgozott ki, ugyanakkor J u n g és 
M a y e r h o f f e r is készítettek tervrajzokat - így feltehető, hogy az emii tet t 
tervrajzot olyan valaki készítet te, esetleg másolta át, aki mind a három tervet 
jól ismerte. Az eredeti tervrajzok hiányában, csupán a részletes Stöger-féle 
költségvetést tudjuk jegyzeteinkben ismertetni, valamint azokat az intézkedéseket, 
melyeket a budai házon helyreállí tás cél jából 1688-1790 közötti években eszkö-
zöltek. Az épületek nagyságára, belső tagoltságára a jelentésekből, a lakók 
által bérbevett épületrészekből, valamint Eötvös inspektor 1758. évi vázrajzából 
tudunk visszakövetkeztetni. Ő a földszinten 32 épületrészt jelölt meg, ebből a 
szobák száma 5, a többi mellékhelyiség. Két dongaboltozatos kocsibejárat volt 
az utca felől, a két lépcsőház a kapubejáratbői nyilt. A földszinti rész ablakai 
az udvarra néztek, az utca felől hat a j tó törte meg a homlokzatot . Az emele t i 
részen 23 épületrész ta lá lható; itt a szobák száma 8, a többi mellékhelyiség, 9 
ablak nézett az utcára, 6 az udvarra. (69-70. kép) A budai házat 1688-ban Pál nádor 
szerezte meg. 1699-ben K e p p e l e r , R ü d i g e r G á s p á r mester dolgozott az 
épületen; munkadíj , költségek kb. 6000 Ft-ot tettek ki. 1720-ban H ö l b l i n g 
J á n o s építőmester eszközölt nagyobb átalakítást (mennyezet , konyhák, pince). 
Munkadíj: 2268 Ft. - Leltár is készült. Az 1721-1722. évi jelentést az inspektor 
tet te meg . Minthogy Miklessich Gergely (ki előzően több helyiséget hiányolt) 
az épület gondnokságról lemondott , ezért a ház egyik bolthelyiségét bérlő 
K e i n e r M á t y á s k é p f a r a g ó t kívánja megbízni a gondnoksággal. Neve-
zett 17 Ft évi árendát f ize te t t , de ezt sokallotta. A házban az emelet i szobák 
igen nagyok, ezekhez konyha nincsen, a padlás téglázása hiányzik. A helyre-
állítás sürgős lenne, de minthogy az érdekelt kőmivesmester Bécsben tartózkodik, 
az épités költségeit csak megérkezése után tudja közölni. (2) 
A ház építését és a további munkákat hathatósan szorgalmazta Gaál Gábor 
inspektor is, aki 1723 körül a lévai vár teljes restaurálását végeztet te . E munká-
latokra a budai Ka j e r ( K a y r ) M á t y á s főkőmüvesmesterrel kötött szerződést. (3) 
A munkálatokhoz a lévai molnárt is magával vitte, hogy a ház tetőzetét, l é c e -
zését elvégeztesse vele Budán. Közben az ácsmesterrel is tárgyalt az egyéb munkák 
folytatásáról. 
1726 február havában Gaál ismét felutazott Pestre, hogy az építkezést e l len-
őrizze. Prielezki Pál kezében volt ekkor a ház tervrajza, az építkezéshez szük-
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séges anyagok l is táját együtt készítették el. Junius 26-iki jelentése szerint a ház 
tetőszerkezetét elkészítették. Baj volt a fával, mert a bittsei tiszttartó nem a m e g -
rendelt méretű épületfákat küldte, és oly magas áron, hogy ezért Budán is meg l e -
hetett volna vásárolni. (4) 
A nehézségek el lenére is haladt az építkezés, de hiányzik a tető cserepezése.(5) 
1734. évben Hö l b l i n_g J á n o s építőmester is dolgozott az épületen és nyugták 
szerint 450 Ft-ot vett fel a Borbála toronyhoz vezető záróudvari fal megépítéséért . (6) 
1735.évben az épület ablakaival volt baj , mert azok a közelben levő puskaporos 
házra nyíltak, s ez sértette az akkori katonai érdekeket, ezért azok befa laz ta tá -
sáről vagy védőráccsal történő megvédéséről folyt a vita, melybe az uradalmi 
fiskális is bekapcsolódott. (7) Az épület udvari részéhez ugyanis 1728-ig kert is 
tartozott , mely egészen a bástyafalakig ért, s amelyet a katonaság - minden t i l -
takozás el lenére - igénybe vett puskaportorony-épités cél jából . Ezt azonban az 
utca felől csak az egyik udvaron át lehetett megközel í teni . A ház ablakai közül 
három erre az udvarra nyilt és a lépcsőház is innét kapta a világosságot. Simonyi 
inspektor, hogy a helyzetet t isztázza, költségvetést készíttetett az elvégzendő 
munkákról 1736. évben. (8) 
A jelentések szerint az épület helyreállítása megtörtént . Simonyi észrevételezte, 
hogy a tetőzet a szomszéd ház falához hibásan csatlakozott , ezért az emelet i 
szobák beáztak. Utasította a házmestert , oürgősen intézkedjék a hibás rész ki ja-
víttatásáról. Egyidejűleg megállapí tot ta , hogy az épület Buda legszebb épületei 
közé sorolható. (9) 
Bár az épület elkészült , a következő jelentések arról tudósítanak, hogy a ház 
udvarán még romos épületek voltak, amelyeket vagy elbontani, vagy gazdasági 
célra fel lehet használni. Ha az udvart romtalani t ják, akkor a kocsik az egyik 
bejáraton be, a másikon pedig kihajthatnak. (10) Erre vonatkozik Bauer (Pauer) 
rendezési terve is, melyet 1743 előtt készíttetett ismeretlen kőművesmesterrel s 
elfogadásra beterjeszt . (10 a . ) (71-72. kép) 
1751. évbenSimonyit tisztében Thanhoffer követte. Az ő jelentéseiből arról ér-
tesülünk, hogy a budai királyi palota építkezéseit az uralkodó is megtekintet te , s 
Pest és Buda feldíszítve fogadta érkezését. Pestről Gödöllőre látogattak, ahol 
Grassalkovich pazar ünnepséget és kivilágítást rendezett palotájában. (11) Ez a l -
kalommal történt az a megjegyzés, hogy a királyi palota fekvése olyan rendkívüli, 
hogy szépségében messze túlhaladja a bécsi palotáét . (12) 
Batthyány Lajos is megépí te t te palotáját Budán, így az épület alkalmas lett az 
uralkodó fogadására. (13) 
Az ilyen és hasonló inspektori jelentések alkalmasak arra, hogy Esterházy Pál 
herceg (1711-1762), valamint udvara f igyelmét felkeltsék és ébren tartsák a 
budai ház építkezésének vajúdásáról. Tény az, hogy család elsősorban jöve-
delmezőség szempontjából figyelte a budai házat s keveset törődött annak külső 
arculatával . Ez inkább inspektori teendő volt. Hogy a jövedelmet fokozzák, fe l -
merült az a gondolat, épi tsékmeg a ház alatt a sziklapincéket, amely kitűnő bor-
tároló hely, amit a budai kereskedők magas bérért használhatnának. Thanhoffer 
fel is vette a kapcsolatot N ö p a u e r M á t y á s budai kőművesmesterrel e célból . 
Az 1751. évi költség-összeállitásszerint a pince a házak teljes utcai frontja alatt 
húzódnék, a szomszéd pincék felől fallal zárnák e l . Bejáratot az udvar felől 
nyitnának. Nöpauer e munkákhoz 144 kocsi követ, 6 fuvar meszet , 51 fuvar ho-
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mokot és 2000 téglát kért. Az összes költség 925 Ft volt. Véleménye szerint, ha az 
udvaron ta lá lható öreg falrészeket lebontanák, ebből jelentős mennyiségű követ 
lehetne kitermelni , s ez csökkentené a kiadásokat. (14) 
17 58. évben Eötvös Pál inspektor szemlél te meg a budai házat és annak minden helyi -
ségéről, részéről - az előzőekben ismertetett tusvázlatot készített a további tervezések-
hez. 1762. évben Esterházy Miklós lett a hi tbizomány feje. Első teendői közétar tozot t , 
hogy 33 uradalmában levő épületek állagá* rendszeresen ellenőriztesse intézőivel . 
A budai háznál más volt a helyzet , mert itt házmester is volt, akinek a bérek 
beszedésén kivül az épület állagáról folyamatosan jelentést kellett tennie. 
Az épületek állagát az inspektoron kivül szakképzett kőművesmesternek is e l len-
őrizni kel le t t , nehogy a hitbizományt felesleges károsodás ér je . 
1771 -ben Eötvös a budai háznál komolyabb munkálatokhoz kezdett . Az épület a l ag -
sorából kihordatta a törmeléket, hogy a pincék többi részét szabaddá tetesse. A faltör -
melékek ala t t igen szép faragott kövekből álló bolthajtásokat (gótikus) talált; a folyosók 
a másik udvarba is átnyúltak. Véleménye szerint ezek nem voltak pincék, mivel 
tul szűkek, inkább rejtekhelyek, amelyeket háborús időkben használtak. Erről 
rajzvázlatot is készített. A jószágkormányzó tanácsát kéri, mitévő legyen, 
mennyi földet hordasson még el a romokról, mert ha a területet planiroztat ja , a 
romokat újra vissza kell temetni . (15) 
Közben felmerült egy olyan terv is, hogy eladnák a házat, amelyben 17 szobát 
alakítottak ki. Az épület Budavár egyik legszebb terén fekszik. (16) 
Az eladásból nem lett semmi, ezért Eötvös 1781 nyarán egy határozott előterjesztést 
tett az épület végleges helyreállí tására. Leszögezte, hogy a készítendő tervnek 
kizárólag a meglevő épületre kell szorítkoznia. Minden meglevő és ép rész 
maradjon eredeti állapotában. Földszinten az utca felől üzleteket kell nyitni. 
A házmesteri lakást az udvari részre helyezte tné. Az utcai frontot csak a szük-
séges mértékben kívánatos és szabad átalakí tani , amivel összefüggne az emele t i 
helyiségek rendje is; erősítésükre boltiveket kell a földszinten kialakítani. Mivel 
a háznak két bejárata van, az építőmester döntse el , ke l l -e két bejárat a kocsiknak, 
szükséges-e megtartásuk a szimmetria kedvéért? Befalazásuk esetén egy bejárat 
kerülne az épület közepére. Az utcai fal nem egyenes vonalú, hanem görbe, 
meghaj l ik ; ha nem sértő, maradhatna, de ha bántó - a haj la t ig lebontandó és ki-
egyenesítendő lenne. A házra két emele t húzható, ezt azonban ugy kell megépí-
teni, hogy abban az előkelőségeknek is tudjanak kényelmes, világos szállást 
biztosítani. A lépcsőházat a cé l érdekében az udvarról kellene vezetni. Összegezve 
az épületre vonatkozó megállapításait : nem nézhet ki sem kolostornak, sem ven-
dégfogadónak. Figyelembe véve a pénzügyi lehetőségeket mellőzni kell minden 
külső diszt és pompát - csupán a kényelemre és hasznosságra kell az átépítés során 
törekedni. (17) 
Amig Esterházy Eötvös javaslatait tanulmányozta, 1782-ben a katonaság is 
érdeklődött az épület iránt. Starai kapitány szemlélte meg a házat és a h e -
lyiséget: tiszti iskola cél jára alkalmasnak ta lál ta . A házmester, V i o l a n e -
vezetű kőművesmesterrel tárgyalt egy jelentéktelen átalakítási terv és költség-
vetés készítéséről. A puskaportorony közelében még vagy 300 fuvarnyi kő hever, 
ezeket el kellene távolítani, hogy az udvart planirozni lehessen. Bauer közölte, 
hogy a katonaság annyi bért f izetne az épületért és istállókért, amennyit a bérlök 
összessége. (18) A budai ház sorsát lelkesen pártfogolta Zöchmeister Mátyás 
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inspektor is. 1784. évi jelentésének mel lékletéből , melyet Bauer házmester készített 
1758-ban, képet kaphatunk a ház lakóiról. Emeleten Puching lakott , 3 szobát és 
2 konyhát bérelt évi 60 Ft-ért . Bauernak 3 utcai szobája volt ingyenesen. Föld-
szinten egy kovácsnak volt műhelye 16 Ft bérért. Winter 2 szobáért 22 Ft-ot 
f ize te t t . Valeró József parókakészitő egy üzlethelyiségért évi 20 Ft-ot f ize te t t . 
Wolf cipész 2 üzlethelyiségért 32 Ft-ot f ize te t t . A Pál l fy-féle katonai osztag egy 
nagy te remér t , konyháért, pincéért és istállóért évi 20 Ft bért f ize te t t . 
A katonaság az épületben fegyvereit és egyéb felszerelési tárgyait tartotta. (19) 
Zöchmeisternek 1785. év tavaszán tudomására jutott , hogy a hercegi ház mel le t t 
egy üres te lek is van, melyet mások is meg akarnának szerezni. Tárgyalt Rábány 
mérnökszázadossal, aki szerint a város tanácsa itt egy lovardát kívánna létesí teni . 
Mivel az épület ablakai erre az üres telekre néznek, igen fontos lenne, hogy 
Esterházy ezt a telket megszerezze, ahová építkezni is lehetne. Ezért a katonai 
parancsnokságnál egy elsőbbségi fel jegyzést nyújtott be - a hercegi udvar érde-
kében. (20) 
Ezekben az években Esterházy Miklóst mindjobban érdekelte a budai ház ügye, á t -
építése. Az 1786. szeptember 27-iki Bauer-féle jelentésből az tűnik ki, hogy u t a -
sítást kapott J u n g J ó z s e f és M a y e r h o f f e r budai építőmester, hogy a ház 
átépítésének tervrajzát és költségvetését készítsék el. Bauer jelentet te , hogy 
az építőmesterek nagy elfoglaltságuk miat t a tervek elkészítésével 8 napot késnek; 
azonban szorgalmazni fogja a munkálatokat , hogy a késés mia t t hátrány ne szár-
mazzék . (21) 
A különféle jelentésekből és javaslatokból, valamint Kühnel Antal korszerűsítő 
törekvéseiből az tűnik ki, hogy a budai ház átépítésének tervezése nem volt 
kellően összehangolva. A herceg Bauer házmestertől várta a Jung - Mayerhoffer-
féle tervek beterjesztését . Az udvar jeles építésze S t ö g e r M i h á l y 1787. május 
26-ára készí tet te el a végleges terveket és költségvetést. Zöchmeister már tár-
gyalásokba is bocsátkozott az építési anyagok beszerzésére és szállítására 
anélkül , hogy e kérdésben ismerte volna Esterházy végleges elhatározását. Az 
előkészületek tehát megindultak, csak a resolució hiányzott a nagyszabású pa lo ta-
épí tkezéshez. Mindez két évvel a herceg halála előtt 1788-1789-ben történik. 
Az épités történetének tisztázását rendkívül megnehezí t i az a körülmény, hogy 
az eredeti tervrajzok és a végrehajtásra vonatkozó befejező intézkedések - eddig 
nem kerültek elő. 
Ezekután a S t ö g e r - f é l e költségvetés magyar kivonatát közöljük, majd rá -
térünk az ezze l összefüggő egyes inspektori intézkedésekre. A budai palota 
3 szint magas, főhomlokzata kiugrik, 2 udvarral, 3 udvari épülettel épül, u t -
cai frontja 38 öl és 4 traktusra oszlik, 12 szintet kell kiképezni, 405 köbméter 
föld kerül megmozgatásra. A falazat az alapoknál faragott kőből épül és ebbe 
1630 köbméter anyagot dolgoznak bele. Homlokzat kváderozást kap. A 3 ud-
vari szárny és a főtraktus boltozással készül, t e r jede lme 1243 öl. Mind a 4 
traktus folyosói és padlásterei téglapadozatot kapnak, a homlokzat lábazatát kő-
lapok borí tanák, A főhomlokzaton két 6 oszlopos bejárót és kapuzatot építenek. 
Fölöttük emelkedik az erkély, amelyet 6 pillér tart , ide csatlakoznak a kiugró 
párkányok, valamint a 22 ion rendszerű pillértagozat és fölöttük húzódó architrávok, 
továbbá a kőből faragott koronázó párkány. Az oromzatra kerül a hercegi c imer , 
melynek kifaragását G u n d r i c h szobrász vál la l ta . A főhomlokzaton futó f a l -
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koszorú, kiugratva az udvari szárnyak fe lé is folytatódik. A 4 épülettraktus l ép-
csőihez a kőfaragó félgömbölyü külön korlátot farag. Kőművesek a régi épület-
részeket lebontanák; a kőműves munkákra 16620 Ft-ot kell előirányozni. Az épület 
mind a négy traktusánál, valamint a 2 emele tnél a szobák és folyosók mennye-
zete stukaturával készül, rozettákat képeznek ki, a főhomlokzat ablakai fölé 
kívülről füzérdisz jön. A homlokzat díszítő e lemei i o n s t i l ü e k , megvalósí tá-
sukon kőfaragók, kőművesek dolgoznak. A 8 a j t ó és 8 ablak fölé félkörű kőpárkány 
kerül. A két kocsibejáróhoz négy iveit aj tót készítenek. Az erkélykijárathoz 5 
tojásdad ívvel lezárt 9x4 láb nagyságú keretes a j tó jön. Ebben a magasságban még 
14, 5x4 láb nagyságú ablakot helyeznek el egyenes párkánnyal. A második emele ten 
a rizalitnál 5 ablakot tervez Stöger, ezek nyomottan ívelt szemöldökkövet kapnak. 
Az erkély fölött a tetőzet kiugrik, mely az emele t i 14 ablak fölött is folytatódik. 
A további emeletrészekre még 22 ablakot helyeznek e l , ezek kerete puhább kő-
zetből készülne. A középső udvari szakasz ablakainak száma 44 (4x3 láb); folyosói 
összesen 52 (5x4 láb) ablakot kapnak. A kereteket kőfaragók csiszolják. A puskapor-
toronyhoz vezető udvari bejárathoz kerékvetők kerülnek. A kőfaragó munkák 4954 
Ft- ta l szerepelnek. Takarékossági szempontból a régi épület köveit jól fel lehet 
használni. 
A tetőszerkezet 28 és 56 láb nagyságban készül, álló és fekvő gerendázattal, 
tetőablakokkal. Faanyagot a tetőből nyerhetnék, így a költségek csak 3457 Ft-ot 
tennének ki. 
Az asztalos a bejárat i kapukat tölgyfából készíti, ívelésük nyomott, ion stilü. 
Az utca felőli részen 8 félkörű aj tót kell e lhelyezni . A főhomlokzaton 40 fé l -
köríves ablaktokot kell csinálni 6x4 láb nagyságban. Az erkély 5 ablaka tojásdad ivü 
gerébtokot kap, amelybe 24 tábla kerül. A főtraktuson 22 ablaktokot kell e lhe lyez-
ni, a folyosókra pedig 52-öt . Ennyi az ajtótokok száma is. Tokok és boritások jó 
minőségű anyagból készülnek. A 3 udvari traktusra 128 ablak és 66 a j tó kerül bo-
rítással és bél le t te l . Az épület helyiségei padlóburkoló-lapokat kapnak, anyagukat 
a bittsei uradalom szál l í t ja . A főépület belső lépcsőit tölgyfából faragják. 
Fenyőfából készülnek az udvari szárnyak lépcsői. Összesen 242 ablakdeszkát 
helyeznek e l . Az asztalos munkák dija 3761 Ft. 
Ajtók, ablakok vasalást, vereteket kapnak és francia zárakkal szerelik fel. 168 
ablakot és 155 aj tót vasalnak francia és részben német zárakkal. 80 különböző 
kályhát és kályhaellenzőt helyeznek el . 
A főhomlokzat földszintjének 8 ablakára művészien kovácsolt öblös védőrácsot 
készítenek uradalmi vasból, amelynek munkadija 184 Ft. Ugyanígy készül a 
főépület lépcsőházának vaskorlátja is 156 Ft-ér t . Az egyéb épületrészek lépcsői 
csak fogantyút kapnak. Művészi kidolgozású vasrácsot kap az erkély is, mely ra jz -
minta után készül 297 Ft-ért . A kályhás 40 díszesen kidolgozott fehér cserépkályhát 
épit darabonként 26 Ft-ért . Az üveges 2992 ablaktáblát vág be. Az emelet i ré-
szekre és az udvari épületekben 34 tengerzöld színű cserépkályha kerül 20 Ft-os 
egységárban. Az udvari szárny alsó emele te i re egyszerű cserépkályhák kerülnek. 
Munkadíj 1782 Ft. A rézkovács az oromzatnál a hercegi cimer fölött helyez el 
rézdiszi tményeket , mig a bádogos az erkély felet t i részt bádogozza. A mázoló és 
festő a bejárat oszlopait, valamint az erkély tartó oszlopait és a 22 pillérfőt 
márvány utánzatura festi. Feladata még az oromzati c imer festése. A homlokzat 
ablakai és zsalugáterei, aj tói kívülről zöld szint kapnak, mig belülről ezüst 
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szinüek lesznek. A 173 a j t ó és 234 ablaktok külső-belső festése 737 Ft. Az utbur-
koló a kocsibejárókat burkolja kőlapokkal. A régi ház bontásából eredő anyagokat 
fel lehet használni, de a cserép és tégla összmennyisége igy is 852000 darab. 
A homok mennyisége 16850 fuvar. A faanyagot 400 fuvar szállítaná; 3571 gerendát 
és 6500 lécet . 
Munkát jelent az egyenetlen udvari részeknek feltöltése. Ha a régi épület anyagát 
felhasználják és a falakat a pincefalakra alapozzák és a 2 téglaégetőt megépí-
tenék - jelentős megtakarítást lehetne elérni. 
S t ö g e r összegezve akiadásokat , a palota épitésköltségeit: 79742 Ft. 47 kr. -ban 
állapította meg. Ezt a költségvetést, valamint a tervrajzot 1787. május 26-án 
fe jez te be Eszterházán és elfogadás cél jából Esterházy Miklós e l é ter jesztet te . (22) 
Junius 16-án egy ujabb javaslatot nyújtott be, amely szerint a budai építkezéshez 
K r o n b e r g e r B a l t a z á r pallért kívánja munkába ál l í tani , aki egyben a ház-
mesteri teendőket is e l lá tná . Javasolja továbbá, nevezzenek ki valakit , aki a 
dolgozó mestereket , iparosokat fizeti és a számadásokról jegyzéket vezet . 
Kívánatos lenne a második égető kemence megépítéséhez a városi engedély m i -
előbbi megszerzése. (23) Ez év őszén Zöchmeister inspektor F i s c h e r és 
H e c h s c h . budai kőművesmesterekkel tárgyalt . Nevezettek téglaégetései foglal -
koztak. Fischer égetőkemencéje a budai háztól 3 /4 órányira feküdt. Mivel a várba 
igen meredek út vezetett , kívánatosnak tartották, hogy a szállításokhoz bivalyokat 
állítsanak be, mert ezek az igás állatok a lovaknál jobban bir ják a hegyi terepet . 
Rossz az út a kő- és homokbányák felé is. Egy-egy kocsi naponta négyszer tudna 
fordulni, a téglaégetőből ötször is. Egy szekér 500 téglát , vagy 1000 cserepet 
tudna száll í tani . Mész kivételével minden anyag beszerezhető Budán. (24) 
Meszet legcélszerűbb Pilisszántóról, vagy Pilisszentkeresztről beszerezni, mert itt 
égetők vannak, csak a távolság nagy 4 és 1 /2 óra. Végül az állatok ellátásához 
személyzetre és megfe le lő takarmányra lenne szükség. (25) Bár Stöger elkészült a 
tervekkel, Zöchmeister pedig változatlanul tárgyalt az építési anyagok beszerzé-
séről, Eötvös 1787. julius 31-iki jelentéséből az tűnt ki, hogy a terv nem mindenben 
e légí te t te ki Esterházy igényeit , mert egy másik építészt T a l l h e r r J ó z s e f e t 
is felruházták egy ellenőrző terv készítésével. (26) Tallherrnek ezen munkájáér t 
Eötvös 1788. j u l i u s l - é n t iz aranynak a kiutalását javasolta. (27) 
1788. március 15-én Bauer Xdám házmester hivatkozva Esterházytól kapott utasi-
tásra, tárgyalt Pest város tanácsával , hogy a Freydhof területét építési anyag rak-
tározásra igénybe vehesse. A város bérfizetés mel le t t kész átadni a területet , hogy 
az uradalmakból a Dunán érkező anyagokat itt helyezhessék el . A raktár tervei is 
elkészültek. Várja a jóváhagyást, hogy a további intézkedéseket mielőbb meg-
tehesse, és a kijelölt területet átvehesse. (28) 
A sok szakember javaslata, (29) terve mind Esterházy Miklós kezében futott össze. 
Tény, hogy komolyan foglalkozott a budai palota építésével, (30) ismerve azonban 
takarékossági és fényűzési végletekkel teli ellentmondásos életét - nem könnyen 
határozza el magát a pompás külső elhagyása mel le t t sem - egy ilyen súlyos 
pénzügyi terhet jelentő építkezés megvalósítására. Gátolta ebben betegeskedése 
is, és az , hogy a sok vélemény közt nem talál ta meg azt a középútat, mely 
számára a legkedvezőbb s mely becsvágyát mindenben kielégíthette volna. 
A szép elgondolásokat, a megvalósításhoz vezető tervezgetést - egyszerre húzta 
át a halá l , mely 1790-ben ragadta e l . 
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JEGYZETEK 
(1) HORLERM.: Budapest m ű e m l é k e i . I. 516-520 . 
(2) " . . . Miklessich Gergelly Uram ki eddigh az ház ta gondot visel t , további gondvisselesertll l e 
mondot t . . . a zonban itt a háznál vagyon egy Képp fa raghó (Keiner Mátyás) Emberséghes Ember aki 
bizonyos bol to t á rendá l , az mindenképpen m o l d b a n vagyon hagyva s minthogy a Fölsö Szobákhoz 
s e m m i konyha n i n c s e n . . . megh m o n d o t t a m hogy egyet t s inál tassanak, meny iben fogh te ln i most m é g h 
nem Írhatom m i v e l a Kőmives Mester Béchben v a g y o n . . . 
Budae d ie 22 febr . 1712 Egiy László" 
(Esterházy c s a l . h g . l v t . Fasc. 1263. Uj: P. 153. C s . 3 . ) ( é s Rep. 21. Fase. J . ) " . . . s u b s t i t u a l t a m . . . a 
hazna l egyik Boltban Lakó KELNER MATTY ÁS névő Kép faraghőt ki esz tendőnként szokot vala f i z e tn i 
f. 17 , s kétszer is m á r instál t , hogy Arenda ja R e l a x á l t a t n é k . . . a Ház elégh nagy volna de sok 
Repara t io ja , l eg inkább a fölsö Szobák igen Hágok föl lul nintsen Pallása megh Tég lázva vagis 
F las t romozva , p i n c z e j é t is fol tozni k e l l e n e . . . 
Dombovar 6 - a 8br 1722 Egry László " U. o. 
(3) " Inea l t Contrac tus vagyis C o n v e n t i o . . . Buda várossában l akozó Főkőmives Mester KAJER 
MATTYÁS kőze t t , ugyan Léva várát most ú jonnan föl Építendő Also Tractusanak való Palotak föl 
Épéttése e r á n t t . . . 
Levae 4 - a febr . 1721 Gaál Gábor " 
(Esterházy csa l .hg . lvt . Fasc. 1289. Uj: P. 1 5 3 . 3 0 . Cs. ) 
" . . . Budára l e m e n t e m vala az Mél t . F e j e d e l m i Háznak in te r ima l i s épület inek m e g h t iendő 
Dispositiokra n i zve . . . oly rendelist t e t t e m . . . ott l ivő Ács Mester a l ta l hogy t i zen eöt t napnak e l fo r -
gása a la t azon in te r imal i s ipület e lkiszül . ' . . m a g h a m a l e lv ivén idevaló Uraságh Molná r j á t m e g t e k i n -
tésre azon haznak ha fö lva l la l j a cserip a l á va ló fedi lnek m e g h c s i n a l a s a t . . . be adván n ikem m e n n i 
Fa l i ez es m a s szükséges Mate r ia l ik fognak k i v a n t a t n i . . . 
Levae 12 9br. 1723 Gaál Gábor" 
(Esterházy csa l . hg . lv t . Fasc.1275. Uj: P. 153 . Cs. 1 5 . ) 
(4) " . . . e zen Budai Ház mar a lka lmas in t i p ü l . . . a jövő hé t en az Födelit fog ják föl rakni , e l ig 
ga l ibaban vagyon az fa dolgabul , mer t mind mast kiküldött Bittsei tiszt Uram, nem az t amin t én 
Spec i f i ca t io ja t m e g h k ü l d ö t t e m . . . 
Budae 26 Junii 1726 Gaál Gábor" 
(Esterházy csa l . hg. lv t . Fasc. 1275. Uj : P. 153. Cs. 1 5 . ) 
. . Budára föl jővén ezen Herczeghi Háznak repara t io ja v é g e t . . . Pr ie lezki Pál k e z é h e z vévén 
a z Háznak De l inea t io ja t mind az h a z v a g y o n . . . n e m kü lömben máskép fog c s i n á l t a t n i . . . 
Budae 12 febr . 1726 Gaál Gábor " U. o. 
(5) "Az Budai H á z . . . a lkalmasint ipül , ugy hogy m a r nem sok vagyon hatra az c s e r e p e z é s b ü l . . . 
a z ab lakokon kívül , e z iden minden m u n k á j a véghez m e g y e n . . . 
Tamássy 26. Aug. 1726 Gaál Gábor" 
(Esterházy csal . hg. lvt . Fasc. 1275. Uj: P. 153. Cs. 1 5 . ) 
(6) "Cont rac t wegen Aufführung quest ionir ter Brust oder Hof Mauer des Hfl. Hauses in Ofen m i t 
dem Kaiser l ichen BAUMEISTER JOHANN HÖLBLING Ad. 1 3 - a 8br. 
1734 in 450 f l . geschlossen, und richtig e r f ü l l e t worden i s t . . . " 
(Esterházy c s a l . h g . l v t . Fasc. 2536. Uj: P. 114. Cs. 18. ) ( é sRep . 21. Fas.) 
(7) "Itt az Budai Hazban livő Ablakokat , a z Pór Haz fe lő l k i lencz ablakbul á l l , bi akar iak t s ina l -
t a tn i , m e l y e k az puskapor hazra és udvarra niznek be akar iak r a k a t n i . . . ma i napon fiscalis U r a m m a l 
valánk s z e m b e n . . . 
Budae 25 May 1735 Gaál Gábor" 
(Esterházy csa l . hg. lvt . Fasc. 1275. Uj: P. 153. Cs. 15) 
(8) "Zu disen Haus war vormahls ein k le iner Gartl bis an d ie Bastein Maur , dises aber ist vor unge -
fähr Г Jahren durch dasige Officierer vor e ines Vöstung Grundt, ohnerachtet a l len protestiren occupi r t , 
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und dahin e in Pulver T h u m gebauet wordn zu we lchen der Eingang von der Gasse Uber einen Hoff 
gehe t , in dessen Hoff aber gehen aus dem fürs t l ichen Haus 3 Fenster, und zwar das e i n e ein St iegen 
F e n s t e r . . . von seit der Garnison berei t diese Fenster v e r m a u e r t . . . wenigsten aber m i t e iserne Gattern 
versehen werd ten s o l l e n . . . ist anbefoh len . . . e inen Überschlag zu m a c h e n . . . 
Kit tsee den 1 2 - t h 9br 1736 A. S i m o n y i " 
(Esterházy c s a l . hg. lvt . Fase. 1289. Uj: P. 153. Cs. 3 0 . ) 
(9) " . . . in der Vöstung be f ind l i che furstl . Behausung in Augenschein genohmen , W e i c h s . . . wohl 
ge legen , in gu ten Bau sich be f inde t , und von seltensten Häusern daselbst in Ofen i s t . . . die Dachung 
ganz neu g e m a c h t worden Ao. 1726, aus M a n g l . . . die b e n a c h b a h r t e Mauer nicht wohl geschlossen 
worden, an e t w e l c h e n Orthen der Regen h ine in schlage , und durch den Stokotor Boden in die obern 
Z i m m e r h ine in dr inge , wobei das Tachstuhl auch d ie T ippe lboden sehr le iden m ü s s e n . . . 
(10. a) "Euer Gnaden wird m e i n in Monath January gehörst Bericht des Hochfürst l ichen Hauses w e g e n 
sambt dessen gänz l i chen Abriss zweife is ohne e inge lo f fen , und aus jenen der m e h r e r e Hauses Stande 
ersehen worden seye; und g le ich wie der Hoffnung lebe , aus se lben annoch des hochen Wohlseyn 
geniessen werden . Also wünsche auch ferners höchst das se lbe zu c o n t i n u i r e n . . . 
A) Ein alt nunmehro zusambgefa l l enes Gebäu. 
B) Ein Gwölb zu Ebener Erden auf d ie Gassen. 
C) Des Hausmeisters Wohnung, mi t 2 Z i m m e r und e in Speiss. 
D) 3 a l t e Gwölber, 2 zum Holz 1 zum Pferd Stal l Sv. gebrauche t wird darauf e in Stöckhl von 2 
Z i m m e r und e in Kuchl gebau t . 
E) 2 Z i m m e r in der Ebene auf d ie Gassen. 
F) Ein Gwölb sambt Kuchl. 
G) Die SV. h e i m b l i c h e Gemäche r , w e l c h e in lauter Keller f lüssen. 
H) Beede Hoff Uber a l l mi t Schutt , und sehr v ie le Stainer . 
J) Ein Saal und T a f f e i Z i m m e r auf d ie Gassen. 
K) Küchel und Feuers tädt . 
L) Seindt 5 Z i m m e r auf d ie Gassen und 3 in dem Hoff. 
Hier habe auch a n m e r k h e n sol len, dass bey diesen Hochfürs t l ichen Haus noch gute Funcament 
Mauer und b e e d e grosse Hoff gänz l i chen hol l , 
und un te rgraben , worunter schöne Keller aber ungeraumbt mi t Q u a t e r Stuckhen gefunden w o r d e n . . . 
d i e Inwohner und wass Sie zah len 
Summa : 152 fl . 
Ofen den 12 Jan. 1743 A. Bauer" 
(Esterházy csa l .hg . lvt . Rep. 21. Fase. J. 143 Cs. 
d iese nothwendige Reparat ion aber mi t bey läuf f ig 30 fl . zu s tanden gebracht werden k e n n t e . . . ist 
anbefoh len diese Reparat ion zu b e w e r k s t e l l i g e n . . . 
Kit tsee den 1 2 - t n 9br. 1736 Verwal ter" 
(Esterházy c s a l . hg. lv t . Fase. 128'9. Uj: P. 153. C s . 3 0 . ) 
(10) "In dem Hoff dises Hauses stehen noch auf e iner Sei then e twe lche Mauern von a l ten Gebäu, 
w e l c h e the i l s noch zu e ine r Stal lung oder Schupfen zu app l i c i r en werden, thei ls aber a b z u b r e c h e n . . . 
das Haus (hat) zwey Thor auf d ie G a s s e n . . . 
Kit tsee den 1 2 - t n 9br 1736 Simonyi" 
(Esterházy c s a l . hg. lv t . Fase. 1289. Uj: P. 153. Cs. 3 0 . ) 
(11) " . . . d i e zur Ankunft beeder Mäy t t . in Ofen und Pest a u f g e r i c h t e t e Tr iumph P o r t e n . . . w a r e n 
ausnehmend sehen , doch noch wei t pracht iger des Hn Grafen Grassalkovich I l lumina t ion an zu sehen 
. . . im Schloss in G ö d ö l l ő . . . 
Ozora den 1 1 - t n sept . 1751 T h a n h o f f e r " 
(Esterházy csa l . hg . lv t . Fase. 1305. Uj: P. 153. Cs. 4 6 . ) 
(12) " . . . and der könig l iche Residentz in Ofen wird fleissig g e b a u e t , ao der gresse wird es der 
Wienner i sche Residentz nicht g l e i ch , doch an der p räch t igke i t , und Prospect wird es d ie Wiener ische 
wei t Uber t r e f f e n . . . 
Ozora den 1 1 - t n Sept . 1751 Thanhof fe r " 
(Esterházy c s a l . hg. lv t . Fase. 1305. Uj: P .153 . C s . 4 6 . ) 
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(13) " . . . das Quar t i e r ist in dem Haus, we lches H. Ludovicus Batthyany in der Vöstung ex 
Fundamen to neu , wunder l ichen e rbauen hat lassen d e s i g n i e r t . . . 
Ozora den 9 - t n Apr. 1751 Thanhof fe r " 
(Esterházy csa l . hg . lvt . Fase. 1305. U j : P . 1 5 3 . C s . 4 6 . ) 
(14) " . . . m i t Zuz iehung des Maurer Meisters h a b e dem Felsen Keller in Augenschein g e n o h m e n 
worüber h i e m i t der Überschlag fo lge t . Der Hausmeis ter m e l d e t . . . die Weinhändler bis 50 f l . ZUns 
zah len . " "Übersch lag e inen Felsen Kel ler in Hochf l . Esterhazyschen Haus in der Festung aus 
a n v e r l a n g e n . . . w e l c h e r d ie gan t ze Hauslänge, und von der Gassen bis zum Haus solle ausge raumbt 
werden , w ie auch neuer auf m a u r e n . . . was solches b e y l ä f f i g m i t M a t e r i a l i e n , Maurer Hand t l ang 
Arbeith kosten m e h t . Handt langer Arbei th : 296 fl . - 144 Fuhr Steiner a . 54 xr. mach t : 126 f l . - 6 
Fuhr Kalch m i t ablöschen a. 3 . 1 5 fl. : 19 f l . 30 xr. - 51 Fuhr Sandt mi t Fuhrlohn a. 36 xr. : 50 f l . 
6 xr. - 2000 Maur Ziegl : 14 f l . - Maurer Arbeith; 100 f l . 
Summa: 925 f l . 51 xr. MATHIAS NÖPAUER 
bürg. Stadt Maurer Meister in Ofen 
den 9 - t n Apr. 1 7 5 1 " 
(Esterházy csa l . hg . lv t . Fase. 1305. Uj:P. 153. Cs. 46 . ) 
(15) " . . . m é g h má jusnak utol lya f e l é b é m e n t e m Budára o t tan a M. Uraságh házának m e g h t e k i n -
t é s i r e . m ü n e m ü m u n k á t vi t tek v ighez a föl á l l í to t t Uraságh két kocs i ja , m e l l y e k oda r endö l t e t t ek a 
földnek k i h o r d á s á r a . . . a föld ugy anyira ki hordva vagyon hogy tsak tsupán a bol tha j tások t e t e j e fönt 
á l l , a más ik a l só udvarbul pedig v a l a m i keveset hor tak ki , ott is egy bo l tha j tás ra aka t t ak , c o n s i d e -
rál ták azon bo l t ha j t á soka t , m i k l e h e t t e k , p incze a vagy m i ! Í té l tük az t hogy p inczek nem l e h e t t e k , 
azon okbul m i v e l a z a j tók a kik mind egy mind a m á s i k udvarban t a l á l t a t t a k kő oszlopbul á l l ő igen 
keskenyek, hogy inkább háború Udökben v a l a m i re i tek he lyek vagy ki járások l ehe t t ek , a m e l y e k n e k 
a bol thaj táss i szép faragot kőbul á l lók és azoknak t e t e i n l evő föld t a l án inkább erősétésérül reá 
hordatot t l é g y e n va l amiko r és ha azon bo l tha j t ások e l hánya t t a tnák m é g kérdés? ha lehet é a vagy 
m e g h enged ik é vagy sem г ha . . . Uraságh azon udvarokat p láni rozni s zándékozná , földel m e g h t ö l -
teni ismét s z ü k s é g e s e k . . . m i k é n t lehessen ts inálni n e m t u d o m . . . m é l t ó z t a t i k d i s p o n á l n i . . . 
Kismarton 1 4 - a Aug . 1771 Eötvös Pá l" 
[Csato lva tu sváz la t , a l ap ra j z a h á z r ó l ] 
"Trac tus Superior Domus Budensis Celsiss imi Pr incipatus Esterhazyani connota tus Anno 1758, 3 0 - â 
Januari i . T rac tus infer ior [Domus] Budensis Cels iss imi Pr incipatus Esterhazyani" 
(Esterházy c s a l . hg . lv t . Fasc. 1264. Uj: P. 153. C s . 4 . ) 
(16) "Ich wurde befragt o b . . . d ieses Hochf l . Haus würk l ich verkauff t seyn solte? Das Haus fuge t mi t 
sich e inen schönen P la t z , wo keiner in der Vöstung zu f inden , und zu nuzen gemach t werden können, 
anbey be f inden s ich a n j e z o würkl ich 17 Z i m m e r , 3 Kel le r auf tausend E i m e r . . . 
Ofen den 7 - t n 9br 1778 Adam Bauer" 
(17) " . . . Der Plan oder Riss, sol le nur auf das ex i s t i r ende Haus ange t ragen werden . 1st so zu e n t -
wer fen , d a m i t a l l e s was nur i m m e r b le iben kann b e y b e h a l t e n w e r d e , . . . das Haus stark aus d e m 
Wincke ln g e h e t . . . der Tract zu eben der Erde ve rb l e iben k ö n n t e . . . im untern Trac t auf d ie Gassen, 
nur Gewölber , für d i e Kauf oder ande re de rg le ichen Leuthe zuger ich te t werden sollen. Gegen den 
H o f . . . für den Hausmeister e i n e Wohnung ausgebrach t werden könnten. . . wä re nur ve rmőg den 
Nothdürf ten a b z u ä n d e r n . Wird d ie Frage ges te l le t : w i e in den Oberen Stöcken die Z i m m e r und ande re 
G e m ä c h l i c h k e i t e n regulair und Wincke l rech t seyn können , da d ie obere Zwerch Mauer auf d i e un te re 
ges te l le t w e r d e n s o l l e n ; A n t w o r t . . . können . . . o b e r den Gewölbern starke Bögen gespannet , und darüber 
die obere Schied Mauer aufgeführe t werden . D e r m a h l e n hat das Haus zwey Thoren . Wenn der Baumeister 
f indet das d i e T h ő r e auch fernere zu b e h a l t e n , en twede r d i e Symetr ie , oder die mehre re Bequäml ichke i t 
des Hauses e r fo rde rn , so sind se lbe auch zu b e h a l t e n , w i d r i g e n s . . . nur in der M i t t e n ein Thor a n g e -
brach t . . . Die Gassen Mauer des Hauses ist k rum, und stehet in keiner rech ten Linie; solle dieses der 
Fac ia t e nicht v i e l m a c h e n , so kann selbe ve rb le iben . Falls aber dadurch das Gebäu verschandle t wurde , 
so müssete so lche so wei t es wegen der Krüme nőthig w ä r e , abge t ragen , und gerad ange lege t w e r d e n . . . 
we i l l en d i e Gewölber auf die Seiten Mauer gespannet sind. Über den untern Trac t können zwey Stock, 
oder Con t igna t ionen zu e rbauen ; diese müssen so ausgedencke t werden, d a m i t solche a l l en fah l s auch 
Hof Rathe, oder a n d e r e de rg le i che Herrn besihen können, m i t h i n die Ge legenhe i t en sollen n ich t nur 
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gut und bequem e inge the i l e t w e r d e n , sondern auch ganz l i ch t ig s e y n . . . ist zu Uberlegen, ob d ie 
St iegen nicht e t n a n in dem Hof in das Gebäu ange lege t werden könne ten . Das Gebäu solle weder 
Kloster, noch WUrthshaus fö rmig seyn, dann in solchen Häusern i ncommodi r e t e ine Parthey d ie a n d e r e . 
Solle auch a l l e Z ie r l i chke i t und Fracht ve rmieden , und nur auf die Nothwendigkei t und Bequem-
l ichke i t gesehen werden . 
Kismartoni i 1 - a Julii 1781 Paul Eötvös" 
(V. ö. 30 j e g y z e t e t ) 
(Esterházy c s a l . hg. lv t . Fase. 1308. Uj: P. 153. C s . 4 9 . ) 
(18) " . . . das Quar t ie r zu e ine r Exercier Schule für 48 Mi l i t a i r Knaben. . . Gr. Starai die Z i m m e r 
samt Hoff S ta l lung besicht iget habe , i h m e die Ge legenhe i t anständig s e y e . . . w e r d e den Maurer 
Meis te r VIOLA sagen einen Überschlag solle m a c h e n . . . d ie aufbewahr ten bey l . 300 Fuhr Steiner 
so zu e i n e m Gebäu rückwerths gegen den Pulver Thum l i egen hin dan ge führe t werden müssen, den 
Hoff besser p lani ren zu können . . . H. Obrist zah len w o l l e , was die j e t z i g e I n w o h n e r . . . 
Ofen den 2 - t n Aug 1782 Adam Bauer" 
(Esterházy csa l . hg. lvt . Fase. 1308. Uj: P. 153. C s . 4 9 . ) 
(19) " . . . in dem Hochfl . Esterhazyschen Haus zu Ofen sich be f indende Inwohner, was selbe 
bes i t zen , und davon bezah len . In dem oberen Stock wohnet H. von Puching, besi tz t 3 Z i m m e r , 
2 Kuchl , e i n e Speis, nebst e in Kel le r , zahle t jähr l ich: 60 f l . - Der Hausmeister 3 hohe Z i m m e r auf 
d i e Gasse, 2 in dem Hoff, 2 Kuchl und ein Keller grat is . Zu ebener Erd, e in Schmid , besi tzet e in 
Gwölb auf d ie Gass, und zah le t 16 f l . Joseph Winter 2 k le ine Z i m m e r , zah le t 22 fl. -Joseph Valero 
ein Paroquen Macher ein Gwölb auf d ie Gass, zah le t ; 20 f l . - Georg Wolf e in Schuster, 2 s c h m a l e 
Gwölbe zah l t : 32 f l . - Das Pál f i sche Infan te r ie Regiment hat e in grosses Gwölb, und KUcherl als e in 
Depositori i ihre Fl in ten , und Säbel , und Keller und Sta l l , zah l t : 20 f l . 
Ofen den 2 7 - t n Jen. 1758 Johann Adam Bauer" 
[Zöchmei s t e r 1784 szept . 2 - i k i j e l en tésébe r ] 
(Esterházy csa l . hg. lv t . Fase. 1308. Uj: P. 153. Cs. 4 9 . ) 
(20) " . . . wenn dieser Grund e inen anderen zu gehörig gewesen wäre , d ie Fenster gewiss in se inen 
Hoff nicht h ine in m a c h e n wurde lassen. . . d ie Stadt umb diesen Platz zu e ine r Reithschule bey d ie 
se lb ten g e m e l d e t haben , habe d ie Ansucher zu dem G. C o m m a n d o a n g e w i e s e n . . . habe bey dem 
Hoff Kriegs Raht diesen Grunde umb künf t ig darauf bauen zu können e ine Nota e in g e g e b e n . . . 
Hévíz den 2 4 - t n Márt i i 1785 Z ö c h m e i s t e r " 
(Esterházy c s a l . h g . l v t . Fase. 1308. Uj: P. 153. C s . 4 9 . ) 
(21) " V e r m ő g den von Euer Hochf l . Durchl. gnädigst e rha l t enen Auft rag sind a lsogle ich b e e d e 
schon vorgesch lagene Baumeister n e m b l i c h e n JUNG und MAY ERHOFFER angegangen , und ihnen d ie 
Bedeutung g e m a c h t worden, d a m i t der anver lang te Grund-Riss samt Überschlag vor das d e r m a h l e n 
bes tehend , und künf t ighin zu e rbauende HochfUrstliche Haus in der Festung, uhnverzügl ich ver füge t 
we rde . Das aber solches bishero n ich t geschehen , und durch 8 T a g e ve twei i t worden, ist die denen 
obbenan ten Baumeistern häu f f ig vo rge fa l l ene Arbei th bloss d i e Schuld. Nichts destoweniger 
versprachen so lche an i tzt den Riss samt Überschlag wie baldigst zu verfassen, we lche r sodann nach 
Verfer t igung Euer Hochfl . Durchl . ohnverwei l t wird e ingesende t werden. Der ich m i c h zu hohen 
Gnaden und Hulden nebst Anerb ie tung m e i n e r unter th . Dienste bey den künf t ig auf zu führenden Bau, 
demüthigs t e m p f e h l e 
Ofen den 2 7 - t n Sept . 1786 Adam Bauer Hausmeis te r" 
(Esterházy c s a l . h g . l v t . Fase. 1308 . Uj: P. 153. C s . 4 9 . ) 
(22) "Überschlag 
des fürs t l ichen Haus in Ofen zu w e l c h e n nun de rmah len annoch ein leerer Pla tz g e k o m m e n , e n t h a l t e t 
in der l änge bey 38 k l f t . und ve rmőg abgefas te Planne ens iehet dieses Gebäude m i t e inen vorderen 
Haupt T r a c t , und 2 Höffe, und 3 Hofgebäuden , und sowohl d ie l ez t e r e , als das ers tere ü b e r k o m m e n 
3 Etagen, fo lg l i ch ents thet das g a n z e Gebäude aus 4 T r a c t e . und aus 12 Etagen, für we l che nun der 
Überschlag, so v ie l als m ö g l i c h nahe fo lge t ; und zwar: Die Erd-Arbei th . 1 - m o das Erd ausheben bey 
Grunde g raben , messen bey a l l e 4 T r a c t e z u s a m m e n 4 0 5 , 1 / 2 Cubic Klaf te r und j ede Kl. k o m m e n 
a . 2 f l . f ac i t : 811 f l . -
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Das Mauerwerckh von puren Steine en ts tehe t . in a l l e Fundamen te raus 4 0 5 . 1 / 2 C. Kl. i t em al les 
Mauerwerckh . . . e n t h a l t e t 1 1 0 8 , 2 / 3 C . Kl . -End l i ch d ie pure Z ieg lmauer bes tehen aus 116, '1 /2 
C . Kl. - Der Preys dieser dreyen Gat tungen , ist . . . 1630, 2 / 3 C. K l . . . ohne der Quadrirung a . 6. 36 
f l . fac i t : 10759 f l . 14 xr. - An der Facade bef inden sich 61 Quadr . Kl .Quadr i rung a . 21 xr. f ac i t : 
2 1 . 2 7 f l . - Sowohl d i e 3 Hoff l iegl , als auch der Haupt Trac t werden unterher gewölb t , und messen 
1 2 4 3 , 3 / 4 Quadr . K l . a . l f l . 3 x r . fac i t : 1865 fl . 37 xr. - In a l l e 4 T rac t e messen d ie Rauchfange 
z u s a m m e n 154 C. Kl. a . 1. 45 fl. f ac i t : 2 6 9 . 3 0 f l . In a l l e 4 T r a c t e werden d ie Kucheln , d ie Gänge, 
d i e Böden, mi t Z ieg l gepf las te r t , sie messen z u s a m m e n 1009 Quadr . Kl. a . 27 xr. f ac i t : 454 fl . 3 Xr. -
An der äusseren Fronte des Haupt Tracts k o m m e n 654 Q. Sch. s te inene Sockl P la t t en a .2 xr. s te inver-
se tzer lohn , fac i t : 21 fl . 48 xr. -
Eben aida k o m m e n ft l r2 Einfahrten 2 Portal le zu versetzen, samt Grundsteine, Säullen und Haupt 
Gesimbser , werden beyde zusammen messen 202 C. Sch. a . 6 xr . Steinversetz Lohn, fac i t : 20 fl . 12 
xr . - Eben a l lda k o m m t e in Palcon auf 6 Trags te ine , diese samt den Haupt Gesimbs, und Palcon 
P la t t en , werden z u s a m m e n messen 720 C. S c h . a . 6 xr. Ste inversetzer Lohn fac i t : 72 fl . - Eben 
a l lda k o m m e n 182 C. Sch. gemauer tes Cordon Gesimbs von 9 Zoll Vorsprung, und 14 Zoll Hoch a . 1 5 
xr. f ac i t ; 4 5 . 3 0 f l . Eben dahin k o m m e n 22 Schaff Gesimse, und eben so viel C a p i t e l l e , Jonischer 
Ordung, sie werden z u s a m m e n messen 528 C. Sch. a . 6 xr. Ste inversetzer lohn: 5 2 . 4 8 fl . Eben a l lda 
k o m m e n 2 3 1 , 1 / 2 C. Sch. nach Jonischer Ordnung gemaue r t en Archi t rave von 4 Zoll Vorspmng, 
und 1 6 , 1 / 2 Zoll Hoch a . 12 xr. f ac i t : 46 fl . 18 xr. - Eben a l lda kommet das Haupt Gesimbs, nach 
Jonischer Ordnung, es wird zusammen messen 1389 C. Sch. а . б х г . Ste inverse tzer lohn, fac i t : 138 
f l . 34 xr. -
Eben dahin k o m m t das Fronte Spitze mi t der FUrstl. Wappe, welches l ez te re von d e m BILDHAUER 
GUNDRICH g e m a c h e t werden könne, sowohl dieses als dem Stein des Fronte Spi tze zu versetzen 
m a g kosten 136 f l . - An diesen Haupt Trac t rückwerts gegen derrl Hoff hinzu k o m m e n 228 C. Sch. 
gemauer t e s Cordon Gesimbs a . 6 xr. fac i t 7 f l . 48 xr. - Eben a l lda kommen 228 C . Sch. gemaue r t e 
Hauptgesimbser von 1 , 1 / 2 Sch. hoch und eben so viel Vorsprung a . 2 8 xr. fac i t : 1 0 6 . 2 4 fl . An die 
3 Hof T r a c t e k o m m e n zusammen genohmen 548 C. Sch. g e m a u e r t e Cordon Gesimbs a . 6 xr. f ac i t : 
54. 51 f l . Eben dahin k o m m e n 5 6 4 , 1 / 2 C. Sch. gemauer tes Haupt Gesimbs von 1 , 1 / 2 Sch. hoch, und 
eben so viel Vorsprung a . 2 4 xr. fac i t : 225 fl . 48 xr. - An a l l e 4 T r a c t e z u s a m m e n kommen 1963 
C . Sch. Stiegen Stafe ln , und 5 5 , 1 / 3 C. Sch. SargenstUcke z u s a m m e n also 2 0 1 8 , 1 / 3 C. Sch. a . 3 
xr . Ste inversetzer lohn, fac i t : 100 f l . 55 xr. - Das a l te Haus samt denen in Hof nicht bedeu te ten 
Feher e inzuweissen, diese abzu t ragen, fac i t : 1410 .30 f l . S u m m a al ler MAURER ARBEITH: 16620 
f l . 27 xr. - STOCKATOR ARBEITH. In a l l e 4 T rac t en werden d ie Z i m m e r und Gange der 2 obern 
Etagen, mi t Stokatorbőden g e m a c h e t , so w i e in Haupt Trac t d ie Gewölbungen der St iegen, und 
d ie Plafond der Z i m m e r des Ersten Stockes mi t Felder und Rosetten, und die Fenster der Haupt 
Facade mi t Gehangwerke verzieret werden , besagte Stokator Arbeith samt T r a t t , Rohr und Nägel 
be lauf fen sich für a l l e 12 Etagen in Summa auf: 1723 fl . -
STEINMETZ ARBEITH samt Fuhrlohn. An die äussere Fronte der Facade kommen 654 Q. Sch.s te inerne 
Zock lp la t t en a . 13 xr. f ac i t : 141 fl . 42 xr. -
Für 2 Thore k o m m e n die Thorsteine, samt d ie Streifsteine, messen sie 34 C. Sch. I tem hieher 
k o m m e n 2 Thorbögen samt Schlussteine, und Kämpferges imbs , messen sie 31 Sell. a . 36 xr. fac i t : 
35 f l . 36 xr. - Für j edes besagter Thőre komt e in Portail von Jonischer Ordnung, und kostet Uber-
haup t . . . für beede Pprtal le: 138 f l . - Ferners k o m m e n 8 Gewölb-Thürn mi t 8 Sch. hoch und 4 
Sch. wei th mi t e i n e m Circu lbogen , und e ine r S ta fe l -So lbang , j ede Thüre messet 26, 1 / 2 Sch. von 
9 Zöl l ig har ten s te in , fac i t : 85 fl . 36 xr. I tem g le ichfahls zu ebener Erde k o m m e n die Steine auf 
8 Fenster m i t 5 sch. hoch und 4 sch. w e i t h , mi t e ine Kreutz Ci rcu lbogen , und g la t t e r Solbang, 
j edes Fenster messet 2 0 , 1 / 2 s c h . . . von 7 Zöl l ig hartenstein a . 1 5 xr. fac i t : 40 f l . 20 xr. -
Unter be ide Einfahrten k o m m e n 4 Gwölb Thürn , mi t 8 sch. hoch und 4 sch. we i th , mi t e inem ha lben 
Ci rcu lbogen , und e iner Stafel Solbang, j e d e Thllre messet 23 s c h . . . von 9 Zöl l ig we ichen stein a . 2 1 
xr. f ac i t : 33 f l . 1 5 xr. - Der Palcon ruhet auf 6 Trags te ine , j ede r messet 50 a l l e z u s a m m e n aber 300 
C. sch. a . 1 f l . . f ac i t : 300 f l . - Das Palcon Gesimbs messet 62 C. sch. a . 2 . 1 5 fl . f ac i t : 139 fl. 30 xr. -
Hierauf kommen 195 Q. sch. Palcon Pla t ten samt die f ä l t z e r u . . faci t : 243 f l . 45 xr. - Bei Ausgang 
des Palcons k o m m e n 5 Thüren mi t 9 sch. hoch , und 4 sch. we i th m i t e inem Ovalgoben, und e i n e r s t a l l 
Solbang. Jede ThUre messet 26 sch. . . . v o n 9 zöl l ig har ten stein a . 2 4 xr. fac i t : 5 3 . 3 0 fl . In eben dieser 
Linie bef inden sich annoch 14 fenster mi t 6 sch. höch, und 4 sch. wei th , mi t g l a t t en Sturtz, und e ine r 
Carnis Solbang, jedes Fenster messet 2 2 , 1 / 2 sch. von 7 Zöl l ig har ten Stein a . 1 5 xr. faci t : 7 8 . 4 5 f l . 
Oberhalb dem Risalitt, nembl ich in dem 2 Stock bef inden sich 5 Fenster mi t 5 sch. hoch, und 4 sch. 
w e i t h , mit e inen gedruckten Bogen, und e iner Carnis Solbang, jedes Fenster messet 19, 5 / 6 s c h . . . in 
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dieser Linie f inden sich annoch 14 Fenster mi t 5 sch. hoch, und 4 s c h . w e i t h , mi t g l a t t e Stürze, und 
Carnis Solbäng, jedes Fenster messet 2 0 , 1 / 2 s c h . . . von 7 Zöll ig har ten Stein a. 15 xr. f ac i t : 96 fl. 32. xr. 
Ober jeden Haupt Fenster des Risalits oder Palcons k o m m e t e ine Verdachung pr. 10 fl. f ac i t : 50 fl. -
In eben dieser Linie b e k o m m e n die übrige 14 Fenster 'e twas l e i c h t e r e V e r d a c h u n g . . . f ac i t : 54 .22 fl . 
In der fordetn Facade bef inden sich 22 Schaff Gesimbser, und eben so v i e l l e Cap i t e l l e r Jonischer 
Ordnung, erstere kosten a . 5 f l . , l ez t e re a . 1 2 f l . f ac i t : 374 fl . Eben a l lda bef inden sich 230 C . s c h , 
s te inerne Haupt Gesimbser Jonischer Ordnung, jeder C . s c h . h ä l t samt der Auf lage 8 C . s c h . jeder dieser 
l e z t e r e kostet 36 xr. oder C . set). 4 . 4 8 fl . f ac i t : 1094 f l . 4 0 xr. -
An den Fronte Spi tze be f inden sich 66 C . s c h . des eben besagten Haupt Gesimbses, der übrige Stein, in 
w e l c h e n d a s f ü r s t l . Wappen komt , messet sambt der Auflage annoch 636 s c h . . . fac i t : 316 fl . 48 xr. -
In den Haupt Tract k o m m e n durch a l l e 3 Etagen für die rückwendige Z i m m e r , und Kuchln 22 Fenster, 
mi t s c h . 4 hoch, und 3 sch. w e i t h , jedes Fenster messet 1 6 , 1 / 2 sch. . . . von 7 Zöl l ig we ichen Stein a . 
14 xr. f ac i t : 93 f l . 10 xr. Die Gang Fenster durch a l l e 3 Etagen sind der Zahl 52, mi t .5 sch. hoch und 
4 sch. we i th , jedes messe t , 2 0 , 1 / 2 sch. von 7 Zöl l ig we ichen stein a . 14 xr. f ac i t : 246 f l . Der Haupt 
Tract durch a l l e 3 Etagen, und die Hof T r a c t e durch a l le Etagen z u s a m m e n genohmen entha l ten 1810 
C . s c h . Quadr . St iegen s ta f len , mi t Rundstab und Auf lage , theils 15, the i l s 16 Zol l w e i t h , e inem i n d e n 
andern a . 3 3 xr. h iezu k o m m e n 154 Quadr . sch. Reschier Plä tze a . 4 8 xr. Endlich auch 55 C . s ch . 
Sargenstücke a . 24 xr. f a c i t . . . : 1140 f l . 50 xr. -
An dem mit lern Hof Tract bef inden sich durch a l l e Etagen 44 Fenster mi t 4 sch. hoch, und 3 sch. 
w e i t h , jedes messet 16, 1 / 3 s c h . . . von 7 zö l l ig we ichen Stein a . 1 4 xr. fac i t : 167 fl . 41 xr. -
Al le Fenster s te ine der zwei übrigen Hof T rac t e , w ie auch d ie Thürs te ine a l ler dreyen Hof Trac te , 
eben so a l l e Kuchln Thürs te ine des Haupt T r a c t s . . . können von de rmah l igen a l t en Gebäude dahin 
app l ic i re t werden, so w i e die de rmah l ige St iegenstaf ln zu die Auf t r i th der Gassen Gewölber verwendet 
werden können. Die Thür und Fenster Ste iner , aber nach ihren Maas dahin zu r ichten m a g 20 
S t e inme tz Tagwerkh a . 4 5 xr. kosten: 15 f l . - In j enen Hofe bey Eihfahrt in das Pulver Magaz in sind 
nöthig 2 Streifsteiner a . 7 f l . f ac i t : 14 f l . -
Summa der STEINMETZ ARBEIT H : 4954 f l . 34 xr. 
ZIMMERMANNS ARBEITH. Die Dachung der Haupt Tracts ha t 28 sch. zur Senckrechten höhe, und 56 
sch. -zur wei the , um der dauer wegen wird es mi t e i n e m l i egenden , und auch s tehenden Stuhl g e m a c h e t . . . 
wird be t ragen 848 f l . - Die Dachungen des 3 Hof Trac ten werden g le ichfah l s mi t l i egenden Stuhle 
g e m a c h e t , hiezu um al les Holz auszuhauen, und wie obgemel t zu fe r t igen wird be t ragen: 398 fl. - In 
a l l e 4 T r a c t e k o m m e n die 2 Obern S tock-wercke mi t T ippe lböden zu be legen , und d iese 8 Etagen 
messen also z u s a m m e n 1 0 5 2 , 1 / 2 Q. Kl. Hiezu um das sämt l i che Holze auszuhauen, z u s a m m e n t ipp len , 
a u f z u z i e h e n und e inzu legen wird betragen: 1315 fl . -
Zu a l l e 4 Trac te , also in 12 Etagen k o m m e n 210 hölzerne Thiers tücke von verschiedener Höhe, und 
w e i t h e , . . . kostet: 119 f l . - In a l l e 12 Etagen k o m m e n 1432 C. Kl. pols terholz , für d ie Fussböden . . . 
f ac i t : 1 6 7 . 1 2 fl . - In a l l e 12 Etagen k o m m e n Kucheln , es en ts tehen 45 C. Kl. Mandl Bäume, diese 
a lso auszuhauen, und hoblen, fac i t : 15 f l . 15 xr. - Auch k o m m e n 4 separ i r te Gewölb Dächer von 10 
sch. l ang , 4 s c h . w e i t h , urtd d i e Resche von a l l en 3 Seithen auf dem Camis geschweif t zu m a c h e n , 
kostet: 100 f l . - Für d ie Kel ler des Haupt Tracts k o m m e n auch 4 Kel ler Hals Dächle in a . 15 f l . . . 124 
Bodenstiegen s ta f f len von T h o n e n h o l z . . . f ac i t : 139 f l . -
Endlich für Abtragung des Dachstuhles von dem a l t en Gebäude, Abt ragung der a l t en Tippe lböden , und 
der Fussböden, i t em der in Hof herum s tehenden hölzernen Hüt ten , und Sta l lungen z u s a m m e n g e n o h m e n 
für 360 fl . -
Z i m m e r m a n n s Summa: 3457 f l . 27 xr. -
ZIEGELDECKER ARBEITH. Die Dachung des Haupt Tracts, samt d ie Wide rkeh rungen . . . d i e 3 Hof T r a c t e 
messen 929 Quadr . Kl. Es k o m m e n aber von der a l t en Dachung 372 Q . Kl. Dachung a b z u d e c k e n . . . 
ve rb le iben annoch 248 Q. Kl. a l t e Dach Z ieg in , diese abzupu tzen , e inzuhängen , und in Mal ter zu l egen 
kosten a . 4 5 xr 18 Q . Kl. Dach Fens te r . . . 10 Kl. Rauchfangs S a t t e l . . . i n Summa: 416 fl . 30 xr. -
TISCHLER ARBEITH. Bey j eder Einfahrt komt ein Haus Thor mi t 2 F l ieg in , we lches inwendig von 
w e i c h e n auswendig von Eichenholz , auf e ingefass te Arth au fgep l a t t e t wird. Die T h ö r e Uber k o m m e n 
gedruck te Bögen, und Kämpferges imbse samt Schlagleis te von Jonischer Ordnung, d ie Fl iegern werden 
m i t hohe Zock len , Fi l lungen und Kehlstössen g e m a c h t . . . kostet: 150 fl . -
In die Einfahrten k o m m e n 4 e ingefass te Toppel Th ie re , mi t runde Bögen, und 2 F l i ege l , sie sind 8 sch. 
hoch und 4 sch. w e i t h , die Fl iegel Uberkommen obeher abgekeh i t e , und unten Uberschobene Fillung 
m i t Sockeln; von aussen auf der Strasse k o m m e n 8 eingefasste G e w ö l b - T h i e r e n . . . m i t 2 Fl iegel und 
e inen Kreutz Ci rcu lbogen ; d ie Fi l lungen werden Uberschoben, und in Stein e inge r i ch t e t ; jedes kostet 7 
f l . 30 , f ac i t für 12 paar : 90 f l . - Für eben besagte Gewölber k o m m e n 8 inwendige Paraphet Fensterstöcke 
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von 8 sch. hoch, und 4 sch. we i th mi t Kreutz C i rcu lbőgen , und e inen Kämpfe r Gesimbs, j ede r Stock 
Uber k o m m e t 4 Fiiegi m i t 20 Glas -Fe lde r , wovon d ie untern ThUren separi r t und der Preis fUr jeden 
Stock ist 14 f l . fac i t : 112 f l . -
An d ie Facade des Haupt Trac tes k o m m e n 40 Fenster Stöcke, theils mi t 6 sch. hoch und 4 sch. weith, 
the i l s b l e iben sie obenher ge rade , the i l s aber b e k o m m e n sie runde B ö g e n . . . mi t 4 F l i e g e l . . . 20 -24 Glas 
F e l d e r . . . fac i t : 200 Fl. - Die S c h a l u n g s t ö c k e . . . m i t besonderen F l i e g i n . . . und Glas F e l d e r . . . faci t fUr 
32 Fenster: 208 fl . -
An d e m Risalit bey Ausgang des Palkons k o m m e n inwendig S Paraphet fensters töcke von 9 sch. hoch, 
und 4 sch. wei th , mi t 4 F l iege in , und 24 Glasfe lder , m i t oval lbögen und Kämpfer Gesimbs, auch 
unterher m i t separir ten Glass F l i e g e i n . . . f ac i t : 67 f l . 30 xr. -
Zu eben diese 5 Fenstern k o m m e n die Paraphet Schalugs töcke mi t 4 F l iege in , e ine Kämpfe r Gesimbs, 
und m i t 4 besondere Win te r f ens t e r - f l i eg l von o b g e m e l t e r Anzahl G l a s s f e l d e r . . . faci t : 90 f l . -
In diesen Haupt Trac t k o m m e n durch a l l e 3 Etagen fUr d i e rückwendig Z i m m e r und Kuchln 22 Fenster-
s töcke von 4 sch. hoch, und 3 sch. w e i t h . . . f ac i t : 57 f l . 12 xr. - In diesen Haupt Trac t k o m m e n 
d i e Gangfenster von 5 sch. hoch und 4 sch. w e i t h , w e l c h e durch a l l e 3 Etagen 52 and der Zah l sind, 
j edes Fensterstock wird mi t e inen g a n z e n Kreutz, 4 Fl iegin und mi t 20 Glas Felder g e m a c h e t . . . 
f ac i t : 1 9 5 f l . -
In diesen Haupt Trac t k o m m e n durch a l l e Etagen 52 Kreutz Thum m i t 7 , 1 / 2 sch. hoch und 3, 1 / 2 sch. 
w e i t h mi t Futter und toppel te r Verk le idung , fac i t : 416 fl . - . . . k o m m e n ferners 55 Kreutz T h U r e n . . . 
f ac i t : 275 f l . - In a l l e 3 Hof T r a c t e . . . k o m m e n 146 F e n s t e r . . . mi t 2 f l i ege in und Zwerch F e l d e r . . . 
f ac i t : 379 f l . - FUr 9 Etagen k o m m e n 66 Kreutz ThUren, fac i t : 330 f l . - . . . in die Höfe der 3 T r a c t e , 
auch für d ie Keller des Haupt Gesimbses k o m m e n m i t Kiefern Holz verscha l te ToppelthUren. . . 
f ac i t : 96 f l . -
Zu d ie D a c h f e n s t e r . . . können Schal lug Fl iegl zum auf und zu z iehen g e m a c h e t . . . f ac i t : 20 fl. -
Zu a l l e 12 Etagen k o m m e n 627 l ange w e i c h e Fuss T a f e l n theils mi t 18, the i l s mi t 21 sch. l a n g . . . 
kosten sie a . 2. 24 f l . . . f ac i t : 752 f l . 24 x r . -
In a l l e 12 Etagen k o m m e n 18 dope l t e und 3 e i n f a c h e R e t h i r a d e n . . . f ac i t : 49 f l . 30 x r . . . 41 Kl. 
Ablauf Sch läuche von Kiefern H o l z . . . f ac i t : 133 f l . 15 xr. -
FUr d ie zwey St iegen des Haupt T rac t e s k o m m e n . . . 52 C. Kl. von Eichen Holz ausgekeh l t e 
Stiegen H a n d h a b e n . . . f ac i t : 31 f l . 12 xr. - FUr die S t iegen der 3 Hof t rac te k o m m e n . . . von Fohren 
Holz ausgekeh l te H a r . d g r i e f f e . . . fac i t : 15 f l . 36 xr. -
In a l l e 4 T r a c t e . . . k o m m e n 242 F e n s t e r b r e d e r . . . m i t e inen deutschen S t a b . . . faci t : 40 fl . 20 xr. 
Tischler S u m m a : 3761 f l . 23 xr. -
SCHLOSSER ARBEITH. Jedes der 2 Einfahrts Thőre m i t 6 starken Banden, 6 stUtzenkögel, e i n _ 
f ranzösischen Schloss mi t Schliess Kappen , 2 starke t r ieb rigel oder S p r e i t s t a n g e n . . . ve r fe r t ige t , fac i t : 
100 f l . - Zu be ide Einfahrten k o m m e n 4 paar doppe l t e T h u m , j ede mi t S t i t z e n - K e g e l , Schnecken 
Band, Schubr igl , und ein französisches S c h l o s s . . . f ac i t : 32 fl . - An der Haupt Facade k o m m e n 8 
äussere Gewölb ThUren j e d e mi t s tarken Banden, Kegel , Schubrigl , Kloben m i t e iner Sch lag le i s t e und 
f ranzös ischen Schloss zu b e s c h l a g e n . . . s a m t Z u g e h ö r . . . f ac i t : 157 f l . 52 xr . -
An die Facade kommen 40 Fenster Stöcke mi t 4 Fl ige ln m i t S t i tzenkegl , w inke lhagen , Sche inhagn , 
Schubr ieg l , Fens t e rknöpf . . . f ac i t : 150 f l . -
Für 32 Fenster kommen die Schal lugs töcke . . . zu beschlagen, faci t : 208 fl . - Die 5 inwendige Palcon 
Paraphet F e n s t e r s t ö c k e . . . zu besch lagen , f a c i t : 70 f l . -
. . . d ie äussere Paraphet Schal lugs töcke . . . 4 besondere Winterfenster f l i e g l . . . beschlagen, fac i t : 80 fl. 
An diesen Haupt Tract k o m m e n annoch 52 K r e u t z s t ö c k e . . . besch lagen . . . f ac i t : 98 fl . 48 xr. - Eben 
dahün k o m m e n 12 F e n s t e r . . . b e s c h l a g e n . . . f ac i t : 13 f l . 12 xr. - Endlich k o m m e n in d e m Haupt 
T r a c t e . . . und Hof Trac t e z u s a m m e n 168 Fenster S t ö c k e . . . beschlagen, f ac i t : 194 fl . In ersten 
Stock des Haupt Tracts k o m m e n 18 KreUtz thUren . . . zu beschlagen, f a c i t : 117 fl . - In a l l e 4 
T r a c t e k o m m e n 92 KreutzthUrn mi t e in schwarz verdrucktes franz. Schoss, mi t Fal len. . . b e s c h l a g e n . . . 
f a c i t : 460 fl . -
Eben dahin k o m m e n annoch 63 Thum. . . m i t deutschen Sch loss . . . zu beschlagen, f a c i t : 157 f l . 30 xr. -
FUr Haus und Keller T h U r n . . . besch lagen f a c i t : 96 f l . - 30 CaminthUrl, f a c i t : 37 fl. 30 xr. -
In a l l e 4 T r a c t e kommen 80 ve r sch iedene Öfen, eben so v ie l le Ö f e n g a t t e r . . . von Her rschaf t l i chen 
E i s e n . . . f ac i t : 166 f l . 40 xr. . . . 74 Ofen Pla t ten mi t runden eiserne F ü s s e n . . . fac i t : 740 f l . -
In d i e untern Etagen auf 22 Fenster d ie Eisengat ter , m i t geraden Stangen, 4 Leisten und Oval l r inge, 
jedes Gat ter m a g wögen 60 Pf. von Herrschaf t l i chen Eisen a . 4 xr. Arbei t s lohn, fac i t : 88 f l . -
An der H a u p t - f a c a d e zu ebene r Erde k o m m e n an 8 Gewölb Fenster, d ie Bauchgatter nach e i n e schöne 
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Form zu m a c h e n . . . fac i t : 184 f l . - An die 2 Stieg des Haupt Trac t s k o m m e n 13 C. Kl. s t igenga t te r 
von 3 sch. hoch auf an t ique Arth bea rbe i t he t , j e d e m a g wogen 60 P f . . . f ac i t : 156 fl. 
An die s ä m t l i c h e St iegen der 4 T r a c t e k o m m e n Handgr i f fe . 180 T r a g s t i t z e . . . f ac i t : 54 fl . -
An das Risalit k o m m e n bey 11 C. Kl. Pa lcon Gatter von 3 sch. hoch und auf v e r z e i c h n e t e weise 
bea rbe i the t j e d e Kl. m a g b e i l e i f i g wögen 96 Pf. von Herschaf t l i chen Eisen, das Arbeitslohn a . 18 x r . , 
fac i t : 297 f l . -
An a l l e 4 T r a c t e k o m m e n die Boden Schal lug, mi t Z u g e h ő r . . . f a c i t : 68 fl. -
Auf a l l e 4 T r a c t e k o m m e n zur Maure r und Z i m m e r m a n n s Arbei th 155 C e n t e n Schliessen, und 7 
C e n t e n Schraufen , und Klampfen Eisen pr. Cen te 2 . 4 5 f l . f ac i t : 403 fl . 17 xr. 
SCHLOSSERS S u m m a : 434 fl . 17 xr. 
HAFFNER ARBEITH. In be ide obere Etagen des Haupt T rac t e s dörf fen k o m m e n weise Stück Öfen auf 
e i n e z i e r l i che Arth bea rbe i the t sie sind 40 an zah l , und kosten samt verse tzen a . 2 6 fl . fac i t : 1040 f l . -
In der untern Etage des Haupt Trac te s , und beider obern Etagen der 3 Hof T r a c t e . . . k o m m e n Meergrüne 
Stück Öfen ihre Anzahl ist 34, und samt verse tz t kosten sie a . 2 0 fl . fac i t : 680 f l . In die un tem Etagen, 
der 3 Hof T r a c t e können k o m m e n thei ls g e f l a m t e , theils aber ad m a r e grüne Kachl Öfen, von ers terer 
Gattung k o m m e n 4 Öfen a . 9 f l . f ac i t : 62 f l . 
HAFNERS S u m m a : 1782 f l . -
GLASERS ARBEITH. In a l l e 4 Trac te k o m m e n . . . 2992 Glas Ta f l en mi t 9 . 1 / 2 und 1 0 , 1 / 2 Zol l gross, 
1044 T a f l e n 13 und 15 Zoll gross, f ac i t : 405 f l . 56 xr. -
KUPFERSCHMIDTS ARBEITH. An d e m Risalit komt e in Frontespi tze mi t der fürst l . W a p p e . . . darf d i e 
höhe des Fronte Spi tze nicht über 14 sch. e r h a l t e n . . . nőth ig 7 , 1 / 3 Cent . K u p f e r . . . faci t in S u m m a : 
511 f l . 12 xr . 
KLAMPFERER ARBEITH. An die Haupt Facade k o m m e n 8 Gewölb Thüren, wovon 4 unter dem Palcon, 
4 aber unter f reyen H i m m e l zu s tehen k o m m e n werden , da nun l ez t e re ein Dach b e d ü r f e n . . . von 
Klampferer Blech . . . kostet: S u m m a : 240 f l . -
ANSTREICHER ARBEITH Die 2 Ste inerne Portal le von 14 sch. hoch, und eben so breith auf s te inar th 
anzus t re ichen kosten a . 1 5 fl . f ac i t : 30 fl . - Dem Palcon m i t seine Trags te ine , Haubt Gesimbs und 
übrige Zugehőr: 16 f l . -
An der Facade k o m m e n 22 Schaf -Ges imbser , und eben so v i e l l e Capi te l le r , Jonischer Ordnung. . . 
anzus t re ichen f ac i t : 17 fl . 36 xr. - Die 19 Fenster Verdachung anzus t re ichen , f ac i t : 8 f l . 33 xr. -
In dem Fronte Spi tze die fürst l . Wappe anzus t re ichen: 8 f l . - Die 2 Einfahr t -Thöre : 8 fl. - An der 
Facade k o m m e n zu 8 Gewölber die äusseren Thürn auf be iden Sei then Auersperg grün. 5 f l . d ie 
inwendig Gewölb Thürn samt Fenster, s i lberfarb anzus t re ichen . . . f a c i t : 72 fl . -
Die 5 inwendige Palcon Paraphet Fensterstöcke s i lberfarb a. 2 fl. und d ie äusseren Paraphet Schal lug, 
Auersperg g r ü n . . . f ac i t : 37 fl . 30 xr. - An die Facade k o m m e n annoch 40 inwendige Fensterstöcke 
s i lberfarb . . . d ie äussere Schal lug 32 nebst ebenso v ie l l en Winterfenstern Auersperg grün anzus t re ichen , 
fac i t : 140 f l . In diesen Haupt Trac t k o m m e n annoch 88 Fenster. . . . s i lberfarb anzus t re ichen fac i t : 66 fl . -
In diesen Haupt Trac t k o m m e n 52 T h ü r n . . . m i t Futter und V e r k l e i d u n g . . . annoch 55 T h ü r n . . . 
anzus t re ichen , fac i t : 159 f l . 18 xr. -
In a l l e 3 Hof Trac te , k o m m e n 146 Fenster Stöck s i lberfarb anzust re ichen, f ac i t : 73 fl. - Eben h ieher 
k o m m e n 66 T h ü r n . . . s i lber fa rb anzus t re ichen , fac i t : 72 f l . 36 xr. Für a l l e 4 T r a c t e k o m m e n 12 paar 
doppel Thürn , s i lberfarb anzus t re ichen , fac i t : 18 f l . - . . . in a l l e 12 Etagen 30 C a m i n Thürl auf e ine r 
Seithe s i lber farb a. 6xr . anzus t re i chen , fac i t : 3 f l . Summa: 737 fl . 33 xr. 
PFLASTERERS ARBEITH. In be ide Höffe und die Einfahrte, e in Stück ausserhalb dem Haupt T r a c t e 
k o m m e n . . . 500 Quadr . Kl. Stein Pflaster . . . in Summa: 175 f l . -
M a t e r i a l i e n f ü r b a a r e s G e l d . Zu a l l e 4 T r a c t e k o m m e n 608 C. Kl. har te S t e i n e . . . 
f ac i t : 1216 fl . - 1462 C. Kl. we iche Steine: 2924 fl. - Z i e g l annoch 696000 stk. fac i t : 5568 fl. -
Flas terz iegln 184000 stk. fac i t : 460 fl. 18 xr. - Alle obere Böden mit Z ieg l zu pflastern. . . 
47000 stk. f ac i t : 399 fl. 30 xr. -
Für a l l e Dachungen . . . k o m m e n 90500 neue Dach Z i e g l , f ac i t : 814 fl . 30 xr. - Zu a l l e 4 T r a c t e 
k o m m e n z u s a m m e n 4350 Pester Mzn K a l c h , . . . fac i t : 6525 fl . -
Für o b g e m e l t e Arbei th k o m m e n 16850 Fuhren S a n d e . . . f ac i t : 1404 fl. 10 xr. - Für Pf las ters te ine , 
kosten: 187 f l . 30 xr. - Für Lat tennägl : 90 f l . 5 xr. -
Damit sowohl selbst an dem Quan tum Ste ine . . . an dem Pla tz des Baues in Kl. au fgesch l i ch te t w e r d e , 
. . . fac i t für 2070 C. Kl. : 517 fl . 30 xr. -
M a t e r i a l i e n S u m m a : 20106 f l . 33 xr. -
F u h r l o h n a l l e r M a t e r i a l i e n . . . . f a c i t : 7672 fl . -
. . . 16850 Fuhren S a n d e . . . f ac i t : 8425 fl . -
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7100 Fuhren W a s s e r . . . f ac i t : 1893 f l . 20 xr. -
Bauholz von den Z i m m e r p l a t z auf den Bau Pla tz abzu füh ren , sind er forder l ich 400 Fuhrlohn, f a c i t : 
160 f l . M a t e r i a l i e n aus fürst l . H e r r s c h a f t e n . . . Bauholtz . . . 242 Cen ten Eisen . . . -
Handlangers Arbei th . . . . Kalch a b z u l ö s c h e n . . . : 340 f l . Schut te au fzu t r agen , und a u s g l e i c h e n . . . 
kosten: 400 f l . - . . . d ie Höffe in e i n e Hor izonta l le l ä g e zu br ingen , m a g bet rag: 50 f l . - Baumist 
auszu re in igen: 25 fl. - Bau Requisi ten. . . . wi rd ,zu s a m m e n kosten: 350 fl. -
S u m m a z u s a m m e n : 7 9 7 4 2 F l . 4 7 , 3 / 4 x r . 
Anmerkung - von der S t e inme tz Arbei th des a l t en Hauses ha t m a n d ie b rauchbahre Thür und 
Fensters te ine so w i e d ie S t iegens ta f len , und eben so d i e a l t e Mauers te ine , Pf las terz iegl , Mauer und 
Dachz ieg l z u m neuen Bau zu Hil fe g e n o h m e n . . . In Ansehung e ine r e twa igen Erspamng, hat m a n n 
nichts von Keller e rwehne t , die sich d e r m a h l e n schon be f inden . . . ist es ja ganz b i l l i ch dass m a n n d ie 
Grund Mäuer nur a l l e i n d i e Gewölbe spannet , und so m i t können d ie Keller m i t ger ingen kösten 
e n t s t e h e n . . . 
Endlich wenn es auch Sr. Durchlaucht dem forsten ge fä l l i g w ä r e ausser der Festung 2 Z ieg l öf fen 
r i ch ten zu lassen, so könnte die Dachung des a l t en Hauses, ohne e iner Abänderung zur Dachung der 
Z ieg l Hütten verordnet werden . 
Esterház den 2 6 - t n May 1787 
MICHAEL STÖGER 
I n g e n i e u r " 
(Esterházy csa l . hg. lv t . Fase. 1308. Uj : P . 1 5 3 . Cs. 4 9 . ) 
(23) " . . . Auf Befelch Sr. HochfUrstl. Durchl. zur ebenbesag tes Gebäude schon b e s t e h e Bau-
Übergeher Nahmens BALTHASAR KRONBERGER.. . e in Mauer Pal l ie r e rb i e t t e t se ine ge t raue Dienste , 
b i t t e t aber dass ihm sein t äg l iches Lohn pr. 45 xr. a u c h als Bau-Übergeher bey dem ganzen Bau 
m ö c h t e beygelassen w e r d e n . . . 
Und somit würde Er s ich bestreben d ie künf t ige Hausmeis ter S te l le mi t rechten verd ienen. . . Nach dem 
es nun r ich t ig ist, dass Sr. Durchl. von Ofner Magis t ra t , e i n Z ieg l Ofen zu e r r i ch ten- fes t gesetz t wi rd , 
und e inen z w e i t e n . . . e b e n f a h l s zu e r h a l t e n . . . könnten d ie Offen er r ich te t und ein fähiger Mann , als 
Z ieg lmeis te r e rnene t wurde. . . wäre nöthig ein ge t rauer Mann ernennet wurde . . . denen Handwerkern 
versch iedene Zahlungen zu le i s ten . . . 
Esterház den 1 6 - t n Juni 1787 MICHAEL STÖGER 
I n g e n i e u r " 
(Esterházy c s a l . h g . lv t . Fase. 1308. Uj: P. 153. Cs. 4 9 . ) 
(Stöger Mihály a he rceg i udvar je les ép í t é sze . Alkotásainak z ö m e 1775-1790 közt i évekre esik. 
Csornán, Kapuváron, Nemesvölgyön , Maj sa -Mik lósvá ron és Eszterházán ép í tkez ik . KUhnellel együt t 
e lkész í t ik a z u r a d a l m i épüle tek t e rv ra j za i t és a he ly reá l l í t á sok köl tségvetését . Későbbi munkatársa 
Ringer ép í tész . A h e r c e g minden nagyobb ép í tkezésné l v é l e m é n y é t kéri . ) 
(24) "In der Stadt Ofen . . .s ind zwey Maurer Meis ter , e ine r Nahmens Fischer , der andere Hechsch; 
dieser wol te d ie Mauer Z ieg l , nicht änderst das 1000 beym Z ieg l Ofen, dann 7 f l . von jeden tausend , 
Fuhrlohn 1 f l . . . kostet das 1000, vom Hechsch sambt Fuhrlohn 8 f l . Mit dem andern Nahmens Fischer 
. . . w a r e ich durch mehre r en t äge in verschiedenen t r a c t a t , da e r d ie Arbei th bey der Ziegl Ofen wegen 
Mangl deren Mi t l en nicht nutzbahr for t se tzen k ö n t e . . . 
Hévíz den 7 - t n Sept. 1787 Z ö c h m e i s t e r " 
(Esterházy c s a l . hg. lv t . Fase. 1308. Uj: P . 1 5 3 . C s . 4 9 . ) 
(25) "Anweiss. Über e in ige e r r i ch t ende Meyer Züge nach Ofen zum vornehmenden Gebäude und 
zwar vor Pferden und Biffeln, was a l l e . . . kosten m ö c h t e ? 
Als e in Zug von vier P f e r d e n . . . zu dieser Arbei th in d i e Festung müssen s tarke Pferde seyn . . . kosten: 
300 f l . G e s c h i e r . . . Haber: 169 fl. Gutscher sein Sold: 96 fl. starker Wagen: 3 6 ' f l . . . v o n dem 
Steinbruch kann des Tages be ladener 4 m a l l ge fah ren w e r d e n . . . vom Ziegl Ofen mi t Mauer und 
anderen groben Z i e g i n 5 m a l l . . . von der Sand Gruben 4 m a l l . . . m a c h e t für 245 T a g e : 606 f l . . . 
Ausweis Uber e in zwey spännigen Meyer Zug mi t Biffel: 80 fl.. .Wagen : 32 fl. Knecht Sold: 84 fl. 
j ähr l i ch kosteten S u m m a : 341 fl. 44 xr. 
Héviz den 7 - t n 7br 1787 Mathias Zöchme i s t e r " 
(Esterházy c s a l . h g . lv t . Fase. 1308. Uj: P. 153. Cs. 4 9 . ) 
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(26) "Sua Ce l s i tudo in De l inea t io S tőger ianae quod Dornum Budensem qua l i te r a e d i f i c a n d a m 
c o n f e c t a d i f f i cu l t a t e s quas j am observando l iben te r habere t , si adhuc al iud e t i a m Planum per bonum 
a l i q u e m Arch i t ec tum e f fo rmare tu r hoc a u t e m ibi in Loco o p t i m e tieri posset c u m ta l i s labor potassium 
e t i a m fundi s i tua t ioni aed i f i c ioque j a m prae exis tent i a c c o m o d a r i debeat . . . 
Kismar toni i 3 1 - a Julii 1787 Eötvös" 
(Esterházy c s a l . h g . lv t . Fasc. 1269 . Uj: P. 153. Cs. 9 . ) 
(27) "Ergo submissas Del inea t iones e t sumptuum Projecta ra t ione aed i f í canda Domus Budensis per 
d o m i n u m Arch i t ec tum Ta l l he r c o n f e c t a . . . pro fa t igo DniTa l lhe r penes Del inea t iones suae Cels i tudini 
submissas hab i to e a d e m pro jec ta tos per splend. 10 Souveraines d ' o r . . . resolvisset. 
Kismar toni i 1 - a Julii 1788 Eötvös" 
(28) "Vermőg disort igen Lőbl. Magis t ra t Auftrags m a c h t e schuldigstermassen als nothwendig zu 
er lassen , dass das zum au fbauen des h ies igen HochfUrstl. Hauses er forder l iche aus dem Bather, 
Sz t rechener Herschaf ten h ieher auf der Donau Uberl iefer te Bauholtz der hies ige Stadt Magistrat aus 
v ie le r Aest im Sr. Durchl . in Pest Freydhof au f r i ch t en liesse, j e tz t aber diesen P la tz gegen 60 fl . 
j äh r l i ch zu ve rpach t en in wi l lens s e y e . . . b i t t e die ehes te Resolution in schr i f t l i chen Zusendung. . . 
Ofen den 1 5 - t n Marty 1788 A d a m Bauer" 
(Esterházy csa l . hg . lv t . Fasc. 1308. Uj: P. 153 . Cs. 4 9 . ) 
(29) "Durchl . Reichsfürst! Ich habe h i e r m i t Euer HochfUrstl. Durchl. m e i n e n unter thänigsten Bericht 
e r s ta t t en sol len, w ie ich und der Ingenieur Stöger, das hochfürs t l iche Haus in Offen untersucht haben , 
und selbes zum Herrschaf t l ichen Nutzen e rbaue t werden könnte . . . dieses Haus von Ao. 1740-bis 1744 
in ihrer Grundlage 838 Quaxir. Kl. en tha l t en ha t . 
Ao. 1745 mensurir t worden 620 Kl. m i t h i n in Abgang k o m m e n 218 Kl. und s tehet dermahlen auf 
d iesen Platz e in Pulver Depositorium we lches in der Länge mest 14 Kl. in der Breit te 6 KI . . . d e r g a n z e 
P la t z 294 Q.uadr. K l . . . ist vormahls von hochf l . Haus vergeben worden. Dieses erweise t das anstossende 
Haus von Hn.gr . Prunsvick welches unterhalb neben den Depositorio einen Garthen ha t , a l lwo sich e i n e 
v e r m a u e r t e Thir be f inde t , durch w e l c h e m a n vormahls e i n e Communica t i on m i t d iesen Platz von 
Depositorio gehabt ha t , und al lda auch e in Garten muss gewesen seyn. Auf der andern Seithen be f inde t 
sich e in grosser Pla tz an we lchen der Frau Peret in ihr Haus stosset . . .d ieser P l a t z gehet bis zum 
Deposi tor ium. 
Um nun das Haus zum Nutzen fUr Euer Hochfl . Durchl. e r b a u e n , und fUr das Publ icum Wohnungen 
zu r ich ten zu können, ist dieser abgesagter Pla tz höchst nothwendig zum e rkau f f en , ohne we lchen das 
Haus, wenn m a n n e inen 2 - t e n Stock darauf bauen wol te , keine Proportion b e k o m m e n wurde; 
b e k o m m e t e m a n aber den Platz dazu , so ist die Fronte vom Haus gegen der Gassen mi t 2 Stockwerk 
h o c h , 37 Klaf ter in der Länge, und kann das schönste Haus von Offen werden. Dieses vorbesagte 
Deposi torium ist d e r m a h l e n unbrauchbar , und m a n n zwei f le t n icht dass solches samt den oftberl lhrten 
P la tz Euer Durchl. wird Uberlassen werden . Die Mauer seynd 6 sch. d ick, und d ie Gewölbung 3 Sch. 
m i t e ine r hohen Z i e g l Dachung, durch w e l c h e der Prospect gegen der Donau b e n o h m e n wird. 
Wann nun dieses Depositorium abgebrochen wurde, so wurden zu Erbauung des Hauses v ie le 
Ma te r i a l i en erspahret werden , absonder l ich d ie Schutt fuhren, und andere de rg le i chen Auslaagen. 
Wir haben den Hn Director Adonyi a l l e Informat ion von diesen benöthigten Platz gegeben, welcher 
d iesfahls mi t dem Kriegs Commissa i re s p r e c h e n . . . 
Hab ich d ie Preise von Mater ia l ien in Offen untersucht, auch d ie Fuhren, w e l c h e allda sehr theue r 
zu s tehen k o m m e n , als e ine Fuhr Stein kost das Brecherlohn davon 17 xr. fuhrlohn 36 xr. Ein fuhr Sandt 
in der Gestötten 5 xr. fuhrlohn 30 xr. Ein fuhr Wasser 21 xr. - 1000 stk. Mauer Z ieg l samt Fuhrlohn a. 
8 f l . 30 xr. - Dach Zieg l de t to a . 1 0 f l . 
Es wäre also nothwendig und vor the i lha f t e r , wenn bey Erbauung dieses Hauses von der hohen Herr-
schaf t selbst zur Zuführung deren M a t e r i a l i e n 4 Züge a l lda e r r i ch te t wurden. 
Mit denen HandwerksleUthen habe ich g le ichfah l s von a l l en Arbe i then die Preise b e s t i m m e t , ich h a b e 
auch sehr gu te Handwerks-Leuthe in Offen ange t rof fen . 
So bald der Ingenieur Stöger den Riss verfer t iget haben wi . i , so werden wir e i n e n Überschlag 
verfassen, und von denen Auslagen d ie Anze ige m a c h e n . 
Von Bauholtz, Kalch , und Ziegin habe e inen Überschlag verfasset , und solche in e ine r Lőbl. 
Commiss ion behänd ige t , d a m i t d iese lbe den Hol tzsrh lag kann vornehmen lassen, auch wegen Kalch 
und Z ieg l , dami t d ie Zubere i tung zum brennen kann verans ta l te t werden. 
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Welches ich h i e m i t unter th . e r s t a t t en solle, zu hohe Gnaden e m p f e h l e n d in t iefes ter Submission 
beharre . 
Eszterház den 2 0 - t n Jänner 1787 ANTON KÜHNEL m p . 
Bauschreiber" 
(OL. Esterházy csa l . hg. lvt . P, Rep. 21. Fase. J. 143 Cs. ) 
- " . . . d e r Platz bey dem St Barbara Pulver Magaz in in Ansehung dass d ie Stadt durch die Bebauung 
demselben oder respec t ive durch d ie Errichtung des fürs t l ichen Hauses v e r s c h ö n e r t . . .wird . . . von 
2 - t n May 1787 v o l l k o m m e n Ubergeben, und Uberlassen . . . d ie f reye Einfahrt durch das ange t r agene 
Hausgebäude . . . n a c h defn Plan i ggu l i r en , hers te l len, und so lange ges ta t ten w o l l e , als dieses Magaz in 
bey dem Mi l i t a i r e verb le iben wird . 
Übergabs Instrument 
Offen den 25 - t May 1787 Ofner Festungs C o m m a n d o " -
(30) "Abschrif t deren Hochfürs t l ichen Resolutionen w e g e n Erbauung des Ofner Hauses, auf d i e von 
der Commission gegebene Gutach ten . 
Alle diese h ier g e m a c h t e Bemerckungen und Einwendungen f inde ganz gut . Es solle dahero auch 
ein anderer guter BAUMEISTER Uber d iesen Gebäu zu fordemiss e inen Plan en twer fen , auch sol le 
hiebey nur auf d ie Herrstellung des a l t e n Hauses ange t ragen , d ie Z ie r l i chke i t ve rminden , und nur auf 
d ie Nothwendig und Bequeml ichke i t geschehen werden. 
Sollte m a n abe r auch den Uberlassenen leeren Platz b e i b e h a l t e n müssen, so wäre auf d iesen P la t z 
nur ein geringes, und nur so wen ig als mög l i ch Kostspieliges Gebäu, und dass bei auch der 
Dienstbarkeit der Einfahrt in dem Pulverthurm ausgewichen wurde, a n z u t r a g e n . 
Übrigens auch dieses Gutach ten w e g e n Anstellung e ines BauUbergehers, und respect ive Hausmeisters , 
so bald m a n in von Nöthen e r ach t e wird h iemi t b e a n g e n e h m e t . 
Eszterház den 5 - t n Julii 1787 
Nicolaus fürst Esterházy" 
- "Es wird am besten seyn, dass d ie Verfert igung eines andern Plans, 
e inen OFNER oder PESTER ARCHITECTEUR aufge t ragen w e r d e , wobei demse lben ins besondere m i t zu 
geben ist, dass bei diesen an t ragenden Bau a l l e Pracht , und Zie r l i chke i t v e r m i e d e n werde. 
Übrigens wird dieses Geschäft zu besorgen der Commiss ion Ubergeben. 
Eszterházy den 1 9 - t e Julii 1787 
Nicolaus fürst Esterházy" 
(Esterházy csa l . hg . lv t . Rep. 21 . Fase. J. 143 Cs. ) 
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SZEMLE 
TÓTH ISTVÁN: A r ó m a i a k Magyarországon. Gondolat , Bp. 1975. 241 1 . , 34 kép. 4 té rkép és a l a p r a j z 
(Magyar História) 
Sa jná la tos , ha egy sikerült könyv szinte egye t len gyengé j é t éppen a c í m l a p j á n visel i . Jól lehet a c i m -
válasz tás t részben a kontinuitás hangsúlyozásának szerzői koncepc ió ja , részben a sorozat c i m e is indo-
ko l j a , kissé még i s f é l r eveze tő , m i v e l - helyesen - a szerző nem mondot t le a po l i t ika i lag s ku l tu rá l i -
san egy egységet képező Pannónia olyan központ ja inak tá rgya lásáró l s e m , me lyek a későbbi Sz l avón i a , 
i l l e tve Horvátország te rü le tén he lyezkednek e l , vagy a t ö r t é n e l m i Magyarország ha tá ra in is kivül esnek 
(Emona, Poetovio , Siscia; Vindobona, Carnuntum) . 
Ami Tóth István könyvének é rdeme i t i l l e t i , f i gye l emre m é l t ó , hogy az ant ik "örökség" örökség v o l -
t ának , ak tua l i t á sának és r e l e v a n c i á j á n a k távolról sem e rede t i gondola tá t nemcsak az e lőszóban, h a n e m 
az egész könyv tago lásában és szövetében érvényesi t i . 
A könyv első részének c i m e - "Ami m e g m a r a d t " - s zemlé l e t e sen m u t a t j a a szerző koncepc ió já t : a 
tá rgyi e m l é k e k m i n t t á r g y a k au tonómiá jukban az an t ik kultura ma te r i á l i s j e l en lé t ének passziv fo ly -
tonosságát képv ise l ik , min t e m l é k e k azonban t ú l m u t a t n a k önmagukon , s a z őket l é t rehozó d i n a m i -
kus közeg meg i smerésének f o r r á s a k é n t funkc ioná lnak . 
A tárgyi e m l é k e k b ő l ki induló a n i m á c i ó t a szerző igen körül tekintően végz i , igyekszik mind ig szem 
előt t t a r tan i a kutatás p i l lana tnyi á l l ásá t , ahol b izonyta lanságba ütközik , apodiktikus k i je len tések 
helyet t m i n d i g u ta l a kérdés l ezá ra t l an vol tára . (L. un. kocs i t eme tkezések , keresztény és pogány 
t e m e t k e z é s e k szé tválasz tása stb. ) 
Az e m l é k a n y a g vi lágosan csoportosí tva, s azon be lü l tovább t ip i zá lva , sz inte t e l j e s d i f f e r enc i á l t s ágá -
ban tárgyalásra kerül (u tak , f a lmaradványok , táborok, v i l l ák , sirok, épü le tp lasz t ika , é r e m m ü v é s z e t , 
fazekasság stb. ), e z azonban sohasem vál ik nehézkes pedan t é r i ává . Ugy tűnik , hogy Tóth István inkább 
a régészet i i l l e tve tör ténészi megköze l í t é s s zempon t j ábó l paradigmat ikus ese teke t próbálta k i e m e l n i . 
Igen s ikerül tek a z o k a m o d e l l e k , m e l y e k e n a régésze t i l e l e t e k (vagy eset leges hiányuk) in te rpre tác iós 
l ehe tősége i t m u t a t j a be a szerző (1. k incs le le tek , s í r l e le tek) , mikén t azok a példák is, me lyek a z 
olvasó m ü h e l y p r o b l é m á k b a va ló á l ta lános beveze tésé t s zo lgá l j ák ( táborok loka l i zá lása , datá lás nu -
m i z m a t i k a i l e l e t e k a l ap ján ) . Ami problemat ikus - s n e m c s a k Tóth István könyvében -, az a pannónia i 
e m l é k a n y a g kval i tásának kérdése: a kutatások l ezá ra t l anságá t t ek in tve túlságosan is dogmat ikusnak 
tűnik az a loka l i zác iós s éma , m e l y b e n a kvali tás és a pannónia i e rede t k i zá r j ák egymás t . A könyvben 
egye t l en t ény legesen zava ró m o m e n t u m m a l t a l á lkozunk , e z pedig a baz i l ika túlságosan sommás j e l -
l emzése : a leirt m o d e l l csupán e g y e t l e n típusra érvényes , s így á l ta lánosí tása f é l r eveze tő . 
A könyv második része - "Ami tör tén t" - nem csupán e semény tö r t éne t , hanem az e lőző részben f e l -
tá ru ló képnek a tö r t éne lem fo lyama tában való d i n a m i z á l á s a , m e l y b e n az irott források is fokozot tabban 
ju tnak szóhoz. • 
Tóth István könyve mind fe lép í tésének á tgondol tságában, mind invenciózusságában pé ldamuta tó l ehe t 
az igényes i smere t t e r j esz tés számára is. 
Széphelyi F. György 
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FÜLEP FERENC: Sopiane. A római kori Pécs. Corvina, h. n . , é. n. 
(Bp. 1975) 34 1. , XII i l l . , 38 kép, 1 t é rképmel l . (Corvina Műemlék) 
A szerző - mindenütt az ásatások körülményeire is utalva - röviden vázolja a város tör ténetét , i smer-
te t i topográfiai sajátosságai t , utvonalai t , csatornáit , a le le tekből rekonstruálja a házak belső berende-
zését , lakóinak kultikus szokásait. Legbővebben a t emetkezésekke l foglalkozik: az ókeresztény s i rkam-
rákkal , a ce l la t r ichorával , a cel la septichorával és az u jabban feltárt siregyüttesekkel. 
b . l . 
FODOR ISTVÁN: Verecke hires u t ján . A magyar nép őstörténete és a honfoglalás. Gondolat, 
Bp. 1975. 297 1 . , 94 kép (Magyar História) 
A kötet a magyar nép kialakulását és történetét kiséri végig a finnugor őshazából induló kezdetektől a 
honfoglalásig. A nép formálódásának, gazdasági fe j lődésének, valamint társadalmi szervezetének, 
hi tvi lágának és művészetének alakulásáról ad képet a köte t . A mondanivaló elsődlegesen a régészeti 
le le tek tanúságára és a régészet tudomány, i l le tve a szerző saját kutatási e redményei re támaszkodik. 
Kellő mértékben és súllyal szerepelnek a rokon- és segédtudományok álláspontjai is. A könyv nagy 
érdeklődésre tarthat számot , márcsak népszerű t émá ja m i a t t is. A magyar nép legkorábbi tör ténete és 
az erre vonatkozó tudományos eredmények, fantasztikus e lképzelések, mutatós teóriák hamar fe l -
szívódnak a köztudatban és ott hosszú időre megte lepszenek. Fodor nagyon tapintatosan tesz rendet az 
előbbi kérdésekben. Csupán egy esetben mondott le a kri t ikáról , éspedig a "sumér kérdés"-ben. Igaz, 
hogy e könyv önmagában is bizonyíték e tévhi t te l szemben , mégsem ártott volna több f igyelmet 
szentelni ennek a problémának, mivel nemcsak a köztudatban kering, hanem már a népszerűsítő, 
fé l ig tudományos publikációkban is je lentkeznek sumér e lmé le tbő l sarjadó tézisek. A könyv ta r ta lmi 
értékeit a szép kiál l í tás is növeli. 
WT 
BOZÓKY MÁRIA: Eszme és valóság a keresztény művészetben. Szent István Társulat. 
Bp. 1974. 180 1.. i l l . . sztl. képtábla 
Hiába mentegetődzik a szerző bevezetésképpen, hogy könyve "nem egészen müvészet tör ténelem" -
lényegében magas ismeret terjesztő szinten összefoglalja a keresztény művészet égési, tör ténetét . Mód-
szerére j e l l emző , hogy a hagyományos stíluskorszakoknak megfe le lő fe jezetekben - ókereszténytől a 
modernig - k iemel i a számára fontos alkotásokat , m a j d szépségük mibenlé tére rákérdezve megpróbál ja 
őket szubjektív, de mindig mértéktar tó hangon j e l l emezn i . A müvekkel kapcsolatban nem teore t izá l , 
és nem is tér ki a tudomány által még vitatott kérdésekre, noha műelemzése i mögött a szakirodalom 
alapos ismerete és még inkább, számta lan személyes é lmény vehető észre. Több apró hibára ugyan rá 
lehetne muta tn i , ezeke t azonban már egy alaposabb lektori vagy szerkesztői munka kigyomlálhat ta 
volna - a könyv egészét tekintve nem hatnak zavarólag. (A szerző csak egy helyen, a 20. század tá r -
gyalásánál bizonytalanodik el bántóan, pl . Klee- t , Mirót , Léger-t és Ensort sorolja a Cobra-csoporthoz 
- Jörn, Corneil le , Alechinsky, Appel és Constant h e l y e t t . ) Lényeges itt Bozóky Mária a lapkoncepciója : 
a vallásos szemlélet érvényesítése számára egyál talán nem azt je lent i , hogy csak a vallásos művészet 
lehet jő is - számos példája szól a k iemelkedő, de nem keresztényi szel lemiségű, vagy éppen a mé lyen 
vallásos, de gyenge müvekről - , ehelyet t mindenütt a t ranszcendencia , a szakrális szellem legmagasabb' 
szintű megnyilvánulásaira figyel. Maradéktalanul a román kor egésze és más ér te lemben a gótika i lyen 
szerinte, ma jd a reneszánsztól kezdve elkezdődik a művészet lassú elvilágiasodása, mely folytatódik 
egészen napjainkig. E folyamatból a "sze l lem" olyan megnyilvánulásait eme l i ki, mint Giotto, Grune-
wald, DUrer,- Stoss, Riemenschneider, Leonardo, Michelangelo , Rembrandt, Greco, Blake, Friedrich 
alkotásai - amive l mindenképpen egyet lehet érteni. Marcel Brion "La Grande aventure de la peinture 
réligieuse" с . könyvében (Paris 1968), szintén a s z a k r á l i s megjelenési formáit kutatva, csaknem 
azonos névsort állit össze - talán egyedül Rouault az , aki nála lényegesen nagyobb súllyal szerepel , 
mint a magyar szerzőnél . Sajnálatos, hogy - mint e m i i t e t t e m - Bozóky éppen századunk művészetében 
nem mozog elég otthonosan, hiszen különben, Brionhoz hasonlóan, az expresszionizmus vagy az 
absztrakció a lapvetően spirituális törekvéseiben nemcsak az egyházművészet i adaptác ió lehetőségeit 
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kereste volna . Ez a t é m a , - a spi r i tual izálódás t endenc iá i a 20. századi művésze tben , vagy éppen a z 
egyház i művésze t szekular izá lódása á l t a l ában - egyébként is m e g é r d e m e l n é már a tudományos pe rú j ra -
fe lvé te l t . 
A könyv i l lusztrációiról szólva, nem tudom e lha l lga tn i , hogy a művésze t tör téne t nagy a lkotása inak 
oldott hangulatu graf ikai "á tkö l t é sé t " csak nagyon ritkán é rzem indokol tnak. 
b . l . 
ZOLNAY LÁSZLÓ: Ünnep és hé tköznap a középkori Budán. 2 . , bőv. k i a d . , Gondolat , 
Bp. 1975. 279 1 . . 155 kép 
A kötet uj kiadása leginkább azér t é rdeme l f i gye lme t , mer t az 1974 február já tó l e lőkerü l t , "budavár i 
gótikus szobor le l e t " -kén t köztudatba kerül t , rendkívüli kvali tású és nagymennyiségű szoborról is be szá -
m o l , és a szöveghez 27 fényképet is m e l l é k e l . A tudományos fe ldolgozás és publ ikálás későbbi f e l a d a t . 
WT 
MAROSI ERNŐ: Magyar falusi t e m p l o m o k . Corvina, 3p. 1975. 134 1 . , 86 kép (Építészet i hagyománya ink) 
A kötet az egykori legkisebb kulturális egység és közösségi s ze rveze t , a falu t e m p l o m á t m u t a t j a be . 
A magyar épí tésze tnek ezt a m ű f a j á t , me lynek sokáig kel le t t arra várnia , hogy a szűkebb szakmai és a 
szélesebb körű érdeklődés rá i rányul jon. 
A könyv beveze tő f e j e z e t e k k e l indul . Ezekből foga lmat a lko tha t az olvasó a falusi t e m p l o m kronológiai 
kereteiről és a m ű f a j foga lmáró l . Marosi szerint ez az ép í tésze t i m ű f a j ideológiai kényszer és ma te r i á l i s 
szükségesség szülö t te , és min t i lyen , a 11. század e l e j é t ő l a 19. század derekáig l é t e z e t t . A beveze tő 
f e j e z e t e k t á rgya l ják a m ű f a j á l ta lános , a falusi vallásosságot is f i g y e l e m b e vevő sajátosságai t Tör téne t i 
á t tekintést adnak a falusi t e m p l o m o k különböző korokban érvényesülő szemlé le té rő l , ér tékeléséről , ku ta -
tásáról . Ennek a résznek a fő e rénye abban van, hogy a szerző minden eddig kialakul t f oga lma t , f r ap -
pánsnak tűnő tézis t a laposan megvizsgá l t és e z e n tul minden más , ide t a r tozó problémát sokoldalúan e l e m -
z e t t , így nem esett abba a h ibába , hogy tul rövid ut után jusson olyan köve tkez te tésekhez , de f in íc iókhoz , 
me lyek csak az ese tek egy részére érvényesek. 
A könyv ger ince a m ű f a j t ö r t é n e t i á t tekintés . A stilusok gyakori egymásbanyulása , a kezdőpontok és az 
e lha lás b izonyta lansága mia t t he lyese lhető a román és a gótikus, va l amin t a reneszánsz e m l é k e k középkor i 
művésze tén belUIi, a későbbi korok századonként i tagolása . 
A tö r téne t i f e j e z e t e k erénye á l t a l ában a rugalmas e lőadásmód, ami t az i l lusztrációs anyag és a képekhez 
já ru ló , tör ténet i adatokat t a r t a l m a z ó rész t á m o g a t . Külön é r téke lendő , hogy a szerző a z udvari , főúri , 
városi reneszánsz művésze t t e l csaknem egykorú falusi művésze t j e len tkezésé t is k i e m e l i , bár e z a stilus 
többnyire csak kisebb épí tészet i rész le teken t a l á lha tó . Ezért - bár tudjuk , m i r e gondol Marosi - a " r e n e -
szánsz falusi t e m p l o m a i n k " (35. 1.) meg foga lmazás t mégsem ta r t juk prec íznek. Igen értékes a középkori 
falusi t e m p l o m díszítéséről szóló f e j eze t : ez az első kísérlet a falusi t e m p l o m diszi tőrendszerének j e l l e m -
zésére , á t fogó i smer t e t é sé re . Marosi itt irányt is szab, ugy lá t sz ik , hogy a típus és ikonográf iá i v izsgá la tok 
kecsegte tnek e té ren a legtöbb e r edménnye l . 
WT 
Documenta artis Paul inorum. 1 . f ü z e t . A m a g y a r rendtar tomány monostorai . A - M . Az anyagot g y ű j -
tö t t e : GYÉRESSY BÉLA, sa j tó a lá rendezte : i f j . ENTZ GÉZA, HENSZLMANN LILLA, SÁRMÁNY ILONA, 
TÓTH MELINDA, a beveze tés t és az egyes f e j e z e t e k e lőszavát ir ta: HERVAY FERENC. Budapest 1975. 
385 1. (A Magyar Tudományos Akadémia Művészet tör ténet i Kuta tó Csoport jának Forráskiadványai X. ) 
Örömmel veszi kezébe a tör ténész ez t a köte te t s örömét a z t á p l á l j a , hogy végre i smét akadt egy olyan 
tör ténet i t udomány , amely jó f e l é keresi az utat forrásainak fe l tá rásában . Sokáig ugyanis csak a tör ténészek 
adtak ki forrásokat s azokat próbál ták hasznosítani a különböző tör ténet i tudományok műve lő i . Hamar k i -
derült a zonban , hogy a tör ténészek kiadta szövegek nem e lég í t ik ki t e l j es mér t ékben a többi tör ténet i 
tudományokka l fog la lkozóka t . A nyelvtör ténészek nem e l é g e d h e t t e k m e g a t á r sada lom- és gazdaságtör téne t 
számára kiadott forrásokkal . Ők a források meganny i apró j e lébő l sokszor fontosabb dolgokat vél tek kiolvasni , 
mint a tör ténészek a maguk szakterü le té re vonatkozóan. Nyi lvánva ló az is, hogy a t á r sada lom- és g a z d a s á g -
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tö r téne t i irány nem vág tökéletesen egybe a művésze t ek tör téneté t kutatók törekvéseivel . Ami egy 
tör ténész számára nem fontos, az l ehe t , hogy a művésze t tö r ténész számára egyedül fontos e g y - e g y 
tö r téne t i forrásban. Ez a különbség fő leg akkor nyi lvánul m e g szembeszökő módon, amikor a k iad-
ványok m á r nem t e l j e s szövegükben közl ik a forrásokat , h a n e m csak a kiadók á l ta l fontosnak i té l t 
részeket . Ezért kényte lenek a művésze t tö r t énészek is m e g t e r e m t e n i a sa já t (de nemcsak á l ta luk hasz-
nosítható) for ráskiadványaikat . 
Régtől fogva i smer t , mennyi müvésze t tö r t éne t i l eg fontos anyag re j tőz ik az egyházi l evé l t á rakban . 
Ezek egyik legfontosabbika a pálos rend l evé l t á r a . Hogy eddig m i é n nem je len t m e g még a pálosok 
művésze t tö r t éne t i vonatkozású anyagából s e m m i , azt a z anyag szétszórtsága is indokol ja . II. József 
egy ik , t a l á n legkevésbé megfonto l t t e t t e a rendek megszün te t é se vol t . Szinte komolyta lan az a mód , 
a m e l l y e l ezeke t a rendeket f e losz la t t ák , szétszórődásra, olykor pusztulásra í t é lve nemze t i kincseink 
kolostorokban fe lha lmozódot t g a r m a d á j á t . Pálos anyagot nemcsak a Magyar Országos Levél tá rban , de 
az Országos Széchenyi Könyvtárban és az Egyetemi Könyvtárban is t a l á lunk , m á r amennyi t t e rmésze tesen 
m e g lehet t a l á ln i be lő lük . Kötetünk legnagyobb é r d e m e a z , hogy nemcsak egye t l en őrző i n t ézmény 
egye t l en anyagára t e r j ed ki , hanem igyekszik az egykori egésze t számba venni . 
A kötet b e v e z e t ő j e - igen pé ldamuta tóan - röviden e l m o n d j a m i n d a z t , a m i t a rendről és a rend tö r t é -
neti forrásairól tudni l ehe t . E beveze tőn kivül az egyes kolostoroknak is van rövidebb összefoglaló f e j e -
z e t e , ame ly hol csak a l e j j ebb közölt forrásokra t ámaszkod ik , hol azonban azokná l bővebb t á j ékoz ta t á s t 
nyú j t . így tudjuk m e g , hogy az anyag iakban nem szűkölködő, ám kulturális örökségünk iránt kevésbé 
fogékony Miskolcon miként pusztult e l a dédesi kolostor mérmUves ablaka (64. 1. ). Noha sem a kötet b e -
v e z e t ő j e , sem a kolostorok összefoglalói nem hagynak kívánnivalót m a g u k u tán , mégis h i ányé rze t e t á -
madha t bá rk inek , ha arra kíváncsi , va jon hová fordulha tna , ha a közöl teken tú lmenően is érdeklődik a 
t é m a i ránt . Egy-egy rövid i roda lmi u ta lás nem egyszer e lke lne . 
A kötet szövegközlésének úttörő vol ta azonban senkit se csábítson követésre , mer t arra nem a lka lmas . 
Noha a köte t a mohács i csatát követő idők forrásait l enne hivatva közöln i , a középkori forrásokat is 
- igaz vá logatva - bevonja kutatási körébe . Ám hogyán! Köztudot t , hogy a középkori pálos ok leve lek 
nagy része m e g m a r a d t e rede t iben , de a kötet anyagának g y ű j t ő j e nem v e t t e a fáradságot , hogy ezeke t 
haszná l ja f e l , hanem az azokról kész í te t t hosszabb-rövidebb la t in regesztákat a sa já t s z á j a i z e szerint 
á t f o g a l m a z t a , l e röv id í t e t t e , m a j d arról m a g y a r nyelvU vá l toza to t (nem fordí tást! ) is kész í te t t . Az első 
p i l l ana tban is ny i lvánvaló , hogy a m a g y a r vá l toza tokra nem volt szükség. Más a helyzet azonban a la t in 
regesz tákka l . Tu la jdonképpen akkor sem e l l e n e z h e t ő a z , hogy röviden a középkori forrásokat is számba 
vegyék , ha tudván tud j ák , hogy a középkor i forrásokról külön kötet készUl, az azonban s e m m i k é p p e n 
sem he lyese lhe tő , hogy ezt la t in és m a g y a r vá l toza tban a 18 . századi e lenchus (olykor 18. század i m á -
sola t , vagy nem egyszer kiadás) a l a p j á n t egyék . Főleg akkor nem helyes e z , ha a z e lenchus szövegét 
nemcsak megcsonk í t j a az anyag g y ű j t ő j e , hanem m é g a laposan félre is é r t i , min t ez az a lább i pé ldából 
is kitűnik: 
za omnino in comi ta tu de 
Baranya existentes a d i a -
cen tes adiudica tur m a g i -
stro Kupe et sequestra-
tur a te r r i tor io posses-
sionis Cha tá r . 
A szövegek közlése á l ta lában időrendben tör ténik , de több helyen forráscsoportonként újra kezdődik . 
Ez különösen azér t szembeszökő, m i v e l a kötet l á tha tó c é l j a az vol t , hogy az egy kolostorra vona tkozó 
dokumen tumoka t együt t közöl je . N e m ta r tom szerencsésnek forráskiadványnál , ha a forrásokat szé tszab-
dal ják aszer in t , hogy hány kolostorra vona tkozó ada t t a l á l h a t ó benne. Sokkal inkább célszerű a források 
időrendben va ló közlése és az időrendbe szedet t forrásokhoz bő m u t a t ó készí tése . Ezt amúgy sem lehet 
A z e lenchus szövege: 
Adiud ica to r i ae , in qui -
bus ce r ta controversa 
par t icu la te r rae intra 
possessionem Chatár 
f ra t rum de Kőszeg et de 
Sancta Cruce ac posses-
sionem Nána magis t r i Ku-
pe f i l i i Samuelis de Chu-
A kiadvány la t in szövege: 
Controversia in ter fratres de 
Kőszegh et de S. Cruce in insula 
Bodrogh rat ione possessionis 
Cha ta r . 
A magyar szöveg: 
Vita a kőszegi és a bodrogszigeti 
Szent Kereszt-monostor között 
Csatár falu m i a t t . (213. 1.) 
j 
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e lke rü ln i , különösen, ha arra gondolunk, hogy jő a lka lma t k ínálhat m a j d a m u t a t ó ar ra , hogy a Veres-
vá r /Verébvá r (376. 1. ) j e l l egű el írásokat ki lehessen j av í t an i . Szerencsésebben s ikerül tek az ujabb kori 
források szövegei . Itt többnyi re - néhány r iasz tó példa k ivé te léve l - nem vál la lkozot t az anyaggyüj tő 
ar ra , hogy a la t in szöveget m a g y a r u l é r t e l m e z z e . Az e l len nem l ehe tne szólni , hogy a la t in források 
megé r t é sé t magyar szöveggel segítsük e lő , a z azonban a lapve tő k ö v e t e l m é n y , hogy a m a g y a r szöveg 
segítsen és ne vezessen fé l re . A "commiss io regis" például s e m m i k é p p e n sem é r t e l m e z h e t ő királyi 
b izo t t ságnak (182. 1 . ) . 
Végül vessünk egy pi l lantás t a kötet c í m l a p j á r a ! Bár az sem lenne m e g l e p ő , ha l ennének , akik kétségbe-
vonnák a c ímlapon szereplő "Forráskiadványok" a l c im jogosul tságát , hiszen a tö r téne t i szövegek köz-
lésének t öbbé -kevésbé k ia lakul t normái vannak , ezeke t felrúgni m é g ut törés c í m é n sem lehe t , lehet 
a z o n b a n , sőt kell vá l toz ta tn i ra j tuk , ahol szükséges, ha a m ű f a j azt k í v á n j a . Nem lehe t tehát azt ki-
fogásolni köte tünkben, hogy a tör ténészek számára fontosnak i té l t szövegeket k ihagyja és helyet tük a 
művésze t tö r t éne t e t érdeklő részeket veszi be , az t azonban már igen , hogy a források j ő részénél nem 
á l l ap í t ha tó m e g , hogy ki ad ta ki és kinek szólt a kérdéses d o k u m e n t u m , de az is k i fogásolható , ha a 
források kivonatolása ugy tö r t én ik , hogy a kivonat nem ad kerek egésze t (134, 185, 219 . I. ) Még a 
c í m l a p n á l m a r a d v a , sz ivesebben lá t t am volna a Paulina ar t ium documen ta c i m e t . Hibának t a r tom, 
hogy a pálosok rendháza i t e g y é r t e l m ű e n monostoroknak nevez i a kö te tünk . Tény , hogy az egykorú for-
rások sem vol tak egészen köve tkeze tesek ebben . Többnyire mégis kolostor (c laus t tum) a nevük. A m o -
nostorokat szivesebben t a r t juk fenn az un. monaszt ikus rendek h á z a i n a k je lö lésére . 
Ugy é r z e m , hogy igazság ta lanu l í t é lném m e g a köte te t , ha nem szólnék az é rdemei rő l . A fő érde-
m é r ő l , hogy tudni i l l ik út törő m u n k a , m á r szó l t am, de nem derült ki a z , hogy meganny i h ibá ja me l l e t t 
is mekkora segítséget nyúj t a kuta tóknak. Noha hibáiból fakadóan nem lehet mel lőzn i az eredet i iratok 
i sméte l t megnézésé t , mégis bőségesen ad felvi lágosí tást mindazok s z á m á r a , akik hozzá fo lyamodnak . 
Hibáit is inkább csak azér t e c s e t e l t e m , hogy a használója t ud ja , m i t várhat a kötet től . A kötet e r ede t i -
leg kutatási segédlet c é l j á r a készült cédulákból jött össze, ami egyú t t a l m e g a d j a megbízha tóságának a 
fokát is. Senki ne vár jon többe t tő le , mint amennyi t elvár a nem sa já t m a g a kész i te t t e cédulák tó l . 
Hogy a kötet kiadására szükség vol t , az t nemcsak a többször e m i i t e t t út törő volta b i zony í t j a , hanem az 
is, hogy á l t a la sokkal több e m b e r számára lesz e lé rhe tő a z , ami t néhány ember á ldozatos munkáva l , 
nagy szorga lommal egybehordot t . 
Érszegi Géza 
POGÁNY FRIGYES: I tá l ia ép í t é sze te II. Corvina , Bp. 1975. 130 1 . , 96 kép (Az épí tészet világa 6 . ) 
A Major M á t é szerkesz te t te és a Műszaki Egyetem Építészet történet i In téze tének munkatársa i á l ta l irt 
sorozat hatodik köte te I tá l ia ú jkor i ép í tésze tének tömör összefoglalását a d j a . 
Sokról nagyon nehéz keveset és jól e lmondan i , márped ig az e l e v e ado t t , nemcsak t e r j e d e l m i , hanem 
szerkeze t i megkötések ez e l é a fe ladat e l é á l l í to t t ák a szerzőt . A megoldás mégis sikeres, és a roppant 
anyag e l rendezése m e g f e l e l a tö r t éne lmi fe j lődés a ránya inak . Az i t á l i a i reneszánsz és barokk oly j e l e n -
tőség te l j e sek , hogy a nap ja ink ig ivelő á t tek in tésben fe l té t l enü l a súlypontot a lko t ják . Ezekhez fogható 
művésze t i prosperitás a későbbi századokban nem bontakozot t ki a f é l sz ige ten , " I tá l ia veze tő szerepe 
Európa ép í tésze tének tö r t éne t ében a barokk korral l ényegében l ezá ru l t . Te rmékeny í tő e r e j e a barokk 
u táni időkben fokozatosan e l a p a d t " - á l l ap í t j a m e g Pogány Frigyes. (28. 1.) Ennek m e g f e l e l ő e n a re -
neszánszot és a barokkot t á rgya ló részek re la t ive bőséges példaanyagot sorakoztatnak f e l , míg a 18. és 
a 19. század ép í tésze tében nem lehet igaz i r emekmüve t e m l í t e n i , á l t a l ában j e l l e m z ő er re a két év -
századra , ami t az ek lek t ika épí tésze térő l olvasunk: " ( . . . ) k i eme lkedő alkotások nem ke le tkez t ek , igen 
nehéz olyan pédát k i ragadni , ame lynek poz i t í vuma i komolyabb mé l t a t á s t é r d e m e l n e k . " (118. 1.) 
Más a he lyze t a modern épí tészet t e rü l e t én . Ugy tűnik, ez a t é m a v a l a m i v e l nagyobb teret érdemel t 
volna . Lehet v i ta tkozni arról , hogy az e m i i t e t t három "kortárs" épüle t közül (P i re l l i - i rodaház Mi lánó-
ban , a római Pa lazzo de l lo Sport és Te rmin i -pá lyaudva r ) me ly ike t ke l l ene a korra j e l l e m z ő jobb pé l -
dával k icseré ln i , de a több példa és a t e r j e d e l m e s e b b tárgyalás kevesebb i lyen vitát t ámasz to t t volna. 
Nagy é r d e m e a könyvnek, hogy tömör stílusa egyszerre képes gazdaság i - t á r sada lmi összefüggéseket , 
á l ta lános kul tur- és művésze t tö r t éne t i j e lenségeke t és konkrét ép í tésze t tö r téne t i fe j lődést bemuta tn i . 
Elegánsan oldja m e g a j e l l e g z e t e s t endenc iák k imuta tásá t az egyes épü le tek leírása és e l e m z é s e során. 
Sohasem izo lá l t ob jek tumoka t ismerünk m e g , a kötet harmadik részében t a l á lha tó kis t anu lmányokban 
Pogány Frigyes sikerrel a l k a l m a z z a é p ü l e t e l e m z ő módszeré t , a m e l y e t e l m é l e t i munká iban és nagy 
városmonográf iá iban érlel t ki. Épületegyüttesek és térrendszerek bon takoznak ki e lő t tünk , amelyeknek 
m e g i s m e r j ü k városszervező je len tőségét is. 
Ha jnőcz i Gábor 
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BARDON ALFRÉD: Spanyolországi ép í t é sze t . Műszaki , Bp. 1975. 214 1 . , 210 ábra 
A szerző nehéz feladatot vá l l a l t : olyan köte te t akar t összeál l i tani , a m e l y a spanyolországi épí tészet 
egészét f e lö l e lné , noha nálunk edd ig m é g nem je len t m e g sem tudományos , sem népszerűsí tő munka e 
t é m á r ó l . 
Ugy tűn ik , hogy a kötet funkc ió já t l eg jobban spanyol g i m n á z i u m i tankönyvként tudná t e l j e s í t en i . N é p -
szerűsítő m ű n e k nem e l éggé sokszínű a k iadvány, tudományos igénye pedig a lexikál is t á j ékoz ta t á s ra 
kor lá tozódik . A szerző f e j eze tbeosz tása a szokványos m e r e v s t í luskorszak-beosztást köve t i , e zen belü l 
lexikonok st i lusában í r ja le a korszakok épü le t t ipusa i t , épüle te i t és spanyol te rminusokkal az épü le t r é -
szeke t . M é g ez sem indokolná , hogy két a l apve tő dolog e l s ikkadjon , neveze tesen a funkc iónak , v a l a -
min t az annak megé r t é séhezné lkü lözhe t e t l enű l h o z z á t a r t o z ó épü le tp lasz t ikának , i l l e t v e a plaszt ika és az 
épüle t összetar tozásának és összefüggésének leirása és megér tése - sz in te a z egész ép í tésze t tö r téne t során. 
Bardonnak persze van l e x i k o n - c í m s z a v a az épűle tp lasz t ikára is - A román korszak c . f e j e z e t b e n - , s bár 
másu t t is e j t róla néhány szót , a lakulásáró l azonban m á r nem, és az épü le t t e l va ló , a z t a l a k í t ó szerves 
összetar tozásának bizonyi tása és m a g y a r á z a t a is e l m a r a d . Az épü le t ek , a z épüle tegyüt tesek és az é p í t é -
sze t i rész le tek funkció jának ana l íz i sé t annyira e l h a n y a g o l j a , hogy m é g o lyan egyedien spanyol vona t -
kozásban sem ej t róla szót, m in t a r e t a b l o e se t ében . Az idegen k i f e j ezé sek m a g y a r á z a t a m e g t a l á l -
h a t ó m i n d e n f e j e z e t b e n , há tu l m é g külön szószedetben is, de é p í t é s z e t i j e len tésűkre vagy j e l en tő -
ségűkre nincsen m a g y a r á z a t . 
A legkorábbi korszakokat - a r ó m a i t , a mór t és a nyugat i gót korszakot - k ivéve , a kötet tanúsága 
szerint a spanyol épí tészetnek nincsenek európai vona tkozása i , a l i g - a l i g függ össze a z e g y e t e m e s ép í -
tészet tö r t éne téve l . Ez a s z e m l é l e t a l egek la t ánsabban a beveze tőben jut k i fe jezés re , amiko r 
G a u d i r ó l meg tud juk , hogy " a z egy évszázad ig szunnyadó, robbanékony spanyol a lko tóerő egyet len 
müvészegyéniségnek , Gaudinak a lkotó zsen i j ében ú j j á é l e d t " - vagyis ő sem i l l esz the tő be ezek szer int 
s e m m i f é l e európai s z e l l e m i - m ű v é s z e t i f o l y a m a t b a ! 
Az i l lusztrációs anyag nagyon szegényes , kevés a fo tó , azok egy része is t e chn ika i l ag t öké l e t l en , 
é l e t l e n és több közülük nagyon keveset m o n d ó ép í t é sze t i szempontból . És végül m e g kel l ké rdő je lezn i a 
kötet végén szereplő 17 festmény lé t jogosul t ságá t . A kötet szerző jének m ü v e i ; a z z a l indokol ja sze repe l -
t e t é süke t , hogy "a képzőművésze t e szköze ive l (absz t rakc iókka l , hangsúlyozásokkal , e lhagyásokkal ) 
e m e l i k ki a t é m a lényegé t , a m i r e a f ényképezőgép nem képes". Ma m á r tud juk , hogy a fényképezőgép 
csak arra nem a lka lmas , a m i r e nem haszná l j ák , az ép í tésze t , épü le tek és ép í tésze t i rész le tek dokumen-
tá lására egye lőre korszerűbb eszköz t nem ismerünk, a z impresszioniszt ikus ra jz m é g ha abszt rahál is, 
ebben a m ű f a j b a n nem versenyezhet a z ob j ek t ívve l , különösen akkor n e m , ha i smere tesek j ó fotók is 
azokról a z épüle tekről , a m e l y e k e t Bárdon l e r a j z o l t . 
H . Á . 
NYERGES ÉVA-SZABÓKY ZSOLT: To ledo . Magyar Hel ikon /Corv ina , 
Bp. 1975. 21 1 . , 12 színes t á b l á t 48 fénykép 
. . Várad tesz erőssé, / M u l t a d avat nemessé , / Városaink közt ura lkodó, / H a z á n k ékköve , To l edo . " 
Ezzel a szép Lope de Vega i d é z e t t e l záru l a b e v e z e t ő t anu lmány , a m e l y b e n Toledo tö r t éne lmi és m ű v é -
szet i m ú l t j á r ó l , a város nemes ura i ró l , továbbá azokró l a művésze t i emlékekrő l o lvashatunk, a m e l y e k 
Spanyolország ékkövévé tesz ik . Nyerges Éva mes te r i en foga lmaz . Előbb a m ú l t t a l , a város tö r t éne lméve l 
i smerkedhe tünk meg , r ó m a i a k k a l , v iz igó tokka l , mórokka l , spanyolokkal - ke resz tényekke l , m o h a m e -
dánokka l , zsidókkal . A szerző megfogadván az u i ikönyvek jó t anácsá t , a T a j o folyó tú lo lda lá ró l , az 
egyik hidon át vezet bennünket a városba Még j a v á b a n olvasunk a múl t ró l s máris To l edo utcái t j á r juk , 
m e g l á t o g a t j u k a San SerVando erődöt , a Bib-al Mardum mecse t e t , a Santa Maria la Bianca főzs inagógát . 
Kalauzunk spanyol művésze t tö r téne t i t e rminusokka l is megismer te t i olvasóit ( m u d e j a r , m o z a r a b , 
a z u l e j o , reconquis ta , p la te reszk , c imbor iő , re tab lo stb ). 
A Tavera kórházban megismerkedünk a Greco á l ta l is lefestet t névadó bíborossal, m a j d e l ju tunk az 
A l c a z a r b a . A Toledóban lakók névsorában f e l f e d e z z ü k Cervantes i , Lope de Vegát , Rilkét és - a 
"görögö t" , El Grec ót. 
A köte te t - r emélhe tő leg egy szép sorozat m e g i n d í t ó j á t - Szabóky Zsolt f e lvé t e l e i tesz ik te l jessé , bár 
a színes képek minősége sajnos, a m i n t ez oly gyakori panasz, ezú t t a l sem egyen le tes . 
Bar la -Szabó László 
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Janus Pannonius (Tanu lmányok) . Szerk. KARDOS TIBOR és V. KOVÁCS SÁNDOR. Akadémia i , 
Bp. 1975. 600 1 . , sz t l . kép (Memoria Saeculorum Hungáriáé 2. ) 
A nemze tköz i t anu lmánykö te t a z 1972. március 27-31 . között t a r to t t pécsi Janus Pannonius ülésszak 
e lőadásai t t a r t a l m a z z a . A kötet c é l j a , az e lőszó szerint , hogy u j a b b i smere teket nyújtson a középkori 
m a g y a r i rodalom köréből , továbbá e lőmozdí t sa a költő haza i és külföldi megbecsülésé t Janus Pannonius 
é l e t e , munkássága négy f e j e z e t b e n bontakozik ki: I. Janus Pannonius hivatása és é l e t ú t j a , II. Vitéz 
János. Janus Pannonius kortársi kapcsola ta i , III. Janus Pannonius é l e tművének f i lo lóg ia i p rob lémái , 
IV. Janus Pannonius utókora . 
A költő e p i g r a m m á i és l e v e l e i , va l amin t eseménydús é l e t e nemcsak a középkori magya r i roda lmat 
g a z d a g í t j á k , h a n e m a művésze t tö r t éne t számára is forrásér téküek, mert adatokat szolgál ta tnak egy 
nemze tköz i t ek in té lyű haza i humanis ta m ü v é s z e t s z e m l é l e t é h e z , esz té t ika i n é z e t e i h e z , elpusztult 
f e s tményeke t , p lasz t ika i e m l é k e k e t és nagyszabású épí tésze t i a lkotásokat ke l tenek é le t re . Janus 
Pannonius é l e t m ü v é n e k művésze t tö r téne t i vonatkozásai korábban sem voltak i smere t lenek a m ű v é s z e t -
tör ténészek e l ő t t , a költő ha l á l ának évfordulója a lka lmábó l kiadot t kötet több t e rü le ten hozott u jabb 
i smere teke t . 
Balogh Jolán - korábbi kuta tása i t fo ly ta tva - a költő sa já t verseiből ismert a r c k é p e i v e l fog la lko -
zo t t , i l l e tve Vasari egy e m l í t é s e a l a p j á n Mantegnának a padovai Eremitaniban levő freskóján egy i f j ú b a n 
Janus Pannonius por t ré já t i smer te fe l . Ú j f a j t a módon, a barátság t é m á j a k é n t é r t éke l t e J ean -Claude 
Margolin a festő egy másik müvé t , a költő és Galeot to Marzio ket tős por t ré já t , m e l y e t Janus Pannonius 
e p i g r a m m á j a örökí te t t m e g . 
Alapvető ész revé te leke t tet t Balogh Jolán Janus Pannonius humanis ta művel t ségének a n t i k o s , 
r ó m a i e m l é k e k b ő l t á p l á l k o z ó vonásaira is, ant ik művésze t i ránt i ra jongására . 
Nagy Zol tán a költő l e v e l e i b e n , e p i g r a m m á i b a n e m i i t e t t . V i t éz Jánosra vona tkozó m ű v é s z e t i 
a d a t o k a t dolgozta fe l . Ezek a z írások főként az érsek e sz t e rgomi ép í tkezése inek rekonstruálásához 
nyú j tanák tanulságos a d a t o k a t . Janus fog la lkoz ik az erődí tések m e g ú j í t á s á n a k m u n k á l a t a i v a l , az 
A c a d e m i a Istropoli tana t e rve ive l , a székesegyház m á z a s cserepü l e fedéséve l . Egyik e p i g r a m m á j á r ó l 
Kardos Tibor m á r korábban m e g á l l a p í t o t t a , hogy egy épü le t re készü lhe te t t . Nagy Zol tán most az épü-
le te t i l l . a fe l i ra to t l o k a l i z á l t a . 
A kötet két sze rző jé t fog la lkoz ta t t a J a n u s P a n n o n i u s s í r e m l é k e . Balogh Jolán a költő 
magyarországi ábrázolása i u tán kutatva ju tot t e l egy 1505 előt t k iadot t oklevél u ta lásához, amely 
szerint a köl tőt Medvén kőszarkofágba t e m e t t é k , e m l é k é r e ped ig a pécsi székesegyházban s í remléke t 
á l l í to t t ak . A szerző szerint a pécsi e m l é k m ű b e n ha ta lmas kőszarkofágot kell l á tnunk , ezt - a korabel i 
ana lóg iák a l a p j á n - az e lhunyt püspök fekvő a l a k j a és fe l i ra tok ékes í te t ték . Rózsa György a s í remléke t 
egy 1574-ben , Boroszlóban m e g j e l e n t a lbum Janus Pannonius fe l i r a to t viselő, s í r emléke t ábrázoló m e t -
sze te a l a p j á n rekons t ruá l ta . Ebből ki indulva Rózsa f e l t é t e l e z t e , hogy a költő sir ja egy falba sül lyeszte t t 
ep i t á f i um vo l t . A m e t s z e t hi te lességét avval lá t ta i gazo lha tónak , hogy a kép T h u r z ő János közve t í t éséve l 
ju thatot t ide , ő pedig jól i smerhe t te a pécsi s í r emléke t . Az ú j s ze rű , reneszánsz s í remlék magyarországi 
m e g j e l e n é s é t nem tar to t ta l ehe t e t l ennek a szerző. Me tod ika i l ag mindké t tanulmány megb ízha tó , a ké t , 
egymásnak e l l e n t m o n d ó t anu lmány m i a t t a költő s í r jának típusa továbbra is kérdéses. Ennek a kérdésnek 
a mego ldásán kivül Janus Pannonius é l e tművének m é g sok p r o b l é m j a feltárásra vár . Remélhetőleg a 
t a n u l m á n y g y ű j t e m é n y u jabb kutatások ki indulópont ja lesz. 
Wehli T ü n d e 
BÁLINT SÁNDOR: Szeged reneszánsz kori műve l t sége . A k a d é m i a i , Bp. 1975. 185 1. 
(Humanizmus és r e f o r m á c i ó 5 . ) 
A könyv a 15. század közepé tő l kezdve más fé l évszázad forrásanyagát ad ja közre . Jórészt eddig is 
ismert dokumen tumok t a l á lha tók a kö te tben , az újszerűség inkább a közzé té te l m ó d j á b a n re j l ik , éspedig 
abban , hogy az olvasó a korábban szétszórtan publ iká l t , országos összefüggésbe ágyazot t adatokat t a l á l j a 
együ t t , sa já tos csoportosí tásban. A kérdéses kor kul turá já t a m a g y a r kutatás h a j l a m o s egy-egy k i e m e l -
kedő személy i ségre vagy kisebb sze l l emi cen t rumra koncent rá lva v izsgálni . Az i l yen fa j t a m e g k ö z e l í -
tésben t e rmésze t sze rű leg a z egyes, k i eme lkedő humanis ták s z e l l e m i hovatar tozása , gondolkodásmód-
jának a lkotásokban is l ecsapódó j e l l e m z ő i kerülnek e lő t é rbe . A j e l en kötet egy magyar l ak ta a l fö ldi 
város á t lagos, az ország nagyobb részére j e l l e m z ő humani s t a , r e f o r m á c i ó korabel i és török hódoltság 
a l a t t i ku l tu rá já t b o n t a k o z t a t j a ki színesen és sokoldalúan. A forrásokon keresztül j ő képet ad ar ról . 
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hogy egy nagy városban hogyan t a l á l k o z t a k a régi e s z m é k az u jakka l , és hogyan épül tek b e l e a városi 
é le t m i n d e n s z f é r á j á b a , igy a ke re skede l embe , a z iskolai é l e tbe és ok ta tásba , az egyház d o g m a t i k á j á b a 
és l i tu rg iá jába (gyakran folklorisztikus sz íneze t t e l ) , e se tenkén t képzőművésze tébe is. A források j e l en 
csoportositásu közreadása t e rmésze te sen hasznos, de m i n d e n k é p p e n e m e l t e volna e kötet é r t éke i t a 
források egyen le t e sebb , rendszeresebb in te rp re tá lása , f e ldo lgozása . 
MAGYAR KÁLMÁN: Az ötvöskőnyi Báthori várkas té ly . Kaposvár 1974. 60 l . , 4 7 ábra 
(Somogyi M u z e u m o k Füzetei 18. ) 
A szerző nemcsak a c í m b e n j e l ze t t várkastély ása tásának régésze t i e r e d m é n y e i t , hanem a részben 
szintén á l t a la f e l t á r t nyirbátori kastély kuta tásának tanu lsága i t is i smer te t i . A két ob jek tumot régészet i 
szempontbői a buda i összefüggéseket is m u t a t ó , m a g a s művész i színvonalú, a 15 . század második fe léből 
s z á r m a z ó l e l e t a n y a g kapcsolja össze (ká lyhacsempék , fa ragot t épUletrészletek) . Nyírbátorban kele t f e l é 
nyitot t U a lakú a l a p r a j z i e l rendezés t é t e l e z h e t ő fö l . Az épü le ten a munká la tok a 15. század utolsó ne -
gyedében indu lha t t ak m e g , 16. s zázad i pusztulása u tán ped ig csak részlegesen ú j í to t t ák f e l . A segesdi 
b i r tokközponthoz t a r tozó Ötvös ( m a : Ötvöskőnyi) Fe jé rkő u tán a második a f e l t á r t Somogy m e g y e i 
Bá thor i -ép i tkezések sorában. A fe l tá rás során két épí tés i periódus körvonalazódot t . A 15. század máso -
dik fe lé re u t a lnak a z e lőkerül t a j t ó k e r e t - t ö r e d é k e k és részben ká lyhacsempék , va l amin t egy bo l toza t i 
g y á m k ő . (Ez u tóbbi a reprodukciók közöt t sajnos nem sze repe l , pedig ese tében az e lőado t t ak szer in t a 
legsz ínvonalasabb töredékről van sző, és a dará lásban is fontos szerepet j á t sz ik . ) A 16. század e l e j é n a 
kastélyt á t a l ak í t o t t ák és ennek során kapta sarokbástyás k ia lak í tásá t . Belsejében árkádos udvar , három 
lakőhelység n y o m a i , i l le tve egy p incerendszer és az e h h e z veze tő különböző be já ra tok ha tá rozha tók m e g . 
A kastélyt agyagsánc és külső pa lánkker i tés e rős í te t t e m e g . A török időkben számos ostromot á l l t ki , de 
a 17. század v é g é n beköve tkeze t t tűzvész után végső pusztulásnak indul t . A tanu lmány megér t é sé t sok 
a lapos r é t ee t an i m e t s z e t , ásatási he lysz ín ra jz és l e l e t - i l l u s z t r á c i ó teszi l ehe tővé . K 6
 ' i f j . Entz Géza 
A m a n i e r i z m u s . B e v . , v á l . , szerk. KLANICZAY TIBOR. Gondolat , Bp. 1975. 356 1. , sz t l . kép 
Az anto lógia i roda lomközpontusága e l l ené r e is rendkívül arányos - mintegy f e l e részben t a r t a l m a z 
k i f e j e z e t t e n képzőművésze t i érdekű forrásokat (Dan t i , Vasari , Lomazzo, Gi l io , Paleot t i , A m m a n a t i , 
Bellori). T e r m é s z e t e s e n , min t m i n d e n i lyen ese tben , itt is l ehe tne módosí tásokat javasolni a s z e m e l -
vények szerző inek névsorában ( p l . k ibőví teni az t Z u c c a r i v a l ) , azonban Klaniczay nagy t e r j e d e l m ű 
és k ivá ló b e v e z e t ő t anu lmánya - A man ie r i zmus e s z t é t i k á j a - minden kétséget eloszlat a vá loga tás 
mega l apozo t t s ága fe lő l . Klaniczay nem he lyezked ik a néhány év óta annyira e l t e r j èd t p á n m a n i e r i z m u s 
á l l á spon t j á ra , noha m e g e m l é k e z i k a z i rányzat néhány I tá l ián kívüli f e j l e m é n y é r ő l is; ugyanakkor a 
man ie r i zmus t nem egyolda lúan a z olasz reneszánsz fe lő l köze l í t i m e g , min t v a l a m i vá l s ág t e rméke t . 
A korszakban j e l e n t k e z ő legfontosabb m ű v é s z e t e l m é l e t i ka tegór iákat ( i d e a , i m i t á c i ó , m a n i e r a , g r az i a , 
t e r r ib i l i t à , szubt i l i t ás , conce t to , m i r a b i l e , furor, d isegno) a b a r o k k m i n t p r o g r e s s z i ó s z e m -
szögéből v i z s g á l j a , d ia lekt ikusan á l l í tva szembe a m a n i e r i s t á k és e l l e n z ő i k , a neoplatonis ták és az 
Ar i sz to t e l é sz -pá r t i ak néze te i t , s e n é z e t e k különböző k o m b i n á c i ó i t . Ez a m a n i e r i z m u s - m o d e l l m e g 
tud ja indokoln i , hogy pl. Mazzon i és Zucca r i m i é r t csak kis részben man ie r i s t ák , á t fogó és a l a p v e t ő e n 
barokk koncepc ió jukon b e l ü l , és az t is, hogy mié r t (és hogyan) válhat a 16. század l eg főbb v i t a -
pon t jává a valóság szabályokhoz kötött művész i tükrözése , i l l e tve ve le s zemben a művészi a lkotás 
szabadsága . Klaniczay sommás végköve tkez t e t é se szer int " . . . a man ie r i zmus vá l la l ta a művész i 
szabadság v é d e l m é t , . . . rokonszenves művész i és s z e l l e m i szabadságharca azonban zsákutcába v e z e -
t e t t . " Ezt a tanulságot az á l ta la t a l á n l eg jobban j e l l e m z e t t három jelentős gondolkodó, Giovanni 
Paolo L o m a z z o , Francesco Patr izi és Giordano Bruno e l v e i n m u t a t j a be . Közülük a második sze repe l -
t e t é se egyszersmind a kötetszerkesztő fe lkészül t ségének b izonyí téka : Patr iz i kéz i ra tban m a r a d t m u n -
ká jának publ iká lása csak 1971-ben f e j eződö t t be , a n n a k i smere t e nélkül ped ig , hogy ő n e m a t eór iábó l , 
h a n e m "a köl tők gyakor la tából" indult ki; hogy az i m i t á c i ó helyet t a z a lko tó j e l l eg és a művész i szu-
veréni tás e lsődlegességét val lot ta (a romant iká t és a m o d e m művésze te t an t i c ipá lva ) - Klaniczay b i zo -
nyára nem a l ak í t ha t t a volna ennyi re rugalmassá m a n i e r i z m u s - k o n c e p c i ó j á t . 
b . l . 
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FEHÉR GÉZA: Török min ia tu rák a magyarországi hódoltság koráról . Magyar Hel ikon - Corvina, h . n . 
(Bp.) 1975. 30 1. , 9 ábra, 51 tábla m a g y a r á z ó szövegekkel . 
FEHÉR GÉZA: Török kori ipa rművésze t i a lkotások. Magyar Helikon - Corvina, h. n . , é. n. 
(Bp. 1975) 36 1. , 6+74 kép (A Magyar N e m z e t i Múzeum kincsei) . 
I . A m a g y a r vonatkozású török m i n i a t u r á k összegyűj tésével , rendszerezésével Fehér Géza e lőt t j ó -
sze réve l senki sem fog la lkozo t t , pedig m á r Thury József fe lh ív ta a f igye lmet a r ra , hogy Dzse lá lzáde 
króniká jának egy ik máso l a t ában több m a g y a r vár ábrázolása is m e g t a l á l h a t ó ( T ö r ö k t ö r t é n e t í r ó k 
II. Bp. 1896. 115. 1 . ) . Felhasználásukra csak i l lusztrációs anyagként került sor, d e az is néhány i s m e r -
tebb darabra szor í tkozot t . Fehér Géza t ehá t hézagpó t ló munká t végze t t a z z a l , hogy fe l tár ta a v i l ág 
különböző g y ű j t e m é n y e i b e n m e g t a l á l h a t ó , számunkra oly becses , magyarországi t é m á j ú török m i n i a -
tu ráka t . Várat lanul gazdag anyag került e l ő , melybő l most ragyogó válogatást kaptunk izfelitőül. 
Fehér Géza n e m e légede t t m e g a képanyag fe lku ta tásáva l , h a n e m rész le tekbe m e n ő gondossággal 
t a n u l m á n y o z t a a török d í sz í tőművésze tben fontos he lye t be tö l tő min ia tu ra fes t é sze t különfé le kérdései t 
is. Munká ja beveze t é sében e v izsgá lódása i t fog la l j a össze. Először vázo l j a a z u jgi j roknál m e g j e l e n ő 
min i a tu rakész i t é s k ia lakulásának tö r t éne t i e l ő z m é n y e i t és o k a i t , m a j d k i m u t a t j a , hogy az ana tó l i a i 
u ra lmuka t a 13 . század végén e lvesz tő szeldzsukok könyvi l luszt rációi t a szigorúbb val lás i e lő í rásokhoz 
v a l ó visszatérés m i a t t mia t t nem követ ték közve t lenül az oszmán- törökök hasonló a lkotása i . A II. 
M e h m e d (1451-1481) ura lkodásával kezdődő oszmán- tö rök min ia tu ra fes t é sze t főbb korszakainak i s m e r -
t e t é s e u tán a többi részle tkérdés tá rgyalására a tö r téne t i sorrendben vég igveze te t t m a g y a r vonatkozású 
ábrázolások b e m u t a t á s á v a l pá rhuzamosan kerUl sor. így i smer jük m e g az i l l u m i n á l t krónikák kész í t ésé t , 
a z ábrázo lásmód vá l tozása i t , e z e n belü l a t á j áb rázo lá s e lő t é rbe kerülését , a f ő l eg Matrakcsi Nászuh 
á l t a l képviselt t opog rá f i a i -ka r tog rá f i a i s t í lust , i l l e tve az a lakos m e g j e l e n í t é s t é rhódí tásá t . Alapos t á j é -
koz ta tás t kapunk az egyes kö te tek szerzői rő l és i l lusz t rá tora i ró l , ugyanakkor m e g t u d j u k , hogy a m i n i a -
turakész i tő m ű h e l y e k b e n számos kü l fö ld i , sőt magya r mes te r is dolgozot t . A sze rző több ese tben v i tába 
szál l a korábbi szak i roda lom m e g á l l a p í t á s a i v a l , így l evé l t á r i forrásokra t ámaszkodva b i zony í t j a , hogy 
Oszmán mes te r távolról sem kész í te t t anny i m i n i a t u r á t , min t a z t róla eddig v é l t é k . Egy á rnya la t t a l 
nagyobb hangsúlyt kaphatot t volna a min ia tu raáb rázo lások megb ízha tó sága . Ebből a szempontból é rde -
m e s összevetni Sz ige tvár különböző m e g j e l e n í t é s e i t (a kötet XXXIX/B - XLII t á b l á j a , va l amin t T . 
Gökbilgin: Nagy Szo l imán 1566. évi Sz ige tvár e l len i h a d j á r a t á n a k e l ő z m é n y e i . S z i g e t v á r i e m -
l é k k ö n y v . Szerk. Ruzsás Lajos. Budapest 1966.57. 1. / a m e l l é k l e t V. Minorsky: T h e C h e s t e r 
B e a t t y L i b r a r y c i m ü kata lógusából v a l ó / , A . S . Ünver: Kanuní Sultan SUleyman ' in Son Avusturya 
Sefe r inde Hasta l ig i , ÖlUmU, Cenazes i ve Defni . K a n u n l A r m a g a n í . Ankara 1970, f ü g g e l é k , a 
m e g f e l e l ő c ikk 3 . i l lusz t rác ió ja ; végül egy va l amenny iükné l pontosabb, bár v i szony lag egyszerű 
ábrázolás , a m e l y e t Káldy-Nagy Gyula e m l í t V. Minorsky: T h e Chester Beatty Library c imü m u n k á j á -
nak i smer te tésében / А с t a O r i e n t a l i a H u n g a r i c a IX (1958) , 335. 1 . / . Szembeszökőek a z e l -
t é rések , de azé r t m é g a kevésbé pontosaknak is van bizonyos va ló ságmag juk . A kötet néhány más ik 
r a j z a viszont t e l j e s egészében a z a lkotók f a n t á z i á j á n a k t e r m é k e (XVI, XXII, XXVII, XXVIII. t áb la ) . 
A Topkapu Sze rá j Muzeum krónikái m a g y a r vonatkozású t ö r t éne lmi m i n i a t u r á k k a l c i m ü f e j e z e t 
(25.-30. 1. ) a j e l en köte tbe f e lve t t m in i a tu r áka t magukba fog la ló mUvek pontos le í rásá t ad ja ( a z i s z -
t a m b u l i Egye temi Könyvtár anyagából k iválasz tot t XX. t áb lá t t a r t a l m a z ó kódex le í rásá t lásd 15 . 1 . ) . 
A legrész le tesebben a S z ü l e j m á n n á m e c i m ü krónikával fog la lkoz ik , a m e l y e t j e l l e g é n é l fogva va lóban 
sa já tos hely i l l e t m e g . Itt f e k e t e - f e h é r ábrákon l á tha t juk a kötet néhány m i n i a t u r á j á t , közülük a z l - e s 
s z á m m a l je lö l t azonban fe lcseré lődöt t a 2 - e s s zámúva l . 
Ezután köve tkeznek a m i n i a t u r á k reprodukciói (I-LI. t áb la ) . Leginkább a pompás és vál tozatos sz inek 
tűnnek fel r a j t uk . De a t é m á k és a kompozíc iós fo rmák sokfé lesége , a t á j és a t e r m é s z e t nemegyszer 
m e g e j t ő szépségű ábrázolása , a rész le tek aprólékos, gyakran nagyon pontos k ido lgozása , a török h a d -
sereg a l aku l a t a inak t i p i zá l t , de valósághű sze repe l t e t ése , a c s a t a j e l e n e t e k e n a z összecsapó két v i l ág 
e l t é rő m e g j e l e n í t é s e , a r a j z és a hozzá t a r t ozó m a g y a r á z ó szöveg öt le tes e g y m á s m e l l é i l lesz tése 
sz in tén f i g y e l e m r e m é l t ó é r téke i az itt b e m u t a t o t t , az oszmán- tö rök min ia tu ra fe s t é sze t fénykorából 
s z á r m a z ó a lkotásoknak. Közös vonásuk az is, hogy az arcok m i n d i g profi lból vannak megörök í tve , 
akkor is, ha az i l le tők teste velünk s z e m b e fordul . Igen j e l l e m z ő a szőt tesszerüség, amely mind a ru-
hákon , mind a sá t rakon, sőt n é m i k é p p e n a t á j m e g r a j z o l á s á b a n is érvényesül . A t e rmésze te s környe-
z e t b e he lyeze t t csoportokon a f ény -á rnyék hatás nem m u t a t k o z i k , ritka k ivé te l tő l e l t ek in tve a kü lön-
böző fe lü le t ek egy tónusuak. Ugyancsak fe l tűnő a perspektíva i smere tének h iánya ( legfö l jebb axono-
m e t r i á v a l k í sé r le teznek) , v a l a m i n t a t á j és a be l ehe lyeze t t e m b e r e k kü lön-kü lön arányos, de e g y m á s 
m e l l e t t ese tenként szembeszökően a rány ta l an m e g r a j z o l á s a ( m i n d e z e k h e z : A. Papadopoulo: Esthét ique 
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de l ' a r t musu lman . La pe in ture . A n n a l e s , Éc o n o m i e s - S o c i é t é s - C i v i l i s a t i o n s XXVIII 
(1973), 681-710 . 1 . ) . 
Az egyes ábrázolások jobb m e g é r t é s é h e z Fehér Géza többnyire a T ö r ö k t ö r t é n e t í r ó k kö te te ibő l 
vá logatot t igen szerencsés k é z z e l é rdekes rész le teke t . Ezeket egészí t i ki s a j á t e l e m z ő m e g j e g y z é s e i v e l , 
a m e l y e k a z adott min ia tu ra f i g y e l e m r e m é l t ó rész le te i re , sze rkeze t i sa já tossága i ra , anakroniszt ikus 
e l e m e i r e , e sz té t ika i és for rásér tékére vona tkoznak . A min i a tu r ák he lyhez kötése , a velük kapcsolatos 
tör téne t i esemény k i j e lö lése gyakran meg lehe tősen n e h é z , különösen a csupán ál ta lános u ta lásoka t t a r -
t a l m a z ó perzsa nyelvű fe l i r a tokka l e l l á t o t t a k ese tén . A sze rző azonban a z i lyeneke t is igen m e g b í z -
ha tóan azonos í to t ta . A IV. t áb la e l l en tmondásos f e l i r a t a inak é r t éke léséhez - neveze te sen , hogy a 
szul táni palota kapui közül a Báb-i h ü m á y ú n után nem az Orta kaput ( m e l y e n senki sem ha ladha to t t át 
lóháton , a szultánt k ivéve) , h a n e m a Báb-üsz-szaáde te t j e l z i - érdemes a m in i a tu r án szereplő kapukat 
összehasonlí tani más ábrázo lásokka l , így a ra jzon hozzánk köze lebb eső Báb-i hümá jun t annak 
Choiseu l -Gouff ie r tő l s z á r m a z ó m e t s z e t é v e l (F. Davis: T h e P a l a c e o f T o p k a p i i n I s t a n b u l . 
New York 1970. 18 . 1.) , m i g a más ika t annak ma i f ényképéve l (uo. 42. 1 . ) . Emel le t t u ta ln i lehet a r ra , 
hogy a fegyverraktár a Hagia Eirene t e m p l o m b a n kapott he lye t (B. Mil ler : B e y o n d t h e S u b l i m e 
P o r t e . New Haven: Y a l e University Press 1931. 159. 1 . ) , ame ly szintén a s ze r á j első udvarában á l l t . 
Ily módon m á r kevésbé m e g l e p ő , hogy a képen ki lenc lovast is lá tunk. 
Végül szólni kel l a kötet esz té t ikus k iá l l í tásáró l , a m in i a tu r ák egészen m a g a s szinvonalu reproduká lá -
sáról , a m e l y az e l m ú l t év legszebb publ ikác ió inak egy ikévé ava t j a ezt a tudományos szempontból a l a -
pos, gondos és sokoldalú, képei t t e k i n t v e pedig mindannyiunk szám ára m e g l e p e t é s k é n t szo lgá ló könyvet . 
2 . A Magyar N e m z e t i Muzfeum török kori iparművészet i anyagá t b e m u t a t ó kiadvány ugyancsak hiányt 
pót ló vá l la lkozás , akkor is, ha e z e n a t e rü l e t en legalább bizonyos e lő tanu lmányokró l beszé lhe tünk . 
S mive l a z e lmú l t éveksorán örvendetesen gyarapodó á l l o m á n y t sz ínvonalasan rendszerezi és i r ja l e , a 
vá l la lkozás e g y é r t e l m ű e n sikeres. 
Elöljáró m e g j e g y z é s e i b e n Fehér Géza a gyű j temény k ia laku lásának vázo lása m e l l e t t utal a m a g y a r ? 
országi török iparművésze t ba lkáni kapcso la ta i ra , és f e lve t i az eset leges m a g y a r hatás kérdését is. 
A gyű j temény leírása négy részre oszlik: A sátor (6 -10 . 1 . ) , A bőrművesség e m l é k e i (11 -13 . 1 . ) , a z 
Ötvösemlékek ( 1 3 - 2 4 . 1. ) és a z Agyagművesség (25-26 . 1. ) c i m ü f e j e z e t e k r e . 
a . A vez í r i díszsátor min t a t e x t i l e m l é k e k legkiválóbb da rab ja kap öná l l ó h e l y e t . Részletes le í rásában 
főleg a díszí tések szépségére h ív j a fel Fehér Géza a f i g y e l m e t . Ugyanakkor szól a többi magyarországi 
és más európai g y ű j t e m é n y e k b e n levő példányokról , m a j d az oszmán b i roda lomban használt különböző 
sá tor fa j tákról is. Ez utóbbiak között e m l í t i a h a z i n e e lnevezés t a m e l y n e k pontos j e l en té se nem e g é -
szen t i sz tázo t t . Egy török m u n k á b a n igy m a g y a r á z z á k : "Olyan vászondarabokra használ t k i f e j ezé s , 
a m e l y e k m e l l é leszúrva sátort a lko tnak . A kup alakú sátrak 12 ház inéből á l l n a k . " (M. Z. Pakalt'n: 
O s m a n l i T a r i h D e y i m l e r i v e T e r i m l e r i S ö z l ü g ü I . Istanbul 1946. 785. 1.) . Ezt a l á -
t ámasz tan i lá tszik egy más ik ada t is , a m e l y 36 h á z i n é s ( h a z i n e l i ) sát ra t eml í t (L. Fekete : 
D i e S i y â q a t - S c h r i f t i n d e r t ü r k i s c h e n F i n a n z v e r w a I t u n g . I . Bp. 1955. 774. 1. 
22. j e g y z . ) 
b . A bőrművességgel kapcsolatos t á rgyak kis számuk e l l e n é r e is olyan un ikumot t a r t a l m a z n a k , min t a 
rá tétdiszes bőrköpeny. Kidolgozási f i nomsága i , va l amin t a Topkapu S z e r á j M u z e u m á n a k hasonló k ikép-
zésű , kétségkívül uralkodói megrende l é s r e készült bő r t e r i tő j e a l a p j á n Fehér Géza szerint a köpeny is a 
szultáni műhe lybő l került ki . 
c . Legrészletesebben a z ötvösség e m l é k e i t tá rgyal ja a sze rző , s i m p o n á l ó b iz tonsággal igaz i t el a 
különböző hatásokat magukba fog la ló a lkotások hovatar tozásá t i l l e tően . Igen érdekesek összevetései a 
nálunk, va l amin t a Bolgár Régészeti M u z e u m b a n őrzött csészék között . Raj tuk kívül m é g egy ezüst í ró-
készle t , két díszes ta lpas csésze , r ézkannák és egy gyer tya ta r tó tar tozik e b b e a csoportba. 
d. A nagyobb számban f e n n m a r a d t , de kevésbé lá tványos agyagedények kisebb je len tőségüknek m e g -
fe le lően rövidebb tere t kapnak. 
A fényképek rendkívül jő minőségűek , szép kivi te lűek, ugyanakkor vá logatásuk is nagyon szerencsés . 
A Magyar N e m z e t i Muzeum kincsei sorozat ily módon u jabb színvonalas kö te t t e l gazdagodot t . 
Dávid Géza 
HUSZÁR LAJOS: Habsburg-ház i k i rá lyok p é n z e i . 1526 -1657 . A k a d é m i a i , 
Bp. 1975. 168 1 . , XXIV kép t áb l a . (Corpus Nummorum Hungár iáé 3 / 1 . ) 
A beveze tő f e j e z e t e k t á r g y a l j á k a m e g j e l ö l t időszak pénzverésének t ö r t é n e t é t , a p é n z f a j t á k a t , a p é n z -
verdéke t , a l e í ró részben ped ig a z egyes pénzeke t , ura lkodók szerint csopor tos i tva . 
b . l . 
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Budapest t ö r t éne t e . Főszerk. GEREVICH LÁSZLÓ. III. Budapest tö r t éne te a török k iűzésé tő l a márc ius i 
fo r r ada lomig . Szerk. KOSÂRY DOMOKOS, ir ta NAGY LAJOS, I. rész IV. f e j e z e t é t i r ta BÓNIS GYCRGY. 
Budapest Főváros Tanácsa - A k a d é m i a i , Bp. 197 5 . 585 1 . , i l l . , 3 t é r k é p m e l l . 
A kötet a Buda fe l szabad í tásá tó l az 1 8 4 8 - a s márc ius i fo r rada lomig t e r j edő időszakban t á rgya l j a a főváros 
és közve t len környéke t ö r t éne t é t . Sze rkesz tő je , Kosáry Domokos beveze tő soraiban Pest és Buda 1 7 - 1 9 . 
s z á z a d i f e j lődésének s ta t i sz t ika i a d a t a i v a l m u t a t j a be , m i l y e n nagy vál tozás z a j l o t t l e a tárgyal t m á s f é l 
évszázadban: hogyan le t t az európai fe j lődésből 150 évre kiszakí tot t s középkori fényé t csak romokban 
őrző Budából s a m e l l e t t e fe lnövő Pestből az ország tényleges fővárosa. 
A művésze t tö r t éne t számára a két nagy időbe l i részre (1668-1790 és 1790-184S) osztot t , s azon belUl 
a város é l e t é n e k egyes t e rü le t e i - h e l y r a j z , gazdaság , t á r s a d a l o m , város igazgatás , műve lődés , m ű v é -
szet - szerint kisebb f e j e z e t e k r e tagolódó könyv minden részében nagyon hasznos és tanulságos, t e r m é -
sze tesen f e j e z e t e n k é n t m á s - m á s szempontbó l és e l t é rő módon . A legtöbb közve t l enü l f e lha szná lha tó 
anyagot - elsősorban a z ép í t é sze t tö r t éne t ku ta tó i számára - a könyv h e l y r a j z i - t o p o g r á f i a i f e j e z e t e i 
n y ú j t j á k ; e k i tűnően meg i r t s nagyon gondos l evé l t á r i kutatáson a l a p u l ó fe ldolgozások a budapest i m ű -
e m l é k i topográf ia r emé lhe tő l eg -hamarosan ú j ra m e g i n d u l ó m u n k á l a t a i n a k n é l k ü l ö z h e t e t l e n segí tséget 
a d n a k . Fontosak számunkra a könyv műve lődés tö r t éne t i f e j e z e t e i is, m e l y e k b e n a sze rző részben 
sa já t ku ta tása , részben más szerzők, köztük művésze t tö r t énészek m u n k á i a l a p j á n közöl ér tékes a d a t o -
kat s v i lági t m e g fontos összefüggéseket a művésze t ekke l közve t l enü l határos t e r ü l e t e k e n ( e g y h á z a k , 
ok ta tás , sz inházku l tu ra , könyvtárak , g y ű j t e m é n y e k s tb . ) . 
A két város művésze t é rő l szóló f e j e z e t e k m á r nagyobbrészt az eddig i m ű v é s z e t t ö r t é n e t i szak i roda lom 
fe lhaszná lásáva l í ród tak , noha e z e k b e n is t a l á lunk igen fontos u j , eddig i smere t l en a d a t o k a t , pl. a 
pesti városháza ép í tésének l evé l t á r i for rása i t . E f e j e z e t e k e n é r e z h e t ő , hogy a t é m a a szerző szűkebb 
szak te rü le t é tő l t ávo labb á l l , s ennek t u l a j d o n í t h a t ó , hogy olykor t éves vagy b i zony ta l an szak i roda lmi 
a d a t o k n a k , korábban h i te lesnek t a r to t t , de u tóbb m e g i n g a t o t t h i t e lű á l láspontoknak a z á t v é t e l é v e l is 
t a l á l k o z u n k . Példa e r re a könyvben Mayerhof fe r András szerepének m e g í t é l é s e . Noha a szerző j e g y -
z e t b e n fu tó l ag j e l z i (253. 1 . , 36. Í j . ) , hogy i smer i a rá vona tkozó legú jabb n é z e t e k e t , m e l y e k a 
s t i luskr i t ikai a l apon tö r tén t eddigi a t t r ibuc iók hi te lességét erősen m e g i n g a t t á k , a szövegben á tvesz i 
e z e k e t (ka locsa i s zékesegyház , kecskemé t i p ia r i s ta , pesti domonkos t e m p l o m ) , s kétségességüket 
e g y e t l e n szóval sem j e l z i (222. 1 . ) . 
A kényszerű rövidí tések s z á m l á j á r a ke l l írnunk néhány j e g y z e t b e l i h ivatkozás e l m a r a d á s á t , s a zoka t 
a pon ta t l an m e g f o g a l m a z á s o k a t , m e l y e k közUl e g y - k e t t ő komolyabb tévedéshez v e z e t . így pl . a kötet 
szövege kétszer is e m l í t i (221. és 227. 1 . ) , hogy a pesti klarisszák kolostorát és t e m p l o m á t (Szerb. u . 
2 1 - 2 3 . ) okleveles ada tokka l b izony í tha tóan Pauer János György ép í t e t t e , a kapcsolt j e g y z e t b e n viszont 
csak o lyan pub l ikác iók sze repe lnek , m e l y e k b e n Pauerről nincs sző. Az 519. l apon - é rezhe tően "húzo t t " 
m o n d a t b a n - a z á l l , hogy Pol lack Mihály " 1 7 9 9 - b e n a besz t e rcebánya i evangé l ikus t e m p l o m o t é p í t e t t e , 
1 8 0 5 - b e n a pécsi s z é k e s e g y h á z a t , , , " ; a köve tkező oldalon viszont - helyesen - a pécsi székesegyház 
á t é p í t é s é r ő l esik szó. Az évszámok nem az épí tkezés t , h a n e m csak annak k e z d e t é t , i l l e t v e a t e rv -
készí tés t j e l z i k , a besz te rcebánya i P o l l a c k - t e r v 1800-ban ke l t . 
Mindezér t azonban nemcsak s nem is elsősorban a szerzőt ke l l szemrehányássa l i l l e tnünk - ak inek 
h e l y z e t é t az is n e h e z í t e t t e , hogy t e r j e d e l m i okok m i a t t az e lkészü l t kéz i ra tnak köze l egyha rmadá t e l 
ke l l e t t hagyn ia , s az e z z e l j á ró kényszerű és sietős á tdolgozást va lósz ínűleg a m ű v é s z e t i f e j e z e t e k s 
azokban is az á rnya l tabb m e g f o g a l m a z á s t igény lő b izonyta lan pontok s ínylet ték m e g l eg inkább , h a n e m 
müvésze t tö r t éne t i r ásunk adósságai t , fehér f o l t j a i t , b izonyta lan pont ja i t kell ész revennünk. Pl. a 
Maye rho f f e r - a t t r i buc iók meg inga tá sán vagy e lve t é sén tul s e m m i sem történt: sem a kalocsai székesegy-
ház és a többi e m i i t e t t t e m p l o m ép i t é s tö r t éne te , sem Mayerhof fe r ké tségte lenül j e l en tős munkássága 
nincs monograf ikus igénnye l f e ldo lgozva . 
CSszefoglalva e l m o n d h a t j u k , hogy a kötet a m ű v é s z e t t ö r t é n e t , s azon belül különösen az ép í t é sze t -
tö r t éne t számára e g y é r t e l m ű e n hasznos. Művésze t i f e j e z e t e i a z uj forrásanyag köz lése m e l l e t t a f ehé r 
fol tokra f i g y e l m e z t e t n e k , egyéb f e j e z e t e i ped ig m e g b í z h a t ó a l apo t és j ő t á j ékozódás t nyú j t anak a 
művésze t t ö r t éne t i j e l enségek nagyobb összefüggésekben va ló e l h e l y e z é s é h e z . 
Bibó István 
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SZIGETHI ÁGNES: Francia f e s tmények a XVII-XVIII. s zázadbó l . Corv ina , Bp. 1975. 33 1 . , 48 kép 
(Remekművek Magyarországi Gyű j t eményekben) 
A sorozat t i zenhe ted ik k ö t e t e - akárcsak e lődei - b e v e z e t ő t anu lmánybó l és a z i l lusztrációk m e l l é 
tördelt képe l emzésekbő l á l l . A formai rokonságon tul azonban Szigethi Ágnes remek könyvének l e g -
főbb é r téke még i s a s o r o z a t - k o n c e p c i ó megú j í t á sa vo l t . Meg tudta va lós í tan i a z t , ami a k é p z ő m ű -
vészet i i smere t t e r j e sz té sben a l egnehezebb : nem vá lasz to t t a m e r e v e n szét a tényközlő ada toka t a 
korfestő le í rásoktó l , a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i s egédfoga lmaka t az e sz t é t i kumra érzékeny e l e m z é s e k t ő l . 
Eredménye m á r csak azér t is j e len tős , mert a f rancia nagy század és a z az t követő időszak m ű v é s z e -
téről Ybl Ervin könyvecské jén kívül csak Jean Vergnet -Ruiz és René Lac lo t te m u z e u m i i smer te tésé t l e -
hete t t m a g y a r nyelven olvasni . Szigethi könyve pedig jóva l több, min t a Szépművésze t i M u z e u m egyik 
- és nem is l eg je len tősebb - t e r m é n e k korrekt i smer te tése . Átfogó és vonzó képet ad néhány magas 
kvalitású kép ürügyén arról a századró l , ame lynek Íz lése különbözött az e l l en re fo rmác iős Európa st í -
lusától , de be tudta m u t a t n i azt a századot is, a m e l y n e k e m l é k e i b ő l Budapesten a l ig van v a l a m i . 
Wa t t eau , Boucher, Quent in de La Tour , Fragonard h iányában másod- és harmadrangú rokokó képeken 
é rez te t t e az anc ien r ég ime festőiségre fogékony v i l ágá t , d e k a d e n c i á j á t . 
Tú l ré sz l e t ező műle í rások , a z á t lagolvasót kevésbé érdeklő ikonográf iá i fe j t ege tések helyet t a "szöveg-
laz i tásnak" a l egsze l l emesebb m ó d j á t választot ta: inkább a kor művésze t i é le té t markánsan m e g j e l e n í t ő 
"Sz inv i tá ró l " , az egyház i és v i lág i müvek k iá l l í tásának rendszeressé vá lásáró l irt . Ezek a z e s z t é t i k a i -
szocio lógia i i smere tköz lések ível ik át az egyes művészek alkotásai közöt t szükségszerűen k ia laku ló űrt, 
m e g t e r e m t v e így a hangu la t i egységet az arc nélküli é l e t m ű v e k és az 4 ' e t m ü nélküli arcok közöt t . 
Poussin- és Wa t t eau -po r t r é i pedig minden bizonnyal az egész könyvsorozat leg jobban megi r t részei közé 
ta r toznak. 
A könyv t a l á n egye t l en hiányossága a f rancia müvésze t tö r téne t i rás s z e m l é l e t é b ő l átszűrődő fordulatok 
gyakorisága. A barokk f o g a l m á t a f ranc ia tö r téne t tudományok - ha csak tehe t ik - e lhagy ják . I roda lom-
tör téne tben pé ldául ez a t e rmino lóg ia m é g mindig kerülendő: Klaniczay Tibor például olasz szerző 
munká já ra h iva tkoz ik , amiko r a f ranc ia ba rokk- foga lom lé t jogosul tságáról ir. Nem ártott volna ezér t 
va l amenny ive l több helyet s z á n n i a f rancia barokk sokszor magya rázo t t és sokszor f é l r emagyarázo t t 
megha tá rozásának már csak azér t is, hogy a művésze t tö r t éne tben kevéssé jár tasak könnyebben e l h e l y e z -
hessék a r égence , a t t i c i z m u s stb. korstilust módosí tó á r a m l a t a i t . 
P . S z . J . 
MOJZER MIKLÓS: XVII. és XVIII. s zázad i német és osztrák f e s tmények . Corv ina , 
Bp. 1975. 39 1 . , 48 kép táb la m a g y a r á z ó szöveggel (Remekművek Magyarországi Gyűj t eményekben) 
Mojzer Miklósnak a sorozaton belü l e z a második m u n k á j a . Korábban Holland zsánerképek c i m m e l ké-
szítet t egy összeál l í tás t , most pedig 1 7 - 1 8 . századi n é m e t és osztrák t áb l aképeke t muta t be . A t é m a -
megha tá rozás , ame ly a n e m z e t i iskolák szerint r endező , hagyományos m u z e u m i gyakorlatból s z á r m a -
zik, egy kissé csa lóka . Ugyanis nem te l j e sen a német nye lv terü le t (és a z o k mUvészi ha tókörébe került 
országok) t áb l akép - f e s t é sze t é rő l vah sző, m ive l i t t nagyszámú - s a kö te tben nem szereplő - n é m e t a l -
földi , olasz (17. sz. ) és f r anc ia (18. s z . ) művész is do lgozo t t , s nem is az i t t működő, h a z a i festők 
tevékenységérő l . Hanem inkább a néme t vagy közép -eu rópa i származású művészekrő l , függe t l enü l 
a t tó l , hogy hol - akár N é m e t a l f ö l d ö n vagy I tá l iában is - működ tek , s kissé a t tó l is, hogy m i l y e n m ü -
vésze t fö ld ra jz i t e rü le t t r ad í c ió j ához kapcsolódtak. A kötet t é m á j a inkább így lenne m e g f o g a l m a z -
ható: hogyan a lakul t a n é m e t művésze t i hagyomány sorsa a 17-18 . s z á z a d b a n . 
Ezt v izsgál ja a két évszázado t á t t ek in tő e lőszó is s a képválogatáson, képe l emzéseken keresztül 
ra jzo l t összkép is. A sorozat a lbum je l l egébő l adódik , hogy a képes rész igen erős, sokszor a szövegnél 
nagyobb hangsúlyt kap, s igy nemegyszer ennek kel l a l á rende ln i az á l t a lánosabb mondaniva ló t hor -
dozó b e v e z e t ő részt is. S ha a rendelkezésre ál ló t á b l a k é p a n y a g n e m e l e g e n d ő egy-egy t é m a k ö r sok-
oldalú b e m u t a t á s á r a , a z e lő sző f e l a d a t a az is, hogy a képekke l nem d o k u m e n t á l h a t ó i rányza tok he lyé t 
ki töl tse. Ez va l ami lyen fokon minden kötetre érvényes, h iszen ideá l i san g a z d a g képanyag csak a l e g -
r i tkábban á l l r ende lkezés re . Hogy e z a kötet is i l yen fé l e gondokkal küzd , a z azér t nem szembe tűnő , 
mer t s ze rző je tör téne t i b e v e z e t ő j é t esszé-szerüen f o g a l m a z t a m e g . M o j z e r sa já tos m ű f a j á b a n l e g -
szívesebben e l l en t é tpá rokka l j e l l e m e z , s a Dél és Észak, k lassz ic i s ta -an t ik lassz ic i s ta , tá rgyiasabb 
irány és imaginárus fe l fogás va ló j ában kissé képlékeny f o g a l m a i köré ki tűnő megf igye lések egész sorát 
csopor tos í t ja , elsősorban a korszak fes tőinek a v i lághoz v a l ó viszonyára , ennek mUvészi m e g j e l e n é s i 
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f o r m á i r a , m ű f a j i és festői kérdésekre s - r i tkábban - közönségkapcsola ta i ra f igye lve . A néme t barokk 
fes tésze t re j e l l e m z ő "Historie" ml l f a j - j e l l egze t e s sége inek bemuta t á sa m e l l e t t e l e m z é s e ott t e l j esed ik ki 
l egp lasz t ikusabban , ahol az egyes alkotások t á r s ada lmi há t t e rének a lapos i smere t e seg í te t t e : a 18. s zá -
zad i osztrák fes tészet b e m u t a t á s á n á l , a hazai fe j lődésse l erősen rokon v i lág , a magyarország i barokk 
művésze tbő l is jó l ismert a lkotók tevékenységének m e g í t é l é s é b e n . A kötet legfőbb é r téké t a ki tűnő, 
é rzékeny képe lemzések egész sora a d j a , a m e l y e k r e - e l té rően a sorozat nem egy köte tének hangu la -
tosra ke rek í t e t t , " m i t látunk a képen" jel legű képle i rásá tó l - i t t e sz té t ika i é r tékek szemlé l e t e s , t u -
datos f e l m u t a t á s a , ábrázolási t ípusok, festői és s zemlé l e t i j e l l egze tességek d i f f e renc iá l t megkü lön -
böz t e t é se a j e l l e m z ő . 
Szembe tűnő viszont , hogy a barokk kori Magyarország menny i re kivül maradt a kötet kere te in , holott 
i smere tes , hogy 1 7 - 1 8 . századi művésze t i anyagának nem kevés a lkotását osztrák és német művészek 
kész í te t ték . A szerző bizonyára nem honfiúi indula tból m e l l ő z t e a 17-18 . s zázadban Magyarország s zá -
mára dolgozó n é m e t festők a lko tása i t , hiszen korábban már külön könyvet irt a t éma ép í tésze t i vona tkozása i -
ról (Werke deutscher Künstler in Ungarn. Baden-Baden-Strassbourg, 1 9 6 2 . ) . Az i smer te te t t a lbumban 
mindössze két olyan mű szerepe l , amely bizonyosan magyarországi megrende lő számára készült . Az 
egyik Maulber tsch balassagyarmat i ol tárképe ( m e g r e n d e l ő j e Balassa Pál), a másik Angel ika Kaufmannak 
egy özvegy Esterházy hercegnőt , a megrendelő t Vénuszként , ö l tözőasz ta la m e l l e t t ábrázoló portréja . 
(Jó lenne tudni , m e l y i k Esterházy felesége volt a z ábrázo l t , szül . Gal iz in hercegnő; a különböző 
Esterházy csa ládfák ugyanis nem t a r t j ák számon) . A kötetben szereplő többi fes tmény között ugyan lehe t 
m é g néhány haza i megrende lő számára készült m ü , de ezek sorsát v isszafelé csak a 19. századig tud juk 
nyomon követni . Az anyag legnagyobb része tehá t nem a magyarországi művésze t részeként k e l e t k e z e t t , 
h a n e m a mul t s zázadbe l i , tudatos gyűj tés e r edményekén t került Magyarországra . A leggazdagabb h a z a i 
e rede tű anyagot a Magyarországra készült egyház i t e m a t i k á j ú müvek váz la ta i j e l en the t t ék volna, e z e k -
ről azonban a sorozatban külön kötet készül m a j d . 
Hogy a kötetben egyik vagy más ik festmény j o b b a n reprezen tá lha to t t volna v a l a m e l y i rányzato t , ugy 
v é l e m , felesleges v i ta tn i , hiszen a rendelkezésre á l l ó főművek m e l l e t t a másod- és harmadvonalbő i más 
korszak-spec ia l i s ta eset leg más müveke t választot t volna. Egy szempontot m e g kel l e m l i t e n e m , m i v e l 
ugy tűn ik , hogy a képválogatás kissé túlságosan "po lgár i " karakterűnek m u t a t j a a 1 7 - 1 8 . századi n é m e t -
osztrák fes tésze te t , ame lynek azonban ez csak a z egyik ut ja volt . Lehet , hogy a t á r sada lomtör téne t i k a -
t egór iák m e l l ő z é s e hozta m a g á v a l , hogy a barokk művészet e redendően udvari j e l l e g e mind a b e v e z e t ő -
b e n , mind a képválogatásban e ls ikkadni lá tsz ik . A f e j e d e l m i , főúri r ep rezen tác ió v i lágát ta lán m á r egy 
i lyen cé l l a l készült portré is é r z é k e l t e t h e t t e volna s erre Benjamin Block egész a lakos Nádasdy Ferenc 
por t ré ja vagy akár Mart in Meytens Bánffy Dénes a r cképe (mindke t tő a Magyar N e m z e t i Muzeum T ö r -
t é n e t i Képcsarnokában) jó lehetőséget adott vo lna . Mojzer Miklós köte te azonban igy is kitűnő munka 
s m é l t á n sorolhat juk a sorozat l eg jobban sikerült da rab ja i közé . 
G^lavics Géza 
"Sorsotok előre n é z z é t e k " . A f ranc ia fe lvi lágosodás és a magya r kul tura . Tanu lmányok . 
Szerk. KÖPECZI BÉLA és SZIKLA Y LÁSZLÓ. Akadémia i . Bp. 1975. 447 1. 
A köte iben helyet kapott - sajnos, egyet len művésze t tö r t éne t i t anu lmánykén t - SZABOLCSI HEDVIG 
"A magyar iparművésze t fe lvi lágosodás kori f r anc ia forrásai" c . do lgoza ta (271 -286 . 1. ). A szerző 
igen jól körülhatárol ja t é m á j á t : nem á l ta lánosságban fogla lkozik a f rancia ha tássa l , hanem csak 
azoka t a m i n t a l a p o k a t , könyveket és más kiadványokat veszi s zámí tá sba , me lyek - á l t a l ában osztrák 
közvet í tésse l - e l ju to t t ak hazánkba a l b . század utolsó év t i zede iben . Művésze tszoc io lógiá i s zempon t -
ból is jelentős fe l i smerés azt a kézművesek s z á m á r a szervezet t ra jzokta tás i rendszert v izsgálni , 
m e l y n e k tervét J. A. Schmutzer a Bache l i e r -módsze r a lap ján dolgozta ki . Szabolcsi e z e n kivül e lső-
sorban Révai Miklós 1800-as könyvjegyzékére és különböző nemesi könyvtárak anyagára támaszkodik . 
BOLGÁR IVÁN - VÉGH OSZKÁR: Könyvnyomtatás Magyarországon. 1703-1900. Kossuth, 
Bp. 1974. 140 1., i l l . , Uők: Könyvnyomtatás Magyarországon. 1901-1973. Uo. 1975. 173 1. . i l l . 
A három min i a tű r kötetből á l ló , s a magyar n y o m d a 500 éves évforduló jára készült kiadvány első része 
m á r korábban m e g j e l e n t . A másod ik kötet a Rákócz i - szabadságharc bukása utáni he lyze t tő l (deb recen i 
és nagyszombat i o f f i c inák) t ek in t i át a haza i könyvkiadás tö r t éne té t a 19. század végi pesti nyomdák ig , 
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a ha rmad ik kötet két sú lypont ja Kner és T e v a n t evékenysége i l l . az 1 9 5 0 - t ő l m á i g ta r tő időszak . 
Utóbbit a szerzők "a m a g y a r könyvművésze t reneszánszának" nevez ik , k i e m e l v e Kun Mihá ly , Erdélyi 
János (a j e l e n kötetek t e r v e z ő j e ) , Ha imann György, Lengyel Lajos és Szán tó Tibor j e l en tőségé t . Az 
t a l á n csak számunkra sa jná l a tos , hogy a szerzők a könyvművészet t ö r t éne te he lye t t a z ipar tö r t éne té t 
aka r t ák vázo ln i , az azonban a szé lesebb olvasótábort is bosszantha t ja , hogy a tanulmány l é t jogosu l t -
ságát egy fé lgyufaskatulya m é r e t ű nyomdásza t i bravúrnak (?) kell i g a z o l n i a . 
S ZEN С ZI MIKLÓS: Valósághűség és k é p z e l e t . Adalékok a romantikus e sz t é t ika k ia laku lásához . 
A k a d é m i a i , Bp. 1975. 205 1. (Modern Fi lo lógia i FUzetek -23. ) 
A könyv e lső része a m i m é z i s - e l v a laky lásá t v i z sgá l j a , mindeneke lő t t a 18. század második fe lének 
angol e s z t é t i k á j á b a n (Johnson, Reynolds, Jones, Blake, Wordsworth s tb. ), s z em előt t tar tva a fo rmá lódó 
k la s sz ic i zmus- romant ika e l l e n t é t p á r t . A második rész Cole r idge i r o d a l o m e s z t é t i k á j á v a l fog la lkoz ik . 
b . l . 
Magyar M ű e m l é k v é d e l e m 1 9 7 1 - 1 9 7 2 . Szerk. a szerkesztőbizot tság. A k a d é m i a i , 
Bp. 1974. 411 1. , 403 kép . (Országos Müemlékfe lUgye lőség Kiadványai VI I . ) 
A kötet t a r t a l m i l a g két részre oszl ik . A z egy ike t kü lönfé le m ű e m l é k v é d e l m i kérdéseknek szen te l t 
t a n u l m á n y o k a lko t j ák . Szó esik a m a g y a r m ű e m l é k v é d e l e m két döntő per iódusának (1881-1888 és 
1964-1972) szerveze t i és s z e m é l y i ado t t sága i ró l , m u n k á j á r ó l . Je l l egéné l fogva ide tar tozik a z ICOMOS 
I I I . , 1 9 7 2 - b e n Magyarországon rendeze t t kon fe r enc i á j á ró l készí tet t bőséges b e s z á m o l ó is. Ugyancsak 
a z e r e d m é n y e k é r t éke léséhez kapcsolódik Entz Géza ünnepi köszöntése, m ű e m l é k v é d e l m i munkásságá-
nak i smer te téséhez gazdag b ib l iográ f i a j á r u l . Igen je len tős tevékenységrő l t á j é k o z t a t Pusztai László, 
amikor az OMF épí tészet i m u z e u m á n a k négyéves működésé t m u t a t j a be . Va ló jában jóva l többről van 
i t t sző, m i n t egy m u z e u m szokásos gyarapí tásáró l , k iá l l í tása i ró l . A g y ű j t e m é n y e k továbbfe j l e sz té se 
m e l l e t t 1 9 6 8 - b a n mega laku l t a z OMF kere tében a M a gy a r É p í t é s z e t i M u z e u m . Szervezet t és 
tudatos gyű j tőmunkáva l é r tékes t e rv - és i r a t anyago t , műa lko tásoka t , fo tóka t és könyveket szerze t t be. 
Az a kérdés, hogy az összegyűj töt t ér tékes anyag csupán asylumra l e l t - e a m u z e u m b a n , vagy a fo lya -
ma tos gyarapí táson és fe ldo lgozáson tul l e s z - e arra l ehe tőség , hogy ez t a g y ű j t e m é n y t á l l a n d ó és 
ide ig lenes kiál l í tások f o r m á j á b a n az érdeklődő közönség is láthassa. 
A kötet második egysége a z OMF ez időben b e f e j e z e t t , i l l e tve f o l y a m a t b a n levő he lyreá l l í t á sa i ró l 
(a budai várnegyed rekons t rukció járó l , a z esz te rgomi királyi palota és a sárospataki vár he ly reá l l í t á sá -
ról , a karcsa i , magyarszecsődí , mecseknádasd i , somogyszőlősi , v e l e m é r i és Za l a szen tmihá ly fa m e l -
le t t i t e m p l o m o k restaurálásáról) tudósí t . 
WT 
PERÉNYI IMRE: Városi környezet - városép í tésze t . A k a d é m i a i , 1975. 100 1 . , 25 kép (Korunk tudománya) 
A város fe j lődésének a középkor ihoz viszonyí tot t e l t é r é se , ame lye t az iparosodás, a köz lekedés rohamos 
té rhódí tása , röviden az ipar i fo r rada lom k ö v e t k e z m é n y e i okoztak, a gondolkodókban kétségbeesés t , ki-
ábrándulást vá l to t t ki. Egy részük a középkor ihoz va ló visszatérésben l á t t a a kiutat az e lgépiesedésből , 
mások fan táz iavárosokban o ldot ták fel a rea l i tás feszül t sége i t . Az i r rea l i tásba menekü lés a z o n b a n leg-
f e l j e b b az e l len tmondásokra tud ta fe lh ívni a f i g y e l m e t . 
A z ember és a városi é le t összeütközése a m a i napig sem simult e l . Sőt. A városok sze rkeze tének av i t t -
sága , az ipar i technológiák e lavul t sága és a közlekedés korszerűt lensége m i a t t "mind n e h e z e b b é válik a 
városi környeze thez való e m b e r i a l k a l m a z k o d á s " - á l l a p í t j a m e g Perényi Imre (9. 1.) . Ha t ehá t korunkban 
- t e r m é s z e t e s e n a fe j lődés k ö v e t k e z t é b e n m e g v á l t o z o t t körü lmények közöt t - a z urbanizác iós krízis vá l to -
za t l anu l f e n n á l l , jogos f e l t enn i a kérdést: " v a n - e kiút a városi környezet súlyosbodó h e l y z e t é b ő l ? " 
Perényi Imre könyve l ényegében erre a kérdésre igenlően f e l e l , és m i n d j á r t a hogyanra is igyekszik vá l a -
szoln i . 
A szerző mindeneke lő t t a f e j l ődés vá rha tó i rányát próbál ja megha t á rozn i a három legfontosabb t e rü -
l e t en : a m u n k a , a l é t f enn ta r t á s és a pihenés (üdülés) s z f é r á j á b a n . A t e l epü lés te rvezés c é l j a és l ényege 
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a z , hogy középpon t j ában a z e m b e t , i l l e tve a z ember i t á r sada lom á l l . A vizsgált három szféra a d j a a 
könyv g o n d o l a t m e n e t é t . 
Legérdekesebb rész az e m b e r i lé t korszerű igénye ive l és azok városi k ie lég í tésének f e l t é t e l e ive l 
f o g l a l k o z ó f e j e z e t . "A város egyik legfontosabb rendel te tése a lakóhely korszerű k ia lak í tása" - olvassuk 
(59. 1 . ) . A házgyár i t echnológ ia szülte mono tón iá t a szerző nemcsak esz té t ika i , h a n e m városépítési 
p rob lémának is t a r t j a . Megoldására a h a z a i k ísér le teket nem l á t j a k ie lég í tőnek (követésre m é l t ó , s ike -
rült e lgondolásként e m l í t i viszont a londoni T h a m e s m e a d l a k ó t e l e p e t ) . Fontosnak érzi hangsúlyozni , 
hogy minden városban kel l he lye t b iz tos í tani a csa ládi házas, t e lkes körze teknek . A közepes magasságu 
körzetekről szólva sürgeti a 2 - 3 e m e l e t e s beép í t é s tömeges a l k a l m a z á s á h o z va ló visszatérést , m e r t e z 
"humánusabb lép tékű beép í t é s t e r e d m é n y e z " . A magas h á z a k ép í tésé t indokola t lannak ta r t ja kisebb 
városok ese tében , ahol a mér séke l t ebb d i m e n z i ó k m á r hagyomány t t e r e m t e t t e k . 
A b e f e j e z ő rész a városrekonstrukció j e l enségéve l fog la lkoz ik . Bizonyít ja (pé ldákka l is), m e n n y i r e 
fontos f e lú j í t an i a régi t e l epü lés sze rkeze teke t az n j igényeknek m e g f e l e l ő e n . A köte t végén t a l á l h a t ó 
képanyag pé ldáka t t a r t a l m a z a második v i lágháború után városrekonstrukciók köréből (Moszkva, Varsó, 
Budapest stb. ). 
Nagy erénye a könyvnek, hogy tudományos alaposságú programot nyújt a korszerű városi környezet 
k ia lak í t á sához . Preciz f o g a l m i apparátusa és logikus tárgyalási metódusa sikerrel v e z e t i be m é g a la ikus 
olvasót is a város tervezés bonyolul t p r o b l e m a t i k á j á b a . Kár, hogy csak a városrekonstrukciókra t a l á lunk 
képes i l lusz t rác ió t . Egy-két sikeres urbanisz t ika i megoldás b e m u t a t á s a e m e l t e volna a könyv ér téké t . . 
Hajnóczi Gábor 
GILYÉN NÀNDOR-MENDELE FERENC-TOTH JÁNOS: A Fe l ső -Tiszav idék népi é p í t é s z e t e . Műszaki , 
Bp. 1975. 215 1 . , 275 kép 
A Fe l ső-Tiszav idék n e m c s a k fö ld ra jz i , h a n e m kulturális é r t e l e m b e n is távol es ik . Érződik r a j t a , hogy 
t ö r t é n e l m e során mind ig a szorosan vett m a g y a r és az erdé ly i kul tura ha tárán f e j l ődö t t , aminek k ö v e t -
kez tében sa já tosan egyéni j e l l e g e t kapot t . 
Többnemze t i ségű mivo l t a tükröződik a t e l epü léssze rkeze tben (p l . a magya rokná l a házas udvar c s o -
portos e l r endezése ) , a m i h e z m o t i v á l ó t ényezőkén t járul a vagyoni h ie ra rch ia . A szerzők sikeresen ö t -
vözik a t ö r t é n e l m i - s z o c i o l ó g i a i szempontoka t a terüle t t e lepülés i j e l l egze tes sége inek le i rásánál . 
Az ép í tésze t i kultura b e m u t a t á s a a l akóházép i t é sze t t e l kezdődik . Egy tipikus l akóház részletes i s m e r -
t e t é se ad ja a kere te t a l akóház f e j lődésének , egyes t ípusainak e l e m z é s é h e z (Tóth János). Mindez a z 
anyagok és s ze rkeze t ek rész le tes t á rgya lásáva l tör ténik . A gazdaság i épüle tek le i rásáná l (Gilyén Nándor) 
érdekes je lenség a konstruálásban m e g n y i l v á n u l ó t r ad ic ió t i sz te le t és az e z z e l párhuzamosan z a j l ó f u n k -
c ióvá l tozás (pl . a csűrt m a is a hagyományos módon ép i t ik , j ó l l ehe t a cséplés másho l történik: többnyi re 
garázs szerepét tö l t i be ) . Fontos i smere teke t közöl a m o z g a t h a t ó t e t e j ű széna tá ro ló épí tmény ( abo ra , 
zabora ) le í rása , m i v e l e z j e l l e g z e t e s e n fe l ső - t i szav idék i é p í t m é n y . Ezt a f e j e z e t e t egészí t i ki a gazdaság i 
t evékenységge l összefüggő épü le t ek , a m a l m o k és ma jo rok szakszerű i smer te tése (Mende le Ferenc) . 
Megkülönböz te te t t f i g y e l m e t é rdemelnek a szakrális épüle tek közöt t a fa harangtornyok, m ive l e z e k 
szoros rokonságot mu ta tnak a z erdé ly i harangtornyokkal és - m in t e z t Balogh Ilona megá l l ap í to t t a -
"a f a tomyokban . . . a m a g y a r népművésze t . . . a nagy művésze t sz ínvonalára e m e l k e d i k . " A m e g á l -
lapí tással a f e j e z e t sze rző je is egyetér t ( T ó t h János), és ebben a z ép í tményben l á t j a a terület népi 
ép í tésze tének csúcspont já t : "A Fe l ső -T i szav idék népi épí tő m ű v é s z e t e a fa harangtomyokban ( . . . ) é r t e 
e l a l egmagasabb sz in t e t " . (147. 1.) A tovább i leírás a harangtornyokat a t e m p l o m m a l alkotott e g y ü t -
tesben v izsgá l ja , hangsúlyozva a kettő szervesen összefüggő, harmonikus egységé t . 
A könyv utolsó f e j e z e t e a sóstói f a l u m u z e u m o t i smer te t i ( M e n d e l e Ferenc) , min tegy megoldást k íná lva 
a kötetben szereplő sok ér tékes m ű e m l é k további sorsára. 
Hajnóczi Gábor 
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SZOMBATHY VIKTOR: Sz lovákia i u tazások . Panoráma , h . n . , é. n. 
(Bp. 1975) 213 1. , A - Z r é sz l e t t é rképek , 111. (Panoráma "min i " ut ikönyvek) 
Tek in te t t e l a Szlovákia f e l é i rányuló igen nagy tur i s ta forga lomra , a ka l auz t művésze t tö r t éne t i i n f o r m á -
c ió iban rendkívül hiányosnak ta r t juk . A b e v e z e t ő "Egy kis művésze t tö r t éne t " c . része a l ig egy oldal - a 
legnagyobb m u z e u m o k gyű j t eménye i rő l n e m tudunk m e g szinte semmi t sem ( tu rócszen tmár ton i Szlovák 
N e m z e t i M u z e u m : " tö r téne t i , népra jz i , t e r m é s z e t r a j z i , é r emtan i g y ű j t e m é n y e i igen g a z d a g o k " ; Zólyom 
vára: "ma m u z e u m van b e n n e " és igy tovább) . 
b . l . 
OLDAL GÁBOR: Pétervár - Leningrád. Z e n e m ű k i a d ó , Bp. 1975. 120 1 . , 32 képoldal (Muzs iká ló Városok) 
A sorozat i smere tében e t tő l a könyvtől is az t vártuk v o l n a , hogy egy nagymul tu város zene tö r t éne t ének 
i smer te tésé t szervesen összekapcsol ja a z z a l a t ö r t é n e l m i , kulturhistóriai é s művésze t tö r t éne t i környe-
z e t t e l , a m e l y b e n lé t re jö t t . Te rmésze t e sen n e m lehet fe lada tunk a szerző zene i vagy t ö r t é n e l m i vona t -
kozású, sz ines leírásainak m e g í t é l é s e - m ű v é s z e t i kérdésekben va ló nagyobb e lmé lyedésé t azonban 
ta lán jogga l h iányolhat juk: a m ű e m l é k e k bemuta t á sa r i tkán emelked ik tu l a z u t ikönyvekből is m e g t u d -
ha tó ada tok felsorolásán. A m i a könyv képanyagá t i l l e t i : súlyos hiba vol t egy giccses fes tmény reproduk-
c ió j áva l mego ldan i az Auróra c i rká ló ábrázo lásá t , m i g nagy mennyiségben átvenni Rácz Endre fotóit az 
egy ide jű l eg m e g j e l e n ő "Leningrád és kö rnyéke" c . Corv ina-k iadványból - t a l á n csak bocsánatos bűn. 
b . l . 
KERESZTURY DEZSŐ - STAUD GÉZA - FÜLÖP ZOLTÁN: A magyar opera - és ba le t t szcen ika . Magvető , 
Bp. é . n . (1975) 61 1. , i l l . , 65 -302 . 1.: kép táb lák 
A magyar d i sz l e t - és j e l m e z t e r v e z é s tö r téne tének összefoglalása úttörő je lentőségű vá l l a lkozás - indo-
kolat lan a szerénység, ha a szerzők ennek tuda tában is csak "vázlatos első k isér le t" - rő l beszé lnek . Még 
indokola t lanabb , hogy a t é m á t erőszakol tan leszűkí te t t ék a zenés sz ínpadra . Az előszó a z z a l é rve l , 
hogy a m u n k a bizonyí to t ta , a m i t már e lőre tudtak ( !): "a magyar sz inpadépi tő művésze t az opera és a 
bale t t m ű f a j á b a n önállósult i gazán , s ér te el l egmagasabb színvonalát . " Ha pedig e l f o g a d j u k , hogy a 
drámai sz inház nem kerül tárgyalásra , mié r t í rhatta m e g Staud Géza á l t a l á b a n a sz ínpadi diszlet 
tör téneté t 1884- ig (ez a f e j e z e t egyébként a kötet l egér tékesebb , l eg in fo rmat ívabb része , a z ugyancsak 
Staud á l ta l összeáll í tot t művész - l ex ikonna l együt t ) , és m ié r t szerepelhet a függe lékben Kéméndy Jenő 
"A huszadik század sz ínpad ja" c i m ü , va lóban a l apve tő , de ugyancsak á l t a l á b a n a sz ínházra vonat -
kozó 1907-es t anu lmánya ! Staud jóvol tából számos fontos, a művelődés- és a művésze t tö r téne t számára 
is hasznosí tható adatról értesülünk (16. századi i skoladrámák sz ínpadképe, a z Esterházyak, Károlyiak 
kas té lysz inháza i , Dorfmeister soproni t evékenysége stb. ), az ő gondo la tmene té t azonban Keresztury 
- a kötet l eg te r j ede lmesebb , de felszínesebb írásában - részben meg i smé t l i . F igyelemre m é l t ó az is, 
hogy amin t halad előre Keresztury a 20. század t á rgya lásában , annyira ritkulnak a nevek: a z a l á t sza t ( ! ) 
ke le tkez ik , min tha nálunk a l ig néhány szcenikus uralná a zenés színpadot - év t izedekig és e l l e n t m o n -
dást i l l . m á s f a j t a törekvést nem tűrve m a g a körül . Ezt a képet az i l lusztrációs anyag (vá loga t t a Fülöp 
Zoltán) mindenben a l á t á m a s z t j a . Képjegyzék különben nincs , csak a szerzőneve t , d a r a b e i m e t és év-
számot t a r t a l m a z ó képaláírások - pedig jogga l e lvá rha tnánk a tervek ( a l k a l m a z o t t képzőművésze t i 
alkotások) m é r e t é n e k , t e c h n i k á j á n a k , őrzési he lyének pontos megje lö lésé t is. A bibl iográf ia ugyancsak 
h iányzik . A lexikonrészben olyan neveket t a l á lunk , min t Bálint, Bartha, Bortnyik, Drégely. Gulácsy. 
Háy, Hincz, Iványi , Grünwald, Pekáry, Szinte - ami eszünkbe ju t t a t j a , hogy más képzőművészek is 
dolgoztak m á r a magyar színpad számára , p l . Vasarely, Keserű, Pauer vagy N a j m á n y i . Igaz , hogy 
u jabban , és i g a z , hogy prózai darabokhoz , de ha tö r téne tesen ujat hoztak hivatásos szcenikus ko l l é -
gáikhoz képes t , akkor legalábbis a könyv t é m á j á n a k kor lá tozását t a r tha t juk i sméte l t en önkényesnek. 
• b . l . 
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KAMPIS ANTAL; Szinyei Merse Pál . Corvina , Bp. 1975. 32 1 . , 62 kép (A MUvészet Kiskönyvtára 100 . ) 
A k iadó a k ivá ló népszerűsí tő sorozat j u b i l e u m i , 100. köte teként j e l e n t e t t e m e g Szinyei Merse Pál kis-
m o n o g r á f i á j á t . Nagy szUkség van erre a kis k ö t e t r e , mer t korszerű tudományos fe ldo lgozán h i ján a fes-
tő rő l t e r j e d ő képe t inkább a különböző e lő j e lű l egendák és e l ő í t é l e t e k ha tá roz ták m e g , min t sem a 
m ü v e k és az azokból k i induló ér tékelés . A s z e r z ő munká j ának középpon t j ába azt a kettősséget á l l í t j a , 
m e l y e t az oeuvre f ő kérdésének tart: a m e l y e t egy ik oldalról a korszerű ple in a i r - az impressz ionizmus -
f o g a l m a , más ik oldalról viszont München város neve - az a k a d é m i z m u s , a hagyományos piktúra - j e l e z . 
M i k ö z b e n e l e m z i a müveke t születésűk so r r end jében , arra f igye l , hogyan ingadozik a festő a kor m ű -
vésze t i n o r m á j a - München s z e l l e m e és t an í t á sa - és a sa já t invenc ióból szüle te t t " l evegőfes tés" közöt t . 
Plaszt ikusan vázo l j a a szöveg a kettősségből kövé tkező gondolat i és festői görcsöket , me lyek a két ut és 
a két l ehe tőség közöt t i v ívódásból szüle t tek . Kampis l i r i zá ló m e g f o g a l m a z á s b a n t á l a l j a a festőnek t é -
m á i h o z va ló kapcsolódását és tu l nagy j e l en tősége t tu la jdoni t annak az a l a p v e t ő e n t e rmésze te s fes tészet i 
s z e m l é l e t n e k és p r inc íp iumnak , amely szer in t a t é m a ha tá rozza m e g fe ldo lgozásának m ó d j á t . Ez a 
m a g y a r á z a t kevés ahhoz , hogy igazo l ja a m ű v é s z törekvésének a m b i v a l e n c i á j á t és kevés ahhoz , hogy 
ennek reális é r téke lése megszü le thessék . 
Az i l lusz t rác iók között ö r ö m m e l lá tha t juk a z é l e t m ű sok k i e m e l k e d ő da rab j á t . A z una lomig i sméte l t 
és reprodukál t Majá l i son és a Lilaruhás nő c í m ű képen kivül is akad egy sor j ő kval i tású kompoz íc ió , 
a m e l y e k e t k iá l l í tva sem l á tha t tunk az utóbbi i dőkben . 
H . Á . 
EGRI MÁRIA: Mednyánszky . Corv ina , Bp. 1 9 7 5 . 18 1 . , 24 kép , i l l . 
A m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t i i roda lom nagy adóssága a Mednyánszky -monográ f i a . Nincs m e g b í z h a t ó 
oeuv re -ka t a lőgusunk , nincs pontosan k idolgozot t b iográf iánk , és a m i a legnagyobb h iány , nincs a 
M e d n y á n s z k y - é l e t m ü r ő l , kva l i tásáró l ma i é r t éke lé sünk . 
Egri Már ia t a n u l m á n y a t e r m é s z e t e s e n nem k í sé re lhe t t e m e g a mulasz tások pót lásá t . A látványos k i -
á l l í t á sú , m a g y a r festőket b e m u t a t ó sorozat d a r a b j a k é n t j ó fo rmán m é g annyi in fo rmác ióköz lés re sem 
v á l l a l k o z h a t o t t , m i n t a népszerű " t i zenha tosok" , mer t mindössze 24 képpel és 10 szöveg között i ábráva l 
i gazo lha t t a á l l í t ása i t a több m i n t fé lszáz i l l u s z t r á c i ó he lye t t . 
Az e s s z é - t e r j e d e l e m azonban nem oldja f e l a szerzőt az é l e tmű he lyes a ránya inak f e lvázo lá sa , a m ü 
e s z t é t i k a i j e l en tőségének é r e z t e t é s e alól . Sőt . Éppen az esszé he lyesen é r t e l m e z e t t m ű f a j i szabályai 
s eg í the t t ék volna olyan é r z é k l e t e s , in tui t iv , a n e m szakmabe l i ek f a n t á z i á j á t is m e g r a g a d ó kép k i a l ak í -
t á s á b a n , a m e l y r e vo l t aképpen csak a szépirói eszközök a lka lmasak i gazán . 
A kö te t l enebb forma l e h e t e t t a z oka t a l á n , hogy Egri Mária b e l e f e l e d k e z e t t az e s szé - l ehe tőségekbe , 
és f i g y e l m e n kivül hagyta a z t , a m i mia t t é r d e m e s volt esszét í rn ia . Szépen f o g a l m a z o t t l í rai monda t a i 
j ó f o r m á n ugyanaz t a t é m á t j á r j á k körtll: így m e g t u d u n k va l ami t abbó l , hogy m e n n y i gyermekkor i 
ih l e t é s r e j tőz ik egy -egy m o c s a r a s - f o l y a m i k é p l á tványa mögö t t ; egyed ien érdekes ese t té tud ja a l ak í t an i 
Mednyánszky különcködő v o n z a l m a i t a s z e g é n y e k , a csavargók v i lága i ránt és jól é r t e sü lné teszi az 
o lvasót , a m i k o r a háborús képek kapcsán a fes tő e l fo j to t t , szadiszt ikus h a j l a m a i r ó l i r . Csak éppen nem 
tudunk m e g s e m m i t arról a j e l l e g z e t e s századfordulós müvészt ipusról , ame ly nem vé le t l enü l let t kü lönc , 
a dosz to jevszk i j i hősök m i n t á j á r a pokol járó , s a j á t utat kereső; min t ahogy nem tudunk m e g s emmi t 
arról a korról s e m , ame ly ik egyszerre csak f e l f e d e z i , sőt igényei szerint a s sz imi l á l j a a társadalom e l l en 
l á z a d ó k a t . 
Végül pedig a portré agyonrész le tezése é p p e n a művésze t tö r t éne t i l ényege t n y o m j a el : els ikkad 
Mednyánszky fes tészetének tö r t éne t i é r téke , a m e l y a pre- és poszt impresszionis ta e l e m e k vegyí tésével 
sa já tos h a z a i sz imbol izmus t s e j t e t . A M e d n y á n s z k y - n a p l ó va lóban é lveze tes u j ramondása he lye t t fon-
tosabb le t t volna va l amenny i t f e lv i l l an tan i a k o n j e l ző kevés m a g y a r , d e anná l több európai rokon 
tö rekvésből . 
P. Sz. J. 
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ROMÁN JÓZSEF: Matisse. Gondola t , Bp. 1975. 230 1 . , i l l . , 6 m e l l . (Szemtő l szemben) 
A m a g y a r művésze t tö r téne t i i roda lomban p é l d a m u t a t ó Román József b i o g r á f i á j a . A Mat i sse - i roda lom 
l eg je l en tősebb , forrásértékük és forrásközléseik á l t a l legfontosabb müve inek fe lhaszná lásáva l készül t . 
A szerző időrendi sorrendben együt t t á rgya l j a a korszak fő t ö r t é n e l m i , művésze t tö r t éne t i e seménye i t 
Matisse é l e t ének és m ű v é s z e t é n e k e s e m é n y e i v e l és e r e d m é n y e i v e l . Az e redményekrő l , a z a z a m ü -
vekről ugy esik sző, min t a m e l y e k b e a felsorolt szá lak összefutnak, s ugyanakkor műa lko tá sok , a zaz 
s zemé lyes érzések és gondola tok képi k i f e j e z é s e i . Matisse módszeres , szün te len küzde lmé t a k i fe jezés 
mind töké le tesebbé f e j l e sz t é sében m a g y a r nyelven eddig nem publ ikál t forrásszövegek köz léséve l e l e -
ven í t i m e g . Életmüvének á l l omása i t pedig a fo lyama t szempont j ábó l lényeges m o z z a n a t o k e l e m z é s é -
ve l é r z é k e l t e t i . így a b iográf ia o lvas tán egy tö re t len é le tút bontakoz ik ki e lő t tünk , me ly indult a 
Jul ian A k a d é m i á n , ahol a be j á r a t fölött Ingres szava i h i rdet ték: "Le dessin est la probi té de l ' a r t " 
(Rewald: Le post impress ionnisme. Paris, 1961 . 163 . 1 . ) , s ame ly végződöt t a V e n c e - i kápolna f a lké -
pe inek és üvegablaka inak m e g a l k o t á s á v a l . Mat isse e müvén j e l e k k é sűrítet t vona lakban , és külön, 
j e l e k k é sűr í te t t sz ínekben a vona l és a szin k i f e j e z ő e r e j é n e k te l jességé t egymás tó l függe t l enü l , i l l . az 
en te r iőrben egymásra u ta lva va lós í to t ta m e g . A V e n c e - i kápolna j e l z i a festészet ke t tévá lásá t a csak 
sz ínekre i l l . színekkel m e g h a t á r o z o t t fo rmákra hagya tkozó o p - a r t , m i n i m a l art és az írásra, j e lbeszédre 
épülő művésze t között . 
Hogy a könyv i lyen t e l j e s l e h e t , az a Gondolat Könyvkiadó é rdeme is. A t e r j e d e l e m lehetőséget ad a 
többoldalú megköze l í t é s re és e l e m z é s r e , a képanyag pedig nem csupán m ü v e k bemuta t á sá ra kor lá tozó-
d ik , de a z é l e tmű szempon t j ábó l fontos és forrásértékű fényképanyag g a z d a g í t j a . 
Keserű Katal in 
A kubizmus . Válogatás a m o z g a l o m d o k u m e n t u m a i b ó l . Előszó, összekötőszövegek, s z e m e l v é n y - és 
képválogatás GERA GYÖRGY, szerk. SZÉKELY ANDRÁS. Gondolat , h . n . (Bp.) 1975. 253 1 . , 48 kép 
A köte te t (a Bauhaus-antolőgiával együt t ) m á r csak Fá jó János igényes bor í tó ja m i a t t is ugy ve t te kézbe 
a z olvasó, min t az 1975-ös év minden b izonnya l egyik legfontosabb modern művésze t i k iadványá t . 
Sajnos, észre kel let t vennie , hogy egyú t t a l néhány e l len tmondássa l is s zembeke rü l t . A kubizmus és a 
Bauhaus tu la jdonképpen a Gondolat Kiadó " i zmus" - so roza t ához ta r tozhato t t volna - ha az nem lenne 
m á r a m a g a hagyományá tó l fogva elsősorban i r o d a l o m - , m ű v é s z e t e l m é l e t - és e sz té t ika -közpon tú ki-
adványok sora, i l le tve ha a l k a l m a s lenne igényesebb képanyag közlésére is. Ki nem mondot tan e l -
indult t ehá t egy u j , e l sődlegesen képzőművésze t i sorozat , he lyesebben képzőművésze t i forrássorozat 
- mer t arra ugyan ki vá l l a lkoznék Magyarországon , hogy nagy monográ f iá t í r jon egy külföldi i rány-
za t ró l? Marad a dokumen tumvá loga t á s min t az egyszerű i smere t te r jesz tésné l magasabb sz intű , egyedül 
" t isztességes" m ű f a j , s a h o z z á i l l ő e lőszó , me ly nagy vonalakban á t tek in t i a művésze t i m o z g a l m a t , 
m a j d anná l részletesebben i smer te t i m a g á t a f o r r á s a n y a g o t . Gera György a kubizmus esetében 
ott t évesz te t t arányt , hogy m u n k á j á t nem m e r t e egyé r t e lműen forráskiadványnak t ek in t en i , s igy t e r j e -
de lmes e lőszavát k izárólag az i rányzat á t t ek in tésé re használ ta fe l . Az e lőszóban viszont egy lendületes 
irásstilus kimunkálására fordí to t ta ene rg iá i legnagyobb részét , és a z ügyes fordulatok közé min tegy m e l -
lékesen c sempész te csak be a lényeget : a z in t e rp re t ác ió t , az ada toka t és az é r téke lés t . M e l l e t t e szól 
viszont , hogy f igyelme sz in te m i n d e n lényeges kérdésre k i t e r j ed t . Gondo la tmene tébe sok j ó megf igyelés t 
épit (Picasso 1910-11 körüli f e s tménye i rő l , Gris ko l l ázs techn iká já rő l , a z ipari kultura e l lentmondásos 
fe l fogásáró l , Picabia és Kupka u t j á n a k e l t é rő vol tá ró l , vagy a montázs je len tőségéről ) - de sajnos ho-
mályosan foga lmazo t t m o n d a t a i is szép s z á m m a l akadnak . "A kubizmus bölcsőjé t körülál lók névsora" 
csak a kubisták és nem kubisták e legy í tésé t tesz i l ehe tővé ; nem biz tos , hogy C é z a n n e 1 9 0 7 - e s 
re t rospekt iv kiál l í tása volt "a legfontosabb m o z z a n a t " (hiszen fes tménye i m á r 1904 - tő l i smer tek voltak, 
Fülep Lajos - erre utalni l e h e t e t t volna - pedig m á r 1906-ban f e l f edez i j e len tőségüke t ) ; az anal i t ikus 
kubizmusról sok szó esik, d e l ényege a z o lvasó e lő t t mindvég ig homályban m a r a d . Homályos az is, 
hogy m i é r t a z ikonográfia b i zony í t j a a kubista szobrászat és a szinte t ikus szakasz egy ide jűségé t , hogy 
hogyan a l ak í to t t a át a kub izmus századunk egész i z l é s k u l t u r i j á t , hogyan ha to t t zené re , i roda lomra , 
ép í tésze t re (a mindenképpen jogos Le Corbus ie r -pé lda k ivé te léve l ) . Perlrott Csaba és a Ga l imbe r t i -
házaspár 1907-ben m é g n e m é lhe te t t a z ana l i t ikus kubizmus eszköze ive l stb. 
A szemelvény válogatás a l a p j á t Edward F. Fry "Cubism" с . an to lóg iá j a képez i (London 1966), 
ahonnan 23 irás került át a m a g y a r kö te tbe , összekötő szöveggel együt t (utóbbi kissé leegyszerűsí tve) . 
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Újdonságot elsősorban a magyar és a ke le teurópaí vonatkozású c i k k e k , a visszatekintések j e l e n t e n e k , 
v a l a m i n t "A kubizmus kö l t é sze t e " c . érdekes, á m e l m é l e t i l e g n e m t e l j e s en m e g a l a p o z o t t vá loga tás . 
Befejezésül egy s z e m é l y r e i r ányu ló , de nem személyeskedésnek szánt kérdés: ha "az e lőszót , a z 
összekötőszövegeket i r ta , a s zeme lvényeke t és a képeke t vá logat ta Gera György", ha a kiadói szerkesztő 
Krén Katal in vo l t , akkor a m u n k á b a n mi lyen részt vá l l a l t , a kö te te t hogyan "szerkesz te t t e Székely 
András" ) 
A Bauhaus. V á l . , s z e r k . , bev . MEZEI OTTÓ. Gondola t , Bp. 1975. 372. 1 . , 48+« képmel l ék le t 
Magyar könyv m e g j e l e n é s e a Bauhausról olyan e s e m é n y , ame lye t több év t izedes várakozás e lőzö t t 
m e g . Eddig csak szak lapokban , a nagyközönség e l é nemigen kerülő k iadványokban mondta e l néhány 
szak i ró és mUvész a Bauhaus-zal kapcsolatos g o n d o l a t a i t . Preisich Gábor Grop ius -monográ f i á j a , 
Moholy-Nagy m a g y a r nyelvű kiadása és az Élet és I rodalomban l e z a j l o t t ép í tésze t i vita egyre é lesebben 
i r ány í t j ák a f i gye lme t arra a p rob lémakör re , a m e l y n e k góca a Bauhausban t ap i t ha tó k i , s a m e l y e t 
ége tően fontos volna végre színről színre l á tn i , hogy egy későbbi, e se t l eg megoldás t t a l á l ó n e m z e d é k -
nek l ega l ább a t i s z t a , é r te lmes kérdésfel tevést hagyhassuk örökül. 
I lyen körülmények között - ez t l e kell szögeznünk - a könyv m e g j e l e n t e t é s e önmagában véve poz i t ív 
t e t t . Mégis , m i sem t e r m é s z e t e s e b b , hogy enny i me l lőzés t szenvede t t t émáró l lévén sző, a kötet szer -
kesz tő jének és e lőszói ró jának t e l j e s í t m é n y é t az é rdek lődő olvasó és a szakember többé -kevésbé k i a l a -
kult e lvárásokkal szembes i t i . 
Van, aki elsősorban a Bauhaus-dokumentumok m a g y a r nyelvű m e g j e l e n t e t é s é t vár ta , van, aki m i n -
deneke lő t t értő t anu lmány köz readásá t , amely n e m c s a k abból a szempontbó l szo lgá l ta t igazságot 
- Magyarországon - a Bauhausnak, hogy kihirdet i korszakos j e l en tősé t , h a n e m oly módon is, ahogyan 
a kül földi i roda lomban is csak nagyr i tkán tör ténik: szé t fe j t i az iskolának a z utókor s zemében össze-
gubancolódot t s zá l a i t , és a t ö r t énész hűségével t á r j a f e l azokat a f o l y a m a t o k a t és szándékoka t , 
a m e l y e d sorsát 1919 és 1933 közöt t m a a Bauhaus tö r t éne tének n e v e z z ü k . 
Ha M e z e i Ottó v á l o g a t ó m u n k á j á t , tehát a k ö t e t b e fe lvet t dokumen tumoka t vesszük szemügyre , ugy 
t a l á l h a t j u k , hogy a rende lkezésre á l l ó szűk t e r j e d e l m e t jól használ ta ki, és s ikerül t összeegyez te tn ie 
számos szempontot : i l lusz t rá l ja a leg több m ű h e l y b e n - i l l e tve m ű f a j b a n - fo lyó m u n k á t , az e l ő t a n -
f o l y a m m a l kapcsolatos á l lás fogla lásokkal nemcsak az e lő t an fo lyamró l , h a n e m a legrangosabb m ű v é -
szek - Klee , Kandinszki j , Moholy-Nagy - e l m é l e t i munká j ábó l is Í ze l í tő t ad , a válogatás m é l t ó 
a rányban m u t a t j a be a Bauhaus u t ó é l e t é t , és m é g arra is van g o n d j a , hogy a magyarok részvéte lé t és 
szerepé t arányosan mutassa be . Két zavaró m o m e n t u m van csak: az ép í tésze t i törekvésekkel kapcso-
latos dokumen tumok f e j e z e t e t a r t a l m a z z a Kál la i Ernőnek nem ép í t észe t i t é m á j ú , hanem a Hannes 
Meyer korszak végén , a n n a k s z e m p o n t j á b ó l a Bauhaus t i z évé re visszatekintő í rását . Ugyancsak 
n e m kötődik szorosan az ép í t é sze thez Mies van der Rohe A z u j k o r c i m ü írása sem. Nem é rdeme» 
hiányokról panaszkodnunk: ezek n e m a vá loga tónak , hanem a vá l l a lkozás m é r t é k é n e k szóló e l l e n v e t é -
sek vo lnának . Minden , a kö te tbe f e lve t t irás fontos dokumen tum, s ugyan i lyen fontos volna ezek sok-
szorosának magyar nyelvű közreadása is. 
Problemat ikusabb a beveze tő t a n u l m á n y , a m e l y kevésbé sikeresen gazdá lkod ik a t e r j e d e l e m adta 
l ehe tőségekke l . Megtudunk b izonyos tényeket a z iskola tö r téne té rő l , ám éppen a legfontosabbról , , a 
t ényeke t m o z g a t ó , okozó szándékokról - írásban dek la rá l t szándékokról - , az egymásnak feszülő, 
e l l en t é t e s koncepciókról nem ér tesülünk, s igy a z sem válhat világossá a z olvasó s z á m á r a , mely év-
számok vagy e s e m é n y e k ford í to t tak a Bauhaus sorsán, me lyek tö r t éne tének c somópon t j a i . Olyan sors-
döntő vá l tozás t , m in t a Gropius - Hannes Meyer vá l t á s t , me lye t a Bauhaus veze tő művésze inek , 
köztük Moholy-Nagynak és Herbert Bayemak t ávozása is nyomatékos í to t t , mindössze e z z e l k o m m e n -
t á l a szerző: "Gropius távozása a z iskola éléről n e m j e l e n t e t t e a k ia lak í to t t i rányelvek és módszerek 
f e l a d á s á t . . . " Éppen e l l e n k e z ő l e g , azok m e g l e h e t ő s e n radikális m e g v á l t o z á s á n a k k o n k l ú z i ó j a 
vo l t , annyi más , ugyancsak h iányosan ismer te te t t és kommentá l t e s e m é n n y e l együt t , min t pé ldául 
Johannes I t ten k iválása , a z 1 9 2 3 - a s kiáll í tással kapcsola tos külső nyomás és az er re adott belső v á l a -
szok feszü l t ség te remtő sokfé lesége , Feíningernek a z oktatói gyakor la t tó l való távol tar tása stb. 
Ugy v é l e m , nem kisebbít i a Bauhaus j e len tőségé t , ha az ott egymásnak ü tköző , radikál isan e l l en té tes 
á l láspontok ha rcá t , legtöbbször kiesésre menő k ü z d e l m é t a lehe tő legpontosabban m e g akar juk ismerni 
és i smer te tn i . Jóllehet a m e m o á n r ó k , a résztvevők - vé lhe tő leg s z e m é l y e s okokból - sokszor s z e m é r -
m e s e n áts iklanak e z e k fe le t t ( I t t en pé ldáu l , m i u t á n Gropiussal va ló e l l en t é t e i t és összeütközését rész le -
tesen i smer te t i , ugy f o g a l m a z z a m e g távozásának m ó d j á t , min tha az t e l j e sen sa já t akara tábó l történt 
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volna), számunkra épp a lehetséges e lképze l é sek egymáshoz mérése és az adot t t ö r t éne lmi kömyze tben 
kibomlot t megvalósulásuk tanulságos m i n d e n e k e l ő t t . Hiszen ez a t izennégy évig t a r tó in t enz ív küzdelem 
döntött a lé t re jöhető m ü v e k r ő l , a m e l y e k még i s m i n d e n irott dokumen tumná l hűségesebb szószólói 
Bauhaus nagy vá l l a lkozásának . , 
Forgács Éva 
GERMAN KARGIN О V: Rodcsenko. Corv ina . Bp. 1975. 264 1. , 211 kép 
Bár a z z a l kezdhetném e z t a z i smer te tés t , hogy a Rodcsenko-monográf ia egy u j sorozat első da rab ja ! 
Nyithatna olyan sorozatot , amely egymás u tán b e m u t a t j a a szovje t -orosz avangard k imagas ló a l a k j a i t , 
akikről , min t eddig Rodcsenkóről, kínosan keveset tudunk; vagy egyá l t a l án egy monográ f i a - so roza to t , 
me lynek köte te iben az volna a közös, hogy vi lágosan, á t t ek in the tően vázo l j ák fe l a b e m u t a t o t t művész 
p á l y á j á t ; személyiségét éppoly komolyan veszik , m in t há t rahagyot t m ü v e i t , s a t anu lmányok nem es-
nének szé t "az é l e t r a j z " , "a mUvek" és a " t á r s a d a l m i - t ö r t é n e l m i há t t é r " iskolásán e lkü lönülő ré tege i re ; 
vagy m é g nagyobb szabadsággal : olyan sorozat nyi tánya is l ehe tne ez a kö te t , a m e l y n e k da rab ja i t az 
igényes és a tárgyhoz m é l t ó kiál l í tás j e l l e m z i , j ó minőségű papíron j ő minőségű reprodukciókkal . 
(Sajnos, ha ezt a sz invonala t ugyanilyen áron, 178 Ft -ér t lehet m i n d i g megvásáro ln i , egy i lyen sorozat 
nem nagyon szolgálhatná a széleskörű i smere t t e r j e sz t é s c é l j á t . ) 
Plasztikus, s az a benyomásunk , t e l j e s képet kapunk Rodcsenkőról, ame ly nem " a z e m b e r " , "a m ű -
vész" és "a pedagógus" s ter i l s íkjai t igyekszik m e g f o g h a t ó térbel i i d o m m á varázsoln i . Borotvált f e jű , 
szuggeszt ív tekin te tű , nagyon erős e m b e r t i smerünk m e g , orosz művész t , aki személyes a l k a t á n á l 
fogva rac ioná l i s -ana l i t ikus e l m e , aki " Igaz i konstruktőr vo l t , . . . csak a m i n d e n e l e m é b e n szigorúan 
e l r e n d e z e t t , vi lágosan o lvasha tó sze rkeze tek szépségét é r ez t e és fogadta e l . " Bonyolult mütör t éne t i 
összefüggések boncolgatása nélkül is v i lágos ebből a j e l l emzésbő l , hogy Rodcsenko m ű v é s z e t e nem 
kötődhete t t Kandinszkij vagy Chagal l a lkotó i v i lágához Értelmes, logikus fe lépí tésű s ikkompozic ió i t 
és té rszerkeze te i t ve r t ika l i zmusuk , magasba törésük t e l í t i bátor l í rával . A magasba törő diagonál isokat 
a t e rmésze tben is k i tün te te t t f i g y e l e m m e l f igye l t e meg : pé lda erre a P u s k i n o - l u c f e n y ő k (1927) 
c i m ü fo tó , vagy a L á n y L e i c á v a l (1934) , a m e l y e n a pad merészen halad a bal a lsó sarokból a 
jobb felső f e l é . Más f e lvé t e l eken is j e l l egze t e s a l e f ényképeze t t a lakok át lós beá l l í t ása ( K u k a c -
g y ű j t ő k , L é p c s ő n , F o g a s k e r e k e k , N y i k o l a j A s z e j e v k ö l t ő p o r t r é j a ) . 
Karginov azza l , hogy m á r könyve l e g e l e j é n j e l l e m z i Rodcsenkőt, és ha t á r t a l an t ehe t sége m e l l e t t 
a lka t ábó l fakadó kor l á t a i t is világosan j e l z i , olyan h i t e l e s s é teszi a nekünk á tnyú j to t t Rodcsenko-
képet , m i n t nagyon-nagyon kevés monográ f i a s ze rző je . Biztosak vagyunk benne , hogy Rodcsenko 
i l y e n : produktivista, konstruktőr, szá rnya ló f a n t á z i á j ú és egy m e g f o g h a t ó rend, rac ioná l i s harmónia 
m e g s z á l l o t t j a . 
Karginov persze jóval többe t nyúj t , m i n t h i te les Rodcsenko-por t ré t . Jól lehet csak annyiban eml i t i a 
fo r rada lom utáni orosz művésze t i m o z g a l m a k a t , a m e n n y i b e n ez monograf ikus vá l l a lkozásához szüksé-
ges, t ehá t Rodcsenko s z e m é l y e körül huz koncentr ikus köröket , így is a meg i smerés és a f e l f edezés é l -
m é n y é v e l a j ándékoz m e g . ,(Ez alól t a l á n csak a t é m á b a n az "á t l ag s z a k e m b e r n é l " jóval jár tasabb 
spec ia l i s ták k ivé te lek . ) Rodcsenko olyan sokrétű tevékenysége t fo ly ta to t t , hogy ez ö n m a g á b a n is m e g -
köve te l i a körülmények fe l tá rásá t : hová ke l l e t t ek a p laká tok , l á m p a t e r v e k , u j ságospav i lon , sz ínpadké -
pek, munkásklubok, t e x t i l m i n t a t e r v e k , fo tó i l lusz t rác iók , fo lyó i ra t - és könyvborí tók, cuko rkacsoma-
golások, teáscsésze? és t á l c a t e r v e k , r epü lő té r - és épü le t t e rvek , e m b l é m a t e r v e k , j e lvény te rvek , rek-
l á m p l a k á t o k , v é d j e g y e k , kosz tümváz la tok , f i lmprospektusok. Képet kapunk a produkt ivis ták f e l l é p é -
séről és lendüle tes m u n k á j u k r ó l , a kubo- fu tu r i s t ák és a szupremat i s ták egymás t kölcsönösen gazdag í tó 
e l l en t é t e i rő l , és arról a fantaszt ikusan o d a a d ó és közve t l en hangú rábeszélésről , a m e l l y e l köze led tek 
az e m b e r e k h e z . " . . . szeressék a m ű v é s z e t e t - i r t a Varvara Sztyepanova a "Tárgy né lkü l i művésze t 
és szupremat i zmus" c . k iá l l í tás ka ta lógusának b e v e z e t ő j é b e n a közönséghez fordulva - értsék meg a z 
"egyű t t é ln i a m ű v é s z e t t e l " t é t e l l é n y e g é t , a m ű v é s z e t e t nem e l ég csak kuta tni és e l e m e z n i . . . . nem 
lehet c sak az önök s z á m á r a jól ér thető j e l e n e t e k és kedvelt t é m á k ábrázolásá t várni t ő l e . . . " . 
Karginov könyvében Rodcsenko m e l l e t t f e l e ségén , Varvara Sztyepanován kivül Ma jakovszk i j és Ta t l in 
nagyszabású a l ak j a i r a j zo lódnak ki, és körülöt tük a v i taes tek , f i lmve t í t é s ek , k iá l l í t á sok , ép í tkezések , 
a Vhutemaszban fo lyó u j sze l l emű m u n k a - az a benyomásunk t á m a d , hogy ezek a z e m b e r e k éveken 
keresz tü l , a m i g erre lehe tőségük vo l t , é j j e l és nappal do lgoz tak , egye t l en percük sem v o l t , amikor 
l ega l ább tex t i l te rve t vagy g y á r e m b l é m á t ne t e rvez t ek volna. Lassú visszaszorításuk és a m ű t e r m e k b e 
va ló kényszerű behuződásuk , a t á b l a k é p magányos m ű f a j á h o z va ló visszatérésük t ö r t éne t e ke l l , hogy 
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ez t a m o n o g r á f i á t is z á r j a . Sz in te h ihe te t l en a z ada t , mely szerint Rodcsenko 1956. d e c e m b e r 3 - á n 
hal t m e g . Azok közé t a r t ozo t t , akikről Karginov m á r ez első lapon m e g i r j a : "Még é l tek , amiko r m á r 
á l m a i k a t , t e rve ike t és e s z m é i k e t , sőt őket m a g u k a t is e l f e l e j t e t t é k . " Ezért m indenképp nyi tánynak 
kel l t ek in t en i e z t a könyvet : egy i r reverzibi l is f o l y a m a t foga lmi megford í t ása kezde t ének . 
Forgács Éva 
C o r v i n a - m a p p á k 
KORNER ÉVA: Bortnyik Sándor. Corvina, h . n . , é . n. (Bp. 1975). 
12 sztl. 1.. i l l . 13 kivehető képtábla . - LÁNCZ SÁNDOR: Ék Sándor p l aká tmüvésze te . Corvina, h. n. . é. n. 
(Bp. 1975). 8 sztl . 1., i l l . . 12 kivehető kép táb la 
A sorozat egyes í t en i aka r j a a reprezenta t ív g ra f ika i mappa és a tudományosnál fr isebb, népszerű m o n o -
grafikus fe ldo lgozás bizonyos e lőnyei t . A b e v e z e t ő szöveg há rom- vagy négynyelvU, tehát a külföldi 
érdeklődést is számításba vesz i . Körner m é l t a t á s a biztos érzékkel e m e l i ki Bortnyik munkásságából a 
legfontosabb évt izedet ( 10 -e s évek végétől a 2 0 - a s évek végéig) , s ebből is a képarch i tek turá t ; j e l z i a 
nemze tköz i összefüggéseket ; mindvégig "a ha ladásba vetet t b i za lom és a ké tkedő irónia a m b i v a l e n c i á j á t " 
hangsúlyozza a művész f e l fogásában . Ta lán jobban különválasz that ta volna egymás tó l a 19. század i 
Gesa m tkuns rwerk-e lképze lés t és Bortnyik egész é le tkörnyeze tünke t cé lba vevő művészi p rog ramjá t , ese t -
leg h iva tkozha to t t volna Kemény Alfréd 1919-es írására mint az egyik leg jobb Bor tnyik-e lemzésre . 
A képanyagból egyedül a "Vörös nap" c . l i n ó m e t s z e t fénykép-szerű reprodukálása e l l en merü lhe t fel ki-
fogás. 
Az Ék-mappa színnyomása viszont i l l uz ióke l tően plakátszerü , igy fe le lhe t m e g a leg jobban a kiadvány 
j e l l e g é n e k . Láncz Sándor ugyanis a m u n k á s m o z g a l o m mindenkor i aktuál is f e l ada t a i r a f igye lő , direkt 
s z imbo l ikáva l és gyakran a karikatúra e szköze ive l dolgozó művész l e g j e l l e m z ő b b munká ibó l , a p l aká -
tokból vá loga to t t . A b e v e z e t ő apró egyene t l ensége i t az okozza , hogy a szerző a rövid t e r j e d e l m e n belül 
egyszerre aka r t a az é l e t r a j z o t , a művészi f e j l ődés t , a munkásmozga lom főbb á l lomása i t és a reprodukált 
müveke t b e m u t a t n i . 
b . l . 
KOÓS JUDITH: Kozma Lajos munkássága. Gra f ika . Iparművésze t . Építészet . A k a d é m i a i , 
Bp. 1975. 2 6 5 1 . , 292 kép 
Kozma Lajos é l e t ének a lko tó periódusa egy f é l évszázadon ivei á t , s e z éppen a 20. század első f e l e , a 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t i r ányza tokban leggazdagabb korszaka . Koős Judith m o n o g r á f i á j a a te l jesség igényéve l 
készült: a g raf ikus , az ipa rművész és az ép í tész Kozma művésze t tö r téne t i s zak i roda lomból , forrásértékű 
k iadványokból ismert és az Iparművészet i M u z e u m b a n őrzött hagya ték jóvo l tábó l t e l j e sebben dokumen-
t á l h a t ó é l e t m ű v é n e k b e m u t a t á s a . A szerző a z é l e t m ű b e n fe l l e lhe tő különböző művésze t i ágaka t és stí-
lusokat igen világos rendszerbe látszott fog la ln i , amiko r monográ f i á j á t Graf ika , Iparművésze t , Építészet 
f e j e z e t e k r e t a g o l t a . Könyvének anyaga a z o n b a n az t b i zony í t j a , hogy Kozma st í lusváltásai nemcsak a 
művésze t e g y - e g y ujabb t e r ü l e t é n való munká lkodásáva l függenek össze, h a n e m , hogy különböző ágakat 
egy időben , azonos stílusban m ü v e i t . Ebből köve tkeznék a logikus felosztás: a szecessziós, a z eklekt ikus 
és a konstruktivista Kozma művésze tének i smer t e t é se . 
A monográ f ia első f e j e z e t e a l a p egy művésze t tö r t éne t i fe ldolgozáshoz, mer t a művész graf ika i 
oeuvre jé t összeá l l í t j a és l e í r j a . Ezen tul azonban nem lép , a s zámbavé te l során e l tekint a t tó l , hogy 
rámutasson azokra a vonásokra, melyek Kozmát összekötik magyar és európai kortársaival . A n é p m ű -
vészet i mo t ivumgyü j t é s kapcsán pl. nemcsak m a g y a r e lőzménye i r e , de európai vonatkozásaira is 
l ehe te t t volna mu ta tn i . Koós Judith nyilván lá t összefüggést a ke le t i és p r imi t iv népek művésze té t 
kuta tó kortárs nyuga t -európa i és a hazai m o t í v u m o k a t kutató északi , ke le t - eu rópa i országok m ű v é -
sze te közt . A m a g y a r népművésze t ugyanis t a r t a l m a z t a azokat az ősi szerkesztő e l v e k e t , az é r z e l m e k 
j e l ekke l v a l ó egyszerű közlési lehetőségei t , a m e l y e k é r t egy f rancia festőnek a századelőn néger p lasz-
t iká t ke l le t t t a n u l m á n y o z n i a . Sőt, ahogy f e l j e g y e z t é k , min t csodál ta m e g W. Crane a magya r n é p m ű -
vészet a lkotása i t 1900-ban , ugy az is b izonyos, hogy a vi lágkiál l í tásokon szereplő Magyarország nép-
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művésze t i anyaga egzot ikusnak tűnhe te t t a v i l ág nagyvárosaiban. С ez t i t thon is t ud ták , b izonyí t j ák a 
k iá l l í tás i tablók és ins ta l lác iók (Magyarország a párisi v i lágkiá l l í t áson . Bp. 1 9 0 1 . ) . Ennyiben a magya r 
je lenség európai je lenség is. A kérdés csak a z , a magyar m ű v é s z be t u d t a - e o lvasz tani szervesen, 
ú j í t ó erővel művésze tébe a f e l f edeze t t m o t í v u m o k a t , rendező e l v e k e t . Ebből a szempontból vizsgálva 
Kozma gra f iká já t m e g ke l l á l l ap i t anunk , hogy a népművésze t csak á t m e n e t i l e g é r in t e t t e , és je lentősebb 
az európai sz imbol izmus h a t á s a , ami t a monográ f i a nem tart fontosnak (19.1 . ) . Neveze tesen és legerő-
t e l j e sebben a zeneiség érvényesül Kozma m ü v e i n (lásd az Utolsó ábrándok - Me lód iák kö t e t e imé t és a 
benne foglal t lapok st í lusát , 1908) , a vonalak öná l ló művészi k i f e j e z ő e r e j e á l t a l . I rodalmi i l lusz t rá-
c ió iban viszont nyoma sincs ennek a t iszta sz imbol izmusnak . N e m a költői gondola t l ényegének graf ika i 
m e g j e l e n í t é s e i , hanem rész le tes l e ra j zo lása i annak , amit a köl tő szavai j e l e n t e n e k . A z a z natural is ta 
hűségű ábrázolásai az irot t szövegnek. Ez a na tura l izmus szükségképpen túlzsúfol t és epikusán i l lusz t -
ra t ív - s e l l en té tben a sze rző v é l e m é n y é v e l ( 2 9 . 1 . ) - , ek lek t ikus . Fe lhasznál ja a z ember i test l eg-
pr imi t ívebb é rze lem k i f e j e z ő képességeit ( é l e tkorok , f i z ika i á l l apo tok) , s hozzá dekora t iv mot ívumokból 
épít f a l a k a t . A magyar m ű v é s z e t tö r t éne tében Kozma eklekt ikus gra f iká inak e l ő z m é n y e i Zichy Mihály 
romat ikus-v iz ionár ius mUvei , kortársa ped ig az ugyancsak Adyt i l lusz t rá ló Nagy Sándor. így a Kós -
Sassy - K o z m a - p á r h u z a m (31-33 .1 . ) he lye t t hasznosabb let t volna Nagy Sándor gra f iká iva l összevetni . 
(Uta l t rá Vámos Ferenc: Kozma Lajos. MÉ 1 9 7 0 / 3 . 243. 1.) 
Eklektikusnak tek in tendő Kozma könyvművésze te is. A 16 . század m a g y a r könyvnyomta tásában 
használ t d i sz i tőmot ivumoka t , m e l y e k az Eu rópa - szene használ t nyomdadiszekke l azonosak voltak 
(lásd Fitz József: A magyarország i nyomdásza t , könyvkiadás és könyvkereskedelem tö r t éne te II. Bp. 
1967. ), keveri az ipa rmüvésze tében is ugyanekkor fe lbukkandő, különböző t ö r t é n e l m i stílusok m o t í -
vumaiva l . A barokk e l n e v e z é s Kozma e korszakára azért nem he ly t á l ló , mer t bútora in és g ra f iká in is 
(hasonlóan az első v i lágháború utáni Európában mindenüt t f e l bukkanó art decóhoz) barokk, rokokó, 
e m p i r e , b iedermeier f o r m a v i l á g j e l en ik m e g , párosulva a funkc iona l i zmus s z e m p o n t j a i v a l . 
A 20 -as évek végére Kozma bútorainak s z e r k e z e t e e l éggé leegyszerűsödik ahhoz , hogy á t m e n e t e t k é -
p e z z e n konstruktiv per iódusához , mely művésze t ének l egmaradandóbb a lkotása i t fog la l j a m a g á b a . Ez 
a z á t m e n e t épí tészetében is é rzéke lhe tő , bár a szerző az e l e m z é s t m e l l ő z i . N e m m u t a t j a ki kapcsoló-
dását Kozma i f júkor i , szecessziós m u n k á i b a n is észlelhető konstruktiv fo rmaa lko tásához sem. így az 
olvasóban a művészről o lyan kép a laku lha t k i , miszer int Kozma nem volt szuverén a lko tó egyéniség , 
h a n e m a mindenkori igényeknek m e g f e l e l ő ü z l e t e m b e r . Hiszen pl . első csővázas bútora i t , beép í te t t 
rendszerű szekrényei t , v i lágos , konstruktiv lakásbelsői t és é p ü l e t e i t a 30-as években t e rvez t e , a z a z e g y 
év t i zedde l a Bauhaus hasonló felfogású t e rve i u tán . Mégis e korszak a l e g f i g y e l e m r e m é l t ó b b , mer t m a 
is l é t ező kérdésekre kereset t választ korszerű parasz tházak , v idéki c s a l á d i h á z a k , sorházak, soklakásos 
épüle tek t e rve ive l , a vasbe ton-á th ida lás i lehetőségek k ihaszná lásáva l , a könnyűszerkezetes épi tésze t 
f e l é m u t a t ó munkáiva l (Üvegház) . E müveknek azonban mind sze rkeze t i , m ind külső tömegfo rmá lás i 
e l e m z é s e hiányzik a monográ f i ábó l , me ly egyébként p é l d a m u t a t ó anyaggyűj tésben és műle í rásokban . 
Az e l e m z ő és összehasonlí tó munka h i ányában Kozma Lajos, századunk s t i lusvá l tozása inak , e vá l to -
zások egymásból való a l aku lá sának pregnáns képvise lő je egy , a művésze t tö r t éne t f o l y a m a t á b ó l , a 
m a g y a r társadalom tö r t éne tébő l (a m ű v é s z e t é r e nem j e l l e m z ő Tanácsköztársaság k ivé te l éve l ) kisza-
kí to t t , megfogha ta t l an művésszé vá l t . (Az összehasonlí tásokat m e g k e z d t é k Веке László - Varga Zsuzsa: 
Kozma Lajos, Bp. 1 9 6 9 . , Vámos Ferenc:' Laj ta Béla. Bp. 1970 . , Sz í j Rezső: Az Amicus és Reiter László 
könyvművésze te . MÉ 1968 . 1 - 2 . s z . , de e z e k e t a müveket m u n k á j á b a n a sze rző nem használ ta f e l . ) 
Keserű Katal in 
UDVARY GYÖNGYVÉR-VINCZE LAJOS: Meí t rov ic . Gondolat , Bp. 1975. 254 1 . , i l l . (Szemtő l szemben) 
Nagy anyagot sűrített kis kö te tbe a szerzőpár az o tavice i indulás tól kezdve - Bécsen, Párizson, Rómán, 
Svá jcon , Zágrábon keresz tü l veze t e t t a z ut - a végső e m i g r á c i ó i g . Hogyan le t t a z ana l f abé t a d a l m á c i a i 
pásztorf iuból a 20. század sa já tos müvészegyén i sége - erre próbál választ adni a z írás. A szokványos 
é l e t r a j z i adatok , raüfelsorolások m e l l e t t s z á m t a l a n bibl iográf ia i és b iográf ia i h iva tkozás , forrásanyag 
m e g j e l ö l é s , kortársaktól és a z utókor m é l t a t ó i t ó l vett idéze t g a z d a g í t j a a kö t e t e t , érdekes fényképek 
társaságában. Helyes a szerzők a l a p s z e m l é l e t e , Meítrovic müve i t szü lő fö ld jébő l , annak t ö r t éne lmébő l , 
a rendkívül mozga lmas é l e tpá lya a laku lásábó l s z á r m a z t a t j á k és ennek j egyében é r t e l m e z i k , e l e m z i k , 
kerülve az eről te te t t m a g y a r á z a t o k a t . 
b . s z . l . 
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MIHÂLYFI ERNŐ: Emlékirat h e l y e t t . Elősző KÁLLAI GYULA. Kossuth, h. n. (Bp. ) 1975. 364 1. 
A poszthumusz kötet Mlhályf i 1921 és 1972 közt ke l e tkeze t t publ ic isz t ika i Írásait t a r t a l m a z z a , i dő -
rendben. Fel tűnő, hogy a közé le t i személy i ség , pol i t ikus , lapszerkesztő és u jsági rő menny i re központ i 
p rob l émá jának t e k i n t e t t e a képzőművésze t Ügyét: kö t e t ének lega lább a f e l e i lyen t é m á j ú . Cikkei 
rövidek és sz ínesek, nem "szakkr i t ikák" ugyan, de "szakszerű t lenségeket" sem ta l á lunk bennUk. Jő é r -
z é k k e l , igen korán ismeri fe l Derkovits és Mészáros je len tőségé t - UgyUket m i n d v é g i g , haláluk u tán is 
t á m o g a t j a . A válogatásban szereplő kr i t ikákbői , k i á l l i t á s -megny i tőkbő l , ka ta lőgus-e lőszavakből jől 
k i ra jzolódik o r i en tác ió jának há rom fő köre: a Gresham, a Szocial is ta Képzőművészek Csoportja és a 
fo tóművésze t . Halála éve f e l é köze l edve egyre kr i t ikusabban fordul s z e m b e az avangard i rányza tokka l , 
s nem ri tkán m é g élesebben v é d e l m e z ő i k k e l (lásd a Vajda La jos -a lbumró l 1972 -ben irott c ikke t ) . 
A kötet utolsó e lő t t i Írásában, aho l ugyanezze l a p rob l émáva l fogla lkozik (Haza i h a l a d ó hagyománya i t 
keresi képzőművésze tünk . 1972. 10 . 1 5 . ) , é r tő szavakka l e m l i t i k iadványunka t , a Művészet tör ténet i 
Füze teke t , Szabó Julia a k t i v i z m u s - t a n u l m á n y á v a l . 
b . l . 
KÖPECZI BÉLA: A magyar kultura h a r m i n c éve . Kossuth, h . n . (Bp.) 1975. 251 1. 
A könyv k u l t ú r a e l m é l e t i , a szoc ia l i s ta műve lődéspo l i t ikáva l fogla lkozó , m a j d a különböző te rü le tek 
fe j lődésé t á t t ek in tő f e j e z e t e i közöt t m e g t a l á l j u k " A z i rodalom és művésze t ek t á r sada lmi h iva tása" c . 
összefoglalást is. Benne m e g f i g y e l h e t ő , hogyan összegződik a l egá t fogóbb ideo lóg ia i i l l e tve t u d o m á n y -
pol i t ika i sz in ten a művésze t t ö r t éne t - t udomány j e l e n l e g i á l láspont ja a z 1945 utáni fej lődéssel kapcso-
l a t b a n . Köpeczi Lukács "nagy r e a l i z m u s " koncepc ió j ának és Révai e z z e l kapcsola tos v i t á j ának vázolása 
u tán a háború u tán továbba lko tő nagy művészek (Egry, Szőnyi , Bernáth), Hódmezővásárhe ly , a m o n u -
m e n t á l i s fes tészet és a szobrászét j e len tőségé t e m e l i ki a szocial is ta r ea l i zmus 1953 e lőt t i szakaszából . 
E dá tumtó l kezdve megerősödik a posz t impressz ionizmus , m a j d a 60 -as években Bemáth és Barcsay, a 
szen tendre i i skola . Kondor i l l e t v e egyes szobrászok (Pá tzay , Mikus, Kerényi , Somogyi , Borsos, Vi l t , 
Schaár) szerepe . 1966- tó l a Kulturál is E lméle t i Munkaközösség á l ta l k idolgozot t "há rom T " e l v e é rvé -
nyesi t i ha tásá t ; a z utolsó é v t i z e d b e n a következő t e n d e n c i á k f igye lhe tők meg : a vásárhelyi iskola , 
Mar tyn és a pécsi m ű h e l y , e m e l l e t t megerősödik az ipa rművésze t , a g ra f ika , a kisplasztika és az é r e m , 
a z ép í t észe tben pedig a Bauhaus-hagyomány. Befe jezésü l a szerző e l e m z i a művésze t i kritika főbb 
p rob l émá i t . 
b . l . 
BENCE GYULA: Három Évtized Magyar Képzőművésze t e . A TIT központ i k i adványa . Bp. 1975. 72 1. 
(Művésze t i Füze tek) 
Amenny i r e m a g á t ó l é r te tődő f e l a d a t n a k látszik a z 1 9 4 5 utáni m a g y a r művésze t t ö r t éne t e t meg i rn i , 
annyira m e g l e p ő , hogy va lak i v á l l a l k o z i k i s rá . Bence Gyula nagyon sze rényen caak i smere t t e r -
jesz tés i segédanyagnak szán ja Í rásá t , és - erősen t á m a s z k o d v a más publ ikác iókra - csak összefogla ló 
á t t ek in tés t akar a d n i , enné l a z o n b a n többet nyú j t . Az e seményeke t a l eg t e rmésze t e sebb módon pe r iod i -
z á l j a (1945-49 , 1 9 4 9 - 5 6 , 1 9 5 6 - n a p j a i n k i g ) , he lyesen különít i e l az egyes i r ányza toka t , s azoka t ha 
s o m m á s a n is, d e a leg több ese tben m e g f e l e l ő e n é r t é k e l i . Sa jná la tos (bár é r the tő) , hogy á l t a l ában 
m e g m a r a d a z e semény tö r t éne t s z i n t j é n , a m ű v é s z e t e k e t n e m rangsorol ja , h a n e m csak fe lsorol ja , egyes 
művek rő l sz in te e g y á l t a l á n nem b e s z é l , és a j e l en p r o b l é m á i n a k i smer t e t é séné l kissé e lb i zony ta l anod ik . 
Néhány zava ró fé l reé r t é s , pon ta t l anság is bennmarad t a szövegben (Derkovits i r á n y m u t a t ó vonásai csak 
emigráns művészekné l t a l á l t a k fo ly ta tás ra és kerülő uton ju to t tak vissza h a z á n k b a , az 1932-ben szü le te t t 
Deim Pál a " l e g f i a t a l a b b a k " közt szerepe l ; k ö v e t k e z e t e s e n " fas i sz ta" á l l a " tas i sz ta" he lye t t ) . 
b . l . 
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HÁRS ÉVA: Martyn Fe renc . Képzőművésze t i Alap, Bp. é . n. (1975) 293 1 . , 149 + 139 kép 
(MUvész monográ f i a ) 
Nincs tudomásom m a g y a r mtlvészrôl , ak i a z utóbbi ha rminc évben , m é g é l e t é b e n olyan rangos nagy-
monográf iá t kapott vo lna , m in t most Mar tyn Ferenc. Hogy m e g é r d e m e l t e - e , és hogy valóban б é rde -
m e l t e - e m e g az els8 i lyen mé l t a t á s t - kérdések , me lyeke t fe l tenni sem szabad: örülhetünk már annak a 
ténynek is, hogy végre m a i művésze ink m é l t ó t u d o m á n y o s megbecsü lése ve t t e kezde té t e z z e l a 
könyvvel . A KépzSmUvészeti Alap Kiadóvá l l a l a ta u j sorozatot nyitott a M a r t y n - k ö t e t t e l , a m i ebből a 
szempontból is min tasze rű : a szerzőnek bőséges t e r j e d e l e m ál l rende lkezésére , hogy t anu lmánya m e l l é 
j egyze tanyago t , t e l j es b ib l iográf iá t és k iá l l i t á s j egyzéke t is adhasson. A képanyag gazdag , a reprodukciós 
technika a színeseket is b e l e é r t v e jő minőségű (Nádor Kata l in i l l . Schi l ler Alfréd f e lvé t e l e i ) , a k é p j e g y -
zék példás , és m é g egy külön "ka ta lógus" közlésére is volt lehetőség - kis képekkel és pontos ada tokka l . 
Minden f e l t é t e l m e g v a n a h h o z , hogy b izakodva várjuk a z u jabb kö te teke t . 
Még v a l a m i t a m e r i t u m m a l kapcsola tban: Hárs Éva különösen m e g é r d e m e l t e ezt a kö te t e t , me r t - s zá -
mos részpubl ikác iő ja b i z o n y í t j a - l e g a l á b b két év t i zede fog la lkoz ik m á r Mar tyn m ű v é s z e t é v e l , kand idá -
tusi d isszer tációjá t is ebből a t émábó l v é d t e m e g (a könyv a d isszer tác ió rövidí te t t vá l toza ta ) . A szerző a 
pécsi festő legjobb i s m e r ő j e . Ennek m e g f e l e l ő e n azt l ehe t mondan i , tú lzás né lkül , hogy minden m e g á l -
lapí tása mögöt t több éves ér lelődési f o l y a m a t se j the tő , m i n d e n mondata - nye lv i l eg is - szavanként á t -
gondol t , f e g y e l m e z e t t és oda i l lő . 
Hárs Éva a z é l e t r a j z nagy , de r é sz l e t e iben is l e lk i i smere tesen kikutatott és adatol t vonulata i ra fűz i f e l 
a művész i fej lődést és a m ü v e k csopor t j a i t : a "források" é v e i , a "k ibon takozás" , a párizsi évek (1926-
1939), " i smé t Magyarországon" (1944- ig ) , "a háborút követő évek" és a z 1946-os k iá l l í t á s , végül a 
Martyn é l e t ében és m ű v é s z e t é b e n fontos 1950 -e s , 1950-60 közöt t i és 1960 u táni e s emények . A könyv 
szerkeze t i váza csak különböző kutatási nehézségek l eküzdése árán a l aku lha to t t igy ki. Egyrészt maga a 
szerző v a l l j a be u tószavában , hogy Mar tyn nem tar toz ik éppen a legkészségesebb ada tköz lők sorába. 
A más ik nehézség m á r lényegbevágó: köz tudomású (és a szerző igen é rzék le te sen m u t a t j a be) , hogy a 
festő sz in te mindvég ig egyszerre több pá rhuzamos " p á l y á n " dolgozot t , e z e k közül a két l e g j e l l e m z ő b b 
nagy t e r ü l e t e egy t e l j e s en t e rmésze te lvű ábrázolásmód és egy nonfigurat ív v o n a l , s a z is többször m e g -
tör tén t , hogy év t i zedek u tán tudott fo ly ta tn i egy festői p rob lémá t ugyanot t , ahol abbahagy ta . T e r m é -
szetes , hogy m i n d e z l e h e t e t l e n n é tesz m i n d e n f a j t a l ineár is per iodizáció t - e z é r t t ago l j a a szerző az 
anyagot könyve második fe l ében kronológia he lye t t mind inkább m ű f a j o k szer in t . (Igy viszont az 1 9 5 0 - 6 0 
közti ra jzok n é m e l y i k e n e m szerepe lhe t a m e g f e l e l ő festői kompoz íc iók szomszédságában . ) 
Ha Hárs Éva módszeré t a részle tekből próbál juk rekonstruálni , m e g f i g y e l h e t j ü k , hogy az egyes a lko -
tások kora pozíciós e l e m e i h e z legtöbbször a képi m o t í v u m o k , s azok ikonográf iá i vagy éppen sz imbol ikus 
j e len tése fe lől köze l i t , e z e k e t viszont a fes tő é lményv i l ágábó l vezet i l s . A m ű e l e m z é s e k e r edménye ibő l 
nem konstruál öná l ló t eó r i á t - annál nagyobb gondot fordí t in terpre tác ió i megb ízha tóságá ra (sok ese tben , 
pl . amikor a porcelánokról í r , nem megbízha tóságró l , h a n e m te l i t a l á l a t ró l van sző), továbbá a m ü v e k 
forrásainak, kortárs művésze t i ana lóg iá inak és más Mar tyn-mUvekkel v a l ó összefüggésének m e g j e l ö l é -
sére . N e m f e l e j t h e t j ü k e l azonban , hogy a z egyes m ű e l e m z é s e k egy nagyobb koncepcióba ágyazódnak , 
mely az első f e j e z e t e k b e n és az utószóban van l e f e k t e t v e , de másutt is tö r tén ik rá u ta lás - ez pedig 
Martyn m á r e m i i t e t t párhuzamos " p á l y á i v a l " , vagy ha ugy te t sz ik , ket tősségével kapcsolatos. Az u tó -
szóban Hárs Éva a művész haza i és e g y e t e m e s művésze tben e l fogla l t he lyének k i je lö léséné l ugyan m á r 
tul á l ta lánosan f o g a l m a z (a háború e lő t t polgár i avan tga rde i r ányza t , m a j d a ha l adó polgári t endenc iák 
tú l lépése és a szoc ia l i zmus igenlése) , de a könyv egésze annak köve tkeze tes k i f e j t é se , hogy Martyn fes -
t é sze t e a l apve tően a t e rmésze t i valóságból t áp l á lkoz ik , akár absztrakt , akár realista képet a lko t . Ahogy 
Kál la i i déze t t 1946-os v é l e m é n y e szer int (53 . j e g y z . ) az e lvont művésze t és a tárgyi kötöttségű á b r á -
zolás egyaránt üdvözí tő ut l ehe t , ugy t a r t j a Hárs Éva mindke t tő t egy é l e t m ű v ö n be lü l és egymással e g y -
ide jű leg lét jogosul tnak. " S z e m l é l e t é b e n a t e rmésze te lvű és a lá tványtól e lvona tkoz ta to t t mü vo l t akép -
pen ugyanannak a va lóságnak (a valóság va lame ly rész le tének) m á s - m á s m e g k ö z e l í t é s e . " (14. 1. ) 
Lényegében ez a kettősség a z , ami Mar tyn helyét a h a z a i m o d e m művésze t tö r téne tében m e g h a t á r o z -
za : számos pá lya tá rsáná l t a lá lunk hasonló megosz to t t ságo t , pl . Vil tnél , H inczné l , Veszelszkynél , d e a 
leg inkább Barcsaynál. Csakhogy m í g Barcsay - a l á tvány tó l sohasem akarván t e l j e sen e l szakadni - m e g -
marad t két terüle t h a t á r m e z s g y é j é n , a d d i g Martyn tudott e g y é r t e l m ű e n t e rmésze t e lvű , máskor 
viszont e g y é r t e l m ű e n nonfigurat ív l enn i . Éspedig olyan nonfigurat ív m ü v e k k e l - elsősorban a 4 0 - e s 
évek f e s tménye i r e , t ovábbá plasz t ikái ra gondolok - , m e l y e k a magya r avangard művésze t é lvona lában 
b iz tos í tanak helyet s z á m á r a : t a l án nincs is más absztrakt fes tőnk, aki enny i re gazdag koloritot tudott 
volna ebben az időszakban t e r e m t e n i . Hárs Éva biztosan j e lö l i m e g Mar tyn absztrakt fes tésze tének 
rokonait az École de Par i s -ban , és külön é r d e m e , hogy e g y á l t a l á n nem t a r t j a e l í t é l endőnek a festő 
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" k o z m o p o l i t a " vonása i t , e g y é r t e l m ű e n nyuga t - eu rópa i o r i en t ác ió j á t . (Sa jná l a tos , hogy a könyv a 13 
éves párizsi korszakból csak min tegy 20 képet t á r g y a l . Vajon nem lett volna é r d e m e s a kata lógust 
oeuvre -ka ta lógussá bőví teni?) Azokat a szálakat is jó l fogja m e g , me lyek az abszt rakt vonula to t a 
t e rmésze te lvUve l összekötik. Én azonban m e g m e r n é m kockáz ta tn i az t az e l l e n v é l e m é n y t , hogy e lvben 
l é t ezhe t ugyan lényegi rokonság a k é t f é l e s z e m l é l e t m ó d közöt t , a forrásvidékek l ehe tnek azonosak is, 
de Mar tynná l a ke t tő mégiscsak inkább a fe lsz ínen ér in tkez ik : egyes gra f ika i mego ldásokban i l l e t v e 
azonos f e l ü l e t k e z e l é s i e l j á rásokban és á l t a l ában a k idolgozás visszafogot t , f e g y e l m e z e t t , hUvös 
e l e g a n c i á j á b a n . (Ezt az e l e g a n c i á t m é g "A f a s i zmus szö rnye t ege i " -n is érvényesülni l á t o m , s z e m -
ben a szerző m e g á l l a p í t á s á v a l : "Olyan ra j zo lásmódot vá lasz to t t , a m i a f e l fokozo t t szenvedély t e s z -
t é t i k a i gá t l á s né lkül j u t t a t j a é rvényre . " - Itt j e g y z e m m e g , hogy a 40. sz. l ap va lósz ínűleg fordí tva 
van reprodukálva . ) Ugyanakkor a f igura t ív f e s t m é n y e k és rajzok n é m e l y i k e kva l i t ásban sem verse-
nyezhe t az absztrakt kompoz íc iókka l - az e lőbb iek hatásosságát inkább csak a vir tuozi tás vagy a rutin 
b i z to s í t j a . (Nem tar tom l e h e t e t l e n n e k , hogy Hárs Éva - aki m o n o g r á f i á j á b a n é r t é k í t é l e t e k k e l e g y á l -
t a l án nem dolgoz ik - ha l lga tó lagosan szintén h a j l i k e r re a v é l e m é n y r e . Máskülönben miér t reprodukál t 
volna min tegy négyszer több absz t rakt m ü v e t , m i n t t e rmésze te lvUt ! Vagy mié r t nem tudott m e g g y ő -
zőbben irni a Liszt- vagy a Bar tők-a rcképrő l f ) 
Még egy részprobléma kapcsolódik a mar tyn i a lka tőmódsze r m e g í t é l é s é h e z . A szerző szerint а fes tő-
nek á l l andóan rendelkezésére á l l összes vizuális e m l é k e , "mikén t egy végné lku l i , színes f i l m s z a l a g , 
m e l y b ő l te t szése szerint választ és fes t . " (14. 1. ) Mar tyn ön j e l l emzésé r e h iva tkoz ik : "Egy e m b e r , aki 
m i n d e n e m l é k é t őrz i . Mindaz , a m i t valaha l á t t a m , m e g m a r a d t b e n n e m " (uo. ) vagy másut t : "Olyan 
m e m ó r i a , a m e l y - sajnos - s emmi t nem tud e l f e l e j t e n i . " (140. 1. ) T e r m é s z e t e s e n , nincs jogom vi ta tni 
egy i l yen fa j t a e m l é k e z e t l é t ezésének lehe tőségé t , vagy a z t , hogy ve le lenne m a g y a r á z h a t ó Mar tyn 
párhuzamosan f u t ó festői pá lyá inak együt tese , m é g i s ugy é r z e m , hogy e k i j e l en téseke t he lyesebb csak 
me ta fo r ikus é r t e l e m b e n hasznosí tani - vagy a szakpsz icholőgia hatáskörébe u t a ln i . Némi l eg hasonló a 
h e l y z e t Mar tyn más ik inspirációs " fo r rásáva l " , a z í rországi ősök e szmeköréve l is. Hárs Éva, bár igen 
nagy óvatossággal , de arra az ál láspontra h e l y e z k e d i k , hogy a művész a lko tóv i l ágá t a l apve tően nem a 
külső hatások, hanem a születésekor m a g á v a l hozo t t örökség ha tá rozza m e g . Itt azonban m e g i n t csak 
Mar tyn sa já t ny i la tkoza ta i ra t ámaszkodha t , a m e l y e k e t viszont sze r in tem nem a v e l e születe t t m e n t a l i t á s 
b i zony í t éka ikén t ke l l ene é r t e l m e z n ü n k , hanem inkább a művész t i s z t e l e t r e m é l t ó , t u d a t o s őskereső 
törekvéseinek megny i lvánu lásakén t . 
Szere tném le szögezn i , hogy m e g j e g y z é s e i m nem kr i t ikai szándékúak, h a n e m egyszerűen egy á rnya-
l a t a iban és sulypohtozásában e l t é rő M a r t y n - i n t e r p r e t á c i ő lehetőségét vetik fe l . Minden szempontbó l 
jogosnak és rokonszenvesnek t a r tom Hárs Éva t e l j e s sze l l emi azonosulását t é m á j á v a l - ez csak e rő -
sí thet i könyvének megb ízha tóságá t , a m o n d a n i v a l ó kohe renc i á j á t . 
Végül k'i kell e m e l n i annak a forrásfel táró munkának a je len tőségét , me lye t a szerző - elsősorban a 
M a r t y n - l e v e l e z é s egyes darab ja inak publ ikálásával - az 1946 körüli magyar e lvont művésze t t e l kap -
cso la tban végze t t . Ilyen dokumentumok közreadását m é g akkor is ö römmel üdvözöl tük volna, ha azok 
nem közve t lenül vonatkoznak Martyn művésze té re . (Utalok itt a 109-111. lapon e m l í t e t t , névvel nem, 
csak néhány t ag j ának felsorolásával j e lze t t csoportra - a "Galéria a 2 v i l ág t á jhoz" sorsát még a pécsi 
festő s zempon t j ábó l is tanulságos let t volna dokumen tumokka l végigkövetni . ) 
Веке László 
AKNAI TAMÁS: Schöffer . Corv ina , Bp. 1975. 32 1 . , 68 kép (A Művészet Kiskönyvtára 99) 
Nicolas Schöffer egy ike azoknak a neoavantgarde m ű v é s z e k n e k , akik az ö tvenes évek e l e j é t ő l kezdve 
je len tősen h o z z á j á r u l t a k a képzőművésze t i mU klasszikus l é t m ó d j á n a k f e l s zámo lá sához . Té r - és f é n y -
d inamikus konstrukciói ugyanis a plaszt ika hagyományos ér tékkategór iá i t ké rdő je l ez ik m e g a z z a l , 
hogy a súlypontot a formátó l a m o z g á s , az anyag tó l a z energe t ika i rányába t o l j á k e l . 
Rövid t a n u l m á n y á b a n Aknai T a m á s - m e l l ő z v e m i n d e n é l e t r a j z i vonatkozást - megkísér l i nyomon 
követni a schöffer i koncepc ió k ia lakulásának főbb per iódusa i t , az 1949-ben kész í te t t első t é rd inamikus 
konstrukcióktól a CYSP LUX CHRONOS-var iác iókon és KYLDEX I. színpadi a k c i ó j á n keresztül , e g é -
szen a párizsi k ibernet ikus torony megvalósulás e lő t t á l l ó te rvé ig . 
A ziufol t t ényanyagot alapos t á rgy ismere t te l t a g o l j a a különböző alkotói korszakok kulcsfontosságú 
f e l f edezése i köré és jól vá logatot t i l lusz t rác iókká! p róbá l j a szemlé l t e tn i l e í rása i t . A tárgy elvont és 
speciá l i s szak i smere teke t igénylő j e l l egébő l köve tkez ik azonban , hogy m ű e l e m z é s e i sa jná la tos módon 
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inkább műszaki prospektusok szövegére e m l é k e z t e t n e k , és e z e n a tényen n e m segit az sem, hogy 
Schöffer művész i szándékai t a meg lehe tő sen ezoterikus nyelven m e g f o g a l m a z o t t i déze t ekke l próbál ja 
közvet i ten i . így azoknak , akik közve t len tapasz ta la tból m á r ismerik az i r ányza to t . Aknai könyve 
hasznos e l igaz í tásokat adha t ; azoka t a la ikus érdeklődőket azonban , akik b e l ő l e aka r j ák megér t en i 
ezeke t az u j törekvéseket , a sokszor nehezen követhető f e j t ege t é sek inkább csak e lkedve t l en í t ik . 
P. Sz. J. 
VADAS JÓZSEF: Z. Gács György. Képzőművésze t i Alap. Bp. 1975. 15 1 . , 16 kép 
(Mai Magyar Művészet) 
Vadas József Z'. Gács Györgyről irt könyvecské je a jő i smere t t e r j e sz tés iskola p é l d á j a . Szövege t e l j e s i t i 
va lamennyi rá kiszabott f e lada tkör t : vázo l egy pá lyaképe t , e sz té t ika i l ag é r téke l i az á l lomásoka t , s z e m -
lé le tesen i r ja l e a csomópontokat j e l z ő főbb müveke t . 
Pedig nem választot t könnyű t é m á t , a m i k o r a képzőművésze t tő l e l indu ló és a z ipa rművésze ihez e l -
érkező művész a lko tőu t já t vá la sz to t t a . Olyan je lenségeket ke l le t t igy m e g é r t e t n i e , m in t az uj anyagok 
fe lhasználásának lé t jogosu l t ságá t , a kpzőmüvésze t i mü hagyománya i t szé t fesz í tő i rányzatokat és nem 
utolsósorban a z autonóm és a l k a l m a z o t t művésze t egymás m e l l e t t l é tező és egymás t f e l t é t e l ező köze -
ge i t . Ezért hagyta el a hamis i rányba csáb í tó ana lóg ia -appará tus t a ha rmincas évek á l m o n u m e n t a l i -
tásba ful ladó, a Vi téz Nagy Z o l t á n - i ideológiá t magáévá tevő " a l k a l m a z o t t m ü v é s z e k " - t ő l kezdve egy 
neoavantgarde s zemlé l e t e t a t echnokrác ia igényeivel egyes í tő Schöffer - t ipusu k ine t izmusig . 
Z. Gács ugyanis nem t a r t o z i k egyik vona lhoz sem. Igaz , hogy ő is a p ik turából indult ki - min t s zá -
zadunkban annyian - , és működésének m a i c é l j a az á l l andó nyilvánosságnak szánt a lkotás ; igaz , hogy 
kompozíc ió inak ihletőforrása: a t e c h n i k a . Am elkerül i az üres dekorációt éppen ugy, min t a t e c h n i -
cizmusra ráduplázó el idege 'ni tést . Vadas is e z t a sajátos pá lyaképe t e m e l i t anu lmánya lényegévé , 
amikor azt i r j a : " Z . Gácstól m i sem á l l t ávo labb , mint az e lvon t l ehe tőség , ezér t m i n d e n művészi 
le lemény sz in te közve t lenü l f e lha szná lha tó formát nyer m ü v e i b e n . Nem m i n d i g a gyakor la tból indul k i , 
de mind ig a gyakor la thoz é rkez ik vissza. " 
P . S z . J . 
POGÄNY Ö . - G Á B O R : Csáki - MaronyákJózsef . Képzőművésze t i Alap, Bp. 1 9 7 5 . 46 1 . , 16 kép 
(Mai Magyar Művészet ) 
Csáki -Maronyák József korszakunk korrekt kismestereinek e g y i k e , ak inek p á l y á j á t szembetűnően az 
egz i sz tenc iá l i s fe lsz ínen m a r a d á s tö rekvése i rány í t j a . Ez tükröződöt t a s z e m é l y i kultusz éve iben b e -
töl töt t p ro tokol l -a rcképfes tő i s t á tuszában csakúgy, mint a z utóbbi év t i zedben festet t e legáns l ' a r t 
pour 1' art t á j képe inek rangos m e g b i z ó i névsorában. T á r s a d a l m i ré tegződésünk és közíz lésünk e l l e n t -
mondásainak t a l a j á n m é g sokáig v i rágozha tnak az övéhez hasonló m ű v é s z p á l y á k . Pogány Ö. Gábor, 
a tanulmány sze rző je nagyvona lúan e m l i t e t l e n ü l hagyja Csák i -Maronyák m ű v é s z e t é n e k valós proble-
m a t i k á j á t és u r a m b á t y á m - h a n g v é t e l ű , s e m m i t m o n d ó m é l t a t á s á t csak időnként spékel i m e g egy-egy 
övön alul i ütéssel az e l l e n p é l d a k é n t c i t á l t m e g n e v e z e t l e n , á m jól f e l i smerhe tően körülirt művészeknek 
adresszálva ( " m e l l b e t e g l u m p o k " , " i z o m c s o m ó s t rog lod i t ák" , " m a d á r f e j ü La jcs ikák" és "busóálarcba 
bu j t bádogemberek" a lko tó i j e len t ik Csák i -Maronyák "klasszikus h ű s é g ű . , . t i s z t e lgé sének" e l lenpólusá t ) . 
A tanulmány fő tanulsága: szerző széd i tő ivü parabolapá lyá t fu tot t be a "Magya r festészet f o r r a d a l m á r a i " 
avato t t í ró já tó l a koronkivül iségbe m e r e v e d e t t kincstári é r tékek hiszteroid a p o l o g e t á j á i g . 
The is le r György 
NAGY ILDIKÓ: Kiss Nagy András. Képzőművésze t i Alap , Bp. 1975. 46 1 . , i l l . , 16 kép 
(Mai Magyar Művésze t ) 
A szerző nagyon gondosan meg i r t t a n u l m á n y á b a n Kiss Nagy Andrást t r ad ic ioná l i s művésznek t a r t j a , az 
é rem m ű f a j á t ped ig , m e l y b e n a művész a l egk i eme lkedőbbe t a lko to t t , és m e l y e t szokás (a kisplasz-
t ikáva l együt t ) a m a g y a r szobrászat ra különösen j e l l e m z ő n e k tek in ten i - konze rva t ívnak . A kis könyv 
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legfőbb e rénye ez a z é r t éke lésben j e l e n t k e z ő mér t ék ta r t á s (Nagy I ldikó tá rgyi lagosan beszél pl . a 
Medgyessy-örökség fe lh ígulásáró l vagy a K e r é n y i - m a n i r k ia lakulásáró l is), m e l y különös e l l e n t m o n -
dásban nyi lvánul m e g . A szerző ugyanis pontosan k i j e lö l i a szobrász összes vonatkozás i pon t j a i t a z 
e g y e t e m e s m ű v é s z e t b e n , f e j t e g e t é s é t még i s a z z a l z á r j a , hogy Kiss Nagy András s ze l l emi kapcso la ta i t 
Ke le t -Európában kel l keresnllnk, a " h a g y o m á n y " és a " f e l a d a t v á l l a l á s " é r t e l m e z é s é n e k hasonlóságai 
m i a t t . Ehhez a z e l l en tmondáshoz járul egy másik: ha a szobrász m ü v e i n e k j avá t a z é rmek közt keres-
sük - a m i v e l különösen a Me tamor fóz i s II. és a Pandora - sze l ence l á t t án lehet egye té r ten i - , akkor a 
reprodukál t anyagban mié r t a l ényegesen gyengébb kisplaszt ikák t engenek tu l? 
b . l . 
BAUER JENŐ: Hincz Gyula . Képzőművésze t i Alap, Bp. 1975. 46 I . , i l l . , 46 kép 
(Mai Magyar Művésze t ) 
Hincz Gyula érdekes pá lyá t fu tot t be a korai avangard- igazodás tó l a real isz t ikus perióduson át vissza-
kanyarodva a dekora t ív absz t rakc ió ig (lásd a köte tben reprodukált utolsó - egyébkén t legjobb - képé t , 
az 1969-es "Ci t romsárgá t " ) . Bauer e z t a z ivet igy fog la l j a össze: "Hincz Gyulának a polgári r ad ika l izmus 
fe lő l indu l t , u j i t őan fo r r ada lmi m ű v é s z e t e mind inkább a szocial is ta é l e t é rzés fegyvertársává v á l i k . " (?) 
I smer te tése egyébként h i t e l t é r d e m l ő e n vázo l j a Hincz fe j lődésé t kb. a 2 0 - a s évek végéig (csakugyan 
olyan erős volt m é g ekkor Párizsban az ázs ia i művésze t , neveze tesen a ch ino ise r ie ha tása?) , m a j d hir-
t e l e n átugrik a j e l en re , ané lkü l a z o n b a n , hogy a korai abszt rakcióhoz visszatérését egy szóval is e m l í -
t e n é . Ezt a z a rányta lanságot az i l lusz t rác iós anyag részben korr igá l ja . 
b . l . 
KATONA IMRE: N é m e t h János. Képzőművésze t i Alap , Bp. 1975. 46 1 . , i l l . , 16 kép 
(Mai Magyar Művésze t ) 
A hagyományos fazekassághoz erősen kötődő, s t í lusában viszont a Kovács M a r g i t - f é l e na iv -mesesze rű 
p lasz t ika ú t j á t követő ke rámikusmüvész t a szerző körü l tek in tően , j e l en tőségé t néhol t a lán kissé e l is 
tú lozva m u t a t j a be . N e m tudjuk p l . , hogy "művésze t ének és t evékenységének m e g é r t é s é h e z " va lóban 
szükséges-e "váz la tosan á t t ek in tenünk a magya r kerámikusság tö r t éne t i f e j l ő d é s é t " , vagy hogy a z é r t 
k e l l - e köze lebbrő l meg i smernünk é l e t r a j z á t , mer t ő is a népi f azekasmüvessége t tekint i k i indulópont -
j á n a k . A kis könyvnek az sem vál ik e lőnyé re , hogy b e v e z e t ő részében és m ű e l e m z é s e i között e g y a -
ránt számos s e m m i t m o n d ó frázist o lvasha tunk . 
b . l . 
LIPTÀK IRÉN: Farkasdy Zo l t án . Képzőművésze t i A lap , Bp. 1975. 47 1 . , i l l . (Ma i Magyar Művésze t ) 
Farkasdy Zol tán a m a i m a g y a r ép i tésze t egyik m é l t á n neves képvise lő je . A róla szőlő kis t a n u l m á n y á t -
tekin tés t ad munkásságáró l , a l ényegesebb adatok és néhány jól sikerült f énykép segí tségével s a kö te tke 
végén a megva lósu l t és m e g nem valósul t t e rve inek pontos fe lsorolásával . Egyet kel l ér tenünk Lipták 
I rénnel , amikor a vá rbe l i fogh í jbeép í t é sekben jelöl i m e g Farkasdy ép í t é sze tének z e n i t j é t ( a z Y b l - d i j j a l 
is j u t a l m a z o t t Uri utca 32. sz . h á z , v a l a m i n t a Disz t é r 8. sz. épüle t h o m l o k z a t a - min t az egész 
Vámegyed eddig egyik legkényesebb fogh i jbeép i t és i f e l a d a t á n a k sikeres m e g o l d á s a ) . Joggal i l l e t i e l -
i smerő szó a dunaújvárosi kórház szép t ö m e g k o m p o z i c i ó j u épü le t é t , a m e l y a funkcionál i s igényeknek 
is m a r a d é k t a l a n u l m e g f e l e l . 
Az Ol impia szál lót a z o n b a n m á r nem ta r t juk oly ki tűnő épü le tnek , Liptákkal e l l en t é tben - különösen, 
a m i az e l h e l y e z é s é t , a " t e l ep í t é s t " i l l e t i . A szá l ló ugyanis túlságosan ráül a m e l l e t t e ha l adó fo rga lmas 
ú t ra , nem ártot t volna kissé b e l j e b b to lni az északi h o m l o k z a t o t , és e z z e l m é g t e l j e sebbé t enn i a z 
épü le t t e rmésze t i környze tbe va ló i l l e szkedésé t . 
b . s z . l . 
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PEREHÁZY KÁROLY: Bieber Károly. Képzőművésze t i A lap , Bp. 1975. 46 1.,' i l l . (Mai Magyar Művészet) 
Kovácsmüvészetünk é l ő klasszikusáról könyvet irni hálás f e l ada t még akkor is, ha ez a könyv 
csak rövid beveze tő , é l e t r a j z i ada tokka l , fontosabb b ib l iográ f iáva l , néhány fényképpe l és kép-
m a g y a r á z a t t a l k iegész í tve . Pereházy soraiból nemcsak Bieber Károlyról tudunk m e g egyet s más t , h a n e m 
a vaskovácsolásról , annak mUvészi fokon v a l ó művelésérő l is. Bieber min tegy hat év t i zedes munkássága 
á t ive l századunkon - laka tos-kovács t anoncbó l , m a j d mes te rből le t t kovácsmüvésszé. Képet kaphatunk 
arról , ho l .mikor és m i l y e n mér t ékben kerül tek piacra és a l k a l m a z á s r a m u n k á i : gyer tya ta r tők tő l , f a l i t uk -
röktől a cs i l lá rokon, fa l ikarokon át az a b l a k , a j tó- sőt nagymére tű kapurácsokig. Sző esik m é g a vas 
a lak í t ásához f e l t é t l en szükséges szerszámokról : ka lapácsokról , ül lőkről , s a tukró l . ) 
b . s z . I . 
PEREHÁZY KÁROLY: A régi Óbuda. KÁSSA GÁBOR a k v a r e l l j e i v e l . Képzőművésze t i Alap , 
Bp. é . n . (1975) 61 1 . , i l l . 
Az óbudai városrész szaná lása egy csapásra f e l k e l t e t t e az érdeklődést a m e g s e m m i s ü l t épü le t ek , város-
képi együt tesek i ránt . Kie lég í ten i e z t a meg i smerés i igényt , másrészt erri léket á l l í t an i az óbudai 
hangula tok egyik poszt impresszionis ta rögz í tő jének - e z vol t a szerző kettős c é l j a . Fe lada tának első 
részét l i ra i hangú, Krúdy- idéze t ekke l sűrűn m e g t ű z d e l t tö r t éne t i á t tekintéssel o ld ja m e g , a másodikat 
viszont v a l a m i v e l e l l en tmondásosabban . Noha m é l t a t j a Kássa é r d e m e i t , a z ö m m e l a 4 0 - e s évek m á -
sodik fe l ében készült akva re l l eke t puszta i l lusz t rác iókként haszná l ja fe l . A képek azonban " m ű v é s z i b -
bek" anná l , semhogy d o k u m e n t u m é r t é k ü e k n e k tekintsük ő k e t , ha viszont egy művész munkásságát 
d o k u m e n t á l j á k inkább, akkor e lvá rnánk , hogy lega lább egy kép jegyzék t ü n t e t n é fel legfontosabb 
ada ta ika t (pl . évszám) , s ne un i fo rmizá lná mindegy ike t ugyanaz a l i lás - rőzsasz ines f á t y o l . . . 
b . l . 
KOCZOGH ÁKOS: T e x t i l . Képzőművésze t i A l a p , Bp. é . n . (1975) 135 1. , 108 kép + müvésza rcképek 
(Mai Magyar Iparművésze t ) 
Jó kezdeményezésnek t a r t o m , hogy a Képzőművész Szövetség Iparművész Ti tkársága i r a t egy köny-
vet a sa já t művésze i rő l . (Ezt az e lőszóból tud juk m e g , s az t is, hogy kiadványban i t t szerepelnek e l ő -
ször együt t az "egyed i" és á z " ipar i" t ex t i l e sek . ) A fe lkér t szerzőt ez a körülmény kissé f é k e z t e é r t ék -
í t é l e t e inek polar izá lásában - a fe lada tnak egyébként jól m e g f e l e l t . Körülbelül 1970 - tő l s z á m í t j a a m a -
gyar tex t i l m e g u j u l á s á t , de kitér az e l ő z m é n y e k r e i s (Fe renczy Noémi , Hincz , Domanovszky) , m a j d 
egy a lka lmasan megvá la sz to t t vonal m e n t é n - a képitől az. e lvon t ig - , egyút ta l különböző j e l l e g z e t e s -
ségek szerint is csoportosítva (gobel in , népi hagyomány , egyén i kezdeményezések , e l v o n t s á g - s z ű r -
reali tás) sorra m é l t a t j a m i n d e n je lentős t ex t i lművészünke t . Ezek az apró portrék a legtöbbször t a l á -
lóak, és szépen vannak m e g í r v a . Különös azonban Koczoghnak a z " u j " - j a l kapcsola tban kia lakí to t t 
á l láspont ja : megpróbá l mindent a hagyományra v isszavezetn i , ahe lye t t , hogy a z uj i tások je len tőségé t 
hangsúlyozná! Újnak ő nap ja inkban elsősorban az t t a r t j a , hogy a világ és szűkebb környezetünk e g é -
szében gondolkozunk, s ehhez képest az " a n y a g , funkció , fo rma , dekorác ió kölcsönös egységének 
a l a p e l v é " - b e n j e l en tkező e l l en tmondásoka t , vagyis a tu l a jdonképpen i k í sé r le tező , f o r m a u j i t ó törek-
vések "e l l en tmondása i t " a " sze l l emi funkc ió" foga lmáva l a k a r j a fe loldani ( v é d e l m e z n i ) . Kár, hogy 
az i lyen és hasonló p rob l émáka t nem f e l v e t n i , h a n e m inkább e l s imí tan i aka r j a ( a m i n e k oka megin t 
csak a könyv "mfegbizásos" j e l l ege l ehe t ) , bár a z is i g a z , hogy annyira m e g l e p ő formabontásokat a z 
i l lusztrációk között nem is t a l á lunk . E t é ren m é g mind ig a 42 éves At ta la i Gábor f i l cp lasz t iká i szá -
mí t anak a " l e g u j a b b n a k " . 
Néhány kisebb je lentőségű krit ikai m e g j e g y z é s az egészében jól sikerült kö te thez : 1) nincs arról 
t udomásom, hogy Kondor Béla bá rmi lyen tex t i lképet is kész í te t t volna; 2) a b ib l iográf ia nagyon 
szegényes; 3) a reprodukált müvek m e l l e t t fe l kel let t volna tUntetni t e chn iká juka t is, így a többsé-
gükben jó 'minőségü fényképek közvet len a n y a g - és t echn ika i smere tekke l s zo lgá lha t t ak volna . 
b . l . 
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CSIBA ÉVA: Bőrművesség. Corvina , h. п. , é . п. (Bp. 1975) 47 1 . , i l l . szt l . kép (Műhely t i tkok) 
A Műhely t i tkok soroza t , mely kezde tben elsősorban az olvasóban "szunnyadó képességeke t" volt h i -
va tva ösztökélni ( lásd a köte tek r ek lámszövegé t ) , időközben á ta lakul t "bu j t a to t t " m ű v é s z e t t ö r t é n e t t é . 
Ennek csak örülhe tünk. A szerzők azonban még i s megpróbá lnak az e rede t i igényeknek i s m e g f e l e l n i , 
Csiba Éva, f i a t a l bőrműves (vagy d iva t t e rvező ! ) például ugy , hogy néhány speciál is t echn iká t r e c e p t -
szerüen i smer t e t . (Domborítás: "Ha vastagabb bőrrel dolgozunk, az anyagot először mindké t o lda lán 
m e g kel l n e d v e s í t e n i . . . " stb. ) A többfé le szempont egyez te t é sének nehézségei é rződnek a kis könyv 
egész sze rkeze tén is. A bőrkikészítés ősi m ó d j a i t a bőrből készült magya r népi ruhadarabok és hasz -
ná la t i tárgyt ipusok i smer te tése követ i , e z u t á n következnek a (részben ugyancsak ősi) d isz i tőel járások 
(va ló j ában ugyancsak technikák) , m a j d a bőrművesség tö r t éne te az ókortól kezdve ( aho l új ra e l ő -
kerülnek bizonyos tárgytipusok), e b b e ágyazódik be le egy ipar tör ténet is, mely a bőrdíszművesség, 
a t áska- és c i pőd iva t , és a design i smer te téséve l f e j eződ ik be . Természe tesen a z az olvasóréteg, 
ak inek a sorozatot szán ták , ebből keveset fog észrevenni , mer t a technológia i le irások jók , a könyv 
t e l e van kul túr tör ténet i érdekességgel , stilusa o lvasmányos , és a m i a legfontosabb: r e n g e t e g 
i n f o r m á c i ó t k ö z ö l - e g y o l y a n t e r ü l e t r ő l , a m i n e k v i l á g s z e r t e i s a l i g v a n 
i l y e n s z é l e s k ö r ű ö s s z e f o g l a l á s a . Néhány kérdés tárgyalását a szűk t e r j e d e l m h e z képest 
ba l l asz tnak é r z e m (a munka és a művésze t kapcso la ta , vagy a céh tö r téne t tő l Ruskinon és Morrison át a 
Bauhausig f e lvázo l t rész, minden konkrét bőrmüvésze t i vonatkozás nélkül) , másokat viszont h iányolok 
(a Corv ina-kö tések vagy az a kevés, de érdekes modern törekvés , mely a bőrt k i f e j e z e t t e n képzőművé-
szet i cé l ra hasznos í t ja - pl. H. E. Kalinowski). A b ib l iográ f i ában kevésbé fontos Häuser művésze t szo -
c i o l ó g i á j a , min t a nem e m i i t e t t , de a szerző á l ta l ny i lvánvalóan használ t könyvköt é s - f e j e z e t a Ráth-
f é l e Iparművésze t Könyve III. kö te téből . 
DARVAS GÁBOR:. Évezredek hangszere i . Z e n e m ű k i a d ó , Bp. 1975. 
(2. á tdo lg . k iad . ) 333 1. , i l l . , 19 kép (Orfeusz Könyvek) 
Az i smere t t e r j e sz tőnek szánt munka bizonyos é r t e l emben akár hangszer tör ténet i kéz ikönyvnek is t e -
k in the tő . A szerző először a hangszerek e r e d e t é t , m a j d a z európai hangszereket , végül a Zenekarok 
fe j lődésé t fog la l j a össze. Mivel a hangszerek tárgyi ku l turá ja a művelődés tör téne tben és az i p a t m ü v é -
sze t tö r t éne tben is e lőke lő helyet fogla lnak e l . Darvas sohasem fe ledkez ik m e g arról , hogy esztét ikus 
megfo rmá lásuk ra is fe lh ív ja a f i g y e l m e t . A zene tör téne t forrásai között mindun ta l an képzőművésze t i 
a lkotásokra h iva tkoz ik (lásd a könyv sze l l emesen válogatot t képanyagát) ; u ta l a görög esz té t ika z e n e -
képzőművésze t rangsorolására; idéz i a reneszánsz fe l fogás t , miszer int a hangszer egya rán t fordul a 
fü lhöz és a s z e m h e z ; e m l é k e z t e t a r ra , hogy Kupeczky hires fes tményén nem tá roga tó , hanem furulya 
l á tha tó . Azoka t a hangsze rau toma táka t , m e l y e k e t az "Önműködő és e lekt rofon hangsze rek" c . f e j e z e t -
ben i smer t e t , л kinet ikus művésze t is őseinek t ek in t i . 
b . l . 
MAJOR OTTÓ: Arcok és maszkok . S z é p i r o d a l m i . Bp. 1975. 504 1. 
Az Írónak a 6 0 - a s években , a 70-es évek e l e j é n közreadot t publ ic isz t ikai Írásait t a r t a l m a z z a e z a kö t e t . 
Fő t é m á j a a s z inház , s zámta l an színikr i t ika kapott i t t he lye t egy öné l e t r a j z i írással együ t t . Egyik f e j e -
z e t e - "Műhe lyek és ga lé r iák" - képzőművésze t i tárgyú: t i z rövidebb írás fes tőkről , szobrászokról és egy 
fotósról. A z apropót egy-egy kiá l l í tás a d t a , vagy épp annak h iánya . A művésze t tö r t éne t szakma t o l l -
hegyére kerül: n incsen V a j d a - , C z ó b e l - m o n o g r á f i a , e l f e l e j t j ü k Megyeri Barnát és nincsen modern 
m a g y a r kép tá r . Egy-egy művészről - Vajda Lajosról, Egryről, Kassákról - írott v a l l o m á s á b a n a d r á m á t 
keres i , morá l i s oldalról közel i t h o z z á j u k , és együt t l á t j a a műveke t a müvészsorssal . 
Egy iró odaf igye l a képzőművésze t i k ö z é l e t r e . 
H. k. 
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Esztergom. AN DRUS KÓ KÁROLY f a m e t s z e t e i . S z e t k . , b e v . SZÖLGYÉMI PÁL. Szépi roda lmi , 
Bp. é. n. (1974) 36 1.. i l l . . Pápa. ANDRUSKÓ KÁROLY f a m e t s z e t e i . Szerk. MÁTYUS FERENC, 
bev. TÓTH KÁROLY. Uo. , é. il. (1975) 31 1., i l l . 
A 30-as évek stí lusára e m l é k e z t e t ő üres és egyforma me t sze t ecskék és a d ióhé jban adagol t várostör ténet i 
sorok kombinác ió jának könyvésze t i bizsuként valő m e g j e l e n t e t é s é t s e m m i sem indokol ja . Mire ez a 
kritika m e g j e l e n i k , m á r a " T o k a j " is a p iacon lesz. Ez a sors várna m i n d e n m a g y a r városunkra! 
GELL ÓIT ENDRE: A képregény tö r t éne t e . Tömegkommunikác iós Kuta tóközpont , 
Bp. 1975. 103 1,, LV kép (A Tömegkommunikác iós Kutatóközpont Szakkönyvtára 28. ) 
Ez az irás korábban m á r m e g j e l e n t fo ly ta tásokban a "Magyarország" c . fo lyó i ra tban . Őszintén szó lva , 
nem tudom, m i indokol ta , hogy m é g egyszer pub l iká l j ák könyv a l akban is. A t é m a jóva l fontosabb anná l , 
semhogy m e g e l é g e d j ü n k egy i d é z e t - m o n t á z z s a l (Günter M e t k e n " C o m i c s " с . könyvéből) , a m i t össze-
á l l í tó ja fe lü le tes vagy s ze l l emeskedő közbeszurásokkal , és - szövegben, képa lá í rásban egyaránt - a 
sokat s e j t e t é s l á t s z a t á t ke l tő " . . . " - o k t ö m e g é v e l tűzde l t t e l e . Fé l reér tése i t , f é l r emagyarázása i t fe l so-
rolni sem é rdemes , az viszont egyenesen csodálatra m é l t ó , ahogy a " sze rző" f igye lmé t a képregény l e g -
é le tképesebb , t á r s ada lmi l ag legprogresszívebb h u l l á m a , a z underground c o m i c s e lkerü l te . 
El kell i s m e r n e m ugyanakkor a kö te thez i l lesztet t b e v e z e t ő t a n u l m á n y , "A képregény szükségle te" 
szerzőjének é r d e m e i t . H e r n á d i M i k l ó s írása bőve lked ik az egyéni meg l á t á sokban , különösen 
akkor, a m i k o r a m ű f a j " szükség le tképző t ényező i t " hat pontban fe l soro l j a . Jelzi a képregényben re j lő 
lehe tőségeke t , de az u j f e j l e m é n y e k á t tek in tésére , sajnos, ő sem v á l l a l k o z i k . Elemzésében ta lán több 
f igye lmet ford í tha to t t volna a c o m i c s és a f i l m a l a p v e t ő rokonságára, másrész t a z "ősök" k i je lö lésére : 
a "szóbuborék" e l ő d j e pé ldáu l nem annyira a f i iak tér ion , min t az i rássza lag l ehe t e t t . 
FÉJJA SÁNDOR: Fotóművésze t és psz ichológia . Népművelés i Propaganda Iroda, Bp. 1975. 146 1. , i l l . 
"Nincs a f o t ó számára fenn ta r to t t sa já tos pszichológiai f o l y a m a t " - v a l l j a a szerző , i gaz , csak a z 
agyf iz io lőg ia i f e j e z e t b e n ; anná l megfon to l t abban v o n a t k o z t a t j a ugyanakkor az ál talános pszichológia 
e redménye i t a fotóra . Ez a deduk t iv i t á s , másrészt a módszeresség sok t ek in t e tben a képzőművésze t re 
is a l k a l m a z h a t ó v á teszi könyvé t . Féj ja fogla lkozik a por t ré p s z i c h o l ó g i á j á v a l , az a lko tó fo tóművész 
személy i ségének néhány vonásáva l , a befogadás f o l y a m a t á v a l , f o rmanye lv i kérdésekkel , a szépé lmény 
t e r m é s z e t é v e l , külön f e j e z e t e k b e n a szines i l l . a nonf igura t ív f ényképpe l , végül á l t a l ában a fo tőku l -
turával . Lé lek tan i i smere t anyaga (és b ib l iográf iá ja^ szé les körű és m e g b í z h a t ó , vé leménya lko tása h a -
tározot t , de nem kényszer í tő e re jű - c é l j a éppen az o lvasó és a fo tőnéző nyi tot tságának ébrentar tása . 
Kísérleti e r e d m é n y e k i s m e r t e t é s é v e l f i g y e l m e z t e t a r ra , hogy a képnézés m e n n y i r e "be fo lyáso lha tó" ; 
hangsúlyozza a képi i n f o r m á c i ó e rede t i ségének és a be fogadás k rea t iv i t á sának köve te lménye i t . 
Általában a könyv befogadáspszichológia i részei sokkal k idolgozot tabbak , min t az alkotás f o l y a m a t á v a l 
- vagy akár a s zépé lménnye l e sz té t ika i szempontból fogla lkozók. (Az utóbbi kérdéssel kapcsolatban m e g -
emli tendőnek tar tom azt a tárgyi lagos hangot , melyen Féj ja a pszichoanal íz isről szól - kár, hogy a 
libidóról mondot taka t nem gondolta tovább. Annak a kérdésnek pé ldául , hogy "a fotóakt esz té t ikai é l m é -
nyének szexuál is komponense főként a férf iak fotóbefogadási é lményében és elsősorban a női akt látásakor 
működik" , nem fe l té t l enü l az ösztönműködés különbsége a magya ráza t a - e l l en tmondó kísérleti e r e d -
ményeket m a g a a szerző közöl a 65. oldalon - , hanem a férf iak sok évszázados primátusa a t á r sada lom-
ban. ) 
Féjja e sz t é t i ka i á l l á spon t j a abban a kissé szűken é r t e l m e z e t t r e a l i z m u s - f e l f o g á s b a n körvonalazódik , 
melye t psz icho lóg ia i l ag a valóságra "visszacsatolás" k izáró lagosságával próbál a l á t á m a s z t a n i . Ezzel 
m a g y a r á z h a t ó , h o g y v iszonylag nagy te re t szentel a nonf igura t ív fo tó z s á k u t c á j á n a k , sőt kirohanást in téz 
ama fényképek e l l en , " a m e l y e k t endenc iasze rűen térnek el a művésze t i meg i smeré s e m b e r f o r m á l ó 
lehe tősége i tő l , s a z i l á lás é rdekében tevékenykednek . " (? ) A nonf igura t ív kisér le tekben ugyanakkor csak 
a látvány fe lbon tásá t vagy egy (verbál is ) fogalom m e g j e l e n í t é s é r e t e t t k ísér le te t é rzéke l i - a szuverén 
vizuális a l ak í t á s - ép í t é s l ehe tőségé t m á r nem. Ami viszont e g y é r t e l m ű e n a szerző m e l l e t t szól: t u l a j -
donképpeni c é l j a nem e s z t é t i k a i á l l ás fog la lás vol t , h a n e m " f o t ó l é l e k t a n i " i smere te ink m e g a l a p o z á s a , 
ennek a - ná lunk úttörő - f e l a d a t n a k ped ig színvonalasan te t t e l e g e t . 
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F o t ó a l b u m o k , k é p e s k ö n y v e k 
APOR ÉVA: Perszepol isz . Corv ina , h . n . , é . n . (Bp. 1974) 43 1 . , i l l . , sz t l . k ép : Balaton. BALLA 
DEMETER 117 f e k e t e - f e h é r és 8 sz ines képéve l , KERESZTURY DEZSŐ szövegéve l . Corvina , h . n . , é . n . 
(Bp. 1974) sz t l . 1. ; Budapest. Corv ina , Bp. é. n . (1975) 32 kép; Észtország. Rokonaink fö ld j e . Fényké-
p e z t e RÁCZ ENDRE, a szöveget ir ta BERECZKI GÁBOR. Corv ina , h . n . , é . n . (Bp. 1975) 74. 1 . , i l l . , 
sz t l . szines és 131 f e k e t e - f e h é r kép ; GINK KÁROLY: Hódmezővásá rhe ly . Corv ina , h . n . , é . n . (Bp. 
1974) 15 1 . , 162 kép; Komárom m e g y e . Képek: RÁCZ ENDRE, szöveg: KISS ISTVÁN. Corvina, 
h. п . , (Bp. 1974) 10 1 . , 147 kép ; Leningrád és környéke. Fényképez te RÁCZ ENDRE, szövegét ir ta 
ANDREJ V. IKONNYIKOVv C o r v i n a , h . n . , é . n . (Bp. 1975) 100 1 . , i l l . , sz t l . szines és 128 f e k e t e -
fehér kép; London. Bev. BIRÓ LÍVIA, képeke t vá loga t t a , képszövegeket irta KATONA TAMÁS. Magyar 
Hel ikon, h . n . (Bp. ) 1974. s z t l . 1 . , 144 kép; MESTERHÁZI LAJOS - SAPHIER HERBERT: Budapest. 
Pano ráma , h . n . , é . n . (Bp. 1974) 1 3 5 1 . , 108 kép (Panoráma képeskönyvek) ; PANYIK ISTVÁN - SELLEI 
SAROLTA: Stonehenge . Bev. VÁRKONYI NÁNDOR. Corv ina ; h . n . , é . n . (Bp. 1975) 20 1 . , 4 111., 49 
kép; SCHAÁR ERZSÉBET - PILINSZKY JÁNOS: Tér és kapcsola t . M a g v e t ő , Bp. é . n . (1975) sz t l . 1 . , 
sz t l . i l l . ; Vác . KORNISS PÉTER fo tó iva l , DERCSÉNYI DEZSŐ szövegéve l . Magyar Helikon - Corv ina , 
h . n . , é . n . (Bp. 1974) szt l . 1 . , 91 kép . 
A fent i lista c s a k v á l o g a t á s két év olyan k iadványa ibó l , m e l y e k m ű v é s z e t i , művésze t tö r t éne t i , 
m ű e m l é k i in fo rmác ió t (vagy a z t i s ) elsősorban fényképek segí tségével közve t í t enek . Túlnyomórész t 
a Corvina j e l e n t e t t e m e g őke t . Sorra véve a z egyes könyveket , f u n k c i ó j u k a t szeretnénk m e g v i z s -
g á l n i , arra is t e k i n t e t t e l , hogy kép és szöveg v i s z o n y a r v a l a m i n t a fo tóművésze t szempont j ábó l m e g -
lehe tősen különbözőek. 
A legtöbb kötet egy -egy várost m u t a t be . Közülük a l eg igény te l enebb a B u d a p e s t - k ö n y v e c s k e , 
többnyi re neves fo tóművészek tő l s z á r m a z ó 32 konvencionál i s , rosszul nyomot t szines f e lvé t e l l e l , szöveg 
né lkü l , de többnyelvű képa lá í r á sokka l . Minden b izonnyal olcsó a j á n d é k n a k szán ták , képeslap h e l y e t t , 
kü l fö ld iek s z á m á r a . A Panoráma B u d a p e s t - k ö t e t e viszont m á r "vá l l a l kozás " . Mes te rház i , aki s zép -
i roda lmi esszében do lgozza f e l a fővárossal és tö r t éne téve l kapcsolatos tudn iva lóka t , és Saphier , a fotós 
egyenrangú^társszerzőkként vannak f e l t ün t e tve a c í m l a p o n . A hagyományos vá roskép-u tcakép m ű f a j b ó l 
k i e m e l k e d ő fényképeke t is t a l á l u n k a könyvben: t echn ika i l ag jől mego ldo t t szines panorámáka t Pestről 
és Budáról, egy érdekes f e k e t e - f e h é r f e lvé t e l t a városvédő A t h é n é szobráról , és egy (pusztán f o t ó m ű -
vésze t i érdekű) szineset a Néps tad ion esernyős közönségéről . Nyomdai szemszögből nézve a szines képek 
á l t a l á b a n kékek és zö ldek (a külső f e l v é t e l e k ) vagy rózsás m á j s z i n ü e k (épüle tbe lsők) . A V á c c . képes-
könyv a város fenná l l ásának 900. évforduló já ra készül t . Dercsényi Dezső irása rövid, de m e g b i z h a t ő 
m ű e m l é k i - t ö r t é n e t i á t t ek in tés , Komiss Péter viszont nem tud , he lyesebben nem is akar egzakt m ű e m -
lék i f ényképeke t kész í ten i . K i f e j e z e t t e n fo tóművésze t i f e l ada tnak fogja fe l a m u n k á j á t - i lyen n e m b e n 
jő l s ikerül tek a d iada l ív rő l , a Molná r u . - Horváth Mihály u tca i sarokházról és a botanikus kertről k é -
szi te t t f e l v é t e l e i . A köte t te rv u n a l m a s , a nyomás gyenge , piszkos. Gink Károly " H ó d m e z ő v á s á r -
h e l y " - é n e k e lőszó í ró ja , Dömötör János szerint ezek a fotók " u j j e l en tés t adnak" a jól ismert l á t v á -
nyoknak , ami rő l ugyan nem vagyunk t e l j e s en meggyőződve (a kötet egészének nagyon semat ikus s z e m -
l é l e t é t nem m e n t i k a "bravúros" a l u l n é z e t e k és hasonló t rükkök) , de l e g a l á b b senki sem t a g a d j a , hogy 
a fő szempont a fotós m ű v é s z e t é n e k é rvényre ju t ta tása vo l t . Egy he lyüt t t e l j e s en é r the te t l en a f e k e t e lap 
közepére h e l y e z e t t , bé lyeg nagyságú , rossz épü le t fo tő . Apor Éva gondosan meg i r t tör ténet i i s m e r e t t e r -
jesz tő m u n k á j á n a k - a perzsa b i roda lomró l és P e r s z e p o l i s z ép í tésze t i e m l é k e i r ő l - tu la jdonképpen 
nem a fotőkönyvek közt k e l l e n e s z e r e p e l n i e , ha az impresszumban nem ez t olvasnánk: "A f énykép fe l -
v é t e l e k e t Gink Károly ké sz í t e t t e 1971 t avaszán . A t é m á k kiválasztása a fo tóművész öná l ló m u n k á j a volt . " 
Ginknek i t t d icsé re té re vá l ik a t á rgyszerű , nem szub jek t ive in t e rp re tá ló f ényképezés , de Apor Évának 
m é g igy is külön é rdemekén t e m l í t h e t j ü k m e g , hogy m á s á l t a l e lő re k ivá loga to t t képek m e l l é képes volt 
ö n m a g á b a n is m e g á l l ó t a n u l m á n y t kész í t en i . Merőben m á s j e l l egű könyv a L o n d o n . Képanyagában a 
m ű e m l é k e k n e m m e g h a t á r o z ó a k , noha szép s z á m m a l sze repe lnek ; m ű f a j á t t a l á n akkor ha tá rozzuk m e g 
a l eg jobban , ha Bíró Livia e lő szavá t " r endhagyó u t i k ö n y v " - b e i l lőnek n e v e z z ü k . A képeket vá loga tó 
Katona T a m á s is l á tha tóan egy színes r iportkönyvet akar t összeá l l í t an i , m e g h a t á r o z o t t koncepc ió szer int 
rakva sorba (vagyis összefüggő szövegkén t is o lvasható , s z e l l e m e s vagy s z e l l e m e s k e d ő a lá í rásokkal lá tva 
e l ) a - furcsa módon - kü lönböző kül fö ld i k iadványokból kireprőzot t fo tóka t . A városalbumok sorában 
kétségkívül a L e n i n g r á d é s k ö r n y é k e a l eg igényesebb . Orosz szerzőtő l s z á r m a z ó , t a r t a l m a s 
szövegéve l nem ál l módunkban f o g l a l k o z n i , de a könyv koncepc ió ja úgyis ny i lvánva lóan a fotóstól , Rácz 
Endrétől s z á r m a z i k . Főleg sz ines f e l v é t e l e i között akadnak szépek ( a z Admi ra l i t á s domborműve , Miklós-
székesegyház , a K a t a l i n - p a l o t a ker i t ése s tb. ). A f e k e t e - f e h é r képanyag m é r t é k t a r t ó (sőt kissé egyhangú 
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a rengeteg oszlopsor m i a t t ) , de m é g s e m köze l i t i m e g az o p t i m u m o t , mer t a vég le tes f e k e t e - f e h é r el len-
té tek ( " f é n y - á r n y é k " ) e lnyel ik a r é s z l e t e k e t . (Maradék ta l anu l tetszik viszont a Puskin-sz inház egyik 
fü lkeszobrának f e l v é t e l e . ) 
A nagyobb t á j egységeke t b e m u t a t ó könyvek között két u j a b b Rácz Endre -a lbumot t a l á lunk . Helye-
sebben: ugyanez a Rácz Endre f é n y k é p e z t e volna a K o m á r o m m e g y é t ? Az esz te rgomi kápo lna -
be j á ra t , M a j k é s más mt lemlékfotők u tán Í t é lve igen - a m e g y e m a i é l e t é t d icsérő , s a Hódmezővásár -
he ly -k iadvánnya l nagyjából azonos nívójú konvencionál is f e lvé t e l ek azonban nem a Leningrád fotósára 
va l lanak . Ez u tóbbival azonos szintű (sőt azonos fo rmá tumu) viszont a z É s z t o r s z á g , m e l y b e n Rácz 
Endre ismét csak a fé l ig művész i , f é l ig dokumentar i s ta lá tásmódot a l k a l m a z z a a műa lko tásokka l , épü-
le tekkel s z e m b e n . A reprodukciók nyomása ugyancsak ko romfeke té re s ikerül t , a szines f e lvé t e l ek 
viszont egészen fantaszt ikus á rnya la tokban p o m p á z n a k . A vá loga tásban két nagyon j ő (mllvészi) f e l v é -
te l t ta lá lunk: rokkákat áb rázo lnak . Bereczki Gábor összefoglalásából j ő á t tek in tés t nyertlnk Észtország 
művésze t i e m l é k e i r ő l . Közülük a szerző a középkor iakat ( t e m p l o m o k , t e s tü le tek székháza i stb. ) 
t a r t j a a l eg je l en tősebbeknek . A m á h o z é rve , sajnos e l m u l a s z t j a mé l t a tn i a v i lágh í rűvé vál t m o d e m 
graf ika i iskola j e l en tőségé t . A m a g y a r t á j a t , a B a l a t o n t i rója szép i roda lmi ut ikönyvszerüen dol-
gozza fe l (Keresztury) , m í g fényképésze vá l toza tos és igényes riport összeál l í tására törekszik . Végre 
egy fotókönyv, mely nem műnyomópap í r r a készült (bár ennek a szines képek l á t j á k kárát) . Balla itt 
nyugta lan , sok mindenne l m e g p r ó b á l k o z ó fotósként m u t a t k o z i k be , a m i m u n k á i n a k h u l l á m z ó színvo-
na lában is k i f e j e z é s r e ju t . A csúcsot va lósz ínű leg a ba la tonudvar i sziv alakú s í rkövekről , i l l e t v e K ő -
vágóőrsről készül t f e l v é t e l e j e l e n t i . 
A S t o n e h e n g e az a könyv, me ly ny i lvánva lóan a fo tóművészek kedvéér t jöt t l é t r e , még i s b e v e -
ze tő t anu lmánya a legnagyobb é r t éke (Várkonyi Nándor). A szerző a mega l i t e m l é k e k , m a j d a helyi 
kulturák á t t ek in t é se u tán a " t i tokza tos" e m l é k ép i tés tör téne té t és részletes funkc ióana l i z i sé t a d j a - a 
szaki rodalom nagyon alapos i smere t ében . A m i a fényképésze t i munká t i l l e t i , a szerzőket b izonyára 
a t éma nehézsége vonzot ta : a S tonehenge -e t a lko tó ép í t é sze t i tagok e l e m i vol ta és monoton i s m é t -
lődése, másrész t a t é r tago ló rendszer ny i to t t sága , ami fotón könnyen a ha lmazsze rűség , a kuszaság 
lá tszatá t ke l t i . A szerzők t ö b b é - k e v é s b é t i sz te le tben ta r to t ták a funkcionál i s b e m u t a t á s s z e m p o n t j á t , 
a szines képek n é m e l y i k e ( 1 3 , 2 0 ) azonban i l lúz ióromboló . (A kötet magas ára úgyszintén. ) 
A felsorolt a l b u m o k közül m i n d e n szempontbó l a T é r é s K a p c s o l a t a legegységesebb. A látvány 
és a szöveg m á r jóval a kötet t e rvének megszü le t é se e lő t t szervesen összekapcsolódot t , a m e n n y i b e n 
Pilinszky a z i t t közöl t verseket olvasta fe l a reprodukált Schaár -szobrok e lő t t a z " U t c a " székesfehér -
vári kiá l l í tása a l k a l m á b ó l . (Arra, hogy e z a könyv - rendhagyó módon - egy k iá l l í t ás d o k u m e n t á c i ó j a , 
csupán a fü l szöveg és a z " ins ta l l ác iós" képsor u t a l . ) A fotósok - Balla D e m e t e r , Gulyás János, Kovács 
Ferenc - és a könyvtervező - Erdélyi János j ő összmunkát nyú j t anak , a m i t a f e l vé t e l ek időnként i é l e t -
lensége és a néhol é rezhe tő pa te t ikus hangula t sem tud m e g z a v a r n i . 
Az á t tek in tés legszomorúbb tanulsága: fo tóművésze t és ( m ű v é s z e t i , város tör ténet i s t b . ) beveze tő 
szöveg k o m b i n á c i ó j a csak nagyon r i tkán m o n d h a t ó harmonikusnak - i lyenkor m i n d k é t összetevő ugyan-
annak az á tgondol t funkciónak rendelődik a l á . Egy drága képes a lbum sze repe viszont m á r ö n m a g á b a n 
is vi ta tható: magunknak nem vesszük m e g , l e g f e l j e b b a j á n d é k b a másnak - vagy protokol lcé lokra hasz-
nosí t juk. I n fo rma t ív é r téke nem nagy. Ha rangos szöveget t a l á lunk benne , ennek m o n d a n i v a l ó j á t a 
fotós kép te len a l á z a t t a l , vagyis j ő minőségű képi dokumen tác ióva l követni , ő inkább " m ű v é s z i " , 
"a lkotó" munká t akar végezn i , annyira azonban nem mer e lszakadni t á rgyá tó l , hogy igazán egyén ivé 
vá l j ék . T e h á t m e g m a r a d a konvenc ióná l . Mindennek valősz inüleg az az oka , hogy Magyarországon a 
kizárólag fo tóművésze t i a lbum m ű f a j a sz in te nem is l é t e z ik (néhány kivál tságos fotós publ ikác ió i tó l 
e l tek in tve) . A kiadók ugy vé l ik , hogy kevesebb a kockáza t , ha a képválogatás t egy jól bevál t (=meg-
szokott) t é m a szentes í t i . így a fotós e l u t a z i k egy idegen városba ( lehe tő leg külföldre) , l e fényképez i a 
főbb l á tn iva lóka t , m a j d az anyaghoz m e g n y e r m a g á n a k egy nevesebb személy i sége t ( irót , m ű v é s z e t -
tör ténészt , pol i t ikust) egy párf lekkes e lősző e r e j é i g . Ezzel kész a kötet t e rve - m á r ebben a fáz isában 
minden koncepc ió né lkül . Kiutat ebből a kompromisszumból csak az öná l ló fo tóművésze t i k iadványok 
fe j lesz tése j e l e n t h e t n e , vagy ese t leg a z a munkamódsze r , m e l y n e k kere tében a szövegíró i rányi tha tná 
a fotós m u n k á j á t . 
b . l . 
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LIGETINÉ VEREBÉLY ANNA: Az esz té t ikum fe l fedezésének u t j a i n . Tankönyvkiadó , 
Bp. é. n. (1974) 237 1. (Korszerű nevelés) . Uő: Tanulmányok az esz té t ika i neve lés témaköréből . 
Akadémia i . Bp. 1975. 75 1. (Nevelés tudomány és tá rsada lmi gyakorlat 3. ) 
A szerző korábbi munká j ában (mely kandidátusi d isszer tác ió jának kivonata) Lukács György e l m é l e t é b ő l 
veze t i le egy "többfrontos" e sz t é t ika i nevelés koncepció já t : a maga ta r t á s e sz té t ikumának e l s a j á t í t á sa , 
az i roda lmi és képzőművésze t i a lkotások segítségével történő nevelés , va l amin t a te rmészet i e sz té t ikum 
befogadása terén végzet t v izsgála tokat 358 felső tagozatos á l ta lános iskolai tanulóval . A képzőművésze t 
ese tében tu la jdonképpen a t an í t á s eredményességéről számol be , ugyanis a tanulók egyes a lkotásokat 
(Miche lange lo : Mózes, Leonardo: Sziklás Madonna, Picasso: Guernica stb. ) először maguk köze l í t enek 
m e g , az tán tanár i segéd le t te l , végUl ismét önál lóan. A közölt óra jegyzőkönyvek tanúsága szerint a 
tanár(ok) m a g y a r á z a t a i mindenese t r e jók voltak (bár Mantegnáná l "Krisztus e l rablásáról" beszélni -
110. 1. - e l ég nagy pon ta t l anság! ) . 
Az u jabb kötet öt t anu lmánya közUl elsősorban kettő tar that érdeklődésünkre számot . Az utolsó irás 
á t tek in t i és s z e m b e á l l í t j a a polgár i és a szocial is ta esz té t ika i nevelési e lképze l é seke t , m i g a második 
"Egy képzőművésze t i vizsgálat t a p a s z t a l a t a i d r ó l számol be . Itt a szerző v é l e m é n y e m szerint tul á l t a -
lános kérdésekre kereste a választ : mi lyenek a tanulók a konkrét -abszt rakt s z e m l é l e t viszonyában? 
mi lyen fokon Í té lnek? hogyan m u t a t k o z i k é l e t szemlé le tük a műalko tás e l e m z é s e során? Hogy a vizs-
gálat kevés e redményt hozot t , részben m e n t i az a körü lmény, hogy Liget iné m é g 1967-ben v é g e z t e e l , 
mindössze 16 tanulóva l . M e g e m l í t e n é m m é g - ezú t t a l m i n d e n f a j t a képzőművésze t i fe lmérés f i g y e l m é b e 
a ján lva - , hogy a k izárólag reprodukciókkal történő befogadásvizsgála tok mind ig re j tenek bizonyos 
h ibaszázalékot magukban . 
b . l . 
TÓTH BÉLA: Szöveg és kép az o lvasókönyvekben. Pedagóg ia i -psz i cho lóg ia i k isér le tek. Tankönyvk iadó , 
Bp. 1974 . 218 1 . , i l l . 
Az olvasó h a j l i k a r ra , hogy T ó t h Béla könyvének tanulságát f e lü le tesen igy összegezze: rosszak az á l -
ta lános iskolai o lvasókönyv- i l lusz t rác iók . A szerző azonban hangsú lyozza , hogy nem művészi s z e m p o n t -
ból akar í t é l kezn i (munka tá r sa i közöt t - sajnos - nem is vol tak művésze t i szakér tők) ; v izsgá la ta i e lsősor-
ban az i l l u sz t r ác ió pedagógia i f u n k c i ó j á r a , i l l e tve a l k a l m a z á s á n a k psz ichológia i f e l t é t e l e i r e i r ányu lnak . 
Háromfé le kísér le te t végze t t e l a 4 . osztályos olvasókönyvön, a z 5. és a 8 . osztályos i roda lmi o lvasó-
könyvön, v a l a m i n t egy kísérlet i képsoron: p re fe renc iav iz sgá la to t , "szövegtől a képhez" és "képtő l a 
szöveghez" v izsgá la to t . Körül tek in tően megválasz to t t kisér le t i módszere i révén a szerző egész sor b i z o -
nyítot t a l a p e l v e t tud az i l lusz t rá torok és tankönyvszerkesztők f i g y e l m é b e a j á n l a n i . A kép á l t a l á b a n akkor 
segit i a szöveg be fogadásá t , ha jobban " t a p a d " hozzá - t e rmésze tesen a különböző életkori sa já tosságok-
nak m e g f e l e l ő m é r t é k b e n . Abból pé ldáu l , ahogyan a nyolcadikosok rangsorol ták olvasókönyvük repro-
dukciói t - l eg jobban Szabó Vlad imí r : "Dózsa n é p e " , Révész Imre: " P a n e m " és Benedek Jenő "Pa r t i zánok" 
c . f e s tménye t e t sze t t - , k ide rü l t , hogy a "modernebb" st í lusoktól nem idegenkednek u g y a n . d e Dési Huber 
"Gyá rudva r " - ának e lvontságát e b b e n az é le tkorban m é g nem t u d j á k m e g é r t e n i . 
b . l . 
S z e m i o t i k a i t á r g y ú k i a d v á n y o k 
A je l tudománya . VáL . bev. HORÁNYI ÖZSÉB. SZÉPE GYÖRGY. Gondolat . Bp. 1975. 578 1., i l l . : 
Jel és közösség. Szemiot ika i t anu lmánygyű j t emény . Szerk. VOIGT VILMOS, SZÉPE GYÖRGY. 
SZERDAHELYI ISTVÁN. Akadémia i . Bp. 1975. 234 1., i l l . (Musze ion-Könyvtár 2. ): 
HORÁNYI ÖZSÉB: Jel. je lentés , i n fo rmác ió . Magvető. Bp. é. n. (1975) 155 1., i l l . (Gyorsuló idő) 
Részben a n y o m d a i " á t fu t á s " lassúságának t u l a j d o n í t h a t ó , hogy e z e k a kö te tek sokban m é g a h a z a i 
szemio t ika 1970 körüli első szakaszának a t m o s z f é r á j á t idéz ik - több t ek in t e tben аг a lapozás f e l a d a t á t 
vá l l a l t ák m a g u k r a . Az elsőnek e m i i t e t t könyv b e v e z e t ő j é b e n a szerzők m é g a bemuta tn i kivánt t udo -
mány he lyének k i je lö lésén f á r adoznak - megvonva ha tá ra i t a f i l o z ó f i á v a l , l og ikáva l , t u d o m á n y e l m é -
l e t t e l , e s z t é t i k á v a l , n y e l v é s z e t t e l , nye lv f i l ozó f i áva l , i n f o r m á c i ó e l m é l e t t e l , psz ichológiáva l , k o m m u -
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n i k á c i ő e l m é l e t t e l és s t ruktural izmussal , d e a z expl ic i t de f in i á l á s fe lada ta e lő l Ügyesen k i té rve . Ugyan-
akkor arra t ö r ekednek , hogy a szemio t ika i gondolkodás m i n é l tágasabb spekt rumát vonultassák fel : 
l eg je l en tősebb mllvelői t (és felfogásuk sokfé leségé t ) , m a i e l á g a z á s a i t , a l k a l m a z á s i t e rü l e t e inek nagy k i -
t e r j e d é s é t . Minden szeme lvény t a sze rző jé rő l szőlő rövid, d e in fo rmat ív j e l l e m z é s e l ő z m e g . Ennek a 
köte tnek ke l l e t t - ugy is , min t C . W . Morris glosszár iuma e lső m a g y a r pub l iká ló jának - a l eg f e l e lő ség -
t e l j e sebben s z e m b e n é z n i e a te rminológia magya r í t á sának vagy ér in te t lenül hagyásának d i l e m m á j á v a l is, 
a m i végső toron sikeres fordításokat e r e d m é n y e z e t t (bár egy kislexikonszerü külön szó jegyzék e lkész i t é se 
sem le t t vo lna haszon ta lan) . Ta lán é r the tő , ha a "Művésze t és s zemio t ika" c . f e j e z e t e t bizonyos e l -
fogul tsággal hiányosnak tar t juk - itt Morawski , Schapiro , Morin és Krampen v izuá l i s művésze t i vona t -
kozású i rásai m e l l e t t fő leg a f ranc iák tó l (Mar in , Damisch , Schefer) olvastunk volna szívesen s z e m e l v é -
nyeke t . 
"A je l és közösség" m á r kizárólag m a g y a r - elsősorban n é p r a j z i indít tatású - kutatásokról számolha t 
be . A kezde t i s tád ium j e l l e m z ő i t anny iban hordozza , hogy a köte te t beveze tő Szerdahely i István még 
védekezn i kényszerül a szemiot iká t rosszhiszeműen m e g l o v a g o l ó avangardiszt ikus művésze t i i r ányza tok-
kal s z e m b e n . A n é p r a j z i dolgozatok közül számunkra elsősorban Nagy Gézáé és Veres Péteré l ehe t 
tanulságos, e lőbbi a z é r t , mer t az erdé ly i keresz t szemes h ímzés egyes m o t í v u m a i n a k j e l f unkc ió j á t az 
o rnament ika f e j lődése és a technika i vá l tozások együt tes f i g y e l e m b e v é t e l é v e l próbál ja m e g r a g a d n i ; 
Veres t anu lmánya viszont ("Jobb: bal: fé r f i : nő") olyan e g y e t e m e s érdekű p rob lémá t dolgoz fel m e g -
győző e rőve l , m e l y n é l csak sa jná lha t juk , hogy művész i vonatkozása i t nem é r in t e t t e . Ki kel l e m e l -
nünk továbbá Szepes Erika "Hekaté: A hármasság min t a bölcsesség' a l apegysége" c . t a n u l m á n y á t , 
m e l y a k i m e r í t h e t e t l e n n e k látszó t é m á t te l jességre ugyan nem törekedve , de rendkívül á tgondol tan , 
nagy va l l ás - és művésze t tö r t éne t i pé lda tá r ra és részben Panofsky módszerére t ámaszkodva e l e m z i . 
Végül Mére i Ferenc "Az utalás - az é lmény köz ősség s z e m i o t i k a i többle te" c . r emek irása azér t e l -
gondo lkoz ta tó , mer t egy u j fogalom b e v e z e t é s é v e l nemcsak a szemiot ika t e r m i n o l ó g i á j á t g a z d a g i t j a 
( a z uta lás a j e l e n t ő és a j e len te t t kevéssé ismert összefüggésén a l apu ló sajátos " á l l o m á s " a s z i m b ó l u m -
képződés u t j án ) , hanem ennek tá r sada lmi r e l e v a n c i á j á t is k i m u t a t j a . 
Horányi Özséb kis könyve rokonszenves fr isseséggel v á l l a l j a annak kockáza tá t , hogy egy összefüggő 
gondola t rendszer aprólékos kimunkálása he lye t t azonna l a szemio t ika és az i n f o r m á c i ó e l m é l e t ha t á r -
t e rü l e t ének közepébe vág jon . Ennek köve tkez t ében viszont számos m e g m a g y a r á z a t l a n u l marad t t e r -
minus nehez í t i m e g a z olvasást . Csak a könyv második h a r m a d á t ó l , a "Kódok és k o m p e t e n c i a " c . 
f e j e z e t t ő l k e z d v e kapjuk maradék ta l anu l a z t , a m i r e számí to t tunk : u j szempontokat és t a l á l ó m e g f i -
gyeléseket a v izuál is kódok, s így a műa lko tások e l e m z é s é h e z . (A mind módsze rében , mind egyes 
e r e d m é n y e i b e n sze l l emes konkrét m ű é r t e l m e z é s i példa h i t e l é t egyedül az csökkent i , hogy tárgya 
művésze t i szempontbó l egy kissé "redundáns" a l k o t á s . ) 
b . l . 
K ü l f ö l d i s z e r z ő k k i a d á s a i n a k e l ő - é s u t ó s z a v a i 
SZERDAHELYI ISTVÁN (Bevezetés) - Rosa Luxemburg: I rodalmi és művésze t i í rások. Gondola t , Bp. 
1975. 229 1. 
KÖRTVÉLYESI GÉZA (Bevezetés) - Se rgeL i f a r : Gyag i l ev . Gondola t , Bp. 1975. 386 1 . , i l l . 
NAGY GÉZA (Utószó) - Blaise Cendrars: A v i l l ámsú j to t t a e m b e r . Gondolat , Bp. 1975 . 353 1. 
ВЕКЕ LÁSZLÓ (Pá lyakép és "v i l ágkép" , utószó) - Charles de Tolnay: Miche l ange lo + Mű és v i l ágkép . 
Corv ina , h . n . , é . n . (Bp. 1975 . ) 379 1 . , 163 kép. 
1. Sopron, Szent Mihály t emp lom, nyuga t i homlokza t (Foto OMF) 
2. Kassa (Kosice), Szent Erzsébet templom. Északnyuga t i nézet , 1856 körül 
3. N a g y s z o m b a t (Trnava) , Szent Miklós t e m p l o m . Délnyugat i nézet (Foto: Ber ta l an V.) 
4. Brassó (Brasov), „ F e k e t e " t emplom. Madár táv la t i kép északnyugat ró l (Foto OMF) 
5. Ta lapza t a lakú ká lyha , J . B. Hagenauer metszete , 
X X X V . Cahier No. X . 
6. Révai Miklós r a j za Hagenauer metszete u t á n (OSzK 
Kéz i r a t t á r a ) 
К Ж- - ^ 
7. Gye r tya t a r tó a babé r fává vá l tozo t t Daphné a lak jáva l . J . B. Hagenaue r , VI . Cahier 
No. IX . 
/ 7 " ^ / . est . 
' . < / . v ï . / , < , ^ 
т / • 
8. G y e r t y a t a r t ó a c iprusfává vá l tozo t t Cyparissus a lak jáva l . J . В. Hagenauer , VI . Cahier 
No. IV. 
9 —10. Ta lapza tok , J . В. Hagenaue r , X. Cahier No. I X . és X I . 
11 12. Ta lapza tok , J . B . Hagenauer , X. Cahier No. VI. és X I . Cahier No. VI. 
1 3 - 1 4 . Botnyelek , J . B . Hagenauer , X I I . Cahier No. V I I I . és X I I I . Cahier No. V. 
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15. Toszkán gerendáza t Le Clerc u t á n . Verner Chrisostom J á n o s győri 
r a j z t a n í t ó ra jza 1797-bol (OSzK Kéz i r a t t á r a ) 
\ K Ï X O I V > A L I . I ; \ ( J H I ) M . \ C ; I ; . \ I M R I C H T I G K R K N V K . R , 
Н М . Т Х М W E N М: П.ГИО AVMF.IH I XOT.NDIK К Ь С Л М Х Ш OIÜIXIM;. 
16. Vignola toszkán oszloprendje Le Clerc u t á n . Rajz a győri rajziskolából. 
1798-ból (OSzK Kézi ra t tá ra) 
7 :,jurf> nn/tpe/t im ficÁüycrc/t /'er/itf/f/iyíte nach le Olerx* {Ànmerboytn.ÏÏit JanifiÁ* 
. i , I i i 
ï о U 
II 
Щ Ш Т Щ . 
7 " i 
17. Vignola ión oszloprendje Le Clerc u t á n . R a j z a győri ra jz iskolából 
(OSzK Kéz i ra t t á ra ) 
18. Dór gerendázat és oszlop Dioclet ian t e r m á j á b a n , Beliclor 
, ,La science des Ingenieur . . . " -bői 
(2iick/f<ï<an sèrûf'Jïne 
Seren J.t'í/i tj, г a/ati vitt 
19 — 20. Diocletian t e r m á j á n a k dór gerendáza ta és oszlopa. Révai Miklós 
r a j za (OSzK Kéz i r a t t á r a ) 
21—22. Révai M. (vagy t a n í t v á n y a ? ) rosone ra jza i C. Antonini , „Manua le 
di v á r j o rnament i . . u t á n 
О-Фаоне I íntiar. ; ml «Wem. V 
Rosone ra jzok a győri rajziskolából 
24. Sziman Ferenc ötvös legény ra jza 1798-ból, Ch. Delafosse, 30. 
Cahier F F 2. lap ja u t án 
25. Simon Ferenc győri ötvös inas r a j za Ch. Delafosse, 
27. Cahier, CC 4. l ap ja u t á n 
26. Flinner József győri t anu ló ra jza 1797-ből. 
Ch. Delafosse, 27. Cahier CC 6. l ap ja u t á n 
и 
lh'mb de la Aulp turf Jtt Ло/а*г, du Prot'ti ft Je la Devanture ,iu Fauteuil A . 
27. Karosszék, R. de Lalonde, V I I I . Cahier d 'Ameublemens , H 2. lap 
Г.шл-ш/ à Panneaux «W </<" -'sulpfure 
fíretf 
/'.•/*'.•»• гчг «/<• /iter 
28. Karosszék, R . de Lalonde, IV. Cahier d 'Ameublemens , D 2. lap 
2 9 - 3 0 . Zár tokok , R. de Lalonde, Oeuvres diverses X X I I I . Cahier Z 1. lap. J . M. Will 
augsburgi k i adásában 
LI Chhici des JJeisetns 
a. l'U/Ьде de/ ^Arùsa/is dl/trcJutecäirc en. fencroL 
31. Rács , J . T . Haue r , I I . Cahier 32. Rács , J . F. Boucher. 57. Cahier 
des Desseins . . . F 7. lap augsburgi kiadásából 
33. Rácsok. Caillouet, . . . "Cahier de Ser rurer ie" augsburgi kiadásából 
-Penn/t <Ы 
34. Rácsok, J . Béra in terve, J . A. Pfeffe l augsburgi kiadásából 
35. Kapurács , Leinfellner J a k a b győri lakatoslegény r a j z a 1795-ből 
36. Kapurács , Leinfellner J a k a b győri lakatoslegény ra jza 1795-ből 
37 - 3 8 . Ékszer ládák , J . F. F o r t y , „ P r o j e t De Deux Toilettes. . . " I. Cahier 2. és 4. lap 
39 —40. Arabeszkek az i f j . Boucher és Hue t terveinek augsburgi k iadásából 
41. Indadisz , J . G. Borowsky metsze te 
42. Hímzésmin ták , J . G. Borowsky metszete 
43. Ker t . M. Diesel. „Er lus t ie rende Augenweide in Vorstel lung Herrl icher Garten . . ."-hol 
.V'- З . 
vvjfCv 
44. Vázák, J . G. Borowsky metsze te 
45. Uitz Béla: Marx Károly por t ré ja . P a n n ó a harkovi színház részére. 1934 körül. 
E lpusz tu l t 
46. Ui tz Béla: Lóraszálló. 1936 körül . Pusk in Múzeum, Moszkva (Foto Pe t rás ) 
47. Uitz Béla: Az 1916-os kirgiz felkelés. Freskóterv . 1 9 3 5 - 1936. MNG (Foto Pe t rás ) 
48. A frunzei k o r m á n y p a l o t a ü lés te rmének részlete 
49. Sz. Csujkov: Az 1916-os kirgiz felkelés. 1936. Képzőművésze t i Múzeum, Frunze 
50. Ui tz Béla: T a n u l m á n y r a j z a kirgiz 
1 9 3 6 - 1 9 3 6 . MNG (Foto Pe t rás ) 
f reskótervhez . 
51. Ui tz Béla: A kirgiz felkelés veze tő jének arcképe. 1935 1936. MJNG (Fo to Pet rás) 
52. Ui tz Béla: Leány . 1 9 3 5 - 1 9 3 7 . MNC (Foto Pe t rás ) 
53. Ui tz Béla: Kirgiz fej . 1935 1936. MN G (Foto Pet rás) 
î 5 t •)•• 
• "TA*-*.-'11'-' 
54. Ui tz Béla: D z s u m a k a d e r Osznianov T a k m a k . 1935. MNG (Foto Pet ras) 
55. Kokas Ignác: Asztalos, 1952. (Foto Pe t ras ) 
56. Kokas Ignác : Pa rasz tok , 1955. (Foto Pe t rás ) 
57. Kokas Ignác: Este fa lun, 1965. (Foto Kovács Ferenc) 
58. Kokas Ignác : Néma ház, 1965. (Foto Kovács Ferenc) 
59. Kokas Ignác: ü regek háza . 1966. (Foto Kovács Ferenc) 
60. Kokas Ignác: E lhagyom a fa lum, 1968. (Foto Kovács Ferenc) 
61. Kokas Ignác : Colombre I I , 1968. (Foto Kovács Ferenc) 
62. Kokas Ignác- Mennyel m a d á r , 1968. (Foto Kovács Ferenc) 
63. Kokas Ignác : A zuhanó (Foto Kovács Ferenc) 
64/Ъ Kokas Ignác: Zöldbe borul t Ginza, gouache, 1972. (Foto Kovács Ferenc) 
64/a Kokas Ignác: Vihar Ginzán. gouache. 1971. (Foto Kovács Ferenc) 
65. Kokas Ignác: Párbeszéd Ginzán. 1974. (Foto Kovács Ferenc) 
66. Kokas Ignác: É le t fa , 1975. (Foto Kovács Ferenc) 
68. Az Es t e rházy palota te rve a 19. századból 
67. A Tárnok u. 9. sz. épület homlokzata (e lpusztul t ) 
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69. Az Esterházyak budai háza. A földszinti vázlata 
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70. Az Esterházyak budai háza. Az emelet vázlata 
71. Az E s t e r h á z y a k budai háza . Földszint i a lapra jz . 
72. Az Es te rházyak budai háza . Emelet i a laprajz 
M r g j e l e i i i k é v r n t r k é t s z e r 
M e g v á s á r o l h a t ó 
Az Xkadémiai Könyvesboltban 
1052 Budapest, V.. Vári útra 22. 
és az Akadémiai Kiadó 
T e r j e s z t i « ! O s z t á l y á n 
1U54 Budapest. V.. Alkotmány utca 21. 

